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E S P A Ñ O L E S A E L E G I R m m r n l S O L E M N E S F I E S T A S E N E L 
W E I A L E S F E M E N I N O S C O N A R R E G L O A L A N U E V A L E Y 
Y T R A B A J A N Y A E N B E N E F I C I O O E L A U E R Y E l " 
n n p F L G O B I E R N O S E R E T R A S A N L O S D E T A L L E S D E L 
D O B L E A S E S I N A T O Y R O B O E N E L E X P R E S O D E A N D A L U C I A 
P O R E L D I R E C T O R I O F U E R M S a D O S 1 1 G O B E R N A D O R E S 
, n s N O M B R A M I E N T O S H E C H O S . D I C E E L D I R E C T O R I O Q U E 
S O N E L P R I M E R P A S O P A R A V O L V E R A L A N O R M A L I D A D 
C R E E S E Q U E A L T A M I R A O C U J I A J N S I L L O N E N L A A C A D E M I A 
r n R R I E N T E S D E A G U A S S U B T E R R A N E A S , O C A S I O N A R O N E L 
D E S L I Z A M I E N T O D E T I E R R A S E N M O N A C H I L . Y A T E R M I N A D O 
M V J E R E S C ^ ^ A L E S E N V A -
V A L E N C I A , A b r i l 1 2 . 
F n d i s t i n t o s a y u n t « m i e n t o s de l a 
« r o v i n c i a de V a l e n c i a h a n s i d o n o m -
í ados d i v e r s o s c o n c e D a l e s f e m e m -
e l e c c i ó n y e n c a s i t o d o s l o s c a -
^ han t o m a d o i n m e d i a t a m e n t e p o -
S i ó r . de s u s c a r g o s c o m e n t a n d o 
íos nuevos e d i l e s f e m e n i n o s u n a i n -
„Sa c a m p a ñ a a f a v o r de l a m u -
! r v del n i ñ o q u e c o m o es n a t u r a l 
l a producido e x c e l e n t e e f e c t o e n t o -
partes . E n N u l e s u n a m u j e r h a 
flido e leg ida t e n i e n t e - a l c a l d e . 
1TVA N O T A D E L D I R E C T O R I O S O » 
K R E E L A S E S I N A T O Y R O B O E N 
E L i X P R E S O D E A N D A I j U C I A 
M A D R I D , a b r i l 1 2 . 
Otra de l a s n o t a s q u e c o n t a n t a 
frecuencia se f a c i l i t a n a l a p r e n s a 
en la pres i f l enc ia d e l D i r e c t o r i o , m a -
nifiesta con c a r á c t e r o f i c i o s o q u e s i 
ge retrasa l a p u b l i c a c i ó n e n l a p r e n -
sa de c iertos d e t a l l e s r e f e r e n t e s a l 
robo y al doble a s e s i n a t o p e r p e t r a -
dos en el c o c h e - c o r r e o d e l t r e n e x -
preso de A n d a l u c í a , es d e b i d o a q u e 
desea e v i t a r t o d a p o s i b i l i d a d de 
que las n a r r a c i o n e s q u e se o f r e c e n 
al público f u e r o n s e r v i d a s a l o s c r i -
minales, que l a s a p r o v e c h a r á n p a r a 
snstraerse a l a a c c i ó n de ] a j u s -
f/cla. 
Se han d a d o ó r d e n e s a l a s a u t o -
ridades 6c. t o d a s l a s p r o v i n c i a s p a -
ta que t r a t e / , de c a p t u r a r a l o s c r i -
Bteales y se e x c i t a r á e l ce lo de l o s 
tribunales p a r a que c o n l a m a y o r 
(filigencia y r i g o r p o s i b l e u r j a n l a t r a 
m i t a c i ó n de -ios p r o c e d i m i e n t o s a f i r -
mando q u e l a ú n i c a s a l v a g u a r d i a a l 
castigar a c t o s de e s a ¿ h d o l e e s t r i b a 
en la p r o n t i t u d c o n que se t o m e n l a s 
sanciones y e n lo e j e m p l a r d e l c a s -
tigo que r e c i b a n l o s d e l i n c u e n t e s . 
p O K G O B E R N A D O R E S C I V I L E S 
N O M B R R A D O S P o l i Kh D I R E C -
T O R H >. 
M A I R I D , A b r i l 1 2 . 
E u l a P r e s i d e n c i a d e ! D i r e c t o r i o 
« di6 hoy a l o s p e r i o d i s t a s u n a l i s t a 
Je los n o m b r e s y p r o f e s i o n e s de l o s 
i i g o b e r n a d o r e s c i v i l e s q u e a c a b a 
«e n o m b r a r e l G o b i e r n o p a r a r e -
emplazar a l o s de c a r á c t e r m i l i t a r 
««e n o m b r ó « 1 s u b i r a l p o d e r . 
u w n u e v o s f u m - i o n a r i o s c i v i l e s 
fon los s i g u i e n t e s : 
Gobernador de S e v i l l a , e l s e ñ o r 
^ Hafael M u ñ o z L l ó r e n t e , c o n o c i d o 
nDogada y p e r s o n a de i n f l u e n c i a m u y 
•espetada p o r l o s s e v i l l a n o s . 
Don A g u s t í n V a n B a u m b e r g h e n . 
« gobernador c i v i l , h a s i d o e l e g i d o 
¡Jajíz0CUPar c a r g o e n l a de B a -
Para n u e v o G o b e r n a d o r G i v i l de 
1) m ^ lia si(Jo n o m b r a d o e l s e ñ o r 
. Modesto J i m é n e z H e n t r a z a . i l u s -
l S ! a n Í e " ^ ^ r a s e n d i v e r s a s 
d i v e r s i d a d e s de E s p a ñ a , 
«oho n f d i P u t í l ( 1 o p r o v i n c i a l D . J a -
Ro . l o u ^ z u E s c r i l J a n o o c u p a r á e l c a r -
vmoia ^ ^ a d o r C i v i l de l a p r o -
'nua de C i u d a d R e a l . 
ôrSZm 7 en CÁtÍz' l0fi gober-
So ñor ^ i l t a r e 8 a m b l a r á n s u c a r -
por el de g o b e r n a d o r c i v i l . 
t o d e t o d o s a q u e l l o s q u e p a s a r o n a 
l a r e s e r v a -
T e r m i n a e l c o m u n i c a d o a n u n c i a n -
do q u e l o s n o m b r a m i e n t o s f i r m a d o s 
p o r e l M o n a r c a s o n r e a l m e n t e e l 
p r i m e r p a s o h a c i a e l r é g i m e n de n o r -
m a l i d a d y c o n s t i t u c i o n a l i s m o q u e 
a n s i a e l G o b i e r n o i m p l a n t a r t o d o 
l o m á s p r o n t o p o s i b l e . 
1:íj D I l í K C T O R I O O R D E N A L A R A -
P I D A T R A M I T A C I O N D E E X P E -
D I E N T E S . 
M A D R I » . A b r i l 1 2 . 
E n l a p r e s i d e n c i a d e l D i r e c t o r i o s e 
h a n t r a n s m i t i d o h o y i n s t r u c c i o n e s a 
l o a d i f e r e n t e s m i n i s t e r i o s o r d e n a n d o 
a s u s d i v e r s o s n e g o c i a d o s q u e s e 
e s f u e r c e n p o r q u e fie h a g a t o d o l o 
m á s r á p i d a m e n t e p o s i b l e l a t r a m i t a -
c i ó n d e l o s a s u n t o s y e x p e d i e n t e s 
p e n d i e n t e s , j u s t i f i c a n d o l a o r d e n c o n 
l a s n u m e r o s a s q u e j a s q u e ee h a n r e -
c i b i d o ú l t i m a m e n t e a c e r c a d e l a l e n -
t i t u d e n q u e p a r e c e n h a b e r c a í d o d e 
n u e v o l o s d e p a r t a m e n t o s p ú b l i c e s 
d e s p u é s d e l p r i m e r a r r a n q u e d e a c -
t i v i d a d q u e t a n t o s e l o g i o s o r i g i n ó 
e n E s p a ñ a e n t e r a . 
T e r m i n a s u c i r c u l a r e l P r e e i d e n t e 
d e l D i r e c t o r i o i n f o r m a n d o a a q u e l l o s 
a q u i e n e s s e d i r i g e , q u e t o d o s l o s 
q u e s e c r e a n d a m n i f i c a d o s p o r l o s 
r e t r a s o s y d e m o r a s q u e a m a n o s d e l 
E s t a d o h a n s u f r i d o l a s t r a m i t a c i o n e s 
c o r r e s p o n d i e n t e s , p o d r á n r e c l a m a r 
a n t e l o s T r i b u n a l e s l a a s u m a s e n q u e 
s e c o n s i d e r e n p e r j u d i c a d o s p o r l o s 
r e t a r d o s q u e h a y a n c a u s a d o c o n s u s 
a c t o s l a a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a . 
E L P E L I G R O C H I N O 
L ^ l s l l e m a d a s c l a s e s p r o d u c t o r a s h a n e m p e z a d o a t o m a r e n 
s e r i ) l a a m e n a z a q u e r a p r e s e n t a p a r a l a e c o n o m í a n a c i o n a l e l i n -
c r e m e n t o de l a c o l o n i a c h i n a . 
E n c a m b i o , l o s e l e m e n t o s p r o l e t a r i o s n o s e d a n c u e n t a d e l 
I r r e p a r a b l e d a ñ o q u e s e iesi i n f i e r e c o n e s a y o t r a s i n m i g r a c i o n e s 
c l a n d e s t i n a s , r e p u d i a d a s p o r t o d o s l o s p a í s e s b i e n , o r g a n i z a d o s q u e 
p r o c u r a n a u m e n t a r y a l m i s m o t i e m p o m e j o r a r s u p o b l a c i ó n . 
N u e s t r o s o b r e r o s s e e n t r e t i e n e n e n f o m e n t a r h u e l g a s y m á s 
h u e l g a s , c u a n d o n o e n d e s a c r e d i t a r a b i e r t a m e n t e , p o r m e d i o de 
p r o p a g a n d a s t a n i n i c u a s c o m o i l í c i t a s , c i e r t a s i n d u s t r i a s n a c i o n a -
l e s , s i n a d v e r t i r q u e e n u n a y o t r a f o r m a a t e n t a © n o s ó l o c o n t r a 
e l c a p i t a l , s i n o c o n t r a e l t r a b a j o . 
Y m i e n t r a s e n e s o m a l g a s t a n e n e r g í a s , cera p e r j u i c i o p r o p i o y 
d e loy i n t e r e s e s g e n e r a l e s , n o v e n e l p e l i g r o q u e c o n s t i t u y e p a r a e l 
p r o l e t a r i a d o y a l a v e z p a r a e l p a í s , l a c o n s t a n t e i n t r o d u c c i ó n 
f r a n d u l e n t a de c h i n o s y ." •amaiquinos , q u e i n s e n s i b l e m e n t e v a n d e s -
p l a z a n d o l o s b r a z o s » e s p a í i o / t e s y c u b a n o s , e n b e n e f i c i o e x c l u s i v o de 
l a s g r a n d e s e m p r e s a s q u e l o s t r a e n y q u e p o r e se m e d i o e s t a b l e -
c e n u n a c o m p e t e n c i a q u e p o r d í a s se h a c e m á s d u r a y q u e a f e c t a 
e n p r i m e r t é r m i n o a l t r a b a j a d o r i n d í g e n a . 
T e ó r i c a m e n t e p u e d e n n o t e n e r p a t r i a l o s o b r e r o s y c o n s i d e r a r 
l i b r e e l t r a b a j o P e r o e n l a p r á c t i c a n o c a b e s o s t e n e r e s a s d o c t r i -
n a s , n o s ó l o p o r n o c i v a s , s i n o p o r q u e i m p o n e n i n s o p o r t a b l e s s a -
c r i f i c i o s . P r e c i s a m e n t e p a r a ü i m i t a r l a d e s m e d i d a c o n c u r r e n c i a d e 
b r a z o s e x t r a n j e r o s , e x i s t e t i n a L e y q u e f i j a e l t a n t o p o r c i e n t o d e 
l o s q u e d e b e n s e r e m p l e a d o s . Y s i p o r e s e m e d i o se q u i s o a s e g u r a r 
o c u p a c i ó n a l o s n a t i v o s , n o e s c u e r d o c o n s e n t i r q u e i l í c i t a m e n t e s e 
a d m i t a n i n m i g r a n t e s i n d e s e a b l e s , t a n i n d e s e a b l e s p o r p e r n i c i o s o s 
a l a e c o n o m í a n a c i o n a l , c o m o p o r m ú l t i p l e s c a u s a s r e s u l t a n l o s 
c h i n o s . 
L o s o b r e r o s c u b a n o s , e s p e c i a l m e n t e l o s q u e t r a b a j a n e n l o s 
p u e r t o s , d e b e n d e n u n c i a r c í v i c a m e n t e , p o r p r o p i a c o n v e n i e n c i a , to -
d o d e s e m b a r q u e d e c h i n o s u o t r o s e l e m e n t o s a q u i e n e s e s t é n e g a d a 
l a e n t r a d a e n e l p a í s p o r l a L e y d e I n m i g r a c i ó n . D e b e n y p u e d e n 
h a c e r m á s , s i q u i e r e n v e r a l p r o l e t a r i a - d o n a c i o n a l l i b r e de l a c o m -
p e t e n c i a q u e t e n a z m e n t e s e l e p r e p a r a c o n l a c o m p i l a c i e n t e c o m p l i -
c i d a d d e l a s a u t o r i d a d e s : d e b e n y p u e d e n i m p o n e r e l c u m p l i m i e n -
to de l o s p r e c e p t o s l e g a l e s , a p e l a n d o a l a f u e r z a q u e m a l g a s t a n 
e n t o r p e s e m p e ñ o s . N u n c a e s t a r á n m á s j u s t i f i c a d a s l a s h u e l g a s , q u e 
e n e s o s c a s o s . L o q u e c o n e l l a s s e p r o c u r a s e n o s e r í a s ó l o e n i n -
t e r é s d e u n a c l a s e s o c i a l , s i n o e n ' e ü d e t o d a l a s o c i e d a d . 
D i c e n q u e l a i n t r o d u c c i ó n c l a n d e s t i n a d e c h i n o s p r o d u c e n i n g ü e s 
g a n a n c i a s y q u e p o r e s o se t o l e r a . L o c r e e m o s , p o r q u e n o de o t r o 
m o d o s e e x p l i c a q u e e s t é n a b i e r t o s n u e s t r o s p u e r t o s a u n a i n m i -
g r a c i ó n p r o h i b i d a . P e r o p r e c i s a m e n t e p o r s e r d e l d o m i n i o p ú b l i c o 
e l i n d i g n o m o t i v o q u e g e n e r a y ext iernde e l m a l , m á s e m p e ñ o d e -
b e m o s p o n e r t o d o s e n c o m b a t i r l o . E l p a í s e n m a s a t i e n e q u e l e -
v a n t a r s e p a r a p r o t e s t a r a i r a d a m e n t e c o n t r a e s a i n i c u a t r a t a , p o r -
q u e e l d a ñ o q u e é t n i c a , e c o n ó m i c a y s o c i a l m e n t e r e c i b e l a N a c i ó n , 
s i a f e c t a m á s q u e a o t r o e l e m e n t o a l p r o l e t a r i a d o , p o r l a p r o g r e -
s i v a c o m p e t e n c i a a q u e s e l e s u l e t a , a l c a n z a a l o s d i v e r s o s c o m -
p o n e n t e s d e l p u e b l o y s e p r e s e n t a c o m o u n s e r i o p e l i g r o p a r a l a 
e s t a b i l i d a d de l a R e p ú b l i c a . 
H a y q u e h a c e r u n a v i r i l y teuaz c r u z a d a c o n t r a l a s i n m i g r a -
c i o n e s i n d e s e a b l e s , y e n e s a c r u z a d a d e b e n d e s a r r o l l a r , p o r e v i -
d e n t e i n t e r é s , l a m á s e n é r g i c a y p o r f i a d * , a c c i ó n o b r a r o s c u -
b a n o s . 
N u e s t r o E m b a j a d o r e n W a s h i n g t o n 
H a c e A l g u n a s M a n i f e s t a c i o n e s 
S o b r e e l A s u n t o a l a C o m i s i ó n 
E l S e c r e t a r i o d e l C o m i t é P a t r i ó t i - i 
c o P r o I s l a de P i n o s n o s e n v í a pa-1 
r a s u p u b l i c a c i ó . i k i s s i g u i e n t e s c a r -
t a s q u e , m u y c o m p l a c i d o s n o s a p r e -
s u r a m o s a i n s e r t a r : 
H a b a n a , 12 de a b r i l de 1 9 2 4 . 
S r . D i r e c t o r d e l D I A R I O D E L A 
[ M A R I N A . 
C i u d a d . 
M u y s e ñ o r m í o : 
T e n g o e l h o n o r d i a c o m p a ñ a r a 
| V d . c o p l a de l a c a r t a q u e e l D r . 
| C o s m e de l a T o r r i e n t e , E m b a j a d o r 
I de C u b a en W a s h i n g t o n , h a d i r i g i -
j do a l s e ñ o r O s v a l d o V a l d é s de l a 
| P a z e n r e l a c i ó n c o n e l p r o b l e m a 
i de I s l a d e P i n o s . 
P o j l a i m p o r t a n c i a d e l a s d e c l a -
1 r a c i o n e s q u e e l D r . T o r r i e n t e , h a c e 
¡ e n d i c h a c a r t a , r u e g o á V d . s u p u b l i -
I c a c i ó n e n n o m b r e d e l C o m i t é P a -
i t r i ó t i c o P r o - I s l a de P i n o s . 
C o n g r a c i a s a n t i c i p a d a s , q u e d a 
I d e V d c o n l a m a y o r c o n s i d e r a c i ó n . 
D r . («. G a r c í a G a l á n . 
S e c r e t a r l o . 
E M B A J A D A D I ( T R A 
W a s h i n g t o n . D . C A b r i l 7, 1 9 2 4 . 
S r . D . O s v a l d o V a l d é s d e l a P a z , " 
P r e s i d e n t e d e l C o m i t é P a t r i ó t i c o 
P r o - I s l a de P i n o s , 
J u n t a de E d u c a c i ó n d e l D i s t r i t o 
E s c o l a r de l a H a b a n a . 
D i s t i n g u i d o c o m p a t r i o t a : 
H e t e n i d o m u c h o g u s t o e n r e c i -
b i r s u a t e n t a c o m u n i c a c i ó n de fe -
c h a 12 d e l m e s p a s a d o , e n q u e m e 
d a ( - l e n t a de l a c o n s t i t u c i ó n d e l C o -
m i t é P a t r i ó t i c o P r o I s l a de P i n o s y 
d e l o s t r a b a j o s q u e e s t á n ustedess 
l l e v a n d o a c a b o . 
C o n s i d e r o u n a g r a n o b r a p a t r i ó -
t i c a m a n t e n e r l a t e n t e e n n u e s t r o 
p u e b l o e l d e s e o de q u e e n t r e e n v i -
g o r d e f i n i t i v a m e n t e a l t r a t a d o H a y -
Q u s a d a . 
T e n g o f é e n q u e m á s o m e n o s 
p r o n t o é s t e s e r á a p r o b a d o p o r e l S e -
n a d o de l o s E s t a d o s U n i d o s , p u e s 
h a s t a a h o r a s i e m p r e h e e n c o n t r a d o 
a q u í m u y b u e n a v o l u n t a d p a r a c u a n -
to se r e l a c i o n a c o n C u b a . M u y r a r a 
e s l a p e r s o n a q u e c o n o c i e n d o e s t e 
a s u n t o e n s u s d e t a l l e s n o e s t é a 
f a v o r de n u e s t r o d e r e c h o , y q u i e n 
lo d e s c o n o c e y lo e s t u d i a s i e m p r e 
l l e g a a f o r n w r e l m i s m o j u i c i o f a -
v o r a b l e . 
N o s e r á m u y g r a * o t e n e r a l . c o -
r r i e n t e a e se C o m i t é d e c u a n t o p u e -
d a i n t e r e s a r l e e n e s t e a s u n t o y | 
a g r a d e c i e n d o g r a n d e m e n t e e l h o n o r 1 
q u e se mte h a h e c h o a l d c s i g n á r s e - | 
m e P r e s i d e n t e d e H o n o r , a p r o v e c h o j 
l a o c a s i ó n p a r a o f r e c e r a u s t e d e l 
t e s t i m o n i o de m i m a y o r c o n s i d e r a - | 
c i ó n . ( P . ) C o s m e d e l a T e n i e n t e . 
A S I L O Y C R E C f l E R A F A E L D E 
C A R D E N A S , E N l A C O M I N O 
D I S P O S I C I O N E S P A R A E L N U E V O 
C E N S O 
M A D R I D , A b r i l 1 2 . 
L a G a c e t a O f i c i a l p u b l i c a h o y u n 
R e a l D e c r e t o e n e l q u e s e d i c t a n 
d i s p o s i c i o n e s p a r a l a f o r m a c i ó n d e l 
n u e v o c e n s o e l e c t o r a l q u e s e p u b l i -
c a r á c o n c a r á c t e r d e f i n i t i v o a n t e s 
d e l 3 1 d e e n e r o d e 1 9 2 5 . E n d i c h o 
c e n s o t e n d r á n q u e e s t a r i n s c r i p t o s 
t o d o s l o s c i u d a d a n o s v a r o n e s q u e 
a n t e s de f i n de d i c i e m b r e de 1 9 2 4 
h a y a n c u m p l i d o 2 3 a ñ o s de e d a d 
a s í c o m o l a s m u j e r e s s o l t e r a s y v i u -
d a s d e e d a d a n á l o g a y a q u e l l a s q u e 
s i e n d o c a s a d a s v i v e n s e p a r a d a s de 
s u s m a r i d o s e n v i r t u d d e l a s e n t e n -
c i a d i c t a d a p o r u n t r i b u n a l c o m p e -
t e n t e . 
A f i n d e f a c i l i t a r l a g i g a n t e s c a 
t a r e a de l a i n s c r i p c i ó n se d i s t r i b u i -
r á n a d o m i c i l i o b o l e t i n e s q u e t e n -
d r á n q u e l l e n a r l o s o b l i g a d o s a i n s -
c r i b i r s e s e g ú n l a s i n s c r i p c i o n e s 
a n u n c i a d a s c l a r a m e n t e e n l o s m i s -
m o s . 
E l d e c r e t o q u e h e y p u b l i c a l a 
G a c e t a m o d i f i c a e n c i e r t o s p a r t i c u -
l a r e s l a c o n s t i t u c i ó n d e l a s j u n t a s 
d e l c e n s o y e s t o e n s e n t i d o m u y f a -
v o r a b l e a l d e s a r r o l l a c u l t u r a l de l a 
n a c i ó n , y g a r a n t i z a n d o q u e e l c e n 
A P E S A R D E U S G E S 1 N E S R E A L I Z A D A S , S I G U E 
E N E L M I S M O E S T A D O L A H D E L G A D E M A T A N Z A S 
I n f o r m e d e S a n i d a d S o b r e e l 
C o l e g i o d e B e l é n 
C o n m o t i v o de h a b e r s e p u b l i c a d o 
e n u n p e r i ó d i c o de e s t a c a p i t a l q u e 
e n e l c o l e g i o d e B e l é n h a b í a v a r i o s 
n i ñ o s a t a c a d o s d e S a r a m p i ó n , l a J e -
f a t u r a L o c a l d e S a n i d a d o r d e n ó i n -
m e d i a t a m e n t e a l n e g o c i a d o d e I n s -
A C C I O N P L A U S I B L E 
L a s a u t o r i d a d e s e s t á n d a n d o 
u n a b a t i d a a l a s c a r t o m á n t i c a s 
q u e se d e d i c a n a e x p l o t a r l a 
i g n o r a n c i a y c a n d i d e z , d e l p ú -
b l i c o . 
C e l e b r a m o s t a n p l a u s i b l e a c -
c i ó n de s a n e a m i e n t o s o c i a l . Y a 
es h o r a d e a c a b a r c o n ' e s a y 
o t r a s l a c r a s , q u e i n f a m a n m á s 
a l a s a u t o r i d a d e s q u e l a s c o n -
s i e n t e n q u e a l p a í s q u e l a s s u -
f r e . 
A h o r a b i e n : m u y p o c o o n a -
d a h e m o s de g a n a r c o n l a p e r -
s e c u c i ó n i n i c i a r l a s i n o se e x -
t i e n d e p o r t o d o e l t e r r i t o r i o 
n a c i o n a l y n o s e s o s t i e n e c o n 
a h i n c o y c o n a l g o que es f u n -
d a m e n t a l p a r a e l é x i t o de l a 
c a m p a ñ a e m p r e n d i d a : c o n 
h o n r a d e z . 
N o b a s t a i m p o n e r c o m o c a s -
t i g o m u l t a o p r i s i ó n o u n o s 
c u a n t o s d e l o s i n n u m e r a b l e s 
e m b a u c a d o r e s q u e v i v e n e n g a -
ñ a n d o a l p ú b l i c o : h a y q u e i m -
p e d i r s i s t e m á t i c a m e n t e e l e j e r -
c i c i o de l a a l u d i d a i n d u s t r i a y 
de t o d a s l a s q u e p o r s u n a t u -
r a l e z a c o n s t i t u y e n d e l i t o . E l 
m a l o f r e c e d i v e r s a s f o r m a s , a 
c u a l m á s d a ñ i n a , y C u b a no e s 
l a H a b a n a , p a r a q u e s ó l o e n l a 
H a b a n a fie c o m b a t a l a p l a g a d e 
c a r t o m á n t i c a b , a d i v i n a d o r a s , 
e t c é t e r a , q u e d u r a n t e l o s d o c e 
m e s e s de c a d a a ñ o h a c e n s u 
a g o s t o e n e s t a c a p i t a l y e n e l 
r e s t o d e l a R e p ú b l i c a . 
P o r a l g u n a p a r t e h a b í a q u e 
e m p e z a r , y b i e n e s t á q u e h a y a 
s i d o p o r l a H a b a n a . P e r o p e -
d i m o s y e s p e r a m o s q u e s e ge -
n e r a l i c e l a b a t i d a y , m u y e s -
p e c i a l m e n t e , q u e s e m a n t e n g a 
c o n s a n a i n t e n c i ó n y f i r m e t e -
n a c i d a d . V a m o s a v e r s i a h o r a 
v a de v e r á s l a p e r s e c u c i ó n o s i 
se t r a t a d e u n a de e s a s e s p e c -
t a c u l a r e s a c c i o n e s g u b e r n a t i -
v a s c o n q u e e s p o r á d i c a m e n t e 
s e p r e t e n d e c o n t e n t a r o p o r l o 
m e n o s a d o r m e c e r a l a o p i n i ó n 
p ú b l i c a , c o n s i d e r á n d o l a u n a 
f i e r a a l a c u a l h a y q u e d a r d e 
c u a n d o e n c u a n d o s u r a c i ó n 
p a r a q u e eje t r a n q u i l i c e y n o 
m o l e s t e c o n s u s b r a m i d o s n i 
a m e n a c é c o n s u s z a r p a s . . . . 
I N T E R E S A N T E S D A T O S S O B R E 
L A F U N D A C I O N D E E S T E A S I L O 
A T O D O S S E L E S D A C O M I D A , 
R O P A Y L A I N S T R U C C I O N 
i m h e m m 
F I N L / M O 
C O M I T E E J E C U T I V O 
A t e n d i e n d o a l c r e c i e n t e i n t e r é s 
T E X T O D E L A S B A S E S A C O R D A D A S P O R L O S O B R E R O S 
H U E L G U I S T A S P A R A R E A N U D A R L O S T R A B A J O S p e c t o r e s . M é d i c o s , g i r a r a u n a v i s i t a 
d e i n s p e c c i ó n p a r a v e r s i e r a c i e r - l p ú b l i c o e n c o n o c e r l o s p r o g r e s o s d e 
to q u e e x i s t i e r a d i c h a e n f e r m e d a d ; l a C o m i s i ó n G e s t o r a d e l F i n l a i s m o . 
P O R E L S E C R E T A R I O D E L G R E M I O D E L F E R R O C A R R I L 
R E S E Ñ A D E L O S H E R M O S O S 
Y E D I F I C A N T E S F E S T I V A L E S 
E n e l r e p a r t o J a c o m i n o h a n s i d o 
f a m l e c o s p o r los a b n e g a d o s s a c r i -
f i c i o s de l a S r a . A n t o n i n a C ú m e l 
V e l a , d e l i l u s t r e g n n e r a l d e l e j é r c i t o 
l i b e r t a d o r R a f a e l de C á r d e n a s u n 
A s i l o y C r e c h e a f in de i n s t r u - r , 
e d u c a r y s o c o r r e r a l o s n i ñ o s p o -
b r e s de l a n t e r i o r r e p a r t o y d e l de 
R o c o f o r t . O c u p a u n a m p l i o e d i f i c i D 
do -le m e t r o s p o r m . f o n d o , c o n f -
í a de d o s p i s o s , e n el p r i m e r o e s t á 
s i t u a d a l a C r e c h e e n e l c u a l n u m e r o -
s o s n i ñ o s y n i ñ a s p e r m a n e c e n d e s d e 
l a s p r i m e r a s h o r a s d e l a m a ñ a n a 
h a s t a l a s ú l t i m o s h o r a s de l a t a r d e , 
y en e l r e c i b e n l o s c u i d a d o s m á s 
e x q u i s i t e o s de p e r s o n a s c o n la. c a -
p a c i d a d s u f i c i e n t e p a r a e s t a t a r n a . 
E n e l s e g u n d o s e h a l l a n s i t u a d a s 
c u a t r o a u l a s d e K i n d e r g a r t e n e 
i n s t r u c c i ó n e l e m e n t a l y s u p e r i o r , 
c l a s e s de e c o n o m í a d o m é s t i c a , c o s -
t u r a y o t r a s e n s e ñ a n a s e s p e c i a l e s . 
T i e n e a d e m á s e s t a b l e c i d o l a v a n d e -
r í a , s a l o u de p l a n c h a r , s a l ó n de r e u -
n i o n e s , c i n e m a t ó g r a f o , c o m e d o r e s , 
d i s p e n s a r i o y a m p l i o s p a t i o s . 
A c t u a l m e n t e c o n c u r e n a l A s i l o s o -
b r e 4 0 0 n i ñ o s de a m b o s s e x o s y u n 
g r u p o de p á r v u l o s . 
A est<a n u m e r o s a f a l a n j e d e f u t u -
r o s c i u d a d a n o s , s e l e s d á a l m u e r z o , 
c o m i d a , r o p a , c a l z a d o , m é d i c o y m e -
d i c i n a s y se l e s e n s e ñ a t o d o c u a n t o 
a b a r c a l a « c o n o m í a d o m e s t i c a . T o -
d o s e s t o s g a s t o s los s u f r a g a el a--: 
lo , e l E s t a d o , h a e s t a b l e c i d o c u a t r o 
a u l a s a b o n a n d o el a l q u i l e r q u e l a s 
m i s m a s o c u p a n en e l «as i lo y l o s gass-
j tos d e l p r o f e s o r a d o de l a s i n i s i n . ' ' 
L a f u n d a d o r a l a s h a d o t a d o do 
j t o d o e) m a t e r i a l n e c e s a r i o a l e f e c -
t o . 
T e n e m o s , p u e s , que l a p i a d o s a y 
. d i s t i n g u i d a d a m a V d a . de C á r d e n a - ; 
I s u b v i e n e a l a s n e c e s i d a d e s e s p i r i t u a -
l e s y m a t e r i a l e s de c u a t r o c i e n t o s 
n i ñ o s p o b r e s , p r o p o r c i o n ó a s í m i s -
m o a l E s t a d o e l l o c a l e n i n m e j o r a -
b l e s c o n d i c i o n e s p a r a q u e p u d i e r a 
e s t a o l e c e r l a s a u l a s p ú b l i c a s a q u e 
t i e n e n d e r e c h o lo s c i u d a d a n o s df» 
i o s r e f e r i d o s r e p a r t o s ; p e r o s u 
r i d a d , a u n h a s o b r e p u j a d o e s í e 
g r a n d i o s o e s f u e r z o v i e n d o q u e c í e n -
n o s de los a s i l a d o s e s c o n d í a n a 
h u e r t a d i l l a s p a r t e de l a c o m i d a , J n -
e n e l i n d i c a d o p l a n l e l . l a p r e c i a b l e e n l a s p r e g u n t a s y m a 
F U E R O N G R A V E M E N T E H E R I D O S D O S H E R M A N O S E N M O T O N ' « ^ J » ^ . ^ ^ ^ X ^ ' T T ^ r ? 
- ' t e i n f o r m ó a l a D i r e c c i ó n d e l r a - d e i n f o r m a r p ú b l i c a m e n t e q u e e s t e 
»» j i e - • * A* i „ _ ! m o , q u e h a b í a e x a m i n a d o m i n u c i o - C o m i t é , e n l a s r e u n i o n e s q u e v i e n e 
C u a r t a : M o d i f i c a c i ó n de l a s h o r a s , fi ]os d o s o i e D t o s y p i c o d e e f e c t u a n d o r e g u l a r m e n t e , e s t á l a b o -S I G U E I G V A I i . I v A S A S A M B L E A S 
Y R E U N I O N E S N O H A N L O G R A D O 
S O L U C I O N A R E L P A R O 
M A T A N Z A S , A b r i l 1 2 . — 
D I A R I O , H a b a n a . 
L a h u e l g a de l o s o b r e r o s d e l a 
f á b r i c a d e J a r c i a s c o n t i n u é , a p a -
r e n t e m e n t e , s i n s o l u c i ó n p u e s m i e n -
t r a s l o s o b r e r o s a s e g u r a n q u e n o 
c e j a r á n ^ e l a d m i n i s t r a d o r d e l a 
c o m p a ñ í a d e c l a r a q u e t i e n e e x i s t e n -
c i a s d e s o g a s s u f i c i e n t e p a r a a t e n -
n i ñ o s r e c l u i d o s pn e l c o l e g i o f q u e i r a n d o c o n t o d a a c t i v i d a d en l a p r e -
n i n g u n o de é l l o s p r e s e n t a b a K Í n t o - | p a r a c i ó n d e l o s e s t a t u t o s y r e g l a -
m a s de h a l l a r s e e n f e r m o ; y m e n o s ! m e n t e s y e n o t r o s i m p o r t a n t e s a s -
d e e s a e n f e r m e d a d . p a c t o s de l a o r g a n i z a c i ó n p a r a l a 
T a m b i é n i n f o r m ó e l d o c t o r L e - c a m p a ñ a q u e h a d e i n i c i a r s e e n 
d ó n q u e e l n i ñ o q ' e p a d e c e d e S a - b r e v e e n t o d o e l t e r r i t o r i o d e l a 
de e n t r a d a y s a l i d a p a r a q u e s e a n 
d e 7 a l i a . m . y de 1 a 5 p . m . m o -
d i f i c a c i ó n c o n v e n i e n t e e s t a ' p o r q u e 
l a o b r e r i t a s t e n í a n n e c e s i d a d d e c o -
m e r e l a l m u e r z o f r í o c o n l a s h o r a s 
q u e r i g e n . 
Q u i n t a , r e c o n o c i m i e n t o a e a ^ i e - j r a m p i ó n h a c i a v a r i o s iísifi h a b í a s a - R e p ú b l i c a y e n e l E x t r a n j e r o , a f i n ; l i b e r t a d o r e s , l o s c u a l e s s i g u i e n d o a l 
g a d o s de l a a s o c i a c i ó n p o r c a d a . ] ^ , , ¿ e ] ( .0 icg io , h a b i e n d o p o r lo d e d a r c a b a l y s a t i s f a c t o r i o c u m p l í - 1 c r e a d o r d e . l a n a c i ó n n o r t e a m e r i c a -
d e r l e q u e e r a p o r q u e l a m a m á , e l 
p a p á o l a a b u e l l t a t e n í a n h a m b r e , 
d i s p u s o u n a m i n u c i o s a i n v e s t i g a c i ó n 
d e l c a s o ; y d e s d o a q u e l m o m e n t o loy 
a f l i j i d o s p o r l a n e c e s i d a d , se Í%4 
d i s t r i b u y e t o d a c u a n t a c o m i d a s o b r e 
e n e l a s i l o . 
P e r o e s t a d a m a q u e h a - c o n o c i -
do l a fe c a t ó l i c a que « n i m ó a Jos 
d e p a r t a m e n t o . t a n t o a d q u i r i d o e l m a l e n s u r a s a . 
E s t a n o c h e c e l é b r a s e n u e v a m e n t e 
u n a a s a m b l e a p a r a d a r c u e n t a d e l a s L O S D E T A L L I S T A S C E L E B R A R O N 
g e s t i o n e s q u e s e r e a l i c e n c e r c a d e 
q u e e s t e s e a . 
S i n e m b a r g o , a h o r a a g r á v a s e l a 
s o s e r á c o n d u c i d o p o r e l e m e n t o s d i g - j s i t u a c i ó n p o r e l a p o y o i n c o n d i c i o n a l 
n o s de h a c e r l o p o r s u s . c o n o c i m i e n - j o f r e ó i d o p o r H e r m a n d a d F e r r o v l a -
d e r c u a l q u i e r p e d i d o p o r i m p o r t a n t e j i a h e r m a n d a d f e r r o v i a r i a c u y o p r e - l 
s i d e S r . L a n c i r i c a e s t i m a n d o u n n 
i n t r a n s i g e n c i a d e l a c o m p a ñ í a n e -
U N C A M B I O D E I M P R E S I O N E S 
A N O C H E 
t o s y p r i n c i p i o s . E n t r e ^ s a s m o d i f i -
c a c i o n e s l a d e m a y o r i m p o r t a n c i a 
e s s i n d u d a l a q u e d e c r e t a q u e f o r -
m a r á n p a r t e de d i c h a s j u n t a s l o s 
p á r r o c o s y l o s m a e s t r o s de c a d a l o -
c a l i d a d . 
• a G o h o ^ • ? a r 1 0 d e l M i n i s t e r i o de 
f o W n ^ aC1(^ 0 c u p a r á e l Pue8 to de 
^ e r n a d o r c i v i l de T o l e d o , y u n c a -
'^o V a r Í r y A Í ' 0 n 0 C Í d 0 ' e l S r - B - J a -
'•sdor de i M e n e D d e z . s e r á g o b e r -
^ Gi inf i í . i"jUg0, ^ de l a P r o v i n c i a 
( . a r ^ a d a l a j a r a es e l S r . D . J o s é 
'í hábil a ' e l ü c u e n t e a l l e g a d o 
í>enia D p ^1C0, E l g e n e r a l de l a r e -
• ^ i s n a d n U de l a B r e n a > h a ^ido 
Alava í ICOmo S ^ e r n a d o r c i v i l de 
conven 
ex g o b e r n a d o r m i l i t a r de 
A l f o n s o G ó m e z B a r b e , se 
I r a e n G o b e r n a d o r C i v i l 
fcS^^MA L O S N O M B R A -
T O S D E G O B E R N A D O R E S 
A b r i l 1 2 . 
J!0:7 f i r m ó S. n̂V110* de 1 
-s ^ a l K , , L l 0 S R e m a d o r e s e l -
! ! U l l a 3 P r o v i n c i a s . 
E L C A B L E I T A L I A N O A M A R R A R A 
E N M A L A G A 
M A D R I D , A b r i l 1 2 . 
E n e l M i n i s t e r i o de F o m e n t o se 
a n u n c i ó h o y q u e e l g o b i e r n o h a b l a 
c o n c e d i d o p e r m i s o a l a c o m p a ñ í a 
t e l e g r á f i c a i t a l i a n a S e r t e m a r i n i p a -
r a a m a r r a r e n u n p u n t o c e r c a n o a 
M á l a g a e l c a b l e q u e c o n e c t a c o n l a s 
I s l a s A z a r e s . 
r i a a l o s h u e l g u i s t a s a q u i e n e s h a 
c e d i d o l o s s a l o n e s d e e u a s o c i a c i ó n 
y a d e m á s p u e s t o a d i s p o s i c i ó n de l o s 
n e c e s i t a d o s l a c a j a d e r e s e r v a s de l a 
H e r m a n d a d , g e s t o q u e c o m é n t a s e 
f a v o r a b l e m e n t e e n e s t a . 
H a s i d o r e d a c t a d o e l r e g l a m e n t o 
de l a a s o c i a c i ó n de l o s o b r e r o s de l a 
F á b r i c a d e J a r c i a y a p r o b a d o a n o c h e 
e n t r e a p l a u s o s e n u n a a s a m b l e a 
q u e d u r ó h a s t a m u y t a r d e . 
L u e g o y e n e l m i s m o a c t o h i c i e -
r o n u s o de l a p a l a b r a l o s h u e l g u i s -
t a s A n d r é s L o r e n z o , J u a n M a r i b o 
m i e n t o a l a p a t r i ó t i c a o b r a d e i n - n a p ! l l b e r t o d o r d e l o s E s t a d o s U n i -
m o r t a l i z a r e l n o m b r e d e l g r a n s a - d o s W a s h i n g t o n q u e d e c í a " P o r 
b io c u b a n o y l o s de s u s m e r i t í s i m o s m u c h o q u e s e c o n c e d a a l i n f l u j o d e 
c o l a b o r a d o r e s . u n a o d n e a c i ó n r e f e r i d a en l o s e s p í -
r i t u s de u n t e m p l e p e c u l i a r , l a r a -
z ó n y l a e x p e r i e n c i a n o s p r o h i b e n N U E V O S M I E M B R O S P A R A L A 0 0 
M I S I O N G E S T O R A e s p e r a r q u e l a m o r a l i d a d p u e d a 
e x i s t i r , e x c l u y e n d o lo s p r i n c i p i o s ; 
d e l a r e l i g i ó n " i m p l a n t ó f u e r a rlé 
g a r s e r e c o n o c e r e l g r e m i o , a m p a r a d o 
p o r l e y e s , p r o p ó n e s e b o v t e o t e a r a l a A y e r n o c h e a , a s n u e v e ? m e d i a « o ! \ a a c o r d a d o i n c o r p o r a r a l a 
c o m p a ñ í a d e J a r c i a a c u v o e f e c t o ' s e r e u n i e r o n e n u n o de l o s l o c a l e s ¡ C o m i s i ó n G e s t o r a c o m o v o c a l e s a , ] ^ h o r a s de l a s a u l a s o f i c i a l e s y 
c e l é b r a s e e s t a n o c h e u n a r e u n i ó n ! d e I C e n t r ü « ^ g o lo s s e ñ o r e s M a - 1 ™ s e ñ o r e s d o c t o r J A b i m p s o n , , p r e V ¡ 0 e2 c o n s e n t i m i e n t o de loa p a . 
D i r e c t o r d e l a E s c u e l a A z u c a r e r a y | ( l r e 8 de 8US a m a d a53llado;. a l n ^ d e l a q u e s e e s p e r a p ó n g a s e e n v J . i " u e I G a r c í a V á z q u e z . N a r c i s o P a r 
g o r l a m e d i d a c o n t r a l o s e m b a r q u e s ' do; V e n a n c i o L ó p e z . J u a n S o l e r C a - j P r e s i d e n t e do l a A s o c i a c i ó n N a e i o - ; r o S i ]a e n s e ñ . u i z a r e l Í K j o s a ^ ¿ ¡ ^ 
i n a l s , F a u s t i n o G r a n a . A m b r o s i o í n a l d,e I n d u s t r i a A z u c a r e r a : d o c t o r 
I S á n c h e z , P e d r o G o n z á l e z y o t r o s j A n t o n i o C u e t o , J e f e de D e s p a c h o d e 
I p e í f e n e c i e n t e s a l a F e d e r a c i ó n N a - ! l a S e c r e t a r í a do S a n i d a d , e i g u a l - : p e s e p t 5 e m b r e - l a l a 
de J a r c i a s d e s d e m a ñ a n a a l a s s e i s 
d e l a m a ñ a n a . u 
G O M E Z ; 
a p o s t ó l i c a y r o m a n a . 
E l a s i l o e m p e z ó a f u n c i o n a r e n o 
m o r t a l a < ; h i < : s t o n a d o s h e r -
m a n o s B N M O R O N 
M O R O N , a b r i l 1 2 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E n e s t e m o m e n t o h a o c u r r i d o u n 
s u c e s o l a m e n t a b l e . A l s a l i r d e s u 
c i - n ' j l de D e t a l l i s t a s , c o n o b j e t o d e m e u t e ' ^ e l c a r á c t e r a d i c i o n a l d e i w £ ,tn 
c a m b i a r i m p r e s i o n e s a c e r c a d e l a m i e m b r o s d e l a C o m i s i ó n C i e n t í f i c a , ! ° ° , m c ^ t u r a l c o m o r e l i g i o s a 
c a m p a ñ a q u e a l g u n o s p e r i ó d i c o s , e n - h ^ e p r e s i d e e l d o c t o r F e d e r i c o T o - j , " 1 * ^ 0 a o e s a r r o l l a r s e c o n c r e c i e n -
t r e e l l o s e l D I A R I O D E L A M A R I - r r a l b a s : l o s d o c t o r e s M a r i o G . L e - ; e^i to , d e t e r m i n á n d o s e l a i n a u g u -
N A h a n e m p r e n d i d o e n c o n t r a d e l a b r e d o — p e r s e v e r a n t e y ' m e r i t í - r a c ' o n o f i c i a l p a r a e l s á b a d o d e V a -
n a , E l a d i o N a v a r r o y J u l i o C a n o . K ' a s a , de a l m o r z a r , l o s h e r m a n o s V f -
d á n d o s e c i t a l««ara l a a s a m b l e a a ! " a f u e r t e e n l a c a l l e S e r a f í n S á n -
> X V o e S ~ e - C t 0 e l ' ^ " e c t o r i c 
A L T A M I R A S U C E D E R A , P R O B A -
B L E M E N T E , A N A V A R R O R E V E R -
T E R , 
e n 
«:wa nombran;? q l , e d a c u e n t a de 
I"16 lo« m é r u ^ en t0S h a c e i n s t a r 
S ' 1 6 ^ e h 0 a S n y H T V Í C Í 0 S P a t r i ó t i -
l ^ e h a n h ! i d o p r u e b a t o d o s 
lHCha el c a r e n h m p e ñ a d 0 h a s t a 
tar- sobre S o * 6 « A m a d o r M i -
l ^ e i e r o n 81 36 r e c u e r d a q u e 
1^ P r e c i é e n m o m e n t o s e n u n e 
> n t e K S r a v r e s ) l v ^ P r o b l e m a s s u - M A D R I D , A b r i l 1 2 . 
I V ' ^ IT Z c o m P l e j o s los h a -
X¡¡ la p ' S ^ ^ n m e r e c i d o 
" m i ; " / f f i r r a a c i o n e 3 e l 
m e j o r e s n;freStand0 q u e 
. iJ res P r u e b a s e n 
E L S U B S E C R E T A R I O D E H A C I E N -
D A S E R A I N T E R V E N T O R G E N E -
R A L 
M A D R I D , A b r i l 1 2 . 
U n a n o t a d a d a b o y en e l M i n i s -
t e r i o de H a c i e n d a « l o s r e p o r t e r a 
a n u n c i a q u e e l S u b s e c r e t a r i o d e H a -
c i e n d a h a s i d o n o m b r a d o p o r e l D i -
r e c t o r i o I n t e r v e n t o r G e n e r a l d e A d -
m i n i s t r a c i ó n d e l E s t a d o y q u e s e -
g u i r á d e s e m p e ñ a n d o e n c o m i s i ó n s u 
p u e s t o a c t u a l e n H a c i e n d a . 
fcmu^^eaia 
es l.t c i r e n n e * ~7 se 
u n a 
q u e se 
n s u p u e s -
q u e c e l e b r a r í a s e h o y p a r a d a r c u e n -
t a d e l r e s u l t a d o de l a e n t r e v i s t a c o n 
e l G o b e r n a d o r D r . G r o n l i e r y A d m i -
n i s t r a d o r C o m p a ñ í a M r . Z i e g l l e r . 
E s p é r a s e s a b e r e l r e s u l t a d o de e s -
t a ú l t i m a e n t r e v i s t a c r e y e n d o de 
e l l a s a l i e r a s o l u c i ó n , p e r o n o se l o -
g r ó p o r q u e a l p r o p o n e r ' dos e x t r e 
m o s 
m i t a d d e l o s o b r e r o s d i v i d i e n d o l a 
i n m i t - . r a c i ó n c h i n a . 
N o h a b i é n d o s e l l e g a d o d u r a n t e e l 
c u r s o d e l a r e u n i ó n a f i n a l i d a d a l -
g u n a , s e s u s p e n d i ó é s t a p a r a c o n -c h e z e n e s t a c i u d a d , l e s a g r e d i ó e l . 
s e c r e t a r i o d e l g r e m i o de f e r r o c a r r i l ^ ' " " a r l a m a s a d e l a n t e 
s e ñ o r R o s á b a l o . | "~— 
D e lo s d i s p a r o s h e c h o s p o r e s t e 
ú l t i m o h a f a l l e c i d o e n e l a c t o u n o 
d e l o s h e r m a n o s V i l l a f u e r t e y el 
o t r o s e h a l l a m u y g r a v e d e l a s h e -
s i m o c o l a b o r a d o r leí s a b i o F l n l a y 
M a r t í n e z C a ñ a s y J o s é P a z o s . 
r i d a s r e c i b i d a s , u n o de l o s V i l l a -
s o l u c i ó n de q u e t r a b a j a s e r a | ? u e r t . e s 1 1 t r a b a í a b i a ^ o m o m e c á n i c o en 
1 l o s t a l l e r e s d e l f e r r o c a r r i l y e l 
s e m a n a e n d o s t u r n o s , elv q u e se i ^ I " e a e l e s t a b l e c i m i e n t o de l a s 
a m e n g u a s e n h o r a s de t r a b a j o P a r » rofi¿?e6 ^ o v o ; c o m o s a s t r e 
q u e t o d o s r i n d i e r a n m i s m a l a t a r e a I S * l a m e n l a g e n e r a l m e n t e e s t a 
í u i s o e l S e ñ o r L a u c i r i c a e x p o n e r l a J j « * £ C l » p o r s e r t o d o 8 t r i d o s d e l 
c o n s t i t u c i ó n d e l g r e m i o a lo q u e n e -
g ó s e M r , Z i e g l e r p o r e s t i m a r q u e l a 
e n t r e v i s t a n o h a b í a s i d o c o n v o c a d a 
p a r a t r a t a r d e e s e a s u n t o , n e g á n d o s e 
a r e c o n o c e r e l g r e m i o , s u s d e l e g a d o s 
n i n a d a c o l e c t i v o . 
A s a m b l e o c e l e b r a d a h o y s e a c o r - 1 
d a r o n s i g u i e n t e s b a s e s s o b r e q u e 
d e s c a n s a a h o r a a s p i r a c i ó n d e los 
h u e l g u i s t a s q u e m a n t e n d r a n s e p a -
r a d o s m i e n t r a s no s e a n a c e p t a d a s 
P r i m e r a : r e c o n o c i m i e n t o a l d e r e - ' 
E l C o r r e s p o n s a l . 
E n l o s c í r c u l o s l i t e r a r i o s o f i c i a l e s 
de e s t a c a p i t a l s e a s e g u r a q u e e l s e -
ñ o r D o n R a f a e l A l t a m i r a e s e l c a n - j e h o d e a s o c . > " i ó n . 
d i d a t o m á s i n d i c a d o p a r a l l e n a r l a S e g u n d a : J o r n a d a d e o c h o h o r a s 
v a c a n t e q u e e n l a R e a l A c a d e m i a d e y p a g o t i e m p o y m e d i o p o r c a d a 
l a L e n g u a e x i s t e p o r m o t i v o de l a h o r a e x t r a . 
m u e r t e d e l S r . N a v a r r o R e v e r t e r . T e r c e r a : r e p o s i c i ó n de todos l o s 
• c o m p a ñ e r o s d e j a d o s c e s a n t e s en p r i -
C o n t i n ú a en l a p á g i n a d i ec i s i e t e ' m e r o d e l a c t u a l m e s . 
E S P L E N D I D A U E L E H R A d O N D E 
S E M A N A S W T A E N S A N T I A G O 
D E CVh 
S E N S I B L E A C C I D E N T E 
S A N T I A G O D E C U B A , a b r i l 1 2 
D I A R I O . — H a b a n a . 
M e j o r a n r á p i d a m e n t e l o s h e r i d o s 
a c o n s e c u e n c i a d e l c h o q u e o c u r r i -
d o e n t r e d o s t r e n e s e n l a E s t a c i ó n 
d e B o n i a t o y c r é e s e s e r á p r o c e s a d o 
e l m a q u i n i s t a B a r r o s p r e s u n t o c a u -
s a n t e de l a c a t á s t r o f e . 
L a s f i e s t a s de S e m a n a S a n t a de 
x C o n t i n ú a en l a p á g i n a d iec i s i e te 
i A Y U D E N O S ! 
H o y d o m i n g o a l a s d i e z de 
l a m a ñ a n a , t e n d r á e f e c t o e n 
l o s s a l o n e s d e l a S o c . : e d a d C u -
b a n a de I n g e n i e r o s , l a a s a m -
b l e a p r e p a r a t o r i a d e l C o n g r e -
s o s de B u e n o s C a m i n o s q u e 
p r ó x i m a m e n t e h a d e v e r i f i c a r -
s e ; c u y o a c t o h a aid) o r g a n i -
z a d o p o r l a C o m i s i ó n de T r a n s 
p o r l e s de l a F e d e r a c i ó n N a -
c i o n a l de C o r p o r a c i o n e s E c o -
n ó m i c a s . 
C u a l q u i e r a q u e s e a l a h i s -
t o r i a , e l c o m e r c i o , l a p r o f e -
s i ó n , e l e m p l e o u o f i c i o q u e u s -
ted e j e r z a , n e c e s a r i a m e n t e h a 
de e s t a r i n t e r e s a d o e n e l m e j o -
r a m i e n t o de l a s v í a s de c o m u n i -
c a c i ó n n a c i o n a l e , p a r a f a c i l i -
t a r y a b a r a t a r l o s t r a n s p o r t e s 
a b a r a t a n d o y f a c i l i t a n d o l a v U 
d a . 
¿ P r e s t a r á u s t e d s u a p o y o 
1 a s ^ s t i e n d o a d i c h a a s a m l ^ e a ' ' 
no b a c e s u a ^ o s t u m h r a H o n i d a d 
B U S C A N D O S O L U C I O N ¿ 
H U E L G A D E B A H I A 
U n o de l o s n ú m e r o s d e l p r o g r a m a 
c o n s i s t í a e n m i s a , c o m u n i ó n g e n e r a l 
j y c o n f i r m a c i o n e s , y a q u í e m p e z a r o n 
l í o s o b s t á c u l o s , p o r q u i e n d o b l a 
a p l a u d i r l a i n m e n s a l a b o r q u e s u 
p o n e e l e v a r u n a s i l o y s o s ^ n e r l o e n 
l a p r o p o r c i ó n d e l c e 
C á r d e n a s " 
f a e l de 
E l S r S u b s e c r e t a r i o de I n s t r u o -
¡ c i ó n P ú b ü c a . en c u a n t o l l e g ó a s u 
| c o n o c i m i t n t o , q u e f u e r a de ' a s h o -
! r a s de la emtAfi i thxi ofic.-qi. la f o n -
d a d o r a a u x i l i a d a de fllstínguidái 
u d u e s e n e i p u e i t o de l a H a b a n a v ñ a n / a nr ihBon f i i» , , i .w 1 
s u s l i t o r a l e s f u e r o n c o m o u n v e i n t e l t v , f 1 u n , l á i , J o « e en q u e 
p o r c i e n t o de lo q u e r e p r e s e n t a í a l a d o " S e P a r a d í l deI B * " 
N O S I I R I O I N T E K f U P C I O N A L -
< a V A E L A i O V l M I E N T O ÜJs¡ 
B U Q U E S 
T O D O P A R E C E 
V d a . de C á r d e n o s h i z o 
n o r m a l i d a d . 
L o s n a v i e r o s a t r i b u y e n l a p o c a ¡ S l ' a -
a f l u e n c i a de o b r e r o s a q u e t o m o l V T 
a y e r f u é s á b a d o y s ó l o se t r a b a j a - I a P r o P i e d a d d e l e d i f i c i o 
b a m e d i o d í a , n o q u i s i e r o n l o s q u e ! ( , U o 63 S U y a -
e s t á n d i s p u e s t o s a i r a t r a b a j a r . I 2 o . L a l i b e r t a d d e l c i u d a d a n o a 
c o n c u r r i r s i n o h a s t a m a ñ a n a l i u e s . i ^ i n s t r u , d o ^ e] c r e d o r e l i g i o s o 
f J r 0 ? n a y i e i : o s e n « u de a y e r I " 6 ^ a c o m o d e , y p o r los m -
t r a t a r o n d e l o s d i v e r s o s a s u n t o s q u e d i o s ^ m a e s t r o s m á s c o n d u c e n t e , w 
I r r n U n J t , y , e 8 P e C Í a l n , e n t e d e l d e a - i ^ c t o . A s í m i s m o p r o t e s t ó o n e c i ó ' 
a r r o l l o de p l a n q u e se t i e n e i d e a - ' ^ n t e de l a v i o l a c i ó n 
d o p a r a e l l u n e s ( h a c i é n d o s e c o n s - ñ a " 2 a p ú b l i c a -
t a r q u e e l m o v i m i e n t o de b u q u e s ! fianza se d i 
do l a ons* 
d e s a l i d a n o h a »ía s i d o i n t e r r u m p í , 
d o p o r l a h u e l g a . p 
C o n t i n ú a en l a p á g i n a ve in t i c inco 
p u e s t o q u e l a e n s e -
a b a t e r m i n a d a l a t a r t a 
e s c o l a r o f i c i a l 
N o n o s e x p l i c a m o s Ja a c t i t u d d e l 
C o n ' i n ú a en la p á g i n a v e i n t i c i n c o 
P A G I N A D O S 
O S A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 1 3 d e 1 9 2 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A R 
C r . Jcbh. 1. R I V E R O 
F C N Ü A D O K N 1 8 3 ^ 
CONDE DEL R I V E R 3 
AoXtHlíTWAOO». 
JOAQUIN FIMA 
m e s 
I d . 
i d . 
A n o 
H A B A N A 
S 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
P R O V I N C I A S E X T R A N J E R O 
1 m e s > 
3 I d . t» I d . .. 
1 A f t o 
1 . 6 0 
4 - 8 Ü 
9 - 0 0 
1 8 - 0 0 
1 - 7 0 
5 ( /O 
9 . 5 0 
1 9 - 0 0 A n o 
H O Í E L F L O R I D A 
= M A D R I D = 
SEGUNDO TRAMO DE U GRAN VIA 
de fa Puerta del Sol. 
Coána española, francesa y cabana. ' 
Un Hotel de América en España. 
200 habitaciones todas con baño, 
ascensor, agua caliente, teléfono 
: : en todos los cuartos. : • 
D e s d s D o s P e s o s e n A d e l a n t e . 
C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s 
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E N E L S U P R E M O 
D E L E d e l m a n . R o d r i g o P o r t u o n d o , M a r -
Di'] 
TOA M U I D M L | 
L a s c l a s e s d i r e c t o r a s y s u s d e b e r e s d e e d u c a c i ó n y p r o -
t e c c i ó n d e l p u e b l o 
( P o r T i b u r d o C A S T A Ñ E D A ) 
N O B A S T A C O N H A C E R B U E N A S L E Y E S , S I N O Q U E E S A S C L A S E S 
H A N D E V E L A R P O R S U E X T R I C T O C U M P L I M I E N T O 
E c h a o s p o r l a s c a l l e s b a i r i o t e r a s de c o m u n i d a d y d e b e t e n e r e n l a S o c i e -
c s t a c i u d a d d e l a H a b a n a , c u y o b r i - d a d u n a a d e c u a d a r e p r e s e n t a c i ó n . 
l io e n t o d a s m a t e r i a s , p e r o s o b r e to-
cio e n lo s o c i a l t a n a p e c h o t e n e m o s , 
y s i v u e s t r o p a s e o es a m e d i a m a ñ a -
3 o . A s í c o m o e l c a p i t a l d e l a i n -
d u s t r i a d e b e o b t e n e r u n a d e b i d a c o m -
p e n s a c i ó n , h a d e t r a t a r s e t a m b i é n d e 
A L M O R R A N A S 
P o c a s p e r s o n a s i g n o r á n q u e t r i s t e e n f e r m e d a d c o n s t i t u y é n l a s 
A l m o r r a n a s , p u e s e s u n a d e l a s a f e c c i o n e s m a s g e n e r a l i z a d a s ; p e r o 
c o m o a u q o n o l e g u s t a h a b l a r d e e s t o s p a d e c i m i e n t o s , h a s t a c o n 
s u m i s m o m e d i c o , s e s a b e m u c h o m e n o s q u e e x i s t e d e s d e a l g u n o s 
a f í o s u n m e d i c a m e n t o d e l i c i o s o a l g u s t o 
£ 1 E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
q u e l a s c u r a r a d i c a l m e n t e y s i n n i n g ú n p e l i g r o . N o h a y m a s q u e 
e s c r i b i r a : P R O D U C T O S N Y R D A H L , Apartado 137 , Habana p a r a 
r e c i b i r f r a n c o d e p o r t e e l f o l l e t o e x p l i c a t i v o . S e v e r a c u á n f á c i l e s 
l i b r a r s e d e l a e n f e r m e d a d m a s p e n o s a , c u a n d o n o l a m a s ¿ o l o r o s a . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S 
I M P O R T A N T E r 1<;Ij c 0 A u r e l i o C e r v a n t e s , q u e e s e l po-
1 ' n e n t e d e l p l e i t o , y J o s é C l e m e n t e 
V i v a n c o c o m o M a g i s t r a d o . 
E s T r i b u n a l do g a r a n t í a p a r a t o -
d o s . 
L A P R E S I I E N C I A : T i e n e l a p a -
l a b r a e l L e t r a d o d e l a p a r t e n o r e -
c u r r e n t e . 
n a . o b s e r v a r é i s r e v u e l o s d e c h i q u i l l o s , o b t e n e r l a p r o s p e r i d a d d e los o b r e -
J u g a n d o y c o r r e t e a n d o p o r l a s es tre- ros . 
c h a s v í a s , e n v e z d e e s t a r s e n t a d o s 4 o . U n o b r e r o d e b e t e n e r m e d i o s s u -
c n los b a n c o s d e l a e s c u e l a , s e g ú n or-1 { ¡ c ¡ e n t e s p a r a l l e v a r u n a v i d a s i n so-
Cieña l a l e y d e e n s e ñ a n z a o b l i g a t o r i a 
Y c o m o , a m i j u i c i o , d e e s a f a l t a de 
d i s c i p l i n a i n t e l e c t u a l , q u e es e l a c i -
c a t e p a r a a d e l a n t a r e n l a v i d a y lo-
g r a r u n a p r e p a r a c i ó n p a r a todos los 
o f ic ios y c a r r e r a s , n a c e n los f r a c a s o s 
i n d i v i d u a l e s y c o l e c t i v o s y c o m o c o n -
s e c u e n c i a e l a t r a s o e n l a m a r c h a de 
la c i v i l i z a c i ó n , d e a h í q u e e s t á n m u y 
l e j o s d e c u m p l i r c o n s u s d e b e r e s po-
l í t i c o s e l P a r l a m e n t o q u e se q u e d a t a n 
' o r o n d o c o n h a b e r d i c t a d o u n a l e y , s in 
p o n e r e n e l l a u n a s a n c i ó n p e n a l t a n 
r í g i d a y e f i c a z c o m o s e a n e c e s a r i o 
p a r a s u c u m p l i m i e n t o s i n d i l a c i o n e s , y 
los q u e d e b a n a p l i c a r l a , 
i: S e le c a e a u n o e l a l m a a los p ies 
f c u a n d o v e a esos c h i q u i l l o s d e 8 a 10 
| a ñ o s q u e , p o r e l d e s c u i d o d e sus p a -
:i d r e s y l a t o l e r a n c i a d e l a s a u t o r i d a -
) d e s , n o v a n a l a s e s c u e l a s a a p r e n -
'• d e r y c i m e n t a r e n s u i n t e l i g e n c i a las 
| b a s e s d e lo q u e p u e d e c o n c r e t a r s e d i -
. c i e n d o " m o d e l a r l a s p r o p i a s f a c u l t a -
^.des p a í a i r e s c o g i e n d o lo b u e n o e n 
e l c a m i n o d e l a v i d a . " 
N a c i ó n e n q u e l a s c l a s e s s i n f o r t u -
n a pift^dan a r r o j a r a los r i c o s y d i -
res tores e l a n a t e m a d e n o h a b e r l o s 
p r e p a r a d o p o r l a e d u c a c i ó n , a f in de 
d i r i g i r s e p o r e l m u n d o e n m e d i o d e 
i o « e m b a t e s d e l a i g n o r a n c i a , es N a -
c i ó n q u e n o p o d r á c o m b a t i r t r i u n f a l -
i n c n t e e l c o m u n i s m o y l a s r e v o l u c i o -
n e s . 
D e a h í q u e h a y q u e v e l a r e n to 
dos los i n s t a n t e s p o r l a e d u c a c i ó n de l 
p u e b l o , y m á s e s t r i c t a d e b e ser l a 
v i g i l a n c i a c u a n t o m á s p o b r e s s e a n los 
e d u c a n d o s . 
E s a es l a p r i m e r a f a s e d e l a ob l i -
g a c i ó n de las c l a s e s a c o m o d a d a s y 
d i r e c t o r a s . 
Y s u r g e l a s e g u n d a f a s e c u a n d o os 
e n c o n t r á i s f rente a f r e n t e , n o y a c o n 
b r e s a l t o s , o b t e n i e n d o j o r n a l e s s u f i -
c i e n t e s , m o d e r a d a s h o r a s d e t r a b a j o , 
c a s a h i g i é n i c a , d i s t r a c c i o n e s d o m i n i -
c a l e s , l e c t u r a s u f i c i e n t e e n b i b l i o t e -
c a s p ú b l i c a s . 
5 o . L o s o b r e r o s d i l i g e n t e s , c o n i n i -
c i a t i v a d e b e n o b t e n e r r e c o m p e n s a s 
s u f i c i e n t e s . 
6 . — D e b e n e x i s t i r t r i b u n a l e s c o m -
pues tos d e p a t r o n o s y o b r e r o s y a l g ú n 
a b o g a d o e m i n e n t e p a r a d i r i m i r c o n 
r a p i d e z l a s c u e s t i o n e s q u e s u r j a n e n 
t i e e l c a p i t a l y e l t r a b a j o . 
7 o . L o s r e p r e s e n t a n t e s d e los ó b r e -
l o s e n t o d a c u e s t i ó n c o n los p a t r o n o s 
d e b e n ser los d e l m i s m o o f i c i o , e v i t a n -
do todos a q u e l l o s i n t e r m e d i a r i o s , c o -
m o los s i n d i c a l i s t a s , q u e i n t r o d u c e n 
c i z a ñ a e n t r e p a t r o n o s y o b r e r o s , p e r -
c i b i e n d o g r a n p a r t e d e l a u m e n t o d e 
les j o r n a l e s q u e ' a r r a n c a r o n c o n ame*-
n a z a s a los p a t r o n o s . 
8 . — A s í c o m o e n los t r i b u n a l e s de 
J u s t i c i a h a y c a t e g o r í a s , d e l m i s m o 
m o d o e n los g r u p o s de o b r e r o s de-
' b e n e x i s t i r r e p r e s e n t a c i o n e s l o c a l e s , 
p r o v i n c i a l e s y n a c i o n a l e s q u e se re -
u n a n d e v e z e n v e z p a r a t r a t a r d e 
j u s n e c e s i d a d e s f rente a los d e r e c h o s 
¿ e los p a t r o n o s y a v i s t á n d o s e c o n 
é s t o s , s i n n e c e s i d a d d e e s p e r a r a q u e 
h a y a h u e l g a s . 
9 . D e las c o n s t a n t e s y b u e n a s r e -
l a c i o n e s de p a t r o n o s y o b r e r o s , n a c e n 
las h e r m a n d a d e s d e é s t o s , q u e q u i e -
r e n r e p r e s e n t a r , s i n l o g r a r l o , l a s r e -
l a c i o n e s p a t e r n a l e s q u e e x i s t í a n entre 
m a e s t r o s , o b r e r o s y a p r e n d i c e s e n los 
s ig los m e d i o s . 
1 0 . P o r ese c o n s t a n t e c o n t a c t o d e 
los o b r e r o s d e u n a i n d u s t r i a e n t r e s í , 
se l o g r a el a u x i l i o y o r g a n i z a c i ó n p a -
r a c a s o s d e e n f e r m e d a d y p a r o . 
1 1 . E s p r e c i s o q u e los o b r e r o s p r o -
c u r e n c o m o se h a h e c h o e n d i v e r s o s 
D o c t o r R O S 
E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O 
E s p e c i a l i s t a del D i s p e n s a r l o T a m a y o 
y de l H o s p i t a l da D e m e n t e s ( M a z o r r a ) 
C o n s u l t a s : 2 a 4 . P e r s e v e r a n c i a 6 
T e l é f o n o s : M . 7 1 3 6 y F - 2 1 5 9 
Q U I N I N A E N F O R M A S u l C R I O R . 
E l e f e c t o t ó n i c o y l a x a n t e d e l L A « 
X A T I V O B R O M O Q U I N I N A le h a c « 
( u p e r í o r a l a Q u i n i n a o r d i n a r i a , y no 
a f e c t a l a c a b e z a . L a f i r m a d e £ . W . 
G R O V E se h a l l a e n c a d a c a j i t a . 
P a r a P r i m e r a C o m u n i ó n 
L A Z O S , E S T A M P A S , R O S A R I O S B L A N C O S E N G A R Z A -
D O S E N P L A T A , N A C A R Y P L A T A , L I B R O S D E C E L U -
L O I D E , N A C A R I M I T A C I O N A M A R F I L . V E L A S E N T O -
D O S T A M A Ñ O S . M E D A L L A S . 
D E V E N T A E N L A 
l i b r e r í a " t e t r a S e ñ o r a d e B e l é n " 
C O M P O S T E L A 1 4 K E N T R E L U Z Y A G O S T A 
T e l é f o n o A - 1 6 3 8 , A p a r t a d o 3 5 3 . - H a b a n a . 
C3306 8-12 
D r . A B I L I O V . D A U S S A 
D I A B E T E S 
A p l i c a c i ó n d e l a I n s u l i n a d e L i l l y y p l a n e s d e a l i m e n t a c i ó n 
T U B E R C U L O S I S Y E S T O M A G O 
E S P E C I A L I S T A ; 
T E L F . M - 7 0 8 0 . 
E x t r a c t o t a q u i g r á f i c a d e l l u m i n o s o 
l i i t ó r m e p r o d u c i d o p o r o l D r . M a r i o 
D í a z C r u z . 
P o r f i n y a h a n t e r m i n a d o d e I n -
f o r m a r a n t e l a S a l a de lo C i v i l d e 
n u e s t r o m á s a l t o T r i b u n a l , l o s d o c -
t o r e s F e r n a n d o F r e y r e d e A n d r a d e , 
• m e h a v u e l t o a v e s t i r l a t o g a s e -
g ú n p a r e c e , y e l d o c t o r M a r i o D í a z 
C r u z , j o v e n L e t r a d o q u e t i e n e c o n -
. m i s t a d o s ó l i d o s p r e s t i g i o s p o r b u 
g r a n c u l t u r a p r o f e s i o n a l y l o s t r l u n -
l o s q u e t i e n e c o n y u i s t a d o e n e l F o -
ro . R e p r e s e n t a e l d o c t o r F r e y r e d e 
A n d r a d e a l a C o m p a ñ í a L I T O R A L 
D E B A H I A , S . A . , c o m o r e c u r r e n t e , 
e i m p u g n a e l r e c u r s o e l D r . D í a z 
C r u z a n o m b r e d e l L e d o . L u i s A r -
m e n t e r o s y M o n t e r o c o m o p a r t e d e -
• n a n d a d a e n e l p l e i t o . 
E s í c p l e i t o ee I n i c i ó a c o n e e c u e n -
c j a de l a v e n t a d e l a f i n c a L a C o n -
i b i t a , q u e e n u n m i l l ó n t r e s c i e n t o s 
m i l p e s o s h i z o e l L e d o . A r m e n t e r o s 
a l a C o m p a ñ í a d e m a n d a n t e . A l e g a n -
do q u e d e n t r o d e l a f i n c a v e n d i d a 
e s t á n l o s a n t i q u í s i m o s P o l v o r i n e s d e l 
E e t a d o , y q u e n o le f u e r o n e n t r e g a -
d o s p o r D o n L u i s A r m e n t e r o s a l a 
C o m p a ñ í a c o m p r a d o r a , n i t a m p o c o 
d e t e r m i n a d o s t e r r e n o s d e s e c a d o s p o r 
l a C o m p a ñ í a d e l o s P u e r t o s d e C u -
b a . L a e n t i d a d L i t o r a l d e B a h í a p u -
so e l p l e i t o q u e c u r s ó e n e l J u z g a -
do de P r i m e r a I n s t a n c i a d e l N o r t e 
de e s t a C i u d a d c o n t r a e l c i t a d o A r -
m e n t e r o s p a r a d e s h a c e r l a v e n t a y 
o b t e n e r l a r e s t i t u c i ó n d e d o s c i e n t o s 
c i n c u e n t a m i l p e s o s p a g a d o s p o r l a 
C o m p a ñ í a c o m p r a d o r a a l f i r m a r l a 
e s c r i t u r a . 
L a C o m p a ñ í a d e m a n d a n t e g a n o e n 
P r i m e n v I n s t a n c i a y l a d i r e c c i ó n d e l 
s e ñ o r A r m e n t e r o s . h a s t a e n t o n c e s a 
c a r g o d e l i l u s t r e L e t r a d o d o c t o r R i -
c a r d o D o l z p a s ó a m a n o s d e l d o c t o r 
M a r i o D í a z C r u z e n l a S e g u n d a I n s -
t a n c i a , c u l m i n a n d o e n u n é x i t o f r a n -
co p a r a .el s e ñ o r A r m e n t e r o s , s e g ú n 
l a b r i l l a n t í s i m a s e n t e n c i a d e l a S a -
l a d e lo C i v i l d e e s t a A u d i e n c i a c o m -
p u e s t a p o r l o s d o c t o r e s M a n u e l L a u -
d a M a r t í n e z E s c o b a r , H e r m i n i o d e l 
B a r r i o , A n t o n i o E c h e v a r r í a y e l n u e -
v o M a g i s t r a d o L e d o . R o d r í g u e z A c o s -
t a . q u e f u é e l p o n e n t e . Y h a b i é n d o s e 
r e c u r r i d o a n t e e l S u p r e m o f u é e l 
m a r t e s ú l t i m o q u e t e r m i n ó l a v i s t a 
d e l r e c u r s o . 
H a s i d o v i v í s i m o e l I n t e r é s q u e h a 
l e v a n t a d o e s t e p l e i t o , h a b i e n d o a c u -
d i d o g r a n p ú b l i c o d e L e t r a d o s e I n -
I N F O R M E D L L D R . D I A Z C R U Z : 
D I A Z C R U Z : S e ñ o r e s de l a S a l a : 
a n o m b r e de l a p a r t e n o r e c u r r e n t e , 
p a r a q u e s e d e c l a r e s i n l u g a r e s t e 
r e c u r s o c o n l a s c o s t a s a c a r g o d e l a 
r e c u r r e n t e . 
T e n g o q u e e m p e z a r p o r m a n i f o s - i 
t a r a l a S a l a , a n t e s de e n t r a r e n m a - j 
l e r i a , l a i n t e n s a s a t i s f a c c i ó n q u e ex-1 
p e r i m e n t o c o n l a p r e s e n c i a e n e l es-1 
t r a d o de e s t e T r i b u n a l de l a m u y i 
d i s t i n g u i d a r e p r e s e n t a c i ó n d e L I T O - ! 
R A L D E B A H I A , S . A . , e n c a r n a d a j 
e u l a i l u s t r e p e r s o n a l i d a d d e l G e - 1 
n e r a l D o c t o r F e r n a n d o F r e y r e d e j 
A n d r a d * 1 . Y o s o y u n d i s c i p l i n a d o s o - j 
n a l a p e s a r d e l o s t i e m p o s q u e co-1 
r r e n y q u e t o d o lo s u b v i e r t e ; y o s i -
g o m a n t e n i e n d o m i r e s p e t o i n c o n d i - j 
c i o n a l a l a s f i g u r a s n a c i o n a l e s , m i j 
v e n e r a c i ó n h a c i a ' e s a s p e r s o n a l i d a d e s i 
q u e p u e d e n a t r a v e s a r y a t r a v i e s a n ' 
e l p a n t a n o , c o m o d i j o e l p o e t a , s i n 
m a n c h a r s e , y e s n a t u r a l q u e e s t a 
p a u t a y e s t a d i s c i p l i n a q u e f o r m a n 
m i i n d i o s i n c r a c i a h a n de i n f l u i r n o -
t a b l e m e n t e e n m i s p a l a b r a s de e s t a 
t a r d e y p e s a n d o e n m i á n i m o e i m -
p r e s i o n á n d o m e n a g a n m á s d e f i c i e n -
t e , m e n o s a s e n t a d a , a c a s o m e n o s e f i -
c a z l a d e f e n s a d e l e s i n t e r e s e s q u e 
m o h a n s i d o e n c o m e n d a d o s . 
E l d o c t o r F r e y r e d e A n d r a d e , p a -
r a h a b l a r e n l e n g u a j e de m o d a , e s 
I 
N1 h a y d o s i g u a l e s 
n i e n c o n t r a r á u n o ^ 
¡ A S T U R I A N O S 
¿ V A I S A G I J O N ? 1 
V l B l t a d a l U u renombra^ 
c a s a r a t o 
C o n f i t e r í a y V í v e r e s , Novedad., 
p a r a I tegaloa, F r u t a a de 
et.c. etc. y no os p e s a r » 
Cuba 
N o d e j e a l m i n a r l a cabellera 
d e s u n i ñ o p o r m e d i o del 
l a v a d o 
C u a n d o l a v e e l c a b e l l o de 
jS, m a y o r í a de 
u n v a l o r c o n s t i t u i d o . D e s d e l a l u c h a fio^ c u í d e s e de lo q u e u s a 
l i b e r t a r i a , d o n d e o b t u v o l a m á s a l -
t a g r a d u a c i ó n , h a s t a e l M i n i s t e r i o 
F i s c a l q u e e n e s t a m i s m a c a s a r e -
p r e s e n t ó ; d e s d e G a b i n e t e s p o l í t i c o s , 
d o n d e m a n t u v o s i e m p r e c o n s e r e n a 
e n e r g í a t o d a s s u s c o n v i c c i o n e s y u n a 
i n t e g r i d a d d e c a r á c t e i y u n a h o n r a -
d e z i n d i s c u t i b l e , h a s t a l a G o b e r n a -
c i ó n l o c a l de l a C a p i t a l d e l a R e -
p ú b l i c a q u e e s p e r s u i m p o r t a n c i a 
e l s e g u n d o p u e s t o e j e c u t i v o d e l p a í s , 
s e h a m a n i f e s t a d o s i e m p r e c o m o u n 
c a r á c t e r , p o r s u s d o t e s y p o r s u e n -
t e r e z a . 
Y d i c h o e s t o q u e e s u n s i n c e r o 
h o m e n a j e , e n t r e m o s , p o r q u e y a es 
h o r a , y l a S a l a h a b r á d e e s t a r i m p a -
c i e n t e , e n l a m a t e r i a p r o p i a d e l r e -
c u r s o de c a s a c i ó n q u e e s t a b l e c e L I -
T O R A L D E B A H I A , S . A . c o n t r a l a 
s e n t e n c i a d e l a A u d i e n c i a d e l a H a 
t e r e á a d o s a o í r l o s d e f e n s o r e s de l a s 
p a r t e s , a l S u p r e m o . C o n t a l m o t i v o ' b a ñ a , d i c t a d a e n e l m á s p e r e g r i n o 
e n v i a m o s d o s t a q u í g r a f o s q u e r e c o -
R E I N A N o S 5 . 0 0 
c 3 3 G 3 l d - 1 3 
A m a o s 
g i e r a n e l i n f o r m e d e l d o c t o r M a r i o 
D í a z C r u z , d e l c u a l t e n í a m o s n o t i -
c i a s q u e h a b í a d e s e r , c o m o f u é , u n a 
b r i l l a n t í s i m a o r a c i ó n f o r e n s e . F u é 
n u e s t r o p r o p ó s i t o h a c e r l o m i s m o 
c o n e l i n f o r m e d e l G e n e r a l F r e y r e 
de A n d r a d e p e r o l a s e g u r i d a d q u e 
t u v i m o s d e s d e e l p r i m e r d í a d e s u 
e x t e n s i ó n , s i e n d o a s í q u e d e m o r ó 
c u a t r o d í a s i n f o r m a n d o , n o s o b l i g ó 
a r e n u n c i a r a l p r o p ó s i t o y c o n f o r -
m a r n o s c o n e l d e l d o c t o r M a r i o D í a z 
C r u z , q u e p o r s u c l a r i d a d y p r e c i -
s i ó n d a c u e n t a e x a c t a d e l o s t é r m i -
n o s d e l d e b a t e y de l o s p u n i o s d e 
v i s t a s o s t e n i d o s p o r s u i l u s t r e c o n -
t r i n c a n t e . A s í y t o d o n o s h e m o s v i s -
to p r e c i s a d o s a e x t r a c t a r e l i n f o r m e 
d e l d o c t o r D í a z C r u z , p o r s u g r a n 
e x t e n s i ó n , n o o b s t a n t e h a b e r i n v e r -
ÜdJy- d o s h o r a s y v e i n t e m i n u t o s . 
C o n s t i t u í a n l a S a l a d e l T r i b u n a l 
l o s d o c t o r e s J o s é V . T a p i a , c o m o 
P r e s i d e n t e , y l o s d o c t o r e s J o s é L 
j T r a v i e s o , J u a n M . M e n o c a l , J u a n F . 
e l n i ñ o c u y a p e r e z a y j u g u e t o n e r í a 
h a y q u e r e f r e n a r , s i n o c o n e l o b r e r o pa,'ses d e s d e e n A l e m a n ¡ a P o r B i s m a r c k 
m a n u a l q u e n o t i ene l a i n d e p e n d e n - i e n 1 8 8 0 ' e n I n s l a t e r r a p o r L l o y c I G e o r -
c i a s u f i c i e n t e , p o r lo m i s m o q u e d e -
p e n d e d e los j e f e s d e l t r a b a j o o de 
l a i n d u s t r i a a q u e se d e d i c a . 
Y a q u í s u r g e l a t a n d e b a t i d a c u e s -
t i í n d e c ó m o se d e b e t r a t a r a los o b r e -
r o s ; s i c o m o , p o r e j e m p l o , h a c e M r . 
H e n r y F o r d e n s u f á b r i c a de a u t o -
m ó v i l e s d e D e t r o i t , q u e se s a t i s f a c e 
c o n d a r g r a n d e s j o r n a l e s a sus obre-
ros y a l o j a r l o s e n c a s a s h i g i é n i c a s , 
y a h í t e r m i n a s u o b r a b i e n h e c h o r a , o 
c o n s t i t u y e n d o u n a d e m o c r a c i a i n d u s -
t r i a l , p e r f e c t a m e n t e e s t a b l e c i d a , c o m o 
' r e a l i z a J o h n D . R o c k e f e l l e r , h i j o , se-
. ^ ú n los p o s t u l a d o s d e s u l i b r o " T h e 
"personal R e l a t i o n i n I n d u s t r y " q u e 
' a c a b a de p u b l i c a r e n l a c a s a e d i t o r i a l 
, ^ o n ¡ a n d L i v e R i g h t , q u e é l l l a m a 
" D e m o c r a c i a I n d u s t r i a l " , f r e n t e a l a 
" A u t ó c r a t a I n d u s t r i a l " de H e n r y 
F o r d . 
l o . E l t r a b a j o y e l c a p i t a l d e b e n 
ges tar a s o c i a d o s y n o s e r e n e m i g o s ; 
;'sus i n t e r e s e s s o n c o m u n e s y no opues 
tos . 
2 o . L a i n d u s t r i a f o r m a p a r t e d e l a 
ge e n 1 9 0 7 y e n C e s c o e s l o v a q u i a p o r 
B e n e s y M a s s a r y k e n 1 9 2 3 , o r g a n i z a -
c i o n e s y s e g u r o s p a r a los c a s o s d e 
p a r o , e n f e r m e d a d y m u e r t e . 
V e s e , p u e s q u e e n e s t a é p o c a e n 
q u e v i v i m o s , no h a y q u e e n t r e m a t a r -
se c o m o e n B a r c e l o n a o b r e r o s y p a -
t r o n o s , s ino q u e c a b e u n a g r a n f r a -
t e r n i d a d , s o b r e t o d o s i e n a l g u n a f o » -
raa se e s t a b l e c e a q u í , lo q u e se h a h e -
c h o e n t a n t o s p a í s e s , p r i n c i p a l m e n t e 
e n f r a n c i a y e n I t a l i a , y E s p a ñ a ú l t i -
m a m e n t e , a s a b e r l a p a r t i c i p a c i ó n d e 
los o b r e r o s e n l o s b e n e f i c i o s q u e o b -
t i enen los p a t r o n o s . 
E d u c a c i ó n d e l n i ñ o , p r o t e c c i ó n a l 
o b r e r o en é p o c a de s a l u d , y a s i s t e n -
c i a s u f i c i e n t e c o n t r a l a e n f e r m e d a d y 
s e g u r o de v i d a p a r a e v i t a r l a m i s e r i a 
de los h i j o s d e l q u e c o n s u s m a n o s y 
l l eno d e p r i v a c i o n e s a y u d ó a los c a -
p i t a l i s t a s a l e v a n t a r e s t a c i v i l i z a c i ó n 
d e q u e d i s f r u t a m o s , es lo q u e se n e -
c e s i t a en e s a g r a n t r i l o g í a de l a v i d a 
m u n d i a l , q u e e s t á a n u e s t r o a l e a n 
o b t e n e r . 
i c e 
• 
l 1 
M A R C A S Y P A T E N T E S e l r i ñ o n m ó v i l 
R I C A R D O M O R F ^ ^ d i s 1 > K - > ^ a - v T O t a m a v o 
K 1 L A R U U ratiKfc ^ p e r s o n a s q u e d e s e e n s e r c u -
( í n g e n i e r o I n d u s t r i a l ) I f a d a s de l r i ñ ó n m ó v i l , p o r e l p r o -
É i - / * d e l o . N T c i a ± « & ^ l ™ ^ m ^ ^ j ^ * ™ 
B a r a t i l l o , 7 , a l t a s . T e l é f o n o A - 6 4 3 9 . | g g d . s 
L o s U n o s 
a l o s O t r o s 
D i c h o s o e l q u e p u e d a c o m -
p r e n d e r l a s s u b l i m e s p a l a -
b r a s d e l d i v i n o J E S U S . . . 
D i c h o s o e l q u e v i v e , e n e s -
t e m u n d o c o m o E L n o s r e c o -
m e n d ó q u e v i v i é s e m o s : T R A -
T A N D O A N U E S T R O P R O J I -
M O C O M O A N O S O T R O S 
M I S M O S . 
' E L A R T E / G a l i a n o , 1 1 8 , y 
s u s u c u r s a l d e a r t e r e f i n a d o 
X a s G a l e r í a s / S a n R a f a e l , 1 
y m e d i o , s i e m p r e a n t i c i p á n -
d o s e a l o s d e s e o s d e s u s a m i -
g o s y f a v o r e c e d o r e s , o f r e c e n 
l a m á s e x t e n s a c o l e c c i ó n d e 
c u a d r o s d e a s u n t o s r e l i g i o s o s 
¡ H a y c u a n t o p u e d a d e s e a r e l 
e f e y e n t e ! 
P R E C I O S M U Y K C J O N O M l C O S 
A L A L C A N C E D E T O D A S L A S F A M I L I A S 
d e l o s p l e i t o s q u e s e h a p o d i d o p r e -
s e n t a r . 
P a r a m á s a d e l a n t e , e l e s q u e h a y 
t i e m p o , h a b l a r é d e r a z o n e s m o r a l e s , 
y d e o t r o s p u n t o s q u e e v i d e n c i a r á n 
q u e n o s o n t a n m a l o s l o s u n o s n i 
t a n b u e n o s l o s o t r o s c o m o h a p i n -
t a d l a r e p r e s e n t a c i ó n c o n t r a r i a . 
E L P L E I T O 
E l p l e i t o e s s e n c i l l o , e e f i o r e a d e l a 
S a l a ; e l p l e i t o es c l a r o . S i , a l g u n a 
c o n f u s i ó n h a y e n é l n o e s o t r a q u e 
l a q u e le a p o r t a e l r e c u r s o , y a c a -
s o , lo d i g o c o n r e s p e t o , l a q u e h a 
p o d i d o a p o r t a r l a d i s t i n g u i d a r e p r e -
s e n t a c i ó n de l a p a r t e a c t o r a c o n s u 
c-xtenea a r g u m e n t a c i ó n p r o d u c i d a , 
f u e r a de los p u n t o s p r o p i o s q u e c o n s -
t i t u y e n l a c a s a c i ó n . 
E s t e p l e i t o se i n i c i a y s e d i r i g e , 
( a b s t r a c c i ó n h e c h a de n o m b r e s p r o -
p i o s ) p o r u n c o m p r a d o r c o n t r a u n 
v e n d e d o r de t e r r e n o s a l e g a n d o q u e 
n o ee le h a e n t r e g a d o l a c o s a v e n -
d i d a . E s a e s l a s í n t e s i s . L a s e n t e n - 1 
o la q u e s e r e c u r r e t i e n e d o c e c o n s i -
d e r a n d o s , p e r o de e l l o s u n o s o l o r e -
s u l t a f u n d a m e n t a l y l o v o y a l e e r 
a l a S a l a , p o r q u e d e m o e t r a n d o q u e 
h a q u e d a d o e n p i e p u e d e e c o n o m i -
z a r s e e n t r a r a e s t - . id lar l o s v e i n t i -
c u a t r o m o t i v o s de c a s a c i ó n q u e i n t e -
g r a n e l r e c u r s o . 
E l d u o d é c i m o c o n s i d e r a n d o d i c e 
los jabones m 
c h a m p ú s c o m p u e s t o s contienen fle.| 
m a s i a d o á l c a l i , s u b s t a n c i a és ta nw 
p e r j u d i c i a l p q S 
que deseca el rjeJ 
cabelludo y. i 
í i a c e f r á g i l el ca-
)el lo . No hay na. 
l a m e j o r para la 
i m p i e z a del cabí-
lo que aceite i? 
c o c o Mulsifkd 
p o r q u e es puro, 
a, b s o 1 u tamenté 
n o f enslvo, Ei 
m á s económico 
e i n c o m p a r a b l e m e n t e m á s eficai 
Q u e c u a l q u i e r o t r a c o s a . 
! S i m p l e m e n t e m ó j e s e e l cabello 
c o n a g u a c l a r a y f r ó t e l o con 4ste. 
D o s o t r e s c u c h a r a d i t a s bastan pa-
! r a o b t e n e r u n a e s p u m a r i c a y abun-
d a n t e , l a c u a l s e e n j u a g a fácilmea-
Ite "de jando l a c a b e l l e r a en un «• 
t a d o d e l i m p i e z a a b s o l u t a . E l cabe-
¡ l i o se « e c a r á p i d a y unlftnnemenu, 
h a c i é n d o s e f l e x i b l e , sedoso, ondula-
'do y l u s t r o s o . E l ace i to de coco 
¡ M u l s i f l e d d i s u e l r e y q u i t a hasta la 
ú l t i m a p a r t í c u l a de polvo y caspt 
L o v e n d e n t o d a s l a s bot i cas , droguo-
r í a s , p e r f u m e r í a s y pe luquer í í t 
B a s t a n u n a s c u a n t a s o n z a s para 
d a l a f a m i l i a d u r a n t e meses. Culd»« 
¡ s e d e l a s I m i t a c i o n e s . E x í j a s e qui 
s e a M u l s i f l e d f a b r i c a d o por ^ 
I k i n s . 
( C o n t i n ú a e n l a p á g . Q U I N C E . ) 
D R . H I E R R O 
e s t o m a g o e i n t e s t i n o s 
C u r a r a d i c a l de l a co l i t i s . 
C o n s u l t a s d e 1 2 a 8 
G e r v a s i o 1 2 6 T e l é f o n o A-453Í 
1 4 1 5 2 8d-13Ab. 
D r G é l v e z 
S E M I N A L E S , E S T U B I L X -
D A D , V E N E E E O . BITTLIS, 
i U P O T E N C I J . , P E i l » X l J * H 
T H E R M A S O Q U E B B A -
S U S A B . C O N S U I i I A S J DB 
M O N S E R R A T E , 4 1 . rp 
E S P E C I A L P A R A L O S POBRES. 
D E 3 Y M E D i A A 4 . 
F U E R Z A * E N E R G Í A * V I G O R 
H O T G N I C I 
E l V I N O T O N I C O D E C A F E Í N A H O U D É a c t ú a b n j o e l triple 
c o n c e p t o d e t ó a i o o d e l C o r a z ó n , t ó n i c o d e l o s M ú s c u l o s y 
t ó n i c o g e n e r a l d e l O r g a n i s m o . l ' S 
p o d e r o s o s o s t é n d e l a s F u e r z a s ii310^8' 
u n p r o p u l s o r e n é r g i c o á p r o p o s i t o 
f a c i l i t a r l o s t r a b a j o s m a n u a l e s é ^ 
l e c t u a l e s . S u a c c i ó n d i n á m i c a a u m e n t a i<* 
F u e r z a s v i r i l e s , d e s l a t i g a e l C e r e b r o j 
l o s M ú s c u l o s y c o m b a t e l a S o f o c a c i ó n . 
R e c o m i é n d a s e m u c h o á l o s C a q u é c t i c o B , 
á l o s C o n v a l e c i e n t e s , á l o s A n e m i a a o ^ 
E s t á e n t e r a m e n t e i n d i c a d o c o n p r . * b I ¿ 
A d i n a m i a s c o n s e c u t i v a s á l a s n e o 
t i f o i d e a s y p a l ú d i c a s , l a N e u m o n í a , 
A g o t a m i e n t o n e r v i o s o , e l S u r m e n a j c , ; 
á l o s D i a b é t i c o s . ü 
A . H O U D É , 0 , B u e D i e u , P A R l s ; D e p ó s i t o 
A n u n c i o s T R U J A L O M Á R Í Ñ 
E S P E J U E L O S , I m p e r t i n e n t e s , G e m i o s de l a r g a v i s t a , " Z E I S S " 7 
m a r c a s . B a r ó m e t r o s , M i c r o s c o p i o s y d e m á s a p a r a t o s c i e n t í f i c o s . 
Tmnfe*, 
^ Shur um 
T W I N T E X S H U R - O N : S a l i f i c a í a A r m a d u r a m á s fuer te y clegftnte'5 
! a a d a p t a m o s c o n c r i s t a l e s a p r o p i a d o s p a r a s u s o j o s . ^ 
" E L A L M E N D A R E S f 
L A C A S A D E C O N F I A N Z A 
P i y M a r g a l l 5 4 ( a n t e s O b i s p o ) P t e . Z a y a s 3 9 , ( a n t e s 
a ñ o x c n 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 1 3 & 1 9 2 4 P A G I N A T R E S 
P P L A M B I E N T E A G l O f l l l 
P o r J O R G E R O A 
t o s - L t A S E X T A P A R T E D E L A P O B L A C I Ó N D E L A H A -
L O S C ^ p ^ 0 ' C E D l M I E N T O S D A N T E S C O S E N E L C O N T R A B A N D O D E 
B A N A . ' - - * " ~ A G U A A M E D I A M I L L A D E L A F L O R I D A ! — O N C E 
C H I N 0 « O S ' A U T O R I Z A t O S u N D E C R E T 0 _ E L P R E S I D E N T E 
M [ L . C H l > w o ZAYAS P O D R I A R E E M B A R C A R L O S . 
O t r o a - p o c t " d e l p r o b l e m a i n m l -
io c h i n o 7 no d m e n o s p e l i g r o -
'i Zéc d i s t i n t o s p u n t o s d e v i s t a es 
se r e f i e r e a U r e e x p o r t a e ^ n 
í t u d u l o n t a de l o s n ^ n . o s a lo9 E s -
d e l a a n t i g u a L e y d o l o s E s t a d o s 
U n i d o s y r l j e rtesde m i l o c h o c i e n t o s 
n o v e n t i n u e y e , na lo c i e r t o , q u e l a i n -
f r a c c i ó n o l a i n t e r p r e t a c i ó n t o r c i d a 
y p r o r e c h o s a , se h a d e b i d o a d l s p o -
J e f e d e l 
p u b l i c a d a 
e s e c a s o 
. 11 o n a r r e g l o a l a s l e v e s d e J n - w. e n c u e n t r a l a i n t r e d u c c i ó u a n t o i i -
^ ^ " c i ó n d e i a v e c i n a r e p ú b l i c a , 7a ( ]a | ) o r e | o \ - P r e s i d e i i t e M e n o c a l 
" ^ T u v c h o y u n p i n g ü e n e g o c i o , | ( | 0 Q N C E M I L C H I N O S d u r a n t e e l 
conS, . i p u e r t o d e l a H a b a n a y s u s | f | I i a i , i e i p t . , . í 0 ( i 0 d e s u n d m i n i s t r a -
i s d i c c i o n a l ^ s b a s e d e t a n j ^ j ^ , , . i n t r o d u c c i ó n q u e s e r e a l i z ó a 
e n t e r a s a t i s f a c c i ó n , c o m o s i e m p r e y 
S U n i d o s . T o d o f.l m u n d o á d c l ó n l e g a l s u s c r i t a p o r e l 
í n d ' 1 S . ^ . í n de i n d i v i d u o s p e r t e n e - Vniur E j e c u t i v o c u b a n o y 
^ ^ . ^ r i s c a v o c u p o h a s i d o c u - vn \!K " G a c e t a O f i c i a l " . E n 
- lentes a l a z a s i _ , „ . . 
costas j u i 
c o n t r a b a n d o 
^ ^ b í c n , e s e n e g o c i o y p r i n c i . ¡Jmente c u a n d o s e r e a l i z a c o n c h i -
F es s ó l o u n a a f r e n t a q u e i n -
uos, no 
f l ingcn 
tra 
pn reai iuau, 
E s e 
l o s c o n t r a b a n d i s t a s a n n e s -
p r o p i a n a c i ó n , s i n o q u e n o s c o -
ífl e n r e a l i d a d , e n u n p l a n o d e 
^ . p r e c i a b l e i n h u m a n i d a d , co-
c a d a v e z q u e s e h a p e r m i t i d o c o n 
i n t e r v e n c i ó n d e l a G a c e t a , d e l o s 
g r a n d e s s i n d i c a t o s a z u c a r e r o s , c u y o s 
t e n t á c u l o s e x p l o t a d o r e s d o m i n a n e l 
o r i e n t e d o n u e s t r o t e r r i t o r i o . 
S i n e m b a r g o , p a r a q u e e s o s o n c e 
m i l a s i á t i c o s d e s e m b a r c a r a n , d i c h o 
, „ t r o i o r e t r o t r a e n u e s t r a d e p u t a c i ó n ^ e n h o i J O r ( le n n e s t r o d e p a r t a -
la t r i s t e y d o l o r o s a f a m a d e q u e m<>n(o i l e I n n i I > ; r a c i ó n i e x i g i ó é s t e 
l ¿ n . t ó n u e s t r a b o l l a i s l a p o r m o r 
sus e s c l a v ó c r a t a s d e p r i n c i p i o s 
¿ e l p a s a d o s i g l o ; p o r q u e d e b e m o s 
. .ccir y es i n d i s p e n s a b l e q u e s e s e -
j q u c e s e i n d i g n o t r á f i c o se e n -
lo icce c o n s a n g r e d e a s i á t i c o s n o -
« n t l m i e r e d e c a d a c i e n c á r g a m e n -
o s p a r a c o m p r o b a r l o b a s t a r í a q u e 
el gobierno y l a s d i s t i n t a s p o l i c í a s 
1C c o n t r o l a h i c i e r a n l a c o r r e s p o n -
diente i n v e s t i g a c i ó n , s i f u e r a p o s i b l e 
que i g n o r a r a n h e c h o s d e t a n n o t o r i a 
e s c a n d a l o s a n a t u r a l e z a . 
E l m o t i v o d e t a l e s c r í m e n e s e s 
harto c o n o c i d o . 
p r o h i b e n l a s l e y e s d e l o s E s t a d o s 
Unidos l a i n t r o d u c c i ó n d e c h i n o s e n 
í n t e r r i t o r i o y ú n i c a m e n t e s e h a c e 
posible e s a i m p o r t a c i ó n p o r m e d i o s 
fraudulentos . K n r a z ó n d e e s t a p r o -
h i b i c i ó n , p a r e c e s e r q u e a v e c e s s e 
organizan e n n u e s t r o p u e r t o p r i n c i -
pal v e r d a d e r a s f l o t a s c u y o c o m e r c i o 
estriba e n d e s e m b a r c a r l o s p o r l a s 
costas de l a F l o r i d a . N o s i e m p r e s e 
hace pos ib le e l é x i t o . B o r d e a n d o l a s 
l íneas s i n u o s a s d e l a p e n í n s u l a c r u -
zan y se e n t r e c r u z a n r e p e t i d a m e n t e 
torpederos y m o n i t o r e s d e l a a r m a -
da de los E s t a d o s U n i d o s e n s e r v i -
do de v i g i l a n c i a ; y e v a d i e n d o s u 
p e r s e c u c i ó n , l o s c o n t r a b a n d i s t a s 
arro jan a u n » o a m e d i a m i l l a d e 
l a playa, en p l e n o m a r t u r b u l e n t o , 
aquellas m u s a s d e i n f e l i c e s a s i á t i c o s . 
Otras veces, a u n q u e n o l a s m á s c o -
rrientes , los c h i n o s s o n I n t r o d u c i d o s 
e n los barcos q u e r e a l i z a n v i a j e s r e -
galares entre l a H a b a n a y N u e v a 
Y o r k y ha s o l i d o o c u r r i r q u e l m -
pnesto el c a p i t á n d a l b u q u e d e l a 
Mfsfencla a b o r d o d e l i n i c u o c o n t r a -
bando, h a o p t a d o p o r a r r o j a r l o s a l 
agua e n e l m a c a b r o s i l e n c i o d e o s c u -
ra m a d r u g a d a . 
Pero , d e s g r a c l n d a m e n t e , n o s i e m 
pre l a i n t r o d u c c i ó n d e c h i n o s e n C n 
ba h a s i d o c o n t r a v i n i e n d o d i s p o s i ' 
cienes l e g a l e s . A u n q u e n u e s t r a nri 
gente L e y d e I n m i g r a c i ó n e s c o p i a I p r ó x i m o d í a . 
a d e c u a d a g a r a n t í a m o n e t a r i a p a r a 
s u r e e m b a r q u e , u n a v e z t e r m i n a d a 
l a l a b o r q u e h a b í a m o t i v a d o t a n b o -
c h o r n o s o c o n t r a t o . I m p o n i é n d o l e s a 
I n v e z l o s r e q u i s i t o s I m b o r r a b l e s d e 
l a I d e n t i f i c a c i ó n d a c t i l o g r á f i c a , c o -
m o s e ñ a l d e o p o r t u n o r e e m b a r q u e . 
C o n t r a e s a p r e v i s i ó n d e l D e p a r t a -
m e n t o d e I n m i g r a c i ó n s e r e v i r ó a l -
i a d o , o b l i g á n d o l o a d e s i s t i r d o t a l e s 
p r o p ó s i t o s , e l o x - S c c r e t a r l o d o H a -
c i e n d a , D r . L e o p o l d o C a n e l o y L u n a , 
c o n e l p r e t e x t o d e q u e l a I d e n t i f i c a -
c i ó n d a c t l l o g r ú f l e a c o n s t i t u í a v e j a -
m e n p a r a l o s i n m i g r a n t e s c o n t r a t a -
d o s , c o m o s i n o l o f u e r a p a r a C u b a 
m a y o r l a I n i c u a i m p o r t a c i ó n . S i n 
e m b a r g o , e s o s o n c e m i l c h i n o s p u d i e -
r a n t o d a v í a h o y s e r r e e m b a r c a d o s d e 
a c u e r d o c o n l a s d i s p o s i c i o n e s e n v i -
g o r , y s o b r e t o d o , p a r a q u e e n h o -
n o r d e C u b a y d e s u c r é d i t o c o m o 
n a c i ó n , d e s a p a r e c i e r a e l o d i o s o a n t e -
c e d e n t e d e e x i s t i r e n l o s a r c h i v o s d e 
u n a o f i c i n a p ú b l i c a u n c o n t r a t o d e 
a r r e n d a m i e n t o d e c a r n e h u m a n a ; 
p r o c e d i m i e n t o i m p r o p i o d e p a í s e s c i -
v i l i z a d o s y q u e e n l o s E s t a d o s U n i -
d o s y C a n a d á y e n t o d o s l o s p a í s e s 
d o l a A m é r i c a d e l S u r , s e r i a c o n d i -
c i ó n b a s t a n t e p a r a q u e l o s c h i n o s a l -
q u i l a d o s n o h u b i e r a n p o d i d o p e r m a -
n e c e r u n d í a s o l o e u s u s r e s p e c t i v o s 
t e r r i t o r i o s . 
A s í s e e x p l i c a , e l q u e , a J u i c i o 
d e p e r s o n a s p e r i t a s y m u y f a m i l i a r i 
z a d a s c o n l a e s t a d í s t i c a i n m i g r a t o -
r i a , s e c a l c u l e n e n p o c o m e n o s d e 
c i e n m i l c h i n o s l o s q u e e n l a a c t ú a 
l i d a d c o n v i v e n c o n l o s h a b a n e r o s 
d e n t r o d e l o s l í m i t e s u r b a n o s d e 
n u e s t r a p o p u l o s a n r b e , r e p r e s e n t a n 
d o n a d a m e n o s q u e l a q u i n t a p a r t e 
d e l a p o b l a c i ó n g l o b a l d e l a c a p i t a l 
c u b a n a , y c o n e x c l u s i ó n , n a t u r a l -
m e n t e , d e l a s n u m e r o s a s c o l o n i a s 
q u e p u e b l a n o t r a s c i u d a d e s i n t e r i o -
r e s d o l a R e p ú b l i c a . 
S o b r e e s t a s ú l t i m a s h a b l a r e m o s c n 
A C U E R D O S D E C O M I T E 
P R O - C U B A . 
• • E n l a ú l t i m a s e s i ó n c e l e b r a d a p o r 
el C o m i t é P r o - C u b a e n t r e o t r o s 
acuerdos todos i m p o r t a n t e s , s e a c o r -
Jó el a u m e n t a r e l n ú m e r o de M i e m -
bros B e n e f a c t o r e s d e l a S e r i e " A " , 
Jasta el n ú m e r o d e 4 0 0 . E s t o s m i e m -
"ros s e r á n los q u e t e n d r á n d e r e c h o 
ai ' C l u b " que e l C o m i t é c r e a e n 
estos m o m e n t o s y q u e s w á p u n t o d e 
r e u n i ó n de p r o m i n e n t e s c u b a n o s c o n 
prominentes a m e r i c a n o s y l u ^ a r d o n -
r L ? r á n e f ec t0 t o d o s 108 a c t o s de 
mité 80Cla l qUe < e l e b r e e l C o -
e s t e n f 1 0 ^ 0 de ^ i P c l é n p a r a 
d í ^ - á e m i e m b r o s d u r a r á 90 
el rtf", ^ P 6 2 3 1 1 ^ a c o n t a r d e s d e tcllh de A b r i I - E l C o m i t é h a s e -
P e i o T , ^ " n a l l s t a de n o m b r e s de 
g u í a n l l d a ^ e S C U b a n a s de 108 f i -
h a b i é n Z e S l d 9 n t e S y n o b i d e n t e s . 
Bonat Í 0 S e . c o r d a d o q u e e s t a s p e r ^ 
l e í c i , lnv i tadas* a f o r m a r p a r t e 
a * que ' e*te h a s i d o e l s i s t e -
to^í de l í f a d o p t a d o P a r a l a a d -
el d e s a J r L S o c l o s ; e v i t á n d o s e a s í 
^ a d n S n S Í e m p r e p r o d u c e l a * i S l ó n 30 u n s o l i c i t a n t e . 
drá . e í T ^ f de 4 0 0 8 0 c i o s n<> P o -
ceDto a ; u n i e n t a d o b a j o n i n g ú n c o n -
l e l a D i r » . e r P O r a c u e r d o u n á n i m e 
^ e d S 1 ' 1 de l a i n s t i t u c i ó n ; y 
^ h a y ? 1 ^ d a c i ó n a l g u n a q u e 
**r las v d ° a p r o b a d a a !<> m e n o s 
^ e c o m n o n í f 1 " , 8 de 103 m i e m b r o s 
L a cu0Pt0aDea l a r e ^ i d a D i r e c t i v a . 
15 y l a m . r , , ,ngreso a c t u a l e s de 
« « ¿ i * e n S U a l de *3 o s e a $ 3 6 
4 ^ 7 ^ . P o d r á n s a t i s f a c e r s e 
tiente. m e ^ a u e l o a n u a i -
> a A ^ n c C a a r . o e , 1 P e r Í 0 d 0 de 90 d Í M 
Serii « l e v a d a ; a CUOta de e n t r a d a 
E l C l u r ^ r l a s u m a de $ 5 0 . 
Ciad08 n o \ P E r t c l o n a r á a los a s o -
r e s i d e n t e s , c u a n d o se e n -
U N A A C L A R A C I O N 
E l d o c t o r J o s é D . P é ñ a t e , J u e z 
M u n i c i p a l e n C a s a B l a n c a , n o s e s -
c r i b e u n a c a r t a r o g á n d o n o s h a g a -
m o s c o n s t a r q u e n a d a t i e n e q u e v e r 
c o n l a s o c i e d a d " C e n t r o J u d i c i a l A d -
m i n i s t n a t i v o " ; q u e n o c o n o c e a l s e -
ñ o r q u e f i g u r a c o m o A d m i n i s t r a d o r 
de l a m i s m a ; y q u e a n a d i e h a a u -
t o r i z a d o p a r a p o n e r e n l o s r e c i b o s 
s u n o m b r e y a p e l l i d o s y p r o f e s i ó n . 
Q u e d a c o m p l a c i d o e l d o c t o r J o -
s é D . P é ñ a t e . 
Z>X8POV3BZiX 
dinero en c u a l q u i e r c a n t i d a d con c « -
r a n t l a de a l h a j a s y objetos de ar te . 
M ó d i c o I n t e r é s , a b s o l u t a r e s e r v a . 
L O S t r e s I e r m a n o s 
C o n s u l a d o N o s . 94 y 96, f r e n t e a l 
D i o r a m a . T e l f . .4,-4775, 
12616. 15d-3. 
c u e n t r e n e n N e w Y o r w , t o d a c l a s e 
de f a c i l i d a d e s e n t r e e l l a l a s c a r t a s 
d e i n t r o d u c c i ó n p a r a o t r o s C l u b s o 
I n s t i t u c i o n e s d e d i f e r e n t e s c l a s e . 
H a s t a a h o r a se h a n i n v i t a d o y h a n 
s i d o a c e p t a d o s c o m o M i e m b r o s d e l 
i n d i c a d o C l u b , l o s s i g u i e n t e s s e ñ o -
r e s : 
G e n e r a l J o s é M a r t í y Z a y a s B a -
z á n , D r . S a n t i a g o V e r d e j a y N e y r a , 
D r . A n t o n i o S á n c h e z ¿ l e B i i s t a m a n t e , 
D r . J o s é M a n u e l C o r t i n a , D r . C o s m e 
de l a T o r r i e n t e , M a y o r G e n e r a l M a -
r i o G . M e n o c a l , S r . J o a q u í n P i n a e 
I b o r t e , S r . G e r m á n S . L ó p e z , D r . N o r -
b e t r o A l f o n s o , S r , M i g u e l A l f o n s o , 
S r . D i o n i s i o V e l a z c o , S r . R a m ó n de 
M o l a , M r . H o r a c i o R u b e n s , M r . A r -
c h e r M . H u n t i n g t o n , R e v . M i g u e l de 
l o s S a n t o s C a r a l t , M r . J o h n F . S l n -
n o t t , D r . G u i l l e r m o » P a t t e r s o n y J a u -
r e g u i . G e n e r a l A l b e r t o H e r r e r a . 
A u n q u e . e l C l u b q u e d a r á i n s t a -
l a d o e n b r e v e , l a f i e s t a i n a u g u r a l 
s e c e l e b r a r á e l d í a ú l t i m o de a ñ o 
y s e r á u n a c o n t e c i m i e n t o s o c i a l . 
' M e n s u a l m e n t e se f a c i l i t a r á a l a 
p r e n s a l a l i s t a d e l o s n u e v o s m i e m -
b r o s h a s t a q u e e l n ú m e r o de 4 0 0 
h a y a s i d o c o m p l e t a d o . 
r C O L L A R E S 
E n t r a s m á s *e >' 
" ^ a . c a d a d í a Se .c,esean- C o n s t i t u y e n u n a p r e c i o s a 
ta " e l e R a n r ; a e n . . ^ " ^ t o . R e c i b i m o s c o n s t a n t e m e n t e l a ú l t i m a n o -
Ca' A z a b a c h r L n C , 0 n ' C o l l a r e s ¿ c C a r * 1 B , a n c o . C r i s t a l de R o -
c' Jac , e . U n i x , e t c He. 
v E N E C I A 
0 a I S p o ^ A R I Q U E F E R N A N D E Z L L A M A Z A R E S 
T E L E F O N O A - 3 2 0 1 . 
/ d í t e ) 
No descuide la 
tos de los niños 
O pueden v e n i r funestas conseenen* 
e ias . S u s es fuerzos por l impiarse 
la ¿ a r g e n t a de flemas, s i r v e n s ó l o 
para i r r i t á r s e l a m á s . L a M i e l de 
A l q u i t r á n de P i n o de l D r . B e l l bao* 
so l tar las flemas f á c i l m e n t e , c a l m a 
l a i r r i t a c i ó n y qui ta l a tos . Se c o m -
pone de las medic inas quen u n buen 
facul tat ivo moderno r e c e t a , un idas 
a l antiguo y sabroso r e m e d i o c a -
sero , e l jarabe de a l q u i t r á n . N o 
espere a que la neces i t e . T é n g a s e 
• i e m p r e en c a s a . 
En las Farmacias 
A R E S 
1 M I L 
L A S E L E G A N T E 
" E l I R U S T J O Y E R O " 
SAN RAFAEl TflffONO M-3995 
C 3 2 8 ? A l t . I n d . 11 A b . t 
P . ara Vestir con 
e l e g a n c i a , 
e c o n o m í a , y 
c o m o d i d a d . 
Z A P A T O S 
A F S O N S 
sin discusión 
F A B R I C A N T E A G E N T E E X C L U S I V O 
A . F r e e d m a n fi^Sons, ia& V i n c e n t e G a r c í a F l o r e z . 
Brociton. Mas*., E . U. de A . Ajn»nup* 76 Habana. C«ba 
A y ! M a m á , 
m e Q u e m é ! 
T a n f á c i l ea que los chicos se 
q u e m e n o ae corten, y entonces 
s u f r e n In tensamente e l dolor de 
estos p e q u e ñ o s accidentes. 
L a s m a d r e s previsoras t ienen 
• i e m p r e a m a n o M E N T H O L A -
T U N Í para d a r a l i r lo inmedia to a 
los sufr imientos de sus h i j i tos . 
Apl i cando desde luego este reme-
dio c a l m a n t e , se produce alivio 
i n m e d i a t o : evita l a s ampol las y 
c i c a t r i z a l a s heridas h i g i é n i c a -
mente . 
/nentholátwn 
Indispensable c n el hogar 
•e conoce en todo e l mundo en sus 
tres envases originales—pote, 
tubo y lata—por sus resultados 
e s p l é n d i d o s para todoa los dolores 
e inflamaciones, catarros , dolor de 
cabeza, golpes contusos, eczema, etc . e t c . 0̂-̂ ^̂ '̂ 
No acepte subst i tutos . Ins i s ta en 
los envases originales. De venta 
e n todas l a s farmacias y drogue-
r í a s . 
Unicos fabricantes: 
T h e M e n t b o l a t u m C o m n a n v 
Buf la lo , N . Y . , E . U . A . 
B s p r s s s n t a B t s : T K B C O S M O P O L I T A N T R A D I » » Oflb 
C u b a N o . 110. en tra S o l y B l c l a - H a b a n a . 
C a m a s y Camilas 
C u a d r a d a s , c o n r e j i l l a , 
c o l o r m a r f i l y%n t o d o s t a -
m a ñ o s . 
L l e v a n l a f e l i c i d a d a l h o -
g a r y s e d e s c a n s a e n e l l o s 
c o m o e n l a g l o r i a . 
U F E L O N G 
T . R U E S G A Y C í a . 
C u b a 1 0 3 . T e l f . M - 3 7 9 0 . 
( E n t r e L u z y A c o s t a ) 
D r . N . G ó m e z d e R o s a s 
C i r u j a n o - D i r e c t o r do l a P o l l c l í n f l c a 
N a c i o n a l . 
E n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s ( G i n e c o l o -
g í a ) , H í g a d o . Estflmagro, I n t e s t i n o , R i -
Mn y C i r u g í a g e n e r a l . C i r u j a n o p a r -
tero. 
C o n s u l t a s p a r t i c u l a r e s de 2 a 4, M a r -
te;», J u e v e s y S á b a d o s ( Í 1 0 ) E m p e d r a -
do 52. 
A t i e n d e los e n f e r m o s de operac iones 
y p a r t o s en l a P o l i c l í n i c a . 
C2506. A l t . I n d . 20 Mzo. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
M é d i c o del H o s p i t a l S a n F r a n c i s c o ds 
P a u l a M e d i c i n a G e n e r a l . E s p e c i a l i s t a 
en E n r e r m e d a d e s S e c r e t a s y de la P i a l 
T e n i e n t e R e y . 80. ( a l t o s ) . C o n s u l t a s : 
lunas , m i é r c o l e s y v i e r n e s , de 3 a 8 
Te le fono M-6763 . N o n a c e v i s i t a s r do* 
mloUlo . 
L A M A Q U I N A 
m 
¿ T a m b i é n t ú , c h é ? 
— P u e s no q u e n o . . . | C o m o si 
f u e r a pos ib le p r e s c i n d i r de V a l e n -
c i a , d o n d e " c a d a h o m b r e es u n a r -
t i s ta y c a d a m u j e r u n a f l o r " , c o -
m o d e j ó d i c h o m i p o e t a . 
— S í . ¡ F í a t e d e los p o e t a s , y v e -
r á s c ó m o te l u c e e l p e l o ! T a m b i é n 
o tro v a l e e s c r i b i ó : 
" . . . p o m o d e e s e n c i a , 
j a r d í n d e f l o r e s ; 
eso , s e ñ o r e s , 
eso es V a l e n c i a . . . " 
— Y se q u e d a r o n c o r t o s . A m b o s . 
P o r q u e l a f l o r i d a r e g i ó n q u e p u e -
d e e n o r g u l l e c e r s e d e s u h u e r t a , de 
s u m a r y d e s u ar te m u l t i f o r m e , se 
m e r e c e tantos e log ios c o m o e l Q u i -
n a d o " S a n J u l i á n " y t a n t o s f e r v o -
rosos a d m i r a d o r e s c o m o los q u e 
c u e n t a e l V e r m ú P e m a r t í n , q u e es 
e l r e y y s e ñ o r de los a p e r i t i v o s . 
¿ Y de l a s n i ñ a s , q u é ? 
— D e las n i ñ a s , n i r e s . . . S ó l o 
v e r l a s se p e r m i t e , y , si a c a s o , d e -
c i r l e s a l g ú n p i r o p o a c i e r t a d i s t a n -
c i a 
— S o n b o c a t o d i c a r d e n a l e , a s í 
D i o s m e s a l v e . 
- - S í : c a s i t a n t o c o m o e l a m o n -
l i l l a d o " V i ñ a P e m a r t í n " , q u e , e n -
tre p a r é n t e s i s , es u n l i c o r p r e f e r i -
d o p o r los p u r p u r a d o s y los s e ñ o r e s 
c a n ó n i g o s . . . Y c a m b i a n d o de c o n -
v e r s a c i ó n : ¿ q u é te p a r e c e m o s los 
h u e r t a n o s ? 
P u e s le d i r é : u s t e d p a r e c e u n 
a c a b a d o c u a d r o d e S o r o l l a , y l a s 
m u c h a c h a s n o e s t a r í a n m e j o r s i 
h u b i e r a n s ido a r r a n c a d a s d e u n a 
p á g i n a de " E n t r e n a r a n j o s " . 
— M e r e c í a s u n " V . V . V . " p o r e l 
j u i c i o ; p e r o no t engo l a b o t e l l a p c -
m a r t i n i a n a a m a n o . 
M u j e r e s y 1 P e m a r t o ^ h a s t a i e l fin.. # 
A C A B A M O S de r e c i b i r C i n -c u e n t a m a g n í f i c a s v a c a s de p u r a r a z a l e c h e r a s . H o l s -
teln, J e r s e y , y G u e r n s e y . re -
c e n t í n a s y m u y p r ó x i m a s a p a r i r . 
T o d a s l a s s e m a n a s rec ib imos , 
m u y buenos lotes de 25 m u í a s , p r i -
m e r a de p r i m e r a , g r a n a l z a d a y 
m a e s t r a s en toda c l a s e de t r a b a j o s 
a g r í c o l a s . 
T a m b i é n tenemos en n u e s t r o E s -
tablo m a g n í f i c a s J a c a s y Y e g u a s 
m u y f l n » s c a m i n a d o r a s de K e n -
t u c k e y y T e n n e s s e y tres soberbios 
S e m e n t a l e s m u y f i n o s . 
T o d o s estos a n i m a l e s se venden 
a prec ios de s i t u a c i ó n , pueden v e r s e 
en c a s a de: 
J O S E C A S T I E L L O Y C I A . 
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D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
V i u d a d e J . P a s c u a l B a l d w i n 
P í y M a r g a l ] 8 « . — H a b a n a 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y toda c l a s e tie 
U l c e r a s y T u m o r e s 
MOHStRRATE No. 11. CONSULTAS DE I a 
Especial pan los pobres de 3 y media a H *. 
J 
D r . P E R 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s , P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v a 
" e n t e . C a l l e B a r r e t e , n ú m e r o 6 2 . G u a n a b a c o a . C X C I U 8 , V » 
D r G o n z a l o P e d 
C I R U J A N O D E I , H O S P I T A L MTTWTrrr 
E S P E C I A L I S T A E N V I A S U R I N A R I A 9 
c a f e V e r i M ^ 3 ^ 8 1 v e n é r ^ « - C l s t i ^ 1 / ? c a i e i e n s m o de Jos u r é t e r n a 
i i n r E c c i O H s s d e n e o s a i . v a s s a w 
O O N S U I . T A S D B 10 " l a T D B « A • 
P- m . en l a c a l l e a » C n h » 69 * * • 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
G r a t i s P a r a l o s P o b r e s 
p r u e b a s que podemos p r e s e n t a r a q u i t a s n o V v U w ^ ' w h a d a d ü ' " " c h a s 
sorprendentes . S i n m o l e s t i a s T r a t « m r . « v i s i t e n . H e m o s c u r a d o caaos 
t í a a l t a p r e s i ó n ^ ^ " r W ^ ^ . ^ ^ V l S ^ " " 0 8 ' ¿o*™*. 
e t í t r e n l n i l e n t o , etc. « ' « ^ m s , gota , do lores m e n s t r u a l e s , co l i t ia 
D R E S . L O P E Z - O , e k r k r o y G A R C I A R K M K D I O s 
C A M P A N A R I O 90. T K L P .A-8471 
^ ^ S ^ S 
.— . 10d-8 
I O S C Ü I P A B I E S : ! R E P O N G A l l T 
D r . 
G A R G A N T A , K A H I Z T O I D O 
P r a d o . 3 8 : d e 1 2 a 3 
«!,•*Ií!i.SteZfS., . ' " í ^ n q u l l i d a d c s , desaso-
siegos, v i c i s i t u d e s , s u s t o s v É M a n ^ I 
*om consecuenc ia de los n e r v i o s a t t e r a : 
dos a p a c i g ü e l o s usted, d o m í n e l o s to 
mando E l í x i r A n t i n e r v i o s o de! "doc!-
1 ^ r . n e ! ? ^ r é i que vende en todas .as bot icas y en su deodslfo mi r>lV_ • 
Neptuno y Manr ique . H a b a n a ^ ? 0 ^ ' 
rá a s o n r e í r a l a v i d a g o z - í n d o l - . „ 
toda s u e x p a n s i ó n , p o r n ü e ^ f » u í ? ,en 
preocupac iones n ^ r l a S que los n ^ 
v l o s le c a u s a n . 08 n e i -
A l t . 
lo . Ab . 
H 8 ! ^ ^ " í . * v,eJo y no t iene edml • i t iene edad y qu iere s e r Joven do 
bres" S n * 3 ' USted y t('d08 ¿ I h o m ? 
fucrZaLUv1riIMrei?0nerSe ' r ^ u p e r a r laS 
I 6 vencer . P i l d o r a s V l t a l l n a B 
NePtuno y M a n r i q U e . e S a n a 1 Cr ,Sül • 
A l t . 
l o . ab. 
P A G I N A C U A T R O 
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¡ Q u e v e n g a e l a m o r l i b r o I 
H o v q u i e r o i r e t ^ r m e a " g e n i a l " m e j a n t e , p o r e j e m p l o , e l g a l l o y l a 
ttedicando u n a b u e n a p a r t e d e l a g a l l i n a ? E « t a g a l l i n a - y e s t o g a l l o n o 
a d m i r a c i ó n de q u e s o y c a p a z , q u e ea ae l i a n v i s t o j a m á s a n t e e d e a h o r a . 
I n f i n i t a , a l o s a p ó s t o l e s y a p ó s t o l a » L l e g a é l , e n g a l l a d o y m a g n í f i c o , [ a n -
d e l a m o r l i b r e . A p a r t e d e l a s u b l i - z a u n c á n t i c o s o n o r o , d a u n p a r de 
í n i d a d d e s u s I d e a l e s " g e n é s i c o s " | v u e l t a s e n t o r n o de l a h e m b r a , p a r -
.hay q u e c o n v e n i r e n q u e s o n c o m -
p l e t a m e n t e d e s i n t e Y e s a d o s e n s u s 
p r e d i c a c i o n e s . N i a l a a u n a s n i a l o s 
• o t r o e l e s p u e d e n a l c a n z a r p e r s o n a l -
m e n t e l a s n a t u r a l e s y e n c a n t a d o r a s 
c o n s e c u e n c i a s d e l a l i b e r t a d a b s o l u -
t a d e l a m o r . D í g o l o p o r q u e s e h a 
n o t a d o q u e t o d o s e l l o s p a r e c e n i n -
; m u n i z a d o s c o n t r a l o s a t a q u e s d e t o -
i d o a m o r f e c u n d o . 
P o r d e s g r a c i a , l a f i l a n t r ó p i c a c a -
i t e r v a d e f e n s o r a d e l a l i b e r t a d d e l 
a m o r i n c u r r e e n c i e r t a s v a c i l a c i o n e s 
* j t i m i d e c e s i m p r o p i a s d e l a g e n t e 
i * I r U y d e p e l o e n p e c h o . E n v e z d e 
j I r s e d e r e c h o s a l a r a i z d e l m a l , l o s 
) m á s s e a n d a n p o r l a s r a m a s . U n o s 
j p i d e n e l d i v o r c i o ; p e r o e l l o s u p o n e 
q u e a d m i t e n u n m a t r i m o n i o p r e v i o . 
O t r o s m á s r a d i c a l e s , p ^ r o m á s l ó g i -
| e o s , a b o g a n p o r e l c o n c u b i n a t o l i -
! b é r r i m o . 
C o n n a d a de e s t o , s i n e m b a r g o . 
, p o d r á d i s f r u t a r e l h o m b r e d e l a s 
i g l o r i a s y d e l i c i a s q u e b u s c a e n e l 
( p e r f e c t o a m o r l i b r e ; p u e a a ú n e l c o n -
i c u b i n a t o l l e v a c o n s i g o a l g u n a s o b l i -
g a c i o n e s i n e l u d i b l e s d e l h o m b r e p a -
• r a c o n l a m u j e r . T i e n e q u e v e s t i r -
l a ; t i e n e q u e c a l z a r l a ; t i e n e q u e 
c o n t a r c o n e l i v s t a u r á n ; c o n e l o t ó ; 
c o n e l p a l c o , . . ¡ V a r a o s , l a r é m o r a 
y e l f a s t i d i o ! 
T o d a s e s t a s i n c o n s e c u e n c i a s d e l o s 
d e f e n s o r e s y d e f e n s o r a s d e l a m o r l i -
b r e p r o c e d e n do c i e r t a m a l d i s i m u -
l a d a t i m i d e z o c o b a r d í a . A u n q u e p r e -
s u m e n d e e s p í r i t u s l i b r e s y f u e r t e s 
n o h a n l o g r a d o d e s p r e n d e r s e t o d a v í a 
d e c i e r t a s p r e o c u p a c i o n e s p a r a d a r l o 
a c a d a c o s a s u v e r d a d e r o n o m b r e . 
A ú n d e s i g n a n a l a h i j a d e E v o c o n 
l o s n o m b r e s d e m u j e r , d a m a , s e ñ o -
r a . . . A ú n s e ñ a l a n a l h i j o de. A d á n 
c o n l o s m o t e s de h o m b r e , c a b a l l e r o , 
s e f i o r , e t c . 
F i l o s o f e m o s u n p o c o y a q u e d i s -
p o n e m o s de a l g ú n t i e m p o q u e p e r -
d e r . V i s t a s a l a l u z de l a s m o d e r n a s 
d o c t r i n a s , a l h o m b r o s e l e d e b e d a r 
s o l a m e n t e e l n o m b r e d e M a c h o y a 
l a m u j e r e l d e H e m b r a . E s p o s i b l e 
I q u e e l f e m i n i s m o v a r o n i l a h o r a t a n 
m i b o g a i n t r o d u a c a a l g u n a c o n f u s i ó n 
', e n e s t o s d o s t é r m i n o s p o r l a d i f l -
• c u i t a d q u e h a de h a b e r p a r a d i s t i n -
¡ g u i r c i e r t a s h e m b r a s d e c i e r t o s m a -
; c h o s , o a l r e v é B . P o r f o r t u n a e l a m o r 
l i b r e m a t a r á a l f e m i n i s m o . 
S i e l h o m b r e es u n a n i m a l p a r -
l a n t e c o m o lo e s t á n c o m p r o b a n d o 
j t o d o s l o s d í a s e n t o d a s s u s a c c i o n e s 
j y d i s c u r s o s m u c h o s s u p e r h o m b r e s , 
¿ p o r q u é h e m o s d e s e r t a n c i e g o s 
i q u e n o v e a m o s e l c l a r o y t e n t a d o r 
e j e m p l o q u e d e s d e e l p r i n c i p i o d e l 
n u n d o v i e n e n o f r e c i e n d o t o d o s l o s 
d e m á s a n i m a l e s , t a n t o l o s d e l c o -
r r a l c o m o l o s de l a s e l v a ? L e j o s d e 
a p r e n d e r e n e l l o s y d e s e g u i r c o m o 
e l l o s l a s s a b i a s l e y e s de l a n a t u r a -
l e z a , p a r e c e q u e n o s c o m p l a c e m o s e n 
i m p o n e r n o s i n f i n i d a d d e r i d i c u l a s 
t r a b a s p a r a c u m p l i r l a s a n t a l e y d e 
l a r e p r o d u c c i ó n . 
L a p r i m e r a t r a b a e s l a s i g u i e n t e : 
e n t r e l a e s p e c i e h u m a n a e l m a c h o 
n o p u e d e d i r i g i r s e a l a h e m b r a s i n 
a n t e s s e g u i r l a a t o d a s p a r t e s , p a -
s e a r l a l a c a l l e e n v e r a n o y e n i n v i e r -
n o h a c i e n d o e l o:;o o e l b u r r o c o n 
g r a n r e g o c i j o d e l a v e c i n d a d , c o -
g i e n d o c a t a r r o s o t a b a r d i l l o s , y , p o r 
f i n . e n v i a r l a u n a d e c l a r a c i ó n d e 
a m o r . S i e l l a c o r r e s p o n d e , a q u í t i e -
n e u s t e d a e s t e p a r d e s a n d i o s m e -
t i d o s e n u n v e r d a d e r o g o l f o d e p e -
s a d u m b r e s , c e l o s , z o z o b r a s , r i ñ a s y 
p e n d e n c i a s q u e s i e m p r e r e t r a s a n o 
i m p o s i b i l i t a n l a s a t i s f a c c i ó n d e b i d a a 
l a s e x i g e n c i a s de l a n a t u r a l e z a , 
¿ C u á n t a m a y o r g r a c i a , c u á n t a m a -
y o r s e n c i l l e z o f r e c e n e n o c a s i ó n s e -
l o í e a n d o c o s a s y a r r a s t r a n d o e l a l a 
E l l a s e e n a m o r a e n u n s a n t i a m é n , y 
e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
C o n t r a e s t e e j e m p l o g a l l i n á c e o 
m u c h o s l e v a n t a r á n e l s i g u i e n t e c a -
c a r e o : ¿ Y l a v e r g ü e n z a ? ¿ Y e l p u -
d o r ? ¿ Y l a s u e r t e d e l a p r o l e ? 
V a m o s p o r p a r t e s . L o d e l p u d o r 
y l a v e r g ü e n z a eq o t r a p r e o c u p a c i ó n 
d l & p a r a t a d a c o m o l o h a n d e m o s t r a -
d o , y l o h a n d e d e m o s t r a r , m u c h a s 
e s c u e l a s m o d e r n i s t a s q u e n o r e c o -
n o c e n n i v e r g ü e n z a n i p u d o r . E n 
c u a n t o a l a s u e r t e d e l a p r o l e e s u n a 
d i f i c u l t a d q u e s ó l o p u e d e e m b a r a z a r 
a l o s e s p í r i t u s l i m i t a d o s y e s t r e c h o s . 
E n e s t a c o m o e n t o d a s l a s c o s a s l a 
s a b i a n a t u r a l e z a d e b i e r a de s e r n u e s -
t r a g r a n d e y ú n i c a m a e s t r a . ¿ P o r 
q u é (ha de s e r n e c e s a r i a l a f u n d a c i ó n 
d e u n h o g a r p a r a l a c r i a n z a y e d u -
c a c i ó n d e l a p r o l e ? ¿ P o r q u é h a d e 
c a r g a r e l m a c h o , j e f e , c o n s u e g r a y 
s u e g r o , c u ñ a d a s y c u ñ a d o s , s i r v i e n -
t e s y a m a s d e c r í a , y o t r o s i n s u f r i -
b l e s p a r á s i t o s ? S e n o s o b j e t a r á q u e 
e l s é r h u m a n o , p r i v a d o a l n a c e r d e l 
n e c e s a r i o a b r i g o , l e h a c e f a l t a q u e 
l o s p a d r e s lo e n v u e l v a n e n e l p a ñ a l 
o e n l a m a n t a s i n l o c u a l p e r e c e r í a , 
¡ S i m p l e z a m a y o r i C r i a d a v u e s t r o 
c a c h o r r o h u m a n o c o n m e n o s a r t i f i -
c i o s , d e j a d l o p o r a l g ú n t i e m p o a l a 
i n t e m p e r i e , y y a l a n a t u r a J e z a so 
e n c a r g a r á d e c u b r i r l o d e p e l o o d e 
l a n a o d e c e r d a , s e g ú n s u a b o l e n -
go. 
A d e m á s , y e s t o e s u n r e i p a r o c a -
p i t a l : e l m a c h o h u m a n o s e d e p r a -
v a y e n v i l e c e c u a n d o s e c o n s i d e r a 
c M i g a d o a t o m a r p a r t e e n l a c r i a n -
z a y e d u c a c i ó n d e s u s h i j o s . O b s e r -
v a d a t o d o s l o s m a m í f e r o s , m e j o r 
d i c h o , a t o d a s l a s " m a m í f e r a s " , y 
n o t a r é i s q u e e l l a s s o l a s t i e n e n a s u 
c a r g o él c u m p l i m i e n t o d e e s a f a s t i -
d i o s a m i s i ó n , ¿ Q u é g a t o n i q u é p e -
r r o , n i q u é j a b a l í , n i q u é l o b o se 
o c u p ó j a m á s d e l c u i d a d o d e s u p r o -
l e ? ¿ Q u é n o s e n s e ñ a n l o s e n t e r n e -
e s d o r e s e j e m p l o s d e l z á n g a n o y d e l 
c u c o ? . . . D e s e n g á ñ a t e , h o m b r e i n -
f e l i z : t ú n o debea , de c o n c u r r i r a l a 
c o n s e r v a c i ó n de l a e s p e c i e m á s q u e 
c o n t u s a r r u m a c o s y t u s g a l l a r d í a s . 
E m p e r o , n o p o d e m o s d e j a r d e r e -
c o n o c e r l a i m p o r t a n c i a d e c i e r t a s ob-1 
j o c c i o n o s q u e l o s e s p í r i t u s r e a c c i o -
n a r i o s n o s p r e s e n t a n c o n t r a e s t e n o -
v í s i m o y r a c i o n a l s i s t e m a de l a 
c r i a n z a y e d u c a c i ó n de l a e s p e c i e ; 
m a s p o r f o r t u n a y a l o s g e n i o s i n n o -
v a d o r e s h a n d e r r i b a d o t o d a s e s a s 
o b j e c c i o n e s c o n u n a i n v e n c i ó n g e n i a l 
y p e r e g r i n a : l a de l a c r i a n z a y e d u -
x - a i ó n de l o s n i ñ o s e n c o m ú n . E l E s -
t a d o f u n d a r á u n a e s p e c i e d e " c o r r a l 
d e c o n c e j o " a l q u e s e r á n e c h a d a s l a s 
c r í a s c u a n d o d e j e n de a n d a r a g a t a s ; 
e l E s t a d o se e n c a r g a r á d e s u p a s t o -
r e o , y f í e n o s a q u í d e s e m b a r a z a d o s 
d e l ú n i c o e s t o r b o q u e h a s t a a h o r a 
st» h a b í a v e n i d o o p o n i e n d o a l a m a r -
c h a t r i u n f á l y g l o r i o s a d e l A m o r L i -
b r o . 
E n r e s u m e n : m u c h a s l i b e r t a d e s 
t i e n e a ú n q u e c o n q u i s t a r e l M a c h o -
l i o m b r e ; p e r o l a m á s u r g e n t e e s l a 
t o t a l c o n q u i s t a d e a m o r l i b r e . D e 
los a y u n t a m i e n t o s p o r é l " c o n s a g r a -
d o s " s a l d r á u n a r a z a de m a c h o s — e n 
t i e r r a d e C a s t i l l a s e l l a m a n t a m b i é n 
m u l o s ; n o c o n f u n d i r — u n a r a z a d e 
m a c h o s , d i g o , s a n o s y f u e r t e s , e s t o 
es , d e s u p e r m a c h o s m a g n í f i c o s q u e 
o r g a n i z a d o s e n m a n a d a s s e r á n i n -
c o n t r a s t a b l e s ; y e n t o n c e s l l e g a r á 
a q u e l g r a n d í a , d í a d e s u p r e m a g l o -
r i a , e n q u e e l M a c h o h u m a n o p o d r á 
s a l u d a r a l M a c h o s u v e c i n o c o n e s -
te b r a m i d o ; 
— ¡ S a l u d , b r u t o ! 
31. A l v a r e z M A R R O N . 
I Q T E L E F O j S T I A 
FA C o n c i o r t o d o C a s a s . 
C o r r e s p o n d e t r a s m i t i r e s t a n o c h e 
d e 8 a 11 p. m . a l a E s t a c i ó n " 2 . 
L . C " , d e l T e n i e n t e s e ñ o r L u i s C a -
s a s , q u i e n h a p r e p a r a d o u n C o n c i e r -
t o p a r a d i s t r a e r a s u s n u m e r o s o s 
o y e n t e s . 
E l t e n i e n t e C a s a s s e e s t á p r o p a -
l a n d o p a r a l a c a m p a ñ a d e v e r a n o 
p a r a l a s t r a s m i s i o n e s l o c a l e s , a f i n 
d e q u e l o s a f i c i o n a d o s s i e m p r e t e n -
g a n m ú s i c a e n e l a i r e . 
L o s a p a r a t o s A t w a t o r K e n t . 
A c a b a de r e c i b i r e l s e ñ o r F r e d W . 
B o r t ó n l o s ú l t i m o s m o d e l o s d e l o s 
a p a r a t o s q u e c o n r e c c i o n a l a A t w a t e r 
K e n t , q u e r e s u l t a n m u y e l e g a n t e s y 
f á c i l e s d e m a n e j a r . 
Y o p o s e o u n c i r c u i t o d e e s a m a r -
c a y h e l o g r a d o é x i t o s m u y n o t a b l e s 
e n l a r g a d i s t a n c i a s y v o l u m e n , q u e 
s o n l a s a s p i r a c i o n e s s u p r e m a s do to -
d o l í a d i o - F a n . 
M r . B o r t ó n t e n d r á m u c h o g u s t o 
e n h a c e r u n a p r u e b a p r á c t i c a s o b r e 
e s e e q u i p o a l q u e a s í lo s o l i c i t e . 
D o C o m u n i c a c i o n e s . 
L a • i r e c c i ó n G e n e r a l d e C o m u n i - ' 
r a c i o n e s , p o r m o d i o clel I n s p e c t o r s e - i 
ñ o r L a s a n t a , h a a j u s t a d o t o d a s l a s ' 
E s t a c i o n e s d e t r a s m i s i ó n do r a d i o -
t e l e f o n í a a u n n ú m e r o c r í t i c o do o n -
d a . 
T a m b i é n h a n o t i f i c a d o d e m a n e r a 
o f i c i a l a t r e s a f i c i o n a d o s q u e d e s d e ' 
l a s S a l a s 11 o. m. n o p u e d e n h a c e r 
p r u e b a s de t e l e g r a f í a n i d e t e l e f o n í a 
p a r a n o h a c e r i n t e r f e r e n c i a . 
I g u a l m e n t e l a D i r e c c i ó n G e n e r a l 
h a c l a u u s r a d o u n a E s t a c i ó n t r a s m i -
s o r a q u e c a r e c í a do p e r m i s o y l i c e n -
c i a . 
E S T A C I O N " W . E . A . F . " 
ra< lStann£St5 íCl6 ! í * e r t e n e c e y e s o p V 
inr i T p T / J ^ ¿rmvl̂ n T e l e p h o n e 
D o m i n g o lli , i e A b r i l : 
D e 7 y 2 0 a 9 m . : P r o e r i m ^ 
m u s i c a l p r o c e d e n t e d e l T e a t r o ^ 
- / i 0 p- m - : C o n c i e r t o c o n 
ó r g a n o d e s d e e l e s t u d i o d e l a S k i n 
n e r O r g a n C o m p a n y . p o r e l s e ñ o r 
M a u r i c e H a r r a b t a n t . r 
E S T A C I O N " W . R . c . " 
O p e r a d a p o r l a " R a d i o C o r p o r a -
+ A m e r ' c a " e u l a c i u d a d d e 
W a s h i n g t o n D . c , y t r a s m i t i e n d o 
c o n u n a l o n g i t u d d e o n d a d e 4 6 9 
m e t r o s . , 0 5 , 
N o t r a s m i t e l o s d o m i n g o s . 
E S T A C I O N " W . O . C . " 
P e r t e n e c e a l a P a l m e r S c h o o l C h i 
r o p r a c t l c , d e D a v e n p o r t . I o w a V t r í o " 
m ^ c o n ^ ^ metro's d^ í o ^ f ^ 
D o m i n g o 1 3 rfc A b r i l : 
A l a s 7 p. m . : R e c i t a l d e O n r a n o 
e n l a r e s i d e n c i a de M r . B J StSS! 
p o r c i a o r g a n i s t a M r c . F r a n k W . E L 
A l a s 7 y 3 0 : N o t i c i a s de s p o r t 
A l a s S : S e r v i c i o s R e l i g i o s o s 
A l a s 9 y y o : P r o g r a m a m u s i c a l 
e n e l q u e t e m e r á n p a r t e e l b a r í t o n o 
K e n t G a n n e t t , M r s . J . F . B e n n . v i o -
l i n i s t a ; M r s . H a r r y E . V e d d l r s o -
p r a n o y S . J . B a r i c h . 
Y A L L E G A E L C A L O R ! 
V u e l v e n l a s p a j i l l a s , l o s f l u s e s d e d r i l b l a n c o y l a s m a l a s d i g e s t i o -
n e s . H a y q u e m o d e r a r s e e n l a s c o m i d a s o t o m a r e n e l l u s 
i - • L i -
l a i n c o m p a r a b l e 
f i 
" S I D R A G A I T E R O 
q u e l o s m é d i c o s r e c o m i e n d a n e n s u s t i t u c i ó n d e o t r a s 
b e b i d a s q u e e n e r v a n e l e s t ó m a g o . H a g a l a p r u e b a y 
c o m a l o q u e l e a p e t e z c a . 
U n i c a s i d r a e n e l m u n d o , e l a b o r a d a c o n s u p r o p i o á c i d o c a r b ó n i c o . 
^ a t e r K e n t 
R A D I O E Q U I P M E N T 
E q u i p o d e R a d í o 
E l P r e f e r i d o d e l a s F a m i l i a s . 
C o n e l e q u i p o r e c e p t o r A T W A T E R K E N T c u a l q u i e r a 
p u e d e s i n t o n i z a r y l o e j í i z a r l a E s t a c i ó n de l a r g a d i s t a n -
c i a que se de see , s i n l a m e n o r i n t e r f e r e n c i a , S e l e c t i v i d a d , 
D i s t a n c i a , V o l u m e n y de f á c i l o p e r a c i ó n h a s i d o lo q u e h a 
c o n t r i b u i d o p a r a q u e s e a e s t e e q u i p o e l P R E F E R I D O D E 
T O D A S L A S F A M I L I A S . 
L a c l a r i d a d c o n q u * l a b o c i n a a m p l i f i c a d o r a A T W A -
T E R K E N T r e p r o d u c e , l e d a r á u n n u e v o c o n c e p t o de f i d e -
l i d a d e n e l t o n o . G u s t o s o s s o m e t e m o s e s t o a u n a p r u e b a . 
" E l e c t r i c a l E q u i p m e n t C o . o f C e b a " 
G a l í a n o 29, H A B A N A T e : é f ) £ 0 > M - ? 4 4 2 y 4 3 . 
V I M O S D E J E R E Z y C O M A C 
i i 
U M I C 0 5 R E P R E S E N T A N T E S 
B A R B A R R U Z A y A L V A R E Z 5 . E r i C 
V I L L E G A a 3 0 . M A B A M A . 
C 3 3 4 2 l d - 1 3 
L L E G O 
S E C C I O N D E C O N F E C C I O N E S 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n g r a n d i o s o y v a r i a d o s u r t i d o e n j u e g o s d e r o -
p a b l a n c a , b o r d a d o s y c a l a d o s d e l a s c a s a s m á s i m p o r t a n t e s i n g l e s a s , ú l t i m a 
c r e a c i ó n d e l a m o d a . 
I g u a l m e n t e p r e s e n t a m o s a n u e s t r a n u m e r o s í s i m a y d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a 
u n v a r i a d o s u r t i d o e n t r a j e s p a r a n i ñ a c o n e n c a j e s b o r d a d o s y c a l a d o s a p r e c i o s 
d e s d e l u e g o i n c o n c e b i b l e s . 
S E C C I O N D E S O M B R E R O S 
E n p a m e l a s d e p a j a t e n e m p s a l a v e n t a u n s e l e c t o s u r t i d o c o m o n u n -
c a h a s i d o p r e s e n t a d o e n é p o c a a l g u n a . 
O f r e c e m o s u n a c o l e c c i ó n d e s o m b r e r o s b l a n c o s , c o m o i g u a l m e n t e p u n z ó , 
e n e s t i l o s c o m p l e t a m e n t e n u e v o s a p r e c i o s i n s u p e r a b l e s . 
P o n e m o s e n c o n o c i m i e n t o d e n u e s t r a n u m e r o s a c l i e n t e l a , q u e h e m o s r e -
c i b i d o 3 0 , 0 0 0 p i e z a s d e e s t e r i l l a d e s e d a y c r i n , s i e n d o n u e s t r a v e n t a p o r p i e -
z a s c o m o t a m b i é n a l m e t r o . T a m b i é n p o s e e m o s e n T u l I l u s i ó n 5 5 e s l o r e s a l 
p r e c i o m á s m o d e s t o q u e e x i s t e e n l a t e m p o r a d a a c t u a l . 
G r a n v a r i e d a d e n f l o r e s t a l e s c o m o c l a v e l e s , a m a p o l a s , n o m e o l v i d e s , 
g u i r n a l d a s b l a n c a s y o t r a s v a r i a s . 
C O R S E T S , F A J A S , A J U S T A D O R E S Y S O S T E N E D O R E S * 
E s t o s c u a t r o a r t í c u l o s s o n d e s p a c h a d o s p o r s e ñ o r i t a s , e n l a s e c u n d a d 
q u e e n c o n t r a r á n e l 2 5 p o r c i e n t o m á s b a r a t o , c o n t a n d o e s t e d e p a r t a m e n t o c o n 
l a s c o m o d i d a d e s n e c e s a r i a s p a r a e l c a s o . 
S E C C I O N D E R O P A 
L U N E S Y M A R T E S 
L i q u i d a m o s a p r e c i o s n u n c a v i s t e s , p i e z a s d e T e l a R i c a , T e l a N o v i a , 
L o n g C l o t h , C r e a s d e l i n o y a l g o d ó n . S o b r e c a m a s d e p i q u é , b l a n c a s y c o l o r . 
S á b a n a s m e d i a c a m e r a y c a m e r a l i s a s a l i g u a l q u e b o r d a d a s e n c o l o r y b l a n -
c a s , F u n d a s y C o j i n e s , c o m o t a m b i é n C a m i s o n e s d e Ü n o y a l g o d ó n . 
M I E R C O L E S Y J U E V E S 
L i q u i d a c i ó n d e T o a l l a s , j u e g o s d e m a n t e l e r í a , m a n t e l e s y t a p e t e ? . 
m o n t e 
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^ E M O S N A C I D O S . C A Í D O S , P E Q U E Ñ O S . . ; 
S E E M B E L U E C t N R A P I D A M E N T E C O M L A S 
P l L D O R , A S 
D E L H A R E M 
F a b r i c a n t e s D r A N / V A P I D E R S A B e r n a S u i z a 
D e p ó s i t o s - S a r r é . J o n h s o n . T a q u e c h e l . D r M u n l l o . e l e . . 
Rernihondo un giro posMpor $3~ <s' J 7? Ibtf&sf-Aparlsdo lOŜ /fabaná., so rpwilj'rd u/? pomo por correo corhfrcddo e caá/yirror jDun fo do/á j¿/ól 
N . G E L A T S & C I A . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
S e a v i n a p o r e s t e m e d i o a los d e p o s i t a n t e s e n e s t a S e c c i ó n , Í J 
. p u e d e n p r e s e n t a r s u s l i b r e t a s e n M o n e d a N a c i o n a l o A m e r i c a n a , 
i n u e s t r a s O f i c i n a s , A g u i a r 1 0 6 y I O S . a p a r t i r d e l 15 d e l actua1' . ¿j 
I a b o n a r l e s l o s i n t e r e s e s c o r r e s p o n d i e n t e s a l t r i m e s t r e v e n c i d o en 31 
M a r z o de 1 9 2 4 . 
C 3 2 0 4 
H a b a n a , A b r i l 7 de 1924 
1 0 d - 9 
1 D 
c 3 3 4 9 l d - 1 3 
L A U N I C A L E G I T I M A 
l a m p a r t e d o r e 3 E x c l u s i v o s 
: : e s i i a R e j J í f ó J c a : : 
P R A S S E & C O . 
T e l . A - 1 Í 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a t a o » 
N O P A G U E M A S 
D E 1 5 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
C J S . D E S O B O T E L L A S , 1 2 C T S . B T . 
L A M E J O R P A R A S U S C A M A S U 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
» S I . A M A S B E I Í O I U t A 1>B A P I I C A J I 
1 rXTSl T B I O T T B S I T . N E O t A M E J O B X>B T O D A S 
• » » I A B U B B O O U B B I A S . r x » B l A C l A J i T S a U D U X A f l 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G Ü ^ 0 
AÑO XCIl 
D I A R I O D E L A MARINA Abri l 13 de 1924 
P A G I N A CINCO 
S I 
l í i í S l E AL DOCTOR 
JUNCO ANDRE 
^DqU^onados suvos. se efectuó ^rel igionarios^ ¿aratoga de gta 
J „n almuerzo homenaje al doc 
clUÍAntonio del Junco, joven y dis-
tor AhÍ caloño, que desempeña el 
tlBÍLU0 de drujaño auxiliar del Hos-
^ T e s a s ^ d i e r o n cabida a tres-nas mesas almuerzo 
^ll^To'vlr í n a orauesta J 
íue. i^res criollos. 
c3nJatrP las personalidades que coa 
Ent J r l a °n la mesa de honor. *?j£ofá acto! recordamos a las 
^"í í^ lbernador de la Habana, co-
^^aíte Aborto Barrera: doctor 
mandante , ^ p a d r e del home-
Emilio dei j u or Aróstegul( primer 
^ ^ f « r i e l Hospital de Emergen-
clrujaAdolf* Cacheiro. Bonifacio C^. 
^•Ildefonso Samper. Antonio Ru 
ret. u™ mira y Ricartfo Doubal. 
Edría%ora d e V s brindis, fué el 
r L r o en hacer uso de la palabra 
P1"1* Lpnfiante Barreras, para elo-
e!ftrCOaT h^enajeado como un joven 
í verdadero mérito, que honraba 
de7natrla y a su apellido; se ex-
a «ron después en el mismo tono 
f ^ m ' o ^ n dejación absoluta 
í6 méritos políticos, en atenc ón 
df orácter de la fiesta, el doctor Uei-
al CaIÍ ¡efior Borráa. el doctor Rulz 
f l , doctor Aróstegul. que hizo el 
ylnVlo del doctor Junco André desde 
. niinto de vista profesional, mo». 
c IAC, bu catlsfacclón. en nombre 
Í??odo el Cuerpo Médico del Hospl-
fal Municipal. Dor el elogio que le 
^ n í o m e n a j e a d o . con frase conmo-
m, dló las gracias, siendo acogl-
r , sus modestas manifestaciones 
estruendosos aplanaos. 
"ciertamente el Joven módico, por 
c caballerosidad y acierto en «I 
ferc?cio de la profesión, ha sido 
Creedor a este carifioso homenaje 
de sus amigos. 
LA CONFERENCIA DE HOY 
' " S O L E S Y R A Y O S D E B O L I V A R " 
POR E L SK. A R T U R O MONTO 
L a serie de conferencias que para 
! divulgación de la Historia Patria 
viene ofreciendo la Sección de Cien-
cias Históricas del Ateneo de la Ha-
bana proseguirá hoy con la que ei 
señor Arturo Montó, Voc-al de dicha 
Sección ateneísta, tiene a su targo 
sobre "Soles y Rayos de Bolívar". 
F l acto tendrá lugar en el Pala-
cio de la Cruz Roja Cubana, a las 
10 a. m. 
Acto público. . 
LOS EMPLEADOS Y SU LEY 
DE GRATIFICACIONES f ¡ L I Q U I D A C I O N ! ¡ L I Q U I D A C I O N ! 
/ A B O H 
P a r a P u l i r y L i m p i a r . 
E l M E J O R H O Y D E 
L O S J A B O N E S DE FREGAR. 
P í d a l o donde Y d . c o m p r a . 
U s a r l o e s s u m e j o r 
R e c o m e n d a c i ó n 
R e p r e s e m t a h t e s . 
C a s a S a l n z 
— H a b a n a i — 
i 
M u j e r t r i u n f a n t e 
es la que pone sus encantos al am-
paro de la salud 
La mujer agostada en pkna juven-
tud por la anemia, regenera su orga-
nismo rápidamente, asimila vigor y 
energía, corrige radicalmente su ina-
petencia y recobra sus hechizos perdi-
dos, con el reconstituyente que los 
médicos más ilustres recomiendan 
E l J a r a b e d e 
CONVOCATORIA 
Rogamos a todos nuestros compa-
ñeros los empleados del Estado, la 
Provincia y el Municipio, se sirvan 
acudir el próximo lunes 14. a las 3 
p. m.. a la Cámara de Representan-
tes por figurar en la orden del día 
la discusión del proyecto de ley pa-
ra el pago inmediato de las gratifi-
caciones, que tiene presentado el Re-
presentante doctor Castellanos. 
L a presencia en la Cámara de to-
dos los empleados en ose día es de 
suma Importancia. 
L a Comisión Gestora. 
D E S A N I D A D 
D E J O Y E R I A B A R A T A G R A N D E S R E B A J A S A L P O R M A Y O R 
O f r e c e m o s a r e t e s , s o r t i j a s , p u l s o s , g a r g a n t i l l a s , c o l l a r e s , h e b i l l a s p e l o , 
y u g o s y o tros m u c h o s a r t í c u l o s d e ú ' j l i m a m o d a 
T a m b i é n J o y e r í a d e o r o 1 8 k í l a t e s , m a c i z o , c o n a c e r i n a s l e g í t i m a s , 
m o n t a d a s e n a r e t e s , s o r t i j a s T ú y Y o , y p i e d r a s s u e l t a s 
P I D A L I S T A D E P R E C I O S C O N D I B U J O S , S I V I V E E N E L I N T E R I O R 
S O L O P O R D I E Z P I A S H A S T A E L 2 0 D E L A C T U A L 
B O R N N B R O T H E R S f - R I C L A , ( M u r a l l a ) 2 0 ^ 
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N O T I C I A S M U N I C I P A L E S 
r 
LVGITVIERIA SANITARIA 
Se han aprobado loe siguientes j 
planos: 
Habana 44 y 46, de Perfecto Díaz; 
Avenida 10 de Octubre 422, de Gar-
cía Fernández; General Emilio Nú-] 
fiez 20, de Cristina Dumois; San Ig-
nacio 14. de Mestre y O.; Presiden-
te Gómez solar 1. manzana 6, Re. 
parto Correa, de P. Navarro; Esco-
bar 60. de Manuel Delgadillo; Ge-
neral Lee solar 22, manzana 94. de 
L . A. Betancourt. 
Fué rechazado el plano de J . A, 
del Cueto esquina a Luyanó, de R. 
Rivas. por carecer de 33 por ciento 
de superficie descuibierta. 
LOS P R E C I O S 
Por el Depatramento de Gober-
nación se han remitido a le Secre-
taría de Agricultura las relaciones 
de- los precios alcanzados por los 
frutos menores en los mercados du-
rante la pasada semena. 
MONTONES D E B A S U R A S 
E l Inspector Municipal Sr. Del-
gado ha dado cuenta al Jefe de Go-
bernación que en el repatro Rivero 
no se barren determinadas calles, 
y aquellas en que se efectúa ese 
servicio los montones de basuras se 
dejan en la vía pública, con grave 
riesgo de la salud del vecindario. 
Este asunto se ha trasladado al 
Ingeniero Jefe de Ciudad. 
A . Gracia para efectuar en el dia 
de hoy una peregrinación a caba-
llo desde la Víbora hasta la finca 
Cacahual, en honor de los mártires 
Federico Venero y Cruz Marrero. 
H O M E N A J E 
E l Sr. Juan Suár^z ha aollcltado 
permiso para efectuar el dia once 
i de mayo un homenaje público en 
honor del Sr. Oswaido D. Guerrero, 
consistente en una serenata que 
partirá del Parque Maceo para ir 
hasta el Parque Martí. 
GRATIS PARA LOS 
HOMBRES 
I n f o r m a r é g r a t i s c ó m o c u r a r s e p r o n -
to y r a d i c a l con u n t r a t a m i e n t o p a -
tentado de f a m a m u n d i a l . E n f e r m e d a -
des S e c r e t a s , I r r i t a c i ó n . F l u j o s . G o t a 
M i l i t a r , A r e n i l l a s . M a l de R í ñ o n e s y 
de P i e d r a , C a t a r r o de l a V e j i g a . C i s t i -
t i s . U r e t r l t i s . E n v í e s u d i r e c c i ó n y dos 
s e l l o s r o j o s a l R e p r e s e n t a n t e Q. S a -
bas . A p a r t a d o 1328. H a b a n a . 
C 8256 7 (3 10. 
i 
E S M U Y S A B R O S O 
T E N E M O S E L Z A 
P A T O Q U E V D . 
N E C E S I T A : 
P I E L E S S U A -
V E S , C O R T E S 
Y H O R M A S 
CORRECTAS 
C O M O 
L A C A R I C I A - " 
O E U N A F L O R 
A G U A u R O B l D A 
deMurrayy lanman 
Su delicado perfume 
deleita o las personas] 
de buen gusto 
f f l f T E R I A 
l a 
R a f a e l y A m i s t a d . : T e l . A - 3 7 8 6 
J 
c 3238 ld-13 
E L L A D O B U E N O 
de l a vida. L a mayoría de nosotros 
comprende que no logra entera-
mente todala felicidad a que tiene 
derecho. E n t r e el s innúmero de 
factores que m á s o menos conduce 
a nuestra poca felicidad, el prime-
ro es la mala salud. Y ¿quién puede 
dar cuenta del asombroso conjun-
to de dolor, pérdida y temores que 
proceden de las muchas afecciones 
y enfermedades, tan conocidas de 
l a humanidad? A semejanza de 
una enorme nube, flota sobre una 
multitud q u é nadie puede contar. 
Estos desgraciados pueden verse 
por todas partes, y para ellos la t í -
da apenas puede decirse que ten-
ga a l g ú n lado alegre. H e aquí la 
razón del e m p e ñ o con que buscan 
alivio y cura. Eemedios como la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
no han alcanzado su actual i l imi-
tada confianza con el púb l i co por 
medio de simples afirmaciones y 
J'actanciososanuncios. Tienen que legar a esa altura por el eficaz 
cumplimiento de sus pretensiones. 
E s tan sabrosa como la miel y con-
tiene una s o l u c i ó n de un extracto 
que se obtiene d e - H í g a d o s Puros 
de Bacalao, combinados con J a r a -
be de Hipofosfitos Compuesto y 
Extracto Fluido de Cerezo Silves-
tre. No hay cosa que presente una 
historia ta l de buen éx i to en Ane-
mia, Fiebres, Escrófu las , Tis is y 
toda clase de enfermedades dema-
crantes. S u uso ayuda a compren-
der el lado bueno de la vida. E l 
Dr . Ulpiano Hierro, de la Haba-
na, dice: " H e usado la Prepara-
ción de Wampole v he obtenido en 
todos los casos de afecciones bron-
co-pulmonares un resultado exce-
lente." Basta una botella para con-
vencerse. L a original y genuina 
Preparación de Wampole es hecha 
solamente por Henry K . Wampole 
& Cía. , Inc . , deFiladelfia, E . U . de 
A., y lleva la firma de la casa y mar-
ca de fábrica. Cualquier otra pre-
paración aná loga , no importa por 
quien e s t é hecha, es una imitac ión 
¿e dudoso valor. E n las Boticas. 
SDÍ JACENOIA 
Aniceto Alvarez, Inspector de Go-
bernación, ha dado cuenta que en 
Paseo entre 19 7 21, y en D entre 
21 y 23 se están realizando obras 
sin licencia. 
P E R E G R I N A O I O X P A T R I O T I O A 
Ha sido autorizado el Sr. José 
E l i SANTO E N T I E R R O 
E l Sr. José Rolg Interesa se le 
autoricé para celebrar el Viernes 
Santos una manifestación pública 
de las creencias religiosas, sacando 
el Santo Entierro de la Iglesia de 
'San Nicolás, que hará este recorri-
do: Rayo, Aguilera, Aranguren, 
Rastro, Tenerife, para entrar «1 
Templo. 
L A L E Y D E L C I E R R E 
E l Sr, Agustín Treto, Jefe del 
Depaerteamento de Gobernación 
Municipal, ha trasladado a la Po-
"Demonios! Cien kilómetro* más, ahora sí puedes decir adiós a los muelles o alas gomas.'* 
"Entonces nos despediremos de los muelles, pues las gomas son marca KELLY" * 
S O N R I A S © 
C O N 
K E L L Y S 
4 * T T a r i i l i ^ t o n ( A n t e s Afaotea) i e - 1 » 
Hela Nacional el escrito de la Se-
cretaría de' Agriclutura en que se in-
teresa el más extncto cumplimien-
to de la Ley del Cierre, en vista de 
laá quejas producidas por algunas 
asociaciones. ' 
P I D E N UN P A R Q U E 
E l Sr , José Maria Zayas, Presi-
dente de la Asociación de Propie-
tarios, Industriales y Vecinos de los 
barrios del Cerro y Villanueva, se 
ha dirigido al Alcalde solicitando la 
construcción de un parque público 
en el terreno comprendido entre las 
calles de Pifiera, Mariano, Cocos y 
San Pedro, 
VACARAN L A S O F F I C I N A S 
E l Jueves y el viernes de la sema-
na que hoy comienza, vacarán las 
oficinas en el Municipio con motivo 
de la solemnidad religiosa de esos 
dias. 
' E L U N I F I R M E D E L A P O L I C I A 
NACIONAL 
E l señor B , j ; KeKlly, (Presidente 
de la Junta de Comisionados del 
Parque Sur, de Chicago, estuvo re-
cientemente en nuestra capital y ad-
miró los uniformes que usa la Po-
licía Nacional. Con tal motivo, el 
señor Geo J . Doneghen, auxiliar 
del Presidente, en carta dirigida al 
Alcalde Municipal, señor José Ma-
ría de la Cuesta, le ruega el envió 
de una fotografía de* un vigilante 
uniformado, conjuntamente con una 
muestra de la tela empleada en la 
confección de los trajes. E l señor 
Cuesta ha trasladado la petición al 
Jefe de Policía. 
L A I D E A L 
A N O E L E S N t r U T E R G 16 
T E L E F O N O A-5058 
A l m a c é n de mueb les 
L i q u i d a c i ó n f o r z o s a por r e f o r -
m a s en el l o c a l . 
G r a n d e y v a r i a d o sur t ido de 
m u e b l e s de todas c l a s e s y e s t i -
los ; l á m p a r a s , c a m a s - d e m a d e r a y 
h i e r r o ; re lo jes de p a r e d y neve-
r a s . 
E s p e c i a l i d a d en Juegos de 
cuar to , comedor y s a l a ; dorados , 
laqueados , en d i s t i n t o s co lore s ; 
tapizados y r e j l l l a d o s . 
G r a n s u r t i d o en Juegos de 
c u a r t o en colores de moda, p a r a 
s e ñ o r i t a s . 
G a m i t a s con r e j i l l a s de b a r a n -
das, co lor m a r f i l , de h i e r r o y m a -
dera , est i lo L u i s X V I , p a r a n i -
ñ o s . 
No compre s i n v i s i t a r 
" I . A I D E A L " 
A L E J A N D R O P E R N A N D E Z 
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P r e c i o s o s M o d e l o s 
d e 
E S T A C I O N 
n a c a l i d a d , m o d e r n o s y e c o n ó m i c o s . 
V i s í t e n o s . 
LOS TRES HERMANOS 
O o s i u l & d o K o s . 94 y 96, f r e n t e al 
"Diorama. T e l f . A-4775 . 
12615. , 15d-S. 
Reina y Belascoaín . 
L a casa que vende m á s 
barato. 
S U S C R I B A S E Y A N U N C I E S E E N E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
D ^ Y c Q 
L E C H E SECA PULVERIZADA 
DBTCO haca qu« los niños ganer 
•n peso y gocen de perfecta salad 
D E VENTA E N PABMAOIAS 1 
iHtOSÜERIAfl 
T H E D R Y M I L K C a 
15 PARK EOW, NEW T O E S 
^ J F O H E T I N 2 1 
D I S T Í N i r S E N D A 
M MARYAN 
N O V E L A 
^t» D — 
k L ' b r e r t ? ..N?Vela e S t á de venta • » 
ba^s d* J ^ é m i c a - . P r a d o 33. 6 P!íy™t. Te l f . A.9421, 
^ (Cnntinúa) 
a ^ ^ C ? ^ ' 6 . ™* las águilag 
^ con una especie de cóle-
f̂it̂ Met̂ l1n1 par de semanas la Se-
> í n C f L y s i t í ^rianfeme 
i f 3 5 1 Climas 1 PndK. a ser ami-
^ ante i . ^ n°ble d'*™ en-
4 , ? Tuto n na el libr« 
! bre Ql ci.at Por esPoso a un 
> > • j o ^ 1 enviudó sien-ít** único•hii '0nSagró por eme-
tót(mc«> 1 ev* falledera. Des-
>,• aaciila 
la causa de su sufrimiento, el cam-
bio de las maneras y en la actitud 
de su tía, no era hasta entonces más 
que una impresión, aun no se habla 
modificado su situación en la casa; 
las razones que alegó la Condesa pa-
ra no llevarla de viaje era plausibles, 
y si bien su instinto certero le de-
cía que las predilecciones {le que 
fué objeto quedabau terminadas pa-
ra siempre, no podía aducir m pre-
cisar hecho alguno que corroborase 
tal creencia. Además, repugnaba su 
generosidad nativa formular quejas 
respecto a su tía, y el sentimiento 
secreto que le inspiraba Tadeo le ha-
cía temer que pudiese surgir una 
ruptura *ntre su acaudalado parien-
ía y la familia Albrandi. 
Una tarde, hablando lady Clif-
íord de au ya próxima ausencia, vió 
que las mejillas de la huérfana pali-
decían y que las pupilas se llenaban 
de lágrimas. 
•—¡Cómo' ¿De veras lamenta us-
ted que me marche?— exclamó con 
asombro impregnado de tristeza—. 
Si es así, hija mlt. véngase a pasar 
ÉOtnmso unas semanas en el Pirol. 
— ¡Olí, que alogría!—declaró con 
entusiasmo Franc.na. 
L a expresión Je gratitud de su 
mirada oecfa claramente que su jú-
bilo no se debía sólo a la idea de 
viaje s:no a la satis.r-'.ívión sincera 
de -pr.t:nuar viv¡e;i n r * a tmporada 
al lado de aquj' a í.ari'nta amable 
y simpática, 
—Hable usted con su tío—obser-
vó lady Clifford—, y vuelva mañana 
a docirme que me acompaña. Enton-
aos t'írc.Mnaré de arreglar el asunto 
telpgmlianúo " I--.t:op, 
Al regresar al palacio de Albrandi. 
Francina encontrábase dominada por 
una mezcla de gozo y de pesar extra-
ño, predominando el pesar sobre el 
gozo. Ciertamente, abríase ante ella 
una vida nueva y más feliz; -abriga-
ba la certidumbre de que lady Clif-
ford no era caprichosa, y de que al 
principio, interesándose por su suer-
te, gractas a mlss Atkinson la había 
estudiado basta profesarle luego 
cariño. 
Marcharse representaba también 
la posibilidad de curar ese sufri-
miento íntimo que se le antojaba 
muy doloroso. Pero, al mismo' tiem-
po marcharse significaba el aleja-
miento de aquel sitio donde había 
concebido gratísimas esperanzas, 
donde podía volver a1 ver a Tadeo, 
y acaso ser amada por él, a despe-
cho de obstáculos que la juventud 
no considera nunca insuperables. 
Sentía afecto hacia todo cuanto la 
rodeaba, fiólo por haberlo visto ani-
mado con la presencia de un ser que 
le inspiraba c a r i ñ o , , . ¿Debía de 
romper definitivamente con todos 
aquellos recuerdos impregnados de 
amargor y de dulzura y cgn las frá-
giles esperanzas a las cuales eetaba 
muy apagada? 
Aquella noche no habló con su tío 
del proyecto do viaje, Al terminar 
la comida le entregaron una carta 
que llevaba el timbre de la adminis-
tración de Correos de Como; inme-
diatamente se refugió, para leerla, 
en el hueco de un balcón, temiendo 
que no saber ocultar la repentina 
emoción que experimentaba. 
L a carta estaba concebida en los 
i siguientes términos: 
"Mi querida Francina: Tengo no-
ticia, por mis amigos, de que lady 
Clifford ha vuelto a Florencia, y de 
que manifiesta hacia usted cariño ex-
tremado. Diariamente, según me di-
cen, ven a ustedes paseando juntas 
en carruaje. Mucho me extraña que 
r.o me haya usted escrito para anun-
ciarme el regreso do mi prima. No 
obstante, deseo poner a usted en 
guardia, querida hljlta, no sólo con-
tra los comentarios de la gente, si-
no también contra las consecuencias 
de una Intimidad exagerada con la-
dy Clifford. Tengo por seguro que 
la actitud de usted sería interpreta-
da de modo desfavorable, y me do-
lería mucho que a mi amada sobri-
na la conslderaf-en como una busca-
dora de herencias. Además, conozco 
a mi prima; padece esa triste en-
fermedad de las personas ricas y que 
viven aisladas: la desconfianza. Mas 
o menoe pronto, pensaría que la so-
licitud de usted hacia ella es excesi-
va, y los intereses de usted resulta-
rían perjudicados. Digo los intereses, 
porque confío en que lady Clofflrd 
se acordará de usted al adoptar sus 
disposiciones testamentarias, Pero el 
medio mejor para conseguir su be-
nevolencia es mostrar reserva y dis-
creción absolutas. 
"Quede esta carta entre nosotraa. 
L a escribo sóla para bien de usted, 
y de ninguna manera conviene qno 
llegue a conocimiento de lady Isabel, 
Asi, pues, acudo al honor de usted, 
le encarezco que destruya Inmedia-
tamente esta epístola, y acudo tam-
bién a su buen juicio, recomendán-
dole que ponga sordina a sus rela-
ciones con nuestra parienta. Creo 
que podré Invitar a usted a que pa-
se unos días en Como. Esté prepa-
rada para venir tan pronto como re-
ciba un telegrama. Este palia es en-
cantador y ha de agradar a usted 
extraordinariamente. 
"Muchos besos, querida Francina, 
y hasta la vista". 
Lágrimas de vergüenza y de dea-
pecho rodaron por las mejillas de la 
huérfana. E l mundo, ese mundo al 
cual había creído bondadosísimo, 
¿era, pues, tan malvado? ¿Por qué 
se fijaba en ella para mostrar re-
celo y para calumniarla, después de 
haber aparentado que la cogía afec-
tuosamente? Y hasta su misma tía, 
¿no revelaba considerarla también 
ambiciosa e Interesada, cuando le 
encarecía la reserva como el medio 
más seguro para obtener los favores 
de lady Clifford? 
L a rebeldía, la cólera y el amar-
go sentimiento de la injusticia Inun-
daban el pecho de Francina, E r a de-
masiado joven para desdeñar las ha-
blillas mundanas y los juicios fal-
sos. De ahora en adelante se creía 
imposibilitada para dejarse llevar 
por los impulsos de su cariño, que 
la arrastaba hacia su noble tía lea-
bel, y más Imposibilitada aún para 
aceptar un ofrecimiento que contri-
buiría a robustecer la opinión des-
favorable tomada por la gente. 
Anochecía, y, en el patio, el pórti-
co se llenaba de sombra. E n la se-
miobscuridad, las cortinaa ajadas y 
loa vetustos muebles adquirían as-
pecto señoril; profundo silencio rei-
naba en la casa, y la muchacha en 
medio de su desconsuelo y de su in-
dignación, sintióse como aplastada 
por aquel pasado de una raza, por 
todas aquellaa cosas muertas que, 
indudablemente, pesaban de modo 
abrumador sobre Tadeo. 
De repente una idea le Iluminó, 
cual un relámpago, al conturbado ce-
rebro: la Condesa tenía miedo de 
que lady, Clifl'ord se encariñase con 
su sobrina: veía en peligro la heren 
cía de su hijo, . . 
Entonces inmenso desdén llenó el 
corazón de la señorita de Albigny, 
y aquel corazón que hasta el día an-
tea fué el de una niña, y que hoy 
apuraba todas las amarguras, todas 
las tristezas y todas las penas re-
servadas a la" mujer. Y envuelta por 
laa sombras, cada vez más densas, 
lloró, pensando en su antigua y di-
chosa ignorancia de la vida, en la 
revelación brutal de tantas pequefie"^ 
oea y fealdades y en el abandono a 
que ae hallaba condénada. 
—Francina, no es conveniente 
que continúe usted reflexionando en 
cosas tristes - - e x c l a m ó con acento 
compasivo misa Atkinson. 
L a huérfana se estremeció. Du-
rante todo aquel tiempo su fiel ami-
ga había permanecido sentada en un 
rincón, contemplándola con Inquie-
tud. 
—¿Quién le ha dado a usted un 
disgusto, querida mía?—preguntó la 
bondadosa institutriz, aproximándo-
se y dirigiendo una mirada expresi-
va al sobre blasonado que Francina 
tenía en falda. 
—Nadie—contestó la pobre niña, 
oprimiendo maquínalmente entre las 
manos la carta—. P e r o . . . ¡qué do-
lorosa, qué pesada y qué fea es la 
vida! 
—¿Puedo serle a usted útil para 
algo? Aun cuando mi Inteligencia 
vale poco, soy una amiga y una mu-
jer de edad . . . Tal vez esté a mi 
alcance prestarle algún auxilio. L a -
dy Clifford siente cariño hacia us-
t e d . . . Ea una señora de gran en-
tendimiento y de muchísima expe-
riencia. . . 
—No, lady Isabel no puede hacer 
nada en favor mío. NI uated tampo-
co, querida mlss Atklnaon—añadió 
Francina con más dulzura—. Ya ha-
ce usted bastante profesándome 
afecto, que estimo sobremanera por-
que lo creo sincero: no cuento cou 
otro en el mundo. 
Cubrióse un momento el rostro con 
las manoa; deapuéa levantóse resuel-
tamente y, abrazando a Rosa, que 
continuó apesadumbrada y perpleja 
corrió a refugiarse en su cuarto. 
No tuvo el valor ni el deseo de 
leer de nuevo la carta que acababa 
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E M I L I A B E N I T O , 
Envuelta en blondas. 
Con la clásica raantill*. 
Así aparece en el retrato qn,© fin-
galana esta página, Emil ia Benito. 
Canzonetista esbelta y graciosa 
que pasó dejando la huella de su ar-
le y su simpatía por la escena de 
Capitolio. 
L a admiraremos de aT;?TO. 
Esta misma noche. 
Emilia Benito loma parte princi-
palísima en la función que dedica-
da a la Colonia Asturiana s? cele-
bra en el Nacional. 
El voile tirolés, en sus múltiples variaciones, se presta mejor quelcual-
quier otro tejido a la confección de bellos vestidos carentes en absoluto 
de todo adorno. 
Para demortrarlo así, se ha valido nuestro dibujante del voile "Fio-
rentin*, bordado con los ramos..«s hilos D, M. C.—que no destiñen—en 
tan lindas combinaciones como beige sobre cereza, cordobán sobre made-
ra, pastel sobre gris, azul-eléctiicn sobre henna y negro sobre biance, 
azul-turquesa y lindísima tonalidad coral. 
i Se ha combinado el espectáculo 
coh 1& exhibición de una cinta :egio-| 
I pal titulada Un viaje por la bella 
Asturias, representándose después í 
L a Praviana, regocijada comedia de ! 
Vital Aza por la Compañía Vivas 
i Ortiz. 
Bella fiesta. 
Fiesta de la Canc'ón Asturiana. 
Con ella se Inicia la temperada en 
nuestro primer colísfep de Emilia Bê  
nito. 
Temporada popular. 
Llena de alicientes. 
Para la confección de trajes mañaneros, sin grandes porStensiones, 
encuentra usfed en las mesas de la planta principal de nuestros alinace 
nes infinidad de telas muy frescas y muy elegantes a precios super-mó-
dicos. 
Antes de verlas, vaya a la Sección de Patrones y hojee el cuader-
no de Butterick Quarterly correspondiente a la estación de verano; podrá 
elegir así el modclito de su gusto, a cuyo pie encontrará .ndicada la te-
la que debe de comprar, la cantidac exacta que necesita y los cciores 
propios a -las características de corte. 
Y. si desea confeccionar usted misma el vestido, sin la menor ayu-
da ajena, compre allí mismo el molde. % 
Que ya tenemos tm existencia el surtido completo de los moldes y 
los transferiblcs de verano. 
V E N T A S U P E v M O D I C A 
G A O S U A N A S A N T A 
Cuando en estos d í a s se obsequia, nada m á s oportuno que 
ofrecer objetos que denoten d e v o c i ó n y fervor. 
Para obsequiar a familiares, maestras religiosas que ayu-
dan a formal el corazón de las niñas , al confesor o a l pre-
lado amigo, tenemos rica y bella variedad de 
R O S A R I O S D E O R O Y D E O R O Y P I E D R A S P R E C I O S A S , 
L I B R O S D E MISA, D E M A R F I L . N A C A R Y P I E L , P I -
L A S P A R A A G U A B E N D I T A . M U Y B O N I T A S , 
C R U C I F I J O S D E M A R F I L , P L A T A B R O N C E . 
E T C . . E T C . 
A d e m á s , tenemos muchos objetos para adornos de templos 
y altares. 
Quien quiera regalar, a q u í hal lará satisfecho su gusto. 
R E G A L O CON E L S E L L O DE " L E PALAIS R O Y A L " E S NO-
T A DE L U J O Y DISTINCION 
L E P A L A I S R O Y A L 
AGENTES EXCLUSIVOS DE L A PLATA GORHAM. ^ 
O b i s p o y C o m p o s t e l a 
A 14 centavos.—Holancinas—semi-
hilo—de fondos blancos con estam-
pados de colores. 
A 16 centavos.—Gingham a listas 
y cuadros de colores muy firme; 
A 18 centavos.—Voiles estampados, 
coloraciones muy lindas e inalterables. 
A 24 centavos.—Warandoles de un 
metro de ancho, en la más amplia 
variedad de colores. 
A 28 centavo?.—Voiles suizos, de 
color entero, en el más completo sur-
tido de matices. 
A 45 centavos.—Voiles tiroleses, es-tampados, novísimos dibujos. 
A 52 centavos.—Voiles franceses, 
con estampados de alta novedad. 
A GO centavos.—Voiks chiffon, en 
j el más completo surtido de colores. 
A 65 cen^avos.—Plumetis de loa-
dos de colores y los bordadilos de 
' realce en tonos contrastantes. 
A 85 centavos.—Organdíes borda-
idos y estampados sobre fondos blan-
jcos y de colores. 
I A 90 centavos.—Muy fino waran-
j dol francés, en amplísima carta de 
I colores. 
! A 95 centavos.—Voiles tiroleses, 
j estampados, muy originales diseños. 
A $1.15.—Guarniciones de organdí 
y organdíes bordados, fondos de co-
! lores. 
Y holanes clarín, lisos y estampa-
dos. 
i A 1.25.—Lindísimos organdíes bor-
i ciados. 
A 1.35.—Voiles bordados y plume-
tis, dobles de ancho, con bordaditos 
de realce blancos sobre fondos del 
más completo surtido de colores. 
A $1.75.—Crespones bordados y 
holanes clarín estampados. 
Y warandoles belgas de- finísima 
calidad, en muy deliciosos tonos. Y 
blanco también. 
A $2.45.—Una muy nueva crea-
ción: voiles y holanes bordados. 
G R A N V E N T A D E P L A N T A S Y A R B O L E S 
ORXA.MKNTALE8 Y FRUTAXiES 
A R B O L E S D E SOMBRA Y P L A N -
ftAS P A R A SAIMONES Y PARQUlíS 
•'FINCA MIJliGOBA" 
Santiago do las Vegas y 
A G U A C A T E No. 56^—HABANA 
C 2935 alt. 8- 3 
u t e T 1 0 1 
Í 0 * 0 m U S J O Y E R I A S 
D R . C A B R E R A 
/ f a j o s Xy Radium 
RADIOGRAFIAS EN GENERaT\ 
TRATAMIENTO DEL CANCER j 
2 L A B O R A T O R I O S 
San LAznro 2fi4 de S a 11 a. m. jj 
San Miguel 116 de 2 a 6 p. tn. 
C U A N D O 
S u M a j e s t a d L a M o d a 
I m p u s o los v e s t i d o s sueltos, ajustados s ó l o 
debajo de las caderas, las damas gruesas se 
creyeron relegadas al o lvido, pensando que 
para e lias no era esa moda' 
E L C E Ñ I D O R 
in»34D alt. lO^d 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " ¿ ¡ A R I O D E L A M A R I N A " 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N O S , D E 8 Á 1 1 A M . Y D E 
1 A 5 P J l . M - 6 8 4 4 , M - 9 0 0 8 . 
L a U l t i m a P a l a b r a e n C o r s e t e r í a 
l a s s a c ó d e s u e r r o r . 
T O D A M U J E R gruesa, delgada, o 
de carnes medianas, en cualquiera edad, 
púber, anciana o en vías de ser madre 
encuentra el tipo de T R E O que l 
acomoda y que le satisface. 
C I N E S I N F O R Z A R , moldea el 
cuerpo sin violencia y le deja todos 
los movimientos, ajustando las carnes 
debidamente. 
Ceñidor TREO venden todas las tiendas 
de la Habana y el interior. 
UNICOS REPRESENTANTES: 
B r a n d o n k R o d r í g u e z 
A g u i a r n ú m . 1 2 2 
H a b a n a 
P A R A L A S F E S T I V I D A D E S 
D E S E M A N A S A N T A 
Santl Clans, Monte 77 casi e«quliia A 
Revillagrlfiredo 
En esta época del año siguiendo la 
tradicional costumbre vienen a ia c a -
bana muchas personas del intefr'or Pa™ 
disfrutar de las solemnes fleatas de la 
Semana Mayor y como WMlpM n»5 
que comprarle juguetes a ^s njftofl 
ra distraer su Imaginación nfan.U. en 
Santi Claus hay srran sur Ido de Ju-
grotf-s muy lindos y baratísimos. 
- Para las Jovencltas hay estuche» d* 
maniere, -collares. arftes J5* " V / -
ouisírí.s y clnturones de gran fanU*.* 
que fon los que están de moda hoy dia. 
Medias de pura seda y otrot f.rtíeulo», 
Fn'lr* las novedades artísticas hay 
una urna de madera tallada que es una 
verdadera obra de arte. 
La Milagrosa Imagen de 1̂  Caridad 
amparando a los náufragos en alta mar 
se ostenta en ella y entre las personas 
de gusto devotas de la Santísima Vir-
gen que tienen o desean tener su altar, 
en casa—dicha urna—merece la pena ad 
quirirla y solo queda una en Santa 
Claus de la preciosa colección de Ur-
nas talladas de maderas, que para su 
establecimiento adquirió. No dejen 
pues de visitar esta casa, aunque no 
compren nada y asi podran apreciar 
los artículos de novedad y de utilidad 
que hay en ella. 
Santi Claus, Monte y Revlllaglgedo. 
14124 1<1-H 
T h a i s , s a n t i f i c a d a 
Para esta poetisa, ninguna 
cuerda puede mostrarse avara. 
Ella sabe tocarlas todas con de-
dos tan artistas, lo mismo en lo 
pastoril, en lo pagano que en lo 
místico, que les arranca sonidos 
deliciosos, meIo(Jías • 
lucgo nos brinda Ia % 
con sencillez ejemp,ar 
destello luminoso de ' ^ 
\r j ue SU 
Ved esta composicj^ ,-?ea* 
a la semana mayor: ' ^ 
C A S A D £ P R E S T A M O S 
' • I í A S E G U N D A M I N A " 
Debido al exceso de mercancías, 
se liquida baratísimo un precioso 
surtido de joyería fina, proceden-
te de préstamos vencidos. Vean 
los precios de esta casa y se con-
vencerán de lo económico que son. 
Bernaza 6, al lado de la botica 
Teléfono A-6363. 
D i a b é t i c o s 
S i quieren tener 
salad, coman 
Pan Integral 
PANADERIA LA GUARDIA 
A N G E L E S Y E S T R E L L A 
TeUlono: A-2022 
P o r e s t a s e m a n a 
s o l a m e n t e 
V E S T I O S DR VERANO 
Vertidos dibujados a mano 
en Voile 
Vestidos dibujados a mang 
en Linón 
Vestidos dibujados a mano 
en Crepé 
Vestidos de algodón .. 
Vestidos de georgette bor-
dados con cuentas . . 












Marca Wuinuco ? 
" Lolson . . . . . . 
" Royal 
" Onyx 
" Holeproof . . . . 
" Kayser 
" Kayser . . . . . 
" Kayser 
" Van Raalte . . . 
" Van Raalte . . . 
Van Raalíe . . , 
" Royal Brown . . . 













Marca Kayser $ 1.98 
V. P. I. 
Kayser 
PANTALONES 
Marca Kayser . . 
B. P. 3. . , 
" Van Raalte 
R E F A J O S 









JUEGOS I N T E R I O R E S 
Marca Radio $ 9.98 
Radio 10.98 
Ropón de noche 14.98 
Corset, culve . . . . . . 1.98 
í l i e L e a d e r 
G a l í a n o 7 9 
Bendita la herida que llaga mi planta 
Bendita la angustia que borró mi risa; 
MI botía es más pura desde que no canta 
Y mía piea llagados andan más deprisa. 
Bendita la saya de buida anHllera 
Que en mi piel dibuja pardas rozaduras* 
Hoy soy más dichosa que lo que antes era 
Entre mis tapicea y mis colgaduras. 
Benditos los negros brazaletes largos 
De la cuerda ruda que hirió mis muñeca^; 
Me saben a mieles los Jugos amargos 
Y en éxtasis beso mis dos manos secas. 
Carroña yo he hecho del cuerpo menguado 
Que con siete inmundos chacales dormía. 
Los siete chacales rojos del pecado 
Que paseé triunfante por Alejandría. 
Estiércol yo he hecho de la carne loca 
Que en largas orgias fatigó su nardo, 
¡Y hoy un lirio de oro floreció en mi boca, 
Y a mis pies.v sumiso, ae ovilló un leopardo: 
A mi alma pura por la penitencia. 
Ha llegado el soplo claro de la gracia, 
Y un rosal se eleva de mi pestilencia 
Y un halo corona mi cabeza lacia! 
Alt. ind. 1« Fe>j, 
Algo dijimos a y e r . . . Hoy 
añadiremos que mañana lunes— 
como para festejar el cumpli-
miento del primer mes de nuestra 
Venta Radicalísima, por reformas 
—trataremos de una tela acerca 
de la cual se nos ha preguntado 
infinitas veces: ¿Cuándo l U 
por f i n ? . . . Las lectoras adivinj. 
rán, seguramente, ¿verdach 
qué precio el que le marc* 
mos! Léannos mañana, si madru. 
gan. A' esa mesa vamos a üjj 
que ponerle pronto un cartel con 
el albarán. . • 
Z E N E A 
Í N E P T U N O ) 
Y S A N 
. N I C O L A S 
P A R A R E G A L O S 
Las más selectas y mejores flo-
res son las de " E L C L A V E L " . 
0 0 0 
Bouqucts para novias, ráhios 
de tornaboda, cestos de mimbre 
y cajas' de flores para regalos 
desde $5.00 al de mejor calidad, 
o o o 
Arpas y liras preciosas para 
regalar a las artistas, de $10.00 
a la más valiosa. 
o o o 
Enviamos flores a la Habana, 
ftl interior de fat Is la y a cual-
quier parte del mundo. 
C L A V E L " 
F L O R E S Y CORONAS 
Hacemos adornos de Igles* 
y de casas para bodas y fieŝ  
desde el más sencillo y barate 
al mejor y más extraordinano, 
k o o o 
Centros de me>a artísticos y 
originales para comidas y bao* 
quetes desde $3.00 en adelanti 
o o o 
EspedaKdad en ofrendas & 
nebres de Coronas, Cntce*, & 
jines. Columnas tronchadas, So* 
darios, etc. desde $5.00 a h 
suntuosa. 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N " E L C L A V E L 
A R M A N D y H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y S A N J U ^ 0 
X E L E F O K O d : I-185&—1-7029—1-7937—r-SSBT.—MABIAHAO 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
" T E I N D E L Y S " 
(Cntia de lirio) 
productos de belleza de la Perfumería ARTS de Parí» 
Polvos, Cremas, LoclOn.. JaMn, Leche de belleía. 
(San Rafael 1, altos. Télefono A-5766). 
Retratos de niños y de persones 
mayores, hechos con toda perfección-
Fotografía de 
M . P B Ñ E I R O 
SUCESOR DE COLOMINAS Y CA-
S A N R A F A E L 32 
C 3356 ld-13 
a r o r j j i 
No compre sin antes ver nuestros 
Ipreclos y la calidad de nuestras Joyas 
procedentes de espeftos. 
1 L O S T R E S H E R M A N O S 
j t^casnlado TXon. 94 y 96 Telf. A.47ÍS. 
I :?»16. ,16(1-3 
E L MEJOR A L I M E N T O PARA VACAS 
" A F R E C H O T O R u 
F I N O HARINOSO 
DEPOSITO: A. PALACIOS 7 Co. A.lfiS* 
APODACA 22. T E L E F O N O ^ 
C 8052 
DIARIO DE LA MARINA Atril 13 de 1924 
PAGINA SIETE 
H A B A N E R A S 
B E R T A S I S G E R M A X 
o ó m o lo d i c e y p o r q u e s i e n t e lo a u e 
A u d i c i o n e 3 P o 6 ^ * 3 - . I i d i c e " . 
h u e v a s e n l a W » ! * . t r a o r d I - A b o r d o d e l v a p o r A l f o n s o X U T , 
V i e n e a 0 f r e c e r l a O51 t r i u n f a n t e s u ' y e n p l s n o S á b a d o de G l o r i a , l l e g a r a 
r i a m u i e r P a s e a é r i c a > ; B e r t a s i n g e r m a n . 
E 3 B e r t a S i n g e r m a n -
M a g a d e l V e r s o . 
« q a s s o n e , e l t a l e n t o s o a u t o r 
FeinPo a u e c o u ó c i m o s e n e s t a c i u -
r ü 1 1 t r a z ó s o b r e e l l a e n u n p á r r a f o 
^ m á s g r á f i c o y e l m á s h a l a g ü e ñ o 
de los e l o g i o s . 
v é a s e a q u í : 
- H a y e n e l a r t e de l a d e c l a m a -
• A * t r e s c o s a s i m p o r t a n t e s de c u n CJor- l a m u s i c a l i d a d d e l v e r s o q u e se 
«nHP l a e x a c t i t u d d e l p e n s a m i e n -
S T u e se v i e r t e , y l a s e n s i b i l i d a d y 
a e m o c i ó n d e l p o e t a a q u i e n H* cuco 
í n B e r t a S i n g e r m a n Be c u m p l e a 
S r a v i J l a l a g r a c i a d e e s e t r i p l e m i -
lagro P o r q u e s a b e lo q u e d i c e , s a b e 
X l a m U ^ n y r o r U e r r a de A m é r i c a . , B e r t a S i n g e r m a n . 
te e x q u i s i t o P ° Y " J ^ d e l a n t i g u o V i e n e de V e r a c r u z d e s p u é s de r o n 
a r g e n t i n a , 0 " . i c , ¿ . C o m o a c t r i z - d i r u n a j o r n a d a de c u a r e n t a y c i n c o 
^ e r i o r u s o , q u e • . c o s e c h a d o | a u d i c i o n e s e n l a ^ c a p i t a l d e M " 
I b a j o l o s a u s p i c i o s d e l i l u s t r e V a s -
I c o n c e l o s . S e c r e t a r i o d e E d u c a c i ó n , 
q u i e n e s c r i b i ó a l a J o v e n y b l o n d a 
a r t i s t a a r g e n t i n a u n a q a r t a q u e p r o -
ü i l ® r a ® ü l a ¡ f f i i s i s i í l a l i i ' 
mj A S A L T O A P A L A C I O 
tw u í i g c i i u u u , Q u  -
m e t o d a r a c o n o c e r m a s a d e l a n t e . 
A l a s q u e a n t e c e d e n h a y q u e a g r e -
g a r o t r a s c i n c u e n t a y c i n c o a u d i c i o -
n e s p o r l o s E s t a d o s . 
G r a n d e l a g a n a n c i a o b t e n i d a . 
M á s d e 1 0 0 . 0 0 0 p e s o s . 
D a t o e s t e ú l t i m o q u e a p u n t o c o n 
e l t e s t i m o n i o d e l s e ñ o r J o s é V i c o , s u 
r e p r e s e n t a n t e , q u e l o f u é a n t e r i o r -
m e n t e de E r n e s t o V i l c h e s . 
B e r t a S i n g e r m a n d e b u t a r á e l l u -
n e s 2 1 d e l c o r r i e n t e e n et t e a t r o C a -
p i t o l i o . 
T a n d a e s p e c i é d e l a n o c h e . 
S i n p e l í c u l a e » . 
U n a c o m p a r s a m á s . 
L a d e l a s H u r í e s . 
E g l a m i s m a q u e u n t o s e l u c i d 
~ i b a i l e de L a s M i l y U n a N o -
v q u e a s i s t i r á , d e s p l e g a n d o 
C a m p s , B e a t r i z H a s h , A n t o n i a A g ü e -
r o , O f e l i a C o r t i n a e I t s a b e l i t a R a s c o . 
I r á n e n p a r e j a s . 
C o n u n g r u p o de j ó v e n e s . 
. R e g i n i t o T ú i f f i n , E m i l i o G u t i é -
T ' o i ' in io a l a s a l t o ' d e l D o m i n g o I r r e z , P a c o S u r i s . F r a n c i s c o B a ñ o s , 
- ^ ^ t r r e c c i ó n e n P a l a c i o . P e d r o I r i b a r r e n , R o d o l f o B a ñ o s , P r u 
T r c o m p o n e n l a s s e ñ o r i t a s S a r i t a d e n c i o G u t i é r r e z , H e n r y B e l t , C h a r -
^ tfprrez A u r o r a X i q u e s , L u c r e c i a l e s H e r n á n d e z . E d u a r d o G o n z á l e z 
n - f i r m e s ' S a r i t a S a b a t é s , A n g é l i c a M u ñ o z , M a r i a n o J u n c a d e l l a , E n r i q u e 
r f i n l P s s i s N e n a D u c . i s s l , F l a m i n l a A r a n g o , J o r g e A b e l J a , C h a r l e a M e n -
c a r m i e n t ó L i l i a m C o o k , N e n a R o - l d i o l a y e l t e n i e n t e S a r d i ñ a s . 
ffito F a u s t i c a S a b a t é s . P a t r i a P i n a , S é d e o t r a s c o m p a r s a s . 
C a r m e l l n a ^ T e x i d o r , M e r c e d i t a s I M u y n u m e r o s a s . 
M i A D I O S D E L C A S I N O 
F i e s t a s d e d e s p e d i d a . 
Se o r g a n i z a n e n e i C a s i n o . 
L a p r i m e r a u n b a i l e , g r a n b a i l e 
blanco, e n l a n o c h e d e l s á b a d o 2 6 
del a c t u a l . 
E u e l d e c o r a d o de a q u e l l a e s p l é n -
dida s a l a p r e d o m i n a r á n l o s g l o b o s , 
todos b l a n c o s , de e x t r a o r d i n a r i a s 
proporc iones . 
H a b r á r e g a l o s . 
De f lores , a b a n i c o s , e t c . 
A l b a i l e b l a n c o s e g u i r á o t r a f i e s -
ta de g r a n d e s a t r a c t i v o s e l s á b a d o 
3 de M a y o . 
Y a desde e s a n o c h e s e c i e r r a h a s -
ta el I n v i e r n o p r ó x i m o l a t e m p o r a d a 
L 
¡ U N M O i O fl[ M I S ! 
de n u e s t r o C a s i n o N a c i o n a l . 
A m b a s f i e s t a s s e r á n o r g a n z i a d a s 
b a j o l a e x p e r t a d i r e c c i ó n de F a u s t o 
C a m p u , z a n o . 
S e s e r v i r á n c o m i d a s c o n a r r e g l o a 
u n d i n n e r d o l u x e d e s d e p r i m e r a 
h o r a . 
C u a n t o a l a o r q i . f c s t a . ln d e l m a e s -
t r o N a d d y . p r o c e d e n t e d e l J o c k e y 
C l u b , l l e n a r á c o n lo m e j o r de s u r e -
p e r t o r i o ' e l p r o g r a m a d e l o s b a i -
l a b l e s . 
S e g u i r á n l a s f i e s t a s J e c o s t u m b r e 
e n lo q u e r e s t a de l a t e m p o r a d a . 
N o c h e s d e l i c i o s a s . 
S o n e i e m p r o L a s d e l C a s i n o . 
e n i g m á t i c a M a r í a d e l C a r -
m e n nos e n v i ó , p o r c o r r e o , 
u n a c o p i a de l a c a r t a q u e h a d i r i g i -
d o a D o ñ a E v a C a ñ e ' . 
D i c e á s í : 
I l u s t r e y q u s r i c l a D o ñ a E v a : d e 
1 9 1 2 a 1 9 2 0 h e r e s i d i d o e n M a d r i d 
y p u e d o a s e g u r a r l a q u e l a R e i n a y 
s u s d a m a s e l J u e v e s S a n t o a s i s t e n 
a l o s O f i c i o s , e n l a C a p i l l a ( p ú b l i -
c a ) de P a l a c i o e n t r a j e de C o r t e , 
d e s l u m b r a n t e s d e j o y a s , y c o n m a n -
t i l l a b l a n c a y e l V i e r n e s c o n t r a -
j e s n e g r o s c e r r a d o s , s i n j o y a s y c o n 
m a n t i l l a n e g r a . 
• P e r o l a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s v i s -
t e n d e n e n r o c o n m a n t i l l a y a l t a 
p e i n e t a , s ó l o .que e l J u e v e s , l l e v a n 
g u a n t e b l a n c o , m a g n í f i c a s p r e n d a s 
y n o m e n o s m a g n í f i c o s a b a n i c o s a n -
t i g u o s y e l V i e r n e s v a n s i n p r e n -
d a s y c o n g u a n t e s n e g r o s . 
D e s d e l a s 1 0 c e l a m a ñ a n a d e l 
J u e v e s h a s t a a m i s m a h o r a d e l S á -
b a d o de G l o r i a n o c i r c u l a n i n g ú n 
v e h í c u l o p o r e l c e n t r o de l a p o b l a -
c i ó n ( h a s t a l o s r e y e s r e c o r r e n a p ie 
l a s e s t a c i o n e s ) . T o d o M a d r i d se e c h a 
a l a c a l l e , u n o s a l a s I g l e s i a s , o t r o s 
a a d m i r a r l a s m u j e r e s y l o s c o m e r -
c i o s q u e J u e v e s y V i e r n e s n o v e n -
d e n p e r o h a c e n e x p o s i c i o n e s l u j o s í -
s i m a s e i l u m i n a d í s i m a s de s u s a r -
t í c u l o s . 
E s t o e s l o q u e y o h e v i s t o , p e r o 
F r a u M a r s a l l q u i z á c o n t a r á c o s a s 
m á s l i n d a s . 
C a r i ñ o s a m e n t e , 
M a r í a d e l C a r m e n . 
E l s e ñ o r A z n a r — g u e e l v i e r n e s 
d i o y e x p l i c ó s u v o t o f a v o r a b l e a l 
uso d e l a m a n t i l l a — n o s d i j o q u e e n 
S e v i l l a y e n M a d r i d l a s s e ñ o r a s l le -
v a b a n m a n t i l l a b í a n c a c o n t r a j e 
b l a n c o , n o d e c o l o r , o m a n t i l l a n e g r a 
c o n t r a j e n e g r o . Y f lores , p o r s u -
p u e s t o . 
— P e r o l a m a y o r í a . . . 
— L a m a y o r í a — c o n c r e t ó e l s e ñ o r 
A z n a r — v a c o n m a n t i l l a n e g r a y t r a -
j e n e g r o . P e r o ins i s to e n q u e se v a 
b i e n d e a m b a s m a n e r a s . 
O t r o v o t o f a v o r a b l e : e l m u y v a l i o -
so d e J o r g e M a ñ a c h , m a g i s t r a l m e n t e 
e x p u e s t o e n u n a d e s u s r e c i e n t e s 
G l o s a s d e l D I A R I O D E L A M R I N A . 
N u e s t r a s m a n i c u r e s — c a d a d í a m á s 
c e l e b r a d a s , p o r l a e x c e l e n c i a d e s u 
m a g n í f i c o t r a b a j o — s o n m a d r i l e ñ a s y 
c o n o c e n p e r f e c t a m e n t e " e l a s u n t o d e 
l a m a n t i l l a " , s o b r e e l c u a l nos h i c i e -
r o n l a s m a n i f e s t a c i o n e s q u e p u b l i c a -
r e m o s m a ñ a n a . 
P o r f a l t a d e e s p a c i o no p o d e m o s 
p u b l i c a r h o y los h e r m o s o s v e r s o s de 
G u s t a v o S á n c h e z G a l a r r a g a e n e lo-
gio de l a m a n t i l l a . 
P R E C I O S E S P E C I A L E S 
W a r a n d o l B e l g a d e h i l o ( s o l o a m a r i l l o ) a . . . 
O r g a n d í S u i z o ( e n t o n o s d e v e r a n o ) a . . . > 
H o l á n b a t i s t a e s t a m p a d o , a . . w m . • . . > 
H o l á n c l a r í n d e h i l o e s t a m p a d o , a . . . . . > 
L i n o l á n O p a l ( c o l o r e s d e l i c a d o s ) a . . . . . . 
T i s ú d e s e d a p a r a r e f a j o s a . . . . . . > , 
S e d a E s p e j o ( d e l a m e j o r ) a . . w > . > . -
B l o n d a d e S e d a ( t o d o s c o l o r e s ) a . „ 
H o l á n c l a r í n b o r d a d o , a . . . . w . 
G u a r n i c i o n e s b o r d a d a s e n c o l o r e s ( l a ú l t i m a n o -
v e d a d ) a . w t, w > „ . „ r. 
> i 
v, r«; > ' >-
$ 0 . 6 0 
0 . 3 5 
0 . 4 0 
1 . 1 0 
0 . 6 0 
0 . 8 5 
1 . 3 5 
1 . 2 5 
2 . 0 0 
1 . 5 0 
L A E L E G A N T E D E N E P T U N O 
N e p t u n o 4 8 e s q u i n a a A g u i l a . T e l é f . M - 1 7 9 9 
E L T E N O R L A Z A R O 
L á z a r o . 
Vue lve de O r l e n t e . 
E l c é l e b r e t e n o r , q u e « a n t ó a n o -
che en C l e n f u e g o s , l ^ g a h o y a l a 
Habana. 
I n t e r r u m p e s u t o u r n é e p a r a p r o -
curarse u n p o c o de r e p o s o e n n u e s -
tra c iudad , s a l i e n d o d e s p u é s , s e g ú n 
tiene a n u n c i a d o , c o n d i r e c c i ó n a M a -
tanzas. 
Cantará e l 22 e n S a u t o . 
Va luego a C á r d e n a s . 
A l r e g r e s a r h a r á l o s p r e p a r a t i v o s 
de s u v i a j e a N u e v a Y o r k , d o n d e lo 
e s p e r a u n a v e n t a j o s a c o n t r a t a p a r a 
i m p r i m i r d i s c o s de l a V í c t o r , e m -
p r e n d i e n d o d e s p u é s , e n l a s m á s f a -
v o r a b l e s c o n d i c i o n e s , u n a j i r a a r t í s -
t i c a p o r » l o s E s t a d o s ' U r | d o s . 
E s de p r e s u m i r q u e a c c e d i e n d o a 
l o s r u e g o s de a m i g o s y a d m i r a d o r e s 
o f r e z c a e n a l g u n o de n u e s t r o s t e a -
t r o s s u c o n c i e r t o de d e s p e d i d a . 
L l e g a p o r l a t a r d e L á z a r o . 
E n e l t r e n do C i e n f u e g o s . 
E L D O C T O R A R T U R O C U R R E L O 
Ün saludo. 
Que es de f e l i c i t a c i ó n . 
Rec íba lo e n e s t a s l í n e a s e l j o v e n 
V E R D A D E R A S P R E -
C I O S I D A D E S 
E n r e l o j e s - p u l s e j a p a r a s e ñ o r a , eu 
platino c o n b r i l l a n t e s , o n l x y z a f i r o s . 
T o d a l a e s c a l a d e p r e c i o s e s t á r e -
presentada e n n u e s t r o s u r t i d o . D e s -
de $ 1 7 5 . 0 0 a $ 1 , 0 0 0 . 
L A C A S A D E H I E R R O 
y e s t u d i o s o d o c t o r A r t u r o C u r b e l o y 
H e r n á n d e z . 
C o n f e c h a 1 7 d e l c o r r i e n t e f u é 
n o m b r a d o P r o f e s o r A y u d a n t e de l a 
C á t e d r a d e B a c t e r i o l o g í a do l a U n i -
v e r s i d a d d e l a H a b a n a , 
P l a z a b i e n g a n a d a . 
P o r o p o s i c i ó n . 
R e a l i z ó c o n g r a n b r i l l a n t e z l o s 
e j e r c i c i o s c o r r e s p o n d i e n t e s a n t e u n 
t r i b u n a l c o m p u e s t o p o r l o s d o c t o r e s 
A r í s t i d ' e s A g r a r a o n t e , A l b e r t o R e c i o 
y C l e m e n t e I n c l á n . 
H a g o e x t e n s i v a m i f e l i c i t a c i ó n a l 
p a d r e d e l m e r i t í s i m o j o v e n , m i v i e -
j o a m i g o e l l i c e n c ü ^o J o s é F . C u r b e -
Z a p a t o s B l a n c o s a $ 6 . 5 0 
U n e x i t a z o . H a s t a n o s o t r o s e s -
t a m o s a s o m b r a d o s d e l a v e n t a t a n 
f o r m i d a b l e q u e t e n e m o s . S i n c e r a -
m e n t e l o c o n f e s a m o s . ¿ P o r q u é 
s i e n d o t a n b a r a t o s s o n t a n e l e g a n -
t e s y t i e n e n l a d i s t i n c i ó n d e l c a l z a -
d o f i n o ? ! . . . N o s d e c í a u n a s e ñ o r a 
a y e r . N u e s t r a g r a n v e n t a , S e ñ o -
r a — l e c o n t e s t a m o s — n o s p e r m i t e , 
h a c e r b u e n o s c o n t r a t o s c o n n ú e s * 
t r o s f a b r i c a n t e s , o b t e n i e n d o v e n t a -
j a s e n l o s p r e c i o s d e c o m p r a , l i m i -
t á n d o n o s a g a n a r p o c o , p o r e l l o 
p o d e m o s v e n d e r l o s a $ 6 . 5 0 c u a n -
d o s u v e r d a d e r o v a l o r s o n d e $ 8 . 0 0 
y e l s e c r e t o de lo e l e g a n t e e s t á e n 
q u e a c o s t u m b r a m o s a n u e s t r o s 
c o m p r a d o r e s a c o m p r a r z a p a t o s 
f i n o s , t i e n e n e l g u s t o a d a p t a d o a 
l o c h i c , y e x i g e n i g u a l m e n t e a e s -
to s f a b r i c a n t e s c o r t e s n u e v o s y 
o t r o s d e t a l l e s q u e g e n e r a l m e n t e 
o t r o s c o m p r a d o r e s d e s c o n o c e n . 
S o n 32 l o s m o d e l o s de e s t e p r e c i o 
a c u a l m á s b o n i t o . L o s h a y e n t o -
d a s c l a s e s de t a c o n e s . 
S B e n e j o m v 
O B I S P O 6 8 . O ' R E I L L Y 51 ' ( O o n t i n ú a e n P A t i I N A D I E Z ) 
H EMOS recibido dos maravillosas colecciones de vestidos y sombreros de las que haremos una exhibición sólo por dos 
días: mañana y el martes. 
Se trata de sombreros y trajes que son la última palabra de 
la moda parisiense. 
Todos modelos de gran vestir. 
Los vestidos están primorosamente confeccionados en geor-
gette", organdí y encajes legítimos. 
Lo más elegante, lo más fino, lo más exquisito que ha venido 
hasta ahora para el verano. 
M U E B L E S D O R A D O S 
I Q u e be l lo a s p e c t o o f r e c e u n h o g a r b i e n a m u e b l a d o ! 
zantr» eCClón a P r o p j a d a p a r a fe s a l a , t a n t o p o r el est i lo a r m o n i -
gusto f T 0 ? (;0l0r ¿ e l a t a P i c e r í a . es s i e m P r e el se l lo d e l b u e n 
ai.P » j f r 0 s n n i ¿ 0 ' ú n i c o e n s u c l a s e , le p r o p o r c i o n a r á e l j u e g o 
^uc usted d e s e a . 
P r e c i o s , d e s d e : $ 1 5 0 . 0 0 h a s t a $ 5 . 0 0 0 . 
L A C A S A Q U I N T A N A 
J o y e n a , O b j e t o s de A r t e , M o b l e s d e F a n t a s í a y L á m p a r a s . 
H A B A N A 
" ^ ^ l ' K L - J I L L O - M A R I N - ^ 
A V I S O A L A S D A M A S 
T o d o s l o s d í a s r e c i b i m o s a l g ú n e s t i l o de zapatos . P o r eso le reco-
m e n d a m o s que r.o compre p a r a us ted y p a r a s u s n i ñ o s s i n v e r a n t e s nues -
t r a s v i t r i n a s . P r e c i o s m u y baratos . 
A v e n i d a de I t a l i a 70. E L B U E N G U S T O T e l é f o n o A-5149. 
C 3281 A l t . 3 d 12 
V A J I L L A S 
V E A p r i m e r o l a s v a j i l l a s d e 
t o d o s l o s c o l e g a s . 
V E A d e s p u é s l a s q u e n o s o -
o t r o s l e s o f r e c e m o s . 
E S T A M O S A B S O L U T A M E N T E 
S E G U R O S d e q u e h a d e d e c i -
d i r s e p o r l a s nues t ra"5 . 
C A S A V E R S A L L E S 
L a c a s a de l a s v a j i l l a s 
Z E X E \ ( N E P T U N O ) 2 4 , e u t r o C o n s u l a d o e I n d u s t r i a . 
G A R C I A , V A L L E Y C i a . T E L E F O N O A . 4 4 9 8 
A menudo imitadas, n u n c a Igualadas, l a s 
l á p s u l a s creosotadas del Doctor F o u r n i e r , 
13, r a e du Cherche -Mid i , P a r í s , dan ó p t i m o s 
resultados en los casos de tos, bronquitis y 
l o m á s enfermedades d é l a s v í a s respiratorias . 
L a i c á p s u l a s creosotadas del Doctor F o u r n i e r 
se ha l lan en todas las buenas farmacias y 
droguerias de C u b a . 
B e l l e z a 
S i q u i e r e V d . d a r a s u c a b e -
l l o e s e e s p l e n d o r o s o b r i l l o 
y v i g o r q u e r e a l i z a l a b e l l e z a 
d e l a m u j e r y a u m e n t a s u s 
e n c a n t o s n a t u r a l e s u s e . e l f 
M e u i b r o ' s H e r p í c i d e 
De venta en las principales boticas, 
droguerías y perfuraerias. 
A n u n c i o s T R U J I L L O M A R I N c 3 3 3 5 4 d - 1 2 
c 339ro l d - 1 3 | 
H í í P f C A ^ e c i r q u e e ' m e , o r c a ^ ^ 
U i * L U A m u n d o e s e l d e " L A F L O R D E 
^ S . " ( B o l í v a r , 3 7 . T e l é f o n o s A - 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 . ) 
^ C O R R I E N D O T Í F a Ñ A - G u i a ¿ e l V i a j e r o 
^ a n f H ^ ^ c i u d a d e s y puntos 
de t s "ecesita s V r el aue r^ , . G u I a i161 V i a J e r o . que contiene 
Cat4oPri'\a- D e t a l l a los precios d l ^ h o s n ^ ^ 0 dirij1a * ™**<l&*r p o b l a c i ó n 
tre var,aJ? en t0(las las c i u d a d ^ - forfrP d a , j e / n los hote les de d i s t i n t a s 
^ á r r n e ^ ^ l a s d i s t i n t a s U 1 ^ y d i s t a n c i a s en-
die2 ni ; v í6 un metro c u a d r a d n a r-irT^ 'í6 a d e n i ¿ s un p lano de fe-
?.lanos LP0,blaciones> pueblos v ^ M ^ c í co lores , con los nombres de 
B a l n e a n 1 ^ 1 ^ de ^ r f e t e r a s de ( ^ f r . . ^ V U S .d fe t*n?»á8 en k i l ó m e t r o s . 
P e r n o s >' conferenc iaS en los^ de todos los 
E l v m conoc idas . 03 d l s t i n t o s r e c o r r i d o s por E s p a ñ a , con 
Se i;'luJneri c o n t i í 
todas l a s l i b r e r í a s de 
C A A M A Ñ O — C U B A 
H 1 7 6 y T f 
l ñ F f l S H I O N f l B L E 
Gran exposición: de los últimos modelos de sombreros 
de las mejores casas de París, todos de alta novedad, precio-
sos; también hay lindos sombreritos de niñas y sombreros de 
luto. 
TELEFONO A-3218. OBRAPIA No. 61, ALTOS. 
13696 5d-10 
P A R A S U P R I M I R 
l o s V E L L O S y e l P E L O 
Tfcuea mucho cuidado en usar un Depilatorio cualquiera. Dév 
pués de aplicarlo, los pelos vuelven a brotar con mayor tuerza y 
vigor. Vióme un di ' inducida a experimentar una receta pococono-
cida.prro que posee verdadera acción soorc U r a i r del pelo.Los pelos des-
truidos de este modo / A NO V U E L V E N A B R O T A R . T a n ordinal método 
va explicado con la mayor claridad en un folleto intitulado " U n Secre to 
F j j i p c l o ' * que env ió G l l A T I S , baio sobre cerrado, muy discretamente y sin 
senas algunas. - Basta escribirme adiuntado un sello para la contestación 
M i s s J . G T P S I A , 4 3 , R u ó de R i v o l l . P A R I S ( F r a n c e t • • (Franqtifnr f.i cari A con un ie'ln de i C.l 
d r . m . m m 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L , 
D E 9 A 11 A . M . 
S . L A Z A R O 268. T E L F . : A-9608 . 
C3271 1 9 d - l l 
T e l a s r e b a j a d a s 
F I J E S E Q U E P R E C I O S 
C r e p é de c o l o r e s a 3 0 y 5 0 . 
G i n g h a n a 2 0 , 3 0 y 4 0 . 
Z o a l c o l o r e n t e r o a 2 0 y 3 0 . 
Z o a l e s t a m p a d o f ino a 3 0 . 
W a r a n d o l d e c o l o r e s , a 2 5 . 
I r l a n d a c a t a l a n a a 2 0 . 
" L A Z A R Z U E L A " 
Z e n e a y A r a n g u r e n 
N i i e s t r o N u e v o D e p a r -
l a m e n t o d e B i s u t e r í a 
A tono con el lujo de las espléndidas vidrieras 
que hemos colocado en nuestro reformado y en-
grandecido Departamento de Bisutería, están la ca-
lidad y el buen gusto de los artículos que allí ex-
hibimos. 
Componen su mayoría objetos propios para re-
galos de uso personal. 
Tales como muñecas de auténtica porcelana de. 
Sevres y de fino biscuit, dignas de figurar en el sa-
lón más aristocrático o en uno de esos tocadores 
femeninos plenos de coquetería y refinamiento. 
Exhibimos un surtido imponderable, por lo va-
riado y por lo fino, de aretes, sortijas, pasadores, 
alfileres, pendentifs, pulseras, etc., etc. 
Abanicos valencianos y franceses con paisajes 
y figuras pintados a mano y con varillajes mara-
villosamente tallados de galalith, sándalo, nácar, 
etcétera. 
Costureros forrados de peluch con todos loe 
utensilios necesarios para hacer labores. * 
Estuches de tocador y juegos de tocador para 
bebés. 
Bolsas de la más refinada elegancia, todas 
francesas. Una colección extensa y escogida. 
Collares de galalith, ámbar, cristal, madera, 
etc. Todos de última moda. 
Y una nueva colección de cierres de bolsa de di-
ferentes clases con bajo relieves de gran mérito. 
GUARNICIONES 
En una mesa, en el centro de la tienda, ofrece-
mos como venta especial, un gran surtido de guar-
niciones de organdí, desde $1 .25 en adelante. Y 
"medias guarniciones" para combinaciones de ves-
tidos de señora o para confeccionar vestidos de 
niña. Todas acabadas de recibir. 
PARA SEMANA SANTA 
Ofrecemos un espléndido surtido de mantillas, 
abanicos, bolsas, sombreros y vestidos de luto, me-
dio luto y propios para la seriedad y recogimien-
to de la Semana que hoy empieza. 
ld-13 
C A S I N O 
P E R M A N E C E A B I E R T O 
I S I C A P O R l A O R I i y E S Í A D a j O C K E Y C L I l B 
T E A T R O S y A R T I S T A S 
U I A R I U UL L A If lAKinA ADHl 13 flelSf^ 
H I P O L I T O L ñ Z f l R O L L E G A R A H O Y 
Hoy, domingo, a las seis de la tai-
de, en el tren directo de Clenfuegos, 
llegará, a la Estac ión Terminal él m á s 
célebre de los tenores de nuestra épo-
ca: el sucesor de Gayarre, Hipól i to Lá-
zaro. 
Viene Lázaro de una tournée de con-
ciertos que vacaba de realizar por el 
intérior y sólo permanecerá en la Haba-
na unos días , pues tiene que salir a la 
mayor brevedad para los Estados Uni -
dos, donde ha de cantar varios concier-
tos y para la Compañía de Discos Víc-
tor, 
Se dice que muchos de sus amigros 
y admiradores se proponen pedir al te-
nor español que cante en un concierto 
tal como lo prometió al despédirse del 
público habanero en la úl t ima función 
de la temporada de ópora. 
No se sabe todavía si el Comendador 
Lázaro podrá acceder a epta petición, 
ya que tiene que combinar la fecha de 
ese concierto en la Habana con los 
compromisos contraídos en el f í o r t e . 
Hay, sin embargo, esperanzas de que 
el divo pueda demorar su viajo. 
Bienvenido sea el gran artista.. 
D O S G R A N D E S T R I U N F O S 
"IOS TEMPIiOS DE TAMA" T "El i IWOI.SS X)S SAHTA 0»VZ' 
Con el gran éxito alcanzado la noche 
del viernes por " E l Ing lés de Santa 
Cruz", ú l t ima de las novedades dadas 
a conocer por el gran conjunto argen-
tino do Vittone Tomar, cualquiera que 
sea el cartel que para hoy combinen, 
si en él figura dicha producción, ten-
drá que resultar interesante. 
Pero agréguesa al gran éx i to de " E l 
I n g l é s de Santa Cruz" el alcanzada por 
"Los Templos de Talla", revista do 
magnifica presentación escénica, de un 
libro abundante de buen humor y de 
una mús ica deliciosa, y ya se podrá ver 
cómo los argentinos en Payret tienen 
la fórmula do la gran atracc ión para 
loa programas de hoy tarde y noche 
combinando la« dos producciones antes 
nombradas. 
Tanto L u i s Vittono como Segundo 
Pomar efl eStas dos obras tienen oca-
sión de lucir ampliamente su enorme 
caulal art í s t ico , su experiencia escéni-
ca, su gracia y su s impat ía . 
E s t a pareja de grandes artistas que 
ya se cuentan entro los favoritos del 
público de la Habana, conquista nue-
vos éxKos- a cada nueva interpretación 
que realizan. 
E n "Los Templos do Taifa" y en " E l 
Ing lés de Santa Cruz" encarnan una 
variedad entretenedlsima do tipos de 
diversa Indole ora regocijantes ora emo-
tivos con todos los cuales arrancan al 
auditorio estruendosas manifestaciones 
de aprobación. 
T E M P O R A D A D E O P E R A 
Ayer so celebró, en el teatro de Dra-
gones, la penúl t ima función de la tem-
porada do opereta de la Compañía Sán-
chez Peral Ramos, que con tanto éx i to 
ha reñido actuuando en el coliseo de 
las clon puertas.. 
E n el breve lapso ha ofrecido la 
Compañía una serio de operetas, zar-
zuelas y sa íne te s bastante extensa. 
Sin duda cuenta con un repertorio 
extenso y variado y monta las obras 
espléndidamente . 
Hamos ha demostrado que, además 
de un barítono de mérito, es un exce-
lente director.. 
Caridad IJavls, Josefinal Peral, I s a -
bellta Sánchez Peral, la Adams y la 
Marsllll , Amparo y Chola Pérez, han 
laborado con verdadero entusiasmo y 
han obtenido grandes é x i t o s . . 
Ramos, Rafael Lópes Somoza, L l a u -
radó, Drgell y Daroca han demostrado 
que poseen magní f i cas aptitudes para 
el género quo cultivan y que pueden 
destacar su talento y su dominio de la 
escena siempre., 
Iba a terminar la temporada m a ñ a -
na, lunes, con el beneficio de Caridad 
Davls; pero la necesidad de empezar 
los ensayos do la nueva Compañía en 
quo figuran Eugenia Zuffoll, Augusto 
Ordóñez y el tenor Goula, han obligado 
a la Empresa a disponer quo so efec-
túo hoy la despedida de la Compañía 
Sánchez Peral Ramos. 
F é l i x M o n t a l v o 
Copular y qnerido gerente del C I R C O M O N T A l v o , que embarca hoy 
sábado par» los Estados Unidos y E uropa con objeto de contratar los me-
jores artistas que encuentre para la temporada do 1924 
A su regreso el señor Montalvo t raerá a Cuba la gran colección do flo-
ras adquiridas en Norte América do nna de las más famosas "monageries". 
Seseamos al señor Montalvo u a feliz viaje y t i mejor éxito en sus 
gestiones. 14009 2 d 12 
M A R T I . — H O Y D E S P E D I D A D E L A l f f l i ^ i r m 
C H E Z - P E R Á L - R A M O S ' 
N O R M A N K E E R T 
Secnndí . bri lUntcmcnte a 
L O N C H A N E Y 
en su admirable in terpre tac ión do 
" E l J o r o b a d o d e N t r ? . 
S e ñ o r a d e P a r í s " 
L a suprema Joya Universa l que 
s e r á estrenada en la semana 
D E L lo . A L 7 D E M A Y O , 
en el Tektro 
" C A P I T O L I O " 
10-d 21 
L A A T R A C C I O N D E H O Y E N E L P R I N C I P A L 
m 
Con las funolones de hoy domingo, 
termina su brillante temporada en Mar 
tí, la compañía de Operetas "Sánohez-
Peral-Ramos". Para la matinee quo co-
menzará a las dos y media en punto, 
se ha combinado un programa especial, 
capaz de satisfacer todos los gustos, 
PUM en el figura, la zarzuela, la re-
vista y el saínete: L A M O N T K R I A , K S 
MUCHO M A D R I D y S E R A F I N E L 
P I N T U R E R O o C O N T R A E L Q U E R E R 
NO H A Y R A Z O N E S , son las obras se-
leccionadas para esta últ ima matinee. 
L a función nocturna, como de cos-
tumbre corjíita de dos tandas; la pri-
mera senciña, se cubre con el rego-
cijante saínete "Serafín el Pinturero" 
y en la especial figuran L A M O N T E -
R I A y la encantadora v divertida re-
vista E S MUCHO M A D R I D . 
T e a t r o A M A M B R A 
L A C O M P A Ñ I A D E S A N T A C R U Z 
Escena final del idilio de S u s i ñ o l " E l patio azul", que esta tarde se repre-
sentará por ú l t i m a vez en el Principal de la Comedlfe. 
Subo a escena por Ultima vez en la 
mat inée de hoy del Principal do la Co-
media, el exquisito y poético Idilio do 
Rusiñol "Él patio azul", gran éx i to do 
María Tubau, Prudencia OrVel l , Rlve-
ro. Llaneza y Berrio. También se re-
presentará, con un excelente reparto, 
la regocijanto comedia de Muñoz Seca 
" L a plancha de la Marquesa". Excelen-
te programa.. 
Por la noche vuelvo a l cartel la deli-
ciosa comedia adaptada do una novela 
norteamericana por Mihura y de la P r a -
da, "Una mujer quo no miente", obra 
gracios ís ima, llena do buenos chistes y 
felices situaciones cómicas , que inter-
preta a maravilla l a compañía del P r l n -
c i sa l . 
Para el martes so anuncia el estreno 
!íe, i * hermosa comedia do Fernández 
del Vi l lar que so titula "lia Inmacula-
ad", con la ilustre María Tubau de pro-
tagonista. 
E s esta una obra quo gusta mucho 
de representar a la genial actriz, por 
ofrecer un delicado e intenso persona-
Je, de honda y muy humana psicolo-
JUÉVES Y VIERNES SANTOS E N E£ 
PBZNCIPAI. 
Ha causado muy buena impres ión la 
noticia do quo la compañía del Princi-
pal ensaya, para representarla tarde y 
noche, loa días de Jueves y Viernes San-
tos, la delicada obra del eximio Martí-
nez Sierra tituilada "Canción de cuna", 
obra de un claro y elevado sentimiento 
religioso, en la quo se pone do mani-
fiesto el Infinito amor por la niñez que 
practican, con celo y sublimo misticis-
mo, las Hermanas de la Caridad.. 
L a obra será montada con toda la 
propiedad requerida., 
So han iniciado en el "Martí" los en-
sayos de L a Rayadora, la opereta de 
Kalman quo le ha valido a este famo-
so compositor, rival do Franz Lehar, 
en el favor del público vienes, el triun-
fo mas rotundo y clamoroso de eu bri-
llante carrera musical. 
L a Bayadera, es una opereta de am-
biente oriental, con un fuerte contras-
to parisino. E n pleno occidente, én la 
ciudad cetro do él, hay una amable v i -
sión del oriento tal y como lo amó Pie-
rro L o t l . Sobre este claro oscuro de 
dos civilizaciones opuestas bordo E m -
merich Kalman, la mas bella fan tas ía 
musical quo registra la opereta. 
Jul ián Santacruz ante ©1 mérito com-
probado de L a Bayadera, no vaci ló en 
el esfuerzo y en el rumbo, y al efecto 
encargó, vestuario, decorado, juegos do 
luz, todo cuanto necesita- una do estas 
obras, alegres y luminosas para su 
triunfo a las mas famosas casas de 
Milán, la sede teatral del género en 
Europa., 
L a Bayadera, parece escrita para esa 
mujer rutilante y bella que se llama 
Eugenia Zuffoli, y que es la artista 
que mas rápido y sólidamente se ha 
hecho una reputación teatral en Ma-
drid, donde últ imamente compartía con 
la insigne actriz Catalina Barcenas,— 
figurando con ella a la cabeza del car-
tel—los triunfos del original espectácu-
lo 'que para recreo de los madrileños 
l levó al Eslava, ol buen gusto y la sa 
piencia de Gregorio Martínez Sierra, el 
ilustro autor. 
L a Zuffoli, ha tomado con amor el 
papel del primor estreno dé la tempo-
rada, y es seguro quo en él nos dará 
de una vez la sensación, de su claro ta-
lento y de su indiscutible mér i to . 
Con ella triunfarán los principales 
elementos contratados por el infatiga-
ble Juanito Martínez entre ellos, Con-
chita Bañuls , admirable tiple cantante. 
Augusto Ordoñez, pondrá al servicio 
de la obra, su voz maravillosa y el 
prestigio do su gran nombre ar t í s t i co . 
T R I A N 0 N 
Un variadís imo e interesante progra-
ma anuncia para hoy el favorecido de 
l ^ T C l n e s del Vedado, el gran T R I A -
R O N que desde su apertura goza do 
las simpatían do la sociedad habanera. 
Los domingos son sus días, más con-
curridos y la empresa se esfuerza por 
presentar magní f i cas producciones c i -
nematográf i cas . A las 3 y 8 se exhi-
De la cinta instructi%a Los Peces de 
Colores, Benit ín y Eneas en E l Baño 
Turco, Baby Peggy o la niña mimada 
del cine en Hansel y Gratel y Will iam 
Desmond en E l Policía R u r a l . E s t a tai--
da vale veinte centavos. A las 5 y 15, 
la cinta instructiva titulada L o s Peces 
de Colores y Betty Blythe en L a Ver-
f>n iT3- de las Esposas. A las 9 
£ l m a Rubens en la magní f i ca 
producción social titulada Mujeres Ato-
Jondradas. 
Mañana lunes va A S I P A G A E L D I A -
K L O . por Hopo Hamplon. E l martes 
¿f ' dfía- d9 ,moda L a Tercera Alarma, 
espectacular producción que existe gran 
deseo por conocer. E l miérco les , R u -
perto de Hentzau, por afamados artis-
tas del cine E l Jueves y Viernes San-
to L a Leyenda de Sor Beatriz y el sá-
bado la cinta de los Niño s Peligrosos, 
titulada Los Terribles Piratas y L o -
JUra S6 tf1"01"' lnteresante cinta de 
L U N E S 14 
U l t i m o s l i b r o s r e c i b i d o s p o r 
" l a C e n t r a l " , l i b r e r í a l i e 
A n t o n i o R . V i l e l a 
Quiero V . Rosarlos Blancos v de co-
lores los encuentra usted en casa do 
vue la . 
Quiero usted Cordones de promesa 
blancos y en' colores los encuentra V 
en casa de Vile la . * 
Velas de Cera Hay de todos tama-
ñ o s . 
Quiere V . Novelas de Blasco 
Ibañez las encuentra en casa 
de Vilela a SO 80 
Quiere V . Novelas de Caballe-
ro Audaz. L a s encuentra V» 
, en casa de Vilela a $0.80 
Quiere V . Novelas do Guido do 
Verona. L a s encuentra V . en 
casa de Vilela a $0.80 
Quiere V . Obras de Mary Floran 
en tela las encuentra V . en 
casa do Vilela a $0.80 
Quiere V . Obras de Maryan en 
tela las encuentra V . en casa 
de Vilela a $0.80 
Quiere V . Obras de Maryan en 
rústica las encuentra V . en 
casa Vilela $0.80 
Quiere V . las obras do la Mar-
lltt las encuentra V . en casa 
de Vilela a $0.80 
5uiere V . la mujer médico del 
Hogar las encuentra V . en ca-
sa de Vilela a $7.00 
E s t a es una obra Indispensable en 
toda casa de familia, escrita por la 
íoi-iora Ana Fisrl ier Duckelman en un 
grueso tomo, ricamente encuadernado 
!e S50 pág inas con 450 fotograbados y 
tü láminas art í s t i cas y en colores. 
Todas estas obras las encuentra V . 
*n la librería L A C E N T R A L , de Anto-
hlo R . Vilela, Máximo Gómez (antes 
ilonte) No. 105. Teléfono A-1836, en-
tre Angeles y Aguila, Habana. 
c3344 2d-18 i 
G R A N M A T I N E E E N C A P I T O L I O 
a i I u m P o p u ^ ^ s empresarios Santos y 
Artigas, han logrado que las matinees 
dominicales dedicadas a los niños, se 
hayan impuesto. Se explica que ocurra 
asi teniendo en cuenta que cada día 
ofrecen mejor programa. Para la gran 
malineo de hoy han combinado el si-
guiente programa: se exhibirán Cami-
no del Purgatorio, comedia Sunshlne, 
Los Amores do Harold Lloyds, " L a Pe-
queña. Mollywood" por Baby Pagev t̂ fnb ™0 la dlvertida comedia Los T¿ 
rribles Piratas, por los Niños Peligro-
forUlIyrtoKi-maBlstí,al ¿ÍRta Un Boxeador 
formidable, por Buck Jones. Además 
actuarán en esta matineo los gracios í -
simos clowns. excéritricos musicales, 
del circo Santos y Artigas, Felip & 
Víncent. E l precio es el de costumbre, 
cuarenta centavos luneta. 
Los turnos elegantes do cinco v cuar 
to y nueve y media, se cubrirán con ta 
preciosa cinta " L a Tentación del LiHo" 
^ C1/11"^ Whitney. y la comedia Los 
Terribles Piratas. Se exhibirá tam-
klén «m estas tandas la revista do ac-
tualidad de Carrera y Medina qut reí 
produce, entre otros actos, la fiesta 
la >nauírurftei6n del edificio anexo 
do la Cámara, donde se congregaron dis 
tinguidas familias habaneras 
ttfcVHSÍT de Ia3 ocho so cubrirá coft 
Un Boxeador Formidable por Buck Jo-
^oM?riana' Iunes. estreno do L a Terce-
ra Alarma, por J . Walker, y el m l l í Mrr'rt-\es y viernes Sant03 s« e x h í 
birá Chnstus, gran cinta religiosa, con 
música especialmente adaptada can" 
tascoPOr notable3 untantes del orfeón 
Matrimonio Moderno, gran cinta so 
nara ¥ l ^ f e ? « L i b a d o de Gloria y 
ñorar0de0'pSíSÍOrobado de nuestr* Se-
L A S E M A N A S A N T A E N M A R T I 
" I j A S T R A V E S U R A S D E V E N U S " 
Pronto ee e s t r e n a r á en e l regoci-
jado teatro de L ó p e z y Vi l loch la 
obra de gran e s p e c t á c u l o L a s T r a -
vesuras de Venus , l ibro de Vi l loch y 
m ú s i c a de A n k e r m a n y para l a cual 
se e s t á confeccionando un rico y l u -
joso vestuario y itrezzo, que l l a m a r á 
poderosamente l a a t e n c i ó n . 
E l popular y aplaudido e s c e n ó g r a -
fo s e ñ o r T a r a z o n a h a pintado para 
esta obra seis preciosas decoracio-
nes de gran efecto. 
E l é x i t o de L a s T r a v e s u r a s de V e -
nus d í c e s e por los que conocen la 
obra que s u p e r a r á en mucho al de 
L a R e v i s t a s in H i l o s , de los miemos 
autores. 
Otro acontecimiento en Alhan ibra . 
14012 3-d 12 
C a m p o a m o r 
T A N D A S E L E G A N T E S D E 5 114 y 9 112 
R i c a r d o C o r a z ó n d e L e ó n 
por 
W A L L A C E B E E R T y M A R G U E R I T E 
D E L A M O T T E 
Rindiendo culto a la tradición, y a 
los sentimientos religiosos del públióo 
habanero, Martí se dispone a celebrar 
con toda solemnidad los días santos, 
aquellos en quo el cristianismo conme-
mora el martirio del dulce Apóstol de 
la buena nueva. 
Para ello so l levará a escena la gran 
obra do Enrique Zumel, L a Pas ión j 
Muéflé de Nuestro Señor Jesucristo, 
montada con verdadero lujo, e Interpre-
tada por un cuadro 7do verso, admira-
blemente conjuntado y en el que fipn-
ran preferentemente dos artistas favo-
ritos de los habaneros; la notable y 
bella actriz Natalia Ortlz y el magnifi-
co primer actor Eduardo Vivas . 
E s t a obra va, tal y como la concibió 
el autor, con ilustraciones musicales, 
e n esos coros internos quo dan tanto 
relieve a, las escenas, con cuanto en ti, 
redundo en el maydr esplendor del dra-
ma. 
E D O M I N G O E N E L T E A T R O C U B A N O 
R I C I N O 
I DOSIS 
Como de costumbre, serán dos las 
funciones quo hoy se ofrezcan a l pú-
blico en el Teatro Cubano. 
L a primera es por la tarde, a las 2 
y media, l levándose a escena la prime-
ra opereta bufa, " L a favorita del Gran 
Cabaret" y el chispeante saínete de 
Mario Sorondo, titulado, " L a compra 
del convento" obra quo está alcanzan-
do éxi tos ruidosos. 
Por la noche, la función será por 
tanda. 
E n la primera sencilla subirá a es-
cena la preciosa revista de Arquíme-
des Pous, tutulada, "Brisas de H a -
wai", obra de escenas muy pintorescas 
y preciosos d iá logos . 
E n la segunda tanda doble, Irá a es-
cena nuevamente " L a compra del con 
vento". 
Mafiana, lunes 14, se efectuará la 
grandiosa función a beneficio del po-
pular músico Rogelio Avi lés , "Guáca-
ra", que tantas s impat ías goza en la 
Habana. 
E l programa combinado es notable 
por su amenidad y por los méritos de 
las obras que serán interpretadas. 
E n primerer lugar, se representará la 
hermosa revista, "Oh, mister Pous"; 
en segunda parte irá a escena la no 
menos bella rewista, "yucatán souve-
ftir"; y, en terpér lugar, so hará un 
acto do variedades, por Colinda, la ce 
lebrada pareja Haller-Areu, el "Jazí 
Band" del Teatro y Arquhnedcs Pous, 
Mariano Moléndez y otros artistas de 
la Compañía. 
L a s localidades están ya a la venta 
en la Contaduría. 
E l viernes santo, con motivo do la 
so^mnidad del día, la Compañía de 
Arquímedes Pous no actuará, pero en 
su lugar se proyectarán en las dos tan-
das de la noche las magnflcas pel ícu-
las religiosas, " L a leyenda de sor Bea-
triz", versión c inematográf ica de "Mar 
garita la tornera" de Zorrilla y "Chris-
tus", la admirable iconografía cristia-
na de Fausto Salvatore; esta ultima en 
colores. 
Durante la proyección de las citadas 
films, la orquesta del Teatro ejecuta-
rá música sagrada y Mariano Melén-
dez, el celebrado tenor, cantará en la 
escena correspondiente el "Ave Ma-
ría" do Gounod. 
E l sábado de gloria, se estrenará una 
de las obras en que el ingenio de Pous 
se muestra en mayor lozanía y fecun-
didad: " L a resurrección de papá Mon-
tero", continuación de "Pobre papá Ai 
tero" y "Los funerales de papá Mon-
tero". 
Para esa obra ha pintado Pepito Go-
mis un nuevo y v i s tos í s imo decorado. 
L a música del nuevo saínete, que su 
pera en gracia a sus anteriores partes, 
es original de los inspirados maestros 
Pfats y Grcnt . 
C A M P O A M O R 
Será el teatro del estreno para la 
producción titulada E L P U E N T E D E 
L O S S U S P I R O S , basada sobre la no-
Vela de Miguel Zevaco, y que traída 
a Cuba por la I N T E R N A C I O N A L C I -
N E M A T O G R A F I C A pondrá ante el pú-
blico habanero en admirables escenas 
. la trama interesant í s ima de ese libro 
Ido quo tratamos. Con toda veracidad 
podemos decir que la fidelidad his tó-
rica de la época en quo se supnoe que 
ocurrieran los hechos quo so narran 
en E L P U E N T E D E L O S S U S P I R O S 
es admirable. 
C3323 id.13 
T E A T R O I M P E R I O 
Consulado 110 T e l . A>5540 
Hoy Domingo H o y 
Tandas de las 2 y de las 7,112 
T E N O R I O P O R C A R A M B O L A 
«JOHN BOWSR5 owd/AAEfiLnCtTÉ dekMorTÍ 
í'n " RICHARD, THE LION-HEARTEC 
SI bien en verdad que el amor de 
una mujer nos lleva a los mayores sa-
crificios, a los mayores renunciamien-
tos y nos onnohlece, no es menos cier-
to que sus caprichos tontos y sus 
exigencias nos hacán cometer los ma-
yores disparates. /.No lo oree? Vea 
esta grandiosav pel ícula y aprenderá 
algo njievo. 
Distribuida por A R T I S T A S UNIDOS 
B . M. de ü a b r a 39 y 41. Telf. M-2419 
G 3252 1 d 13 
C I N E 
Por T O M M I X 
D I B 
Para Propagandas \¿ parí 
o la.s .Arlps Gráficas o 
E S P I N A S Y A Z A H A R E S 
K E N N E T H H A R L A N Y E S T E L L B 
T A Y L O R . 
Precio $ 0 . 3 0 
Tandas elegantes d c í a s 5 y de 10 
R O S I T A 
Por M A R Y P I C K F O R D y G . W A L S H 
Precio $ 0 . 4 0 
C 3373 i d - 1 3 
A C A B E L A S B I B I J A G U A S 
y Rápidamente usando el 
A N T I S E C T I L " E N O Z " 
Enemigo acérrimo de lúa BibijaKuas. 
• B VENUS EN DUTICAS Y FBMHETBRlAS 
ENOZ CHEMICAL CO., CHICAGO. 
R E P R E S E N T A N T E S -
E S P I N O Y C * . . ZULUETA 36 ' , HABANA. 
Industria y San J o s é . Tel f . M-7580 
Matinée a las 
ac?oUSCAD AIj ^ ^ O ^ ' comedia en 1 
E D A R T I S T A , comedia en 2 actos 
por A I O X T Y B A N C K . 
m m 0 M O R I B 
por G A S T O N GDAS y G E O R G E 
L A R K I N . 
L O S G A L O N E S 
D E L G f l P I T ñ N 
por THOMAS M E I G H A N Y A C N E S 
A Y R E S 
TODO E S L E G A L 
E N A M O R 
í í ^ 1 " 0 1 1 - 4 ^ 0 I ) I X Y S T U A R T H O L -
_ , „ P R E C I O S 
Caballeros t 0 30 
Damas y nlñds . . ' . *. ' I o!2o 
Tanda Elegante de las 
E L A R T I S T A comedia en dos actos. 
L O S O r t L O N E S 
D E L G f l P I T f l N 
por T H O M A S M E I G H A N y t á f e t t l 
„ , A Y R E S . 
Precio. . . . „„ 
G R A N T E A T R O " W i L S O T 
Padre Várela y General Carrillo. Teléfono M-
H O Y D O M I X G O 
G R A N M A T I N E E A L A S 2% 
D E D I C A D A A L O S N I Ñ O S 
¡ ¡ A r e í r los n i ñ o s ? ! ¡ ¡ A gozar 
los ijcqueflos! I 
i l e - E s t r e n o de la estupenda 
comedia en -C actOiF, por C h a r -
les Chaplin*. E L P E R E G R I N O . 
R e E s t r e n o de la colosal co-
media en 7 actos, por F A T T Y 
A R B U K L B , t i tulada: 
Q L I E N Q U I E R E A U N G O R D O 
R e - E e t r e n o de la bonita co-
media en 2 artos por los n i ñ o s 
peligrosos U N A C A L L E T R A N -
Q U I L A y de la comedia U N 
H O M B R E D E S K S I ' K R A D O , por 
el conocido actor Buster K e a -
ton. 
Prec ios p a r a la Mathu'c Co-
r r i d a : 
N i ñ o s : $0 .20 .—Mayores: $0.30 
5,114 Tandas el elegantes 
L a Caribbean F i l m Co., pressnta a las talentosas estrella 
S E E N A O W E N y L I L L I A N L E I Q t H 
Oar^terlzando admirablemente los personajes prlUcipalea del «an 0 ^ 
Cinedrama, titulado: ^clom; 
L A M U J E R 
C A M B I O 
(The Woman Ood Changed) 
emocionante romance de u 
mujer que aprendió a amar a 
•Hay1aÍI0^m8jór ^ la Le?, me 
el Deber, que el Amor? 
U n cinedrama de amor y de 
chas con escena* de lujo de Broad 
way y de gran intensidad dnL 
mática. ^ 
Bapertorlo: 
C A E I B B E A N F I L M 00. 
Animas 18. 
N i ñ o s $ 0 . 2 0 E n t r a d a $0.40 
C I N E M A " I N G L A T E R R A " 
T a n d a s de 2 p. m. 5.15 p. m. y 9 p. m. 
E s t r e n o de l a colosal comedia en 6 actos, por M A R Y ASTOR 
" P L A T O D E S E G U N D A M E S A " 
• T a n d a s de 3 y 15, 7 y 15 y 10 y 15 p. m. 
Reestreno de la super-Joya en 8 actos: 
" L A M U J E R Q U E D I O S C A M B I O " 
M a ñ a n a en ambos cines " E L V A G O N C U 3 I E R T 0 " 
U 3379 ld-11 
P á s p o d p f l a r l i u C o l o n , T E A T R O JolobnoMm 
L I S T O 
D O M I N G O 13 
G R A N M A T I N E E I N F A N T I L 
E S T R E N O E N C U B A 
C a r i L a e m m l e , presenta a l notable actor 
H O T 
Con el concurso de la estrel la E D I T H J O H N S O N 
E n l a grandiosa serie Univeroal , t i tu lada: r ' 
E L C A M I N O D E H I E R R O 
( T H E S T E E L T R A I L ) ión 
Serie ae grandes e s p e c t á c u l o s . E m o c i ó n e n t e , A r t í s t i c a , •* 
y lujo 
Univ 
Repertor io E s p e c i a l de l a 
Pictures Corporat ion .—San L á z a r o n ú m e r o l"6-
C 3378 
Bstoe liados ojo» son de una ene? uta dora artiat» que no,J}5oé.ltt«atrOÍ' 
xlmamente en uno da nuestros principales y m á s concurna"" 
E S T E A L T A N T U P R O N T O D A R E M O S MAS D E T A L L ^ 
í t i n c M n corrida a Un S U 
E L MISMO P R O G R A M A D E L A MA 
_ T I N E E 
Prec ios . . J n m 
C 3 3 8 3 " • ' J * • 





a n o x c n 
D I A R I O D E L A M A R I N A Abri l 13 de 1924 
a ñ o x c n 
^ E C T A C U L O s i r F | [ S T A D E N | | ¡ | o $ E N C A P I T O L I f l l 
T E A T R O S 
( P M t O 7 8 » a 
m e d i a : G r a n F e s t i v a l 
. las ocho 
' / « m e l ó n A s t u r i a n a . , 
« A E r n l l i a B e n l f . . p r i m e r pro-
ACtU í concurso de c i c l o n e s a s t u -
3,10 A l e b r a d o en 0 / : « ó c . 
rianfl3 ceie en c u a t r o p a r t e s 
^ . T p o r l a bel la A s t u r i a s ; l a co-
L'n viaJe. P„n BCto. de V i t a l A a a , L a 
^dlft oor laCC0ompanía G a r r l d o - T e l -
pravlana, por 1q ^ de p a c h I n de 
estreno ^ 
San 
da l a y b r a 
r a p a c e s cantar4egos . 
d * M a r t í • • a ñ i n a 
L o ? 
( P » M O JOB»)-
""n-^fiía A r g e n t i n a do s a í n e t e s . 
: o i n P ^ I a A V i t t o n o p o m a r . 
l a r e v i s t a en u n acto 
B a l ó n H e r r e r a y S a -
ope-
r e v l s t a s 
y m e d i a : 
O 
r d , TVnning, m ú s c l a del m a e s t r o h 
1006 L o s T e m p l o s de T a l l a ; es treno 
^ n ' c e m a c ó m l c o - a r a m a t i c o en c u a t r o 
del,ProS ortenla l de los sefiores J o r g e 
eUadros, R o d r í g u e z A c a s u s o , K l 
KTél S a n t a C r u z . 
^ L nueve: el s a í n e t e en t res c u a -
Ta Caxlos M . P a c h e c o , L a T i e r r a 
' Í Í f u U 0 y ^ revlsta Los Templ09 da 
¡Tilla. 
ComP«fiía de C o m e d i a s de L u i s E s -
'trada;3g tres menos c u a r t o : e l id i l io 
I 4tico en dos actos , o r i g i n a l de 
f n ü í o R u s l ñ o l . E l P a t i o A z u l ; el j u -
^ c ó m i c o en u n acto, de P e d r o M u -
8 Seca L a p l a n c h a de l a m a r q u e s a . 
[ las nueve: l a c o m e d i a en t r e s a c -
' adaptac ión del a s u n t o deu n a nove-
í^'amerlcana, por M i g u e l M i h u r a y J . 
tndrés de P r a d a , U n a m u j e r qoe no 
|m!eníe 
D E XiA C O M E D I A . ( A n l -
M A R T I . ( D r a g o n e s e s Q n l i i » a Z n l n t t a ) . 
C o r a ^ . f t l a de opere ta S á n c h e z P e r a l 
R a m o d . 
A l a s dos y m e d i a : L a M o n t e r í a ; S e -
r a f í n e l P i n t u r e r o o C o n t r a e l q u e r e r 
no h a y r a z o n e s ; l a r e v i s t a ; E s m u c h o 
M a d r i d . . ! 
A l a s ocho y c u a r t o : S e r a f í n e l P i n -
t u r e r o . 
A l a s nueve y m e d i a : L a M o n t e r í a ; 
I E s m u c h o M a d r i d . . ; 
C U B A W O . ( A v e n i d a da I t a l i a y J u a n 
C l e m e n t e S e n e a ) . 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a c u b a n a de A r -
q u í m e d e s P o u s . 
A l a s dos y m e d i a : L a F a v o r i t a del 
G r a n C a b a r e t y L a c o m p r a del c o n -
v e n t o . 
A l a s ocho: l a r e v i s t a de P o u s y e l 
m a e s t r o Monteagudo, B r i s a s do H a -
w a i . 
A l a s nueve y m e d i a : L a c o m p r a del 
c o n v e n t o . 
A C T U A L I D A D E S . ( A v e n i d a de B é l g i c a 
8 y 10) . 
C o m p a ñ í a de v o d e v l l do Pepe; S e r r a 
S a l v ó . • 
A l a s dos y m e d i a : e l v o d e v l l de H e -
nnequin y V e b e r , L a d a m a del c a m i -
s ó n . 
A l a s ovho y c u a r t o : L a s g l á n d u l a s 
del m o n o . 
A l a s nueve y m e d i a : L a d a m a del 
c a m i s ó n . 
A Z i H A M B K A ( C o n s u l a d o e s q u i n a a T l r » 
t u d e s ) . 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a de p e g i n o L ó -
p e ü . 
A l a s dos y m e d i a : L a m i n a e r r a n t e ; 
L a R e e l e c c i ó n . 
* A l a s ocho m e n o s c u a r t o : TJn g a l l e -
go con b i longo . 
A l a s n u e v e : L a m i n a e r r a n t e -
A l a s d iez : L a R e e l e c c i ó n . 
C I N E M A T O G R A F O S 
( I n d u s t r i a e s q u i n a a S a n 
c inco: l a c o m e d i a C a m i n o 
L o s a m o r e s de H a r o l d 
3d, por 
L o s 
de los 
V i n c e n t ; l a 
I c a w í o i j o 
José) . 
De una a 
Ijel Purgatorio 
Lloyd; L a P e q u e ñ o H o l l y w o o d , por B a 
|bby Peggy: estreno de l a c o m e d i a " 
terribles p i r a t a s ; p r e s e n t a c i ó n 
EtóVns e x c é n t r i c o s F e l i p y 
cinta Un boxeador f o r m i d a b l e , por B u c k 
|jones. 
A las cinco y c u a r t o y a l a s nuevo 
media: L o s t err ib le s p i r a t a s ; L a t en -
[taclón del lujo, por C l a l r e W h l t n y e . 
. siete a nuevo y m e d i a : C a m i n o 
lüel purgatorio; L a P e q u e ñ a H o l l y w o o d 
Un boxeador f o r m i d a b l e . 
CAMPOAMOB. ( P l a z a de A l b s a r ) . 
las cinco y c u a r t o y a l a s nuevo 
|y media: E l C r i s t i a n o , por u n grupo no 
liiotables a r t i s t a s ; N o v e d a d e s i n t e r n a -
Icionales 
En ia tanda do I s a n u e v e y m e d i a se 
Irrseehtará el I l u s i o n i s t a quo d ir ige l a 
Icompaííía C á r t e r S a t a n e l a s . 
De once a u n a : l a s c o m e d i a » V u e l t a 
|y media y G a n a y p i e r d e . 
A la una: estreno do l a d n t a S i n p é r -
[dida de tiempo, p o r R e e d H o w e s ; e p í -
Isodlos primero y s e g u n l o do L a s bes-
jUas del P a r a í s o ; e l d r a m a E s p u e l a s de 
{plata; las comedias G a n a y pierdo y 
ÍVuelta y media y l a c o m p a ñ í a C á r t e r 
| Satanelas. 
A las ocho: el d r a m a S i n p é r d i d a do 
tiempo, por L e s t e r C u n e o . ?kVST0. (Paseo da M a r t í e s q n l n a a 
Colón). 
A las cinco y cuar to y a l a s nueve 
ly tres c u a r t o s : E l v a g ó n cubierto, en 
jdoce actos; L a vendedora de f ó s f o r o s , 
|en colores. 
A las ocho: l a comedia M a r i n o m a -
¡reado. 
A las ocho y m e d i a : D e Oriento a 
lOccidente, por K o n n e t h H a r í a n y E l -
llefn Perly . 
O B X 8 . ( E . y 17, V e d a d c ) . 
A l a s dos y m e d i a : E l knocK ou i , por 
B e n i t í n y E n e a s ; P e p e e l T r a n q u i l o , por 
T o m M l x ; C a r r e r a s de a u t o m ó v i l e s N o -
che; G u a y a b a l N o c h e ; E l l ibro f a t a l y 
L a s t r e s monadas , por M a x , M o r l t z y 
P e p . 
A l a s ocho y c u a r t o : E l k n o c k out ; 
E l l ibro f a t a l y L a s t r e s m p n a d a s . 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y c u a r t o : L a R o s a B l a n c a , por C a r o l 
D e m p s t e r , M a e M a r p h e I rene ' R I c h . 
I N G L A T E R R A . ( O e n t r a i C a r r i l l o y E s -
t r a d a P a l m a ) . 
A l a s dos, a l a s c inco y c u a r t o y a 
l a s nueve : es treno de l a c o m e d i a en 
s e i s a c t o s P l a t o de segunda m e s a , por 
M a r y A s t o r y G l u n n P l u n t c r . 
A l a s t r e s y c u a r t o , l a s s ie te y t re s 
c u a r t o s y a l a s diez y c u a r t o ; L a 
m u j e r que D i o s c a m b i ó , é n ocho a c -
tos, por S c e n a O w e n y L i l l l a n L c i g h -
t o n . 
A l a una , a l a s s e i s y t r e s c u a r t o s 
y en l a p r i m e r a p a r t e de l a r n a t i n é e de 
l a s t re s y c u a r t o : l a c o m e d í a ^ en se i s 
a c t o s H o m e r o v u e l v e a eu pueblo, por 
C h a r l e s R a y . 
N I Z A . ( P a s e o da M a r t i entre S a n J o s á 
y T e n i e n t e R e y ) . 
F u n c i o n e s por l a tarde y por l a no-
c h e . 
E p i s o d i o 4 de E n los d í a s de D a n i e l 
Boonc , por J a c k M o w e r y E i l e e n S e d -
w i c k ; l a comedia E l l a es i ' l ; el d r a m a 
C a c a n d o el amor , por Hoot G i b s o n ; N o -
vedades i n t e r n a c i o n a l e s . 
O L I M P I O . ( A v e n i d a W i l s o n e s q u i n n a 
B . , V e d a d o ) . 
A l a u n a y m e d i a : L a d r o n e s a p o r r i -
l lo , por E d d i o P o l l a r d ; L a d r o n e s de 
a u t o m ó v i l e s , por el N e g r i t o A f r i c a . 
A l a s t r e s : ep i sodios 13 y 14 de L a 
m á s c a r a de los d ientes M a n c o s ; C u p i d o 
en a c c i ó n , por H a r o l d L l o y d ; A l borde 
(Continúa en la pág. 1 0 ) 
C A M P O A M O R 
HOY DOMINGO 13 
GRANDES ATRACCIONES %2'2 
REPRISS DEL GRAND1DSO CINEDRAMA, TITULADO: 
E l C r i s t i a n o 
Hei'niono t.rama: E l abando-
na toda uuavida recogida pa-
ra lanzarse en el torbellino de la 
vida en pos de uñ grpndo amor. 
Intérpretes-
R i c h a r d D í x 
M a e B u s c h 
y otras estrellas de grandes mé-
ritos. 
^Jtopertorlo selecto de CARRERA Y MEDINA- Aguila 33. 
S ^ V , , SOLAMENTE EN LA TANDA ELEGANTE 
^ iwos actos de los célebres ilusionistas 
0 . "CARTER S VTANELLAS" 
ienia viviente0 delicia3 del PúbllC0 con su moderno arte dé Ci-
9 ' 2 
PALrnQP*R,EnCnI0S DE LAS WANDAS DE 5,114 y M I ^LCOS |3.00 Gran Orquesta ' LUNE ETAS $0.S0 
* G'1 2 Gl*fr*ÍDIOSA MATINEE 
ran éxlto & risa de las graciosas comedias: 
"VUELTA Y MEDL\ 
' * ' Y "GANA Y PIERDE . . 
Cebrados ilusionistas 
"CARTER SATANELAS 
te ;Hu!aedroe:Sante drama del Oes-
P o f r i : R L A S ,>K PLATA" 
' Lo LESTER CUNEO. 
1 ^ 2 do la gran 
^ S i f t E S T U S l ) E L PARAI80« 
î6n, titubo-6 drama dC mUCha 
1,1:2 
^1N_PERDIDA DE TIEMPO 
P a l c o s : $ 3 . 0 0 
C 33 '71 ld-13" 
Í DE UNA A CINCO DE IA TARDE POR 40 CTS. 
Gran atracción, hoy por una sola 
vez y como despedida en la matlnée 
actuarán 
LOS FAMOSOS PAYASOS del CIR-
CO SANTOS Y ARTIGAS 
Y f E l I P 
presentando su gran acto cómico mu-
slc^l. durante media hora, que se-
rá dcT risa y alegría para todos los 
niños. 
EN E L PROGRAMA de PELICU-
LAS, figuran: 
El estreno de la última comedia 
de LOS NIÑOS PELIGROSOS, ti-
tulada: 
L O S 
M I E S p i r a t a s 
plagada de escenas interesantísimas. 
Varias comedias selectas ¿e 
Sunshine y BABY PEGGY. 
y el gran drama del West, titulado: 
U N B O X E A D O R F O R M I D A B L E 
por el reputado artista Buck Jones 7 • 
L O S A M O R E S D E H A R O L D L L O Y D 
En las tandas de 5 y cuarLo y 9 y media se estrenará: 
LAS ACTUALIDADES de CARRERA y MEDINA, con la fiesta de la INAUGURACION de la CA-
MARA de REPRESENTANTES, sucesos sociales y sportivos, y además la exquisita película de Clara 
Whitney: LA TENTACION DEL LUJO. 




Y MARTES 15 
TANDAS ELEGANTES 
COLOSAL ESTRENO EN CUBA, 
de la sensacional comedia de gran interés, titulada 
MAÑANA 
9.112 
Interpretada por la encantadora y genial artlsU 
i 
. CONST/^C^AÍMApCC 
C O N S T A N C E 
T A L M A D G E 
en compañía del simpático actor 
H A R R I S O N F O R D 
Algunas mujeres hay que no se 
conforman con nada.. 
Ella tenía su novio, pero, anun" 
ciaba buscando marido. . . ¿Qué 
haría con los dos si los lograba? 
Vea lo que ella hizo en 
S E 
Distribuida por SUAREZ & Co., Aguila Nros. 39 7 41. 
T T 3 S T ld-13 
C 3360 ld-13 
E x h i b i c i ó n d e l a s M o d a s d e 
PARIS, PARA EL VERANO 
Distinguida dama: 
Con orgullo invitamos a usted a nuestra exposición más carac-
terizada de SOMBREROS FRANCESES, para la presente estación. 
Modelos que nuestro representante ha seleccionado entre las creacio-
nes de las mejores casas de París. 
En todas estas creaciones po drá ;̂ stcd observar el genio de la 
inspiración francesa, que da a sus somoreros gran personalidad e 
inter.és. 
N U Ñ E Z 
AMISTAD NUM. 50. ESQUINA A NEPTUNO 
¡365 1 d 13 
Avisa que el lunes 14 de abril co-
menzará a publicar en la página AC-
TUALIDADES DEL CINEMA de LA 
PRENSA, la biografía completa de 
RODOLFO VALENTINO, incluyendo 
informes de todas sus grandes crea-
ciones y el argumento de su última 
producción próxima a estrenarse, ti-
tulada: 
C 3372 ld-13 
E L V A G O N C U B I E R T O 
m 
(The corered wagón) 
La producción JOYA- PARA-
MOUNT 
Se exhibirá 
f N L A S T A N D A S E L E G A N T E S D E 
5 , 4 y Q ' / í 
en los teatros 
F A U S T O , N E P T U N O , 
O L I M P I t Y C I N E M E N D E Z 
LOIS WILSON Y WARREN KERRIGAN 
tienen un romance encantador en 
E L V A G O N C U B I E R T O 
ALLAN HALE Y ERNEST T O R R A L E SE ODIAN A MUERTE EN 
E L V A G O N C U B I E R T O 
La mejor película que existe 
CARIBBEAN FILM COMPANY. ANIMAS NI. 1S.—HABANA. 
Id-lá c 3327 
U N C O L C H O N S I M M O N S 
P A R A S U C A M A S I M M O N S 
L o s a ñ o s de experiencia tenidos en la c o n s t r u c c i ó n de las cama» 
S i m m o n s , nos han demostrado la conveniencia de manufacturar los 
colchones S i m m o n s c o n el mismo cuidado escrupuloso que empleamos 
en las primeras. L o s colchones S i m m o n s se fabrican con materiales 
excelentes; su resistencia y d u r a c i ó n son extraordinarias. 
Cuando se tenga que comprar un colchón, véase siempre que lleve la etiqueta Simmtu. 
T H E S I M M O N S C O M P A N V 
Los fabricante! más grandci del mundo, de camas de metal, 
bastidorea, colchones, eülaa plegadizas y muebles de metal 
230 EAST OHIO ST. CHICAGO, E. ü. A . 
Representan fe: F . F E R N A N D E Z 
Montoro y Bruzón 
Reparto Ensancho de la Habana, HABANA 
Tel.—A-6470 
C A M P O A M O R 
GRAN MATINEE INFANTIL DE 2.30 a 5.00 p. m. 
ESTRENO EN CUBA DI? LA COLOSAL S E R I E UNIVERSA^. 
DONDE FIGURA E L EMINENTE ACTOR 
WILLIAM DUNCAN* 
titulada: 
E L CAMINO D E H I E R R O 
Las divertidas comedias de dos actos tituladas: 
E L P E R R O C H I C O 
E L F A N T A S M A D E T 0 M A S I T 0 
Por JOHYNNY HIÑES 
E l colosal drama' del Oeste en dos grandes actos titulado: 
E L V E N G A D O R 
L a colosal comedia en dos actos 
titulada: 
M A R I D O M A R E A D O 
E l Intrépido vaquero 
TOM MIX 
en el drama del Oeste, titulado:' 
"TENORIO POR CARAMBOLA" 
GRANDES REGALOS A LOS NI-
ÍÍOS DE LA COMPA'IA C E R V E -
CERA MALTINA "TIVOLI", 
C 33 7T 14-18 
S U S C R I B A S E Y A N U N C I E S E E N E L " D I A 1 1 0 D E L A M A R I N A " 
E N V I N O S D E J E R E Z 
P I D A S I E M P R E 
LOS SELECTOS Y RIQUISIMOS 
D E L A A F A M A D A M A R C A 
G I R A L D A 
PAGINA DIEZ DIARIO DE LA MARINA Abril 13 de 1924 
AflOXciI 
H A B A N E R A S 
( V i e n e d e l a P A G F V A S I E T E ) 
l o . a l t o f u n c i o n a r i o á e l a S e c r e t a r í a i g r a t u l a c i o n e a p o r s u n o m b r a m i e n t o . 
d e E s t a d o . T o d a s j u s t a s . 
E l n u e v o P r o f e s o r A y u d a n t e d e . , + A a a 
B a c t e r i o l o g í a r e c i b e r e p e t i d a s c o n - | M u y m e r e c i d a s t o a a a . 
ECOS ,T>E U N A B O D A 
O f i c i ó e n l a c e r e m o n i a e l p o p u l a r 
p á r r o c o J o a q u í n M a s a n a s , s i e n d o l o s 
p a d r i n o s l o s t í o s d e l a e n c a n t a d o r a 
d e s p o s a d a . ' e l s e ñ o r F e d e r i c o T a n -
c h e y s u d i s t i n g u i d a e s p o s a , J o s e -
f a M a r r e r o . 
T e s t i g o s . 
T r e s l o s d e l n o v i o . 
E l d o c t o r A r m a n d o C a r t a y a , D i -
r e c t o r d a C o m u n i c a c i o n e s , y l o s s e -
ñ o r e s J o s é A g ü e r o C a i r o , y F r a n c i s c o 
D í a z G a r a i g o r t a . 
E l h e r m a n o d e l n o v i o , s e ñ o r C a r -
l o s M a n u e l N á p o l e s , A l c a l d e d e S a n -
t a M a r í a d e l R o s a r i o , f i r m ó c o m o 
t e s t i g o p o r p a r t e d e l a g e n t i l C a r -
m i t a . . 
A c t u a r o n t a m b i é n c o m o t e s t i g o s 
de l a n o v i a e l s e ñ o r L e o v l g i l d o F e -
r r a r i y e l s i m p á t i c o d o c t o r C a r m e l o 
U r q u i a g a . 
E n S a n J o s é d e l a s L a j a s , d e d o n -
de e s e l n o v i o J e f e L o c a l d e C o m u -
r i c a c i o n e s , h a n f i j a d o s u r e s i d e n c i a 
\os n u e v o s e s p o s o s . 
L l e g u e n h a s t a e l l o » m i s v o t o í ; 
T o d o ? p o r s u f e l i c i d a d . 
F u e r a /de l a c i u d a d . 
U n a b o d a s i m p á t i c a . 
F u é l a d e C a r m i t a M a r r e r o , b e l l a 
s e ñ o r i t a , t a n g e n t i l c o m o g r a c i o s a , 
y e l c o r r e c t o j o v e n J u a n N á p o l e s J i -
m é n e z . 
E n p r e s e n c i a d e f a m i l i a r e s e i n -
v i t a d o s n u m e r o s o s s e c e l e b r ó a n t e 
e l a l t a r m a y o r d e l a P a r r o q u i a d e 
S a n t a M a r í a d e l R o s a r i o . 
E n c a n t a d o r a l a n o v i a . 
I n t e r e s a n t í s i m a ! 
S u t r a j e , d e c r é p e m a r r o q u i n , r e s -
p o n d í a e n e l m e n o r d e l o s d e t a l l e s 
a t o d o s l o s p r e c e p t o s d e l a m o d a . 
L l e v a b a M a n t o d e C o r t e . 
Y l a r g a c o l a . 
C o m p l e t á b a s e l a e l e g a n c i a d e l v e s -
t i d o c o n l a d e l r a m o d e m a n o , c r e a -
c i ó n d e l j a r d í n E l F é n i x , e n e l q u e 
s e c o m b i n a b a l a r o s a P e r l a d e C u b a , 
b l a n c a y f r a g a n t e , c o n g l a d i o l o s y 
c o n d a l i a s . 
L i n d o r a m o , t a n d i g n o d e l a n o -
v i a q u e lo r e c i b í a c o m o de s u p r i m a 
q u e se l o d e d i c a b a , l a b e l l í s i m a D u ! . 
c e M a r í a T a r i c h e . 
EFECTOS SANITARIOS 
D E V U E L T A A L N O R T E 
E n v i a j e d e r e g r e s o . 
N e n a J ú s t i z de T u r u l l . 
E m b a r c ó a y e r p o r l a v í a d e K e y 
W e s t , e n u n i ó n de s u e n c a n t a d o r a 
h i j a B e b a , d e s p u é s á e p a s a r u n a t e m -
p o r a d a e n e l C e c í l , e l m o d e r n o y e l e -
g a n t e h o t e l d e l V e d a d o . 
H a c e y a v a r i o s a ñ o s q u e l a i n t e r e -
s a n t e d a m a v i v e f u e r a d e C u b a . 
R e s i d e e n N u e v a Y o r k . 
E n u n p i s o d e B r o a d w a y y 8 9 S t . 
A l l í e s t á a t e n d i e n d o a l a e d u c a -
c i ó n de s u s t r e s h i j a s , q u e s o n E v e -
l y n y C u s a , a m á s d e l a e x p r e s a d a , 
s u c o m p a ñ e r a d e v i a j e . 
E n e l H a m i l t o n I n s t i t u t e , u n o de 
•los p l a n t e l e s m á s r e n o m b r a d o s d e l a 
g r a n c l t y , « i g n r a n « o r n o » l u m n a s . 
¡ F e l i z v i a j e ! 
1 
C I N E M A T O G R A F O S 
( V i e n e de la p á g . N U E V E ) 
de l a ey. por Blg Boy W i l l i a m s . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media. Kl vagOn cubierto, por Lois 
Wilson, Warren Kerrlgan, Alian Hale 
y Ernest Torrance. 
A las siete y media: cplsotMos 13 y 14 
de La máscara de los dientes blancos. 
A las ocho y media: Cupido en ac-
ción y Al borde de la ley. 
PALACIO (^BXS. (Plnlay esaulna a 
cena). 
Por ja taráe y por la noche se exhi-
ben dramas, ocmedlas y películas có-
micas. 
TBXANOIT. (Avenida "WUson entr» A. * 
Paseo, Vedado). 
" A las ĉ nco y cuarto: Los peces de 
colores y L a verdad acerca de las es-
posas, por Betty Blythe. 
A las nueve y media: Mujeres ato-
londradas, por Alma Rubens. 
A las tres y a las ocho; Los peces 
de colores; Benitln y Eneas en E l baño 
turco; Hansel 7 Gratel, por Baby Peg-
gy; E l policía rural, por William Des-
mond. 
WILSON. (General CarnUo y Paflr» 
Várela). 
A la sdos y media: E l Peregrino, por 
Chaires Chaplin; ¿Quién quiere un gor-
do?, por Fatty Arbuckle; Un hombre 
desesperado, por Buster Kealon; La car 
lie tranquila. 
A las cinco y cuarto y a as nueve 
y media: L a mujer que D'os cambió, 
en ocho actos, por Seena Owen y L i -
llian Leighton. 
S i e s U c L 
N e u r a s t é n i c o , L e a l 
N e u r a s t e n i a , c o m o s a b e «1 que l a 
•u fre , es u n es tado de d e p r e s i ó n n e r -
v i o s a que da a todas las c o s a s de 
l a v i d a el co lor de p e s i m i s m o y de 
l a ca lamif lad . 
Q u e h a c e n m u c h o s n e u r a s t é n i c o s ? 
B u s c a n e s t í m u l o o í m p e t u p a r a s u 
d e p r i m i d o e s p í r i t u en el a l c o h o l e n 
f o r m a de b « b i d a o m e d i c i n a y el r e -
s u l t a d o es d e s a s t r o s o , p o r q u e lo 
que se h a c e es a g r a v a r el m a l . 
P a r a que el s i s t e m a n e r v i o s o f u n -
c i o n e n o r m a l m e n t e , h a y que r e c o n s -
t r u i r l o . E s o se c o n s i g u e de u n a 
m a n e r a g r a d u a l pero s e g u r a c o n 
H I E R R O N U X A D O , que es u n a 
f ó r m u l a c i e n t í f i c a , c o m b i n a d a p r e -
c i s a m e n t e para n,,̂ -c 
« f i a ^ i r T ^ ^ y ^ 
c i o n que los n„ • tece la ^ 
T e n g a bien S c u e m ? 0 3 «"e u ^ J 
N U X A D O c o r T e ^ ^ H l E f e 
m i s m o h ierro a'e £ J ^ 0 ^ 
y que , c o m o saben S ^ . 
eos, s i n h ierro su s a í d o s ^ S 
ser P u r a n i P r o d u c i / S ^ , 0 P ¿ 
g a m c o y ^ i . c e r o f o ^ de h ^ J 
v a l i o s í s i m o a u x i l i a r oara 
t é m e o , y exolira I\ • ^ el XeiJ"1 
p O N V x T D O p a r ^ 0 d ^ 
f o r m a de n e r v i o s i S S ^ H 
ñ a s d e p r u e b a s u d e n 
D e v e n t a en todas las 
- d r o g u e r í a s . buenas boj c a s y 
K X E L A N G E L 
, B o d a . 
E n t r e l a s de A b r i l . 
H e c h a s e s t á n l a s i n v i t a c i o n e s p a -
r a l a d e u n a n o v i a l i n d í s i m a , J u a -
n i t a D o b a l y de l a T o r r e , q u e u n i r á 
s u s u e r t e a l a d e l a f o r t u n a d o e l e g i -
ds, d e s u a m o r , e l c o r r e c t o j o v e n 
H o r a c i o D u y o s y R o m a ñ á . \ 
H a s i d o d i s p u e s t a p a r a l a s n u e v e 
y m e d i a de l a n o c h e d e l l u n e s 2 1 . 
B o d a s i m p á t i c a , 
Q u 6 se c e l e b r a r á e n e l A n g e l . 
E n r i q u e P O X T A N I L L S . 
= q u e d a r a v d . b i e n . 
Y GASTARA POCO SI CUANDO TENGA QUE HACER UN 
REGALO VISITA ESTA CASA 
Estamos recibiendo constantemente objetos apropiados, de 
verdadero gusto; en plata Sterling, metal plateado, bronce, 
mármol, cristal, mayólica, cerámica y porcelanas. 
O F R E C E M O S l a m á s p r e c i o s a c o l e c c i ó n de a r e t e s , c o l l a r e s , s o r t i -
j a s y p u . i s e r a e de f ' a n t a s í a q u e h a y e n l a H a b a n a , 
Y t e n g a p r e s e n t e q u e e n e s t a c a s a no se p a g a e l l u j o . P o r o c o n -
t r a r i o , i a v l o r t e u s t e d s u d i n e r o c o n g r a n p r o v e c h o . 
L ñ G f l S f l O L I V A 
AVE. DE ITALIA 91. HABANA. Entre S. Rafael y S. José. 
A n u n c i o s T R U J I L L O M A R I N C 3 3 8 7 . i d - 1 3 . 
¿ H a o b s e r v a d o u s t e d las v e n t a a j a s de tener a l a s e p / l d u m b r e s a -
t i s f e c h a ? 
I n s t a l e e n s u c o c i n a u n f r e g d e r o ' S » t a n d a r c í " a c ó m o d a a l -
t u r a d e l p i s o y v e r á q u e s u s c r i a d o s no se q u e j a n de do lores e n l a 
e s p a l d a y d e m á s m o l e s t i a s q u e ' a e c o n s i g o u n f r e g a d e r o a n t i c u a d o . 
E x i j a s i e m p r e l a m a r c a ^ t a t i c í a r d " y r e c h a c e c a l i d a d e s i n f e -
r i o r e s . T o d o s n u e s t r o s p r o d u c t o s l l e v a n e l n o m b r e f u n d i d o e n e l h i e -
r r o y a d e m á s l a e t i q u e t a . 
D e v e n t a p o r : P o n s , C o b o & C í a , P u r d y & H e n d e r s o n T r a d i n g 
C o m p a n y , J o s é A l i ó & C o . S . e n C , A n t o n i o R o d r í g u e z y p r i n c i p a -
les c a s a s d e l i n t e r i o r . 
P I T T S B U R G H , P A . 
O f i c i n a e n l a H a b a n a : B a n c o d e l C a n a d á , 5 1 8 . T e l é f o n o M - 3 3 4 1 . 
B E L L A S F O R M A S : 
M U DE u o m 
C o m p l e t o 
P a r c i a l . 
. . . . 4 p e s o s 
. . ~ 2 p e s o s 
L a b o r a t o r i o A n a l í t i c o d e l D r . 
E M I L I A N O D E I - O A D O . 
S A L U D N U M E R O 6 0 , B A J O S 
T E L E F O N O A - H G 2 2 
¡ ¡ U S T E D T I E N E Q U E c u ^ 
P R O N T O ! ! 
Ese padecimiento de la. , 
será funesto para usted * allnorJ 
atienda a tiempo. • Como ¿J1"'! 
¡ Lo que tiene que hacer * 
aplicarse los supositorios V ^ f c 
dicamonto que alivia en Mflani«U 
lor mas cruel y que ^ .f* acto^ 
de manera radical el ca^ Jora« 
Los supositorios fta ,̂ i01'15 gh?! 
contra las demárafeccTol Se S 
De venta en todas ías *8 '«V^ 
la República. Depós i tos -^cu* 
son. taquechel, murillo h a r r e ' ^ 
Dr. L R O D R I G U E Z MOLINA 
Catedrático de la Universidad, Cirujano espedal'sta del 
Hospital "Calixto García" 
Diagnóstico y tratamiento de las Enfermedades del 
Aparato Urinario 
Examen directo de los riñones, vejiga, etc. 
Consultas, de 10 a 12 de la mañana y de 4 a 6 de la 
tarde. 
LAMPARILLA, 78.—TELEFONO A-8454. 
JÁ 1 
ANTES DESPUES 
de tomar les 
PILDORAS ORIENTALES 
Aún la mujer flaca, promueve el 
bello desarrollo de su busto si toma 
PILDORAS ORIENTALES. 
Hermosean, embellecen y hacen 
atractivas a las damas. 
MOAS LAS BOTICAS LAS VENDEN 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
R E N O V A D O R 
d e A . G O / A E Z 
A S M A , A M 0 G 0 , C A T A -
R R 0 5 , B R O N Q U I T I S , 
G R I P P E . T O S , A N E M I A 
Más de 50 Anos de 
Buenos Resultados 
Garantiza s u s E t e t o 
EL FRASCO INDICA LA 
FORMA DE TOAAARLO 
ENOVADOP E íTGOME 
V E N T A 
DROGUERIAS Y F A R / A A C I A S 
L A B 0 R A T O R 1 O Y D E P O S I T O 
L U Z 1 4 H A B A N A . 
Más cautiva en la mujer un cuer-
po bueno que una cara bonita, por 
eso I4 mujer que quiere encantar, to-
ma las Pildoras del doctor Vernezobre. 
qe fomentan las carnes y hacen salu-
dables y de buen cuerpo a las mucha-
chas delgaduchas y empobrecidas. Pa-
ta engruesar, y tener buen cuerpo, mo-
delado con gracia y bellas curvas, pi-
da en su botica Pildoras del doctor 
Vernezobre o en su depósito E l Crisol, 
Neptuno y Manrique, Habana. 
S E M A N A S A N T A 
Para confeccionar buenas comidas de vigilé 
L A V I Z C A I N A 
Ofrec'e a las personas de paladar delicado conservas de las más exquisitas marcas. 
Calamares en su tinta, o rellenos. 
Sardinas en aceite, entomatadas, con trufas, etc. . . 
Angulas, Truchas, Atún, Bonito, Anchoas, Salmón, Ostiones, Camarones, Percebes, 
Bacalao a la vizcaína. 
B f l C ñ L ñ O D E S ñ N G f l , P I M I E N T O S C H O R I C E R O S 
Se sirve a domicilio. 
Vino blanco ^Diamante" (Bodegas Franco-Españolas) 
Teléfono A-3746. 
L A V I Z C A I N A 
RAIMUNDO CABRERA (antes Industria, 132. Frente al Capitolio) 
MANZARBEITIA Y CA. 
Alt. lo. A. c 3 3 0 7 a l t 2d-l! 
O N E I D A C O M M U N l T y L T D 
D i . One id a New York I J-f • e v e n t a e n l o s p r í n c i o r i l ^ c . « J v 0 ! * , : , 
ASENTES EXCLUSIVOS T K H t E B r rt f h " » ' m l ^ ^ C U , " 1 • 
' n a l - B S ' a C O t ^ C r g . APARTADO 15«. MABAHA. 




Aceites de Palma y Olivo 
—nada más — le dan a 
Palmo Uve su color verde 
natural. 
J o v e n y H e r m o s a 
D e s p u é s d e l o s 3 0 
¿Por q u é t a n t a s mujeres ya de edad madura 
a u n o s t e n t a n un c u t í s suave, bello, seductivo y 
juvenil, y otras a l a m i s m a edad presentan una 
t e z decaída y pálida? 
H é aquí el secreto. L a mujer moderna e inte-
ligente sigue como un hábito el método de 
Cleopatra. Practica el secreto que conservó 
a esta famosa reina, joven y encantadora, aun 
después de haber pasado, por largo tiempo, los 
años juveniles. 
Cleopatra, siguiendo l a costumbre de su época 
usaba profusamente ungüentos y cosméticos, 
que no le dañaban el cutis porque tenía cui-
dado de lavarse diario con aceites de Palma y 
Olivo, l o s cosméticos más suaves, puros y bené-
ficos que la naturaleza ha producido. 
H o y estos mismos aceites están purificados 
y mezclados mejor en el jabón Palmolive. 
Su abundante espuma untuosa penetra en cada 
poro, remueve toda s u c i e d a d T g r a s a y sudor; 
todo residuo de polvos y colorete, y deja el 
cutis suave, hermoso y juvenil. 
Antes de acostarse lávese bien con PaImoli^e' 
Este aseo vivifica y refresca el cutis durante 
el sueño. 
E n la mañana un b a ñ o ligero del cutis, le dará 
a sus mejillas su color hermoso y juvenil DeS' 
p u é s puede Ud. usar polvos y colorete, porq^ 
n o son perjudiciales en u n cutis limpio-
T H E P A L M O L F V E C O M P A N Y 
Habana 
D I A R I O D E L A M A R I N A Abril 13 de 1924 PAGINA O N C E 
le H l E ^ 
aSo ^ imel Se^t. 
Piones reiĉ  




































N o M a s B a r r o s , 
R o n c h a s , E r u p c i o n e s ! 
SABE Vd. la causa de barros, ronchas y erupciones de la piel? Polvo, impuridades, acumuladas en los poros. El polvo contiene 
microbios que se depositan en los poros, creando primeramente una 
infección que se convierte en un granito, barro o roncha. 
Como evitarlo? 
Antes de retirarse para dormir, lávese la cara con agua 
templada y JABON FACIAL WOODBURY enjuagando 
con agua fría. Frote las yemas de los dedos en el jabón 
hasta producir una espuma espesa, usando agua tibia. 
Aplique esta crema o espuma sobre cada barro o roncha 
y déjelo por unos diez minutos. Después enjuague cuida-
dosamente con agua bastante caliente y últimamente con 
agua fría. 
Suplemente este tratamiento con el uso diario del JABON FACIAL 
WOODBURY para el lavado de la piel. En ríiuy corto tiempo que-
dara encantada con la frescura, limpieza, suavidad y apariencia de 
su tez. 
Obtenga una pastilla de JABON WOODBURY hoy, en su dro-
gueria perfumería ó sedería. Una pastilla de Jx^BON WOODBURY 
dura de 4 a 6 semanas para uso general y para el tratemiento del 
cutis. El JABON WOODBURY es también envasado en cajitas 
convenientes de 3 jabones. 
El jabón Facial Woodbury es fabricado por "The Andrew Jergens 
Co." quienes son también los fabricantes de la "Crema Facial" y 
"Polvo Facial" marca Woodbury. 
F A C I A L 
el cuero 
îiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiillinmüfilllHll 
Colorete y c r e y ó n ae 
c a r m í n p a r a los labios 
E l colorete y el creyón de carmín para los labios, 
Mavis, dan ese matiz de color que tanto contribu 
ye al encanto de la mujer. Monsieur Vivaudou, por 
medio de esos doe complementos de belleza, ha crea-
do nuevamente los propios coloree de la naturaleza 
b u empleo constituye una 
preparación indiapenaa 
le para ir al baüe o a pasear, y aumentan la satis-
tacción que con ello se disfruta. 
Complete su tocador con talco y polvos para la 
cara, Mavis, y emplee siempre la loción Mavis 
A l b e r t o P e r a l t a 
SAN JUAN DE DIOS 1.— HABANA.— C U B / 
Apartado N»2349.—Teléfono A-9136. 
Agente General Exclusivo. 
V I V A U D O U 
N E W Y O R K 
-<2) 
E L "VOL.ENDAJr* 
Procedente de Rotterdam, Santan-
der, Coruña y Vigo l legó ayer tarde 
el hermoso vapor holandés "Volen-
damn perteneciente e la Holland 
American Line que visita a este 
puerto por primera vez. 
E l vapor "Volendam" es gemlo 
del "Veendam" perteneciente a la 
propia Compañía que ya visitó este 
puerto y ambos estaban agregados 
a la £ lo ta de vapores que la "Ho-
lland American Line' tiene en su 
Línea de Rotterdam i, New York. 
Una descripción de >o que es el 
"Volendam" sería demasiado exten-
sa y además ".us atentos consigna-
arios están dispuestos a facilitar a 
cuí.ntas personas lo soliciten en el 
día do hoy la correspondiente invi-
tación p>ira visitar al buque que se 
encuentra atracado en el espigón de 
San Francisco. 
E n este viaje ha traído el "Volen-
dam" 632 pasajeros para la Haba-
na y llevará más de 100 pasajeros 
para México. 
Llegaron en este vapor los seño-
res Valentín Rivas y Flores y fami-
lia, José Alonso, José María Otero, 
Asunción Gallego, Marcelino Lasa, 
Consuelo Rey, Blanca Zaizan, Mar-
garita Mamer, Miguel Iturber, Ma-
Nuel Requejo, Juana María Casa-
/goul, María.Camiabune, José Blan-
deo y otros. v 
Entre los Inmigrantes llegados en 
este buque figuran unos 300 pola-
cos, rusos y scheco-eslovaquios. 
L A S SALIDAS Dl<: A Y E R 
Ayer salieron los siguientes va-
pores1 E l americano "Cuba" y el fe-
rry "Estrada Palma" para Key West 
y Tampa. E l inglés Santa Theresa 
para Sagu-a. E l americano "Chalme-
tte" para New Orleans. E l sueco 
GraecV para Nuevltas y el holandés 
"Spaarndam" para Rottedam vía 
puertos del Norte de España. 
E L "PARISM1XA" 
Con un cargamento de frutas y 
41 pasajeros en tránsito llegó ayer 
tarde procedente de Colón el vapor 
americano "Parismina". 
E L "SANTA V E R O N I C A " 
Procedente de New York y con-
duciendo un crgamento de mercan-
cías en general llegó ayer tarde el 
vapor americano "Santa Verónica". 
E L "GOVERNOR COBB" 
, Cerca de las seis de la tarde de 
ayer tomó puerto procedente de Key 
West el vapor de bandera amerlca-
n a"Governor Cobb" que trajo car-
ga general y 110 pasajeros, entro 
ellos dos deportados. 
Llegaron en este vapor el Dr. Ra-
món García Mon y J . M. CarbI. E l 
resto de los pasajeros son turistas 
americanos. 
L O S Q U E E M B A R C A R O N 
A bordo del vapor americano "Cu-
ba" embarcaron ayer por la mañana 
para los E E . UU. por la vía de la 
Florida, el Director de nuestro co-: 
lega " E l Mundo" Sr. Antonio Gon-
zález Mora, el Dr. Alejandro Rivas 
y señora. Mmuel de la Vega, José 
Cartaya y familia, Enriqu ePelaez, | 
Rodolfo Arango y señora, Laura G. 
de Zayas Bazán y otros. 
soRéa 
E L "MANUEL ^ALVO,• 
E l capitán del vapor correo es-
pañol "iVíauuel Calvu" ha comuni-
cado desde Bermudas a su Consig-
natario en eota plaza que tiene a 
bordo 137 pasvijeros para la Haba-
na,. 68 en tránsito para Santiago de 
Cuba y 31 para Centroamérica así 
como 596 toneladas de carga para 
la Habana y 54 en tránsito para 
Santiago de Cuba y 719 para puer-
tos centro y sudamericanos. 
E n el despacho no se anuncia la 
fecha de salida del buque para la 
Habana. 
F E L I C I T A C I O N E S 
Numerosos amigos y oficiales de 
la Marina de Guerra Nacional salu-
daron ver en su despacho del Dis-
trito Naval Norte al Capitán de Na-
vio Sr. Julio Morales Coello, con 
motivo de celebrar su fiesta ono-
mástica-
L O S F E R R I E S 
Conduciendo 26 wagones de car-
ga general cada uno tomaron puerto 
ayer por la mañana procedente de 
Key West los ferries americanos 
"Henry M. Flagler" y "Estrada Pal-
ma". 
E L " O S T E N D E " 
A la consignación del señor E r -
nesto Gaye, Agente general de la 
Habana de la Compañía Trasatlánti-
ca francesa llegó • ayer por la ma-
ñana a este puerto procedente de 
Burdeos el vapor de nacionalidad 
belga "Ostende", con un valioso 
cargamento de mercancías en gene-
ral . 
E L "G L E N D O Y L E " 
Conduciendo un cargamento de 
carbón mineral para este puerto lle-
gó ayer por la mañana procedente 
de ttiladelfia el vapor americano 
"Glendoyle". 
UNA G O L E T A 
Procedente de Pctscagoula y en 
lastre llegó ayer a este puerto la 
goleta de nacionalidad inglesa "Eme-
rold". 
E L " L O V E SAZOKEN'f 
Procedente de Newport News y 
conduciendo un cargamento de car 
bón mineral llegó ayer el vapor no-
ruego de este nombre. 
L A " C U T T Y S A R K " 
E n lastre tomó puerto ayer tarde 
procedente de Nassau la goleta d.r 
nacionalidad americana "Cutty 
Sark" 
PEQUEÑA E M B A R C A C I O N M E X I -
CANA 
Procedente de Progreso (Yuca 
tán) Ifegó ayer tarde a última ho-
ra, el pequeño vapor pesquero me-
xicano "San José" que viene al man-
do de su propietario y Capitán Sr. 
José Snuto Ríos. 
E l . Capitán de la Policía del Puer-
to ordenó la comparecencia de dicho 
Capitán en la Estación de la Poli-
cía pana que prestara declaración 
sobre los motivos de su viaje a este 
puerto, toda vez que carece de do-
cumentación y despachos consula-
res de ninguna clase. 
Sonto Rio declaró que estando en 
el puerto de Progreso y entendien-
do que peligraba su vida determinó 
haberse a la mar rumbo a la Ha-
bana. 
Con el acta levantada se dió 
cuenta al Juez de Instrucción de 
E S S E X 
T i iunfador en l a T e r c e r a C a t e g o r í a de las R e c i e n t e s C a r r e r a s 
" N O C H E - G U A Y A B A L - N O C H E " 
L a m a r a v i l l o s a d e m o s t r a c i ó n d a d a por u n m o t o r E S S E X c o n m á s de 
c u a t r o a ñ o s de c o n s t a n t e s e r v i c i o , e s i a e v i d e n c i a m á s a b s o l u t a de s u e x -
c e l e n c i a m e c á n i c a . 
C O N V E N Z A S E D E L A S B O N D A D E S D E L N U E V O " E S S E X - S I X " 
$ l , 3 S O . O O 
( T i p o S t a n d a r d ' 
L A N G E M O T O R C O , 
A v e . W a s h i n g t o n N o . 1 & ( a n t e s M a r i n a ) / H A B A N A . 
J 
la Sección Primera, por infracción 
de la Ley de Cuarentenas. 
E L " M O N T E V I D E O " 
Para esta tarde después de la 
puesta del sol tiene anunciado su 
arribo a este puerto procedente de 
Cádiz el vapor español "Montevi-
deo" que trae 131 pasajeros para 
la Habana y 588 toneladas de carga 
así como 76 sacos de corresponden-
cia, también trae este buque 25 pa-
sajeres para Veracruz y 258 tonela-
das de carga y 105 sacos de corres-
pondencia-
E L " T A M A U L I P A S " 
Ayer estuvo en la Capltanfe del 
Puerto para Ingresarse por la lle-
gada del vapor mexicano "Tamaull-
pas" que ee espera procedente de 
Progreso el Secretario de Ití. Lega-
ción de México Sr. Almendaris del 
Castillo. 
P A R A Q U E S E R E G I S T R E N L A S 
E M B A R C A C I O X E S 
Se han dado instrucciones a la 
Po.lcía del Puerto para que reali-
ce registro de fondeo a todas laa 
embaícaciones que salgan del puer-
to de la Habana, excepto los vapo-
res de la línea regular, con objeto 
de evitar que puedan ser enriadas 
a ^países extranjeros ejCpedi^lonea 
de armas y municiones, o se violen 
las Leyes de Inmigración y contra 
el alcoholismo. 
L I B R E S D E C U A R E N T E N A 
Ayer quedó libro de cuarentena, 
la tripulación del crucero "Cuba", 
donde ocurrieron varios casos de 
"Meaingitia cerebro espinal." 
DOS BARCOS QUB NO V E N D R A N 
POR L A H U E L G A 
L a Regla import m d ?úrpor*, Com-
pany ha recibido noticias de quo 
por la huelga de Bahía ya no ven-
drán a nuestro paerto el vap^r 'Har-
B 3 ' ' i ' que traía un car^mento de 
mercp.ncíaa en general y el "Kr ika" 
que traía un car?"mentó de papav 
i ? 
C m c ^ t i n e s f f o l e p r o o f 
(Pronúnciese Jolprof) 
L h o m b r e q u e u s a c a l c e t i n e s Holeproof 
s e c o n v e n c e d e q u e e n e l l o s s e e n ^ 
c u e n t r a n e s t i l o y d u r a c i ó n c o m b i n a d o s , 
y q u e s u s p r e c i o s s o n e q u i t a t i v o s . 
De venta en loa principales establecunientor 
Agentes excluriro» y Distribuidores 
A D O T Y N U Ñ E Z , Freo. Vicente Aguilera No. 2. Habana 
T A B A C O S Y C I G A R R O S 
" E L C R K D I T O ' 
¿ U s t e d h a f u m a d o l o s o v a l a d o s e s p e c i a l e s d e l C r é d i t o ? 
P u e s y a e s t á n a l a v e n t a . S o n l o s m e j o r e s 
F A G I N A ÜOCE D I A R I O Ü E L A M A R I N A Abril 13 de 1924 ^ 0 x c n 
MUCHAS VECES CONDUCEN 
A PULMONIAS. TOME 
E M U L S I O N $ $ 
d e S C O T T ; 
P O R L 0 § J U Z G ñ D O S D E I N S T R U 6 6 I 0 N 
M R I S 
cb¡p hay contacto de metal con la piel. 
R e s u l t a n d e l o m á s e c o n ó m i c o p o r s u g r a n d u r a -
b i l i d a d . D e b i d o a s u c o r t e a d m i r a b l e y c o n f e c c i ó n 
p e r f e c t a s o n l a s m á s c ó m o d a s y l a s q u e s o s t i e n e n 
e l c a l c e t í n c o n m a y o r s e g u r i d a d y e l e g a n c i a . 
P i d a s i e m p r e L i g a s P A R I S . N o s e d e j e e n g a ñ a r 
c o n l a s i m i t a c i o n e s . 
Fabricantes 
A S T E I N & C O M R f l N Y 
Chicago—New York , U . S . A . 
E L I X I R E S T O M A C A I 
( S T O M A L I X ) 
F A L L E C I O B L A N D I N A 
A y e r f a l l e c i ó l a n i ñ a O l g a L a m a s 
y C o n d e , q u e e n s u d o m i c i l i o . L a -
g u r a s N o . 7 3 , s u f r i ó a n t e a y e r 
q u e m a d u r a s g r a v e s a l i n f l a m a r s e u n 
g a r r a f ó n c o n a l c o h o l , e n m o m e n t o s 
e n q u e s u m a d r e e n c e n d í a u n r e v . r -
b e r o . 
D e e s t e t r i s t e c a s o h a n m u e r t o l a s 
h e r m a n e s O l g a y B l a n d i n a . 
E l J u z g a d o d e I n s t r u c c i ó n d e l a 
S e c c i ó n T e r c e r a , E s c r i b a n í a d e l S r . 
A m a d o M a e s t r i , q u e i n s t r u y e l a c a u -
s a i n i c i a d a p o r m o t i v o d e e s t e s u -
c e s o , h a de a b r i r u n a i n v e s t i g a c i ó n 
p a r a c o n o c e r l a c e r t e z a d e lo q u e s e 
a f i r m a r e a l i z ó e l D r ^ R o m e y , d e l S e -
g u n d o C e n t r o de S o c o r r o , , q u e se n e -
g ó a q u e l o s p a d r e s de e s a s n i ñ a s 
l a s c o n d u j e r a n a l a C l í n i c a C a s u s o . 
r e m i t i é n d o l a s a l H o s p i t a l C a l i x t o 
G a r c í a , d e s p u é s d e . c u r a r l a s d e p r i -
m e r a i n t e n c i ó n . 
C o m o q u i e r a q u e l o s m é d i c o s d e 
c a s a s de s o c o r r o n o t i e n e n f a c u l t a d 
p o r a r e m i t i r a l o s l e s i o n a d o s a l h o s -
p i t a l , s i n o q u e d e b e n e n t r e g a r l o s a 
s u s f a m i l i a r e s , a c a s o d e d u z c a t e s -
t i m o n i o d e e s t a c a u s a p a r a d a r c u e n -
t a e l J u z g a d o C o r r e c c i o n a l . 
C A J E R O A C U S A D O 
E n l a J e í a t u r a de l a P o l i c í a J u -
d i c i a l d e n u n c i ó a y e r e l S r . E m I H o 
H e v i a y F e r n á n d e z , v e c i n o de O b r a -
p í a 1 1 , E n c a r g a d o G e n e r a l de l a 
c e s a F r a n c i s c o H e v i a S . e n C , d e 
s u p r o p i o d o m i c i l i o , q u e e l c a j e r o 
F r a n c i s c o M a r t í n e z y S a e n z , se h a 
a p r o p i a d o d e a s u m a de $ 4 , 5 1 3 . 8 7 , 
s e g ú n h a p o d i d o c o m p r o b a r a a f e c -
t u a r s o u n a r q u e o . 
A S A L T A D O 
C o n s t a n t i n o A m e n e i r o y B O u z a , 
c a r r e r o , d o m i c i l i a d o en F i n l a y n ú m e -
r o 1 2 8 - A , d i ó c u e n t a a l a p o l i c í a 
q u e t r a n s i t a n d o a y e r c o m o a l a s 
o n c e y m e d i a d e l a m a ñ a n a p o r l a 
c a l l e de A g r a m o n t e e n t r e l a s d e 
G l o r i a y A p o d a c a , c o n d u c i e n d o s u 
c a r r o c o n m e r c a n c í a s , f u é a s a l t a d o 
p o r t r e s i n d i v i d u o s d e l a r a z a n e -
g r a , y m i n e t r a s u n o lo a m e n a z a b a 
c o n u n f e v ó l v e r l o s o t r o s d o s l e r e -
g i s t r a b a n s u v e h í c u l o , l l e v á n d o l e « 
c a j a s d e d á t i l e s q u e e s t i m a e n 18 
p e s o s . 
C O N L L A V E F A L S A 
L o s l a d r o n e s , u t i l i z a n d o u n a l l a -
v e f a l t a , p e n e t r a r o n a y e r e n e l d o -
m i c i l i o d e A u r o r a B e l l o y de l a C r u z , 
L e a l t a d 2 3 1 , p o r C a r m e n , l l e v á n d o -
l e de u n e s c a p a r a t e l a s u m a de 3 0 
p e s o s . 
F A L S E D A D Y P E R J U R I O 
P e d r o I s l a y A b r e u , v e c i n o de S a n 
C r i s t ó b a l 3 9 , C e r r o : h a d e n u n c i a -
do -al J u z g a d o d e I n s t r u c c i ó n de l a 
e c c i ó n T e r c e r a , q u e f u é d e m a n d a d o 
e n d e s b a n d o a n t e e l J u z g a d o M u -
n i c i p a l d e l O e s t e p o r R o q u e V i f i u e -
l a y D i e z , q u i e n s i n p e r s o n a l i d a d 
n i n g u n a p a r a e l l o , p r e t e n d e d e s a l o -
j a r l o de \k a c c e s o r i a q u e o c u p a , p o r 
l o c u a l l a d e m a n d a f u é d e c l a r a d a 
s i n l u g a r . 
A s e g u r a e l d e n u n c i a n t e q u e V I -
ñ u e l a u t i l i z ó c o m o t e s t i g o s f a l s o s 
e n s u d e m a n d a e E m i l i o G a r c í a , de 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque I 
H ¡ U L T I M A S N O V E D A D E S C I E N -
tonifica, o r G U E S T . o ^ y abre el apetito, curando las molestias del | T I F I C A S Y L I T E R A R I A S 
| P a l a t i n o y S a n C r i s t ó b a l ; M a n u e l 
I F e r n á n d e z , de S a n t o T o m á s y S a n 
¡ C r i s t ó b a l ; y V a l e n t í n D í a z y G o n -
. z á l e z , de S a n C r i s t ó b a l y C a l z a d a 
d e l C e r r o . 
T a m b i é n a f i r m a I s l a q u e V i ñ u e l a 
s e h a d e j a d o d e m e n d a r p o r E m i l i o 
G a r c í a p a r a e l d e s a l o j o t o t a l de l a 
c a s a , c o n e l p r o p ó s i t o d e q u e é l 
t e n g a q u e s e r u n o d e l o s q u e s e 
m a r c h e de l a m i s m a , q u e d á n d o s e 
l u e g o c o n t o d o e l i n m u e b l e y s e g u i r 
v i v i é n d o l o e n p r e c a r i o . 
A G A R R A D E R A S P A T E N T A D A S 
E d u a r d o A . V a l d é s , v e c i n o d e l a 
P i e d r a 20 y m o d i o , e n R e g l a , a c u -
' s a a l a s i á t i c o F e l i p e L e , d e l t r e n 
d e l a v a d o s i t o e n J o s é de S a n M a r -
t í n N o 2 7 , d e u s a r u n a s a g a r r a d e -
r a s p a r a p l a n c h a s q u e é l t i e n e p a -
t e n t a d a s e n l a S e c r e t a r í a d e A g r i -
c u l t u r a . 
E S P O S A A M E N A Z A D A 
C l a r a V i l l a l b a y P é r e z , de C o r r a -
l e s 1 8 7 , h a d a d o c u e n t a a l a p o l i -
c í a q u e s u e s p o s o S e r a f í n N a s e l , n a -
t u r a l de T u r q u í a , l a t i e n e a m e n a z a -
d a de m u e r t e , y t e m e l l e v e a v í a s 
de h e c h o s u s a m e n a z a s . 
R O B O 
H o r a c i o P i ñ a y R u i z , v e c i n o de 
S a n ' M i g u e l 2 9 0 , f u é v i s i t a d o a y e r 
p o r l o s l a d r o n e s , l o s q u e le l l e v a -
r o n j o y a s de s u p r o p i e d e d q u e a p r e -
c i a e n -400 pesos . 
L A C A U S A P O R C O N F A B U L A C I O N 
E s t á a p u n t o d e t e r m i n a r l a i n s -
t r u c c i ó n de l a c a u s a i n i c i a d a p o r d e -
n u n c i a de l a p o l i c í a de R e g l a c o n -
t r a e x p e n d e d o r e s d e « a m e s y p a n 
d e e s a l o c a l i d a d , a l o s c u a l e s s e 
a c u s a de h a b e r s e c o n f a b u l a d o s p a -
r a a l t e r a r e l p r e c i o de e s o s e r t l c u l o s . 
L a c a u s a i n s t r u i d a p o r e l J u z g a d o 
d e l a e c c i ó n P r i m e r a , s e r á e l e -
v a d a a l a A u d i e n c i a s i n p r o c e s a r , 
p o r e n t e n d e r s e q u e no h a e x i s t i d o 
l a c o n f a b u l a c i ó n d e n u n c i a d a . 
G O L E T A R E V O L U C I O N A R L A 
L a P o l i c í a d e l P u e r t o a p r e s ó a y e r 
a l a g o l e t a m e j i c a n a N o . 1 1 9 , q u e 
n o t i e n e n i p a t e n t e n i d o c u m e n t a -
c i ó n a l g u n a , y d e l a q u e es p a t r ó n 
e l s e ñ o r J o s é S o n t o y R í o , n a t u r a l 
d e E s p a ñ a , de 57 a ñ o s de e d a d . 
M a n i f e s t ó S o n t o q u e e s a e m b a r c a -
c i ó n e s s u y a y d e S a l v a d o r L l e r e n a . 
y q u e l a h a n d e d i c a d o s i e m p r e a l a 
p e s c a , e s t a n d o m a t r i c u l e d a e n e l 
p u e r t o de V e r a c r u z . Q u e e l c i n c o 
d e e n e r o de e s t e a ñ o se a p r o p i a r o n 
d e l a g o l e t a lo s r e v o l u c i o n a r i o s m e -
j i c a n o s , l l e v á n d o s e l a p a r a e l p u e r -
to de P r o g r e s o . E l s e i s de e s t e m e s 
s e h i z o a l a m e r n u e v a m e n t e l a e m -
b a r c a c i ó n , p e r o c o m o no p u d i e r a l l e -
g a r a V e r a c r u z p o r e s t a r e s t e p u e r - 1 
to m u y v i g i l a d o , d ir ig l6s . e a l a H a - i 
b a ñ a . 
E l C a p i t á n S o n t o f u é p u e s t o e n 
l i b e r t e d p o r e l J u e z de l a S e c c i ó n 
P r i m e r a . 
P R O C E S A D O 
A y e r f u é p r o c e s a d o p o r e l J u e z ¡ 
d e l a S e c c i ó n P r i m e r a L o u d e i r o 
G i n s e p p , p o r e s t a f a , c o n f i a n z a d e 
3 0 0 p e s o s . 
S U I C I D I O 
A y e r m a ñ a n a e n l a c a s a D o m í n - 1 
e 
D o B o r d e E s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a 
F f a t y ¡ e n c í a s 
D i a r r e a s e n N i ñ o s 
y Adultos qus, a veces, alternan con 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del Estómego 
D i s e n t e r í a 
O B R A C O M O A N T I S É P T I C O D E L A P A R A T O D I G E S T I V O c u r a n d o 
l a s d i a r r e a s de los n i ñ o s i n c l u s o en la é p o c a del des te te y d e n t i c i ó n . 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e ; , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
S A I Z DE C A R L O S . C l i F a el e s t r e ñ i m i e n t o 
p u d i e n d o c o n s e g u i r s e c o n s u u s o u n a 
d e p o s i c i ó n d iar ia , L o s e n f e r m o s bi l iosos, la 
plenitud g á s t r i c a , v a h í d o s , i n d i g e s t i ó n y a t o n í a intest inal , s e c u r a n 
c o n la P U R G A T H N A que es t ó n i c o laxante, suave y eficaz. 
g u e z 2 8 , s e a h o r c ó c o l g á n d o s e d e 
u n a c u e r d a q u e a m a r r ó a l a f e i z a r 
d e u n a v e n t a n a M a r g a r i t a I r a v i e -
s o M o l e s de S a n N i c o l á s d e G u i ñ e s , 
c a s a d a , de 3 5 a ñ o s d e e d a d y v e c i -
n a d e d i c h a c a s a . 
U n a h e r m a n a d e l e s p o s o do M a r -
g a r i t a , n o m b r a d o F e l i n o P o n s B e r -
n a b e u q u e r e s i d e t a m b i é n e n l a c a -
s a a l o i r l l o r a r o l o s h i j o s d e s u 
c u ñ a d a . l l a m ó a é s t a y a l no o b t e -
n e r r e s p u e s t a f o r z ó l a p u e r t a e n -
c o n t r a n d o a s u c u ñ a d a m u e r t e p e n -
d i e n t e de u n a c u e r d a d e t e n d e d e r a 
y a s u s c u a t r o m e n o r e s l u j i t o s l l o -
r a n d o d e s c o n s o l a d a m e n t e . 
E l D r . R o c a C a s u s o m é d i c o d e l 
: terce- - c e n t r o de s o c o r r o s , r e c o n o c i ó 
e l c a d á v e r , c e r t i f i c a n d o s u m u e r t e 
i p o r o s f i x i a p o r s u s p e n s i ó n . 
I D e c l a r ó F e l i n a q u e M a r g a r i t a p a -
d e c e d e s d e h a c e a l g ú n t i e m p o a t a -
q u e s d e e n a j e n a c i ó n m e n t a l , c r e -
y e n d o q u e e n u n o de e l l o s a t e n t a -
r a c o n t r a s u v i d a - S u e s p o s o C o n r a -
d o B e r n a b e u , se h a l l a e n e l c a m p o 
t r a b a j a n d o . L a s u i c i d a no d e j ó c a r -
t a n i p a p e l a l g u n o en e l q u e i n -
d i c a r a l a s c a u s a s d e s u e x t r e m a r e -
s o l u c i ó n . 
A L A P O L I C I A R O B A N 
D e n u n c i ó J o s é J a i m e V a l d é s , de 
l a H a b a n a , d e 4 6, a ñ o s , p o r t e r o ' d e 
l a T e r c e r a E s t a c i ó n de P o l i c í a , y 
v e c i n o de A t a r é s 7, q u e m i e n t r a s 
d o r m í a p e n e t r ó e n s u d o m i c i l i o u n 
i n d i v i d u o q u e a b r i ó e l e s c a p a r a t e 
c o n i n t e n c i o n e s de d e s v a l i j a r l o y a l 
d e s p e r t a r , e l " c a c o " se d i ó a l a f u -
g a a b a n d o n a n d o u n p o m b r e r o d e 
p a j i l l a e n c u y o f o r r o t e n í a u n r e -
t r a t o c o n e s t a d e d i c a t o r i a : " R e c u e r -
d o de S a n t i a g u i t o G " u n a b a r r e n i t a 
y u n a l a m b r e e n f o r m a d e g a n z ú a . 
L E R O B A R O N U N R E L O J 
E v e l i o V i l l a r R o m e r o d e l a H a -
b a n a d e 2 2 a ñ o s de e d a d e s t u d i a n -
te y q u e r e s i d í a e n 2 n ú m e r o 1 1 , 
s e m u d ó a y e r a l a c a s a 6 n ú m e r o 
1 9 4 , y l l e v ó p o r l a m a ñ a n a v a r i a s 
c a j a s c o n p r e n d a s , l i b r o s , o b j e t o s 
y a l i r a l a s 11 a c o l o c a r l o s e n loa 
e s c a p a r a t e s s e e n c o n t r ó c o n l a d e s -
a g r a d a b l e s o r p r e s a de q u e l e h a b í a n 
s u s t r a í d o u n r e l o j d e p l a t a q u e 
a p r e c i a e n $ 2 0 . P a r a p e n e t r a r e n 
l a c a s a d o b l a r o n u n a d o r n o d e u n a 
de l a s v e n t a n a s . 
F R A C C I O N E S D E L A L O T E R I A 
A L T E R A D A S 
D e n u n c i ó e n l a j e f a t u r a de l a 
P o l i c í a S e c r e t a a y e r J o s é F e r n á n d e z 
L e d o , e s p a ñ o l , d e 2 5 a ñ o s d e e d a d 
y v e c i n o de 1 0 de o c t u b r e 2 4 6 , q u e 
es d u e ñ o de u n a v i d r i e r a de t a b a c o s 
c i g a r r o s y b i l l e t e s de L o t e r í a . H a c e 
v a r i o s d í a s u n a s e ñ o r a l e p i d i ó le 
c a m b i a r a dos f r a c c i o n e s d e l n ú m e r o 
1 0 7 1 7 p r e m i a d o c o n $ 5 0 0 y p o c o s 
d í a s d e s p u é s u n I n d i v i d u o d e l a r a -
z a de c o l o r , le p i d i ó t a m b i é n c a m -
b i o de d o s f r a c c i o n e s d e l n ú m e r o 
8 5 5 7 p r e m i a d o c o n $ 2 . 0 0 0 . 
A l i r a c a m b i a r los b i l l e t e s a l a 
c a s a C a l l e j a s i t a e n Z u l u e t a y S a n 
J o s é , le d i j e r o n q u e l a s c u a t r o f r a c -
c i o n e s t e n í a n n ú m e r o s s u p l a n t a d o s . 
S e c o n s i d e r a p e r j u d i c a d o e n 4 9 
p e s o s 20 c e n t a v o s . 
n i M F E H I U 
S A I Z D E C A R L O S . O l i r a e n p o c o s d í a s 
las f i ebres in termi tentes , co t id ianas , 
t e r c i a n a s , c u a r t a n a s , p a l u d i s m o y 
f i e b r e s p e r n i c i o s a s . E X I T O S E G U R O . 
Venta: F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S y S E R R A N O , 28 y 30, MADRID (España) 
J . R A f E C A S Y C A . , Teniente Rey , 29 . H a b a n » . 
Unicos Representantes y Depositarios p a n C ü b a . 
C h a m p i o n X T i p o Ford Busqae siempre las Bujías con Núcleo de Doblo Re-bordo. Compro un Juo¿o do Bxvías Champion. Les hay para todos loa modelos conocidos de motores. Loa comerciantes que se inten-san en vender a auacliente» las mejores bujías, n»co-cüendan tas Ctampion. 
L a s b u j í a s C h a m p i o n c o n I 
n ú c l e o d e d o b l e r e b o r d e 
s o n l a s p r e f e r i d a s p o r l o s f a b r i c a n t e s 
d e m o t o r e s a g a s o l i n a 
E s tnny interesante detenerse a considerar qne «1 6 0 % 
de los ingenieros automovi l i s tas de l m u n d o e s t á n 
f irmemente convenc idos d é l o s m é r i t o s que t ienen las 
B u j í a s C h a m p i o n , a l extremo de haberlas adoptado 
. oficialmente como parte de l equipo normal de s u s 
coches a u t o m ó v i l e s . 
E l ingeniero que construTB u n motor, y a sea para 
u n coche y a para u n a l ancha , tiene especial cu idado 
en dotarlo del mejor equipo que se conoce. 
L o s m é r i t o s de l a s B u j í a s C h a m p i o n con N ú c l e o de 
Doble Reborde no se discuten y a entre los t é c n i c o s de la 
industr ia que procuran obtener el mayor rendimiento 
en s u s motores c o n el menor c o n s u m o de combust ib le 
Champion Spark Plug Co., Toleao, Okio, E . U . A. 
C . H . M A C K A Y 
V A W Z A K A D E G O M E Z 470 . l A j t A H A . CTTBA 
C H A M P I O N 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
S O C I E D A D E S C I V I L E S , M E R -
C A N T I L E S . C O O P E R A T I V A S 
Y D E S E G U R O S ( T R A T A D O 
T E O R I C O - P R A C T I C O ) , con 
a r r e g l o a l a l e g i s l a c i ó n y j u -
r i s p r u d e n c i a e s p a ñ o l a y a l a s 
p r i n c i p a l e s legrislaclones ex-
t r a n j e r a s , por J . P o n s a G i l . 
S e g u n d a e d i c i ó n a m p l i a d a ex -
t ensamente y a j u s t a d a a l a s 
mod i f i cac iones l e g i s l a t i v a y 
j u r i s p r u d e n c i a a : t u a l . 
3 tomos- en 4o. con m á s de 
1 600 p á g i n a s , p a s t a e s p a ñ o -
l a | i 2 50 
B R E V E S C O N S I D E R A C I O N E S 
S O B R E L A S U C E S I O N C O N -
T R A C 3 : U A L . — E s t u d i o s de D e -
recho C i v i l , por el doctor C i -
r i lo M a r t í n R e t o r t l l l o . 
1 tomo en 4o. r ú s t i c a 0 70 
T E R A P E U T I C A D E L A S E N -
F E R M E D A D E S C U T A N E A S Y 
V E N E R E A S , con i n d i c a c i ó n 
espec ia l de l a t é c n i c a de s u 
t r a t a m i e n t o p a r a m é d i c o s y es-
tudiantes , por el doctor J . 
S c h a f e r . T r a d u c c i ó n d i r e c t a de 
l a 6a. e d i c i ó n a l e m a n a . 
O b r a i l u s t r a d a con 87 g r a b a -
dos en el texto. 
1 tomo en 4o. encuadernado * .60 
E N C I C L O P E D I A C O M P L E T A 
D E F A R M A C I A . — T r a t a d o p a -
r a uso di f a r m a c é u t i c o s , m é -
dicos y f u n c i o n a r l o s de S a -
nidad, p u b l i c a d a bajo l a d i r e c -
c i ó n de los doctores J , M o e -
11er y H . T h o m * . 
. .Tomo X V y ú l t i m o de l a obra . 
1 tomo en 4o. p a s t a e s p a ñ o -
l a 7 .00 
R E V I S T A G E N E R A L D E M E -
D I C I N A Y C I R U G I A , p u b l i c a -
da b a j o l a d i r e c c i ó n del doc-
tor E d u a r d o G a r c í a , de l R e a l . 
A ñ o segundo correspond iente 
a 1923. 
1 tomo en 4o. p a s t a e s p a ñ o -
l a 7.60 
R E S U M E N D E H I S T O R I A DE3 
L A M E D I C I N A , por el doc-
tor E . G a r c í a del R e a l . 
T o m o I . — E d a d a n t i g u a . 
1 tomo en 4o. m a y o r , p a s -
t a e s p a ñ o l a 2 .80 
H I S T O R I A D E L A F I L O S O F I A , 
por K a r l V o r l a n d e r . 
T r a d u c c i ó n d i r e c t a de l a 6 a . 
e d i c i ó n a l e m a n a por J . V . V I -
q u e l r a , con u n p r ó l o g o de J . 
O r t e g a G a s s e t . 
T o m o I . — L a A n t i g ü e d a d . — 
E d a d M e d i a . — E p o c a m o d e r n a . 
T o m o I I . — L a f i l o s o f í a m o -
derna d » s d e D e s c a r t e s . 
2 tomos en 4o. r ú s t i c a . . . . 
L a m i s m a o b r a e n c u a d e r n a -
da en t e la 
L a m i s m a o b r a en p a s t a es -
p a ñ o l a 
L A H U E L L A D E E S P A Ñ A E N 
A M E R I C A . — E s t u d i o s h i s t ó r i -
cos, por R a f a e l A l t a m l r a , 
i tomo en 4o. p a s t a e s p a ñ o -
l a 
L A E D U C A C I O N D E L A M U -
J E R D E M A Ñ A N A . — E s t u d i o s 
f e m i n i s t a s por L . S e r r a n o . 
1 tomo en 8o. m a y o r , p a s -
ta e s p a ñ o l a 
M A N U A L D E E D U C A C I O N D E 
L A V O L U N T A D , por el doctor 
C é s a r F e r r a r i . 
T r a d u c c i ó n y p r ó l o g o de A t t l -
11o B r u s c e t t l . 
1 tomo en 8o. t e l a . 
L ( £ t i P U N T A L E S D E L A D Í -CtiA.—Lo que es l a v e r d a d e -
r a f e l i c i d a d y lo que el h o m -
bre puede h a c e r p a r a l o g r a r -
la, por A r t u r o S c h o p e n h a u e r . 
c iÍxtÍxt"10™611,, 80 • encuadernado 
L E N I N . E L F I N D E L M U N D O . 
— E s t u d i o v e r í d i c o de l a r e -
v o l u c i ó n r u s a de 1917 y de 
s u estado a c t u a l , por A . R i e -
r a . 
1 tomo en r ú s t i c a . . . • 
M U S S O L I N I Y E L F A S C I S M O . 
L a c u e s t i ó n del F a s c i s m o y l a 
v i d a de s u c a u d i l l o por D 
R u s s o . 
1 tomo en 80 . r ú s t i c a . . . 
E L P A S A D O V I V I E N T E . N o l 
v e l a de H . R e g n i e r . ( L a N o -
v e l a L i t e r a r i a ) . 
1 tomo en r ú s t i c a 
L A V I R G E N Y L A M U N D A N A * 
— N o v e l a de M . P u c c i n l . ( L a 
N o v e l a L i t e r a r i a ) . 
1 tomo en r ú s t i c a . . 
I R E N E . — N o v e l a de Vllletard". 
B i b l i o t e c a de N o v e l a s Se l ec -
t a s . 
1 tomo en 8 0 . t e la 
A B N E G A C I O N . — N o v e l a de J o r -
ge G i b b s . a u t o r de ' ' L a p u e r -
t a c e r r a d a " . 
1 tomo en r ú s t i c a 
L I B R E R I A ' - C E R V A N T E S 
Do R I C A R D O V E L O S O 
A V E N I D A I T A L I A No, 62 (antes t i a l l a -
n o ) . A P A R T A D O 1115. T E L E P O N u 
A .4958 . H A B A N A . 
I n d . 8 A } x 
E l R E Í D E y e i 
s 
I l o n A l f o n s o X I I I c o n c e d i ó u n a 
a u d i e n c i a a l h i p n o t i z a d o r y C o r o n e l 
d e I n g e n i e r o s , e e ñ o r ü a b a ñ a s , i n t e -
r e s á n d o s e m u c l i p p o r s u s s e n s a c i o -
n a l e s e s t u d i o s . 
E s t e h i p n o t i z a d o r h a h e c h o n o t a -
b l e s e x p e r i e n c i a s c o n e l m é d i u m s e -
ñ o r M a n u e l A g u i a r . a l q u e h a l o g r a -
d o r e t r a t r a e r , d u r a n t e e l s u e ñ o h i p -
n ó t i c o , h a s t a u n m i l l ó n de a ñ o s 
a t r á s . 
A g u i a r h a v i s t o a l f a m o s o c o n t i -
n e n t e p e r d i d o — l a A t l á n t i d a — c o m o 
e s t a b a h a c e 1 1 . 0 0 0 a ñ o s a n t e s d e 
h u n d i r s e e n e l m e d i o d e l A t l á n t ' c o . 
£ e h a n h e c h o d i b u j o s d e l o s t r a j e s , 
m u e b l e s , a r m a s , e d i f i c i o s , e t c . , d e 
l o s a n t i g u o s a t l a n t e s . 
E n u n a o c a s i ó n e l C o r o n e l C a b a -
n a s h i z o q u e A g u i a r s e t r a s l a d a s e 
a C u b a y l e d i j e r a c u á l e r a l a m e -
j e r c a s a de l a H a b a n a . E l m é d i u m 
— s i n l a m e n o r v a c i l a i . I ó n — , s e ñ a l ó 
e l " B a z a r I n g l é s " , A v e n i d a de I t a -
l i a y S a n M i g u e l , c o m o l a c a s a m e -
j o r s u r t i d a y m e j o r a t e n d i d a . 
P o c i e r t o q u e se h a n r e c i b i d o e n 
e s t a p o p u l a r y a c r e d i t a d a c a s a v e s -
t i d o s f r a n c e s e s de s u m a e l e g a n c i a , 
q u e s e e s t á n v e n d i e n d o d e s d e $ 7 . 0 0 
h a s t a $ 1 5 . 0 0 . ¡ S o n l i n d o s m o d e l o s 
de v e r a n o ' 
D e n t r o de u n o s d í a s s e p u b l i c a r á 
u n a n u e v a e s c a l a d e p r e c i o s . 
ho q u e s i e n t e e l " B a z a r I n g l é s " , 
A v e n i d a de I t a l i a y S a n M i g u e l , e s 
n o h a b e r p e d i d o m á s v e s t i d o s , p o r -
q u e no' a k a n z a n l o s q u e h a y p a r a 
c o m p l a c e r a s u n u m e r o s a y s e l e c t a 
c l i e n t e l a . 
A p r e s ú r e l e l a l e c t o r a e n I r a l 
" B a z a r I n g l é s ' , p a r a e e r de l a s p r i -
m e r a s e n s e l e c c i o n a r u n b o n i t o v e s -
t i d o de v e r a n o . 














C U R A C I O N P R O N T A Y S E G U R A . 
P A S T I L L A S d e i D r . A N D R E U 
De venta en todas las Farmacias 
L o s ,que tengan ^ L * E ^ R f l l o s o f o c a c i ó n 
usen los C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y les P a p e l e s 
a z o a d o s del D r . A n d r e u , que lo c a l m a n e n e l acto y 
permiten descansar durante l a noche. 
I I l S E N O R I I I si para corar ra enfermedad de la ORINA no hace 
S A L E S ' K O C H 
COMETE UNA TORPEZA GRANDISIMA 
• i « . 5 0 ^ i a " S i u í E S K O C H c o n s e g u i r á a e r u r a m e n t o h a c e r d e s a p a r e c e r e s a a n -txguu. en fermedad s e c r e t a qu© no h a podido v e n c e r . 
1UL \â û 0̂ RXJF3̂ lrPP,KBjLCIOVKS T S I N M O L E S T I A S . C O N S E G U I - , 
S Í n í e d J / m l f i ^ 1 2 8 íCOCH "f « V a t a ^ n de b u s E S T R E C H E C E S . h a c l e n V 
« p e r a n t e 000 f * c l l l d a d s l n m o l e s t i a s y ajn e s a l en t i tud des- . 
C O N S E G U I R A con l a s S A L E S K O C H que l a s M O L E S T I A S • n m r m i r q 
S L 0r l ía1r d e s a P a r e ^ a n • c a l m a n d o a l momento e sas p u n z a d a « f s e ? c o " 
^ Í ^ X A ^ S S . * T**' durant6 la micci6n ^ « f f V S K 
s ldn de s u o r i n a a esas n u e v a s f o r m a c l o n e í c a l C U k , s a T * proI>en-
C O N S E G U I R A con l a s S A L i s b K O C H ano Mi o o f . « . 
rado. hac iendo que su o r i n a quede l i m p i a de los S ^ ^ w f l a ^ í 1 » » o a -
ru lentos o de s ^ r e . que a us ted tanto U p r e o c u p a n b l " < : < » . ro j i zos , p u -
L A S S A L E S K O C H no t ienen r i v a l por s u a e H A „ 
r a r todos los padec imientos C O N G E S T I V O S O í V F F r r - T / o < I ^ a " e c u r * 
u r l n w l o . por s u a c c i 6 n des in fec tante en « e d l o Í S o en?rSlcod 
L A S S A L E S K O C H s u s t i t u y e n con venta l a « l a - . 
c a c l « n a l a p a r a t o u r i n a r i o . Uf*%a9* • « « u a s m i n e r a l e s de I n d l -
deaea m^s exp l i cac iones p i d a a l a r r r v i r - * h,: . r _ _ ^ . _ 
M A D R I D . ( E S P A Ñ A ) el m é t o d o ^ U c i ü r o l S X m S . t T S ^ J A R E N A L . I. 
e s t á n a * vem.x en l a H a b a n a , t n - la F a r m a ^ i ^ J a U ^ ? ^ . L E B K < i c K 
Procug i - Ia S a r r á . « » m » t y « l a q u e c h e l . Obispo 87, r 
C ó b r e l a m e j o r t r i b ^ 
l a m e j o r ] i m k 
i r a 
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S i e m p n e l a m e j o n 
Pida un Libro de Recetas para hacer Postres, a 
C O M P A Ñ I A " L A L E C H E R A " 
Presidente Zayas (O'Reilly) nnm. 6 - Habana. 
C R I S T A L E S K R I P T 0 K 
D O B L E F O C O I H V I S I B L E 
L A G A F I T A D E O R O 
P D T E . Z A Y A 5 ( O ' R E I L L Y ) 115 - T E L E F O M O A.854-2 
F R E n T E A L A P L A Z A D E A L B E A R - H A B A N A 
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P L A M n O B I l f l f l R I O . " , 7 0 [ 3 Í [ - 5 " 
OFICINA CENTRAL. CHACON 2 5 HABANA 
T C L C F . A 5 9 2 7 
P O R 4 0 ¿ a l m 
PUEDE U d / U J C R I B I R J E 
N E C E J I T A M 0 J A G E N T E / EN TODA LA REPUBLICA 
i 
, cs un 
E s t e va l io so juego de c u a r t o que i l u s t r a e l presente Eral?af1<?;!i pér* 
de los t res . ( s a l a , comedor y c u a r t o ) , que obtuvo l a S e ñ o r a Jsau n,a 
v e c i n a de M A x i m o G ó m e z 74. R e g l a , a l s e r a m o r t i z a d o en el I!,re d£> Mar-
r s u contrato n ú m e r o 10,2t>8, en el Sorteo ce lebrado el d ía "J. nien-
del presente af io . E s t a S e ñ o r a no h a b l a abonado m á s que u n jio-
s u a l l d a d e s a r a z ó n de ochenta centavos , como s u s c r i p t o r a ce i 
h i l a r l o "Rob le s" . 
c3366 
p o d e r o s o r e c o n s t i t u y e n t e : y 
C O M B A T E dON E X I T O E J - . . n 
DECAIMIENTO-AGOTAMIENTHM 
5EXUAL y NERVIOSA-ANEHIA-Nm^fo 
FALTA de APETITOSNrLAOUEClH^E% 
SUS RESULTADOS SON INMED1AT05-P1^ ^ 
DP VENTA EN FA R M A C | ASvDROGUtRjgjJ 
O i A R I O D E L A M A R I N A 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
« r a 
SERVICIO EN TODAS L A S 
¡AMAS DE LA R E P U B L I C A 
TENIENTE R E Y Y HABANA 
S. R A F A E L Y C O N S U L A D O 










A V E L L A N O Y G j A 
Marta ABREUitoAwiwt) y Rabana 
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35^2 
l o s S e ñ o r e s 
deseen 
M U E S T R A S 
'¡teratura de los 
productos 
te w m 
Habana 
^ ^ f í ^ ^ t , " E N C O M P R I M I D O S 
e l i - e m e d U o c l á s i c o e. m f o l i b l e c o n t r a 
© O T A . / ^ ^ 
y £ 1 , A C I D O U R I C O . 
3 a v e n d a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
fttOVUfflRNTO D E V I A J E R O S Y 
O T l í A S N O T I C I A S . 
A N T O N I O A M A R L E . 
E l v i e j o e i n t e l i g e n t e f e r r o c a r r i -
l e r o , q u e d i s f r u t n i m d e l a j u b i l a c i ó n 
Q u e g a n ó c o n s u c e l o y a c t i v i d a d , 
l i a f a l l e c i d o . 
S u s h i j o s , q u e l o l l o r a n , h e r e d a r o n 
s u l e a l t a d , s u i n t e l i g e n c i a y s u a m o r 
a l o s F f - r r o c a r r i l e s U n i d o s , d o n d e 
c r e c ' e r o n y s e f o r m a r o n h o m b r e s . 
A l g u n o s y a n o p r e s t a n s u s s e r v i -
c i o s a Ja C o m p a ñ í a . 
A t o d o s e n v i a m o s l a e x p r e s i ó n do 
n u e s t r a c o n d o l e n c i a . 
E l v i e j o f e r r o c a r r i l e r o q u e n o s 
a b a n d o n a , p r e s t ó s e r v i c i o s e n l o s 
U n i d o s p o r m á s d e c u a r e n t a a ñ o s , 
c o n u n a a s i d u i d a d q u e s e m p r e m e -
r e c i ó d e s u s s u p e r i o r e s l a s m á s j u s -
t a s c e l e b r a c i o n e s . 
H o y se e f e c t u a r á e l e n t i e r r o d e l 
b u e n a m i g o . 
D e s c a n s e e n p a z . 
l ' N C H O Q U E D E D O S F R A C C I O N E S 
D B C N T K E \ D E C A S A . 
E n e l k i l ó m e t r o 3 5 , c e r c a d e S a n 
M i g u e l d e C a s a n o v a , o p e r a b a e l t r e n 
de c a ñ a d e T o l e d o , c u y a l o c o m o t o r a 
lo e r a ¡ a 2 8 4 , c u a n d o , a l t r a t a r d e 
e m p a t a r u n a f r a c c i ó n de 10 c a r r o s , 
s e c o r r i ó u n a b a n d a h a c i a J a r u c o , 
r e t r o c e d i e n d o a S a n M i g u e l a l l l e g a r 
a l a m i t a d do l a l o m a , b a j a n d o e n 
s e n t i d o c o n t r a r i o a l q u e i b a y v i -
n i e n d o a c h o c a r c o n e l r e s t o d e l 
t r e n , d e s c a r r i l á n d o s e u n c a r r o y 
m o n t á n d o s e u n c a r r o s o b r e o t r o . 
L a v í a e s t u v o i n t e r r u m p i d a h a s t a 
l a s s e i s d e l a m a ñ a n a , p o r l o q u e e l 
t r e n 7 t u v o q u e v a r i a r s u r u t a , r e -
t r o c e d i e n d o d © C a m p o F l o r i d o a E n -
l a c e d e l G a s . p a r a i r p o r l a l í n e a S u r 
a G ü i n e s y E m p a l m e p a r a B e g u l r s u 
r u t a c o n n o t a b l e r e t r a s o . 
T a m b i é n l o s t r e n e s 2 y 4 ( C e n t r a l 
de l a m a ñ a n a y C a i b a r l é n ) , t u v i e r o n 
q u e v a r i a r s u r u t a a l l l e g a r a E m -
p a l m e , y e n d o a G ü ' n e s p o r l a I ' l n e a 
S u r h a í : t a l a E s t a c i ó - i T e r m i n a l , d o n -
d a l l e g a r o n c o n r e t r a s o . 
E L T R E N D E S A N T I A G O . 
E l t r e n d e S a n t i a g o de C u b a , q u e 
d e b i ó l l e g a r a y e r t a r d e , a l a s s e i s 
y d o s , l o e f e c t u ó c o n m á s d e h o r a y 
m e d i a d e r e t r a s o . 
L A S E Ñ O R A C A M A R A D E 
Z A R R A G A . 
F u é a l C e n t r a l A d e l a l a d i s t i n g u i -
d a s e ñ o r a C á m a r a de Z á r r a g a a c o m -
T a ñ a d a d e s u n i ñ a y u n a c r i a d a . 
L A C O M P A Ñ I A D E G O M E Z M E N A . 
E l l u n e s s a l d r á p a r a e l C e n t r a l 
M i r a n d a e l c o c h e - s a l ó n " M a r g a r i t a " , 
p e r t e n e c i e n t e a l a C o m p a ñ í a A z u c a -
r e r a G ó m e z M e n a , c o n d u c i e n d o v a -
r i o s m i e m b r o s de e s a C o m p a ñ í a . 
T R E N D E P I N A R D E L R I O . 
P o r e s t e t r e n l l e g a r o n d e P i n a r d e l 
R i ó e l P r e s i d e n t e d e a q u e l l a A u d i e n -
c i a , D r . F a b i á n G a r c í a S a n t i a g o , y 
l o s M a g i s t r a d o s R o d r í g u e z N i n , J e -
r e z V a r o n a y e l F i s c a l d e l a m i s m a 
A u d i e n c i a , D r . C o r z o ; l a R e g i s t r a d o -
r a d e l a P r o p i e d a d e n a q u e l l a H u -
ó a d , D r a . B r e t ó n ; t i c a t e d r á t i c o 
D r . A r m a n d o R o d ' . í g u e z y l o s s e ñ o -
r e e J o s é M a n u e l R o d r í g u e z y A n g e l 
G u b l e d a . 
T R E N D E C O L O N . 
P o r e s t e t r e n l l e g a r o n : 
D e M a t a n z a s , e l P r e s l d e r t e de 
a q u e l A y u n t a m i e n t o . B e n i g n o G o n -
z á l e z , a c o m p a ñ a d o d e bu s e ñ o r a ; 
D r . A n g e l Z a p a t a C a c h o G u e r k e n , 
R i c a r d o L o v e r e s . D r . R o d r í g u e z C á -
c e r e r y s u e s p e s a ; d e M a d r u g a , d o c -
t o r J . V U l h o n r a t U a d a b a r r e n a ; de 
A g u c x a t c , a l c a l d » m u n i c i p a l d e 
a q u e l t ' í r r a j r o , d o c t o r L u i s F e l i p e 
E o l a ñ o r . 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A . 
P o r Aste t r e n f u e r o n : 
A C á r d e n a s , J o r g o I g l e s i a s , C a r l o s 
V a r ó n ? y f a m i l i a , K e l a S a n c h o , E n -
r i q u e F o n t o v a . M a r í a J « w > r a G u e r r a , 
H l a n c a * y J u a n a S r u a d e s , s e ñ o r a 
E v a n g e í j n a L ó p e z , v i u d a d e G o n z á -
l e z ; s e f i o r i t a E u l a l i a A r i a s , e l r e p r e -
s e n t a n t e a l a C á m a r a O c t a v i o V V e r -
d e j a , s e ñ o r i t a O f e l i a L a r r e a , l a s e -
f o r a H e r m i n i a R o d r í g u e z , v i u d a d e 
A r g u e l l a s , y s u h i j a H e r m i n i a ; L u i s 
»iel V a l l e , J r . ; O í l a v i o H e v i a : d e 
C u a n t á n a m o , P e d r o P a b l o T a p i a y 
A l o n s o ; d e J a r u c o . d o c t o r M a r t í n e z 
V e r u g o , j e f e d e S a n i d a d d e a q u e l l a 
I c c a l i d a d ; s e ñ o r i t a M a r g a r i t a P ó r -
t e l a ; d e S a n t a C l a r a . J u a n L e r m a , 
R o c a , F r a n c i s c o ' t o r r e s , s e ñ o r a 
C a r i d a d M o n t e r o , s e ñ o r i t a M e r c e d e s 
F i g u e r o a , s e ñ o r a M a r í a V e l o i r a d e 
F e r n á n d e z y f a m i l i a r e s , M e r c e d e s 
C a n e l o ; d e S a n t i a g o d e C u b a , d o c -
t o r O c t a v i o T a b o a d e l a , J o s ó V a l l s , 
c ioc tor AI1 l e g r o y f a m i l i a r e s ; d o C a -
m a g ü e y , E . R u i z ; d e l C e n t r a l A l a v a , 
bu a d m i n i s t r a d o r A n t o n i o Z u b i l l a g a 
y f a m i l i a r e s ; de. M a t a n z a s , e l s e n a -
d o r F a u s t o M e n o c a l , J o a q u í n T o -
r r e s , P a b l o D e l g a d o , O s v a l d o L l o -
r ó n s , d o c t o r J u s t o R o s s i e ; d e P . ;c -
tírecita, e l r e p r e s e n t a n t e a l a C á m a -
r a J u a n V a l l h o n r a t : d e A m a r i l l a s . 
M i g u e l V e n t a l l o l , N é s t o r G o n z á l e z . 
R o g e l i o G i b e r n a u . F r a n c i s c o L ó p e z 
C a l e r a ; d e C o l ó n , H e r m i n i o C o r z o 
y f a m i l i a r e s ; d e C r u c e s , H e r m i n i o 
( a s t i l l o ; de J o v e l l a n o s , F l o r e n c i o 
M e n é n d e z ; d e S a g u a l a G r a n d e , 
L u i s P a r l a , A n t o n i o R o d r í g u e z , D r . 
R . C a n e l o y f a m i l i a r e s ; d e S a n t o 
D o m i n g o , J . M . J i m é n e z S a l a d r i g a s ; 
d e E s p e r a n z a , J . L e d o , J r . 
R E C I E N C A S A D O S . 
P a r a i n s t a l a r s u h o g a r e n C a u t o 
s a l i e r o n a y e r t a r d e l o s r e c i é n c a s a -
dos d o c t o r A n t o n i o S a b o r i y s u e s -
p o s a O f e l i a C a r b a l l o . 
E L P R E S I D E N T E D E L S E N A D O . 
A y e r t a r d e f u é a C a m a g ü e y e l 
P r e s i d e n t e d e l S e n a d o , S r . A u r e l i o 
A l v a r e z d e l a V e g a . 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N . 
P o r d i s t i n t o s t r e n e s l l e g a r o n : 
D e C a m a g ü e y , s e ñ o r a d e A r t e a g a ; 
de H o l g u í n , F r a n c i s c o F e r n á n d e z y 
f a m i l i a r e s ; d e G i b a r a , P . P é r e z ; d e 
S a n t i a g o de C u b a , L e o p o l d o C a r r i -
l l o ; de M a n z a n i l l o , I g n a c i o P r i e t o ; 
de C i e g o d e A v i l a , R u p e r t o T o r r e s . 
V I A J E R O S Q I Í E S A R I E R O N . 
P o r d i s t i n t o s t r e n e s f u e r o n : 
A S a n t i a g o d e C u b a , l o s r e p r e s e n -
t a n t e s a l a C á m a r a B e l t r á n , R a -
m ó n E s p i n o C l a x , d o c t o r G a s t ó n d e 
C á r d e n a s ; a C a m a g ü e y , l o s r e p r e -
s e n t a n t e s a l a C á m a r a R i c a r d o y 
R a f a e l P a d i e r n i , M o d e s t o M a i d i q u e , 
l o s s e ñ o r e s R a f a e l M a r t í , C e l e s t i n o 
F e r n á n d e z , e l s e n a d o r A d o l f o S i l v a , 
l a s e ñ o r a E l e n a O r t i z y s u n i ñ o y e l 
G e n e r a l L o p e R e c i o L o y n a z ; a Ñ u e -
v i t a s , e l r e p r e s i - . n t a n t a l a C á m a r a 
F e d e r i c o de M i r a n d a ; a B a r t l e , F e r -
n a n d o G a l á n ; a S a n t a C l a r a , e l r e -
p r e s e n t a n t e a l a C á m a r a J u s t o C a -
r r i l l o R u i z ; a H o l g u é n , d o c t o r A m é -
r i c o F e r i a : a l C e n t r a l C u n a g u a , G i -
n o B u z z i , J u l i o A l f a r o ; a C a p d e v i l a , 
e l j e f e de a q u e l l a e s t a c i ó n , C a r l o s 
P u l i d o ; a C á r d e n a s , e l r e p r e s e n t a n -
te a l a C á m a r a S a n t i a g o V V e r d e j a ; 
a l C e n t r a l C u n a g u a , R . L a n c i s , F e r -
n a n d o G a G l á n ; a C i e g o de A v i l a , J u s 
to V e n e g a s , P a b l o C h a p o t t l n , J . G ó -
m e z C o r r a l y e l a l c a l d e de a q u e l t é r -
m i n o J o s é M a r í a C a b r e r a ; a l C e n -
t r a l B a g u a n o s , G u i l l e r m o H u e c k ; a 
S a n c t i S p í r i t u s . G o n z a l o P e ñ a r a n d a , 
E . S o s a y E n r i q u e S o s a ; a l C e n t r o ! 
S ^ : 6 1 ( S 
Ü 
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P A R E L E S L A , E X P L I C A C I O r i : 
P o r 1 0 K i l o s d e T a b ó n L a L L a v e 
l l e v a n U d s . s o l a m e n l e j a b ó n ; p o r -
a u e e l j a b ó n L a L L a v e e s l o d o j a b ó n 
J A B O N L A L L A V E 
E r j d b o r r d e l P u e b l o 
S a b a l e s S . e n C 
JA 
9 
A V E L I N O G O N Z A L E Z 
M A D E R A S D E L N O R T E Y D E L P A I S 
TENEMOS EN EXISTENCIA G M D E S CANTIDADES, ANTES DE ADQUIRIRLAS PIDAN NÜESTROS PBECIOS 
V i v e s 1 3 5 . ~ T e l é f o n o y C a b l e : - V i v e » . - T e l é f o n o A - 2 0 9 4 
C 1 8 2 1 — ^ a l t . 2 d - L 
C h a p a r r a , d o c t o r F e r n á n d e z S o t o , . M a r í a A n t o n i a R u i z ; a l C e n t r a l ^ O ó T ^ n n w ^ T T ; 7~. 
C e l e s t i n o Q u i n t a n a . S i m ó n V a l l e ; a l m e z M e n a , l a a r t i s t a M a r g o t de ?Í X?™™' d o c t o r C e f c r i n o S á i a -
P i n n r H p I n í n t ,.<a no,.,-o «i ,v, ' i • " . . . 13U4 'vllirgo>- a e de l a M o r a : a S a b a n R; . fQOi P i n a r d e l R í o . L u i s D o r i a , e l m a g i s -
t r a d o de l a A u d i e n c i a de l a H a b a n a 
R l a n c k y f a m i l i a r e s a M a t a n z a s , e l 
r e p r e s e n t a n t e a l a C á m a r a F r a n c i s c o 
de l a M o r a ; a S á b a l o , R a f a e l M « 
c e o ; a S a n J u a n y M a r t í n e z , s e ñ o 
n t a T e r e s a F e r n á n d e z ; a C a ñ a s , c o 
P A G I N A C A T O R C E 
D I A R I O D F . L A M A R I N A Ahñl 13 de 1 9 2 * 
H A B L A N D O D E L C O M E R C I O 
I N D U S T R I A Y A G R I C U L T U R A 
IMPORTANTE JUNTA EN E L ^ 
CENTRO DE D E T A L L I S T A S 
D E L A HABANA 
E n l a n o c h e d e l v i e r n e s c e l e b r ó 
j u n t a O r d i n a r i a l a D i r e c t i v a d e l G e n 
t r o de D e t a l l i s t a s d e l a H a b a n a , ba-1 
j o l a P r e s i d e n c i a d e l e e ñ o r M a n u e l ¡ 
V á z q u e z , a c t u a n d o de S e c r e -
e e ñ o r F r a n c i s c o P é r e z R u i z 
a s i s t e n c i a d e l P r i m e r o y S e - j 
V i c e - P r e s i d e n t e s r e s p e c t i v a -
s e ñ o r e s A m a d o r G a r c í a y R i -
M a r t í n e z G r e s p o y d e l o s v o - . 
t t i A m u ü í o i x w v x v x v ^ [ - - - - - . '--~j.z,Anm « v u r t a d n s n n r u n ! c a l e s s e ñ o r e s . M a n u e l R e g u e r a . F r a n , 
N A L D E L A H A B A N A y t ^ X t « a ^ ^ A r r e d o n d o , N a r c i e o M a r í a R o - ' 
l a s e s p e r a n z a s f u n d a d a s q u e c . f r a - . b u e n d u d a d o r e g a d ^ 
m o s , s o b r e l a i m p o r t a n c i a q u e h a - s e r , c o m o p u e d e n s e r l o , e l e m e n t o ^ 6 - , ^ A l o n s 0 j R o s e n _ 
b r á d e t e n e r l a S i í G U N D F E R I A . , r i q u e z a | F e r m í n S u á r e z . L u i s M e - ! 
f i j a d a s u i n a u g u r a c i ó n p a r a e m c s i P o r \o ^ e ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ L ' r e n z o D í a z . R e g i n o P i c o s , 
d e f e b r e r o d e l p r ó x i m o a n o 1 9 2 5 . p o n e s i f l d " r s f ^ G a r c í a . M a n u e l A l v a r e z G o n 
H a y q u e c o n v e n i r q u e e s a s j u s t a s ; do e n n a r s t r a l a r g a e x p e n e n m . h a y 
c o m e r c i a l e s b i e n a t e n d i d a s c o n p r o - q u e c o n v e n i r q u e lo m i s m o lod E s -
p a g a n d a a n t i c i p a d a y c o n v e n i e n t e - i t a d o s U u x o s d e A m c n c a , q u e A l i -
m e n t e o r g a n i z a d a s p o r p e r s o n a l c o m m a n i a y F r a n c i a r o « e e n u n b u - n 
a g r í c o l a s 
6 R 
O F R E C E M O S e n t r e g a i n m e e h a t a 
T O S T A D O R E S D E C A F E " R A P I D O I D E A L ' 
T O S T A D O R E S D E B O L A C O N E N F R I A D O R . — D E S P E D R A D O R A S Y C U S 1 F I C A D 0 R A S [ 1 E C A F E . 
M o S P A ^ a F E ^ - M A Q Ü l N A R l A P A R A P A N A D E R I A S . — T O D A C L A S E D E M O L I N O S 
¿ i K ^ E R ^ l Z - M A Q U I N A R I A P A R A F A B R I C A S D E A G U A S M I N E R A L E S , R E F R E S C O S Y 
L I C O R E S . M O T O R E S D E G A S O L I N A Y A C E I T E C R U D O . 
S E E L E R E U L E R C 2 ^ f i ^ 
z á l e z . D i o n i s i o M a r t í n e z M e s a , J u - , 
l i o F e r n á n d e z . F é l i x G o n z á l e z , R a - 1 
m ó n S u á r e z B e n i t o F o l g u e r a s , J o s é 
• 
g u e , m u y e n b r e v e , a a l c a n z a r 
p r e s t i g i o q u e l e c o r r e s p o n d e , d a d a 
l a s i t u a c i ó n q u e o c u p a e n e s t e l a d o 
t e r l a ^ p r i m a s i d a M - l P a l m e i r o , J o s é A l v a r e z G a G r c í a . F r a n 1 s e c e l e b r e u n a c t o p ú b l i c o a e s e f i n e s p í r i t u de s o l i d a r i d a d , p r e d o m i n a n -
p e t e n t e , c o n t r i b u i r í a n d e m o d o d e c i - n u m e r o ' V S ™ ^ ^ C a n e d a . A l f r e d o E s c a n d ó n . M e p r e s t e n s u o o p e r a c i ó n . . d o e n t o d a s l a s d i s c u s , -
2 2 ^ i í ^ 1 1 ? ^ a r 1 1 : ; S S a t T lZl^Tn^o ^ E m i l i o d e l P o m a r . V i c e n t e ^ b j n L a J u a t a c o n A ^ d o a s u n - ' a m o r a l a I n s t l t u c 1 ó n ; 
E m i l i o P é r e z V i c t o r i a n o A l - i t a n a los d e t a l l i s t a s . 
d o e n t o d a s l a s d i s c u s i o n e s u n g r a n 
y d e s e n v o l -
i M a r t í n e z M a n u e l A l v a r e z , i tos de í n d o l e i n t e r i o r , r e l a c i o n a d o s , v i é n d o s e l o s d e b a t e s d e n t r o d e l a s 
p o l í t i c a de l i b r e c a m b i o , " ¿ I g o l J o s é A l v a r e z G o n z á l e z ^ D a n i e l M o 8 - | c o n d i s t i n t o s p r o b l e m a s q u e a f e e - m á s p r u d e n t e s h y c o r r e c t a s f o r m a s 
d e " í a " A m é r l c V . e n e l m u n d o m e r - ' r e s t r i n g i d a p o r l a p r o t e c c i ó n a W a Câ anô ored̂ y~' 
c a n t j 2 i d e t e r m i n a d o s a r t í c u l o s de s u s e x - : v a r e z ' C a s i a n o M o r e a a y 
L o " i n t e r e s a n t e , a n u e s t r o j u i c i o - l t e n s a ^ i a g 0 l ° g t 1 ^ , d e c l a r a d a s h ^ r e s ^ 8 ! 1 " 0 ^ 2 
• l a d ^ ^ g u n a ^ e p M a r í o s c o n l a n o p a g a n d e r e c h o s de A d u a n a , e s o l a s J u : 
a t e n c i ó n . m a d u r e z y e s t u d i o s ' n e c e - le d á . p o r l o t a n t o o p o r t u n i d a d p a -
RaHn«i a s e s o r á n d o s e l o s a u e l a s o r - r a q u e s u s i n d u s t r i a s s e a n r e a l m e n - T e s o r e r í a d e l m e e r e m a r z o q u e 
d e s p u é s de c u b i e r t a s t o d a s l a s o b l i -
g a c i o n e s J e d i c h o m e s , a r r o j a a f a -
B a u t i s t a 
S e l e y e r o n y a p r o b a r o n l a s a c t a s 
i l a s J u n t a s a n t e r i o r e s . 
F u é l e í d o y a p r o b a d o e l a c t a de 
g a n i a n , de e l e m e n t o s c o n o c e d o r e s . ! te i m p o r t a n t í s i m a s , 
p o r q u e n o se n o s d e b e o c u l t a r q u e | E n G u b a l i s i n d u s t r i a s n e c e s i t a 
t o d o lo o u e se r e f e r e a l d e s e n v o l v í - d a s , c o m o t o d a s , d e l a s m a t e r i a s v o r u n s a l d o e n c a j a d e $ 4 , 7 8 0 8 0 . 
t o d o lo q u e se r e r e r e a ! p r l m a S ) s e v e n S i l g a d o s a i m p o r - i L a J u n t a s e m u e s t r a m u y utítí̂  
m i e n t o d e l c o m e r c i o y de l a m e x t r a n j e r o , t e n i e n d o q u e | < * a de l a b u e n a m a r c h a s o c i a l . 
t r i a , h a y q u e t r a t a r l o c o n v e r a c i d a d . , d e r e c h o s de A d u a n a W F u é l e í d o e l i n f o r m e d e P r o p a -
p u e s e s o s e l e m e n t o s n o e s t i m a n W l ^ ^ ^ f ^ J ^ g e ^ . n d h a r - k ^ n d a q u e d a a c o n o c e r e l I n g r e s o 
c a p r u d e n t e , n i l ó g i c o , l a s ex^e&'i ,™f r ^ c a r e a d o s l o s ' a u e g r a v i t a n s o - l d e c i n c o s o c i o s p r o t e c t o r e s , m á s j 
i f e s t a c i o n e s e x a g e r a n d o h e c h o s ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J j ! 3 s o c i o s n u e v o s , y d a n d o c u e n t a de 
p u e s t o s de l a R e p ú b l i c a de C u b a , 14 r e c a u d a c i ó n d e l m e s d e m a r z o 
e s c u b r e n e n s u m a y o r p a r t e p o r ! P o r s o c i o s d e n ú m e r o y p r o t e c t o r e s , 
l o s i n g r e s o s q u e p r o d u c e l a R e n t a Q"6 h a s i d o la- m á s i m p o r t a n t e d e l 
G e r c a de l a s d o c e de- l a n o c h e 
s e d i ó p o r t e r m i n a d a l a b r i l l a n t e 
j o r n a d a q u e e n l a n o c h e d e l v i e r -
n e s l l e v a r o n a c a b o l o s d e t a l l i s t a s 
de l a H a b a n a . 
D u r a n t e l a r e u n i ó n r e i n ó u n g r a n 
CLEARÍNG HOUSE 
L a s compensac iones e f e c t u a d a s a y e r 
por e l C l e a r l n g H o u s e de l a H a b a n a 
a s c e n d i e r o n a $ 5 . 5 8 2 . 6 4 6 . 8 3 . 
p a l p a b l e s q u e , l a s p e r s o n a s a v e z a -
d a s e n e s o s a s u n t o s , e s t i m a n r e c l a -
m o s c o n t r a p r o d u c e n t e s . 
E s a m i s m a c o s t u m b r e d e e x a g e -
r a r , q u e d e j o i n d i c a d o , se o b s e r v a 
t a m b i é n , m u y f r e c u e n t e m e n t e , e n 
l a s i n f o r m a c i o n e s q u e p u b l i c a n c o n 
r e f e r e n c i a a c o n v e n i e n c i a s p a r a l a s 
c l a s e s c o m e r c i a l e s e i n d u s t r i a l e s p o r 
p e r s o n a s p o c o p r á c t i c a s y p o c o c o -
n o c e d o r a s d e l a s v e r d a d e r a s n e c e -
s i d a d e s de e s o s e l e m e n t o s , t r a t a n d o 
e n f o r m a h a l a g a d o r a y m a n e r a f á -
c i l d e e x p o n e r i d e a l e s , l a r e a l l d a l 
e m p e r o es b i e n d i s t i n t o d e e s o s j u i -
c i o s , q u e n o te a m o l d a n a l a a v e r -
d a d e r a s c o n v e n i e n c i a s d e l p a í s q a e 
d e A d u a n a , m i e n t r a s q m i l a s n a c i ó -
o s a n t e r i o r m e n t e a p u n t a í l r . s , t i e -
n e n i m p o r t a n t e s e g r e s o s d e o t r a s 
t r i b u t a c i o n e s y lo q u e p r o d u c e n l a s 
A d u a n a s a y u d a n a l a s a t e n c i o n e s 
a n o . 
F u é l e í d o y a p r o b a d o e l i n f o r m e 
de S e c r e t a r í a . 
S e d a c u e n t a d e l I n f o r m e r e n d l o 
p o r l a G o m i s i ó n n o m b r a d a e n l a ú l 
L o r e n z o D í a z , B a u t i s t a L ó p e z y D a 
n i e l M o s q u e r a , r e f e r e n t e a l p r o y e c 
to de r e f o r m a d e l a a c t u a l L e y ' ' i 
G i e r n s . L a J u n t a s e d i ó p o r e n t e r a 
b u e n d - e s e n v t o i v i m i e n t o d e l c o m e r -
c i o y d e l a i n d u s t r i a y a l b i e n e s -
t a r c o l e c t i v o p a r a el p u e b l o c u b a -
n o y l o s q u j c o n é l c o n v i v e n . 
P o r e s o s m o t i v o s , a s u n t o t a n i m -
d e l a A d m i n i s t r a c i ó n , p e r o n u n c a e n í ^ ^ 1 1 1 1 ^ i ° t e 1 f r a d a i p o í i ^ 3 , 3 ^ 0 ^ 6 3 
l a p r o p o r c i ó n q u e se h a c e n e c e s a r i o 
e n G u b a . 
E n o t r a o p o r t u n i d a d h e m o s de 
r e f e r i r n o s a l a e q u i v o c a d a t p o r í a i d a i m p a r t i é n d o l e s u a p r o b a c i ó n y 
p r e d o m i n a n t e e n t r e l o s e l e m e n t o s ; se a c o r d ó e n v i a r l e a l G f n t r o de D e -
q u e se d e d i c a n a l d e s a r r o l l o de l a t a l l i s t a s de G a m a g ü e y q u e e s l a S o -
a g r i c u l t u r a , p u e s a b u n d a n , e n t r e c i e d a d d e s i g n a d a p o r l a F e d e r a c i ó n 
p e r i ó d i c o s c o m o n u e s t r o D I A R I O D E e l l o s , l o s q u e e n t i e n d e n quo , d a d a p a r a h a c e r l a p o n e n c i a d e d i c h o 
L A M A R I N A , l l e v a p o r n o r m a e l j l a c u a n t í a d e l p r o d u c t o de u n a c a - ¡ p r o y e c t o de L e y . 
c o n s e g u i r a f a n o s o d e p r o p o r c i o n a r j b a l l e r í a de p l a n t a c i ó n d e c a ñ a n o , ge a c u e r d a q u e l o s d e l e g a d o s d e l 
a l a s c l a s e s m e r c a n t i l e s s o l v o i o r . 3 s es p o s i b l e p e n s a r q u e e n G u b a h a - j e e n t r o de D e t a l l i s t a s de l a H a b a n a , 
f a v o r a b l e s n n t o d o c u a n t o t i e n d a a l y a i n t e r é s e n d e d i c a r p a r t e de ^ a s ! c o n c u r T a n a i a g s e s i o n e s d e l S e g u n -
t l e r r a s a l c u l t i v o d e f r u t o s l l a m a d o s ! do G o n g r e s o N a c i o n a l d e D e t a l l i s -
m e n o r e s . E s u n e r r o r que e l p a Í 3 i t a g qUe t e n d r á e f e c t o e n l a c i u d a d 
e s t á p a g a n d o p r e c i o s e n e s t r e m o ; d e M a t a n z a s l o s d í a s 2 , 3 y 4 d e 
e l e v a d o s p o r v e r s e o b l i g a d o a l m - m a y o e n t r a n t e . 
p o r t a r c e r e a l e s , v e d u r a s y h o r t a l I - | S e d a l e c t u r a a l a c o r r e s p o n d e n c i a 
p o r t a n t e c o m o e l p r o y e c t o de l o g i s l a - i z a s h a s t a e n c o n s e r v a y q,ue s e c o t I - ; c r u z a d a e n t r e e s t e G e n t r o y e l B r i -
c i ó n p e n d i e n t e d e a p r o b a c i ó n e n l a ] z a n a c i f r a s e s c a n d a l o s a s y s i e l g a d i e r P l á c i d o H e r n á n d e z J e f e d e 
G á m a r a , e n e l q u e s e p r e t e n d e m o - ; p a í s los p r o d u j e r a , a u n q u e t a n t o c o - ] a p 0 i i C f a N a c i o n a l , i n s p i r á n d o s e e u 
d i f i c a r y a d a p t a r a l b i e n g e n e r a l a l | l o n o s c o m o h a c e n d a d o s , d e d i c e d o s ¡ u n a a i t a c o n s i d e r a c i ó n p o r p a r t e d e 
a r a n c e l d e A d u a n a v i g e n t e , e n t e n - ; e x c l u s i v a m e n t e a l a c a ñ a , n o o b t e n - ! d i c h a p e r s o n a l i d a d p a r a c o n e l G e n 
d e m o s q u e d a b i e r a e s t u d i a r s e d e - j d r í n g r a n u t i l i d a d , m e r e c e r í a l a p e - j t r o de D e t a l l i s t a s de l a H a b a n a , 
t e n i d a m e n t e , f i j á n d o s e b i e n , e n t ü - ¡ n a q u e f u e s e n u l a l a r e a l i z a d a e n l ge d a l e c t u r a de u n e s c r i t o d e l 
d o s s u s a s p e c t o s , s i n a p a s i o n a n i i e n - j l a r e c o l e c c d ó n d e f r u t o s m e n o r e s , , R 0 t a r y c l u b de l a H a b a n a , r e f e r e n -
to s d e c l a s e , t o m a n d o e n c o r . s i d e r a - ¡ p u e s p r e s t a r í a n a l p a í s u n v e r d a d e - | t e a l a p r o p a g a n d a o r g a n i z a d a p o r 
c i ó n , m u y e x p e c i a l m e n t e , a q u e l l o s r o s e r v i c i o y a q u e l o s e l e m e n t o s : d i c h o G l u b P r o F i n l a i s m o . J a J u n -
f a c t o r e s q u e e n e s t e p a í s r e p r e s e n - , o b r e r o s , e s d e c i r , los ' m á s n e c e s i t a - t a a c u e r d a p r e s t a r l e s u m a s d e c l d l -
t a n l a v e r d a d e r a r i q u e z a . | dos , c o n s e g u i r í a n e s o s p r o d u c t o s a! d a c o o p e r a c i ó n m o r a l . 
N o h a y q u e o l v i d a d q u e e n e l | p r e c i o s e c o n ó m i c o s r e s o l v i e n d o a s í j ge d a l e c t u r a a v a r i o s e s c r i t o s d e 
m u n d o e x i s t e n n a c i o n e s e n q u e l a ! u n p r o b l e m a q u e t a n t o a f e c t a a l a s j ] a s G o r p o r a c j o n e s E c o n ó m i c a s r e f e -
a g r i c u l t u r a c o m o l a i n d u s t r i a e s t á n i c l a s e s m á s m e n e s t e r o s a s , c u y a s q u e - j r e n t e a i a d e r o g a c i ó n d e l 4 p o r 
f a v o r e c i d a s p o r s u s i t u a c i ó n ; o t r o s l j a s n o p u e d e n s e r m á s j u s t a s y p o - c j e n t o . L a J u n t a p o r u n a n i m i d a d 
e n q u e l a i n d u s t r i a os l a que m a - d r í a s e r , c o n e l t i e m p o , e l c o m l e n - j a p 0 y a i a p r o p a g a n d a q u e r e a l i z a d i -
c h a I n s t i t u c i ó n y a c u e r d a p r e s t a r l e 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
C U B A 
Accid ntes del Trabajo e Incendio 
L a p r e f e r i d a p o r p a t r o n o s y o b r e r o s . 
L a p r i m e r a e n e s t a R e p ú b l i c a e n a c c i -
d e n t e s d u r a n t e e l t r a b a j o . 
L a ú n i c a q u e t i e n e r e s e r v a s t é c n i c a s p a -
r a p e n s i o n e s a o b r e r o s . 
O f i c i n a s : Edi f ic io d e l B a n c o N a c i o n a l de C u b a , 3 e r . p i s o 
T e l é f o n o s N o s . M - 6 9 0 ] , M - 6 9 0 2 , M - 6 9 0 3 
J E -
A i r e p u r o e s e l e l e m e n t o e s e n c i a l p a r a l a o p e r a d ó n 
e f i c i e n t e d e t o d a f á b r i c a o m i n a , y p u e d e s u m i n i s t r a r s e 
c o n l o s e q u i p o s S t u r t e v a n t , q u e m a n t i e n e n p u r o «1 
a m b i e n t e , a c e l e r a n d o e l t r a b a j o y l a p r o d u c c i ó n . 
H e m o s dedicado nues tros e s t u d i e s durante m u c h o s años »1 
problema de l a c i r c u l a c i ó n de a ire . N u e s t r o s ingenieros pueden 
exp l i car le « l a h o r r o cons iderab le que se obtiene usando nue» . 
traa ins ta lac iones . 
E s t a m o s a s u d i s p o s i c i ó n p a r a a y u d a r l o a resolve r s u s probleniBR, 
B . F . S T U R T E V A N T C O M P A N Y , 
SS V a n d e r b l l t A v e . N e w Y o r k — H y d e P a r k 
ñ P ñ R T f l D O 2 5 2 6 H A B A N A 
y o r a u g e h a t o m a d o y e n c a m b i o rzo d e q u e l o s o b r e r o s r e c i b i e r a n u n 
t a m b i é n h a y p a í s e s q u e p o r s u s i - i f / . a r i o m á s e n a n a l o g í a c o n e l q u e 
t u a c l ó n y t e r r e n o s s o u e m i n o n t e - j se p a g a l o s d e o t ^ a s n a c i o n e s , c o n -
m e n t e a g r í c o l a s . ¡ t r i b u y e n d o t o d o a h ^ e r m á s b a r a -
E n t r e l a e p r i m - í r a s n a c i o n e s s e - j t a l a v i d a q u e e n C u b a v a h a c i é n -
ñ a l a d a s e n e l p á r r a f o a n t e r i o r d e - ; d o s e , c a d a d í a , m e n o s s o p o r t a b l e . 
b e n c o n t a r s e l o s E s t a d o s U n i d o s d e 
A m é r i c a , A l e m a n i a , F r a n c i a , í r a l f a 
y o t r a s , q u e t i e a e n u n d e s e n v o l v i -
m i e n t o i m p o r t a n t e l o m i s m o p n l a 
i n d u s t r i a q u e en l a a g r ; c u l t u r a ; e n 
l a s g e n u í n a m e n t e i n d u s t r í a l a s I n g l a -
t e r r a y B é l g i c a y c a f r e l o s d i f e r p n -
J o s é V é i g a (IrADKA 
SUSCRIBASE Y ANUNCIESE 
'iN "DIARíO D E L A MARINA 
ia O l 
s u m á s d e c i d i d a c o o p e r a c i ó n p a r a e l 
f i n p e r s e g u i d o , h a c i e n d o c o n s t a r l a 
g r a n s a t i s f a c c i ó n q u e e x p e r i m e n t a 
a l v e r q u e c o n t a t o c e l o se d e f i e n d e n 
l o s i n t e r e s e s c o m e r c i a l e s d e C u b a y 
p r i n c i p a l m e n t e l o s d e l c o m e r c i o de 
d e t a l l . 
S e d a l e c t u r a de u n a c a r t a d e l s e -
ñ o r A n g e l C a r r i . P r e s i d e n t e d e l a 
» C á m a r a de C o m e r c i o de S a n t i a g o d e 
C u b a e n l a c u a l m u y j u i c i o s a m e n t e 
s e o p o n e a . l a c r e a c i ó n d e u n B a n c o 
d e e m i s i ó n . L a J u n t a a c u e r d a h a -
c e r s u y a d i c h a c a r t a , p u e s eso es e l 
P L A N - B E R E N G U E R 
P r i m e r a a m o r t i z a c i ó n d e A b r i l 
C A Z A U R A N G Y R O D R I G U E Z ] 
F a b r i c a n t e s d e m a q u i n . t r í a . 
C A U J E D E P E R E Z , E S Q U I N A A H A X U R L P R ü J í A 
J j o y a n o , H a b a n a , C u b u . — T e l é f o n o : 1 - 4 1 8 1 . 
C o n s t r i i c c l o u e » d e m a q u i n a r l a 
d e l a v a r . 
T a m b o r a s y c e n t r í f n g a s d e t o -
d o s l o s t a m a ñ o s p a r a t r e n e s d e 
l a v a d o . 
T a m b o r a s p a r a l a v a r p a ñ o s d e 
F i l t r o - p r e n s a s . 
T a m b i é n t e n e m o s m a q u i n a r i a p a r a e l l a v a d o y centrifugas coi 
m o t o r e s a c o p l a d o s d i r e c t a m e n t e a l o s m i s m p s . E s t o s aparatos ofre-
c e n l a v e n t a j a q u e n o n e c e s i t a n de l a t a n m o l e s t a t r a s m i s i ó n y ni 
p r o v i s t o s d e m o t o r e s W e s t i n g h o u i s e , lo c u a l e s u n a g a r a n t í a . 
N u e s t r a l a r g a e x p e r i e n c i a e n l a f a b r i c a c i ó n de maquinarias íi 
l a v a d o ea s u m e j o r g a r a n t í a , a l c o m p r a r u n o de nues tros me/ow 
e q u i p o s . 
R e l a c i ó n de s o l a r e s que r e s u l t a r o n 
a m o r t i z a d o s en el sorteo v e r i f i c a d o e l 
10 del mes de A b r i l , con el N o . 37 
pudiendo los in teresados p a s a r por l a s 
o f i c inas del " P L A N B E R E N G U E R " es-
tablec idas en P f y M a r g a l l 55 a l t o s ( a n 
tes Obi spo) p a r a o t o r g a r l e s l a e s c r i t u -
r a de prop iedad correspondiente , l ibre 
de *odo g r a v a m e n . 
jrfe a q u í los n o m b r e s de l a s p e r s o -
nas bene f i c iadas en este sor teo : 
C r i s t i n a A v e r h o f f , v e c i n a de S a n L á -
zaro 262, obtuvo un s o l a r de $300. 
C a r i d a d V e r d u n , v e c i n a de S a n J o s é 
166, obtuvo un s o l a r de $300. 
N i c o l á s de C á r d e n a s , vec ino de F r a n 
c r i t e r i o q u e l a m i s m a s u s t e n t a en'01500 v - A g u i l e r a 19, obtuvo u n s o l a r 
P R O D U C T O S D E P E T R O L E O 
R E F I N E R I A B E L O T 
O F I C I N A P R I N C I P A L : O F I C I O S 4 0 . — A P A R T A D O 1 3 0 3 
H A B A W A , C U B A 
G A S O L I N A 
B E N C I N A 
L U Z B R I L L A N T E 
P E T R O L E O R E F I N A E O 
G A S O I L ( p a r a m o t o r e s ) 
F U E L O I L ( p a r a m o t o r e s ) 
T R A C T O R I N A ( p a r a t r a c t o r e s ) 
E S T U F I N A ( p a r a c o c i n a s ) 
C O C I N A S , R E V E R B E R O S Y 
C A L E N T A D O R E S D E E S T U F I -
N A . 
A C E I T E S L U B R I C A N T E S 
G R A S A S L U B R I C A N T E S 
B U N K E R O I L ( p e t r ó l eo p a r a 
b a r c o s ) 
F U E L O I L ( p e t r ó l e o p a r a c a l -
d e r a s ) 
P A R A F I N A 
E S T E A R I N A 
V E L A S 
B O M B A S Y T A N Q U E S P A R A 
G A S O L I N A 
E S T A C I O N E S E N R E G L A , B E L O T , M A T A N Z A S . C A I B A R I E N , N U E -
V I T A S , A N T I L L A S , S A N T I A G O D E C U B A , M A N Z A N I L L O Y C I E N -
F U E G O S 
E S T A M O S E N C O N D I C I O N E S D E H A C E R E N T R E G A S D E T O -
D O S N U E S T R O S P R O D U C T O S , E N C U A L Q U I E R C A N T I D A D Q U E ' 
S E D E S E E , P O R B A R C O S D I R E C T O S , P A T A N A S , C A R R O S - T A N -
Q U E S , T A M B O R E S . B A R R I L E S Y C A J A S . 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
A S A M B L E A D E R E P R E S E N T A N T E S 
, ^ D V ! " ? e n d e l s e a o r P r e s i d e n t e ( a c - | T e r m i n l i d a l a o r d i n a r i a s e c e l e b r a 
d i s ^ l : o y S £ U n m P l Í m Í e n t 0 06 1 0 ¡ r á t a m b l é n S E S I O N E X T r I o r A i n a I 
c i m t e t o d a í o í P O n e e n C O r - R I A p a r a l a r e f o r m a d e l R e g l a m e n t o n m i e m o d e l o s s e ñ o r e s a s o c i a d o s G e n e r a l 
q u e e l D o m i n g o p r ó x i m o , t r e c e d e 
l o s c o r r i e n t e s , a l a u n a d e l a t a r d e 
c e l e b r a r á s e s i ó n o r d i n a r i a l a 
B L E A D E R E P R E S E N T A N T E S e n 
e l l o c a l s o c i a l , P a s e o de M a r t í n ú m e -
r o 1 0 7 . 
H a b a n a , A b r i l 11 d e 1 9 2 4 . 
G . R O D R I G U E Z 
S e c r e t a r i o - C o n t a d o r 
c 3 2 9 2 a d - l l 
P i n t u r a T R U E 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
P i n t u r a s y B a r n i c e * d « A l t a C a l i d a d 
T R U E - T A G G P A I N T C O M P A Ñ A 
M E M P H I S , T E N N . U . S . A . 
f J . G a r c í a l l l v « r o 
R e p r e » * n t a n t e : \ S a n I r n a c l o 2» , T e l é f o n o A-4200. 
H a b a n a . " 1 
e s t e i m p o r t a n t e p r o b l e m a . 
S e d i ó c u e n t a de u n a i m p o r t a n t e 
I c o m u n i c a c i ó n d e l d o c t o r C a r l o s A l -
z u g a r a y e n l a c u a l p i d e l a c o o p e r a -
i c i ó n d e e s t e C e n t r o p a r a l a g r a n 
a m p a ñ f t , p r o - c a r r e t e r a s q u e v a n a 
i n i c i a r l a s C o r p o r a c i o n e s E c o n ó m i -
c a s , i n v i t a n d o a l a v e z a u n a C o m i -
s i ó n d e e s t e C e n t r o p a r a q u e c o n c u -
r r a a l a p r i m e r a r e u n i ó n q u e d i c h a 
C o m i s i ó n c e l e b r a r á e l d o m i n g o e n 
l a S o c i e d a d d e I n g e n i e r o s ; l a J u n -
t a a c u e r d a p o r u n a n i m i d a d a p o y a r 
l a r e f e r i d a c a m p a ñ a y n o m b r a u n a 
C o m i s i ó n de B U s e n o p a r a q u e l a 
r e p r e s e n t e e n d i c h o a c t o , a s í c o m o 
q u e r e c o m i e n e d a l C o m i t é E j e c u t i v o 
de l a F e d e r a c i ó n d e D e t a l l i s t a s q u e 
t a m b i é n c o n c u r r e c o n l o s d a t o s q u e 
o b r a n e n s u p o d e r r e f e r e n t e a l a s 
c a r r e t e r a s y c a m i n o s , q u e r e c i e n t e -
m e n t e e n v í a n a l P o d e r E j e c u t i v o p i -
d i é n d o l e u n a e f i c a z r e s o l u c i ó n a e s -
t a s v í a s d e c o m u n i c a c i ó n q u e d a -
r á n m a y o r e s f a c i l i d a d e s y m á s v i d a 
a l c o m e r c i a n t e m i n o r i s t a de l a R e -
p ú b l i c a . 
L a P r e s i d e n c i a i n f o r m a a l a J u n -
t a q u e t i e n e c o n v o c a d a a u n a r e u -
n i ó n a l o s d i s t i n t o s g r e m i o s de l a 
C a p i t a l , p a r a t r a t a r s o b r e e l d e l i -
l i c a d o p r o b l e m a do l a i n m i g r a c i ó n 
c h i n a y p i d e a l a J u n t a q u e c u a n d o 
E V A F A B R I C A D E 
H I E L O J . A . 
p r o p i e t a r i a d e l a s F á b r i c n a d e C e r -
v e z a y H i e l o " L a T r o p i c a l " y " T í v o l i " 
S E C R E T A R I A 
J t T N T A G E N E R A L D E A O 
C I O N I S T A S 
S E G U N D A P A R T E D E L A S E S I O N 
O R D I N A R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e y 
c o n f o r m e a l a r t í c u l o 7 d e l R e g l a m e n -
to, c i t o a l o s s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s p a -
r a q u e se s i r v a n c o n c u r r i r a l a s 
D O S D E L A T A R D E d e l p r ó x i m o 
v e n i d e r o D O M I N G O , V E I N T E D P T 
A C T U A L M E S , a l e c a s a A g u i a r 
n ú m e r o s 1 0 6 y 1 0 8 . B a n c o de l o s 
s e ñ o r e a N . G e l a t s y C o m p a ñ í a , a f i n 
i de e f e c t u a r l a S E G U N D A P A R T E 
de l a S E S I O N O R D I N A R I A de l a 
J U N T A G E N E R A L , a q u e se r e f i e r e n 
> los a r t í c u l o s 1 6 d e l o s E s t a t u t o s v 
| 1 3 d e l R e g l a m e n t o . 
E n d i c h a s e s i ó n , e n t o d o c a s o , s e 
t r a t a r á : 
l o . — D l c t á j n e n d e l a C O M I S I O N 
D E G L O S A , q u e s e r á l e i d o ; y 
2 o . — D e l a e l e c c i ó n d e l a s p e r s o -
n a s a q u e s e r e f i e r e e l a r t í c u l o 16 
! d e l R e g l a m e n t o , p o r r e n o v a c i ó n p a r -
c i a l de l a J u n t a D i r e c t i v a . 
H a b a n a , 7 d e A b r i l de 1 9 2 4 . 
C r i s t ó b a l B I D E G A R A T . 
S e c r e t a r i o . 
de $300 
J u a n S i e r r a D í a z , vec ino de S a n I s i -
dro 34, obtuvo un s o l a r de J 4 0 0 . 
M a r í a M o a r M o s q u e r a , v e c i n a de S u -
b i r a n a 12, obtuvo un s o l a r de 5500. 
K m i l i o G a r c í a D í a z , vec ino del R e -
parto J u a n e l o , obtuvo u n s o l a r de $300. 
Angrel G a r c í a C o r b e l l á , vec ino de 
E c o n o m í a 40, obtuvo u n s o l a r de $500. 
L e o n o r L a z c a n o C á r d e n a s , v e c i n a de 
D e l i c i a 5, obtuvo u n s o l a r de $300, 
A n t o n i a L ó p e z de R e y , V e c i n a de I n -
f a n t a 102, obtuvo un s o l a r de $300. 
C a d a contrato del " P L A N B E R E N -
G U E R " es como u n b i l l e te que se sor -
tea por los dos t e r m i n a l e s de l p r e m i o 
m a y o r de l a L o t e r í a N a c i o n a l . 
SI s u n ú m e r o es i g u a l a diebo t e r m i -
na l se le e n t r e g a I n m e d i a t a m e n t e e l 
s o l a r . 
I T 
Nuestro crédi to e s t á en nuestro cumplimiento 
P a r a m á a i n f o r m e s p í d a l o s por e s c r i t o o l l á m e n o s por el t e l é f o n o A-6348 
" P L A N - B E R E N G U E R " 
P i y M a r g a l l 5 5 , a l t o s , ( a n t e s O b i s p o ) H a b a n a 
C3357 ld -13 
L a m e j e ? m a n e r a d e 
a c u m u l a r d i n e r o e s 
d e p o s i t a r r e s u e l t a -
m e n t e u n a p a r t e f i j a 
d e l a s e n t r a d a s , p o r 
m á s p e q u e ñ a q u e s e a . 
— A N D R E W C A R N E G I E 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k 
oi N e w Y o r k 
T R A B A J A D O R E S 
A S O C I A C I O N D E L C O M E R C I O E I N D U S T R I A D E L A BAHIA 
D E L A H A B A N A 
E s t a A s o c i a c i ó n s o l i c i t a o b r e r o s q u e q u i e r a n libremcntí 
t r a b a j a r e n l a s d i s t i n t a s f a e n a s d e l p u e r t o d e l a H a b a n a , tala 
c o m o e n A l m a c e n e s , . m u e l l e s , e s p i g o n e s , b u q u e s y embarcacio-
n e s m e n o r e s . 
P u e d e n a c u d i r a l a e x p l a n a d a e n t r e l o s m u e l l e s de 1: Ma-
c h i n a y S a n t a C l a r a a i a c s i e t e d e U m a ñ a n a d e c a d a d í a , drndí 
e s t a r á i ' C o m i t é E i e c u t i v o d e l a a s o c i a c i ó n p a r a distribuir «I 
p e r s o n a l q u e s e a n e c e s a r i o e n l o s d i v e r s o ? t r a b a j o s d e l puerto. 
A s i m i s m o p u e d e n a c u d i r a c u a l q u i e r a d e l o s m u e l l e s , s egM 1" 
d e s e e e l s o l i c i t a n t e d e l í r a b a j o . 
L o ? j o r n a l e s s e r á n l o s m i s m o s q u e s e h a n e s t a d o pagando 
h a s t a a h o r a , a s a b e r : E s t i b a d o r e s $ 3 . 4 0 , c h a l a n e r o s , $3-2"' 
b r a c e r o s $ 3 . 0 0 . E s t o s j p r n a l e s p o r o c h o h o r a s d e trabajo. 
H o r a s e x t r a o r d i n a r i a s a r a z ó n d e t i e m p o y m e d i o p o r h o r a . 
A l o s o b r e r o s q u e a c u d a n b a j o e s t a s c o n d i c i o n e s se ^ 
b r i n d a r á a m p l i a p r o t e c e c i ó n . 
E L C O M I T E E J E C U T I V O . 
B o n o s d e l M e r c a d o U n i c o ' 
S e c o m p r a n e n t o d a s c a n t i d a -
d e s p a g á n d o l o s a b u e n p r e c i o . 
L E A L T A O N o . 3 2 . 
11717 
A V I S O 
B A N C O E S P M 1 T A I S L A O E 
l i n i o d e m m d e 
P R I M E R T R I M E S T R E D E 1 9 2 4 
S e h a c e s a b e r a l o s c o u c e s i o n a r i o s de s e r v i c i o s a e j e l fí' 
p u e d e n a c u d i r a . - a t i e f a c e r s i n r e c a r g o a l g u n o . l a s cu0 ^ior> alt*5-
p r e s a d o T r i m e s t r e , a s i c o m o m e t r o s c o n t a d o r e s d e l al}xe aí c»1"* 
r e b a j a s v a u m e n t o s de c a n o n s q u e no h a n p o d i d o P 0 " . ^ ^ 
h a s t a a h o r a a l a s C a j a s d e e s t e B a n c o , e i t o e n l a ca l l e ^ ( f 
n ú m e r o s 8 1 y e n t r e s u e l o s , t a q u i l l a s n ú m e r o s 1 y " cti\nV& 
l i e s c o m p r e n r i i d a d d e l a A a l a I . L y d e l a M a la Z r e S R ^ 
t e t o d o s l o s d í a s h á b i l e s d e s d e e l d í a 1 « d e A b r i l » • '̂ â 
d e l a c t u a l a ñ o , d u r a n t e l a s h o r a de 8 a 11 de 1^ n^ri 
1 a 3 de l a t a r d e , a e x c e p c i ó n d e l o s s á b a d o s , (1 ue 
.sera de 
1 1 % a . m . , a d v i r t i é n d o l e s q u e e d í a l ' J d e M n y o del m ^ t o . 
q u e d a r á n i n c u r a o s l o s m o r o s o s e n e l r e c a r g o d e l d ' ^ . ^ o r e ^ 
A s í c o m o d e b e n p r e s e n t a r a l o s r e c a u d a d o r e s el ü ¿BS, « 
s a t i s f e c h o , c u a n d o s e t r a t e d e f i n as q u e n o e s t é n n u m e 
de f a c i l i t a r l a b u s c a d e l o s r o c i ó o s . 
i <>_•«' 
de A b r i l de r 
v de 
S * 
H a b a n a , 5 
P u b l í q u e s e : 
( F . ) J . M . d e l a C u e s t a , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
( P . ) I s i d r o O l l t * * 
nta ^ 
P r e s i d e n t e de l a . ' " ^ . dc 1» 
d o r a d e l B a n c o E f ^ " 
l a de C u b a -
a*' 
is-
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jtinio r fi, 
eradas. » 
.i^-
la pág. DOS.) (Viene ú» » ¥*• 
TornTrK 4NDO: "Por último, ,4. CONSIDEH-^ A,menteros 
^ e .l^Lerpo oíerto por Preto al-
"vendió cuerp0 coáa vendida a 
^d0 ^dad Compradora Compan a 
enudaa 3AHIA, S. A., la 
nosefiión de la misma. 
to^0 P° 1 Í l carácter los ac-
por cierto no se Identifica con nln 
guno de loa otros recursos de casa-
ción que vigoran en otros países. 
Ahora bien; ol recurrente no se 
ha ajustado a la legalidad estable-
cida. 
No ha tenido en cuenta la juris-
prudencia de este Tribunal. 
E l Dr. Díaz Cruz va haciendo en-
tonces detalladamente la crítica ju-
rídica de los distintos motivos del 
KlTOR 
"nue t0u1" con tal 
|,.realizan^° .riin aue tuvo por con- — — .xWo ^ w t v ^ u c i 
••tos de d0ll lHvO uo'- el cual carece recurso que constituye la parte más 
,.veniente. m°" u BoJlcitar como so- extensa de su informe. 
„dp acción ¿eclai.e nula la ven- Nosotros trataremos de darlo sln-
.•licita. Q.ue 6 sí debe declararse", tetizado. 
„ta reíeriaa.^ eon6Íderan(io básico; Motivo 1.—Sostiene que es im-
Ese nría el fallo. De los vein procedente, porque fundándose en 
i el que s0P0 . de (.asación solo ej, error de hechc no se señala concre 
ticuafo f̂\.xc;atT0 hace referencia 
»úlDer .Sderando. Con la propia 
I este. f fue ' e refería la distinguí-
lealta resentación contraria yo quie-
represe3 considerando da r^'níar que si ese Iro ^ enervado en el recurso, este 
result rosnerar: pero si desgraciada-
^be/los motivos no se desenvuel-
^ I Í S o del régimen de la casa-
Yen írtte considerando queda en 
ción .Ih' todo lo que se ha dicho 
P'6, 't0s tres días, y pueda haberse 
5 hoy. sobra completamente; a sentencia tiene que man-
Por(lU o convenirse que la noche 
ienerS!.nnación ha llegado porque se 
de lar frían de ^ contrario todos 
fUbvertiiid iuHsprudenciales sen-
5 P^or esTe Tribunal desde que se 
K Í Í ; el motivo 
Vea^lo he dicho que ataca a 
en 
dicb0 
tado jBBUguró.̂  oi Triotivo veinticuatro. 
V í 
ÚDÍC0 -iderando. Ese^ motivo se po com 
I ese cons 
lamente la parte del document  que 
evidencia el error del juzgador. 
No basta hacer la crítica y subs-
tituir con el propio criterio el jui-
cio de la Sala. 
Es necesario señalar la cláusula 
dc-I documento que evidencie el error 
imputado. , 
.Cita, al efecto, la doctrina de la 
sentencia de 22 de Abril y 31 de 
Agosto de 1903 y de 19 de Diciem-
bre de 1905. 
Este motivo es improcedente, por-
que no trasciende al fallo y porque 
f lIN'McNir 
« e S L O A N 
Í . . . . Y E L D O L O R D E S A P A R E C E ! 
Goal la varita de virtud, el Linimento de SLOAN ahuyenta 
el dolor al tocar la parte dolorida. Basta bañar, no frotar, 
suavemente la superficie afectada, para que 
estimule la circulación de la sangre y dé 
instantáneo alivio. Para combatir los dolores 
del reumatismo, bronquitis, dolor de pecho, 
de espalda, de cintura, neuralgias y dolores 
nerviosos, téngase siempre listo el 
L I N I M E N T O d e 
: S L O A N 
b / M A T A D O L O R E S 
5 En las farmacias del mundo entero 
Mendoza y Ca 
tener el recurrente el temor d« per- de Septiembre de 1923, en un lumi-
der esa porción de terreno en el fu-¡ noso voto particular, estudiando es-
turo? Evidentemente que no. Lo va|ta actuación de la Sala, estima quo 
a comprender la Sala. Supongamos ¡ se sale de los moldes propios de la 
que hubiera duplicidad de asientos j casación. Pero de todos modos exis-
en el Registro y que estuviera Ins- ten razones de orden práctico que 
se desarticula la prueba, quiere d*-1 cripto a nombre Armenteros y a aconsejan esta nueva orientación. 
cir. porque un elerrtento de juicio 
formado por la Sala con vista de 
una escritura, un plano, un dicta-
men pericial y una certificación del 
Registro de la Propiedad, no puede 
destruirse con el criterio que pueíla 
formar el recurrente estudiando uno 
solo de esos documentos. 
Y. en fin. porque no son documen-flT amparo del número primero f 
a6 3 tícUio 1G90 de la Ley Proce-|tos auténticos, a los fines de demos-
del íL..... alegándose la infracción trar ei error de hecho en casación 
los escritos de las paites; y se funda 
en la sentencia de 22 de Abril y 11 
de Julio de 19 01 y auto de 9 de 
íalTov^Sin'embargo. después, cuan 
' R a z o n a la infracción se niega 
d0 Pi vendedor hubiera entregado 
i^nsa vendida. Es decir se va con- Noviembre de 1907. 
la Cai hecho probado. 
ltravste Tribunal tiene declarado por 
, f serie interminable de senten-
uD nfrp las que pueden'citarse las 
f ^ ^ e Julio de 1901 y 30 de Ma-
Uo de 1903 
\J "no in¡ 
,, litoraimente lo que si-
es inadmisible un motivo fun-
dado en 
BU seiaî î "»-"" "w • —-
de Enjuiciamiento Civil, el 
Motivo 2. 3, 4 y 5.—Estima que 
no trascienden al fallo y que incu-
rre en los propios vicios señalados 
al motivo primero. 
Asegura, después de estudiar so 
nombre de la Compañía de los Puer-'En efecto, ¿para dué casar una sen-
tos de Cuba. Tendremos que los tí-j tencla si en la segunda sentencia, 
tulos de los causantes de Armente-1 entrando en el fondo del asunto ha-
ros son muy anteriores a loa de la'bría de quitar de todos modos la 
Compañía de los Puertos de Cube. I rozón al recurrente? Así pues, limi-
Tendremos que Armenteros posee tándonos escuetamente a puntos de 
desde el año de 1883, y desde esa derecho entremos en seguida en el 
fecha Inscribió en el Registro. Y en ¡fondo del asunto, 
.fin, la Compañía de los huertos de | FONDO DEL PLEITO 
Cuba tiene su primera inscripción| "Aceptando, señores de la Sala, 1 
desde 1904. Veinte años después de "este punto punto de vista, queda ¡ 
Armenteros. ¿Qué tiene establecido "todavía por preguntar si será lícl-. 
este Tribunal en el ca%o de duplici- ¡ "to en casación llegar baste las 
dad de asiento? Sencillamente por' "pruebas producidas en las instan-
b u sentencia de 5 de Marzo, resuelve | "cías, o si el Tribunal debe nutrir 
que en el caso de doble inscripción, "su convicción de hechos con vis-
"ta solamente de los establecidos 
"en la sentencia, y que se hayan 
"quedado sin destruir por el re-
la segunda inscripción es nula 
Motivo 7.— En cuanto a este mo-
tivo justifica que se desarticula la, 
meramente la interpretación de la'prueba y que no trasciende el fallo, i "cuiso. Desde ambos puntos de vis-
escritura y la descripción del lote | Motivos 8 15, 17 y 18.— Los "ta nos ocuparemos para demostrar 
número 7 contenido en el plano, que 1 «stima improcedentes porque se re-1 "también que es Imposible que este 
no es exacto que los polvorines es- fjeren a las presunciones y se vio-i "pleito se hubiera podido ganar de 
tán comprendidos dentro del inmue-| lenta la Jurisprudencia sentada por ' "ningún^ manera." 
ble vendido, puesto que en los Un-1 ci Supremo en cuanto establece por En esta parte el Letrado lustifica 
deros fundamentales de la finca La|Una partfc que el Tribunal de hecho I que tratándose de un pleito sobre 
Conchita no se da por el Este el, gg soberano en materia de presun- ! nulidad de un contrato, la parte ac-
mar. y que teniendo Los Polvorines | ciones ^e no se refieryn a âs pre-! tora dejó de citar a todos los con-
el mar como lii.dero por esa du-ec- ¡ 1 ^ 0 1 ^ 3 iegaimente establecida's, j currentes a la escritura de 25 de 
ción, no es posible que puedan ae-|que el derecho iiama "jure el de1 Junio de 1920, cuya nulidad se pe-
cir que están comprendidos en ia|jure„ y p0r otra que en Io3 motivo3 ¡ día. De ahí—dice—que carezca tam-
finca vendida. I no se señala el hecho probado del! bién de acción la parte actora de 
^ ef número primero del ar 
E 
1 i'ia Lev c»w 
- ual se haga descansar en una apre-
' - iación contradictoria de las prue-
í a la hecha por el Tribunal sen-
Cdador, porque un recurso fun-
S en dicho precepto exige la 
l i o s a aceptación del juicio en ese 
"Stremo formado por dicho Tribu-
El 'doctor Díaz Cruz sigue ratifi-
Icando este extremo con innumera-
Ibles sentencias a las que da lectu-
' e d ese considerando — continúa 
[diciendo el Letrado—se funda la 
sentencia para, aeclarar la falta de 
lacción. Y al quedar en m^se^fun- ¿ v ^ ^ lir.dero3 generales de l a j ¿ ; ^^¡Sí ¡recurso; pero no es cuestión nueva 
iTÍibumil puede ahorrarse entrar eii|fm5ÍK. „ „_ . r ^ c J Motivos 10 y 11.— También los ¡porque la falta de acción fué alega 
Afirma que no Importa la descrip-| ̂ a j pueda derivarse una inferen-
ción del lote 7 de La finca, porque |Cia distinta a la realizada por el 
la finca se dividió en lotes al sólo 
efecto de irla liberando cómodamen-
te en cuanto a la hipoteca constituí 
Tribunal sentenciador. 
Motivo O.— Lo estima Improce-
acuerdo con ssntencia de este Tribu-
nal de 29 de Julio de 1901. 
Esto no es cuestión nueva que 
planteamos en casación, y aunque 
dente, porque siendo de error do i lo fuera la "ala tendría que apre-
da para el precio aplazado, pero no j derecho los artículos que se citap j ciarlo por cuanto se afectan a ter 
tiene trascendencia a la determina-j como infringidos no son reguladores ¡ ceras personas que no son parte del 
Motivo 6.— Es Importante. Cons-
, — j ,v.r.Hvr>c rlp rasación do 1 -'i""»" v"— — , 7 , cree improceaemes porque sie 
^ r c o n " e ^ t a m e c í d T ^ í " ^ ^ w í L í á ^ S T f l í infracción *6 doctrina legal 
rlnoHrfn? taUos de este Tribunal, ¿e la demanda y una de las más tlr- demuestra la identidad de ca 
re^o S a ^ e í de 29 mes esperanzas del recurso. Tim- tre la sentencia iIlvocada y el cas(> 
Julio 14 de Y 5 de Octu- bién es improcedente. La demandan- ^ 
Ha 1901 aue establecen literal-|te sostiene que la parte Norte de Motivos 12, 10, 19, 20, 21, 22, 
nte nue " c S o la sentencia de-¡la finca "La Conchita", correspondéis y ^ _ Que ^ ^ err'or J j g ¡ 
cree improcedentes porque siendo por ! da yla excepción no se desnatura-
no se liza cuando manteniéndose se le aña-
asos en-! den nuevos motivos oue la justifl-




I mente que 
•bé subsistir por alguna razón fun-
|"damental no destruida en el recur-
'so, es innecesario examinar los rao-
'"tivos que no sa refieran a ese fun-
|"damento". Y las de 2 6 de Junio y 
'iU de Agosto de 1905, 3 de Julio y 
m de Septiembre de 19 06, estable-126 y por el 31 y 61*32 que esta finca 
leen a la letra que "cuando la senten-: viene a quedar reducida a las már-
vf\a es absolutoria y pe funda en la|genes del río Luyanó.""Dictante de la 
["falta de acción del demandante, si 1 f " L a ConQhita". fPero ahora 
"en el recurso no se combate ese | viene una manifestación bizarra. El 
"fundamento, o I03 motivos que so ¡ jr^^do ie dice a ia Sala: No ha> 
"refieran a él son improcedentes! duda qUe esa finca no forma parte 
'"para la casación, es inútil exami-1 de .<La Conchita" 
"nar los otros motivos que se ale 
"guen. Puesto que aquel fundamen 
|"to basta para sostener el fallo". 
Los otros motivos Gcl recurro. 
Por otra parte, toda la demanda 
descansa en la aplicación del segun-
do párrafo del artículo 1471 del Có-
digo Civil, y este artículo a más de 
í f i ^ f ^ ^ f L P f : ^ ? citándose pre-¡no ser aplicable porque la cosa ven 
mos que en 
fué una 
se descri 
bló y como tal se Inscribió, 
dos; todo ello con infracción de la En esta parte el Letrado desen-
junsprudencla constante de este Tri- Uuelve un argumento interesante 
bunal, entre ella de la sentencia de I para demostrar también la falta de 
5 de Diciembre de 1916 que lit^,aoción del demandante. E l caso me-
ralmente establece que la claridad rece atención. No hay que olvidar 
y precisión en la cita de la Ley1__Hjice_ que aún est¡mando aplica-
infnvgida cuando esta sea un ar-|ble el artículo 1471 dei Código Civil, 
tículo que se refiera a vanos casos o tenemos que este precepto concede 
Pero yo quiero conceder, lo 1 contenga vanos incisos exige ne-1 para el caso de que el vendedor no 
más posible para evitar moti- cesariameoite quo se determine en pUeda entregar todo lo vendido una 
cual de los casos previstos está com-, obligación alternativa consistente 
prendido el del recurso o lo que es en las siguientes acciones a favor 
lo mismo cuál es el inciso o párrafo d6l comprador: lo.—Entre.-a de la 
S e r d u e ñ o de un pedazo 
de t i e r r a cubana9 es u n honor. 
C o m p r a r un s o l a r en los 
R e p a r t o s de M e n d o z a y C a . 
es l a mejor i n v e r s i ó n de 
dinero, que se puede hacer . 
F a b r i c a r u n a c a s a p a r a s u fami l ia 
bien c ó m o d a y a s u gusto , 
es u n a g r a n s a t i s f a c c i ó n . 
E n l a A m p l i a c i ó n de A l m e n d a r e s 
fabr icamos c a s a s a p a g a r a plazos . 
T e n e m o s s o l a r e s muy buenos 
que vendemos baratos y a p a g a r 
a p l a z o s muy c ó m o d o s . 
E s t á n perfectamente u r b a n i z a d o s 
con cal les , a c e r a s , a g u a , luz, 
p a r q u e s , jard ines , etc. 
En Jesús del Nonte En Maríanao 
Reparto Mendoza Reparto Almendarez 
Ampliación de Mendoza Ampliación de Almendares 
Nueva Habana Buena Vista 
La Sola Bárrelo 
Santos Suárez La Sierra 
Para más informes, planos de casas, etc. 
M e n d o z a y C a . 
M - 6 9 2 1 Obispo 6 3 . 
c 3272 alt Ind f3~ab 
vos de discusión. J Quiero acep-
1 tar que sobre la finca vendida inva-Si el pleito no fuera—dice el doc-| d.en¿0 ^ un pedazo de 
r Díaz (.ruz—de la importancia , 6 b ido su anhel-, ¡ del artículo que se estima infringí 
que es, si sobre mí no pesara en es-(1,1 1 , ^ LJT^ ^vonto i« vî tn L 4«- ' i . # , en el recurrente aurante ia vibia. do, tos. momentos la gravísima respon- , o„ " - . ^ - a ĉ. qaia mío 
«WMad orden .conóvn.co y de f ^ j J ^ X %TVZ ^ u f terminé el Dr. Dfaz Cruz, ,a orden moral que significa esta con-
tienda, yo podría dar por terminada 
«ta vista solamente con esta razón 
Une ha quedado expuesta, seguro. 
esta pleito se pone todo a la som-
bra del artículo 1471 del Código 
Civil. Este artículo concede el de-
aWiltam7nTe"segurorTeV\uTtoes\a i.recho de anular la venta de un in-
casación no podría prosperar 1 mueble cuando no se entrega todo 
Pero no debo confiarlo todo a millo que se comprende dentro de los 
«dterio personal, por más que crea linderos. 
flue la Sala habrá de compartirlo Aparte razonemos: Es innega-
tuando falle; de ahí que examine-1 gable que Armenteros ha poseiao 
mas separadamente los motivos res- esa porción de terreno. Lo acepta el 
tantea de este infortunado recurso I recurrente en el motivo 23. Está 
Para demostrar que ni uno solo se 1 dentro de los linderos do lo vendi-
compadecido con los principios de Armenteros cuando otorgaba la 
Que tiene establecidos este Tribunal escritura de venta lo poseía. Lo en-
*a. materia de caración. tregó por tanto por medio de la es-
u Calidad vigente en materia de critura; porque la entrega ficticia 
casación. do la escritura es una realidad cuan-
do el vendedor está poseyendo efec-
tivamente. Ahora bien, supongamos 
que no fuera de Armenteros, que la 
propiedad, el dominio, no le corres-
pondiera. No por eso puede decirse 
tfc if casación pudiéramos decir que 
I* nasa en una triple legalidad. 
:tiJ!y ^ exPlirarme. porque no me 
¡ p i-. 3 términ"s obscuros. 
: «cheramos decir que la casación 
'teDtnSenVUelve ?' la £ombra de pre-¡que Armenteros ha dejado de en-
¡ I u p u í L que emaníin de distintas j tregar. E l comprador podría tener 
Pmii !eS' 7 a6í se Vodrla. hacer un sí-1 el derecho #n el futuro cuando fuera 
í«asflí.iAÍ:0r, ejeniP1o. decir que en la j privado del dominio de la cosa por 
~ los principios constitucio-j un tercero a pedirle el saneamiento 
¡•tties-o p -i611 la Ley cle Enjnicia- ; a Armenteros, de acuerdo con el ar-
:I íto/PtiV^i' lQS PrincipU* legisla- tículo 1475 del Código Civil, pero la 
r'̂ ament . en 02 lo3 Principios i Compañía LITORAL DE BAHIA, no 
l'̂ e la i,mri0S en ,a jurisprudencia ¡ tiene derecho ahora a pedir la nu-
ci6n Que ^pia. dac ión , por una fun-jiidad de la venta por la falta de en-
l'lésica se h ^amos llamar autoge-i trega, que es lo que viene ejerci-
lClenta- dando para regla-1 tando eü este pleito. 
r-7 _ recurso especial, que v Pero aun cabe preguntar, ¿podría 
S E V E N D E N 
00 metros de terreno en la calle de Concha 
Teléfono A.3386 
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impugnación del recurso pasando
después al fondo del pleito, por una 
consideración que él hace derivar 
de una orientación recientemente se-
guida por la jurisprudencia de nues-
tro Tribunal Supremo. Y que dea-
envuelve con claridad y precisión 
demostrando una vez más sus gran-
des conocimieiatos en esta materia. 
LOS NUEVOS ASPECTOS DE LA 
CASACION EN CUBA 
"Otra vez, señores de la Sala, al 
cosa vendida. 2o.—Disminución del 
precio. 3o.—Nulidad de contrato. 
De esas tres acciones por el reque-
rimiento de 2 3 de iciembre ante 
Recio, el comprador, optó por la en-
trega de la cosa vendida; no obs-
ante, posteriormente, exige la anu-
lación del contrato Y esto infringe, 
señores de la Sala lo dispuesto en 
el artículo 1136 dei Código Civil en 
cuanto es>bl€ce quelos obligacio-
nes alternativas se convierten en 
específicas una vez que el acredor 
haya hecho la elección. 
PRESCRIPCION 
no tuviese'confiado a mi defensa „ "La sentencia no ha estimado la 
intereses tan cuantiosos como los que 
están a mi cuidado, daría por termi-
nado aquí este asunto pidiendo sim-
plemente que se declarase sin lugar 
excepción de prescripción estiman 
"do con buen juicio que no tenien-
"do la Compañía Litoral de Bahía 
"acción para lo que reclama, no po-
este recurso, pero ocurre lo siguien- I «£timarse que esa occión bu-
fe: que la parte actora ha invertí-1 . ^ ^ ^ i 1 - ^ 1 5 ^ I„a_^Que,.el. fal10 
do dos días en discutir el fondo del 
esunto y yo me encuentro en esta 
bifurcación de orientaciones: o me 
circunscribo a los moldes clásicos de 
la casación, impugnando solamente 
el recurso o sigo los derroteros 
modernos, hasta cierto punto inicia-
dos por esta Sala recientemente de 
entrar a estudiar también el fondo 
del asunto si con este estudio se va 
a demostrar de todas maneras la fal-
ta de derecho del recurrente. 
En un pleito famoso que se ha 
dado en llamar "eí pleito de la 
sal", se estableció por esta Sala el 
siguiente principio, a saber: que el 
no dice nada en cuanto a la excep 
"ción de prescripción, sin embargo 
"en une do sus considerandos se de-
"ja establecido los elementos nece-
"sarios, no comb-atidos en el recur< 
"so. por los que se revelan los ele-
"mentos necesarios para demostrar 
"que la prescripción de seis meses 
"(que más que prescripción es un 
"caso de caducidad de acción—dice 
"el Letrado) ha tenido pleno efec-
"to puesto que en el décimo consi-
"derando se dice que en 22 de Ene-
"ro del año siguiente a la opera-
"ción todavía seguía ejercitando la 
"la parte actora ante este propio 
, "Tribunal acciones derivadas del 
Tnbünal de casacin puede declarar: "contrato". 
sin lugar el recurso aunque todos i y es qu¿ la entidad actora el año 
los considerandos de la sentencia | de 1920 estuvo dudosa en determi-i 
recurrida fueran destruidos por el 
recurrente, si por otras razones, de 
nar si le convenía aceptar la ope-
ración, porque todavía no se había 
rivadas del pleito el fallo debía man-1 perdido la fé completa en los negó 
tenerse. 1 cios del país, o si por el contrario 
A V I S O 
p 
e] M escritura Pública otorgada en esta ciudad, por an-
^ Otario Dr- Carlos M. de Alzugaray, me he separado 
a ra^, anKnte, y por convenir mejor a mis intereses, de 
0 nico n ^ â  ^ Infanzón Fernández y Ca. , lo que comu-
recibo ' mec^0 a n"s amistades a sus efectos, y que 
San M i"65 excIusivamente en mi escritorio de la calle 
número 63, teléfono A-4348. 
Alfredo Fernández. 
'JSSS 
¿Es esta una práctica adecuada 
de la casación? —pregunta el Dr. 
Díaz Cruz—. ¿Puede decirse que al 
hacer esto que hizo el Tribunal cum-
pliera con motivo» fundamentales 
técnicos? Yo tengo mis dudas, com-
debía intentar devolverle la finca a 
Armenteros. 
"Por otra parte, y entrando ya en 
"la prueba del pleito, si es que es 
"lícito, sólo nos vamos a fijar en la 
"declaración del testigo Luis Castro, 
parto en esto la opinión de un di»- "de ese testigo, precúiamente defen 
tinguido miembro de esta Sala, el | "dido en su dicho ñor la entidad ac-
Dr. Marco Aurelio Cervantes, que; "tora ¿Qué declaró Luis Castro? 
en sentencia todavía reciente de 12 \ "Sencillamente que todavía el 2 de 
T R A J E S B L A N C O S N o . 1 0 0 A J 2 0 0 0 
Tenemos varios Modelos 
" E L S P O R T M A N ' 
Paseo de Martí número 119, antes Prado 
TELEFONO A-9500 HABANA 
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"Diciembre en la entrevista, que no-
sotros no negamos que aceptamos 
"en todas sus consecuencias, com-
"pradora y vendedor se ponían de 
"acuerdo para repartirse el produc-
to de una expropiación llevada a 
"cabo en los terrenos de La Conchi-
"ta .por la Compañía del Ferroca-
"rrif. 
ASPECTO MORAL DE LA CUES-
TION 
En este extremo estuvo realmen-
te elocuente el Letrado defensor de 
Armenteros. 
"Después de demostrar la sin ra-
"zón del pleito yo he querido ocu-
"parme también de este aspecto, se-
"ñores ríe la Sala porque los que 
"vestimos esta toga no solamente 
"estamos obligados a defender a 
"nuestros clientes en cuanto a sus 
"intereses materiales; tenemos tam-
"biénla obligación de protegerlos 
"en su buen nombre, concepto y fa-
"ma. Y Armenteros ha sido dura-
"mente maltratado en todo este 
"asunto. El que no es Abogado, 
"que asistió sin letrado alguno a 
"esta contratación se le pinta como 
"engañando a una Compañía en ge-
"neral compuesta de Abogados, y en 
"todo caso protegida por Bufete de 
"sano prestigio y gran competencia. 
"Y se afirma que Armenteros hizo 
"creer que los Polvorines del Esta-
"do, que los antiquísimos Polvori-
"nes que el Estado tiene en la ba-
"hia los había vendido como suyos 
" el señor Armenteros. Eso"s Polvo-
"irnes, yo tengo aquí la fotografía 
"señores de la Sala están consti-
"tuidos por una serie de edificios 
"donde viven los soldados que íos 
"cuidan y donde se depositan los 
"explosivos. Se ven desde gran dis-
"tancia. Y si algo faltaba para de-
"mostrar que no eran de él en el 
"propio plano acompañado a la es-
"critura se escriben con letras bien 
"grandes la palabra "Polvorines" 
"indicando, donde están situados. Si 
"diera almacenes, potreros, vivien-
"das etc. podría dudarse en cuan-
"to a quien perteneció, pero la pa-
"labra Polvorin está indicando ella' 
"misma que es algo que no pertene-
"ce a particulares* . 
"En realidad señores de la Sala 
"esto ha sido para la Compañía Li -
"toral de Babia lo que pudiéramos 
"llamar con todo respeto, y sin án¡-
"mo alguno de molestar, una espe-
"culación fracasada, cuya conse-
"cuencía se pretende que pague Ar-
"menteros. es decir que si este plei-
"to hubiera prosperado tendríamos 
"que Armenteros habría de liquidor 
"parte de sus bienes para devolver-
l e a la Compañía Litoral de Babia 
"los doscientos mil pesos que entre-
"gó de contado, y como los bienes 
"adquiridos por Armenteros en 1920 
"por valor de doscientos mil pe-
"sos, en que invirtió la parte del 
"precio, no valen hoy ni la mitad, 
"se daría el caso de quo con su pe-
"culio particular habría de darle a 
"la Compañía Litoral de Bahía ese 
"dinero, o por lo menos comple-
''társelo, pagando así las consecuen-
"cias de una aventura financiera de 
"aquella entidad, pues es sabido que 
"la Compañía Liteorai de Bahía te-
cnia propuesto ese terreno, junto 
"con él otras Compañías que con-
"trolaban el frente de mar disponi-
I 0 N B B p U f 
A U D A L 
C A U D A L 
P R I M E R P R E M I O 
En el Concurso "DEU" '915. dol Fomento del Trabajo Nacional 
de Barcelona. 
fabricación Española 
Eleva el agua a cualquier altura con un consumo iasignificante. 
Es SILENCIOSA. Un niño puede manejarla. 
La BOMBA "PRAT" es indispensable en la vida doméstica v es 
el mejor auxiliar de la Agricultura y de la Industria. 
G A R C I A Y G A R C I A 
Ave. Máximo Gómez (Monte) 2.G. Agentes Exclusivos. 
C 3348 Alt. 2 d 13 
b es de nuestra bahía, en' ocho mi 
llones de peses a intereses america-
nos que pensaban por aquella épo-
"ca establecerse en Cuba." 
Esta es la síntesis o el resumen 
de este pleito importantísimo que 
llevó numeroso público al Tribunal 
Supremo, en parte atraído por i 
asunto y en parte curioso por oir 
nuevamente al General Preyre % 
Andrade en nuevas lides profeslo-
Veremos qué resuelve nuestro más alto Tribunal. nuestro 
A B R I L 1 3 D E 1 9 2 4 D I A R I O D E L A M A R I N A 
B O L S A D E 
L A 
R e v i s t a d e V a l o r e s i ^ R C A D O ^ 
M E R C A D O P E V A L O R E S 
! (Por nuestro hUo directo) 
i M RVA Y O R K , abril 12. 
Los precios de las acciones arranca-
I run para subir al abrirse el mercado 
: de hoy, pero^ este movimiento fué con-
I tenido por una nueva exhibic ión de 
ventas en motores y accesorios que 
j l levó la mayoi» parte de estas emislo 
Con el mismo tono de irregularidad nes a nuevas bajas cotizaciones para 
<jue prevaleció el dia anterior, estuvo 
ayer la Bolsa, durante la ses ión cele-
brada por la mañana 
E n algunos valores, se advert ía dls-
el a ñ o . 
Studebaker fué el blanco principal 
, de los ataques bajistas que la hlcie-
I ron baiar cerca de 6 puntos hasta 84, 
posic ión para operar nuentra^ ^ " J ^ ^ ^ r ^ e se ha visto en dos 
permanecieron sostemdos y con P1"^108 l l ^ . ^ ^ . í ^ ^ e , faltos de confirma-
cotizados a distancia. i ci6n de una merma de la producción. 
, . , „ I Otros nuevos bajos records de ese gru-
Continuan con buena orientación los., ^ de chand]er> Tellow Cab, 
bonos de la República. Los del seis por, Chicago Yellow y Splces Manufactu-
clento ya han comenzado a amortiguarse ] ^ 
y en los del cinco y medio por ciento] Apoyo coniprador para TTnited Sta-
se nota buena demanda. j teg t̂ñei  Baldwin y Amerioan Can fué 
Los bonos de Havana Electr ic afirman | al&o jlmitad0i resultando que cerraron 
•us precios y los industriales rigen s08"; estas emisiones 2 puntos m á s bajas en 
tenidos. j ¿i ¿fa. • 
! L a fuerza de los francos franceses 
E l grupo de valores industriales <Je-: ciue s6 vieron hasta B .ffS centavos, o 
nota alguna pesadeas. sea casi a g puntos distantes de la 
Los valores azucareros de la Compa- alta cotizaclón del año, fué lo más no-
Ala Cuba Cañe rigen de baja, debido «- table del mercado de cambio extran-
lo flojedad qu«f existe en los precios del jero 
D E C A M B I 








N E W Y O R K , abril 12. 
Esterlinas, 60 d ías . . . 
Esterlinas, a la v i s t a . . 
Esterlinas, cable 
Pesetas. 
Francos, a la v is ta . . . 
Francos, cable 
Francos belgas, v i s t a . . 
Francos belgas, cable. . 
Francos suizos 17.5:! 
Holanda 37.22 
Liras , vista i i i 
Liras , cable 4.44 1|2 
Xoruega 13.12 
Suecia.; 2G'-39 
Grecia < 1-74 
Polonia 000012 
Checoeslovakla 2.nt> 1|2 
Jugoeslavla 1.24 3|4 
Argentina 33.12 
Bras i l 11-30 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , abril 12. 
E l mercado de futuros de café abrió 
con un alza de 12 a 21 puntos por com-
pras para Nutva Orleans y para la 
cuenta local promovidas por los más 
firmes cables del Bras i l . L a demanda 
estuvo limitada y los precios reaccio-
naron de 13.00 a 12.95 para julio y 
de 12.00 a 11.85 para diciembre. 
Mes 
Mayo . . 













Inactivos los valores d» las Compa-
ñías de Seguros. 
L a s acciones de las Compañías Navie-
ra y las de Pesca, es tán con tono de 
firmeza. 
E n dichos papeles no ha produicido nin-
gún efecto desfaivorablo la actusal huel-
ga que sostienen los obreros de bahía . 
Continúan firmes las acciones de L a 
Tropical, y con mejor tono los de la 
Cervecera. 
Sostenidas las acciones de los F . C . 
Unidos; las del Eléctr ico actuaron con 
precios fác i l e s y las de los Te lé fonos 
irregulares. 
E n Electr ic hubo buena dermanda. 
Se operó en la cot ización oficial en 
cinco mil pesos en bonos de Licorera 
Cubana, a 60%; en cien acciones prefe 












P L A T A E N B A R R A S 
lyas exportaciones de azúcar reporta-
das aye ra la Secretaria de Agricultura 
por las Aduanas en cumplimiento de 
los Apartados Primero y Octavo del De-
creto 177* fueron las siguientes: 
Aduana del Mariel: 5.000 sacos. Puer-
ridas del Electr ic a 102%; en cincuenta I to de destino, New York, 
acciones comunes Electric a, 86% Aduana de Cárdenas: 6.04» sacos. — 
Fuera d© pizarra también se operó en i Puerto de destino, New York , 
distintos lotes de bonos de Cuba, H a - Aduana de Sagua: 15.300 sacos. Puer-
vana Electric, Papelera y acciones de to d« destino, New Orleans. 
Teléfonos, Naviera y Havana Elec tr ic . Aduana de Sagua: 5.000 sacos. Puer-
to de destino, New York . 
Aduana de Nuevltas: 59.100 sacos. 
Puerto de destino, Néw York . 
Aduana de Manzanillo: 10.000 sacos. 
Puerto de? destino. New York . • . ^ 
Aduana de Clenfuegos: 29.800 sacos. 
Puerto dt destino, N^w Orleans. 
E l dia 16 se empezaran a, pagar el 
dividendo regular de 1% por ciento de 
la Internacional de Teléforaos. 
L a Havana Electric cerrara el dio. 18 
del actual a las cuatro p. m. sus l i -
bros para las transferencias de accio-
nes. 
Cerrí el mercado sostenido. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A Í , 






















6 R . Cuba Speyer. .. . .. 
6 R . Cuba D . int. . . . 
4% R , Cuba 4% o|o. ¿ . 
6 R . Cuba 1914 Morgan. 
6 R . Cuba 11917 tesoro. . 
5 R . Cuba 1917 puertos . 
5% R . quhü. 19.23\Morgan. 
6 Ayto. l a . Hlp. . . . 
6 Xyto. l a . Hlp 
X Gibara-Holguin l a . Hi&> 
6 F . C . U . p e r p é t u a s . . 
7 Banco Territorial S . A . 
ti Banco Territorial . Serle 
B, $2.000.000 en c ir-
culación , 
* Gas y Electricidad. . . 
6 Havana Electric R y . . 
t- fita vana Electric R y . 
H . G r a . ($6.000.000 
en c irculación. . „ . 
« Electr ic Stgo. Cuba.. . 
6 Matadero IV.. H i p . . . 
6 Cuban Telephono . . x. 
H Ciego de A v i l a . . . ., 
7 Cervecera I n t . l a ^ Hlp 
6 Bonos F . del Noroes,. 
de B a h í a Honda a 
circulación Nominal 
7 Bonos Acueducto de 
Clenfuegos. . . . . . . Nominal 
6 Bonos C a . Manufactu-
rera Nacional. . . ., 
5 Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cubaa 
Telephone Co. . . . 
8 Obligaciones C a . Urba-
nlzadora del Parque 
y Playa de Mariana©. 
8 Bonos Hipt. Consolida-
ted Sb-e Corporation 
( C a . Consolidada de 
Calzado. . . • . . . . Noinltial 
8 Bonos 2a. Hipoteca 
Papelera Cubana (Se-
rle B 72% 
7 Bonos Hlp. Ca„ L i c o -
rera Cubana. . %. . . 60% 
8 Bonos Hip. C a . Nacio-
nal de Hielo 
6 Bonos Hlp . C a . Curt i -
dora Cubana. . . . . . 
57 hO 
Nominal 






L a esterlina a la vista de nuevo r i -
gió por encima de la cotización de 
$4.33 centavos, y los francos belgas 
subieron unos 15 puntos, hasta 5.12 
centavos. L a pesadez de las coronas 
danesas que bajaron 10 puntos, hasta j piata en barras 84 
16.51, reflejaban al parecer la victo-1 pe80S mejicanos. 48 7)8 
ria laborista en la elección de ayer. O F E R T A S D E D I N E R O 
' L a s ofertas Ae dinero estuvieron sos-
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R ! I T ^ ' . 1 " . " " " . " . . a ' a ; 
L a m á s baja 4 1|4 
Promedio •* ^ 
Ultimo préstamo 4 1|4 
Ofrecido. * 1|2 
Cierre final * 1|4 
Aceptaciones de los bancos. . . 4 
Préstamos a 60*días i 4 1|2 
Prés tamos a 6 meses . . * . . 4 1|2 a 4 314 
Papel mercantil 4 112 a 4 314 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , abril 12. 
L a s cotizaciones del día fueron las 
siguientes: 
Esterlinas, sin cotizar. 
Francos, 44.60. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , abril 12. 
E l dollar se cotizó a 7.42. 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , abril 1?. 
Los precios estuvieron Irregulares ei> 
esta Bolsa. 
Renta del 3 010, 56 f r s . 
Cambios sobre Londres, 73.45 frs. 
Emprés t i to 5 0|0, 69.85 f r s . 
E l dollar se cotizó a 16 frs 96 cta. 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , abril 12. 
Los precios estuvieron Irregulares. 
Consolidados por dinero, 57 
United Havana Railway, 86 1]2. 
Emprés t i to Británico, 5 OjO, 102 3|4. 
Emprést i to Bri tánico 4 112 0|0, 99 1|2. 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
M E R C A D O L O C A L 
DE 
C A M B I O S 
Irregular rigió el mercado local de 
cambios. 
Las divisas sobre Nueva York, flo-
jas, con mucho papel ofrecido; las euro-
peas abrieron firmes y cerraron con al -
guna pesadez, ge operó en libras, che-
ques a 4.33%; en pesetas cables a 13.48 
y en fmicos cables a 6.06. 
Cotiza ión del Cierre 
N E W Y O R K , cable 5|64 
N E W Y O R K , vista 7164 D. 
L O N D R E S , cable. . . . . . 4.33 % 
L O N D R E S , vista 4.33 % 
L O N D R E S , 6 0d|v 4.31 % 
P A R I S , cable ^«.06 
P A R I S , vista. 6.04 
ESPAÑA, cable 13.50 
ESPAÑA, vista 13.49 
I T A L I A , cable 4.50 
I T A L I A , vista. . . . . . 4.49 
B R U S E L A S , cable. 5.10 
B R U S E L A S , vista -5.09 
z U R I C H , cable. . . . . . . 17.58 
z U R I C H , vista 17.57 
A M S T E R D A M , cable 37.20 
A M S T E R D A M , vista, . . . 37.18 
TORONTO, cable 0.98 % 
TORONTO, vista 0.98 
H O N KONG, cable. . ,. . . 51.35 
HONG KONG, vista. . . . 51.16-
C a s a B l a n c a , abr i l 12. 
D I A R L O . — H a b a n a . 
E s t a d o del tiempo s á b a d o siete a. 
in. • Golfo de M é j i c o , buen t ier^/^v 
b a r ó m e t r o n o r m a l y algo bajo en ex-
tremo occidental , vientos del E s t e a l 
S u r , moderados. 
P r o n ó s t i c o I s l a : buen tiempo e u l j j j T ^ - y o r k , abril 12. 
general hoy y el domingo excepto po- " l ibertad 3 1)2 0|0.—Alto, 99 5132; ba-
s ib i l idad de turbonadas a i s ladas; l i 
gero descenso en temperaturas , te-
rra les y brisas . 




Banco Territorial ,. M . . „ Nominal 
Banco Agrícola Nominal 
Banco Territorial benef. . . Nominal 
Trust Co. ($500.000 en cir-
culación Nominal 
Banco de P r é s t a m o s sobre 
Joyería, $50.000 en c ir -
culación. . Nominal 
F , C . Unidos 
j Cuban Central, pref. . , •; 
i Cuban Central, com. . . 
' P. C . Gibara y Holguln. 
1 Cuba R. R 
| Electric Stgo. de Cuba, 
i Havana Electr ic pref. . . 
' Havana Electric com. .. 
I Rléctrica Sancti Splrltus, 
l Nueva Fabrica de Hielo, 
j Cervecera Int . pref. . . 
' Cervecera Int . com. , . 
| Lonja del Comercio, pref 
Lonja Comercio com. . . 
Comp. Curtidora Cubana, 
t Teléfono, preferidas. . . 
Teléfono, comunes. . . . 
Inter. Telephone and Tele 
graph Corporation. . . 
Matadero Industrial . . . 
Industrial de Cuba. . . . 
7 olo Naviera, pref. . . 
Naviera, comunes. . . . 
Cuba Cañe, pref. . . . 
Cub-x Cañe, con> Nominal 
Ciego de Avi la 5 
; 7 o|o C a . Cubana de Pesca 
y Navegac ión '$550.000 en 
circulación 100 
C a . Cubana de Pesra y Na-
vegación, $1.000.000 en 
« circulación com 23 
Union Hispano Americana 
de Seguros 33 
Unión Hispano Americana 
de Seguros, benef. . . . 2% 
Unión Olí Co (650.000 
en circulación Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes . 
7 olo C a . Manufacturera 
Nacional, pref 
Ca. Manufacturera Naclo-
Nacional, comunes, j . . . 
Constancia Copper Co. . . 
C a . Licorera Cubana. . . 




























fumeria, pref. ($1.000.000 
en circulación 64 70 
C a . Nacional de Perfume-
ele. $1.300.000 en circu-
lación com 7 I I 
C a . Acueducto CienfAegos. Nominal 
7 olo C a . de .I^rcla de Ma-
tanzas, pref. . 
7 ojo C a . de Jarcia de Ma-
tanzas, pref. slnds. . .• ., 
C a . de Jarcia de Matan-
zas, comnn«a^_... . . . . . . 
C a . de Jarcia de Matan-
za*, com. sincl'f 16% 17% 
C a . Cubana de Accidentes. Nominal 
" L a Unión Nacional", Com-
pañía General de Seguros 
y fianzaa, pref . . . „ ,. . 
I d . Id . beneficiarlas,. . . 
Oa. Urbanizaaora del P a r -
que y Playa de Marlanao 
preferidas Nominal 
C a . Urbanizadora del P a r -
que y Playa de Marlanao, 
comunes Nominal 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, pref. . . Nominal 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, com. . . Nominal 
Consolidated Shoe Corpora-
tion, Compañía de Calza-
do, pref. (en circulación 







Jo, 99 8132; cierre, 99 6132. 
Primero 4 010.—Sin cotizar. 
Segundo 4 0|n.—Sin cotizar. 
Primero 4 1|4 0|Ó.—Alto, 99 27132; 
bajo.. 9 926132; cierre, 99 26|32. 
Segundo 4 1|4 0|0.—Alto, 99 26132; 
bajo, 99 24|32; cierre, 99 26132. 
Tercero 4 1|4 0|0.—Alto, 100 e|32; 
bajo, 100 4132; cierre, 100 5|32. 
Cuarto 4 114 0|0.—Alto. 99 30|32; ba-
jo. 99 27|8í; cierre, 99 2013Í. 
U S Treasury 4 1]4 0|0 Alto l o l 31132 
bajo, 100 25|32: cierre, 100 28|32. 
Inter. Tel. and Telph Co. Sin cotizar. 
V A L O R E S . C U B A N O S 
N B W Y O R K , abril . 12. 
Hoy se registraron las siguientes co-
tizaciones » la hora del cierre para los 
valores cubanos. 
Deuda Exterior. 6 112 0|0, 1»B2. Alto, 
bajo, 94 118; cierre, 94 1|4. 
Deuda Exterior, 5 0|0, dé 1949.* Cie-
rre, 94 314. 
Deuda Exterior, 6 010, de 1940. Cie-
rre, 89 818. 
Deuda Exterior 4 1|2 010. de 1940.— 
Alto, 82 7|8; bajo, 82; cierre, 82 7|8. 
Havana B. Cons., 6 0|0, de 1953. Cie-
rre, 92 3|4. 
Onba RaUroad 6 0|0, de 1961. Cie-
rre, 88 618. 
L A U N I O N N A C I O N A L " 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L D E S E G U R O S Y 
F I A N Z A S , S . A . 
J U N T A G E N E R A L E X T R A O R D I N A R I A 
L A C A M P A Ñ A E N C O N T R A 
D E L 4 P O R 1 0 0 
E n la S e c r e t a r í a de ía F e d e r a c i ó n 
Na^.onai de Corporaciones E o o n ó -
mlcas, se h a recibido una comuni-
c a c i ó n de la C á m a r a de Comercio 
Sanct i S p í r i t u s , a d h i r i é n d o s e con 
entusiasmo a l a c a m p a ñ a que e s t á 
realizando dicho gup.emo organis-
910 para lograr la d e r o g a c i ó n del 
impuesto del 4 por ciento y wLvian-
do copias de cartas f irmadas por los 
representantes s e ñ o r e s P a n t i a g j Rey , 
J u a n C a b r e r a y Santiago (Jarcia C a -
ñ i z a r e s y senador t e ñ o r M a r t í n e z 
Moles, favorables todas ellas a le 
d e r o g a c i ó n citada. 
E l Consejo de la F e d e r a c i ó n Na-
cional .» iniciador y mantenedor de | 
estos trabajos e s t á s a t i s f e c h í s i m o de ¡ 
las pruebas de a d h e s i ó n que recibe ¡ 
de las corporaciones e c o n ó m i c a s de • 
todos los lugares de H R e p ú b l i c a y 
se propone publicar la r e l a c i ó n to-
ta l de #las entidades a g r í c o l a s , co-
merciales e Industriales que e s t á n ' 
apoyando tales gestiones, para que 
sea posible formar juicio m á s exac-
to acerca de les cuantiosos intere- ! 
ses que respaldan esta formidable | 
c a m p a ñ a . 
U N A C O M I S I O N D E P E S C Í 
D O R E S E N A G R I C U L T U R A 
Ayer estuvo en la Secretaria de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo, entrevis-
tándose con i»l general Betancourt, una 
comis ión Integrada por el presidente del 
S.'r.dlcato de Tral \ jadores, el presidente 
d»» la AsoclaM6n de Pescadores de B a -
taband y otros señores, para pedirle se-
ñale los criideros de blajalbaa para la 
veda, decretada de 10 de Abril a 10 d«í 
Junio, y que autorice la pesca en los 
demás puntos de la costa. 
R E V I S T A D E 
A Z U C A R E S 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , abril 12. 
No presentándose mejora en la de-
manda del azúcar refinado, las nuevas 
ofertas de crudos a los precios paga-
dos últ imamente de 4Va centavos no 
despertaron interés de compra hoy, y 
no hubo nuevos negocios. 
Igual calina parecía prevalecer en el 
mercado inglés, donde los cables decían 
que tanto los do Cuba como los de 
Santo Domingo se ofrecían a 24 che-
lines 9 peniques sin encontrar compra-
dores. 
Decíase que las ventas adicionales 
en el viernes de azúcares de Cuba se 
realizaron con los refinadores locales, 
y se dice que se vendieron unos 35.100 
sacos jiara embarque en la segunda 
quincena de abril a 6.28 centavos, agre-
gándose que un operador había com-
prado 20,000 sacos para embarque en 
mayo a 1/16 centavos por encima de 
este nivel. 
Líos precios del de entrega inmedia-
ta no se alteraron a 6.28 centavos pa-
gado el derecho para los de Cuba. 
F U T U R O S D E AZI C A R CRUDO 
No hubo gran actividad en el mer-
cado de futuros de azúcar crudo hoy y 
los precios se movieron de 3 a 4 pun-
tos. 
L a apertura estuvo Irregular desde 
1 punto más alta hasta 3 más baja; 
pero con motivo de algunas operacio-
nes para cubrirse y de compras de las 
casas comisionistas los precios subie-
ron de 2 a 4 puntos por encima de la 
cotización inicial. L a demanda, sin 
embargo, no fué de suficiente volumen 
para absorber las ofertas de ciertos 
Intereses y los precios reaccionaron 
nuevamente y a úl t ima hora estuvieron 
un punto más altos y después 5 pun-
tos netos más bajo. 
Se vendieron en total nada más que 
14.000 toneladas. 
Mes Abre Alto Bajo Vta .Crre . 
Abril . . . . 4.57 
Mayo . . . . 4.56 4.59 4.56 4.57 4.57 
Julio . . . . 4.72 4.74 4.71 4.72 4.72 
Agosto . . . 4.72 
Septiembre. . 4.66 4.70 4.66 4.68 4.68 
Diciembre . . 4.23 4.27 4.23 4.24 4.24 
Enero . . . . 3.90 
Marzo . . . . 3.55 3.55 3.51 3.51 3.50 
A C L A R A C I O N D E L S R . P A U L 
Habana , 11 de Abri l de 1924. 
S r . Director del " D I A R I O D E L A 
M A R I N A " . 
Ciudad. 
S e ñ o r Director: 
A t í t u l o de i n f o r m a c i ó n , ruego e 
usted tenga la bondad de poner en 
conocimiento de los numerosos lec-
tores del D I A R I O D E L A M A R I N A , 
la d e c l a r a c i ó n siguiente que tiene 
oor objeto protestar a la vista de 
todos, contra la c a m p a ñ a c a l u m n i ó l e 
e Interesada de la que acabo de s e í 
v ict ima. 
He sido acusado de haber venido 
a eate pa í s para dedicarme al t rá -
fico de drogas h e r ó l c a s . 
Me debo a mí mismo, en r a z ó n de 
mi personalidad comercial y "moral, 
debo a mi rami l la y a cuantos me 
conocen el desmentir cuanto tiene 
de e r r ó n e o tal e c u s a c i ó n . 
Establec ido en la calle de V i r t u -
des 1 4 3 ^ , como Droguista al por 
mayor y Representante de f irmas 
f r a n c e s a » , rec ib í del ex-agente de mi 
padre s e ñ o r Hdgard Descamps, Vice-
presidente de la C á m a r a F r a n c e s a 
del Comercio, un stock de mercan-
c í a s confiadas anteriormente al se-
ñ o r A g u s t í n Reyes y restituidas por 
él cuando se e f e c t u ó la s e p a r a c i ó n 
entre dicha y mi padre. 
E n t r e ''esas m e r c a n c í e s se encon-
traba cierta cantidad de un producto 
l lamado A n e s t é s i c o L o c a l Winter , 
qne contiene en su p r e p a r a c i ó n una 
p e q u e ñ a d ó s i s de c o c a í n a , ( d ó s i s í n -
t ima, como la que contiene, por 
ejemplo, todo jerabe calmante para 
l a tos, ya se trate de belladona, o 
de a c ó n i t o , l á u d a n o , etc. . . •.) 
Dichas m e r c a n c í a s nunca han sa-
lido de m¡ a l m a c é n , j a m á s he ven-
dido ni cedido e nadie producto he-
r ó i c o alguno y puedo probar no ha-
ber recibido nunca m e r c a n c í a de esa 
clase, como asimismo se jus t i f i ca 
por las mismas contra-etiquetas a 
nombre de A . Reyes , que se hal lan 
sobra las cajas que las unidades de 
A n e s t é s i c o L o c a l Winter encontra-
das en mi casa, son precisamente las 
que provienen del s e ñ o r A . Reyes . 
A d e m á s , el hecho de haber regis-
trado en mi contabil idad legal la 
entrada de las m e r c a n c í a s recupera-
das del s e ñ o r E d g a r d Decamps, prue-
A Z U C A R R E F I N A D O 
Nó se anunció mejora ninguna en la 
demanda del refino ni hubo cambios 
estas emisiones de la apOdayHdcmfwy 
en los precios que se cotizaban a 8.20 
centavos por un refinador de la loca-
lidad y a 8.40 centavos por todos los 
d e m á s . Los compradores al parecer se 
Inclinan a limitar las operaciones a la 
necesidad absoluta esperando a lgún 
reajuste en la scot izaciónes , que se di-
ce que están muy por encima de la 
paridad. 
F U T U R O S D Z A Z U C A R R E F U T A D O 
Los futuros de azúcar refinado es-
tuvieron nominales. 
t»a que no se m? n. 1 
, L a 3 referidas c a l , a t l ^ 1 
L o c a l Wmter L ^ 3 a s le ¿ H l 
^ varios a ñ o T y a V n C ^ 
vanado. y su \ 
Mi calidad dP á. 
Prohibe en mau.ra ^ J 
mí a l m a c é n p r o d u c t o , ^ t í j 
nue ho ¡o deseo ¿ ton Wóic¿-] 
s iquiera P<lra vender > i l 
L a única f o r m a S 0 8 lef»2í 
que cumplir, f u e r 7 ^ QUp t Í 
especial registrandao 1 e*ar J 
salidas de dichos ^ 
No t e n í a yo ^ZT^ I 
ce hice comercio ¿ l* p0^ J 
y estando en Cuba'de!?8 
algunos meses, ha.tT , 80laJ 
punto del reglament! 
bla devolver a Par{3 ? , , a i M 
A n e s t é s i c o i n c r i m i n a ^ ^ 
fuese restituido al fai? • M 
A u n suponiendo q u ! , ^ I 
referido Libro const l"^ ^ 1 
de mi parte, ese hechn ^ i 
no puede ante las pê onPOr 51 
resudas en este asento ^ S 
consecuencia el ^ r ' [^\ 
¡os miserables t r a f i ^ n ^ o 
h e r ó l c a s que viven dei l íe H 
•meten. mal qt,] 
Mis nociones incompleta,,, 
m a castellano, el hecho L Í 1 
encontrarme solo en el 
me han impedido dar 
te al s e ñ o r Juez todas \¿ *f 
clones» que pudieran w f 1 " 
prender de momento, m 
s i t u a c i ó n de víctima de 
de calumnia interesada \ 
Tengo la satisfacción A, } 
que cuantas personas me conl 1 
han podido crer en mi c u l i S I 
A I pedir a usted que ¡nsm. 1 
D I A R I O D E L A MARIN i \ 
neas, mi ún ica intención es í, J 
r a r con toda buena fé loS ijechJ] 
se me imputan a fin de que U 
no me conocen más que ¡ndirad 
te puedan comprender frente» 
clase de maquinación'nos enco' 
mos. 
L e doy las más expresivas mj 
s e ñ o r Director, por el apovo 
ted se ha dignado prestarme'J 
importante yeriódldo para delaf 
una causa just?, y honrada t J 
de usted muy atto. s. s. ' 1 
Paul DELOlTHgJ 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
E l mercado americano cerró cotizando 





Tuero, 1925 24.78 
Marzo. 1925 . . . 31.11 
V A L O R E S AZUCAREROS 
• American Sugar.—Ventas, 1.200'i 
46; bajo, 45 1|4; cierre, 45 1|4. 
Cuban Amer. Sugar .—Ventas, 
alto, 32 1|2; bajo, 31 5|8: cierre, :¡¡ 
Cuba Cane Sugar. Ventas, 1,000; 
12 1|2; bajo, 13 1|4; cierre, 13 1:. 
Cuba Cane Sugar pfd.—Ventas. i.J 
alto, 60 3|8; bajo, 59 1|2; cierre. 5) J 
Punta Alegre Sugar.—Ventas. 
alto, fifi; bajo, 58 J12: cierre, 5}. 
Se c i ta por medio de l a presente 
convocatoria a los s e ñ o r e a Acc ionis -
tas de esta C o m p a ñ í a para l a J u n t a 
Genera l E x t r a o r d i n a r i a que t e n d r á 
lugar el d í a 7 del mes de Mayo p r ó -
ximo a las diez de l a m a ñ a n a , en e l 
las acciones en l a S e c r e t a r í a de l a 
C o m p a ñ í a con diez d í a s de ant ic ipa-
c i ó n a l a J u n t a . L o s piopietarios de 
acciones nominativas p a r a que ten-I 
gan derecho a as is t ir a l a J u n t a d e - ¡ 
b e r á n tenerlas inscritas en los libros i 
domicilio social . H a b a n a n ú m e ^ m | r e g ^ • 
C ^ ^ t 0 ^ PUntUal C e n c í a , cinco d í a s antes de su c e r e i í a c i ó n 
E n d icha J u n t a se t r a t a r a y d iscu- debiendo recoger sus tar /e tas cinco 
t l rá una m o c i ó n presentada por v a -
rios Accionistas , re lacionada con l a 
d i s m i n u c i ó n de capital y amort iza-
c i ó n y c o n v e r s i ó n de acciones, de 
acuerdo con 
d í a s antes de la fecha s e ñ a l a d a para 
dicha c e l e b r a c i ó n . L o s tenedores de 
acciones al portador d e b e r á n deposi-
tar sus t í t u l o s en el domicil io de la 
acuerdo con el A r t í c u l o 5o de los C o m p a ñ í a T ™ loo « . r ^ * i - « ' I a | 
Estatutos Sociales . I« S S S ? 1** las^casas de B a n c a 
1 Consejo de 
oportunidad. 
la J u n t a , y recoger sus tarjetas de! 
a d m i s i ó n cinco d í a s antes del 7 d ' 
Mayo. 
de esta C o m p a ñ í a , H a b a n a n ú m e r o 
l % ¡ 1 2 1 , copias impresas de la m o c i ó n 
de referencia . 
L o s Accionif í taa p o d r á n as is t ir 
I personalmente o por medio de m a n -
datario con mandato escrito otorga-
s e a o precisamente en favor de uno de 
W 4 ' a i l l 0 B accionistas y previo d e p ó s i t o de 
Habana , 31 de Marzo de 1924. 
Oscar G A R C I A H E R N A N D E Z 
Secretario 
c 8332 3d-12 
B O L S A D E N E W Y O R K 
A B R I L 
P u b l i c a m o s l a t o t a l i d a d 
de las t r a n s a c d o E e s e n B o -
nos en la B o l s a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
4 . 4 8 8 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
4 0 5 . 3 0 0 
L o s cber lrs o m l e a d o s e a 
l a " G e a r í n g Honsc '* do 
N n e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
8 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
L o » p r o m e d i o s d e l v a l o r 
de l a s a c c i o n e s , t o m a n d o 
2 0 de c a d a c ^ s e , h a n s i d o : 
Í N D U S T R I A L E S 
9 1 . 7 1 
F E R R O C A R R I L E R A S 
8 1 . 6 7 
S E G U R I D A D 
T H E R O Y A L B A N K O F C A N A D A 
No guarde su ¿mero o valores en su casa. Esta cos-
tumbre resulta muy pel igre*». U n fuego, o los ladrones, 
pueden hacerlo deiaparecer. E l Banco es el sitio maj 
seguro para guardailo. 
Hemos, precisamente, terminado y puesto a la dis-
pos ic ión públ i ca una nueva b ó v e d a de seguridad, en 
nuestra oficina de Aguiar 75. 
Dicha boveaa c-i á equipada cor. una puerta circular 
que pesa m á s de ! C toneladas, provista de una espe-
cial cerradura de rdo j . 
D R O G U E R I A 
S 4 R R 4 
» 1 Edi f i c ios .—La Mayor. 
Surte a todas las farmacja'-.l 
Abierta los días laborables 
hasta las 7 de la noebe y !oií 
festivos hasta las diez y media 
de la mañana. 
Despacha T O D A LA NOCHE | 
L O S M A R T E S y todo el d!a a 
el domingo 4 de Mayo, de iMt 
F A R M A C I A S m ^ 
R A N A B I E R T A S i 
D O M I N G O 
0 M P A R E 5 E E L T R A B A J O Y E L E G I R A 
L A M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
No se atenga a nnestrai palabras tino a la d e m o s t r a c i ó n que hace-
mos con la m á q u i n a . E x í j a n o s la prueba <k sus cualidades. 
Apartado 2055. T e x i d o r y C a . R i e l a 2 7 Teléfono A-8309 
Sucursa l : Obispo y Aguiar . 
Infanta y Maloja. 
San Miguel y Uquendo. 
J e s ú s del Monte número «i'-
Milagros y San Anafltaslo. 
L u y a n ó n ú m e r o 113. . 
J e s ú s del Monte nrtmero «y 
J e s ú s del Monte número n»-
Cerro n ú m e r o 755. 
Cerro n ú m e r o 440. 
17. ontre F . y O. (V^h 
Belascoaln n ú m e r o l -7 
Santa R i t a 28. 
Z a n j a y Soledad. 
Neptuno y Escobar. 
Maloja y San Nicolás. 
Agui la n ú m e r o 236. 
E s c o b a r y Peñalver . 
Revil lagigedo y Apodac». 
B e l a s c o a í n número 646. 
Consulado número 9»-
Obispo n ú m e r o 27. 
L a m p a r i l l a y Villegas. 
L u z y San Ignacio. 
Infanta y San José . 
P r í n c i p e n ú m e r o l ' -
C a s e r í o de Luyanó. 
R e i n a n ú m e r o U o . 
B e l a s c o a í n número *• 
F e r n a n d i n a 77. 
J e s ú a del Monte número 
11 y M. Vedado. 
Santos Suílrez 7 Serran 
C á r d e n a s y M"0^: , , - , . 
H a b a n a y J e s ú s Mari»; ^ 
Cal l e 11 entre H 7 ^ 
Bat is ta) . , „ esl * 
Avenida de Wll^on l ^ -
¡ V e d a d o ) 
C U A N D O V I S I T E A * 
Y O R K VAYA A 
F U M A G A L Ü ; ^ . 
Precios ^ r Í t ^ 
259 West »3rd J * ^ ¿ r * 
T e l é f o n o Wrtrt*1* 
C e r v e z a : á P e m e m e d i a ^ T r o p i c a l ^ 
tic i 
• 
• - h i i p en este DIARIO se pu-
ráflCarren'a Rociada es la única 
an0see el dorecno de utilizar pa-
^ ' producirlas. las noticias cab!e-
ra, oue en el mismo se inserte. 
2 U « . así como la informacI6n lo-
D E 
L A L A C A M A R A 
D E L D E L O S 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cunlquirr recíamactón en él 
servicio del prir^dicq en el Vedado. 
Cerro o Jesús del Monte, llame á lo? 
Teléfonos M-tí»44 y M-6121. de 8 a 
11 de le mañana y de 1 a 5 de » 
tarde. Departamento de Publicidad 
y Circulación. 
J 
J A P O N A P E S A R D E L A P R O T E S T A 
Ó Ü C Ü Ó N A L P A P A 
U S P A L M A S P A R A E L 
D O M I N G O D E R A M O S 
Desde un Tiempo Inmemorial le 
Corresponde Este Privilegio a 
la Linajuda Farililia de Bresca 
j j ü S S O L I N I R E C I B E A DAWES 
' ROMA- Abril 12 . 
El Brigadier General Charles G. 
Uawea que llegó a estae capital de 
París fue recibido por el Presidente 
del Consejo de Ministros Sig. Be-
i, to Musuoliui durando la conversa-
' in casi una hora. E l General 
,anlericano parecía complacido por la 
entrevista al regresar a su hotel. 
i/)S R E Y E S D E I T A U A I X A U G U -
KAN LA F E R I A DE MILAN 
MILAN, Abril 12. 
SS. MM. E l Rey Víctor Manuel 
111 y la Reina Elena asistieron a las 
• solemnes ceremonias con que se 
inauguró la feria de Milán y la Rei-
na la declaró abierta rompiendo la 
cinta con los colores italianos que 
impedía la entrada. 
Acompañados por su séquito los 
soberanos recorrieron toda le feria 
mostrándose muy interesados en los 
puestos de exhibición y haciendo nu-
merosas preguntas acerca del carác-
ter y precio de los artículos allí 
expuestos. 
En el pabellón de Francia el mi-
nistro francés' M. Loucheur pro-
nunció un discurso dándoles la bien-
venida en nombre de su gobierno. 
E S S U P R O T E S T A D E C I A E L E M B A J A D O R J A P O N E S Q U E 
S E C O N S I D E R A S E N L A S " G R A V E S C O N S E C U E N C I A S " Q U E 
P U D I E R A N D E R I V A R S E D £ E S T A MED11DA, Q U E V E N D R I A 
A H E R I R A L J A P O N E N S U O R G U L L O Y S U A M O R P R O P I O 
WASHINGTON, abril 12. 
<'ontefiiemlo una cláusula por la nuil se excluye a Io« .iapone-
stv-. contra lo cual el Gobierno japonés ha protestado vigorosamente, 
el proyecto do ley de Inmigración quo lleva el nombre de Johnson, 
fué aprobado hoy en la Cámara por 322 votos contra 01. 
No se ha hecho ningún esfuerzo para eliminar la cláusula rela-
tiva a los japoneses, qu í sólo provocó una discusión breve y ru-
tinaria. 
Mientras el Senado vi.lvía a la consideración del problema de 
la inmigradÓB «mx una sesión nocturna, los jefes republicanos con-
vocaban a nna conferencia del partido para el próximo lunes, en la 
cual se procurará llegar a un acuerdo, tanto sobre la exclusión de 
los japoneses como sobre la base de cuotas inmigratorias. 
La ley existente, qu^ vence el próximo 30 de Junio, fijaba la 
cuota en 8% del censo de 3 010, y no contenía alusión ninguna a la 
inmigración japonesa, quo durante años ha sido regulada por el lla-
mado "acuerdo de caballeros" con el Japón. 
Kl Secretario Hughes ha recomendado que el Gobierno ameri-
cano siga reconociendo esto acuerdo y que los Japoneses sean soone-
tidos H la misma cuota proscripta para los nacionales de otros pttíses. 
E l representante Johnson, de Washington, presidente de la Co-
misión sobre inmigración de la Cámara, anunció hoy que cuando 
llegue la hora para que la Támara y el Senado concilien sus dife-
rencias sobre la legislación de inmigración, los directores por par-
te de la Cámara insistirán hasta iiltima hora en que se retenga la 
cláusula que excluye a los japoneses. 
L a carta del Embajador Hanihara al Secretario Hughes, que 
fué trasmitida ayer al Congreso, protestando contra l a exclusión, 
ni siquiera fué mencionada durante los debates de la Cámara sobre 
este proyecto de ley. 
LOS BRESCAS O F R E C E N J.AS 
LAS PALMAS A L SI MO 
P O N T I F I C E 
I ROMA, Abril 12. 
Cumpliendo con la tradicional coŝ  
tumbre de la Vigilia del Domingo 
de Ramos el jefe de la familia 
Bresca, una de las de más alta al-
curnia en el patriciado romano 
ofreció a S. S. el Sumo Pontífice 
Pío XI un ramo de palmas consa-
Rradas. Se ofrecieron también sim-
bólicas palmas a los altos dignata-
rios de la Corte Pontificia. 
Un breve especial del Papa Sixto 
V concede a la familia Bresca el pri-
vilegio de enviar al Papa las pal-
mas del Domingo de Ramos desde 
r¡ íí/r/o XVI. 
L O S R E P U B L I C A N O S D E L S E N A D O 
D E F I E N D E N A C O O L I D G E Y M E L L O N 
U N A T E N T A D O C R I M I N A L 
C O N T R A E L G O B E R N A D O R 
M E J I C A N O D E S I N A L O A 
Estal ló una Bomba Frente a l 
Hotel en que se Hospedaba en 
la Ciudad de Guadalajara, Ayer 
L a Liga Nacional Revo luc ionar ía , 
que lo Apoya, Envió una Enérgica 
Protesta al General A . O b r e g ó n 
ATENTADO CONTRA UN G O B E R -
NADOR MEJICANO 
NOGALES, Ariz, Abril 12. 
Según un despacho que hoy se 
recibió en esta ciudad procedente de 
Mazatlan ayer se hizo una tentati-
va para asesinar al General Flo-
res, gobernador de Sinaloa cuando 
pasaba por Guadalajara en viaje a 
la capital a fin de colaborar en la 
campaña electoral presidencial. 
Se desconocen detalles sobre el 
atentado y no se sabe si el gober-
nador salió ileso del mismo. 
E S T A L L A l N A BOMBA F R E N T E 
A L H O T K L F L O R E S 
MEJICO, DF . Abril 12. 
Anoche estalló una bomba frente 
al Hotel San Francisco, de Guada-
lajara donde se hospedaba el Gene-
ral Angel Floi*es, candidato e la 
presidencia de la república. 
L a Liga Nacional Revolucionaria 
que apoya la candidatura de Flores 
ha enviado por telégrafo una pro-
testa al General Obregón deman-
dando garantías y protección p-ara 
su candidato. 
L a explosión según las útimas no-
ticias no causó grandes desperfec-
tos. Se espera la llegada del Ge-
neral Flores a esta capital en la 
tarde de mañana. 
C o m e n z a r o n l o s 
(Viene de la P R I M E R A ) 
DETALLES DE LOS ULTIMOS BOAI 
BARDEi >S ESPADOLES. 
MELILLA, Abril 12. 
El alto mando publicó ésta tarde 
™ comunicado en el que se da 
fuenta, con cierta amplitud, de de-
diles de los diversos bombardeos 
secutados por 1o.í aviadores espa-
cies en estos últimos días en las 
comarcas de Beni-Urriaguel y Bo-
jotma. También se refiere el bom-
arrteo ejecutado contra Assicmara 
do? días consecutivos, que asegu-
ra dio excelentes resultados, tanto 
S L f Rimero de bajas que se oau-
w o í i al enemigo como por el efec-
o moral conseguido, que se hizo 
•ndente por la pasividad que desde 
entonces ha adoptado el harka en 
683 región. 
Manifiesta el citado comunicado 
jue los nfeños hicieron un gran nú-
rp! , d,sParoa contra los aviado-
es sobre todo cuando éstos descen-
Zl a ba3r-6 alturas, para poder 
lo nKrar.-me'j()r el hacer bIanco en 
erar ^ 05 ^ ' " a d o s ; pero sin lo-
p L acribillar las alas y 
(in í ! f P 0 de 103 a c o p l á i s , no sien-
vLi . s ,foeados en ningún punto 
ciorp sal,endo ilesos lodos los avia-
ra^neLUe tomaron parte en las 0Pe-
TariM C°'fidencia« hechas ayer por 
' ¿ a ^ esta,land0 «I chocar 
destro7n' • . y causando grandes 
lie abrí; feild0 «norme el boquete 
El oí j . explosión. 
^ fu,'dl/,0.l'ebe,de' «egún se ase-
'« ha T¡L-Íerido en una Pierna; no 
ri íe S K l d 0 r n f i r m a r esta noticia 
<¡ad her'da es de grave-
(irdem- ' a :0 maDdo ha dado las 
^io sp(.ri; lunas P*™ fine el ser-
^ esa y ? . , investigue la veracidad 
noiieia-. 
^'uta^ertfi w/onoce casi son ab-
Vérsiones d * T , r R ' llor P^ceder las í38 *™lrX^T fuenteÉ!' a1̂ -
T Pl númern h \ •,gnaS de cré(iit0-,(,s moros - b3Jas fl"6 «ufrieron 
I ^ i - T o n L l ' l * PUede segurarse 
lr^. casi f , ,5 lunert06 y 180 he-
casi lo(i0s ellos graves 
H \ . 
<l:SAl)n o , r f U N D O U E N l » 
DE T I E R R A S . 
WASHINGTON, Abril 12. 
Rompiendo el silencio que ha sido 
una^e las características de su po-
de losícrandes ataques quel os deóm-
del os grandes ataques que los demó-
cratas han organizado contra el go-
bierno, los republicanos del Senado 
salieron hoy a la defensa del Presi-
j dente Coolidge y del Secretario Me-
llón en un prolongado y caluroso de-
| bate alrededor de la intervención 
| presidencial en los procedimientos d > 
los comité^ investigadores ¿enato-
j ríales. 
j E l Senador Watson, de Indiana, 
' Presidente del comité que investiga 
j los asuntos de la oficina de ingresos 
internos, planteó el debate y fué el 
principal orador republicano apo-
yándolo el Senador Reed republica-
no de Pennsylvania contra los de-
mócratas que reanudaron sus asal-
tos tanto al Presidente Coolidge co-
mo al Secretario Mellón. 
Mr. Waston interpretó a sus co-
legas el mensaje presidencial en lo 
tocante tan solo a la situación en 
la Oficina de Ingresos Internos y 
afirmó que se proponía ejercer pre-j 
sión para que se probase la resolu-
ción por el presentada sobreseyendo 
las investigaciones de ese comité. 
Los senadores demócratas no se 
satisficieron, sin embargo, y conti-
nuaron manifestando sus sospechas 
de que el lenguaje en que estaba re-j 
dactado el mensaje indica que se le 
destina a censurar todas las investí-[ 
gaciones que han llevado a cabo los 
comités senatoriales, y durante unas 
cuantas horas prodigaron sus críti-' 
cas y ataques contra Mr. Coolidge y 
Mr. Mellon. 
Algo más tarde, durante la se 
sión, el senador Reed, demócrata, de 
Missouri,, presentó una resolución 
ordenando que se expurgase el men-
saje de las minutas del Senado, por 
considerarlo insultante a esa Alta 
Cámara. 
E l texto de la resolución, qué con 
el permiso del senador de Missouri. 
se1 permitió quedara sobre el tapete, 
es como sigue: 
"Se resuelve que la comunicación 
del Presidente de los Estados ITni-1 
dos, fechada el 1.1 de Abril de 1924. 
y la carta del Secretario del Tesoro i 
con fecha del 10 de Abril de 1924, 
tean y desde este momento estén ex-
purgadas de las minutan del Sena-
do." 
Según el senador Robinson, de 
Arkansas, líder demócrata, la reso-
lución Reed no fué inspirada por los 
directores de la oposición. 
E l ataque demócrata terminó, por 
fin, cuando el senador Caraway, 
demócrata, de Arkansas, aconsejó a 
sus colegas que no se metieran en 
lo quo les parecía un disgusto de 
familia entre los republicanos. 
I L S E C R E T A R I O M E L L O N D I C E 
Q U E SI CONTINUAN L A S I N V E S -
TIGACION KS C E S A R A D E F I N-
( ION A II B L GOBIERNO 
P I T T S B U R G H , Penn, abril 12. 
E l Secretario del Tesoro Andrew 
Mellón, hablando hoy "en el patio" 
en un banquete que en su honor dió 
la cámara de Comercio de Pitts-
burgh declaró que la investigación 
senatorial en la Oficina de Ingre-
sos Internos ha destruido el espíritu 
moral dé todo el personal del Teso-
ro y que "si no cesa esta innecesa-
ria intervención el gobierno dejará de 
funcionar". 
S F APLAZA LA A U D I F N C I V D E 
L A ( OMISION P E T R O L E R A 
P A S T A K L M A R T E S 
WASHINGTON. Abril 12. 
Se han aplazado del lunes al mar-
tes las audiencias piiblicas de la Co-
misión Petrolera del Senado debido 
a haberse eonvocado a conferencia 
a los republicanos del Senado el 
lunes por la tarde, 
L A S ACTSACTONES CONTRA 
D A U G H E R T Y 
WASHINGTON. Abril 12. 
L a comisión TNaugherty del Se-
nado acordó un receso el lunes, con 
an doble propósito. 
L a comisión desea primeramente 
decidir qué es lo que debe hacer 
contra M. S. Daugherty. hermano 
del ex-procurador general, por ha-
ber obstruido sus indagaciones en 
los archivos del Banco de Ohio, y 
quiere también conferenciar con el 
procurador general Stone para con-
siderar la conducta que debe se-
guirse respecto a estas acusaciones. 
UNA P R O T E S T S A D E L O S 
A L I A D O S A T U R Q U I A 
C O N S T A N T I N O P j u A , Abril 12. 
Las potencias aliadas envia-
ron hoy al Gobierno turco una 
Nota colectiva protestando 
contra el cierre de las escue-
las mantenidas por extranjeros 
en Turquía, cumpliendo la ley 
aprobada por la Asambleu do 
Angora-. 
L a Nota indica los graves in-
convenientes que ha producido 
ese cierre, y solicita del Go-
bierno turco que cuidadosa-
mente vuelva a tomar en con-
sideración el asunto. 
P o r e l E m b a j a d o r P e r u a n o 
u é P r e s e n t a d o e l P r o t o c o l o 
C o m p l e t o d e j a c n a y A r i c a 
H O Y , U L T I M O DIA D E L P L A Z O SEÑALADO P A R A P R E S E N T A R 
P R U E B A S S E R A E N T R E G A D O P O R E L E M B A J A D O R C H I L E N O 
A L S E C R E T A R I O D E E S T A D O E L A L E G A T O D E SU G O B I E R N O 
Y C O O L I D G E N O M B R A R A UNA COMISION D E E S P E C I A L I S T A S 
P O R E L G O B I E R N O D E 
I T A L I A S E P I D I E R O N 
E X P L I C A C I O N E S A S U I Z A 
Po incaré Ofrec ió una Comida a 
los Soberanos de Rumania, Ayer 
Tratando de Pol í t ica con el Rey 
WASHINGTON, abril 12. 
Por conducto de su embajador el 
señor Hernán Velardc, el gobierno 
peruano presentó hoy el protocolo 
completo de Tacna y Arica, ofrecien-
do la entera serie de contraproposi-
ciones y los documentos finales en 
la controversia, cumpliendo el acuer-
do coa los Estados Unidos, según el 
ctial el presideute Coolidge obrará 
como arbitro en el antiguo conflic-
to, sin que pueda apelarse contra 
su decisión. 
E l embajador chileno presentará 
mañana el protocolo de su gobierm» 
al Departamento de Estado, s.emlo 
ese día el último del plazo concedi-
do para someter pruebas. 
E l contra-alegato peruano consis-
te dé 215 páginas, impresas con un 
apéndice y documentos en un volu-
men separado de 460 páginas, ascen-
diendo en total a unas 290 000 pa-
labras que será preciso estudiar civ-
cladosamente, diferir y pesar como 
pruebas contra otros documentos 
igus^mente voluminosos que presen-
tarán los chilenos. 
Xo hubo ceremonial alguno en la 
visita que el embajador Velarde hizo 
al secretario de Estado, Hughes. Só-
I lo se cambiaron saludos de soiem-
uidad oficial y éstos simbolizaron la 
! sumisión del caso de un gobierno 
i al otro para que el Jefe del Poder 
| Ejecutivo de éste pronuncie 8U de-: 
1 cisión. 
' La gran cantidad de labor ea los 
uegociatios del Ejecutivo, la enormi-
dad de la tarea que se precisa llevar 
a cabo para poder pronunciar equi 
tütivamente un lindo en la conft-
rencía de Tacna y Arica, constitu-
yen juntos una imposibilidad física 
para un solo hombre, aun dedicv.n-
dole todo el tiempo que posee. Por 
lo tanto t-erá necesario nombrar un 
cuerpo de expertos que ayuden al 
presidente Coolidge. Este estudia en 
la actualidad una serie de candida-
tos, entre, quienes figurai) las auto-
ridades americanas sobre derecha in-
ternaelonal de mayor reputación pa-
ra formar con ellos una comisión es-
pecial do Tacna y Arica. Afiemás, 
se espera que se obtenga la asisten-
cia del speretario Hu.ghes y del cuer-
po de peritos legales del Departa-
monto de Estado, a fin de que pres-
ten ayuda con sus opiniones a me-
dida que avanzan los procedimien-
tos de arbitraje. 
A V E N T U R A S D E U N A E S T R E L L A 
C U B A N A O C U R R I D A S E N N . Y O R K 
.UE N T E S T HA REDACCION EN* pueden valer dos mil pesos. 
N U E V A Y O R K E l admirador que parece haber su-
Hotel ALAMAC, Abril 12. I frido recientemente un cambio radi-
E l "Hally New" de hoy publica i cal en sus afectos regresó hace poco 
la siguiente pintoresca aventura de | de la Habana. Por una coincidencia 
la que dice fué protagonista la bella Miss Moreno viajaba on el mismo bu-
artista cubana Hilda Moreno, que 
con tanta simpatía cuenta en la Ha-
bana como en Nueva York 
Por Haber ^'cedido el Gobierno 
de Grecia a las Demandas de los 
Realistas, se Res tab lec ió la Calma 
S E R V I C I O RAWÓTELEGRAF1CO 
D E L DIARIO DE L A MARINA 
PARIo, Abril 12. 
E l Presidenta Poincaré ofreció 
hoy una comida e los soberanos do 
Rumania con Ta asistencia de las 
altas personalidades francesas y üe 
ios embajadores de Brasil, la Argen-
tina y de otros países. Durante la 
comida Pmncaré sostuvo una ligera 
conversación animada con el Rey 
de Rumania sobre política general 
franco-rumana. 
ATENAS Abril 12. 
E l gobnerno ha aceptado las nue-
vas demandas de los realistas que 
controlan el plesbicito acordado pa-
ra sabef- si el pueblo quiere la re-
pública o la monarquía, restable-
ciéndose la calma. 
ROMA Abril 12. 
E l Vaticano considera inexacto 
la llamada del ministro de Argenti-
na a su país, estima que su vjaje a 
Buenos Aires obedeció a informar 
a su gobierno de las cuestiones pen-
dientes entre la Argentina y la Sar 
ta Sede. 
TUNEZ Abril 12. 
Hoy llegó a esta ciudad un avión 
portugués que está haciendo un vía-
je de circunvalación al mundo al 
igual que los aviadores americanos 
e ingleses. 
B R U S E L A S Abril 12 . 
Se ha desmentido que el general 
Dawes concluyera un acuerdo con 
Bélgica para la consolidación fe-
rroviaria, consolidación de la deu-
da belga en América. Los periódicos 
dicen qu -! el gobierno belga ha man-
dado una nota a los embajadores de 
Londres y 'París, rara que sea en-
tregada a los primeros ministros 
MacDonald y Poincaré. 
que llevando consigo los $20.U0ü 
ÍD Algunos'días después su ex-ad-! d.el corriente y pedido las satisfac 
R O M A . Abril 12. 
E l gobierno de Italia ha protesta-
do de las injurias militares come-
tidas en ia frontera Suiza el dia ocho 
Otr<i belleza de las Follies que ha mirador la Invitó a comer en yu | cionesdelcaso, 
L A E N T R E G A D E L I N F O R M E D E 
D A W E S EN L A S O F I C I N A S 
D E L A A . P . 
NEW Y O R K , abril 12. 
Las películas cinematográficas 
mostrando la trasmisión del informe 
del Comité Dawes desde París a las 
oficinas de The Associated Press en 
x\ew York, que es el despacho ca- Morenü en«n armario cerrando la 
blegráfico más largo que se ha en-l Puerta y allí estuvo una hora según 
viado a una agencia de noticias, se sus declaraciones, pero lo raro es 
caído presa de un Romeo reclaman- apartamento i- los inesperados visi-! M l T C p r lixr C Y P D E C i n F N T F H F 
do sus generosos regalos a viva tantos penetraron en el durante ia "'U1-"1- u " E.ArR.E.aiUE.n 1C u « 
fuerza ha sido Hilda Moreno, la comida. C O S T A R I C A 
cantante española que contituía la j Anoch-í se dijo que Miss Moreno | . 
pimienta de la diversión provista; se encontraba en viaje de regreso; SAN SALVADOR, abril 12. 
por Ziegfield al ser despojada de , a la Habana. j Un despacho recibido en esta ca-
las joyas que le habían regaludo por | Naturalmeuto, nosotros no responde-1 uital, procedente de San José de Cos-
dos ladrones que obtuvieron entra-i mos de la mayor o \inor auteutícl-¡ t i Rica, anu,ncia la muerte en esa 
da en el departamento de su acau- dad del relato, que, sólo a título debilidad del señor D. Rafael Iglesias. 
dglado admirador raieutnas este y la 
artista estaban .omlendo. 
Metieron violentamente a Miss 
exhibieron hoy en los cines neoyor-
quinos, habiendo sido puestas en cir-
culación por la Pathe News en seis 
mil teatros. 
Emanuel Cohén, director dfe la 
Agencia Pathe, dijo hoy que diez y 
ocho millones de personas contem-
plarán así la proeza que hizo The 
que a su protector no lo encerra-
ron. Miss Moreno no se escapó has-
ta que los ladrones habí-in huido 
L a policía nó ha hecho mención del 
robo. 
Los regalos -obados a Miss More-
no se valúan en unos 20 mil pesos. 
Sin embargo la mayor parte de 
información, hemos reproducido. 
UN C L U B CUBANO EN NUEVA 
Y O R K 
E l Comité Pro-Cuba ha ultimado 
ya sus planes para la creación de 
un lujoso club en Nueva York, figu-
rando entre sus patrocinadores los 
generales Menocal, Herrera y Mar-| 
tí; los doctores Verdeja, Cortina,! 
ex-presidente de la República de Cotí-
ta Rica, hace algunos días. 
R E N U N C I O E L G A B I N E T E Y U G O -
• E S L A V O 
B E L G R A D O , abril 12. 
El Gabinete yugoeslavo renuncié 
Bustamante, Torra nte, y Alfonso, y ¡ llo£;, .-x ^ i 
los señoras Germán iTópez. Dionisio L 0 E } Ministerio, que se constituyó el 
Velasco, Joaquín Pina, Guillermo | , . ^e marzo' 1° pi esidía M. PaolnU 
Patterson, y otros. También se apre- chi. 
suró a inscribirse como socio el in-
signe hispanista Archer M. Hun-
tington. 
ZÁRRAGA. 
Associated Press eU otro día, cuando! ellos eslabón en casa de Miss Mo-
trajo a éste país por el cable el m- reno cuando los ladrones hicieron 
forme de cuarenta mil palabras. su visita. Las prendas que robaron 
"Pedftnos permiso para tomar la 
L e l l f m U p o m n ¿ f h S r a d T l f oTa-! L O S J U G A D O R E S Q U E R E P R E - E L P R I M A D O C A T O L I C O EN R U 
sión. sino que nos imaginamos, ade- S E N T A R A N A LOS E S T A D O S UNI 
DOS EN L A C O P A D A V I S 
de aguas que arrastraron las tierras 
poco com-pactas bajo la superficie. 
Fundan su creencia en que no 
volverán a verse amenazadas las re-
giones granadinas por esos fenóme-
nos en que las corrientes subterrá-
neas indicadas o han desaparecido o 
dyismiuuído considerablemente en 
volumen y velocidad. 
CONGRESO AGR IRlO EN 
LiA CORÜÑA. 
LA C O R U J A , Abril 12. 
Con singular anímaclóa y brillan-
te concurrencia se celebró hoy la so-
lemne inauguración del Segundo 
A p e s a r d e . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
y 
acuerdo con el programa combina-
ndo por el ilustrísimo señor Arzobis-
Ipo revistlrán extraordinario esplen-
dor. 
Ramón Péjez hijo del dueño del 
Hotel "Venus", .en un paseo que 
ofreció en una motocicleta el via-
jante y amigo Francisco Fuentes por 
la carretera de San Juan resultaron 
heridos al chocar con una carreti Congreso Nacional Agrario, supe- lla que venía en djecejón contraria; 
el señor Fuentes resultó gravemente 
herido en la cabeza, ingresando en 
rando su éxito en mucho a lo que se 
imaginaban los optimistas, gracias a 
la íntima colaboración de todos los! ;Y'¿añatori¿" d e T ^ e n t r ó ^ G ^ g o . 
elementos agrícolas de la provincia. Lafi legionea del joven Pérez son 
Asisten a este gran concurso mas ]eves 
S^ún ? ^ A,JriI 12-
Tiildo los u!!.,.nfürmt;s ílue han en-
^onacbií T que 86 encuentran 
d* • t,6tlu,iando los hundl-
Parece i 7" en a(l^llas comar-
!0e'» toHii/1'. Ce,5ad0 eI fenóme-
»1 m*n ^ ''abi^do desapa-
9,5 haKu x ei1 0,116 encontra-
^Lo« Peri¿í-antes de ese Pueblo. 
^ re'úmlCOS S^uadinos que pu-
E ^ M a r r l vs ^ ^forme, hacen 
Ia0,er- v ^ su favorable ca-
Si' 10 ^ V f ^ n T la ateiieión acerca 
Ü;ioneS o "D(lanientado de las con-
l « 8 t o s d 'u.e exPonen los peritos. 
lís ^ t i . n í r a " ^ los- hudimten-
^iento^' *pasí oomo los despren-
! > r c a s h ' ^ °currien)n en varias 
I?n*do* por v< I!ro!incia. fueron 
^ n e a s L ?entas eorrientes 
eds <-readas por la crecida 
— L a huelga de estibadores en-
cuéntrase en estado espectante. 
A B E Z A . 
de 150 Sociedades agrarias de toda 
la Península, que ostentan la repre-
sentación de unos cincuenta a se-
senta mil miembros. Se tomaron de-
cisiones útilísimas, decretándose que 
es preciso estudiar los medios ne-
cesarloa que han de ponerse en pnic- K 0 Y S A L D R A N P A R A S E W A R D 
^ r ^ ^ T ^ ^ ^ ^ - ^ A V I A D O R E S A M E R I C A N O S 
tual estatuto municipal. - I , TTT, 
Se aprobó, por gran unanimidad, ¡ S I T K A , Alaska, Abril 12. 
una proposición disponiendo que se 
cree un periódico diario que sea el i E l tiempo reinante equi fué mu-
órgano de los intereses agrícolas dejeho más favorable hoy para que 
la provincia, y se aportaron los re- ¡mañana pneds^ continuar su vuelo 
cursos suficientes para esa impor ! alrededor áei mundo los cuatro avia-
tante operación de propaganda. [dores americanos. 
Se decidió redactar las bases quei Si so puede sfectuor la partida el 
han de formar el programa del «nue-1 vuelo se hará hasta Seward a 610 
vo partido político agrario, que será, millas al N. de Sitka eliminando la 
iududablemente, el destinado a sus-¡escala en Córdova. Así lo anunció 
tituir las antiguas y carcomidas ins-jesta noche el Comandante Martín 
tituclones políticas. jefe de la expedición. 
cuadamente, la magnitud dfe la ta-
rea que hizo necesario el trasmitir, 
reunir y distribuir un número tal de 
palabras". 
L a pelícnla muestra el operador 
de la A. P. manejando los aparatos 
al recibir los cuatro cables directos 
de París que conteníaB" el informe. 
Se ven además a otros operadores 
traduciendo al inglés en máquina de 
escribir a 2.700 palabras por hora 
las ondeadas líneas del código ca-
blegráfico. a medida que las traza-
ban las sensitivas agujas del apara-
to receptor. 
E L J A P O N NIEGA A L I A N Z A S CON 
F R A N C I A Y RUMANIA 
SIA E N V I A J E A R O M A 
RIGA. Latvia. Abril 12. 
S. 1. el Arzobispo Zepliak, Prima 
do de la Iglesia Católica en Rusia 
que llegó a esta capital ayer desde ¡ 00 Jr «obre las cuestiones de China 
L a selección deV lós jugadores que ¡Moscou, salió hoy para Varsovia, I Ampliílcando la negativa refe 
NUEVA T O R K , afril 12 
TOKIO, abrr 12. 
E n el Ministerio de Estado de es-
ta capital se dió esta tarde una no-
ta, desmintiendo categóricamente 
que existiese una alianza defensiva 
entre el Japón y Rumania, o un 
acuerdo franco-japonés en el Pacífi-
representará*1. a los Eotados Unidos desde donde partirá dentro de uno3!rente al convenio entre Francia y 
en la competencia internacional de 
esta temporada se anunció hoy por 
!a comisión de la Copa Davis de la 
Asociación de Lawn Tennis de los | los estados del Soviet. 
Estados "Unidos. L a comisión ha es- E l venerable prelado, casi hara-
cogido a cuatro hombres y a cua-iPiento y mostrando en su aspecto en-
tro mujeres, todos estrellas para la j fermlzo y débil los grandes sufri-
| primera tentativa organizada on este i uiientot; por que ha pasado, se halla 
i país para conquistar los laureles! en condiciones pecuniarias suma-
días a presentar a S. S. el Sumo! el Japón se manifestó además, ex-
Pontífice Pío X I un informe sobre | traoficiaImente, que ni el embajador 
ol tratamiento del clero católico en francés ante el Mikado, M. Claudel, 
ni el embajador nipón en París, ba-
lón Isbii. habían discutido las cues-
tiones mencionadas. 
D I M I T E E L E M B A J A D O R S U E C O 
EN R U S I A 
olímpicos, y desviándose de la eos- mente críticas, pues las autoridades 
tumbre anterior ha nombrado una, del Soviet no lo proveyeron con ví-
Lrigada de quince estrellas, de la • veres, ropa o dinero para el viaje 
D E L J U Z G A D O D E G U A R D I A 
ESTOCOLMO. abril 12. 
Cari Gerhard von Keidenstam, el 
nuevo ministro de Suecia en Rusia, 
ha causado viva sorpresa en los círcu 
los oficiales de esta capital, donde 
se encuentra ¿on licencia, al presen-
tar la renuncia a su padre. Se dice 
que su decisión obedece a experien-
cias personales desagradables du-
rante su estancia n Moscou. 
M. von Heidenstam, que fué nom-
brado ministro sueco en Rusia in-
mediatamente después de haber otor-
gado Suecia un reconocimiento de 
jure al soviet, ha pedido que su re-
nuncia se ponga en vigor el primero 
de Mayo. 
SUICIDIO 
En la calle d-' San Francisco nú-
cual se extraerán los defensores deli Los altos flignalttrioa de la jerar- uiero 100 se suicidó ayer tarde dis-
troíeo internacional. Iquía católica de esta capital que ioiParáudose un tiro de revólver en la 
William P. Tilden L , de Filadel-j conocen experimentaron honda emo i K'en derecha, el inquilino Manuel Ro 
fia. campeón nacional, está a la ca-Kión al ver «u macilento rostro y el • íirteuez Morales, natural de Oriente, 
beza del team olímpico, y de las se-
lecciones para la copa Davis, a pe-
sar de la perspectiva de que el he-
cho de ser a a vez escritor y juga-
dor le excl :ye de una competencia 
(amblo en su persona, y varios de 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
NEW Y O R K , abril 12.—Salieron 
el St. Roch, noruego, para Cienflie-
gos; el Drizaba, para la Habana; el 
Toloa. inglés ídem. 
E l Antllla, Idem; el Cibao. norue-
go, para Santiago; y el W . M. Tu-
pper, idem. 
PORT EADS. abril 12.—Salieron 
el Delecto, para puertos cubanos; y 
el Sarmatia (dominicano), para Cár-
denas: 
SAVANNAH. abril 12. — Salió: el 
Ubbergen holandés, para Sagua 
Hampton Roads. abril 12.- Llego 
el Antillian. ( inglést de Matanzas, 
salieron Steinstad (noruego), para 
puertos cubanos; y el Phpenis (da-
ñés) para Júcaro. 
Filadelfia abril 12.- Llegó el 
Lisbeth (noruego) de Cien fuegos. 
Baltimore, abril 12»- Llegó el 
Santa Isabel de la Habana. 
Bostón, abril 12.- Salió el San 
Bruno (inglés) para la Habana 
ellos no lo reconocieron. Su cabello 
y su barba han encanecido por com-
pleto y los lleva muy largos y en es-
tado desordenado. 
on París. Sus compañeros so;. Vin-1 E l prelado presenta la apariencia 
cent Richards, de Yonkers, N. Y . , ' de un hombre a) boide de u;i colapso 
que también tiene el inconveniente • nervioso. 
oe ser a la vez escritor y jugador; ! Aunque Su Ilustnsima sabía que 
Watson M. Wasliburn, de Nueva ¡había sido condenado a muerte no 
York, y R. Norris Williams II , r'.e ¡ se había enterado de los esfuerzos 
Filadelfia. ; hechos por la Santa Sede Apostóli-
E l team femenino olímpico se rom ca para conseguir su libertad. Cuan-
pone de Miss Helen Wills, de> Ber-ido los guardias le dijeron que podía 
keley, ( al., campeona nacional; Miss salir de la cárcel creyó que se le 
Lleanor Goss, de Njeva York; Mrs. ( deparaba una suerte más triste que 
Delawa.rp v ̂ Trs '̂̂ Havfi? •H^rí',vVDf ̂ 0n' â Prisión P"es ¿OTlét no le había Delaware, y Mrs. Hazel Hotchkchins, 'insinuado el destino de su viaje 
de 24 años de edad. 
L a encargada de la casa Juana 
Meló Ledesma al oír las detonacio-
nes acudió al cuarto que ocupaba Ro-
dríguez, encontrándolo tendido en 
el suelo, y avisó a la Octava Esta-
ción de Policía, acudiendo el tenien-
te Piquer. qm instruyó las primeras 
diligencias. 
Reconoció el cadáver el medico de 
guardia del Cuarto Centro de Soco-
rro, quien certificó su defunción a 
consecuencia de la herida referida 
No se halló carta ni panel alguno 
por el que se pueda colegir la cau-
sa que le indujera a quitarse la vida 
El cadáver fué entregado a los 
tamil,ares de Rodríguez, que resi-
Solo comprendió que se hallaba!, 11 80 Ia CHlle Arangureu 90. y 
por fin libre de su cautiverio de y se lo practicará la autopsia. 
15 messs cuando llegó a la fronte- ~ 
ra de Latvia y los dos soldados que ,. , ' r x OBItKRO KN MI EMJ.V 
lo acompañaron desde Moscou le ^ HIRIO \ \ , • . \ i v \ T A Z DE 
ordenaron que saliese del país. IVARD LINJ 
E l anciano eclesiástico sintió vi-
vísima emoción al escuchar la lison-
jera noticia y lloró de gozo sintién-
dose como aturdido por el asombro 
E l hipódromo de Palermo, de es-1 PlaceD^ro que le produjo, 
ta capital, fué hoy escen/rio de una Los católicos de aquella comarca 
extraordinaria carrera en que cien que lo reconocieron a pesar de su 
caballos corrieron durante doce ho-! cambiado aspecto le ofrecieron su-
raa alrededor de una pista de dos ficientes recursos para permitirle1 i'" w ri,]o a 'a,iVa (Ip 'a huel 
ga de oahía, como se sospechabi sí 
U N A C A R R E R A D E D O C E H O -
R A S E N B U E N O S A I R E S 
BUENOS A I R E S , abril 12. 
El Agente de ¡a Policía Judicial 
fer Qumeftindo SAenz, informó ayer 
a! Jefe de la Judicial. Sr Porí 
Augel valdés Quesada, capata¿ í e 
V a r d LIne, que haca varloa día.i „ 
«¿rldo por un disparo da revólvc' 
por un individuo q„o se dió a ta fu. 
mil metros, en una prueba de velo- llegar a Riga 
cidad y resistencia. E l ganador dió 
r r % y , x M & o « r i p ^ s £ ! W , E S F R A N C E S A s 
T.„8 se relevaron a c.er- S t í T t S i á S S f i f JSmS^t 
tos intervalos. ¡u de maya. arinquen el 
UC que su agresor. Nicolás Martíno 
Larrinaga o Nicolás Calasana Larri 
caga (a) Matón, lo hirió por rlvnll-
ctade* entre ambos, n causa de nv». 
^nmir loá dos de guapos v de irtato 
nee. 
E l "Matón" no ha sido deteui-
— - - ^ ^»- ' ' 1- *TJIH X < • • • • ». . 
Hoy: Función farde y Noche por una Sola Entrada en el N. Frontón 
Dos Star Class" Serán Lanzados al Agua alas 9A.M. Para el H. ( 
E G Ü I L Ü Z Y G U T I E R R E Z T U V I E R O N Q U E 
T E J E R F I L I G R A N A S P A R A G A N A R L E A 
P L A T A N I T O Y N A V A R R E T E 
H a s i d o u n o d e l o s p a r t i d o s m á s e m o c i o n a n t e s q u e s e h a n , j u g a d o 
s o b r e e l f i n o g r i s d e l a s f a l t o . — F e r r e r y C a z a h s I I I s e l l e v a r o n d e 
c a l l e e l d e c o r t i n a s a r r i b a . 
A n t e s q u e n a d a q u i e r o n e ' v a r a l , o b l i g ó a s o l t a r l a c e s t a 1̂03 ¿ryirnn Ha mi<» i p r t o r e s l a i m p r e s i ó n m o m e n t o s , p a r o ü e s p u e s l e g i e b o y 
d e p a n J e q u e a l o s f a n á t i c o s l o s f a n á t i c o s l o a p l a u d i e r o n m u c h o , 
a e l p a n srd-uut) yuc ~ «fon5 v a os b l a n c o s c o n 
o f r e c e e l N u e v e F r o n t ó n e n e l d í a 
v n o c h e d e h o y . F u n c i ó n d o b l e p o r 
•una s o l a e n t r a d a . C o n e l " C ó n s é r -
v e s e " d e l a t a r d e s e e n t r a a o c u p a r 
l a m i s m a l o c a l i d a d e n l a f u n c i ó n de 
l a n o c h e s i n d e s e m b o l s a r u n c e n t a -
v o m á s . U n a v e z a c l a r a d o e s t e p u n -
t o , q u e e s de U m a y o r i m p o r t a n c i a , 
p a s a r é a d e c i r a l g o d e l o s d o s p a r -
t i d o s c e l e b r a d o s a n o c h e e n l a c a s o -
n a d e l a p e l o t a v a s c a , l a q u e s e e n -
c u e n t r a s i t u a d a e n S a n C a r l o s a n d 
D e s a g ü e S t r e e t . 
E l p r i m e r p a r t i d o , e l d e c o r t i n a s 
a r r i b a , f u é j u g a d o p o r l a s p a r e j a s 
d e F e r r e r y C a z a l i z I I I y S o t o l o n g o 
c o n U g a l d e . I g u a l a r o n ú n i c a m e n t e 
e n e l t a n t o i n i c i a l , d e s p u é s r e s u l t ó 
t a r e a f á c i l p a r a F e r r e r y C a z a l i z 
I I I g a n a r e l p a r t i d o , s e f u e r o n c a -
r r e t e r a a b a j o d e j a n d o e n 1 8 a s u s 
o p o n e n t e s S o t o l o n g o y U g a l d e . Y c o -
m o e l p a r t i d o e s t a b a m a r c a d o a 30 
t a n t o s h a s t a a h í l l e g f o n l o s v e s t i -
d o s de b l a n c o , q u e s i h u b i e r a h a b i -
d o n e c e s i d a d d e h a c e r m á s , c o n t o -
d a s e g u r i d a d l o h u b i e r a n h e c h o , p e -
r o c o n e l 3 0 b a s t ó . 
L A A R R A N C A D A F U E B L A N C A 
E n e l p a r t i d o g r a n d e , e l d e l a s e ¿ -
t r e l l o t a s , s e j u g ó d e m a n e r a i n c o m -
p a r a b l e l a p e l o t a t r a s a t l á n t i c a p o r 
l o s m a t r i m o n i o s de E g u i l u z - G u t i é -
r r e z y P l a t a n i t o - N a v a r r e t e 
S e v a n d e o f e n s i v a l o s b l a n c o s c o n 
u n a t a n t o r r e a d e c u a t r o e i g u a l a n 
e n e l 2 0 , 2 1 , 2 3 , 2 4 y 2 5 , d e s p u é s 
v i e n e u n a p i f i a de N a v a r r e t e y u n a 
c o l o c a d a de E g u í l u z p o n i e n d o e n 2 7 
a l a p a r e j a c u b a n a . E g u i l u z p i f i a y 
a l 2 6 l o s b l a n c o s . U n a c o r t a d e P l a -
t a n i t o y u n a p i f i a d e N a v a r r e t e d a n 
e l 2 9 a z u l . D o s p i f i a s d e l a p a r e j a 
a z u l I n d i c a n q u e v a n e n b u s c a d e l 
v e l l o c i n o , p e r o se p a s m a n e n e l 2 8 
a l p i f i a r P l a t a n i t o u n a b o l a d e G u -
t i é r r e z q u e l e d a e n e l f o n d o d e l a 
c e s t a y se le c a e . E n e s t e p a r t i d o l o s 
cuAtroy p e l o t a r i s j u g a r o n v e r d a d e r o s 
h o r r o r e s , t a n t o E g u i l u z y G u t i é r r e z 
c o m o P l a t a n i t o y N a v a r r e t e e s t u v i e -
r o n a l a a l t u r a d e l a s c j í c u n s t a n c i a s 
h a c i é n d o s e o v a c i o n a r a l o l a r g o d e 
l a j o r n a d a . 
G u i l l e r m o P I . 
N U E V O F R O N T O N 
D O M I N G O 13 D E A B R I D 
A D A S D O S P . M , 
PRIMER PARTIDO A 30 TANTOS 
O r t i z 7 C a z a U z n i , b l a n c o s , 
c o n t r a 
A r n e d U I o M e n o r y -Soeragra, a z n l e s 
A s a c a r b l a n c o s y a z u l e s de l 9 1-3 
PRIMERA QUINIELA A 6 TANTOS 
C a z a l i z M a y o r ; G u t i é r r e z ; 
Ir ig-oyen M e n o r ; E g - u l l u z ; 
A r n e d l l l o M a y o r ; D i z á x r a g r a 
T o d o c u a n t o se p u e d a a e c i r d e lo s e g u n d o p a r t i d o a 30 t a n t o s 
b i e n q u e s e j u g ó ^ e s t e p a r t i d o h a d^ f í u l l T l z y G u t i é r e r z , b lancos , 
c o n t r a 
A r g e n t i n o y C a z a l i z M e n o r , a z u l e s 
A s a c a r b l a n c o s y a z u l e s de l c u a d r o 10 
r e s u l t a r p á l i d o a n t e l a v e r d a d do s 
h e c h o s . L a a r r a n c a d a r e s u l t ó b l a n c a 
a l a n o t a r s e s e i s t a r t o s s o b r e e l v e n -
t a n a l de P l a t a n i t o - N a v a r r e t e , m i e n -
t r a s a p a r e c í a n s o l a m e n t e d o s e n e l 
a z u l . A s í se p u s o e l d i n e r o d a n d o 
l o g r o d e 1 0 a 7 l o s de c o l o r a r m i ñ o . 
L a p r i m e r a i g u a l a d a s e v i n o a r e a -
l i z a r e n e l t a n t o 1 0 , qu(e d e s p u é s 
E g u i l u ? e n c h u l ó d o s b o l a s s e g u i d a s 
e n e l r i n c ó n d e i o s s u e ñ o s , p e r o e n 
e n e l c a r t ó n 1 4 v u e l v e n a c o m e r e n 
e l m i s m o p l a t o , l o q u e r e p i t e n e n e l 
1 5 y 1 6 d e s d e flonfle s e v a n l o s a z u -
l e s h a s t a e l v e i n t e ; p o r c i e r t o q u e 
en e l t a n t o 19 a z u l r e c i b i ó E g u . i l u z 
u n p e l o t a z o e n u n a c a n i l l a q u e l e 
D E C L A R A C I O N E S D E P R E -
S I D E N T E D E L A L I G A 
A M E R I C A N A 
C H I C A G O , a b r i l 1 2 . 
B a n J o h n s o n , p r e s i d e n t e d e l a L i -
g a A m e r i c a n a , c r e e q u e l a c o n t i e n -
d a de 1 9 2 4 s e r á m u . c h o m á s r e ñ i d a 
q u e l a d e l a a n t e r i o r t e m p o r a d a , s i e n 
do, d e s d e l u e g o , l o s f a v o r i t o s - l o s 
Y a n k e e s , c o n s u g r a n p e r s o n a l d e 
p i t c h e r s d e p r i m e r o r d e n . 
" N o s o t r o s p o d e m o s p r e d e c i r u n a 
m e j o r c o n t i e n d a e s t e a ñ o q u e l a d e 
l a a n t e r i o r t e m p o r a d a — , d i j o M r . 
J o h n s o n — . L o s Y a n k e e s l l e g a r o n a l 
f r e n t e e n e l m e s d e j u n i o d e 1 9 2 3 y , 
a u n q u e l a d e l a n t e r a n o f u é d e l a s 
m a y o r e s , ]oz c l u b s o p u e s t o s a e l l o s 
n o p u d i e r o n r e d u c i r l a . E l N u e v a 
Y o r k t i e n e u n t e a m p o t e n t e , c o n u n a 
e s p l é n d i d a o s t e n t a c i ó n de p i t c h e r s y 
e s e l p r e f e r i d o . 
" M i f i r m e c o n v i c c j f j n e s q u e e l D e -
t r o i t y e l S a n L u í s h a n a d e l a n t a d o 
de u n a m a n e r a m a t e r i a l y s e c o n c e -
de g e n e r a l m e n t e q u e e l B o s t o n , e l 
F l l a d e l f i a y e l W a s h i n g t o n s e l a n -
z a r á n a l c a m p o e s t e a ñ o m u c h o m e -
j o r e q u i p a d o s p a r a b a t a l l a r p o r e l 
p e n n a n t . C l e v e l a n d s e r á u n n o t a b l e 
« • o n t e u d i e n t e . 
" E l a ñ o b e i s b o l e r o p r e s e n t a r á a n -
t e l o s p a r t i d a r i o s d e l a L i g a A m e -
r i c a n a e s t r e l l a s s a c a d a s d e l a s L i -
g a s M e n o r e s , y e l r e i n g r e s o d e l b r i -
l l a n t e S i s l e r d e s p e r t a r á v i v í s i m o i n -
t e r é s y g r a n r e g o c i j o d o n d e q u i e r a 
q u e se v e r i f i q u e n l o s j u e g o s " . 
D O W N E Y Y D E L A N E Y P E -
L E A R A N E L 5 D E M A Y O 
W C H A R O L L E G A N O P O R P U N T O S A 
F R E D A R C H E R 
G u a n a j a y g a n ó p o r l a m i s m a v í a e n e l p r i m e r p r e l i m i n a r . — A g u s t í n 
L i l l o p r o p i n ó e l ú n i c o k n o c k - o u t d e l a n o c h e y C á r d e n a s p u d o , 
a l f i n , c o b r a r u n a . 
E l b o x e r c r i o l l o E s t e b a n G a y a r d , 
m á s c o n o c i d o e n t r e l a a f i c i ó n b o -
x i s t i c a p o r e l n o m b r e d e g u e r r a d e 
" K i d C h a r o l " , l e g a u ó _ a F r e d A r -
c h e r , p ú g i l de I n g l a t e r r a , u n a p e -
l e a p o r p u n t o s q u e d u r ó 1 2 r o u n d s . 
A r c h e r y C h a r o l p e l e a r o n m u y 
b i e n e n t o d a l a p e l e a , p e r o e l m a t c h 
n o d e s p e r t ó g r a n i n t e r é s p o r q u e n u n 
c a lo h a n d e s p e r t a d o l o s e n c u e n t r o s 
e n t r e i n f l g h t e r s . 
D e s d e e) p r i m e r m o m e n t o e l e x -
t r a n j e r o d e m o s t r ó u n a g r a n r a p i d e z 
e n t r á n d o l e a l c u b a n o q u i e n l o p a -
r ó c o n u n b u e n g o l p e d e i z q u i e r d a 
m a n t e n i é n d o l o a d i s t a n c i a . E n e l s e -
g u n d o r o i v n d y e n u n I n f l g h t C h a -
r o l l o g r ó p e g a r u n g o l p e c o r t o a l p l e -
x u s d e s u a d v e r s a r i o . T a m b i é n e n 
e l t e r c e r r o u n d c o m o e n c a s i t o d o 
e l r e s t o d e l b o u t s e s u c e d i e r o n i o s 
" te te a t e t e " ' y e n l a m a y o r í a d e l a s 
v e c e s e r a C h a r o l q u i e n c o n s u s g o l -
p e s c o r t o s l l e v a b a l a m e j o r p a r t e e n 
e l a t a q u e . 
E l r o u n d m á s f r a n c o de C h a i o í 
f u é e l q u i n t o , e n e l c u a l d e s p u é s de 
d a r l e u n s h o r t - h o o k a l e s t ó m a g o l l e^ 
v ó a A r c h e r a u n a e s q u i n a n e u t r a l 
y e n e l l a l e p r o p i n ó v a r i o s g o l p e s 
d e d e r e c h a e I z q u i e r d a , d e l o s c u a -
l e s m u c h o s e s q u i v ó e l i n g l é s , q u i e n 
p a r e c e t i e n e m u y p o c o p u n c h e n l a 
i z q u i e r d a . A p e s a r d e e l l o c a s t i g ó 
m u c h o e l o j o d e r e c h o de C h a r o l . 
A r c h e r d e m o s t r ó m u c h a m a e s t r í a 
e n t o d o s l o s r o u n d s , "desde e l p r i m e r 
a l ú l t i m o , p e r o m a r e e m u c h í s i m o s 
m e n o s p u n t o s q u e e l c u b a n o . 
A m b o s b o x e a d o r e s p e s a r o n 1 5 3 
l i b r a s . 
¡ H O Y ! 
E n e l p r i m e r p r e l i m i n a r F r a n c i s -
c o R o d r í g u e z ( " K i d G u a n a j a y " ) d e 
1 1 9 3 |4 l i b r a s , v e n c i ó p o r p u n t o s a l 
n o v a t o J u a n C e p e r o , d e 1 2 2 . 
E n e l s e g u n d o , A g u s t í n L i l l o , de 
1 4 5 l i b r a s , " n o q u e ó " a M a r t í n I / í r c z , 
d e 1 5 6 1|2 e n e l q u i n t o r o u n d , d e s -
p u é s d e h a b e r p a s a d o s u s o f o c ó n e n 
e l s e g u n d o , p o r u n l u c k y p u n c h d e l 
t a l P é r e z . 
Y e n e l s e m i - f i n a l , K i d C á r d e n a s , 
d e 1 8 1 l i b r a s , c o g i ó s u " a g ü i t a " c o n 
E m i l i o L ó p e z , u n e s p a ñ o l d e 1 9 1 
l i b r a s , q u e no h a h e c h o o t r a c o s a 
q u e s e r e l C a m p e ó n d e l p e s o p e s a d o 
e n e l ú l t i m o C a m p e o n a t o N a c i o n a l de 
B o x e o c e l e b r a d o p o r l a U n i ó n A t l é -
t i c a d e A m a t e u r s . 
A c t u a r o n de j u e c e s l o s s e ñ o r e s 
F o s t e r y F e r n a n d o G i l . 
Y d e r é f e r e e . F e r n a n d o R í o s . E n 
e l s e g u n d o p r e l i m i n a r é s t e s e s i n t i ó 
i n d i s p u e s t o y t u v o q u e a b a n d o n a r e l 
r i n g , s u s t i t u y é n d o l o " P e p e " H e r n á n 
d e z , q u i e n a c a b ó e l p r e l i m i n a r f e l i z 
m e n t e . 
P E T E R . 
E N V I B O R A P A R K 
A l a 1 . 3 0 " D e p o r t i v o d e 
S a n i d a d " v s " D e p o r t i v o d e 
R e g l a " . A l a s 3 . 3 0 " U n i v e r -
s i d a d " v s " A m e r i c a n S t e e l " . 
L a s g l o r i e t a s s o n n u e v a s y 
l a s g r a d a s e s t á n t e c h a d a s , l o s 
p r e c i o s l o s m i s m o s d e s i e m -
p r e , p o p u l a r e s . 
L A P R O X I M A T E M P O R A D A 
B E I S B O L E R A E N L O S E . U . 
C U A N D O C O M E N Z O L A N O C H E D E O R o i 
E L P A L A C I O D E L O S G R I T O S E L LLENO 
E S T A B A P R E S I D I D O P O R F E í 
L a b a i l a r i n a M a r g a r i t a G i l , L a s c h i c a s d e l H a b a n a - M a d r i d E l 
y e l t a n t e o d e l p r i m e r o f u é m a r e a n t e . G a n a r o n S a l s a y 
E l p e l o t e o d e l a g r a n t r a g e d i a d u r ó h o r a y m e d i a . 
t r i u n f a l e s . ¡ Q u é t r e s d e c e n a s ! I s i d o r o y M a r c e l i n o d 
E l o l a , T e o d o r o y L a r r i n a g a e n 2 4 t a n t o s . Jar(>n J 
L A S K E R S I G U E C O N U N P U N T O D E V E N T A J A 
C A ' P A B L A N C A D E R R O T A A T A R T A K 0 W E R 
S E G U N D A Q U I N I E L A A. 6 T A N T O S 
Irigroyen I I I ; Sotolong-o; 
A g f i ü a r ; P e r r e r ; 
S a r a s o l a ; l o r e n z o 
L a s e n t r a d a s p a r a l a f u n c i ó n de l a t a r -
de s e r v i r á n p a r a l a f u n c i ó c de l a * 
n o e n © . . 
A X i A S 8 T 30 P . K . 
P R I M E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
I r ú n y l o r e n z o , b l a n c o s , 
c o n t r a 
A g n ü a r y S a r a s o l a , a z n l e s 
A s a c a r b l a n c o s y a z u l e s de l 9 1|2 
P R I M E R A Q U I N I E L A A C T A N T O S 
Ir lg-oyan M e n o r ; I i l z & r r a ? a ; 
A r n e d U I o M a y o r ; P e t i t P a s i e ^ o ; 
E c h e v e r r í a , A r g e n t i n o 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Ir igroyen M e n o r y X l z á r r a g a , b lancos , 
c o n t r a 
C a z a U z M a y o r y A r n e d U I o M a y o r , a z u l e s 
A s i c a r b l a n c o s y a z n l e s del c u a d r o 10 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
C a z a l i z I I I ; P e r r e r ; 
Sotolong-o; A r n e d U I o M e n o r ; 
Ir igroyen I I I ; Ooenag-a 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P r i m e r p a r t i d o 1 
B L A N C O S 
C A Z A L I Z 
$ 3 . 9 6 
F E R R E R y C A Z A L I Z IU. L l e v a b a n 
45 boletos . 
L o s a z u l e s e r a n Sotolongo y Ugralde; 
se quedaron e n 18 t a n t o s y l l e v a b a n 
5.' boletos que se h u b i e r a n pagado a 
1 3 . 4 7 . 
N E W Y O R K , a b r i l 1 2 . 
E l d o c t o r E m a u u e l L a s k e r , d e 
A l e m a n i a , m a n t u v o su, v e n t a j a e n e l 
T o r n e o I n t e r n a c i o n a l d e M a e s t r o s d e 
A j e d r e z s o b r e J o s é R a ú l C a p a b l a n -
c a , d e C u b a , c a m p e ó n d e l m u n d o , a l 
t e r m i n a r e l 1 9 » t u r n o , p u e s d e r r o t ó 
a E d . L a s k e r , d e C h i c a g o , e n c i n -
c u e n / . n a j u g a d a s . E i c u b a n o t a m -
b i é n g a n ó s u p a r t i d a c o n T a r t a k o -
w e r e n t r e i n t a m o v i m i e n t o s . 
A l e k h i n e se a f i a n z ó e n e l t e r c e r 
p u e s t o a l b a t i r a J a n o w s k i e n c i n -
c u e n t a m o v i m i e n t o s . R e t i d i ó l a s o r -
p r e s a ¿ e l a n o c h e s u c u m b i e n d o e n 
u n j u e g o d e a s o m b r o s a b r i l l a n t e z , 
g r a c i a s a u n a h á b i l c o m b i n a c i ó n d e 
Y a t e s , e l j u g a d o r i n g l é s , q u é l o o b l i -
g ó a r e n d i r | í e n v e n t i c u a t r o m o v i -
m i é n t o s . M a r s h a l l e m p a t ó c o n R e t i 
e n e l c u a r t c l u g a r a l h a c e r t a b l a s 
c o n M a r o c z y e n t r e i n t i t r é s j u g a d a s . 
B o g o i j u b o w t e n í a un"" p a p e l e n 
b l a n c o . 
E l s e g u n d o t u r n o se j u g a r á m a -
ñ a n a . 
H e a q u í e l o r d e n de l o s j u g a d o r e s : 
G d o s . P d o s . 
. » n m » r » q u i n i e l a j 
X G U I L Ü Z $ 2 . 5 9 
T t o * . U t o s , B r d o . 
I r t e o y e a M e n o r . . . . o 163 $ 3 39 
A r n o d i l l o M a y o r , „. 0 28 19 75 
E G U I L U Z „ . ' 6 213 2 59 
G u t i é r r e z o 79 7 Cü 
C a z a l i z M a y o r ,., , ,., o 113 4 8S 
L l z á r r a g a o 53 10 06 
• • r n a f l o part tdot 
A Z T T L E S $ 3 6 4 
E G U I L U Z y G U T I E R R E Z . L l e v a b a n UO 
bo le tos . 
• L o s b l a n c o s e r a n Irigroyen Menor y 
N d v a i r e t e ; se q u e d a r o n on 2s tantos y 
b ' v a h a n 87 boletos que se bu :>'.<>•.an p a -
g a J o a $ 3 . 7 5 . 
Bigonác. q u l u l o l a i 
A E N E D l l I . O 
C O L U M B U S , O . , a b r i l ^ 2 . 
H a r r y S u l l y , e l e m p r e s a r i o d e l 
r a i r m o u n t . A t h l e e t i c C l u b , a n u n c i ó ' A R N E i : > l L L O M e n o r . 6 
e s t a n o c h e q i \ e B r y a n D o w n e y , d e ) I r i B o y e n I I I . . . . . o 
C o l u m b u s . y J a c k D e l a n e y , de B o s - ' F e r r e r 5 
t o n , h a b í a n f i r m a d o u n c o n t r a t o p a - ¡ O r t i z o 
r a p e l e a r a q u í e n u n m a t c h a d o c e ! G o e n a ^ a o 
r o u n d s . Soto longo o 
$ 3 . 3 3 













C I A R A N 
D r . L a s k e r . . . . . . 13 4 
C a p a b l a n c a . . . . / , 12 5 
A l e k h n e . . . .1 . , 1 1 7 
R e t i 9 % 7% 
M a r s h a l l 914 7 ^ 
B o g o l j u b o w * . . . 8 Va 814 
M a r o c z y 8 9 
T a r t a k o w e r . . . . . 7% 1 0 % 
J f e T s 6 y 2 1 0 % 
E d . L a s k e r - 13 
J a n o w s k i 4y2 12% 
H e a q u í l o s m o v i m i e n t o s e n e l 
j u e g o e n t r e T a r t a k o w e r y C a p a -
b l a n c a : 




















5 1 , 
— A x T P 4 C D 
— T I A D 2 D 
— A 4 A P 4 T D 
— A 5 R P 5 T 
— D x T P 5 C 
— D 4 A D 7 D , 
— P 4 A P 6 C 
— T 1 C D D 5 C 
— D 6 R , . . D 5 R 
— T 1 D P 7 C 
— D 2 T D 7 A 
— T 1 A R P 6 T 
— R 2 T D 6 D . 
— T 1 R A 5 C 
— T 1 T R A 7 D 
— D 6 R D 4 A 
— D 3 C A x P - | -
— A x A D x A 
— D S C R 2 C 
— S e r i n d e n . 
D a m o s a n u e s t r o s l e c t o r e s e l c o r -
to y b r i l l a n t e j u e g o e n q u e e l 
c a m p e ó n i n g l é s Y a t e s v e n c i ó a l g r a n 
j u g a d o r c h e c o e s l o v a c o R i c h a r d R e t i . 
A p e r t u r a d e l P E O N D E L A D A M A 
B l a n c a s N e g r a s 
Y a t e s R e t i . 
B l a n c a s 
D r . T a i t a k o w e r 
1 . — P 4 R . 
2 . — P x P . 
3 . — A 2 R . 
4. — P x P . 
5 . — P 4 A 
N e g r a s 
C a p a b l a n c a 
. . P 4 A R 
. . P x P 
. . P 4 D 
* . C 3 A R 
t » . i '  . A P 3 A 
6 . — P 4 D . . I A 5 C 4 . 
7 . — R I A . J P x P 
8. — A x P P x P 
9 . — A x C C 4 D 
1 0 . — R 2 A T x A 
1 1 . — A x P 0 0 
1 2 . — C 3 A R C 3 A 
1 3 . — C 3 A P 4 C I ) 
1 4 . — A 3 D C 5 C - I -
1 5 . — R 1 C A 2 C 
1 6 . — A 5 A A D x C 
1 7 . — P x A C 6 R 
1 8 . — A x P - ] - R 1 T 
1 9 . — D 3 D A x C 
2 0 . — P x A C 4 D 
2 1 . — A 4 R C 5 A 
2 2 . — D 2 D D 5 T 
2 3 . — R I A P 4 A 
21 . — A 6 A T 3 A 
2 5 . — P S D T 1 D 
2 6 . — T U ) T x A 
2 7 . — P x T Í t x D 
2S'. — T x T C 3 R 
2 9 . — T 6 D i D 5 A - 1 -
3 0 R 2 C D 7 R - -
3 1 . — S e r i n d e n . 1 
A c o n t i n u a c i ó n l a s j u g a d a s e n t r e 
J a n o w s k i y A l e k h i n e : 
P E O N D E D A M A 
B l a n c a s N e g r a s 
J a n o w s k i A l o k h l n e 
P 4 D C 3 A R 
2 . — C 3 A R P 4 A D 
3 . — P 3 R . . . . . . P 3 C R 
P 3 C 
A 2 C D 
P x P 
A 2 C 
P 4 D 
• • • • . . P x P 
. . 0 0 
C 3 A D 
T I A 
1 P 4 R P 3 A D 
2 P 4 D P 4 D 
3 C 3 A D P x P 
4 C x P . » . . • A 4 A 
5 C S C A S C 
6 C 3 A C 2 C 
7 P 3 A D C R 3 A 
8 A 4 A D P 3 R 
9 D 2 R A 2 R 
10 0 0 0 0 
1 1 T 1 R C 4 D 
1 2 A S C P 4 T D 
1 3 P 3 T D D 2 A 
1 4 P 4 A D C 5 A 
1 5 A x C D x A 
1 6 T D 1 D A S A 
1 7 A 2 A T R 1 D 
1 8 A x A . . . P T x A 
1 9 C 4 R . . U C 3 C 
2 0 P 3 C D A 2 R 
2 1 T 3 D A x P 
2 2 C 6 R D 5 T 
2 3 T 3 T D 2 R 
2 1 C 5 C S e r i n d e n . 
N U E V A Y O R K , A b r i l «í . 
L o s ú l t i m o s toques a los p r e p a r a t i -
v o s p a r a l a que promete s e r u n a de l a s 
cont i endas m á s r e ñ i d a s por e l p e n n a n t 
en l a h i s t o r i a del base b a l l , se d a r á n 
l a p r ó x i m a s e m a n a por los d i r e c t o r e s 
de l a s L i g a s m a y o r e s . 
L o s f a n á t i c o s que e n t r a r a n a p r e s e n -
c i a r los juegos I n i c i a l e s de l a s L i g a s 
A m e r i c a n a y N a c i o n a l e l p r ó x i m o m a r -
tes, probab lemente e n c o n t r a r á n n u e v o s 
1 r o s t r o s , como n u n c a se d i eron en a n -
| t er iores t e m p o r a d a s . L a s n o t i c i a s que 
! se h a n recibido de v a r i a s f u e n t e s r e -
¡ v e l a n que m á s de c i n c u e n t a n o v i c i o s ae 
; h a n c a l i f i c a d o p a r a l a t e m p o r a d a de 
1 1924. 
C o n l a e x c e p c i ó n de los R o j o s de C i n -
c i n n a t i y de l o s Y a n k e e s de N u e v a 
Y o r k h a n o c u r r i d o g r a n d e s c a m b i o s en 
los l ine ups de todos los c l u b s c o n t e n -
d i e n t e s . Y los R o j o s y los Y a n k e e s , a u n -
que p e r m a n e c e n i n t a c t o s f u e r a de l a s 
pos ic iones de b a t e r í a s , h a n i n f u n d l d o 
n u e v a s a v i a a s u cuerpo de p i t c h e r s y 
f o r t i f i c a d o s u s r e s e r v a s . 
T o m á n d o l o todo en c o n j u n t o , los c l u b s 
p a r e c e n m e j o r equ i l ibrados en é s t a que 
en a n t e r i o r e s t e m p o r a d a s . E s t o p a r t i -
c u l a r m e n t e se puede a p l i c a r a l a L i g a 
A m e r i c a n a , donde los equipos se h a n 
f o r t i f i c a d o h a s a ta l grado, que c o n s -
t i t u y e n uno de los o b s t á c u l o s m á s s a -
l i en te s p a r a los campeones y a n k e e s . 
L a o p i n i ó n g e n e r a l en v í s p e r a s de l a 
t emporada , s i n embargo , h a escogido a 
dos c l u b s en c a d a c i - c u í t o como lo s 
m á s p r o c a b l e s p a r a contener el a r r a n -
que de los Y a n k e e s y de los G i g a n t e s . 
E n l a L i g a A m e r i c a n a é s t o s son los 
T i g r e s de D e t r o i t y los I n d i o s de C l e -
v e l a n d , m i e n t r a s que el b a l u a r t e de l a s 
e s p e r a n z a s en l a L i g a N a c r o n a l e s t r i b a 
en l a u l t e r i o r o r g a n i z a c i ó n de los R o -
j o s d é C l r . c i n n a t i y los P i r a t a s de P l t t s -
b u r g h . 
S e i s de los c l u b s e m p i e z a n e ta t e m -
p o r a d a bajo n u e v a j e f a t u r a . C u a t r o de 
é s t o s pertenecen a l a L i g a A m e r i c a n a , 
con L e e F o h l a cargo de los R e d S o x 
y F r a n k C h a n c e a l t i m ó n de l a s M e d i a s 
B l a n c a s , S t a n l e y H a r r i s , e l más" j o v e n 
de los npanagers, gu iando a los S e n a -
dores, y George S i s l e r d i r ig i endo a los 
B r o w n s . E n l a N a c i o n a l , D a v e B a n c r o f t 
se h a hecho c a r g o de l a d i r e c c i ó n de 
los B r a v o s , m i e n t r a s Tack H e n d r i c k s 
h a sucedido a l d i funto P a t M o r a n en l a 
d i r e c c i ó n del C i n c i n n a t i . 
B a b e R u t n e s t á a h o r a obl igado a r e -
c o n q u i s t a r s u s u p r e m a j e f a t u r a como 
j o n r o n e r o a l c a n z a d a en 1921, c u a n d o 
d e s p e d a z ó todos los r e c o r d s con 59 r e -
c o r i r d a s de l c i r c u i t o . S u c o m p a ñ e r o 
E v e r e t Scot t p r o c u r a r á e x t e n d e r s u r e -
cord c o n s e c u t i v o de 1,138 j u e g o s uno 
t r a s otro empezado en 191C. 
L a s h a z a ñ a s i n d i v i d u a l e s de l a L i g a 
N a c i o n a l t a m b i é n l l a m a r á n l a a t e n c i ó n , 
con t a n t a m a y o r mot ivo n u a n t o que los 
m a g n a t e s h a n dado m i l p e s o » como 
p r e m i o p a r a el p l a y e r m á s s a l i e n t e de 
l a t e m p o r a d a . 
L O S Y A N K E E S D E R R O T A D O S 
P O R a B R O O K L Y N 
4 . — A 3 . D 
5 . — 0 0 
6 . — 1 ' 4 A 
7 . — P x P 
8 . — C 3 A 
9. — A S C 
1 0 . — A x P 
1 1 . — T 1 R 
1 2 . — P 3 T D 
ET 1 
1 3 . — D 3 D i 
1 4 . — A 2 T P S R 
1 5 . — P 3 T C 2 R 
1 6 . — T D 1 A '.'.me 
1 7 ' — C 5 R T D 1 D 
1 8 . — C x P A T x C 
1 9 . — A x P ' T I A R 
2 0 . - P 5 D : ; c 2 d x p 
2 1 — C x C A x C 
2 2 , — A x A C x A 
ats . — D x C A x P 
2 4 . — T 2 A . " A x P 
2 5 . — A 6 T T I D 
2 6 . — D 6 R A 4 A 
2 7 . — T D 2 R . D 2 A 
2 8 . — D 3 C D 2 D 
2 9 ; — R 1 T . . A l A 
3 0 . — T 2 D D I A 
3 1 . — T R 1 D T x T 
N U E V A Y O R K , A b r i l 12. 
L o s Y a n k e e s de N u e v a Y o r k e n s u 
p r i m e r j u e g o de l a t e m p o r a d a en e l S t a -
d i u m Y a n k e e , p e r d i e r o n , v e n c i d o s con 
u n a a n o t a c i ó n de 10 a 8, por los D o d -
g e r s de B r o o k l y n h o y , cuando R o e t g e r , 
p l t c h e r r e c l u t a , e x p l o t ó en e l noveno, 
a p u n t á n d o s e e l B r o o k l y n c i n c o c a r r e -
r a s . 
E v e r e t t S c o t t d i ó un home r u n y u n 
t r i p l e . \ 
E l c a t c h e r F r a d H o f f m a n n , de los 
Y a n k e e s , tuvo que r e t i r a r s e del juego 
a l s er l a s t i m a d o en on dedo p o r h n 
f o u l . 
A n o t a c i ó n por e n t r a d a s : 
C . H . E . 
B r o o k l y n ( N ) . 000 310 105—10 11 3 
N e w Y o r k ( A ) . 000 321 020— 8 9 2 
B a t e r í a s : R u e t h e r , V a n e e , D i c k e r m a n 
y D e B e r r y ; S h a w k e y , Iones , R o e t t g e r 
y S c h a n g , H o f m a n n , A u t r e y . 




E N C I N C I N N A T I : 
C . H . E . 
C l e v e l a n d ( A m e r i c a n a ) . . . . 3 14 3 
C i n c i n n a t i ( N a c i o n a l ) . . . . 4 9 1 
B a t e r í a s : U h l e y M y a t » ; P o n o h u e , 
L u q u e , M a y s y H a r g r a v e , S a n d b e r g . 
E N I N D 1 A N A P O L I S : 
C . H . E . 
I n d i a n a p o l i s ( A . A . ) 5 7 3 
B o s t o n ( A m c r i c a n a l 3 5 2 
B a t e r í a s : Pe t ty , B u r w e l l , H i l l y K r u e -
ger; F u h r y H e v i n g . 
E N L O U 1 S V 1 L L E : 
C. H . E . 
P i t t s b u r g h Í N . ) C 9 3 
L o u i s v i l l e ( A . A . ) 3 8 1 
B a t e r í a s ; M o r r i s o n , M e a d o w s y G o -
o c h , S c h m l d t : Noeb, B a y l i n y B r o í - , 
t e m . 
E N W A S H I N G T O N : 
C . H . E . 
B o s t o n ( N a c i o n a l ) 4 12 1 
V / n s h i n g l c n ( A m e r i c a n a ) . . 6 9 2 
B a t e r í a s . G e n e w i c h , M a r q u a r d , B a r -
n e s y O ' N e l l l ; J o h n s o n , Mogr idge , M a r -
t i n a y R u c l . 
¡ R e c o b r e s u j u v e n t u d ! 
I / ^ Ó M P R E S E una escopeta 
V-/"Stevens"! Salga a l campo a 
disfrutar otra vez l a sensac ión 
incomparable de la vida al aire 
libre, en la grata qompañia de una 
buena encopeta. L a "Stevens" 
que U d . conoce desde hace tantos 
años , está todavía a su disposic ión, 
tan certera y tan segura como 
siempre. Su vendedor se l a mos-
trará. 
L o s dos modelos a q u í i lus trados 
representan excelentes escopetas 
a precios m ó d i c o s . L e d u r a r á n 
toda l a v ida . A m b a s oe ofrecen 
e n calibres 12 7 16, de 66 a 81 c m . 
de largo. S u s ca>>ones son de 
« c e r o compr imido , de a l ta p r e s i ó n 
y cal ibrados para car tuchos de 
p ó l v o r a sin h u m o . C a f i ó n 7 perno 
forman u n a sola pieza s ó l i d a . 
E l nombre y la marca "Stevens" 
sobre una arma de fuego sen su 
protección. 
J . S T E V E N S A R M S C O . 
C H I C O P E E F A L L S , M A S S . , E . U . A . Oficina de Exportación 
5 0 C h u r c h S t . N u e ^ a Y o r k 
L A V O Z "DV.IM T R A B A J O 
A l s a l i r de P a p á , el D I A R I O , c o n 
r u m b o h a c i a a l l á , el P a l a c i o de l o s G r i -
tos, P a l ñ a s , el i l u s t r e R e g e n t e N o c t u r -
no, en r e p r e s e n t a c i ó n de l a v o z de l t r a -
bajo , que r í e , c a n t a y c r u j e , p e l o t e a n d o 
I r e d i c i ó n m a ñ a n e r a , me r u e g a , s u a v e 
y amoroso , que sea corto en l a N o c h e 
de Oro de hoy, que todo lo h a g a p r o n t o 
y b i e n ; que todo lo r e d u z c a a l s a q u e , 
s i n v u e l t a y a l res to r e m a t a n d o s i n d a r 
l u g a r a l c o n t r a r r e m a t e . 
— ¡ P a l ñ a s , que no soy I s i d r o ! 
— I s i d o r o no s e r á t i s ted; p e r o c e r c a 
que la a n d a a l P e n ó m e n o , c u a n d o u s t e d 
i n g r e s a el cuerpo. 
E l fot ingo hizo a l to f ronte a l p o p u -
l a r J a i A l a i donde todo r e l u m b r a en 
u n a h o g u e r a de O r o ; l a noche « s t a n 
esp l endorosa como todas l a s n o c h e s fe -
n o m e n a l e s en el g r a n P a l a c i o de l o s 
G r i t o s , que a l b e r g a l a s a l e g r í a s y l o s 
g r i t o s de todos los a f i c i o n a d o s c l á s i -
cos ; no entro de l leno en f a e n a de d e s -
c r i p c i ó n , como tengo por g e n t i l c o s t u m -
t r e , por temor a que P a l ñ a s , m o m e t a 
la m a n o d e r e c h a , entre r o l l o y r u e d a , 
y s a l g a yo j l a n d o t a n t o s a l a r i d o s c o m o 
M a r t í n , l a noche del pelotazo. 
H a r é cons tar , de p a s a d a , que a d e -
m á s de los c l á s i c o s e s t á b a m o s todos l o s 
f e n ó m e n o s : B e n j a m í í n O r b ó n , f e n ó m e n o 
l í r i c o a m i i z q u i e r d a ; E n s e b i o E r d o z a , 
f e n ó m e n o d r a m á t i c o a m i d e r e c h a ; en 
medio mi s a ñ o r í a c r o n i q u e r a ; m á s a l l á , 
lo g r a c i o s a , l a j u n c a l , l a b a i l a r i n a e s -
p a ñ o l a M a r g a r i t a G U I , l eve , i n g r á v i d a , 
a l a d a como la P a l o m a ; con dos o jos m á s 
negros y m á s p i c a r o s y l a m a r de f a s -
c i n a d o r e s ; m o r e n a , pero no s e v i l l a n a . 
U n a c o s a p a G o y a que p i n t a b a con s a n -
gre y su p i n c e l e ra u n p u ñ a l . M á s a l l á , 
l a b r a v u r a , l a g e n t i l e z a y e l d o n a i r e 
del H a b a n a - M a d r i d . L o l i n a , l a R e i n a ; 
P s t r a , D e l f i n a v G l o r i a . ¡ L a g r a c i a de 
D i o s ! * 
T d icho esto paso a obedecer a F a i ñ a , 
el i l u s t r a R e g e n t e N o c t u r n a l de l D I A -
rio , r e p r e s e n t a c i ó n donosa de lo que 
l í e . c a n t a y c r u j o a l l á e n l a I m p r e n t a , 
dende pelotean l a e d i c i ó n m a ñ a n e r a de 
h o y . 
N O S M A R E A M O S 
E n el p r i m e r part ido , p r ó l o g o de l a 
g r a n t r a g e d l a de l a N o c h e de O r o . se 
p e l o t e ó m u y b r a v a m e n t e . Y d i e r o n u n o s 
s c b r e s a l t o s t a n a l t o s los n ú m e r o s que 
nos m a r e a m o s como s i f u é r a m o s a v e n -
t u r a ade lante en u n b u s q u e f a n t a F ^ i a . 
D e b lanco , S a l s a i n e n d i y J á u r e g u i . Y 
de a z u l , L u c i o y A n g e l . L a s a l i d a a z u l • 
<íl empate en 13 b l a n c o ; dos r a c h a s m u y 
respe tab le s . A v a n c e b l a n c o y e m p a t e 
a z u l en 14. R e p e t i c i ó n b r a v a en 1 6 . 
Y los ú l t i m o s en 18 y e n 19. P a l m a s , 
porque l a s c e s t a s h i c i e r o n p r i m o r e s . 
A v a n c e d e f i n i t i v o de S a l s a m e n d i y J á u -
r e g u i . L u c i o y A n g e l s e q u e d a n e n 2 2 . 
Se p e l o t e ó de m a n e r a arrocrante . 
I>A G R A N T R A G E D I A 
O t r a s dos h o r a s de peloteo i n c e s a n -
ta. a b r u m a d o r , f o r m i d a b l f . D e c h a s q u i -
dos y de s i lb idot y de c r u j i r de l a 
pelota , de r u g i r de l g r a n q u i n q u e n i o 
a qu ien nos a d e l a n t a m o s a f e l i c i t a r , 
como f e l i c i t a m o s a L . e m p r e s a , a l o s 
f a n á t i c o s , y a l noble o h i d a l g o déme-
te por toda l a g r a n d e z a de t a n m a g n í -
f ico p a r t i d o . 
«—1 C h o c a T e y o l 
— ¡ C h o c a Pf i layo! 
E s o es tener v i s t a , e n t r e v i s t a , l a m -
p l s j t e r í a y a u i n q u í . D l j i s te . s que g a -
n a b a el d ú o y el d ú o t r i u n f a d o r u n -
gido por l a o v a c i ó n m á s r u i d o s a q u e se 
l r : b u t ó en e l P a l a c i o de l o s G r i t o » • 
E s t o y d u r m i e n d o y a u n oigo ecos l e -
j a n o s de l a s a c l a m a c i o n e s t r i b u t a d a s 
a l a s a m b r o s a j o r n a c a . 
Y a sabe toda .'a e s f e r a t e r r e s t r e que 
E S C O C I A L E G A N O a T n G L A -
T E R R A E N E L B A L O N P I E 
lo p e l o t e a r o n de blanco T.Íh 
n i a l ó r f e b r e de la peiota ^ el ft 
r r a o t i t á n do l a zaga. Maree 
t r a E l o l a . que es un nmestr ' 
c a s i c a l v o s . Teodoro es un ' ^ V 
en e l c e n t r o y f u e r a del ce ,llrestl6| 
c e s t a de L a r r i n a g a cjue t s un h 
fondo, que todo lo tratja" . " ' I 
d e v u e l v e y lo r u m i a , como ^ 3 1 
l í o s de l D e s i e r t o . „ 
M á s obedezcamos a Pa iüas l 
l a v o z de l trabato . y Htenda] 
d a n z a s y c o n t r a d a n z a s ciuc h-̂u 4 H 
g u a r i s m o s . D e l pelot.-o ya w?111'| 
E m p a t e s en 2. 3, 6, 7 y g p ^ l 
a v a n c e de l t r í o y primer c o n J 
d ú o . I g u a l e s a 16. o tro avance I 
y o tro b l n a c o . I g u a l e s en l j p^l 
l o s b l a n c o s a 21 . Igua lan los a^ul 
E I s i d o r o e n t r a a coronar a «« . ! t 
c a . que es m a n e r a de genio, de oríZI 
do a r t i s t a i n m e n s o , l a s dos decena» | 
t ' - u t a l e s p a l o t e a d a s por Marcelino 
I s i d o r o l a s c o r o n a levantando uea 
m o r de a p l a u s o s , en cada tanto I 
r e m a t a b a , c o l o c a b a o h a c í a pifiar 1J 
d e l t r í o , que se quedaron en 24 j 
p u é s áf. h a c e r u n a pelea tan estuj*! 
d a c o m o e l d ú o . I 
H o r a y m e d i a de un todo adoij 
b l e . 
— F a i f l a s , y a wstá eso. 
LAS QUINIELAS 
I s i d o r o , p a r a d a r calor al cnenj 
c o m o d i c e n los c a ñ l s de la gitanetlj 
s e m e t i ó l a p r i m e r a quiniela. 
Y e y o y P e l a y o , gr i taron . 
— ¿ C ' u é h u b o ? 
— N a d i e o s ó c o n t e s t a r l e s . 
Y l a s e g u n d a s e i s ayes de MalljB.| 
r a y . 
H í ) y peloteo por la tarde y pelot»! 
p o r l a n o c h e . 
Pernando EÍVEEO. 
F R O N T O N j A l A L A I 
L O N D R E S , a b r i l 12. 
E s c o c i a . g a n ó l a c o n t i e n d a i n t e r -
n a c i o n a l de b a l ó n p i e a I n g l a t e r r a , 
e n e > s t a d i u m de W e m b l a y , h o y , c o n 
u n a a n o t a c i ó n de « . n a a c e r o . 
U N R E T O A H A R R Y W I L L S 
S T . P A U L , J M i n n . , a b r i l 1 2 . 
J a c k R e d y , p r o m o t o r d e S t . P a u l , 
h a t r a s m i t i d o p o r t e l é g r a f o u n a o f e r | 
t a de d i e z m i l p e s o s a P a d d y M u -
l l i n s . m a n a g e r d e H a r r y W l l l s , e l 
p u g i l i s t a de c o l o r , p a r a q u e s e e n -
c u e n t r a c o n F r e d F u l t o n e n u n 
m a t c h de d i e z r o u n d s fen e s t a c i u -
d a d el s e i s de M a y o . 
E L H A N D I C A P D E L 
P R I N C I P E J O R G E 
B O W I E . a b r i l 1 2 . 
T h o r n d a l e g a n ó h o y e l h a n d i c a p 
d e l p r í n c i p e J o r g e c o n u n a d i t a m e n -
to de c i n c o m i l p e s o s p a r a c a b a l l o s 
d r t r e s a ñ o s o m á s , 1 i | 1 6 m i l l a s . 
R a m a l l e g ó en s e g u n d o l u g a r y R e 
p a r a t i o n e n t e r c e r o . T i e m p o 1 : 4 9 . 
U n b o l e t o de d o s pe'sos a T h o r n -
d a l e p a g a b a $ 7 . 8 0 , $ 4 . 5 0 y $ 2 . 9 0 ; 
R a m a , $ 5 . 1 0 , $ 3 . 0 0 ; R e p a r a t i o n , 
$ 2 . 7 0 . 
T a m b i é n c o r r i e r o n T o n e y B e a u . i 
L l e w c l l y n , S e t t i n g S u n y C h i e f C u r r y ' 
VOtaXTSGO 13 DE AEBI1 
A L A S DOS P. M. 
P R I M E R P A R T I D O A 2f' TANTOS 
U n z u e t a y O d r i o z o l a , blancos, 
c o n t r a 
rraberni l ln , y Aristcndo, tnle 
A s a c a r b l a n c o s y azules dol 9 12 
P í & f l i f f f v i n O ['I N I E L A a b TANM 
A l t a m i r a ; M i l - á u ; 
E r d o z a M i y o r ; Aristcndo; 
Iiucio; Miele 
.St'.'"tXtí\DO P A R T I D O A H« TANTO 
M U I á n y E r d c s a K a y o r , blancos, 
c o n t r a 
G a b r i e l y Altamir aa.ziilB 
A s a c a r b l a n c o s y azules del 9 M 
feltt'-GNJj/ Q U I N I E L A A o TANTC 
E r d o z a I V ; O d r i o z o l a ; 
T a b o m i l l a ; Unzueta; 
J u a n l t o ; Mallafir»! 
L a s e n t r a d a s de l a f u n c i ó n de estatal 
de s o l v á l i d a s para%hoy per la noel» 
A I . A S 8 1 2 P M. 
I ' R I . M K R - P A R T I D O A 25 TANTOS 
K i g i n i o y I i a r r i n a g a , blanco», 
c o n t r a 
M a l l a g ' a r a y y Jáuregui , 
A s a c a r b l a n c o s y azules del 9 S f 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 TANT!» 
M a r t í n ; I s i d o r o ; 
M a r c e l i n o ; G a b r i e l ; 
Ar i s t cndo; Jtw* 
S E C U N D O P A R T I D O A 30 TANfl" 
J u a r i s t i y M a r t i n , b lancos , 
c o n t r a 
E l o l a v Gómez, aio." 
A s a c a r b l a n c o s y azules d d 9 1' 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 TAÑI" 
I i u c i o ; Ang-e l ; 
R n i z ; A n s o l a ; 
Sa l samendi ; SW1* 
L O S P A G O S i ) B A V E S 
P r i m a r p a r t i d o : ^ ^ ^ j 
B i t A X T C O a e t / -* 
S A L S A M E N D I Y J A U R E G Ü I . ^ 
b a n 118 b o l e t o s . .. j 
L o s a z u l e s e r a n L u c i o y Ang • ^ 
q u e d a r o n en 20 t a n t o s y HevaWJj 
bo le tos que se h u b i e r a n pagado a 
P r i m e r a q u n i e l a : 
ISIIjOF-O 
M a r t í n . . 
M a r c e l i n o 
I S I D O R O 
j u a r i s t i . 
G ó m í z . 
G a b r i e l 
S e í f n n d o p a r t i d o : 
BIíAITCOS 
I S I D O R O y M A R C E L I N A -
199 b o l e t o s . 
L o s a z u l e s e r a n E l o l á ^ ^ «4 & 
ro y L a r r i n a g a ; se queduron ^ yr 
tos v ' l l e v a b a n 1(54 boletos 1 
h i e r a n p a g a d o a $ 4 . 0 6 . 
Ttos- Btofl 
- z 1 
S e c u n d a q n l a i c l a ; 
J t l A X i l i A G A X ^ A 'i 
R u i z . . . . , . 
A r i s t c n d o . . . . 
L u c i o 
A n s o l a 
M A L L A G A R A Y 
H i g i n i o . . 
V J B R M O U X H 
f © l I M @ = € l © 
Y N O O T R A C O S A 
L O N J A 5 1 7 ¡ S U A R E Z Y C A . ¡ T B L 
i 7 6 0 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 1 3 d e 1 9 2 4 A R O XCI1 
fatbol en A. Park: Celta-Hatuey; Fortma-Rovers y Olimpia-Hispano. 
Esta Tarde los Finales de Juniors en el Stadium y Oriental Park. 
Lia 
3 d 
c m f l U S A B A D O , L O S F A N A T I C O S D E L 
P U E B L O S O B E R A N O C O N C U R R I E R O N A L 
P E L O T E O D E L H A B A N A - M A D R I D 
eJaron 
• p a p a i l o ! E n el p r i m e r o , E l e n a y E n c a r n a , e m p a t a r o n en 
a s a r o n y d e j a r o n en 17 a A n g e l i t a y M e r c e d i t a s . ¡ E i b a r c o n -
ra E i b a r ! D o s g r a n d e s d e c e n a s . E m p a t e s i n q u i e t a n t e s . — G a n ó 
a E i b a r r e s a . 
ta y p, 61 !>| 
I 
r . - ; 
7ya ^ s l 
mer contri! 
:ro ^"ce ¿ I 
l I a n '"S a ¿ l 
a su 
en¡o. de orftl 
dos decena! J 
t ntando uc I 
Cílda tuntoJ 
^'fa pifiar ^ 
ea tan estup,! 
n todo aániJ 
ilor al cuoj 
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*. 2f. TANTOS 
lances, 
.ristendo, aisle | 
tües dol 9 1!2 






ules del 9 H 
a o TANTC, 
Lzueta; 
lito; Maliaffin! 
iún de esta tf' 
' pt>r la aochf 
P. M. 
1 25 TANTOS 
blancos, 
ráure^ul, «ni* 
ales del 9 12 
A 6 TANT̂  
biiel; 
;tondo; Jwriil 
A 30 TA» 
IOS, 
jVATA OBNTBI 
ndo la vibrante banda del Haba-
^Irtrld lanzó el solemne alarido do 
"! Aterrar a Papá Montero", el des-
' fc L canalla, el infeliz rumbero, se 
* ,n marcha la comitiva, seguida de 
WSL los fanáticos de la Habana, pues 
la conducción del fiambre coln-
«1 sábado popular, los popu-como 
cldfa « 
lares 
del sábado, abarrotaron el cuco 
1 Itrtn v lo llenaron de gracia, de ale-
fría 
¿o clamores de entusiasmo. 
_ ,Vaya gente. 
Y después que se sentó en la presl-
cla ei gran Beloqul y sentados en 
sillas respectivas los jueces de 
'"rta y l»1*** y Bentad0 cada cual fa ' 
nitlco 
cada cual burgués en su co-
Gómez, anl' 
iles del 9 U 
A 6 TANTft 
méndi; 
! AYB3 
^ 3 . 3 1 
IEGÜI. ^ 
o y Angel:* 
y llevaban' 
natrado a 
^2 í } : 
215 
144 
spondlente silla, salieron las niñas, 
rñzé su primer estampido la señorita 
blanca y macabra, y en marcha el tren 
¿,1 vaivén. 
Ibamos a decir adiós a Papá Monte-
el desdichado canalla y el Infeliz 
xnnibero. 
ipobre papaítol 
X A D E B A C L E 
Floreció en el Inicial, que *uele sa-
lí-- todas las tarden templado, armonlo-
bo, frenéticamente peloteado. Salieron 
o'r delante las blancas dominándolo 
todo. Después de los empates bravos 
de 2, 3 y 6> 88 elevaron a las cumbres, 
pero repuestas del susto las' azules y 
puestas a pelotear con agallas, subie-
ron y subieron, y en las cumbres tam-
blín. 
jlguales a 16! 
A las azules les pareció una peque-
la eso de empatar. Se lanzaron. T 
lanzadas, jugando horrores, arrollando, 
desquiciando, matando se fueron de 
lo» 16 a los 25 parando en una sola 
esucldn. Marcha de Sudexprés . E n ©1 
tanto 17, que fué el único más que se 
anotaron las azules antes do cantar "ol 
morir puedo ya". Angelita y Mercedi-
tas, que eran las blancas, so hablan 
quedado exhaustas en ol empato que 
euman los dos mnoltos. 
Elena y Encarna, que eran laa azu-
les, s» llevaron el partido y la ova-
ción. L a brava que dieron fué do las 
más bniraa quo hemos visto. 
SOS D E C E N A S BI iOCTJBNTES 
Repuestas de la brava que hubieron 
de darnos las azules del inicial, nos 
metimos en el lio peloteante do los 30 
tantos del segundo, tan campantes co-
mo si no nos hubiera pasao nada; los , 
fanáticos sernos asi: cuando no estamos 
dementes, estamos heroicos.- No hay 
; eníen pueda con nosotros. 
Lo disputaban dos parejas como pa-
ñi descubrirse. Do blanco, Tomaslta y 
Petra, contra las azules Roslna y E i -
barresa. ¡Eibar contra Eibar! 
Formidable nada más, toda la pri-
mera decena, que decoraron con estos 
Inquietantes ósculos numéricos: en 1, 
5. 7, 8 y e le fantón . ¡Qué srnasónl L a 
legunda nada menos quo fenomenal; 
locas y enardecidas por la música so-
nora de los aplausos, repitieron los 
ósculos en 11, 12, 16 y 19. 
¡Eibar contra Eibar! 
Con otra racha brutal llegan a 30 
Roslna y Mary, Tomaslta y Petra pi-
dieron la paz en el tanto 26. 
Fué un gran partido. 
L A V U E L T A T R A G I C A 
Floreció en el psfrtldo fenomenal, pe-
loteada con todas las do la ley de la 
gallardía del gran deporto del raquet. 
Por las blancas Mary y Lollna, contra 
las azules Aurorlta y María Consuelo. 
Entraron tumbando la caña y sonan-
lo el cuero de manera feroz, sañuda, 
arrogantísima, sin dominar és tas ni pa-
sar las otras; iguales en una, dos, tres, 
cinco y seis. 
Gran racha azul, Aurorlta y María 
Consuelo so despliegan, dominan, man-
dan; traen a las blancas a mal traer; 
Por delante coronan la primera decena; 
wu.» por delante la segunda; tanto que 
«tán en 20 cuando las otras están €-n 
diez. 
Todos Ingresamos el pico bajo el a la 
^ hacemos cuentas para liquidar en la 
taquilla. 
Üna voz.' 
—¡Alto el plato! 
~¿Qué pacha? 
--;Que María Consuelo está agotada 
« U n t o atacar. Cambiarán las cosas! 
» las 
puso y Lollna se compuso; ahora pe-
gan, mandan, dominan, abusan; de otra 
racha portento se ponen en 22 por 23 
y en 24 por 25 y en 25 el asombro de 
Damasco. 
¡El Empate! 
Pasaron, y haciendo las cuatro un fi-
nal, rugiente y piramidal, ganan Mary 
y Lol lna . Aurorlta y María Consuelo 
quedan en 28. 
I .AS Q U I N I E L A S 
Cuando entramos en el Habana-Ma-
drid, encontramos a Pepillito Regó de 
rodillas .dándose golpes do pecho y con 
los ojos en blanco hacia el cielo. Da-
ba gracias por quo se l levó la prime-
ra santa Matilde. T con seis bombas, 
quo conmovieron a la Habana con otros 
tantos estampidos, so l levó la otra la 
linda Anarquista. 
S O N F E B N A N S O . 
E S T A T A R D E A L A S T R E S S E R A N L A S 
C O M P E T E N C I A S D E T R A C K U N I V E R S I T A R I A S 
E N L A S E L I M I N A C I O N E S D E A Y E R S E R E G I S T R A R O N N U E V O S 
R E C O R D S D E C U B A 
F R O N T O N H A B A N A . M A D R I D 
DOMINGO 13 S E A B R I L 
A L A B 1 T 30 T W, 
TRIMER PARTIDO A 21 1ANTCMI 
Aurora y E l i s a , blancos, 
eomtni 
Mary y Matilde, azulea 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
P I D K ' K R A Q U I N I E L A A « T A N T O ! 
Antonia; E l i s a ; 
Petra; G7prla; 
Matilde; Consuelin 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S : 
Eibarresa y Gracia, blancos, 
ooiitra 
Sel f ina y M. Consuelo, azules 
• sacar blancos del cuadro 11 1-3 
y azulea del 10 12 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 TANTOS 
Lol lna; Josefina; 
Gracia; Eibarresa; 
Angeles; M. Consuelo 
T E R C E R P A R T I D O A X0 TANTOS 
Angeles y Lol lna, blancos, 
contra 
Elena y Josefina, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 
y azules del 11 1-2 
R E S U L T A D O S E L A S EJ.IM1NACIO-
N E S C E L E B R A D A S A Y E R E N E L 
S T A D I U M S E L A U N I V E R S I B A S 
C O M P E T I R A N E N L O S F I N A L E S 
Obstáculos altos 
Qinorls L . C . ; Díaz D . ; P l rr l M . ; 
E . , Castroverde L . C . ; Brito M . ; So-
lomon M . 
Lanzamiento del Shot Pnt 
Pupo L . C ; Sánchez Govín L . C . ; 
Rlvero L . C ; De la Torre L . C . ; Mo-
rata D . 
Salto alto con impulso 
4 p. 11 p. 
Maclas L . C ; E . Rodríguez D . ; 
Cereljo C . D . ; Glnorls L . C ; Ma-
cla M . 
100 metros • 
Primera e l iminación: 1 C . Sánchez 
D , ; 2 A . Borrlentos L . C ; 3 Torra-
do D . 
Segunda e l iminación: - García M . ; 
2 Iribarren; 3 Condom L . C . 
Lanzamiento del Martillo 
1 Ramírez M . ; 2 Ronquillo M . ; S P u -
po L . C , ; 4 Do la Torre L . C ; 5 Gon-
zález M . 
Salto largo 
1 Maclas L . C ; 2 Condom L . C ; 
3 Betancourt D . ; 4 Aguayo D . ; 5 Bie-
nes C . D . 
Lanzamiento del Siseo 
1 Ramírez M . ; 2 Ronquillo M . ; 3 
Sánchez Govln L . C . ; 4 E . Rodríguez 
D . ; 5 Ibarra L . C . 
Salto alto con garrocha 
Glnorls L . C ; Brito M . ; P a v ó n D . ; 
Macíá M . ; Palomino M . 
Obstáculos bajos 
Primera e l iminac ión: García M . ; So-
lomón L . C . ( E l time keeper registró 
26 2|5 en esta carrera, que constituye 
un nuevo record de Cuba) . 
Secunda e l iminación: A . Sánchez L . 
C . ; Bandujo D . 
Carreras de 200 metros 
Primera e l iminación: 1 Navarro C . 
D . ; 2 Torrado D . ; 3 Escribano M . 
Segunda e l iminación: 1 Iribarren L . 
C ; 2 C . Sánchez D . ; 3 Ronquillo M . 
Lanzamiento de la Jabalina 
1 Rlvas M . ; 2 Sicre S. D . ; 3 L a -
gueruela C . D . ; 4 Canales D . ; 5 Sán-
chez Govín L . 
Triplo Salto 
1 Solomon; 2 García M . ; 3 Condom 
L . C ; 4 Rivas M . 
LOS PAGOS S E AYER 
Primer partido: 
AJTOLES $ 4 . 0 9 
E L E N A y E N C A R N A . Llevaban 43 bo-
letos . 
L o s blancos eran Angelita y Merce-
dlta; se quedaron en 17 tantos y lle-
vaban 53 boletos quo so hubieran pa-
gado a $3,37. 
Primera gnlnlelai 
M A T I L S E $ 3 . 8 8 
TtOB. BtOB. SvdO. 
Angelita 0 68 $ 7 82 
Encarna 3 77 6 91 
M A T I L D E 6 137 3 88 
E l i s a . . : 1 125 4 26 
Mercedita.. . .., . ,. . l 50 10 64 
Antonia 0 169 3 14 
E L P Z E L S S A Y C O M E N Z A R A H O Y 
A L A S 3 Z>. M. 
Los señores delegados de las distin-
tas asociaciones que figuran en estas 
competencias de track and field, han 
acordado que las mismas den comienzo 
a las tres de la tarde de hoy, debido 
a peticiones hechas por varias familias 
y "caribltas", fundándose en el fuerte 
calor reinante. 
Programa y horario de las compe-
tencias 
Tres p, m . : 100 metros con obstácu-
los altos. 
Tres p. m . : Lanzamiento del shot 
put de 16 l ibras. 
Tres p. m. : Salto alto con Impulso. 
T r s s y quince; Carreras de 100 me-
tros. 
Tres y treinta: Carreras de 1,500 me-
tros. 
Tros y treinta: Lanzamiento del mar-
tillo. 
Tres y treinta: Salto largo con Im-
pulso. 
Tres y cuarenta y cinco: Carrera de 
400 oietros. 
Cuatro: Carrera de 5,000 metros. 
Cuatro: Lanzamiento del disco. 
Cuatro: Salto alto con garrocha. 
Cuatro y cuarto: Carrera de 200 me-
tros con obstáculos bajos. 
Cuatro y media: Carrera de 200 me-
tros. 
Cuatro y media: Lanzamlerfto de la 
Jabalina. 
Cuatro y media: Triple salto. 
Cuatro y cuarenta y cinco: Carrera 
de 800 metros. 
Cinco: Carrera de relevo de 800 me-
tros. 
Cinco y quince: Carrera de relevo 
1,600 metros (Copa Masvldal) . 
T R E S B U E N O S P A R T I -
D O S D E F O O T B A L L 
H A B R A E S T A T A R D E 
E N C U E N D A R E S P A R K 
E n las eliminaciones celebradas ayer 
tarde en el Stadium Universitario se 
evidenció el gran entusiasmo que anima 
a los "caribes' en todas las competen-
cias. 
Gran cantidad de fanát icos del track 
and field concurireron al campo spor-
tivo de nuestro primer centro educati-
vo, para ser testigos del desenvolvi-
miento de las eliminaciones, que resul-
taron de verdadero e indiscutible éxito, 
dados los records registrados. 
SI los universitarios hubieran com-
petido en track contra los clubs depor-
" C V H a " y "Hati iey", los dos 
equipos Secunda Cutegoria, 
<lo la Serte A, son los indicados 
P a r n a b r i r la tarde f u t b o l í s t i c a 
de esta tarde en los terrenos de 
" A l m e n d a r r s P a r k " . 
E l Begnndo encuentro* < I M ^ 
s r r á Piltre n'ubs de P r i m e r a C a -
(egorfa, senl entro " F o r t u n a " y 
"Rovers" , dos "onces" que sieni-
pro han h e r b ó IlD buen papel. 
V como ú l t i m o n ú m e r o habr. i 
el encuentro entre " O l i m p i a " « 
"Hispano", que por tratarse ele 
dos equipos de fuerzas muy 
equiparadas, r e s u l t a r á un en-
cuentro r e ú l . o S e r á , podemos 
decir, el partido de m á s emo-
c i ó n . 
Kn el primer partido arb i tra -
r á A v e l l a n é , en el segundo, As -
pré y A l b i s u en el tercero. E n 
caso de que este buen s e ñ o r se 
vuelva a ausentar como hizo el 
pasado domingo, lo s u s t i t u i r á 
AVido W a l d é s , que h a sido nom-
brado con c a r á c t e r de sup'onte. 
Una buena idea del Pres iden-
te de l a F e d e r a c i ó n Occidental 
s e ñ o r E d u a r d o P i ñ e i r o . 
L A F E D E R A C I O N D E F O O T 
B A L L S E T R A S L A D A R A A 
M A L E C O N 5 9 
L O S A T L E T A S D E L C i E N F Ü E G O S Y A C H T 
C L U B B R I L L A R O N G R A N D E M E N T E E N 
L A S E L I M I N A C I O N E S 
A l inut i l i zarse S a n j u r j o , l e jos d e a m i l a n a r s e , se l a n z a r o n los v i l l a r c -
ñ o s c o n m a y o r furor al a s u l t o . — L o s m a r q u e s e s les d a r á n a los 
i n v a s o r e s u n a m u y d u r a b a t a l l a h o y . — L o s T i g r e s A n a r a n j a d o s no 
se p r e s e n t a r o n c o n los a r r e s t o s q u e d e el los se e s p e r a b a . E u g e n i o 
S i l v a , J r . , f u é la e s tre l la i n d i v i d u a l d e la tarde . 
Con un día calurosísimo, falto de la 
menor corriente de aire fresco, dieron 
comienzo ayer en Oriental Park las 
eliminaciones del Field Day de Juniors 
que se celebra bajo la ^gida de la 
Unión Atlét lc^ de Amatcurs, siendo 
muchas las sorpresas que se dieron 
en el curso de la tarde, aunque en gran 1 
núrpero de ^ventos los resultados es-
tuvieron de acuerdo con mis prediccio-
nes previas. Kmbriagador fu*4 el ^xito 
alcanzado por los atletas del Cienfue-
gos Yacht Club. 
A! caer. Inutilizado definitivamente," 
Sanjurjo en la carrera de obstáculos 
altos, en la que compitió a pesar de 
encontrarse en muy malas condiciones 
f ís icas, parecían condenados los in-
trépidos vi l lareños, pero una nube de 
novicios, cuyos nombres apenas eran 
conocidos en la capital, vinieron a to-
2 .—M. Gonzá lez .—Al lé t i co . 
S . — R . Godoy.—V. T . C . 
Tiempo: 11 3-5 segundos. 
Segundo preliminar: 
1. — J . Vanes .—C, Y . C . 
2. — R . del Monte.—V. T , 
3. — J . A b a l . — A t l é t i c o . 
Tiempo: 12 2-5 segundos. 
C . 
Tercer prel'minar: 
1. — A . Montero.—C. T . 
2, — I . Carvajal . —Dependienl . 
3 . — Monasterio.—C. V . C . 
Tiempo: 12 1-5 segundos. 
Salto Alto Corriendo 
1. — E . Caballero.—C. Y . C . 
2 pulgadas. 




C — 5 mar el lugar del gran atleta caldo JM 3.—O. H e r n á n d e z . — V . 
a darle razón a los que predecían que i pies 2 pulgadas. 
con Sanjurjo en condiciones no había 4 .—A. Nufer .—C. T . C .—5 pies 1 
más ganadores del field day que los i y cuarto pulgadas. 
E n l a asamblea de delegados que 
con c a r á c t e r extraordinario se efec-
t u ó el viernes en el local de la F e -
tlvos de la capital, seguramente hu- d e r a c i ó n Occidental , sito en el Be-
bieran censt i tuído un conjunto difícil 
de derrotar. 
Este año los "caribes", mejor prepá-
rádos y entrenados que ĉ i #* anterior,, 
prometen para hoy unos eventos atrac-
tivos • interesantes, los que serán pre-
senciados por numerosa concurrencia. 
S E D E S I S T E D E L M A T C H 
D U N D E E - C R I Q U I 
cienf uegueros, 
E n las carreras cortas, varios desco-
nocidos para rol echaron cuesta abajo 
parte de mis cá lcu los . .1. Pérez, del 
cual ya me habían hablado encomiás-
ticamente, resultó aún mejor de lo que 
me dij«ron' ganando sus dos prelimi-
nares de 100 y %00 metros respectiva-
mente, y W . Sprowls. con sus demos-
traciones en el salto alto y triple sal-
to, correspondió igualmente a las pre-
dicciones de los expertos habaneros; I i pulgada. 
pero no sucedió lo mismo en los casos 5 . — F . Vázquez .—Dependientes 
de J . Vanes, victorioso en 100 y 2001 pies 4 y media pulgadas, 
metros: A . Montero, triunfador en los 
5 .—P. de Z á r r a g a . — B e l é n . — 5 pies 
1 y cuarto pulgadas. 
gun y piso de la Mangana de Gó-
mez, se a u t o r i z ó al Presidente de di-
cho organismo, s e ñ o r E d u a r d o P i -
ñ e i r o para que in trodujera mejoras ' 100; Monasterio, tercero en los 100 y 
en el nur ^ > local federativo, qu,e se- segundo en los 200; E . Caballero, que 
rá instalado en M a l e c ó n 59, v o t á n - cualif icó en el salto alto, y finalmen-
dose un c r é d i t o para ello de dos-, to Darío Alvarez, saltando 39 pies 6 y 
cientos pesos ( $ 2 0 0 ) . I media pulgadas en el Triple Salto, los 
T a m b i é n se a c o r d ó conceder un ; cuales para nada figuraban en mis su-
Z.anzamiento del Martillo de 16 libras 
1. — R . Fernández Cr iado .—V. T . C . 
—101 pies 6 pulgadas. 
2. — T . H e r n á n d e z . — D e p e n d i e n t e s . — 
98 pies 11 pulgadas. 
3. — F . C a r t a y a . — C . V . C.—87 pies 
6 pulgadas. 
4. — A . A lvarez .—At lé t i co .—Só pies 
P A R I S , abri l 12. 
L a exigencia de Johny Dundee, 
que pide una garantid de cincuenta 
mil pesos con gastos de entrenamien-
to y tres pasajes de ida y vuelta en-
I tre New Y o r k y P a r í s , ha hecho 
que D a v e r Solal , el promotor fran-
cés , decista de la idea de un match 
entre Dundee, c a m p e ó n mundial de 
peso p luma, y Eugene Cr íqul , en el 
V e l ó d r o m o da P a r í s . 
V E N T A D E U N C A B A L L O 
c r é d i t o de quinientos pesos ($500) 
para adquir ir muebles, pues hasta 
ahora la F e d e r a c i ó n c a r e c í a de ellos. 
L A F E D E R A C I O N O C C I D E N -
T A L D E S E S T I M O L A P R O -
T E S T A D E L ' C A N A R I A ' 
E l C o m i t é Directivo a c o r d ó deses-
L O U I S V I L L E , K y . . abr i l 12. t imar la protesta canar ia , es decir. 
E l caballo C h e c k ha sido vendido |no ¡a t o m ó en c o n s i d e r a c i ó n por que 
por J . M . Masden, a W i l l i a m F i t c h , no l lenaba los requis i tos exigidos 
de Hami l ton , Ontario . ¡ por ios a r t í c u l o s cuarenta y ocho y 
D í c e s e que el precio ha sido con-1 cincuenta y dos del Reglamento, 
s lderable. • -
mas y restas "ante bellum". 
JiOB C I E I T r U E G U E H O S 
rOBMISABIiES 
ŷCon lo anterior y la ayuda poderosa 
de los dos veteranos Cartaya y "Casáis 
se presentan hoy formidables los atle-
tas de 1\ raya verde, que han hecho, 
sin Sanjurjo, más de lo que con él 
calculaba yo de antemano. 
E l VedadOj a pesar de los furores 
del Cienfuegos, no decayó e hizo lo que 
E l v iernes se r e u n i ó en junta ex- de él podía esperarse, y, posiblemente, 
t r a o r d í n a r i a el C o m i t é Directivo de) hasta se sobrepasó, reteniendo sus fuer-
l a F e d e r a c i ó n Occidental para cono-1 zas, mientras el Cienfuegos le robaba 
cer sobre la protesta hecha por el ¡ gran número de puntos a los Tigres 
club " C a n a r i a s " del partido ú l t i m a - j Anaranjados y un reducido n ú m e r o ' d e 
mente celebrado con el F o r t u n a . ¡ e l lo s al Dependientes. 
Los Marqueses alcanzaron su mayor 
éxito en el tiro de la jabalina, donde 
colocaron a Moreira, Silva y Papl Men-
doza en los tres primeros lugares. E n 
cambio, el Atlét ico sufrió una decep-" 3 .—G. C a s á i s . — C . Y . C . 
$ 3 . 9 5 
••raado partía»: 
A S V U M 
R O S I N A y E I B A R R E S A . Llevaban 54 
boletos. 
Los blancos eran Tomaslta y Petra; 
se quedaron en 26 tantos y llevaban 62 
boletos que se hubieran pagado a $3.48. 
/•giwda quiniela 1 
JOSEPXKA 5 2 , 6 9 
Ttoo. Btof. Dvdo. 
M . Consuelo 3 104 ? 5 44 
Consuelin 1 78 7 44 
Lol lna 0 70 8 08 
Gracia 0 117 4 83 
Eibarresa 2 89 636 
J O S E F I N A 8 210 2 69 
Tere»* partía» 1 
MJ.AXCOB $ 3 . 6 6 
M A R Y y L O L I N A . Llevaban 48 bole-
tos. 
Los azules eran Aurora y M . Consue-
lo; se quedaron en 28 tantos y llevaban 
45 boletos que se hubieran pagado a 
A V I S O 
A los c o n s u m i d o r e s d e c i g a r r o s U L A E M I N E N C I A * * 
q u e , a l p a r t i r d e l a f e c h a d e h o y t r a s l a d a m o s nuestro d e -
p a r t a m e n t o d e rega los , d e B e l a s c o a í n n ú m e r o 4 6 a G e r v a -
sio n ú m e r o 1 1 8 , en tre S . R a f a e l y S a n M i g u e l : d o n d e se-
g u i m o s c a n j e a n d o nues tras ca je t i l l a s v a c í a s p o r obje tos de 
c r i s t a l e r í a y q u i n c a l l a . 
T E L E F O N O A - 8 5 4 1 
L O S Y A N K E E S Y G I G A N T E S 
- E M P A T A R O N L A S E R I E 
C H I C A G O , abr i l 12. 
E l manager F r a n k Chance , de los 
Whi te Sox, d i Chicago, envu.elto en 
un enorme g a b á n , p r e s e n c i ó hoy el 
juego en que su club e m p a t ó la se-
rie con los Gigantes de Nueva Y o r k , 
ganadores del pennat de l a L i g a N a -
cional , dos a uno, en. diez Innings. 
L a srie ahora es cinco para ambos, 
con un juego empatado. 
D e s p u é s del juego. Chance se ma-
n i f e s t ó muy satisfecho con el team 
que ha estado a cargo de J o h n E v e n s 
desde que e m p e z ó el entrenamiento 
de pr imavera . 
C . H . E . 
New Y o r k (N. ) 1 6 3 
Chicago ( A . ) 2 8 0 
B a t e r í a s : G e a r i n y Snyder; R o -
bertson, Connal ly , L y o n s / y Schalk , 
Crouse, B u r n s . 
Salto Largo Corriendo 
1. — L . B o t l f o l . ^ - B e l é n . — 1 9 
pulgadas. 
2. — R . del Monte.—V. T . 
pies 7 y media pulgadas. 
3. — A . Cas tro .—Pol i c ía .—18 
pulgadas. 
4. — F . de Z á r r a g a . — B e l é n . — 1 8 p'es 
2 pulgadas. 
5. — E . del Real.—Dependientes.—18 
"pies 1 y tres cuartos pulgadaü. 
pie!' 2 
C — 1 ! 
pies 
Lanzamiento del Disco 
1. — F . C a r t a y a . — C . Y . C.—93 pies, 
3 pulgadas. 
2. — J . Ulacla J r . — V . T . C — 9 3 pi»? 
3 pulgadas. 
3. — R . Herrera. Dependientes.—9 5 
pies 10 pulgadas. 
4. — P . Romero.—V. T . C — 9 2 pie* 
9 pulgadas. 
5. —Q. de L e ó n . — C . Y . C — 8 8 pie» 
10 pulgadas. 
Carrera de 200 Metros, Obstáculos Bajoi 
Primer preliminar: 
1. — E . Si lva J r . — V . T. C . 
2. — r . Carvajal.—Dependientes. 
ción con las derrotas del veloz Mario 
González en las carreras cortas y la 
no aparición de Jorge Moya para com-
petir en los saltos. Los detallistas ex-
plotaron en el salto alto con Alonso 
y Lamas, pero en cambio se lucieron 
colocando dos hombres en los finales 
de garrocha. 
De los clubs pequeños, el Belén se 
dist inguió grandemente con las buenas 
demostraciones de Lui s Botifol en el 
salto largo y triple salto, y los guar-
dadores del orden se consolaron de sus 
penas con el segundo puesto de Gordl-
Uo en el lanzamiento del peso de 16 
libras y los dos shows de Antonio Cas-
tro en el salto largo y los 200 metros. 
ZiAS E S T R E L L A S I N D I V I D U A L E S 
L a s luminarias Individuales de la 
tarde, fueron: del Vedado Tennis, E u -
genio Silva J r . , que cobró en tres de 
los cuatro eventos en que compitió, 
siendo eliminado en el salto largo con 
impulso, pero triunfando en los 200 me-
tros de obstáculos bajos y ocupando 
el place tanto en el Triple salto como 
en el tiro de la jabalina, y Nicolás 
Mendoza, el que, a pesar de su poco 
tralnlng, se dist inguió ocupando el pri-
mer lugar en ambas carreras de preli- j0 pulgadas 
Tiempo: 28 2-5 segundos. 
Segundo preliminar > 
1. — M . H o y o s . — A t l é t i c o . 
2. — E . Gamba.—V. T . C . 
3. — J . A . I n c l á n . — B e l é n , 
Tiempo: 28 2-5 segundos. 
Tercer preliminar: 
1. — N . Mendoza.—V. T . C . 
2. — A . Gut iérrez .—At lé t i co . 
3. — B . Pérez .—Depend ien te s . 
Tiempo: 30 4-5 segundos. 
Semifinal entre Segundos y T»rcovcs 
de Carreras Anteriores 
1. — E . Gamba.—V, T . C . 
2. — j . A . I n c l á n . — B e l í n . 
3. — G . C a s á i s . — C . Y . C . 
Tiempo: 30 segundos. 
Lanzamiento de la Jabalina 
1. — M . Moreira.—V. T. C.—150 pies, 
2 pulgadas. 
2. — E . Silva J r . — V . T. C—142 pies 
3 pulgadas. 
3. — P . Mendoza J r . — V . T. C . —136 
pies 7 pulgadas. 
4. — F . de la R^va.—Belén.—126 pies 
ron en 
£ 7 . 2 6 
s Btos. v 
• 1» 
i ^ 
cosas cambiaron. Mary se r e - l j 3 . 7 3 . 
Hubo quien, a l fijarse en n u es t ra » vidrieras y reparar en 
os modelos de muselina inglesa confeccionados por la Society 
frand Clothes de Chicago que señalan precios de $85 y $90, nos 
a tachado, en su sorpresa, de inadaptados, de careros y de in-
accesibles. 
^ Quien tan ligera y prematuramente ha emitido su juicio, olvi-
0. sm duda, que el gusto humano y las necesidades sociales 
?n varias y que en nuestra casa existen trajes de modesto pre-
IO para aquellas personas cuyas disponibilidades son reducidas y 
'"odelos imrvecabJe^ calidad excelsa, para aquellas otras que, 
^ ser su gusto o por poderse permitir tal lujo, saben y pue-
Cn e'eg¡r lo que en indumentaria para caballeros constituye, 
r su calidad y por su corte, la suprema d i s t inc ión . 
^ e M P E R A T ^ 
C ^ A L . C A R R I L L O N U M . 36. ( Á a t c i S a i R a f r á J 
H A B A N A 
c 3367 ld-13 
M 0 R S E 5 R 0 3 E R S 
A L L L E A T H E R 
S H O E S 
COmCE USTED ESTA MARCA? 
REPRESENTA CALIDAD, DURA-> 
BILIDAD, ELEGANCIA Y C 0 -
MODIDAD 
ESTE CALZADO ES MANUFACTURADO ENTERAMENTE DE CUERO; NO USAMOS SUBSTITUTOS DE NINGUNA C U S E 
C U A N D O U S T E D C O M P R E U N P A R D E Z A P A T O S Y V E A E N E L L O S E S T A M A R C A T E N -
G A L A S E G U R I D A D D E Q U E H A C O M P R A D O U N A R T I C U L O D E S U P E R I O R C A L I D A D Y 
S U S A T I S F A C C I O N S E R A Í A L Q U E E N S U P R O X I M A C O M P R A " U S T E D E X I G I R A E S T A 
M A R C A Y NO O T R A " 
L A S V E N T A J A S D E U S A R C A L Z A D O H E C H O E N T E R A M E N T E D E C U E R O S O N R E C O N O 
C I D A S H O Y E N D I A P O R T O D O S , P U E S S U D U R A B I L I D A D E S M A Y O R Y A D E M A S C O N " 
S E R V A S U F O R M A S I E M P R E 
N U E S T R O C A L Z A D O L O E N C O N T R A R A U S T E D E N L A S P R I N C I P A L E S P E L F T T R I A S D E 
E S T A R E P U B L I C A . P R U E B E U S T E D Y S E C O N V E N C E R A 1 ' 
M O R S E & R O G E R S 
NUEVA Y O R K . E . U . d , A . 
R e p r e s e n t a n t e s e n C i i ó a : B O R R A S Y P E R E Z . • C r i s t o 1 8 ! - H a b a n a 
minares de obstáculos 
Del Cienfuegos,, los corredores de 
cortas distancias, J . Pérez y J . Yanes, 
fueron las estrellas con dos primeros 
puestos en los 100 y 200 metros. 
Ningún record pel igró durante la tar-
de, pero hoy pu0eran caer algunos, so-
bre todo el de la milla. 
MI predicción tengo que variarla en 
el sentido de mudar al Cienfuegos ha-
cia arriba, pero a pesar de los grandes 
arrestos de los hijos de la Perla del 
Sur, aún creo que los Marqueses han 
de resultar a la postre victoriosos, 
aunque su margen de victoria no ha de 
pasar de dos a cinco puntos. 
L a caña está a tres trozos entre 
clenfuegueros y vedadistas. A conti-
nuación el score. 
SAX.VATOR. 
Carrera de 110 metros Ostáculos Altos. 
—Primer preliminar. 
1. — G . C a s á i s . — C . Y . C . 
2. — R . Garc ía .—Dependientes . 
3. — O . M . Hernández. — V . T . C . 
Tiempo: 18 2-5 segundos. 
Segundo preliminar: 
1. — N . Mendoza.—V. T . c 
2. — B . Zayas.—Dependientes. 
3. — N . Carbonel l .—Atlé t ico . 
Tiempo: 20 segundos. 
l .»nzami«ato del peso de 16 libras 
5.—M. L a m a s . — P o l i c í a . — 1 2 3 
0 pulgadas. 
pies 
Salto Alto con Garrocha 
1. — E . Bat i s ta .—V. T . C . 
2. — H . R i e r a . — A t l é t i c o . 
3. — O . Lamas.—Dependientes. 
4. — F . Alvarez T a v í o . — B e l é n . 
5. — ^ L . P . Lewls.—Dependientes. 
Todos saltaron 9 pies. 
Carrera de 200 Metros 
Primer preliminar: 
1. — J . P é r e z . — C . Y . C . 
2. — M . Gonzá lez .—Atlé t i co . 
3. — R . Godoy.—V. T . C . 
Tiempo: 23 4-5 segundos. 
Segundo preliminar: 
1. — J . Y a n e s . — C . Y . C . 
2. — M . Monasterio.—C. Y . C . , 
3. — A . Cas tro .—Pol i c ía . 
Tiempo: 24 4-5 segundos. 
Tercer preliminar: 
1. — M . G . Hev ia .—V, T . C . 
2. — J . O'Bourke.—C. Y . C . 
3. — J . Sa lnz .—At lé t i co . 
Tiempo: 25 segundos. 
T . C — 3 i pies 
33 pies 3 
1. — E . Sardifias.—V 
7 y media pulgadas. 
2. — J . Gordi l lo .—Pol ic ía 
y cuarto pulgadas. 
3. — P . Kabí .—Belén.—32 pies Vq y 
media pulgadas. 
4. —R. Vil lar Kelly .—Aduana. -32 
Pies y 8 y media pulgadas. 
5. —R. E b r a V. T r ~i 
' • i • ^.—31 pies, 
11 y cuarto pu gadas. 
Carrera de 100 metro» 
Prlmsr preliminar: 
J . P é r e z . — C . Y . C . 
Triple Salto Corriendo 
1 . — D . Alvarez .—C. Y . C -
C y medio pulgadas. 
2. — E . Silva J r . — V . T . C -
8 pulgadas. 
3. — W . Sprowls.—C. 
6 y media pulgadas. 
4. — I . Carvajal.—Dependientes.— 
pies 6 pulgadas. 




C — 3 8 pies 
Número da Atletas Cualificados por 
cada Club 




Atlét ico 8 
Pol ic ía 4 
Aduana i 
PAGINA VEINTE 
DIARIO DE LA MARINA Abril J l 3 j e 1924 
A U T O M O V T L ' i ^ m T Ó Y A V I A C I O y 
E L P R O G R A M A D E V I T A L I D A D D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S P A R A 1 9 2 4 
L a C o m i s i ó n d e V i a l i d a d c o n s t r u c c i ó n de 3 1 4 k i l ó m e t r o s m á s . 
E l G o b i e r n o F e d e r a l c o n t r i b u y e p a r -
te d e l o s f o n d o s n e c e s a r i o s p a r a e s -
L a s u m a t o t a l d e s t i n a d a e n l u s . l ó m e t r o s , 
E E U U . p a r a l a c o n s t r u c c i ó n d e d e l E s t a d o a s i g n a a n u a l m e n t e l o s 
• arrpteras e n l ' J 2 4 a s c i e n d e a c a s i f o n d o s n e c e s a r i o s p a r a l o s t r a b a j o s , 
m i l m i H o n e s d e d ó l a r e s . E l g a s t o p e r o e n l a a c t u a l i d a d l a S o c i e d a d P r o : te t r a b a j o . L a s d i v e r s a s m u m c i p a l l -
d e t a n e n o r m e s u m a q u e s i n d u d a m o t o r a d e B u e n a s C a r r e t e r a s e s t á d a d e s h a n v o t a d o u n f o n d o d e 
r e d u n d a r á e n l a c o n s t r u c c i ó n d e e n c a m i n a n d o l a o p i n i ó n p ú b l i c a h a - 1 0 6 5 . 0 0 0 y o t r a s e s p e r a n f l o t a r e m -
u n a e x t e n s a r e d de n u e v a s a r t e r i a s c i a l a a p r o b a c i ó n de una , e m i s i ó n de 1 p r é s t i t o s p o r u n t o t a l de ? 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 
y l a m e j o r a de l a s e x i s t e n t e s , t r a e r á ; t í t u l o s d e l a d e u d a p o r $ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 0 i p .ara l a c o n s t r u c c i ó n de n u e v a s c a -
n e c e s a n a m e n t e c o n s i g o u n m a y o r p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de n u e v a s c a - , r r e t e r a s y l a c o n s e r v a c i ó n de l a s e x i s n e c e s a r i a e n t e c o n s i g o 
e n s a n c h e d e l t r a n s p o r t e a u t o m ó v i l ¡ r r e t e r a s , f o n d o q u e , d e s e r a p r o b a - ¡ t e n t e s 
t a n t o d e p a s a j e r o s c o m o d e c a r g a 
D e l a s i g u i e n t e b r e v e r e s e ñ a d e 
l o s p r o g r a m a s d e v e i n t i o c h o d e l o s 
e s t a d o s d e l a U n i ó n p u e d e u n o f o r -
m a r s e i d e a d e l a i m p o r t a n c i a q u e e n 
l o s E s t a d o s U n i d o s se d a a l a s c a -
r r e t e r a s , s i e n d o e s p e c i a l m e n t e i n t e -
r e s a n t e s l o s m é t o d o s d e q u e c a d a 
e s t a d o s e v a l e p a r a l e v a n t a r l o s f o n -
d o s n e c e s a r i o s p a r a l l e v a r a c a b o s u s 
e x t e n s í s i m o s p r o g r a m a s de v i a l i d a d . 
A L A B A M A . — S e h a a p r o b a d o e n 
e s t e e s t a d o u n a e m i s i ó n d e t í t u l o » 
d e l a d e u d a p ú b l i c a p o r v a l o r d e 
$ 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . S e e s p e r a n c o n s t r u i r 
1 6 0 k m . de n u e v a s c a r r e t e r a s , y p o -
s i b l e m e n t e m á s , , p u e s l o s p l a n e s a ú n 
n o e s t á n c o m p l e t o s . S e t i e n e n e n r e -
p a r a c i ó n a c t u a l m e n t e u n o s 6 4 0 k m . 
«de l<as c a r r e t e r a s e x i s t e n t e s , e m -
p l e á n d o s e p a r a e s e t r a b a j o , a s í c o -
m o p a r a l a c o n s e r v a c i ó n d e t o d o e l 
s i s t e m a d e v í a s , p a r t e d e l p r o d u c t o 
d e l i m p u e s t o d e l i c e n c i a s d e a u t o m ó -
v i l e s . 
A R I Z O N A . — E n e s te e s t a d o se d e s -
t i n a t o d o e l p r o d u c t o de l a s l i c e n -
c i a s de a u t o m ó v i l e s a l a c o n s e r v a -
c i ó n de l a s c a r r e t e r a s , y se p r o y e c -
t a a d e m á s l a e m i s i ó n d e t í t u l o s de 
d e u d a p a r a l a c o n s t r u c c i ó n d e n u e -
v a s v í a s . 
A R K A N S A S . — D u r a n t e e l c o r r i e n -
te a ñ o 1 9 2 4 , se e s p e r a n c o n s t r u i r 
e n e s t e e s t a d o 1 , 4 4 0 k i l ó m e t r o s de 
c a r r e t e r a s m o d e r n a s , p e r o e l E s t a d o 
n o c o n s i d e r a n e c e s a r i a l a e m i s i ó n 
d e b o n o s p o r q u e y a t i e n e e n c a j a 
f o n d o s s u f i c i e n t e s p a r a a t e n d e r a 
l a e j e c u c i ó n d e s u p r o g r a m a . P a r a 
c o n s e r v a c i ó n y r e c o n s t r u c c i o n e s s e 
h a v o t a d o l a s u m a d e $ 1 , 2 5 0 , 0 0 0 . 
C A L I F O R N I A . — S e e m p r e n d e r á e l 
t r a b a j o de a n c h a r a l g u n a s d e l a s m á s 
i m p o r t a n t e s c a r r e t e r a s p a v i m e n t a d a s 
a u n c o s t o d e $ 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . D e l o s f o n -
d o s p r o v e n i e n t e s de l a e m i s i ó n d e 
t í t u l o s d e 1 9 1 9 h a y t o d a v í a u n a g r a n 
s u m a d i s p o n i b l e p a r a n u e v a s c o n s -
t r u c c i o n e s , p u e s l a e m i s i ó n t o t a l f u é 
d e $ 4 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . E l p r o d u c t o d e l a 
r e n t a de l i c e n c i a s de a u t o m ó v i l e s a s í 
c o m o d e l i m p u e s t o de 2 c e n t a v o s p o r 
g a l ó n d e g a s o l i n a se d i v i d e i g u a l m e u 
t e e n t r e e l E s t a d o y l a s m u n i c i p a l i -
d a d e s , d e s t i n á n d o s e l a p a r t e de a q u é l 
e x c l u s i v a m e n t e a l a r e c o n s t r u c c i ó n 
y c o n s e r v a c i ó n de l a s v í a s e x i s t e n -
t e s . 
C A R O L I N A D E L N O R T E . — I n v e r -
t i r á e n l a c o n s t r u c c i ó n de n u e v a s c a -
r r e t e r a s $ 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 d u r a n t e e l c o -
r r i e n t e a ñ o , c o n lo c u a l o b t e n d r á 
u n o s 1 , 2 4 0 k i l ó m e t r o s de v í a a m o -
d e r n a s . P a r a l a c o n s e r v a j c i ó n c e l a s 
c a r r e t e r a s se o b t i e n e n f o n d o s de l i m -
do , e s t a r á d i s p o n i b l e p a r a l a t e m p o - 1 O R E G O N . — N o h a c o m p l e t a d o t o -
r a d a de 1 9 2 5 . j d a v í a s u p r o g r a m a , p e r o s e c a l c u l a I 
M A I N E . — C o n l a a y u d a d e l G o - q u e c o m p r e n d e r á u n o s 8 3 2 k i l ó m e -
b i e r n o F e d e r a l , e s t e e s t a d o c o n s t r u í - t r o s q u e s e r á n c o m p l e t a d o s e s t e a ñ o , 
r á e n 1 9 2 4 u n o s 1 6 0 k i l ó m e t r o s de ' m a s u n o s 2 5 0 k i l ó m e t r o s q u e s e d e - j 
c a r r e t e r a s ; e l e s t a d o c o n s t r u i r á 2 0 S ! j a r á n t r a z a d o s y n i v e l a d o s p a r a c o m 
k i l ó m e t r o s y d i v e r s a s m u n i c i p a l i d a - : p l e t a r l o s e l a ñ o e n t r a n t e . E l e s t a d o 
d e s c o n s t r u i r á n u n o s 8 0 k i l ó m e t r o s . 1 i n v e r t i r á $ 1 , 0 0 0 , 0 0 0 e n l a e j e c u c i ó n 
L o s f o n d o s p r o v e n i e n t e s d e l o s í m - ! d e s u p r o g r a m a . 
p u e s t o s s o b r e a u t o m ó v i l e s s e d e s t i - P E N N S Y L V A N I A . — E l e s t a d o d e I 
n a n a l a c o n s e r v a c i ó n y m e j o r a do ' P e n n s y l v a n i a h a a u t o r i z a d o u n e m -
c a r r e t e r a s . E s t a s r e n t a s r i n d i e r o n e n j p r é s t i t o de $ 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 p a r a n u e v a s 
1 9 2 3 l a s u m a d e $ 1 , 6 5 0 , 0 0 0 , d é l o s . c a r r e t e r a s . L o s p l a n e s e s t á n y a c o m -
c u a l e s $ 1 , 0 0 0 , 0 0 0 se i n v e r t i r á e n t r a - ] p l e t o s p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de 4 4 0 
b a j o s d e c o n s e r v a c i ó n d u r a n t e 1 9 2 4 . i k i l ó m e t r o s de c a r r e t e r a s p r i n c i p a l e s . 
T a m b i é n h a y d i s p o n i b l e s a l g u n o s | y 5 6 0 de c a r r e t e r a s s e c u n d a r i a s . E n 
f o n d o s p r o v e n i e n t e s d e u n a e m i s i ó n ' e s e e s t a d o t o d a l a r e n t a de l i c e n -
a n t e r i o r d e b o n o s d e l a d e u d a p ú - , c í a s s e a p l i c a a l a c o n s t r u c c i ó n d e 
b l i c a . c a r r e t e r a s . P a r a l a e j e c u c i ó n de s u 
M A S S A C H U S E T T S . — E l e s t a d o d e | p r o g r a m a de v i a l i d a d , e l e s t a d o d e 
M a s s a c h u s e t t s c o n s t r u y e c a d a a ñ o P e n n s y l v a n i a h a a u t o r i z a d o l a e m i -
c o m o 2 4 0 k i l ó m e t r o s de c a r r e t e r a s , 
c o n f o n d o s o b t e n i d o s d e l o s i m p u e s -
to s s o b r o a u t o m ó v i l e s , l a s m u l t a s p o r 
v i o l a c i o n e s d e l a s o r d e n a n z a s d e t r á -
f i c o y c o n t r i b u c i o n e s d e l a s m u n i -
c i p a l i d a d e s . N o se p r o y e c t a l a e m i -
s i ó n d e b o n o s d e n i n g u n a c l a s e p a -
r a e s t e a ñ o . 
" M I S S I S S I P P I . — E s t e e s t a d o t i e n e 
a c t u a l m e n t e e n c o n s t r u c c i ó n 8 0 0 k i -
l ó m e t r o s d e v í a s , c u y o s c o n t r a t o s 
f u e r o n a d j u d i c a d o s e n 1 9 2 3 , y p r o -
b a b l e m e n t e c o n t r a t a r á u n o s 3 2 0 k i -
l ó m e t r o s m á s d u r a n t e e l c o r r i e n t e 
a ñ o . L o s f o n d o s se o b t i e n e n p o r l a 
a s i g n a c i ó n d e l 4 0 p o r c i e n t o d e l i m -
p u e s t o d e 1 c e n t a v o p o r g a l ó n de 
e s e n c i a , y e l 50 p o r c i e n t o de l a r e n -
t a de l i c e n c i e s d e c i r c u l a c i ó n d e l o s 
a u t o m ó v i l e s . L a C o m i s i ó n de V i a l i -
d a d d e l E s t a d o p u e d e e m p l e a r e n 
s u s t r a b a j o s c u a l q u i e r p o r c i ó n d e e s -
to s f o n d o s q u e n e c e s i t e . E l e s t a d o 
n o e s p e r a f l o t a r e m p r é s t i t o p a r a o b -
t e n e r f o n d o s a d i c i o n a l e s . 
M I S S O U R I . — E n v í a d e c o n s t r u c -
c i ó n t i e n e e l e s t a d o de M i s s o u r i c o -
m o 2 , 9 6 8 k i l ó m e t r o s d e l o s q u e e s -
p e r a c o m p l e t a r u n o s 1 , 2 4 0 k i l ó m e -
t r o s e n e l c o r r i e n t e a ñ o de 1 9 2 4 . 
F u e r a d e e s to , se a d j u d i c a r á n n u e -
v o s c o n t r a t o s q u e h a r á n a u m e n t a r 
e l k i l o m e t r a j e t o t a l e n v í a d e c o n s -
t r u c c i ó n a 3 , 0 4 0 k i l ó m e t r o s . S e h a 
a p r o b a d o u n a e n m i e n d a e l a C o n s -
t i t u c i ó n d e l E s t a d o p a r a a u t o r i z a r 
l a e m i s i ó n de $ 6 0 , 0 0 0 , 0 0 0 p a r a l a 
c o n s t r u c c i ó n d e c a r r e t e r a s . P a r a c o n 
s e r v a c i ó n d u r a n t e l o s d o s a ñ o s d e 
1 9 2 3 y 1 9 2 4 s e h a b í a v o t a d o l a s u -
m a d e $ 3 , 0 0 0 , 0 0 0 . c u y o s f o n d o s p r o -
v i e n e n de l a r e n t a d e l i c e n c i a s . 
N E B R A S K A . — E n es te e s t a d o ao 
p i e n s a n c o n s t r u i r 6 4 0 k i l ó m e t r o s d e 
c a r r e t e r a s d e g r a v a y t i e r r a . P a r a l a 
p u e s t o de 3 c e n t a v o s p o r g a l ó n d e l c o n a e r v a c i 5 n d e l a s v í a s s e d e s t i n a 
e s e n c i a . P a r a l a e j e c u c i ó n d e l p r o - ; e i 75 p 0 r c i e n t o d e l p r o d u c t o d e l a 
g r a m a de v i a l i d a d , e l E s t a d o t i : n e r e n t a d e U c e n c i a s . L o s f o n d o s n e c e -
d i s p o n i b l e s f o n d o s p r o v e n i e n t e ! ; de 
l o s e m p r é s t i t o s de 1 9 2 1 d e $ 5 0 , 0 0 « . : , -
0 0 0 , y d e 1 9 2 3 d e $ 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 , t o d o 
p a r a v í a s d e c o m u n i c a c i ó n . 
C A R O i L I N A D E L S U R . — S e e s p e -
r a q u e e s t e e s t a d o c o n s t r u i r á c o m o ! 
8 0 0 k i l ó m e t r o s e n 1 9 2 4 , p a r a lo c u a l 
f l o t a r á u n e m p r é s t i t o d e $ 6 0 , 0 0 0 , -
0 0 0 , q u e so i n v e r t i r á e n l a c o n s t r u c -
c i ó n d e n u e v a s v í a s y l a c o n s e r v a -
c i ó n y m e j o r a m i e n t o d e l a s e x i s t e n -
t e s . S i n e m b a r g o , l a c u e s t i ó n n o h a 
s i d o s o m e t i d a t o d a v í a a l v o t o p o p u -
l a r . P e r o e n t o d o c a s o , l a C o m i s i ó n 
d e V i a l i d a d de l e s t a d o p o n d r á s u 
p l a n e n e j e c u c i ó n d u r a n t e l a t e m -
p o r a d a a c t u a l , s e a q u e se a p r u e b e o 
n o l a e m i s i ó n d e l e m p r é s t i t o . E l p r o -
d u c t o d e l i m p u e s t o de 2 c e n t a v o s p o r 
g a l ó n de e s e n c i a se d i s t r i b u y e i g u a l 
m e n t e e n t r e e l e s t a d o y l a s m u n i c i -
p a l i d a d e s y se d e s t i n a í n t e g r a m e n -
te a l s e r v i c i o de c a r r e t e r a s . 
C O N N E C T I C U T . — L a s r e n t a s de 
t o d o s l o s i m p u e s t o s s o b r e v e h í c u l o s 
p u t o m ó v i l e s s e d e s t i n a n e n e s t e es-
t a d o a l a c o n s t r u c c i ó n y m e j o r a de 
l a s c a r r e t e r a s . P o r e s e m o t i v o n o 
e s n e c e s a r i a l a e m i s i ó n d e e m p r é s -
t i t o s p a r a t a l f i n . 
D A K O T A D E L N O R T E . — P o r m e -
d i o de s u D e p a r t a m e n t o de V i a l i d a d , 
e s t e e s t a d o c o n s t r u i r á e n 1 9 2 4 , 1 , 1 2 0 
k i l ó m e t r o s d e c a r r e t e r a s m o d e r n a s , I 
! S ^ a í l ^ t ! « d S L a e m p r e s a de t r a n v í a s e l é c t r i c o s , s u s l í n e a s . E l e x p e d i d o r c a r g a l o s 
e m n r é s t i t o . 9 a D e t r o i t U n i t e d R a i l w a y C o m p a n y , i v a g o n e s e n s u p a t i o o e n s u a l m a c é n 
^TemTDTrr'^ t . t ^ ™ * t ^ i c u y a s l í n e a s c o n e c t a n v a r i a s e l u d a - c o m o l e s e a m á s c o n v e n i e n t e y l u e -
D I S T R I T O F E D E R A L . C o m o e l de s d e l e s t a d o de M i c h i g a n , E E . go l o s p o n e e n l a p l a t a f o r m a d o n -
D i s t r i t o F e d e r a l es g o b e r n a d o i i r e c - U U . , h a a d o p t a d o u n n u e v o e i n t e - ¡ d e l o s d e j a h a s t a q u e p a s a u n o d e 
t a m e n t e p o r e l G o b i e r n o de l a U n i ó n , i r o s a n t e s i s t e m a de c o l e c t a r y d i s - l o s c a m i o n e s de l a c o m p a ñ í a y l o s , 
e l C o n g r e s o v o t a a n u a l m e n t e l a s s u - t r i b u i r l a c a r g a q u e t r a n s p o r t a e n r e c o g e ; s i l o d e s e a , e l d e s p a c h a n t e ! 
m a s n e c e s a r i a s p a r a e l D e p a r t a r - m - 1 s u s l í n e a s , e m p l e a n d o p a r a e l l o c a - l p u e d e s e l l a r l a s p u e r t a s d e l v a g o n - ( 
t o de \ i a h d a d , d e r i v a n d o s u s f o n d o s . m i o n e s a u t o m ó v i l e s . N o s e h a u i a ^ c i t o p a r a e v i t a r r o b o s 
F L O R I D A . E n 1 9 2 4 e s t e « ^ U * . * * * . . u r . a n a s o S ^ r f ^ ^ i f - ^ ^ ^ ^ ^ t l S e ^ ^ T r p . : ! ! 
s a r i o s . p a r a l a e j e c u c i ó n d e l p r o g r a -
m a d e 1 9 2 4 s e o b t e n d r á n p o r i m -
p u e s t o s d i r e c t o s . 
N E V A D A . — L o s p r o y e c t o s d e e s t e 
e s t a d o c o m p r e n d e n c o m o 2 4 0 k i l ó -
m e t r o s de c a r r e t e r a s d e g r a v a y t i e -
r r a , a c u y a c o n s e r v a c i ó n c o n t r i b u -
y e n e l e s t a d o y l a s m u n i c i p a l i d a d e s . 
O H I O . — C o n s t r u i r á 17 6 0 k i l ó m e -
t r o s de n u e v a s c a r r e t e r a s , p a r a l o 
c u a l c u e n t a c o n l a a y u d a d e l e s t a -
d o y do l a s m u n i c i p a l i d a d e s . E l e s -
t a d o h a r o t a d o u n c r é d i t o de $ 9 , 2 0 0 , 
0 0 0 p o r u n p l a z o de d o s a ñ o s , y r e -
c i b e d e l G o b i e r n o F e d e r a l u n a u x i -
l i a d e $ 2 , 8 0 0 , 0 0 0 p o r a ñ o . L o s f o n -
d o s p a r a a t e n d e r a l a r e p a r a c i ó n y 
c o n s e r v a c i ó n d e l a s c a r r e t e r a s s e o b -
t i e n e n de l a r e n t a d e l i c e n c i a s q u e 
p r o d u c e c o m o $ 4 , 5 0 0 , 0 0 0 a n u a l m e n -
te . 
O K L A H O M A — T i e n e a c t u a l m e n t e 
e n c o n s t r u c c i ó n 4 4 0 k i l ó m e t r o s y 
s i ó n de u n e m p r é s t i t o de $ 5 0 , 0 0 0 , -
0 0 0 . L o s p l a n e s q u e s e p r o p o n e l l e -
v a r a c a b o c o m p r e n d e n 4 4 0 k i l ó m e -
t r o s . 
R H O D E I S L A N D . — E s t e , q u e e s 
e l m á s p e q u e ñ o d e l o s e s t a d o s de l a 
U n i ó n A m e r i c a n a , c o n s t r u i r á 8 0 k i -
l ó m e t r o s de n u e v a s c a r r e t e r a s e n 
1 9 2 4 . L o s f o n d o s p a r a e s t e o b j e t o 
l o s o b t i e n e d e l a r e n t a de l i c e n c i a s 
d e a u t o m ó v i l e s . 
T E N N E S S E . — T a m b i é n e s t e e s t a -
do c o l e c t a e l i m p u e s t o de 2 c e n t a v o s 
p o r c a d a g a l ó n d e g a s o l i n a y t a m -
b i é n d e s t i n a a l a c o n s t r u c c i ó n d e s u s 
c a r r e t e r a s e l p r o d u c t o d e l a r e n t a 
d e l i c e n c i a s d e a u t o m ó v i l e s a d e m á s 
de o t r o s i m p u e s t o s s o b r e l a p r o p i e -
d a d . P r o y é c t a s e e n T e n n e s s e l a c o n s -
t r u c c i ó n d e 9 0 0 k i l ó m e t r o s d e c a r r e -
t e r a s s i n r e c u r r i r a l a e m i s i ó n d e 
b o n o s . 
U T A H . — E n t r e 1 6 0 y 2 4 0 k i l ó m e -
t r o s d e c a r r e t e r a ee p r o y e c t a c o n s -
t r u i r e n e se e s t a d o d u r a n t e e l c o -
r r i e n t e a ñ o . L a s m u n i c i p a l i d a d e s c o n 
t r i b u y e n a l a c o n s t r u c c i ó n y c o n s e r -
v a c i ó n d e l a s c a r r e t e r a s c o n f o n d o s 
v o t a d o s d e s u s p r o p i a s r e n t a s , de 
m o d o q u e ©1 e s t a d o n o t i e n e n e c e -
s i d a d d e h a c e r e m p r ó s t i t s o p a r a e s -
te f i n . 
W A S H I N G T O N — E l e s t a d o d e 
W a s h i n g t o n e s t á s i t u a d o e n e l e x -
t r e m o n o r o e s t e d e l o s E s t a d o s U n i -
d o s , y c o n s t r u i r á e n 1 9 2 4 4 0 5 k i l ó -
m e t r o s d e c a n r e t e r a s , p a r a l o c u a l 
h a v o t a d o l a s u m a d e $ 1 , 5 0 0 , 0 0 0 y 
n o e s p e r a r e c u r r i r a l a e m i s i ó n d e 
b o n o s . 
E n l a r e s e ñ a q u e p r e c e d e s e h a n 
i n c l u i d o ú n i c a m e n t e 2 8 d e l o s 4 8 
E s t a d o s d e l a F e d e r a c i ó n A m e r i c a -
n a . P e r o e s e v i d e n t e q u e e l t o t a l 
d e l a s c a r r e t e r a s q u e s e c o n s t r u i r á n 
e n t o d o e l p a í s c o s t a r á m u y c e r c a 
d e m i l m i l l o n e s d e d ó l a r e s , y n o ae 
s a b e c o n c e r t e z a ©1 t o t a l e x a c t o d e l 
k i l o m e t r a j e d e l a s n u e v a s c a r r e t e r a s 
p r o y e c t a d a s , l o c i e r t o e s q u e e n e l 
a f io e n c u r s o s e c o n s t r u i r á n m u c h a s 
m á s c a r r e t e r a s q u e e n c u a l q u i e r ^ ñ o 
a n t e r i o r . 
D e b e n o t a r s e q u e l o s f o n d o s d e s -
t i n a d o s a l a s n u e v a s c o n s t r u c c i o n e s 
se d e r i v a n d e t r e s f u e n t e s p r i n c i p a -
l e s , a s a b e r : a u x i l i o s d e l G o b i e r n o 
F e d e r a l , p a r t i d e s v o t a d a s p o r l o s g o -
b i e r n o s de l o s e s t a d o s y l a s m u n i c i -
p a l i d a d e s , y e l p r o d u c t o d e l a s r e n -
t a s e i m p u e s t o s q u e r e c a e n s o b r e l o s 
v e h í c u l o s a u t o m ó v i l e s y e l c o m b u s -
t i b l e p a r a l o s m i s m o s . 
T a n e x t e n s o p r o g r a m a d e c o n s -
t r u c c i ó n de n u e v a s c a r r e t e r a s r e v e -
l a c l a r a m e n t e l a i m p o r t a n c i a q u e s e 
d a en l o s E s t a d o s U n i d o s a l t r a n s -
p o r t e a u t o m ó v i l . E s i n n e g a b l e q u e 
l o s b e n e f i c i o s q u e de a l l í s e d e r i v a n 
r e e m b o l s a n c o n c r e c e s e l d i n e r o q u e 
e n e l c o r r i e n t e a ñ o c o n t r a t a r á l a s e i n v i e r t e 
D O S N U E V O S A L I A D O S 
E L T R A N V I A Y E L 
E L N O M B R E L O D I C E T O D O 
C u a n d o u s t e d c o m p r a g o m a s , d e s e a a q u e l l a s 
q u e l e d e n e l m á x > m o r e c o r r i d o a l m í n i m o 
c o s t o . 
S i l a s q u e c o m p r a s o n G o o d y e a r , e s t é s e g u r o 
q u e p o s e e n e s t a s c u a l i d a d e s . 
H o y , e l n o m b r e G : o d y e a r s e e n c u e n t r a e n u n a 
g o m a m e j o r q u e l a s a n t e r i o r e s — l a G o o d y e a r 
A l l - W e a t h e r T r e a á C o r d — - c o n b a n d a d e r o d a -
m i e n t o A n t i r r e s b a l a b l e . 
E s t a e s b i e n r e c i b i l a e n t o d a s p a r t e s , d e b i d o a 
l a m a g n i f i c a c a l i d i d d e a l g o d ó n d e f i b r a l a r g a 
c o n q u e e s t á f a b r i a d a , e l c a u c h o i n m e j o r a b l e 
y d e l a r g a d u r a c i ó n , l a f u e r t e u n i ó n e n t r e l a s 
c a p a s d e c u e r d a y o t r a s m u c h a s v e n t a j a s . 
C o n s u B a n d a d e R o d a m i e n t o A l ! - W e a t h e r -
A n t i r r e s b a l a b l e - c o r r e m á s s u a v e m e n t e c o n -
s e r v a n d o s u s p r o i i e d a d e s d e t r a c c i ó n y a n t i -
r r e s b a l a m i e n t o . 
E s l a g o m a i d e a l p a r a a u t o m ó v i l e s g r a n d e s y 
p e q u e ñ o s , p u e s t o q j e d a u n r e c o r r i d o l a r g o , s e -
g u r o y e c o n ó m i c o . 
C u a n d o c o m p r e g o n a s , e s c o j a a q u e l l a s , q u e p o r 
s u e x c e l e n t e c a l i d i d s o n c o n o c i d a s e n t o d o e l 
m u n d o . E n o t r a s p a a b r a s , C O M P R E G O O D Y E A R . 
G O M A S D E C U E R D A 
L 
C O N N O T A B L E E X I T O 
c o n s t r u i r á u n o s 4 S 0 k i l ó m e t r o s de a l t r a n s p o r t e d e c a r g a d e " . r ; T i - " , , , r 1Jl' 
n u e v a s c a r r e t e r a s . L o s f o n d o s S3 ob- c l a s e d e b i d o a l a f a l t a de e q u i p o t í ^ 0 ^ / e l c a m i ( l n ' , l a , c u a l + l l e v a ; j a n o . 
' a d e c u a d o s p a r a s u m a n e j o . S i n e m - f n a l e S ,de ^ 1 ° áAel ™ l s m o ^ a - / 
b a r g o , p a r e c e q u e c o n e n u e v o s í - " 0 qUe laa r u e d a 8 de 103 v a S o n c l t o s i 
Dr. Vicente Gómez, Médico Ciru-
L A S G O M A S ' D Ü N L O P ' 
V U E L V E N A C U B A 
t i e n e n d i r e c t a m e n t e d e l P r e s u p u e s - 1 a d e c s  e  j . i  e  
t o d e l e s t a d o , d e s u e r t e q u e n o es 11 
n e c e s a r i a l a m i s i ó n de t í t u l o s de 
d e u d a p ú b l i c a . 
G E O R G I A . — E l p r o y e c t o d e l e s t a -
do de G e o r g i a c o m p r e n d e u n o s 1 , 2 0 0 
k i l ó m e t r o s d e n u e v a s c a r r e t e r a s , p a -
r a lo c u a l d i s p o n e d e t o d o s l e s f o n -
d o s p r o v e n i e n t e s de l o s i m p u e s t o s s o -
b r e a u t o m ó v i l e s y d e l i m p u e s t o de 
2 c e n t a v o s p o r g a l ó n de g a s o l i n a , 
a s í q u e n o n e c e s i t a f l o t a r e m p r é s t i -
to . 
I L L I N O I S , 
l a c o n s t r u c c i ó n de 1 , 6 0 0 k i l ó m e t r o s 
d e c a r r e t e r a s p a v i m e n t a d a s d u r a n t e 
e l e ñ o de 1 9 2 4 . E n 1 9 2 3 e s t e e s t a d o 
c o n s t r u y ó 1 , 6 5 7 k i l ó m e t r o s d e c a -
r r e t e r a s . P a r a l a c o n s e r v a c i ó n de s u s I 
c a r r e t e r a s d u r a n t e d o s a ñ o s , I l l i n o i s 
t e m a se h a i n t r o d u 
d e r a i n n o v a c i ó n c a a l 
e n e s t e s e n t i d o . 
E l n u e v o s i s t e m a 
C E R T I F I C A : 
Q u e h e u s a d o c o n n o t a b l e 
¡ U n a g r a t a n o l i ^ a p a r a t o d o s l o s 
, é x i t o ¡ c a n t e s d e l a u t o m o / i l i s m o d e n t r o y 
c i d o u n a v e r d a - i c a m e n t e 1 ^ f f S «n «n 1 » ^ T n¡ l a " P E P S I N A Y R U I B A R B O D E L f u e r a d e l c o m e r c i o de a u t o m ó v i l e s , i l » T d t o c i o i M ^ u | 2 2 S Í L ¡ L J Í S I A ™ ™ J S S L J S ! t l D R . B O S Q U E " , en e l t r a t a m i e n t o d e b e r á e l c o n o c e r j . i e l a g o n a D u n l o p . 
l a d i s p e p s i a , y p a r a q u e s u a u t o r ; v u e l v e a C u b a , d e s p u é s de í a l l a r d e 
p u e d a h o c e r l o c o n s t a r a s í , l e e x t i e n - 1 u u e s t r o m e r c a d o v a r i u n o s , a u s e n -
g - p i e h e m o ) í t r ' l H i t í R • n v o r 
1 0 2 3 . \s:tz c i i (• r i ^ t a n c i a s n r . ' í i í a d i á p o r l a 
( F d o . ) D r . V i c e n t e G ó m e z . | g u e r r e u r o p e a . 
P a r a a s e g u r a r l a p e r f e c t a d i s t r i 
c a m i o n e s e m p l e a d o s e n e s t e - s e r v i c i o 
I s o n t o d o s d e l a m a r c a G . M . C . 
se b a s a e n e l e s p e c i a l m e n t e c o n s t r u i d o s p a r a « 1 , . 
u so de r e c e p t á c u l o s , e s p e c i a l m e n t e o b j e t o d o e l p r e s e n t e t e s t i m o n i o , 
c o n s t r u i d o s q u e se c a r g a n c o n . l a r ' , I H a b a n a , 19 de M a y o d e 
m e r c a n c í a q u e h a d e t r a n s p o r t a r s e ^ u a n a o e l c a m i ó n h a t o m a d o d o s ; 
y a s e a n p r o d u c t o s d e l a g r a n j a o | v a g o n c i t o s l o s l l e v a a l a e s t a c i ó n ! 
lo q u e f u e r e , y c a d a r e c e p t á c u l o l l e - ' ^ " d ° n ( i e n u e v a m e n t e s o n t r a s l a d a -
v a l a c a r g a d e u n e x p e d i d o r p a r a ' 1 * ° i r e c t a m e n t e d e l ' . a m i ó n a l a l 
u n c o n s i g n a t a r i o d e t e r m i n a d o . L o s P , 0 r m a y l u e S 0 l o s c a r r o s d e l ' 
P r o y é c t a s e e n I l l i n o i s r e c e P t á c u l o 3 s e h a n c o n s t r u i d o C o t í S J S f c . ] T C U a l e 8 8 0 n t a m b i é n d e j ^ r o y ^ t a s e e n n i i n o i s l l a m i r a de ellminar el maneio d°Instrucción e s p e c i a l , c o n c a n a l e s 1 
S e c o r r e r á p o r t ercera vez el 
6 de Septiembre en Montf 
, nD 
E l G r a n P r e m i o d e l a s N a c i o n e s . 1 E u r o p a e s . c o m o y a se saoe, ^ 
A c t u a l m e n t e entre ^ 
vecina & 
velocidad * 
i n s t i t u i d o h a c e do.s a ñ o s p o r l a F e 
d e r a c i ó n I t a l i a n a , s e c e l e b r a r á e s t e 
a ñ o p o r t e r c e r a v e z y e n e l A u t ó -
d r o m o d e M o n z t i , c o m o e n l o s d o s 
a ñ o s a n t e r i o r a s . 
E n v i r t u d d e l o e s t a b l e c i d o p o r 
l a F e d e r a c i ó n I n t e r n a c i o n a l e n O c -
)ueíle 
m u c h o s b u l t o s 
m a n e j o 
p e q u e ñ o s , q u e 
de ! 
d e c o m o l o s c a m i o n e s p e r o c o n c a p a -
o t r o m o d o s e r l a n e c e s a r i o m a n i p u l a r 2. ^ a r a c l n C o v a g o n c i t o s . A l l l e -
p o r lo m e n o s c u a t r o v e c e s e n t r e e l u e s t a c l ó n de d e s t i n o l o s v a -
p u n t o de o r i g e n y e l de d e s t i n o I e o n c i t o s c o r r e s p o n d i e n t e s s o n e m - | 
L o s r e c e p t á c u l o s s o n d e a c e r o y « S J m l ^ C a r r 0 8 a l o s c a m i o -
. t u b r e p a s a d o , l a p r u e b a c o n s t i t u i r á 
L a " P E P S I N A Y R U I B A R B O D E L b u c j ó n í39 e s t a s s o m a s e n C u b a , l a j e l C a n i p e o n a t o de E u r o p a d e m o t o 
D E L D R . B O S Q U E - , e s i n m e j o r a - j c o m P a n i a D m i l o p , h a t e n i d o el r e r o I cic,ismo< 
b l e e n e l t r a e t a m i e n t o d e l a d i s p e p - ! a c i e r t o de n o m b r a r ; i a r a d e p o s i t a - 1 E 1 
s i a , g a s t r a l g i a . d i a r r e a s , v ó m i t o s , I r l 0 d e l a 3 m i s m a s , a M r . W i l l i a m A . 
g a s e s , n e u r a s t e n i a g á s t r i c a y en ge - C a m p b e l l , 
n e r a l en t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e l I P o c a s p e r s o n a s p o d r í a n o s t e n t a r 
m a d e c o r a e n t a n o c 
d i a p o s i b l e q u e s o b r e é l P l 
c u n z a r s e . n0 po* 
M i e n t r a s u n o s o p i n a n 1" j^etr"5 
d r á n r e b a s a r s e J o s 110 K' n po-
p o r h o r a de m e d i a n a , o tros cr y 
s i b l e l o s 1 2 0 k i l ó m e t r o s PorveDCedof 
h a y q u i e n e s t i m a Que el ¡oiirt 
G r a n P r e m i o de l a s N a c i o n e s 1 d e l G r a n P r e m i o de E u ^ | ; 
s e c e l e b r a r á é l 6 do S e p t i e m b r e . I loo 1 3 0 k i l ó m e t r o s por aor • 
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^ 7 9 091 . C o n e l a m e n t ó d u r a n t e 
: £ V i ' c i f m h a l l e g a d o a m a s de 
fei'Ln'itorloa q u e nj íás h a n p r e -
n d o en este s e n t i d o s o n : A u s t r a -
r A r g e n t i n a . S u e c l a , C u b a E s p e -
W B r a s i l , D i n a m a r c a I n g l a t e r r a y 
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anual p u e s u n a v e z m á s v i e n e 
80mostrar l a u t i l i d a d ' d e l v e h í c u l o 
* tnmóv i l e n l a A m é r i c a , E u r o p a , 
a la A f r i c a y O e e a n í a . E l a u t o m ó v i l 
i r v e m u n d i a l m e n t e , s i n c o n s i d e r a -
de c l i m a , t o p o g r a f í a y o t r o s 
¿ « m e n t e s n a t u r a l e s y m a t e r i a l e s . 
E x c l u y e n d o l o s E s t a d o s U n i d o s , 
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sorprendente, E u r o p a c o n t i n ú a a u n 
con el m a y o r n ú m e r o , c o m o c o n t i -
n«ate, s i g u i é n d o l e e n I m p o r t a n c i a 
númerlca l a A m é r i c a l a t i n a . L a l i s -
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s i d o a ñ a d i d o a l c u a d r o de h o n o r 
d e l o s q u e s a c r i f i c a r o n s u s v i d a s 
e n l a c o n q u i s t a d e l a i r e , es i n n e g a -
b l e q u e l a t r i p u l a c i ó n f r a n c e s a n o 
h a b l a t e n i d o o p o r t u n i d a d de a d q u i r i r 
u n e n t r e n a m i e n t o s u f i c i e n t e , n i l a 
e x p e r i e n c i a p r á c t i c a q u e s i e m p r e h a 
d e l é x i t o e n e l v i a j e d e l Z e p p e l i n 
" S h e n a n d o a h " . de l a m a r i n a a m e r i -
c a n a , q u e f u é a r r a n c a d o d e s u p o s t e 
de a m a r r e p o r u n v i e n t o d e 1 1 0 m i -
1 9 . 2 l i e s y q u e r e g r e s ó f e l i z m e n t e a s u 
1 1 . 7 h a n g a r , a, p e s a r de l a s m ú l t i p l e s a v e -
4 .7 r í a s e n s u p r o a y e n s u t i m ó n , f u e -
I r o n s u m i n i s t r a d a s a y e r p o r e l C a p i -
F a l t a n t o d a v í a e s t a d í s t i c a s exac -1 t á n E r n s t A . L e h m a n , p r o y e c t ó l a i s i d o c o n s i d e r a d a i n d i s p e n s a b l e e n 
t a s s o b r e v a r i o s p a í s e s . P o r e s t a r a - | ¿ e l d i r i g l e f r a n c é s " D i x m u d e " , y q u e 1 A l e m a n i a , p a r a los p i l o t o s y t r i p u -
z ó n , a l g u n a s de l a s q u e p u b l i c a m o s j h a p i l o t e a d o Z e p p e l i n e s e n m á s de i l a n t e s de l o s Z e p p e l i n e s . 
a q u í n o c o r r e s p o n d e n e x a c t a m e n t e h . o o o t r a v e s í a s , s i e n d o a d e m á s u u o E l v a l o r y l a i m p o r t a n c i a de u n a 
c o n l a s p u b l i c a d a s p r e v i a m e n t e . H a y l d g l o s d e c a n o s e n e s t r u c t u r a s a é r e a s v a s t a e x p e r i e n c i a p a r a e l c o m e n d a n -
a l g u n o s c a m b i o s p e q u e ñ o s , q u e a f e e i m á s ü g e r a s q u e e l a i r e y que se ¡ te y t r i p u l a c i ó n de u n a n a v e a é r e a , 
t a n a l o s t o t a l e s i b e r o - a m e r i c a n o s , | e n c u e n t r a a c t u a l m e n t e e n e s t e p a l a i n u n c a p u e d e n s e r c o n s i d e r a d o s ex -
c o m o i n g e n i e r o j e f e c o n s t r u c t o r de j c e s i v o s y a m i j u i c i o , l a e s c a s e z d e 
l a C o m p a ñ í a G o o d y e a r - Z e p p e l i n . q u e e s t o s f a c t o r e s , f u é l a c a u s a f u n d a -
c o n t r o l a l a s p a t e n t e s e i n v e n t o s d e m e n t a l de l a p é r d i d a d e l " D i x m u d e ' . 
Z e p p e l i n y e s t á h a c i e n d o p r e p a r a t i - Y o v a c i l o e n h a c e r e s t a d e c l a r a -
vos p a r a l a c o n s t r u c c i ó n d e Z e p p e l i -
n e s e n A k r o n . O b l o , d o n d e se c o n s -
t r u y e r o n t o d a s l a s b o l s a s de g a s p a r a 
e l " S h e n a n d o a h " . 
A d e m á s de c o m e n t a r l a s m a r a v i -
l l o s a s p r u e b a s d e l g r a n d i r i g i b l e 
" S h e n a n d o a h " , e l C a p i t á n L e h m a n , 
d i ó u n a p r o b a b l e e x p T í c a c i ó n s o b r a 
a l o s t o t a l e s 
i n d i c a d o s e n l a e d i c i ó n de e n e r o de 
" E l A u t o m ó v i l A m e r i c a n o . " E s t a s 
m o d i f i c a c i o n e s s e d e b e n a l h e c h o 
de h a b e r r e c i b i d o p o s t e r i o r m e n t e d a -
tos m á s e x a c t o s , m u c h o s o f i c i a l e s , 
q u e c o m p r e n d e n e l m o v i m i e n t o h a s -
t n e l p r i m e r o d e e n e r o d e 1 9 2 4 . 
E l t o t a l m u n d i a l , c o m p r e n d i e n d o 
l o s E s t a d o s U n i d o s , e s 2 3 . 8 p o r c i e n -
to m a y o r q u e e l de u n a ñ o a t r á s . E l 
a u m e n t o d u r a n t e e l a ñ o s u b i ó a 
3 , 4 9 8 , 0 0 9 p a r a t o d o e l m"undo. L a 
c i f r a de l o s E s t a d o s U n i d o s , c o r r e s -
p o n d i e n t e a l p r i m e r o d e e n e r o d e i p é r d i d a d e l " D i x m u d e " 
Número 
Bnropa . i . . 1 . 6 9 0 , 9 3 1 
i n é r i c a . . . . 8 8 8 . 8 5 5 
(«ln los B . U . A . ) 
¿ o e a n í a . . • • 1 7 5 . 4 0 4 
Africa 1 6 1 , 3 8 5 
Puerto R i o o . H a -
waii, A l a s k a y 




5 6 . 4 0 
2 9 . 6 0 
5 .61 
5 .33 
0 . 7 1 
Total 3 , 0 1 8 . 8 1 9 
Seis p a í s e s t i e n e n a h o r a m á s de 
100,000 v e h í c u l o s a u t o m ó v i i L e s . E l 
año pasado e r a n s o l o c i n c o . A r g e n t i -
na a c a b a ' d^ i n g r e s a r a l g r u p o de 
países con m á s d e 1 0 0 , 0 0 0 . E l a ñ o 
pasado, el t o t a l a r g e n t i n o a u m e n t ó 
alrededor de 3 0 , 0 0 0 . T r e s n a c i o n e s : 
E s p a ñ a , I t a l i a y B é l g i c a , q u e d a n e n 
el grupo de l a s q u e t i e n e n e s t r e 5 0 
mil y 100,000. H a y n u e v e p a í s e s c u -
yo total queda e n t r e 2 5 . 0 0 0 y 5 0 
mil . Hay. por l o t a n t o , d i e z y n u e -
ve países que c u e n t a n c o n m á s de 
25.000 v e h í c u l o s a u t o m ó v i l e s , c o n t r a 
17 durante el a ñ o p a s a d o . 
L o s c o n í í n e n t e s n u m é r i c a m e n t e 
mis I m p o r t a n t e s m u e s t r a n t a m b i é n 
wrtable p r o g r e s o d u r a n t e 19 23 . E u -
ropa, que e n c a b e z a l a l i s t a , m u e s -
trt sin e m b a r g o , u n a u m e n t o c o n -
1 9 2 4 , m u e s t r a u n t o t a l de 15 m i l l o -
n e s 2 2 2 . 6 5 8 , c o m p r e n d i é n d o s e e n e l , 
1 3 , 4 5 5 , 9 7 3 a u t o m ó v i l e s d e p a s a j e -
r o s , y 1 , 7 6 7 , 5 8 5 c a m i o n e s . E l n ú -
m e r o de m o t o c i c l e t a s s u b e a 1 7 6 
m i l 6 3 0 . 
R e s a l t a e l p r o g r e s o a u t o m o v i l í s -
t i c o d e l C a n a d á y l a A r g e n t i n a e n e l 
g r u p o a m e r i c a n o , e x c l u y e n d o l o s E s -
t a d o s U n i d o s . S i n c o n t a r e s t e p a í s , 
e l t o t a l a m e r i c a n o es 8 8 8 , 8 5 5 . E l 
a ñ o p a s a d o e l a u m e n t o s u b i ó a 1 7 4 
m i l 9 5 3 . T a n t o l a A r g e n t i n a , c o m o 
e l C a n a d á , m u e s t r a n 3 0 p o r c i e n t o 
d e a u m e n t o . L o s o t r o s p a í s e s a m e -
r i c a n o s p r e s e n t a n u n p r o g r e s o no 
m e n o s a d m i r a b l e . I n c l u y e n d o l o s E s -
t a d o s U n i d o s , h a y e n é l , c o n t i n e n t e 
a m e r i c a n o u n t o t a l d e 1 4 , 2 3 0 , 1 1 1 
a u t o m ó v i l e s de p a s a j e r o s , 1 , 8 8 0 , 7 5 7 
c a m i o n e s y 2 0 5 , 9 9 1 m o t o c i c l e t a s 
" E l v u e l o d e l " S h e n a n d o a h " , e l i -
m i n a t o d a d u d a a c e r c a de l a p r a c t i -
c a b i l i d a d de l o s d i r i g i b l e s t i p o Z e p -
p e l i n " , d i j o , y d e m u e s t r a s u s e g u r i -
d a d b a j o todos c o n c e p t o s c u a n d o 
s o n m a n e j a d o s p o r o f i c i a l e s e x p e r -
tos , s e c u n d a d o s p o r u n a t r i p u l a c i ó n 
c o m p e t e n t e . E l " S h e n a n d o a h " . es 
u n o d e l o s d i r i g i b l e s m á s s ó l i d o s 
c i ó n s i n t e n e r t o d o s los d e t a l l e s d e l \ 
s u c e s o — p u e s t o q u e y o no q u i e r o e n 
m o d o a l g u n o s e r i n c o n s e c u e n t e c o n 
l a t r i p u l a c i ó n f r a n c e s a — ; p e r o y o 
c r e o q u e e n j u s t a d e f e n s a de l a s n a - I 
v e s Z e p p e l i n , d e b e d e j a r s e p o r s e n - ' 
t a d o q u e l a c a t á s t r o f e d e l D i x m u d e 
n o c o n s t i t u y e , b a s e a l g u n a de a r g u - ' 
m e n t a c i ó n c o n t r a l o s Z e p p e l i n e s . 
H a y t r e s f a c t o r e s c o n s t i t u y e n t e s 
d e l é x i t o e n e l m a n e j o d e u n a d e 
e^tas n a v e s : y s o n : C o n s t r u c c i ó n ! 
c o r r e c t a , T e r r e n o s a d e c u a d o s , p r e p a 
r a d o s y u n p e r s o n a l m i n u c i o s a m e n t e ' 
e n t r e n a d o . 
E n c u a n t o a c o n s t r u c c i ó n , e l " D I x - 1 
m u d e " , e r a u n a b u e n a n a v e ; p e r o : 
no h a b í a s i d o c o n s t r u i d a p a r a l a r - i 
q u e s e h a n c o n s t r u i d o y l a f o r m a j g a s t r a v e s í a s . N o o b s t a n t e , el Z e p -
e n q u e r e s i s t i ó loe e f e c t o s d e l h u r a 
c á n y lo c a p e ó , e s u n m a r a v i l l o s o 
t r i b u t o a l o s i n g e n i e r o s a u e lo c o n s -
t r u y e r o n . 
E l a c o n t e c i m i e n t o , q u e de h a b e r 
s i d o p r e p a r a d o e x p r o f e s o n o h u b i e r a 
d a d o m e j o r d e m o s t r a c i ó n de l a c a -
p a c i d a d a é r e a , p r u e b a l a n e c e s i d a d 
i m p e r i o s a de t e n e r p e r s o n a l p r o p i a -
m e n t e e n t r e n a d o p a r a l o s Z e p p e l l -
E l a u m e n t o e n E u r o p a e s u n a e v l - i n e s . P o r m u y p e r f e c t a q u e s e a u n a 
p e l i n a l e m á n L - 5 9 q u e e r a d e l m i s 
m o t i p o , f u é e n v i a d o a l a s c o l o n i a s ! 
a l e m a n a s d e l A f r i c a O r i e n t a l , e n 1 
1 9 1 7 , e h i z o u n r e c o r d m u n d i a l de ¡ 
4 . 2 0 0 m i l l a s e n 96 h o r a s , c o n 15 t o - ' 
n e l a d a s de c a r g a e x t r a . E l " D i x m u - i 
d e " , h a b í a r e s i s t i d o p e r f e c t a m e n t e 
l a s s e v e r a á t o r m e n t a s d e l á r e a m o n - 1 
t a ñ o s a q u e d e b e n d e h a b e r s i d o t a n ! 
m a l a s c o m o l a s q u e se le p r e s e n t a - ! 
r o n e n e l m a r . Y h a b í a p r o b a d o s u 
d e n c i a a d m i r a b l e d e l a i m p o r t a n c i a 
d e l a u t o m ó v i l c o m o f a c t o r de l a v i -
d a e c o n ó m i c a d e l o s p u e b l o s . 
A l b e b e r a g u a T r i a 
D u e l e n l a s m u e l a s p i c a d a s . 
^ R E L A M P A G O q u i t a todos los do-
l o r e s de m u e l a s . C u a n d o a s u n i ñ o 
l e d u e l a n l a s m u e l a s , U s e 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
•Todo el q u e t e n g a u n a m u e l a p i c a - , 
d a . debe c o m p r a r R E L A M P A G O . / 
N u n c a s u f r i r á de s u s m u e l a s . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s 
d e e s t a s n a v e s e n c u a n t o a d i s e ñ o y ! e s t a b i l i d a d c o n s u l a r g a t r a v e s í a e n 
c o n s t r u c c i ó n , n o e x i s t e s e g u r n i a d 
a b s o l u t a e n e l l a a m e n o s q u e e ? t ó 
d o t a d a de p i l o c o s y t r i p u l a n t e á q u a 
í a c o n o z c a n b i e n a f o n d o y h a v a n 
a d q u i r i d o B U f Í o t e 2 * é p r á c t i c a e n c u i n -
t e a s u m a n e j o y. o n d u c c i ó r . . E l 
" S h e n ; t n d o a h " , l i a p r o b a d o q u e A m é -
r i c a s a b e c o m o e n t r e n a r l o s t r i p u -
l a n t e s 7 c o m o c o n s t r u i r l o s Z e p p e -
l i n e s y l a p e r s p e c t i v a d e e s t e p a í s e n 
c u a n t o a l a t r a n s p o r t a c i ó n a é r e a se 
r e f i e r e , es m u y b r i l l a n t e . 
E l e n t r e n a m i e n t o d e t r i p u l a n t e s 
d e l a s n a v e s t ipo Z e p p e l i n . e s s u m a -
m e n t e i m p o r t a n t e . P o r e n t r e n a m i e n 
to se e n t i e n d e , q u e d e b e n de s e r 
h o m b r e s q u e h a y a n t e n i d o s u f i c i e n t e 
e x p e r i e n c i a • en el m a n e j o de e s t a s 
n a v e s , n o s o l a m e n t e b a j o c o n d i c i o n e s 
n o r m a l e s s i n o t a m b i é n b a j o l a s s i -
t u a c i o n e s q u e s e p r e s e n t a n e n c a s o s 
de e m e r g e n c i a . 
E s t o m e r e c u e r d a e l d e s a s t r e d e l 
S e p t i e m b r e , a t r a v é s d e l M e d i t e r r á -
n e o y e l A f r i c a , c u a n d o h i z o u n r e -
c o r d de d u r a c i ó n de u n a s 4 . 5 0 0 m i -
l l a s e n 1 1 8 - ^ h o r a s . 
P a r a p r o v e e r s e g u r i d a d en c u a n t o 
a l a o p e r a c i ó n de Z e p p e l i n e s , e s 
n e c e s a r i o t e n e r p o s t e s d e a m a r r e y 
h a n g a r e s en d i s t i n t o s l u g a r e s a lo 
l a r g o de l a r u t a de e s t a s n a v e s . L o s 
f r a n c e s e s se e n c o n t r a b a n d e s p r o v i s -
tos d e é s t o , p u e s t o q u e n o l l e v a r o n 
a c a b o s u s planes" o r i g i n a l e s q u e r e -
q u e r í a n l a e r e c c i ó n e n A l g e c l r a s . de 
l o s g r a n d e s h a n g a r e s a l e m a n e s q u e 
se l e s h a b í a n e n t r e g a d o . N o h a b í a 
p o s t e de a m a r r e y l a s ú n i c a s e s t a -
c i o n e s d o n d e e l " D i x m u d e " p u d i e r a 
h a b e r s i d o p r o p i a m e n t e c u i d a d o e s -
t a b a n e n T o l ó n y e n l a e s t a c i ó n a e r o i 
CADILLAC 
C A D I L L A C 
P I D A L E L O Q U E Q U I E R A 
A L N U E V O C A D I L L A C : 
Un constante andar, un r á p i -
do desarrollo de velocidad, 
una parada i n s t a n t á n e a , sus 
grandes posibilidades l lenan 
sus inclinaciones. 
G , P E T R I C C I O N E C o . 
MARINA 64 HABANA 
c i ó h a c i a e l d e s i e r t o de I n s a l a h , 
d o n d e u n a t e r r i z a j e se p o d í a h a b e r 
e f e c t u a d o s i e l t e m p o r a l h u b i e s e d u -
r a d o m á s que e l c o m b u s t i b l e q u e de -
b í a s e r s u f i c i e n t e p a r a d o s d í a s y 
Q u i z á s h a s t a p a r a t r e s . 
L a a l t e r n a t i v a h u b i e r a s i d o p e r -
m a n e c e r a l e j a d o d e l c e n t r o d e l t e m -
p o r a l h a c i a e l E s t e , t a m b i é n c o n u n a 
g r a n r e d u c c i ó n d e l c o n s u m o de c o m -
b u s t i b l e , d i r i g i é n d o s e p o r lo t a n t o 
h a c i a l a T r í p o l i i t a l i a n a , c o n u n a 
b u e n a p r o b a b i l i d a d de r o d e a r e l 
i c e n t r o d e l t e m p o r a l y e n c o n t r a r e n 
n á u t i c a de C l a m p i n o c e r c a de R o m a . . . „ , . • t « 
^ . j - x - . , . • e l o t r o l a d o v i e n t o s f a v o r a b l e s e n 
A N U N C I A 
l a E n t r a d a d e 
D U N 
e n e l M e r c a d o d e C u b a 
D U j N L O P e s d n o m b r e m á s a n t i g u o e n l a m d m t r a 
d e n e u m á t i c o * . S e f a b r i c a r o n p o r p r i m e r a n c z e n 1 8 8 8 , 
j b o y , l o m i s m o q u e e n t o n c e s v a n a l a c a b e z a e n l o q u e 
a c o n s t r u c c i ó n c i e n t í f i c a s e r e f i e r e . 
L a s g o m a s B U N I O P d e f a b r i c a c i ó n i n g l e s a , p a r a t o -
d o s l o s t i p o s d e A n t o m ó v i l e s y C a m i o n e s , e s t á n o t r a 
v e z a l a v e n t a e n C o b a . 
L a s g o m a s D U N L O P n o e o e s t a n m á s c p i c o t r a s , p e n ^ 
l e d a r á n m e j o r s e r v i c i o . 
B e l a s ranchas G o m a s q n e V d . p n e d e c o m p r a r e n C u b a , 
s o l a m e n t e U K A p u e d e s e r l a m e j o r . 
P r u e b e u n a s o l a T e z D T J N L O P y s e « « v e n c e r á q u e e s 
l a m e j o r G o m a q u e h a y a r o d a d o s u A u t o m ó v i l o C a -
m i ó n . 
H E n fin!! Q n e l a p r ó x i m a n e u m á t i c a o m a c i z a q u e 
c o m p r e , s e a D U N L O P . 
"Gaste DUNLOF f ahorre gestog" 
P I D A L A S A S U G A R A G E S T A . 
D u n l o p R u b b e r C o m p a n y . L t d . 
D e p o s i t a r i o : 
V / Í L L I A M A . C A M P B E L L 
P r e s i d e n t e Z a y a s ( O H e i H y ) N o . 2 y 4 . T e l é f . M - T 3 3 8 
H A B A N A 
O t r o d e t a l l e i m p o r t a n t í s i m o e n 
c u a n t o a l a p r e p a r a c i ó n de t e r r e n o s , 
es u n c o m p e t e n t e s e r v i c i o m e t e o r o l ó -
g i c o y de r a d i o . 
E n c u a n t o a l p e r s o n a l , n o p o d í a 
e s p e r a r s e q u e l o s f r a n c e s e s h u b i e r a n 
p o d i d o a d q u i r i r e l m í n i m o g r a d o de 
l a i n d i s p e n s a b l e e x p e r i e n c i a q u e es 
o b t e n i d a p o r l o s p i l o t o s a l e m a n e s a 
f u e r z a díe a ñ o s d j e n t r e n a m i e n t o t 
p r e p a r a c i ó n . E l pt .v tecto m a n e j o 
r n Z e p p e l i n no es m e n o s d i f í c i l q u e 
e l d e u n g r a n t r a s a t l á n t i c o y :a 
p r á c t i c a n a v a l q u a l o s t r i p u l a n t e ! ; 
f r a n c e s e s c o n o c í a n c o n c e r t e z a , n o 
f.s s i n o u n a m i a r , n a p a r t e d e l a r -
te . U n r i l o t o d e Z e p p e l i n , es u i I n -
g e n i e r o t é c n i c o , d e m u y p r o f u n d a , 
e x p e r i e n c i a , q u e h-^ c u r s a d o u m í l a r -
g a c a r r e j a de i n s ^ i i i e r í a a e r o n í u T l : a 
y e n v u e ^ s n o s o l a m e n t e p r á c t l o o s , 
s i n o t a m b i é n t e ó r i c o s ; e n é s t o s , c i n 
d e t e r m i n a d o v i e n t o y b a j o s u p a o s t . a s 
c o n d i c i o n e s a t m o í t e r i c a s , d e b ^ p * r o 1 -
v<r p r o b l e m a s en c i i a n t o a l m A T e l o 
de l a n a v e y s u s m o t o r e s , s u l a s t r e 
y s u c p m b u s t i b ' . e p a r a e f e c t u a r u n 
v u e l o c o n é x i t o . 
A d e m á s de é s t o , h e de s e r u n 
m e t e r e ó l o g o d e g r a n e x p e r i e n c i a , 
c a p a z d e l e e r los s i g n o s de l o s c i e -
l o s y h a c e r s u p r o p i o d i a g n ó s t i c o a t -
m o s f é r i c o , u t i l i z a n d o p a r a e l l o c u a n -
t a i n f o r m a c i ó n r a d i o g r á f i c a p u e d a 
o b t e n e r , p a r a p o d e r t o m a r d e c V i o -
n e s a c e r t a d a s en c u a l q u i e r m o m e n -
to y s a b e r l a r u t a q u e h a de s e g u i r 
p a r a p o d e r e c o n o m i z a r s u s r e c u r s o s 
y l o g r a r u n f e l i z f i n a l e n s u v i a j e . 
T a m b i é n d e b e s e r u n p e r f e c t o 
m a r i n o c o n u n c o n o c i m i e n t o m u y 
p r o f u n d o de l a s c o n d i c i o n e s y c u a l i -
d a d e s d e s u n a v e y c a p a z do d o m i -
n a r é s t a , no s o l a m e n t e b a j o c o n d i -
c i o n e s n o r m a l e s , s i n o t a m b i é n e n s i -
t u a c i o n e s d i f í c i l e s y de e m e r g e n c i a . 
S i l a i n f o r m a c i ó n s u m i n i s t r a d a 
p o r los p e r i ó d i c o s e s c o r r e c t a e n 
c u a n t o a l ú l t i m o v i a j e d e l " D i x m u -
d e " , y c o m p l e t a e n t o d o s s u s d e t a -
l l e s , y o n o p u e d o a p a r t a r m e ; d e l a 
c o n c l u s i ó n d e q u e e s t a s d o s c u a l i -
d a d e s q u e se p o d r í a n d e n o m i n a r c a -
p a c i d a d de " p l a n e o " y c a p a c i d a d d e 
" m a n e j o " , a p a r e h f e m c n t e n o e s t a -
b a n s u f i c i e n t e m e n t e d e s a r r o l l a d a s e n 
e l c a s o de ! c o m a n d a n t e y t r i p u l a c i ó n 
d e l " D i x m u d e " . 
L o s r e p o r t e s i n d i c a n q u e l a n a v e 
e m p e z ó s u v u e l o c o n m á s l a s t r e d e 
I a g u a y m e n o s c o m b u s t i b l e cliel q u e 
p o d í a h a b e r l l e v a d o , l o q u e l i m i t o 
' en g r a n p a r t e l a d u r a c i ó n d e s u 
c o m b u s t i b l e b a j o l o s l í m i t e s d e po 
B i b i l i d a d . D u r a n t e l o s p r i m e r o s d o s 
d í a s d e l a t r a v e s í a , t o d o m a r c h a b a 
b i e n y no d e b i e r o n n o t a r s e i n d i c i o s 
de a l t e r a c i ó n a t m o s f é r i c a , p u e s t o 
q u e e l d i r i g i b l e p r o l o n g ó s u r u t a 
b i e n a t r a v é s d e l d e s i e r t o d e S a h a -
r a . 
A J t e r c e r d í a , e l J u e v e s . 2 0 de 
D i c i e m b r e , c u a n d o l a s d i f i c u l t a d e s 
ae p r e s e n t a r o n , e l d i r i g i b l e se e n -
c o n t r a b a a u n c e r c a d e l l u g a r m á s 
d i s t a n t e de s u p u n t o de l l e g a d a y 
p r o b a b l e m e n t e c o n p o c a m á s d e l a 
m i t a d d e l c o m b u s t i b l e ; p e r o e s t a b a 
a f r o n t a n d o u n f u e r t e v i e n t o q u e 
I g u a l a b a s u v e l o c i d a d y d i r e c t a m e u -
tft o p u e s t o a s u d i r e c c i ó n . E s t o e r a 
e v i d e n t e m e n t e " p l a n e o " i n c o r r e c t o . 
E n e s t a s i t u a c i ó n , n o h a b í a m á s 
( j u e d o s p o s i b i l i d a d e s i n m e d i a t a s : 
o p e r m a n e c e r d e n t r o d e l v e n t a r r ó n ! 
c o n u n m í n i m o d e c o n s u m o de c o m -
b u s t i b l e p e r m i t i e n d o q u e l a n a v e 
s e I n c l i n a s e h a c i a e l S u r . e n a i r e e - ' 
s u f i c i e n c i a p a r a l l e g a r a l a p e n í n -
s u l a i t a l i a n a y p o s i b l e m e n t e h a s t a 
l a e s t a c i ó n a e r o n á u t i c a d e R o m a . 
P e r o n i n g u n o de e s t o s c a m i n o s f u é 
e s c o g i d o , s i n o q u e a p a r e n t e m e n t e , l a 
n a v e t r a t ó de d i r i g i r s e h a c i a T ú n e z , 
d i r e c t a m e n t e c o n t r a e l v i e n t o , c o n s u -
m i e n d o a s í s u c o m b u s t i b l e r á p i d a -
m e n t e . H a y v a r i o s r e p o r t e s s o b r e 
e « t o y e l h e c h o de q u e m á s t a r d e , 
a l c a m b i a r e l v i e n t o N o r t e a O e s t e , 
«1 d i r i g i b l e f u é e m p u j a d o h a c i a el 
m a r , d e n o t a q u e d e b i ó c u b r i r u n a 
c o n s i d e r a b l e d i s t a n c i a c o n t r a e l t e m -
p o r a l . 
C u a n d o e r a e v i d e n t e q u e el d i r i -
m a r , u n a t e n t a t i v a d e b e r í a de h a b e r . l i c a d e l Z e p p e l i n , s i n q u e e l h i d r ó -
s i d o h e c h a p a r a l o g r a r u n a t e r r i z a j e ; g e n o s e i n f l a m a s e . T a m b i é n h i z o 
e l r e p o r t e de q u e p a r a é s t o se ñ e c o - 1 r e s a l t a r e l h e c h o de q u e n u n c a h a 
s i t a b a n 2 5 0 h o m b r e s , es a b s o l u t a - 1 h a b i d o a c c i d e n t e s o c a s i o n a d o s p o r 
m e n t e i n c o r r e c t o , p u e s t o q u i l o s i g a s o l i n a i n f l a m a d a a b o r d o de Z e p -
Z e p p e l í n e s h a n h e c h o a t e r r i z a j e s d e ¡ p e l i n e s a l e m a n e s , d e b i d o p r i n c i p a l -
e m e r g e n c i a s i n n i n g ú n p e r s o n a l es-
p e c i a l . E l m é t o d o es s i m p l e p e r o 
r e q u i e r e h a b i l i d a d p o r p a r t e d e ! p i -
l o to y u n a t r i p u l a c i ó n p e r e c t a m e n t e 
e n t r e n a d a . E l Z e p p e l i n es d i r i g i d o 
c o n t r a e l v i e n t o y r e t e n i d o i n m ó v i l ; 
e n t o n c e s , s e h a c e d e s c e n d e r c u i d a - j a l o n a r 
d e s á m e n t e p o r med^o de l o s t i m o n e s 
' • a s t a l l e g a r a u n o s c u a n t o s p i e s d e l E n r e s u m e n , e l C a p i t á n L e h m a n , 
t e r r e n o y s e b a j a n l o s h o m b r e s p a r a d i j o : F r a n c i a s u f r i ó l a d e s v e n t a j a 
a n c l a r l a n a v e , p e r m i t i e n d o é s c o u n de n o t e n e r p o s t e s de a m a r r e e n l u -
a t e r r i z a j e s e g u r o b a j o t o d a s c i r c u n s - | g a r e s e s t r a t é g i c o s . A d e m á s , l o s p i l o -
t a n c i a s . j tos no h a b í a n t e n i d o l o s a ñ o s d e e n -
t r e n a m i e n t o y p r e p a r a c i ó n q u e t i e -
m e n t e a l h e c h o d e q u e los m o t o r e s 
e s t á n i n s t a l a d o s e n b a r q u i l l a s a 
p r u e b a de i n c e n d i o y l a s t r i p u l a c i o -
n e s e s t á n e n t r e n a d a s en l a e x t i n c i ó n 
i n m e d i a t a fie l o s i n c e n d i o s m á s i n s i g 
n i f i c a n t e s a n t e s de q u e p u e d a n o c a -
e l m á s l e v e p e r j u i c i o . 
E l C a p i t á n L e h m a n e x p l i c ó q u e e l 
g a s h i d r ó g e n o n u n c a h a b l a o c a s i o -
n a d o d i f i c u l t a d c u a n d o f u é u s a d o e n 
l o s Z e p p e l i n e s . S i e m p r e se a d o p t a n 
p r e c a u c i o n e s p e r t i n e n t e s y n i n g u n o 
de l o s g r a n d e s d i r i g i b l e s h a s i d o 
h e c h o e x p l o t a r p o r los r a y o s , a u n -
q u e a l g u n o s de los t r i p u l a n t e s h a y a 
s i d o a l c a n z a d o p o r é l l o s . E l h a p i -
l o t e a d o d i r i g i b l e s q u e f u e r o n t o c a -
dos p o r r a y o s y l a d e s c a r g a f u é s i e m -
g i b l e i b a a s e r e m p u j a d o h a c i a el p r e a b s o r v i d a p o r l e c u b i e r t a m e t á -
n e n l o s p i l o t o s a l e m a n e s d e Z e p p e -
l i n e s . E s i m p o r t a n t e t e n e r e n c o n ' 
s i d e r a c i ó n q u e F r a n c i a e m p i e z a a h o -
r a a m a n e j a r Z e p p e l i n e s . L o s E s t a -
dos U n i d o s e s t á n en u n a p o s i c i ó n 
m u c h o m á s a f o r t u n a d a , p u e s t o q u e 
e m p i e z a n d o n d e A l e m a n i a c e s ó y p o r 
m e d i o d e l a o r g a n i z a c i ó n G o o d y e a r -
Z e p p e l i n , o b t e n d r á n e l b e n e f i c i o de 
l a e x p e r i e n c i a de l a c o m p a ñ í a a l e m a -
n a Z e p p e l i n , q u e c u b r e u n p e r í o d o 
de m á s de d o s d é c a d a s . 
/ C O N S T R U I R u n a u t o m ó v i l c a p a z d e 
p r e s t a r u n c o n s t a n t e y r e s i s t e n t e 
s e r v i c i o p o r l a r g o p e r í o d o d e a ñ o s , h a 
s i d o s i e m p r e e l firme e i n a l t e r a b l e p r o -
p ó s i t o d e l a s f á b r i c a s d e l H u p m o b i l e . 
M á s d e 2 0 0 , 0 0 0 H u p m o b i l e s s e h a n 
c o n s t r u i d o c o n e s t a i d e a c o m o l e m a , y 
d e h e c h o h a n p r o b a d o e n s í m i s m o s 
q u e e l t e n a z p r o p ó s i t o d e l o s f a b r i c a n -
t e s h a d a d o s u s f r u t o s . 
H u p m o b i l e 
liupp Motor Car Corporation 
2 6 4 3 MILWMKEE AVENUE, 
DETROIT, MCHIGAN, E. U. A . 
P A G I N A V E I N T I D O S 
n i A R I O D E L A MARINA Abril 13 de 1924 
T ~ G r M O V I L I S M O Y A V I A C I O N 
P o r F E R M A N D O L O P E Z O R T I Z , D l r e o t e r d e l " A U T O M O V I L D E C U B A " 
U N P R O Y E C T O P A R A E L M E J O R A M I E N T O , 
C O N S T R U C C I O N D E C A R R E T E R A S Y B U E -
N O S C A M I N O S 
N u e s t r o d i s t i n g u i d o a m i g o e l s e - i to d o l e y e s s a n c i o n a d a s r e s p e c t o a 
n r J u a n M o r á n , p e r s o n a a l t a - ! c a r r e t e r a s , c a m i n o » 7 p u e n t e s , 
" e n t e c o n o c i d a e n n u e s t r o c o m e r c i o | A R T I C U L O V I . — A f i n de q u e 
l u t o m ó v i l n o s r e m i t e u n p r o y e c t o ' p u e d a n c u m p l i r s e l a s l e y a s s o b r e 
tue de l l e v a r s e a e f e c t o se r e s o l v e r l a c a r r e t e r a s , c a m i n o s 7 p u e n t e s y a 
im v i t a l p r o b l e m a , c o m o es d e l o s ! s a n c i o n a d a s y q u e p u e d a c o n t i n u a r -
j u e n o s c a m i n o s , p o r l o s c u a l e s h o y s e l a c o n s t r u c c i ó n y 
; l a m a n l a s f u e r z a s v i v a s d|e l a R « -
^ ú b l i c a . • 
H e a q u í e l p r o y e c t o de L e y : 
A R T I C U L O L — S e c r e a u n a c o m i -
s i ó n e s p e c i a l q u e se d e n o m i n a r á 
" C O M I S I O N D E C A R R E T E R A S " , 
C A M I N O S Y P U E N y E S " , q u e s e r á 
a u t ó n o m a e n s u s r e s o l u c i o n e s y se 
e n t e n d e r á c o n t o d o lo r e l a c i o n a d o 
c o n l a c o n s t r u c c i ó n y c u i d a d o d e l a s 
c a r r e t e r a s , c a m i n o s y p u e n t e s ; a t e n -
d e r á p r i m o r d i a l m e n t e a l a r á p i d a 
t e r m i n a c i ó n d e l a c a r r e t e r a c e n t r a l 
y M t u d l a r á p l a n e s de c a m 
c a m i n o s y p u e n t e s , s a c a n d o a p u -
b l i c a s u b a s t a l a c o n s t r u c c i ó n de l a s 
r e p a r a c i ó n de 
c e r r e t e r a a , c a m i n o s y p u e n t e s q u e 
e s t á n e n l a a c t u a l i d a d p e n d i e n t e d e 
c o n s t r u c c i ó n o q u e s e a n e c e s a r i o 
c o n s t r u i r e n e l f u t u r o , s e c r e a n l o s 
s i g u i e n t e s I m p u e s t o s : 
( a ) T o d o p r o p i e t a r i o d e g a r a g e , 
e s t a c i ó n de s e r v i c i o o e s t a b l e c i m i e n -
to d e v e n t a d e a c c e s o r i o s p a r a a u t o -
m ó v i l e s , d o n d e se e x p e n d a n c o m b u s -
t i b l e s y a c e i t e s p a r a m o t o r e s , p a -
g a r á d o s c e n t a v o s p o r c a d í t g a l ó n de 
g a s o l i n a y u n c e n t a v o p o r c a d a g a -
l ó n d e a l c o h o l q u e v e n d a , c u y o I m -
p u e s t o , los o b l i g a d o s a p a g a r l o , p o -
d r á n c o b r a r de l a s p e r s o n a s q u e 
c o m p r e n d i c h o s c o m b u s t i b l e s . 
L o s o b l i g a d o s a p a g a r e s t e I m -
p u e s t o p r e s e n t a r á n m e n s u a l m e n t e a 
m i s m a s y e s t a n d o a s u c a r g o l a l a Z o n a F i s c a l c o r r e s p o n d i e n t e u n 
a u p e r v i s i ó n d e l o s t r a b a j o s y l a r e - 1 e s t a d o , b a j o j u r a m e n t o , de l a s v e n -
c e p c i o n d e l o s m i s m o s . i t a s de c o m b u s t i b l e s r e a l i z a d a s d u -
IX. S e r á n m i e m b r o s d e e s t a C p - | r a n t e e l m e s , y e n d i c h o a c t o a b o -
m i s i ó n . 
E l S e c r e t a r i o d e O b r a s P ú b l i c a » . 
E l S e c r e t a r i o d e H a c i e n d a . 
E l S e c r e t a r l o d e A g r i c u l t u r a . 
E l I n g e n i e r o J e f e d e C a m i n o s y 
P u e n t e s d e l a S e c r e t a r í a d e 
O b r a s P ú b l i c a s . 
U n C a t e d r á t i c o d e l a E s c u e l a d e 
I n g e n i e r o s d e l a H a b a n a . 
U n m i e m b r o d e l a S o c i e d a d d e I n -
g e n i e r o s . 
U n m i e m b r o d e l C l u b R o t a r l o d e 
l a H a b a n a . 
U n m i e m b r o d e l a C á m a r a d e C o -
m e r c i o , I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n 
d e l a I s l a d e C u b a . 
U n m i e m b r o d e l a C á m a r a de C o -
m e r c i o d e A u t o m ó v i l e s de C u b a . 
U n m i e m b r o de l a A s o c i a c i ó n d e 
H a c e n d a d o s y C o l o n o s . 
U n R e p r e s e n t a n t e y u n S e n a d o r 
p o r c a d a p r o v i n c i a . 
E s t o s p u e s t o s s e r á n h o n o r a r i o s y 
o b l i g a t o r i o s , p e r o l a C o m i s i ó n p o -
n d r á c o n t r a t a r l o s s e r v i c i o s d e c u a l -
i q u l e r p e r s o n a n a t i v a o e x t r a n j e r a 
Une p o r s u c o n o c i m i e n t o y e x p e r i e n -
c i a e n l a m a t e r i a p u e d a r e s u l t a r u n 
a s e s o r I m p o r t a n t e y b e n e f i c i o s o p a r a 
e l f i n q u e s e p e r s i g u e . 
A R T I C U L O n i . — L a " C o m i s i ó n de 
C a r r e t e r a s , C a m i n o s y P u e n t e s " , po-
! d r á u t i l i z a r e l p e r s o n a l q u e n e c e s l -
n a r á n e l i m p u e s t o q u e c o r r e s p o n d a 
d e a c u e r d o c o n l a s v e n t a s e f e c t u a -
d a s . 
( b ) T o d a p e r s o n a o e n t i d a d a l 
m o m e n t o d e p a g a r e n c u a l q u i e r m u -
n i c i p i o de l a R e p ú b l i c a c u a l q u i e r a 
c o n t r i b u c i ó n o á r b i t r l o , p a g a r á u n 
3 % e x t r a s o b r e e l i m p o r t e d e d i c h a 
c o n t r i b u c i ó n o á r b i t r l o . E s t a s c a n t i -
d a d e s d e b e r á n "ser d e p o s i t a d a s e n l a 
Z o n a F i s c a l c o r r e s p o n d i e n t e , ' p o r e l 
T e s o r e r o M u n i c i p a l d e c a d a c i u d a d , 
e n u n p l a z o n o m a y o r de t r e i n t a d í a s 
d e s p u é s d e e f e c t u a d o e l c o b r o . 
( c ) T o d a s l a s c a s a s v e n d e d o r a s d e 
a u t o m ó v i l e s p a g a r á n u n m e d i o d e 
u n o p o r ^ciento s o b r e e l p r e c i o de 
v e n t a de c a d a c a r r o v e n d i d o . E s t e 
I m p u e s t o n o p o d r á s e r c a r g a d o a l o s 
c o m p r a d o r e s y s e h a r á e f e c t i v o p o r 
l o s o b l i g a d o s a p a g a r l o s e n l a s Z o -
n a s F i s c a l e s c o r r e s p o n d i e n t e s a l m o -
m e n t o de h a c e r e l p a g o d e l I m p u e s -
to d e l u n o p o r c i e n t o s o b r e l a v e n t a 
b r u t a a c t u a l m e n t e v i g e n t e . 
( d ) T o d a p e r s o n a o e n t i d a d q u e 
u t i l i z a s e c a m i o n e s o a u t o m ó v i l e s d e 
r e p a r t o e n s u c o m e r c i o o I n d u s t r i a , 
p a g a r á u n p e s o m e n s u a l p o r c a d a 
u n o d e e s t o s v e h í c u l o s q u e t e n g a e n 
u s o . 
A R T I C U L O V i l . — E l I m p o r t e d e 
l o a i m p u e s t o s c r e a d o s p o r e l a r t í c u l o 
A V I A C I O N 
L A S G R A N D E S 
te d e l d e l a S e c r e t a r í a de O b r a s | a n t e r i o r s e r á d e p o s i t a d o p o r l o s a d -' P ú b l i c a s , s i n q u e p o r e l l o se l e a b o -
n e n i n g ú n s a l a r l o e x t r a a d i c h o p e r -
s o n a l . 
A R T I C U L O I V . — L a C o m i s i ó n de 
C a r r e t e r a s , C a m i n o s y P u e n t e s se 
r e u n i r á u n a v e z p o r s e m a n a p o r 
l o m e n o s y o b l i g a t o r l a m e t n e s o m e -
j t e r á a l C o n g r e s o u n i n f o r m ^ m e n -
« u a l d e t a l l a d o de t o d o s l o s t r a b a j o s 
; q u e h a y a r e a l i z a d o d u r a n t e e l m e s 
m l n i s t r a d n r e a d e l a s Z o n a s F i s c a l e s 
e n l a T e s o r e r í a G e n e r a l de l a R e -
p ú b l i c a a l a d i s p o s i c i ó n d e l a C o -
m i s i ó n d e C a r r e t e r a s . C a m i n o s y 
P u e n t e s . 
A R T I C U L O I X . — Q u e d a t e r m i n a n -
t e m e n t e p r o h i b i d a l a t r a n s f e r e n c i a 
d e c r é d i t o s v o t a d o s p o r e l C o n g r e s o 
p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de c a r r e t e r a s , 
c a m i n o s y p u e n t e s , o s u r e p a r a c i ó n ; 
a n t e r i o r , c u y o i n f o r m e t e n d r á q u e . e s l c o m o t a m b i é n q u e d a t e r m i n a n -
t e m e n t e p r o h i b i d o e l u s o d e l o s f o n -
d o s q u e se r e c a u d a n p o r c o n c e p t o d e 
l o s I m p u e s t o s q u e s e c r e a n , p a r a 
c u a l q u i e r a o t r a a t e n c i ó n q u e n o s e a 
l a e x p r e s a d a e n l a p r e s e n t e L e y . 
s e r p u b l i c a d o s e n l a G a c e t a O f i c i a l 
d e l a R e p ú b l i c a y d e m á s p e r i ó d i c o s 
i d e i m p o r t a n c i a . E s t e I n f o r m e i n c l u i -
r á t a m b i é n r e l a c i ó n d e l o s t r a b a j o s 
e n e s t u d i o , r e s u l t a d o d e l a s s u b a s -
t a s , d e t a l l a n d o l o s l l c l t a d o r e s y s u s 
. p r o p o s i c i o n e s ; a s í c o m o m o v i m i e n t o I b i e n e s c i e r t o q u e s e c r e a n 
y e s t a d o de l o s f o n d o s c o n q u e c u e n - j n u e v o s i m p u e s t o s p o r l a p r e s e n t e 
te l a C o m i s i ó n par-n e l c u m p l i m i e n t o 
dp s u c o m e t i d o . 
A R T I C U L O V . — T a n p r o n t o c o m o 
l a C o m i s i ó n de C a r r e t e r a s . C a m i n o s 
V í c t o r B o l n es d e m a s i a d o c o n o c i -
do de l o s s p o r t s m e n , l o q u e n o s a h o -
r r a a l g u n a s l í n e a s de a p o l o g í a . D e 
t o d o s m o d o s , i n d i c a r e m o s q u e e l b r i -
l l a n t e c r o n i s t a d e L a N a t l o n B e l g e 
os i n d i s c u t i b l e m e n t e e l á r b l t r o de l a s 
c u e s t i o n e s d e p o r t i v a s e n B é l g i c a . 
H a c e v a r l s o d í a s l a C á m a r a d e 
D i p u t a d o s f r a n c e s a v o t ó u n p r e s u -
p u e s t o de 1 7 2 . 8 2 9 . 0 0 0 f r a n c o s p a r a 
f a v o r e c e r e l d e s e n v o l v i m i e n t o d e l a 
a e r o n á u t i c a c i v i l , p r e v i n i e n d o e n d i -
c h o p r e s u p u e s t o u n a s u m a de 
4 6 . 3 8 9 . 0 0 0 f r a n c o s n a d a m á s q u e 
p a r a l a s p r i m e r a s a c o r d a d a s a l a s 
C o m p a ñ í a s a é r e a s r e c o n o c i d a s q u e 
e x p l o t a n c o m e r c i a l m e n t e l í n e a s r e -
g u l a r e s . 
E s t a s c i f r a s , d e m a s i a d o I n f e r i o r e s 
t o d a v í a a l a s q u e d e b i e r a n s e r e n 
l a r e a l i d a d , p r u e b a n , s i n e m b a r g o , e l 
p r o d i g i o s o p o r v e n i r q u e se v i s l u m b r a 
p a r a l a a v l a c ó n m e r c a n t e , s i e n d o 
m u y s i g n i f i c a t i v o e l e s f u e r z o r e a l i z a -
do p a r a e s t e f i n p o r u n a g r a n n a c i ó n 
q u e v i v e e n m e d i o d e l a s m á s g r a v e s 
d i f i c u l t a d e s f i n a n c i e r a s . 
E s t e r é g i m e n de p r i m a s a l a s S o -
c i e d a d e s h a s i d o a d o p t a d o p o r t o d o s 
lo s p a í s e s o c c i d e n t a l e s I n t e r e s a d o s 
p o r e l é x i t o d e l t r á f i c o a é r e o p e r m a -
n e n t e , 7 c u a n d o m i r a m o s e l m a p a 
de E u r o p a y v e m o s e l n ú m e r o de l í -
n e a s , h o y e n e x p l o t a c i ó n , y l a s q u e 
e s t á n e n v í a s de o r g a n i z a c i ó n y q u e 
f u n c i o n a r á n e n 1 9 2 4 , no p o d e m o s m e -
n o s de a d m i r a r l a p e r s p i c a c i a de l o s 
a p ó s t o l e s d e l a a e r o n á u t i c a q u e p r o 
f e t i z a r o n , h a c e m u o h o a f i o s , l a s i 
t u a c l ó n d e l a n t e d e l a c u a l n o s en-
c o n t r a m o s a h o r a . 
L a s d i s t a n c i a s y a n o e x i s t e n . T e ó -
r i c a m e n t e — d e n t r o de p o c o p o d r e -
m o s d e c i r p r á c t i c a m e n t e , p u e s t o q u e 
e l p r o b l e m a d e l a v i ó n * g i g i n t e de 
g r a n r a d i o de a c c i ó n e s t á v l r t u a l m e n -
te r e s u e l t o — M a d r i d e s t á a m e n o s 
de v e i n t i c u a t r o h o r a s de N u e v a Y o r k ; 
L o n d r e s , a t r e s J o r n a d a s de C a l c u t a ; 
l a ú n i ó n de l o s d o s p u n t o s e x t r e m o s 
d e l A f r i c a ( E l O a b o y e l C a i r o ) , 
c o n f o r m e a l m o v i m i e n t o a c t u a l , en 
I n m e d i a t a m e n t e r e a l i z a b l e ; l a g r a n 
l i n e a n o r t e a m e r i c a n a N u e v a Y o r k 
S a n F r a n c i s c o , n o se h a d e c r e a r : y a 
e x i s t e , y a f u n c i o n a . A n t e s d e t r e s 
a ñ o s p o d r e m o s r e a l i z a r , c o m e r c i a l 
m e n t e , l a v u e l t a a l m u n d o e x c l u s i v a 
m e n t e p o r m e d i o d e l a l o c o m o c i ó n 
a é r e a 
N i n g u n a p e r s o n a p n e d e d u d a r de l 
p o r v e n i r de l a a v i a c i ó n c i v i l , p u e s t o 
q n e en e s t e d o m i n i o l a p a l a b r a I m 
p o s i b l e p a r e c e n o e x i s t i r . Y a h e m o s 
f r a n q u e a d o e l A t l á n t i c o 7 e l S a h a r a ; 
se h a v o l a d o a R o m a a T o k i o , de 
L o n d r e e a M a l b o u r n e , d e E l C a i r o a 
E l C a b o . 
¿ H a z a ñ a s d e p o r t i v a s , d i r á n uste-
d e s ? S e a ; p e r o e s p r e c i s o e n s e ñ a r 
r u t a q u e se h a de s e g u i r y p r o b a r l a 
p o s i b i l i d a d d e r a l d s q u e a l g u n o s a f i r 
m a n c o m o I r r e a l i z a b l e . L a p r u e b a 
e s t á h e c h a , s e t r a b a j a c o n l a m a y o r 
c o n f i a n z a . 
H e m o s d i c h o q n e a n t e s d e t r e s 
a ñ o s l a u n i ó n , l a c o n t i n u i d a d de l a s 
l í n e a s a é r e a s e r o p e a s , a s i á t i c a s y 
y P u e n t e s c o m i e n c e " a f u n c i o n a r l a 
S e c r e t a r í a d e O b r a s P ú b l i c a s depo-
s i t a r á e n l a T e s o r e r í a G e n e r a l d e l a 
R e p ú b l i c a y a l a d i s p o s i c i ó n de e s t a 
C o m i s i ó n l a s c a n t i d a d e s q u e h u b i e -
r e n d i s p o n i b l e s p a r a e l c u m p l i m i e n - ¡ 
l ey , l o c u a l s i e m p r e es d e s a g r a d a -
ble, e n e s t e c a s o e s t o y s e g u r o q u e 
t o d o s los o b l i g a d o s a l p a g o d e l o s 
m i s m o s s e n t i r á n p l a c e r h a s t a c i e r t o 1 a m e r I c a n a s p e r m i t i r á r e a l i z a r c o m e r -
p u n t o e n a s í h a c e r l o , d a d a l a I m p o - | t a l m e n t e l a v u e l t a a l m u n d o . Y m u y 
s i b i l i d a d c o n q u e s e h a t r o p e z a d o i f á c i l m e n t e a n t e s d e n a d a , l o s s p o t s 
h a s t a el p r e s e n t e p a r a o b t e n e r d e l I n e n h a b r á n r o d e a d o , e n u n a p a r a t o 
G o b i e r n o m a y o r a t e n c i ó n a a s u n t o 
e n q u e d e s c a n s a e l p r o g r e s o y pros-
p e r i d a d d e l a R e p ú b l i c a . 
E n t r e u n p a r d e p a r a g o l p e s W e e d 
v á U d * b i e n p r o t e g i d o y s e g u r o 
DI S F R U T E U d . d e l s e n t i m i e n t o d e s e g u -r i d a d q u e p r o v i e n e de i r e n u n a u t o -
m ó v i l e q u i p a d o c o n p a r a g o l p e s W e e d e n l a 
p a r t e d e l a n t e r a y t r a s e r a . A l o c u r r i r u n a 
c o l i s i ó n , los p a r a g o l p e s W e e d a b s o r b e n e l 
c h o q u e , e v i t a n d a ñ o s a l a u t o m ó v i l y s i r v e n 
d e p r o t e c c i ó n á l o s p a s a j e r o s . 
V a y a i n m e d i a t a m e n t e a l c o m e r c i a n t e d e 
a c c e s o r i o s m á s c e r c a n o p a r a q u e le ins ta le 
e l f rente y a t r á s de s u a u t o m ó v i l los r e n o m -
b r a d o s p a r a g o l p e s W e e d , 
Parmcolpe W«cd Ertflo "Sa/etr" para eoA— IManoa 
Pantgelpe Wead Batflo "Sturáy** para cochea petabas 
Paragolpa W«e¿ Batflo "Satitiy 
P A R A G O L P E S W E E D 
_ * ° n m a n u f a c t u r a d o s f>or los fabricante» de la» ja-
( ( ¿ ( O ) m o , a J cadena» antUpatinantes Wed para n e u m á t i c o * -
A M E R I C A N C H A I N C O M P A N Y , I n c . 
Departamento da la exeortacldm Grand Central Terminal Bidlain* 
N u e v a Y o r k , E . U . A . 
m á s p e s a d o q u e e l a i r e , d e l t i p o a n 
f l b í o , e l í r l o b o t e r r e s t r e . 
E v i d e n t e m e n t e n o e s e s t a u n a pe -
q u e ñ a e m p r e s a : ¡ v o l a r s o b r e d o s 
o c é a n o s 7 l o s p a í s e s d e s i e r t o s ! 
« 7 - K N 
Representa ntat 
Jo— P. Lope*. Lonja del Comercio, Habana 
P e r o mvj g r a n d e s p r o g r e s o s s e h a n 
h e c h o e n l a c o n s t r u c c i ó n d e l o s a p a -
r a t o s . D e o t r a p a r t e , g r a c i a s a l o s 
p r e m i o s m u y I m p o r t a n t e s , c r e a d o s 
p o r n u e m r o s o s G o b i e r n o s p a r a r e -
c o m p e s a r a l I n v e n t o r d e l m e j o r m o -
t o r , p r o n t o s e d i s p o n d r á d e l a p a r a -
to a p r o p ó s i t o p a r a l o s r e c o r d s de 
d i s t a n c i a . 
E l I n g l é s R o s s S m l t h , q u e n o h a 
m u c h o f u é de L o n d r e s a M e l b o a i m 
e n a e r o p l a n o , a n u n c i a que i n t e n t a r á 
n u e v a m e n t e l a s e n s a c i o n a l a v e n t u r a . 
C u a n d o S m l t h se l a n z a e n u n a d u r a 
7 c o s t o s a e m p r e s a , es p o r q u e e s t i m a 
t e n e r u n a g r a n p r o b a b i l i d a d de é x i t o . 
I n t e r r o g a d o s o b r e l a r u t a q u e p í e n 
s a s e g u i r , S m l t h h a d e c l a r a d o q u e 
m a r c h a r á <íe O e s t e a E s t e . H a s t a T o -
k i o e l r e c o r r i d o e s c o n o c i d o . D e s d e 
e l J a p ó n , n o e n t r a e n s u p r o y e c t o 
a b o r d a r e l C a n a d á d i r o c t a m e u t e ; 
p r e f i e r e c o s t e a r l a s r e g l o n e s b o r e a l e s ; 
i r á p o r lo t a n t o , a K a m t s o h a t k a , e l 
E s t r e c h o d e B e h r i n g , A l a s k a , C a n a -
d á , T e r r a n o v a , d e d o n d e e m p r e n d e r á 
e l v u e l o h a c i a I r l a n d a . 
S a b e m o s q u e e l A é r e o C l u b d e l o s 
E s t a d o s U n i d o s h a i n s t i t u i d o , u n a 
p r u e b a d e l c i r c u i t o m u n d i a l , d o t a d a 
d e d o s m i l l o n e s d e p r e m i o . 
E n u n r a p p o r t p r u s e n t a d o a l p r i -
m e r C o n g r e s o I n t e i n a c i o n & l de : a 
N a v e g a c i ó n A é r e a , q u e se h a c e l e b ' a -
d o e n P a r í s , M . P i e r r o t h a b l ó d e l 
f o r m i d a b l e p o r v e n i r r e s e r v a d o a l o s 
t r a n s p o r t e s a é r e o s . 
" L a s l í n e a s e u r o p e a s e x i s t e n t e s 
— e s c r i b i ó , e n a l n t e s i s — n o e o n m á s 
q u e e l e s q u e l t o d e m a s i a d o f r á g i l e n 
c o m p a r a c i ó n c o n lo q u e h a r á " . 
Y a ñ a d e : ' 
" E s t a m o a e n e l p e r í o d o d e c a b o t a - I 
J e y d e l a ( n a v e g a c i ó n s o b r e « i r í o p o r 
l o s t r a n s p o r t e s m a r - t i m o s * . E l e l u d i ó 
d e este p e r í o d o d e la I n i c i a c i ó n de l a 
n a v e g a c i ó n m a r í t i m a es a p r o x i m a d o 
s i se le c o m p a r a c o n l a s i t u a c i ó n a c -
t u a l d e 1 * n a v e g a c i ó n a é r e a . 
" E s t a m o s e n e l p e r í o d o e n que i 
e n 1 8 5 5 u n s a g i o i n g l é s e l d o c t o r 
L . a r d m e s , d i j o e n L i v e r p o o l , en u n a ^ 
r e u n i ó n p ú b l i c a : " r e s p e c t o a l h e c h o 
a n u n c i a d o p o r l o s d i a r i o s de h a c e r 1 r e m o s de r e p e t i r l o : n o e x i s t e n i n g u n a 
d l r e c a m e n t e e l v i a j e de N u e v a Y o t k p o s i b i l i d a d de e s p e c u l a r n i e i | ; i n t e l a s 
a L i v e r p o o l , s i n e s c a l a , e s p e r f e c t a - i g r a n d e s c o n s t r u c c i o n e s d e v a p o r q u a 
m e n t e q u i m é r i c o , y t a n t o v a l e p r o - se h a n i n t e n t a d o l a n z a r s o b r e e l o c é a -
y e c t a r u n v i a j e de " L i v e r p o o l a l a n o . . . E s t a n a v e g a c i ó n ( a v a p o r ) 
L u n a " . Y , d n e m b a r g o , e n 1 8 8 8 , e l ' t i e n e p o r r e s u l t a d o s u m i r en u n d u e -
G e a t W e r s t e r n m a r c h ó de B r i s t o l a ' lo a c e n t e n a r e s de f a m i l i a s , a m i l l a -
N u e v a Y o r k e n v e i n t i d ó s d í a s , a u n a res de a c c i o n i s t a s e n u n a i n q u i e t u d 
v e l o c i d a d d e o c h o n u d o s y m e d i o . '• m o r a l a c o n s e c u e n c i a de los n a u f r a -
" E n el d o m i n i o e c o n ó m i c o , d l r i a s e , ! g i o s y de los e n o r m e s g a s t o s q u e s u * 
q u e e s t a m o s en é p o c a de 1 8 4 3 , e n qu*» p o n e " . 
M . de P o r r ó n , e n u n a c o m u n i c a c i ó n L o s t r a n s p o r t e s a é r e o s e s t á n e n 
a l a S o c i e d a d M a r í t i m a ( R o v u e S c i e n - j e] m i s m o p e r í o d o de t r a n s i c i ó n -
t l f l q u e ) , e s c r i b í a d e s p u é s d e u n l a r - P e r o e n el d o m i n i o d e l a a e r o n á i v -
g o e s t u d i o t é c n i c o : " N o n o s c a n s a - 1 t i c a , e s t e p e r í o d o d e t r a n s i c i ó n s e -
E L V E R D A D E R O R E Y D E L A E C O N O M I A 
y0 M I L L A S ( 5 5 K M S . ) P O R G A L O N D E G A S O D N A 
R E C O R D O F I C I A L D E L M U N D O 
P R E C I O 
$ 8 5 0 
E N T R E G A D O E N L A H A B A N A 
E s t e p r e c i o i n c l u y e : p i n t u r a a z u l e s p e c i a l , f i l e t e a d o a m a r i l l o o r o , g u a r d a f a n g o s e s m a l t a d o s e n n e g r o , r a d i a d o r y a r o s d e 
f a r o l e s n i q u e l a d o s y G O M A S D E C U E R D A . 
LOS PRIMEROS AUTOMOVILES 'GRAY' S E EXHIBIRAN E N NUESTRO SALON P A R A MEDIADOS DE LA 
P R E S E N T E SEMANA 
L A APARICION D E L IMPONDERABLE 'GRAY' CAUS ARA UNA SENSACION ENORME E N TODA L A HABA-
NA Y EN TODA CUBA 
NO OLVIDE E S T A IMPORTANTISIMA VENTAJA D E L 'GRAY' 
C o m p a r a d o e l c o n s u m o d e g a s o l i n a d e l " G R A Y " c o n e l c o n s u m o d e g a s o l i n a d e C U A L Q U I E R O T R O 
A U T O M O V I L s e o b t i e n e c o m o r e s u l t a d o q u e c o n u n " G R A Y " n o s e t i e n e q u e p a g a r m á s q u e : 
¡ ¡ ¡ 2 7 ra P 0 R C A D A G A L O N D E G A S O L I N A ! ! ! 
TODO LO QUE PUEDA DECIRSE D E L MARAVILLOSO 'GRAY' ES P O C O . - H A Y QUE VERLO Y PROBAR-
L O . — V E N G A A V E R L O L A SEMANA ENTRANTE 
E L A S O M B R O D E U S T E D C U A N D O V E A U N " G R A Y " Y L O P R U E B E S E R A S E N S I L L A M E N T E E S T U P E N D O . 
E n t r e t o d o s l o s a u t o m ó v i l e s d e $ 1 , 0 0 0 p a r a a b a j o y a u n e n t r e o t r o s d e m a y o r p r e c i o E L " G R A Y " E S , P O S I T I V A M E N T E : 
E L MAS LINDO Y LUJOSO DE TODOS. 
E L MAS POTENTE (MOTOR MARINO 21 H . P . ) 
E L MAS F U E R T E , SEGURO Y DURADERO. 
E DE FUNCIONAMIENTO MAS P E R F E C T O 
E L QUE R E Q U I E R E MENOS SERVICIO. 
E L MAS SUAVE Y COMODO EN CUALQUIER CAMINO 
E L MAS ECONOMICO D E L MUNDO 
Y APESAR DE TODO ESO E L PRECIO DEL 'GRAY* E S SOLO D E i¡$85Ó!! 
NO COMPRE SU AUTOMOVIL HASTA QUE V E A Y P R U E B E UN 'GRAY' E S T A SEMANA. ¡¡LE CONVIENES 
, INDISCUTIBLEMENTE ¡¡EL 'GRAY' S E R A SU C A R R O " 
P a r a i n f o r m e s y c o n d i c i o n e s d e a g e n c i a e n e l i n t e r i o r d i r í j a s e a s u s 
A g e n t e s G e n e r a l e s e n e s t a R e p ú b l i c a 
C O M P A Ñ I A 
O F I C I N A S Y E X P O S I C I O N : 
A v e n i d a W a s h i n g t o n N o . 2 
( M a r i n a ) 
T e l é f o n o A - 6 9 5 8 
G E N E R A L D E A U T O S Y M O T O R E S 
P A L A C I O C A R R E N O , H A B A N A 
A . S . H E R N A N D E Z M O L I N A , A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l . 
E S T A C I O N D E S E R V I C I O : 
C a l l e 2 5 N o . 5 
( P o r M a r i n a ) 
T e l é f o n o A - 9 3 4 1 
LA GASOLINA ESTA MUY C A R / 
Con un 'GRAY' se ahorra usted la tercera parte completa de la gasolina. Piense bien 
lo que eso significa. 
r á de c o r t a d u r a c i ó n . 
N u e s t r o s i g l o es el d e l a s r e v e l a c i o -
n e s y de l o s r e c o r d s c i e n t í f i c o s , de 
h o m b r e s a u d a c e s y de v o l u n t a d e s i n -
q u e b r a n t a b l e s . 
¡ T e n g a m o s c o n f i a n z a ! , 
L o s t r a n s p o r t e s a é r e o s e s t á n t o d a -
v í a e n l a i n f a n c i a ; p e r o g a n a n " e n 
v i g o r c a d a d í a . L a v e r d a d e r a u t i l i -
d a d c o n s i s t i r á e n r e c o r r e r l a s g r a n -
d e s r u t a s d e l g l o b o , de 4 a 5 . 0 0 0 
k i l ó m e t r o s , e n v e i n t i c u a t r o h o r a s . 
j P a c i e n c i a ! 
DESDE SUECIA 
E n e l t é m p a n o h e l a d o d e l l a g o 
H j á l m a r e n , en S u e c i a , 86 r e a l i z ó e l 
1 7 d e F e b r e r o u n a c a r r e r a d e v e l o -
c i d a d de d o s k i l ó m e t r o s l a n z a d o s . 
E l t i e m p o d e s f a v o r a b l e y u n r e -
j c i o v i e n t o c o n t r a r i o no i m p i d i e r o n 
rjue n u m e r o s í s i m o s c o c h e s de m a r c a s 
e u r o p e a y a m e r i f a n f t o m a s e n p a r t e 
en l a c a r r e r a , e x c e l e n t e m e n t e o r g a -
n i z a d a p o r e l A u t o m ó v ; ] C l u b d e S u e -
c i a y e l C y c l e q l u b de S o d e r m a r l a n d . 
C o c h e s d e t u r i s m o : 
C a t e g o r í a 1 5 0 0 eme . : 
( A l v e n i u s ) e n l ' S O " » -
C a t e g o r í a 2 5 0 0 e m e -
c í a ( S v a n b o o l : ) e n 1 1S 
C a t e g o r í a 3 5 0 0 cn ic 
( G r e v i n ) e n 1 ' 2 0 " 1 . 
C a t e g o r í a 5 0 0 0 e m e 
( O e t r o m ) e n 1 ' l V -
C a t e g o r í a m á s d e -
( L i g n e r ) en 1 1 
C o c h o s d e t.'>r,cr 
l o 
fíOOO 
L i n c o l n 
C a t e g o r í a 1 5 0 0 í n i c - ; „ s 
en x 5 0 1 S ( E i n e r m a n ) 
C a t e g o r í a 3 5 0 0 
( L a r s e o n ) e n l ' O 
lo . 
a í j o xcn 
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U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N ! 
Por FERNANDO L . P E Z ORTIZ, Director del "AUTOMOVIL DE CUBA* 
M A R T Í D E A l Z A G A Y S U G U I A 
P O R N O R T E A M E R I C A 
d.e ^ i T d a r a c o n o c e r a i g u n B = 
Q u e r i e n d o d a r d f , l a d 0 s p o r t m a n 
^ a r a c , o n M t a n c o -
c o n o c e r a l g u n a s 
r u á s s o b r e s a l i e n t e d e l a u t o m o v i l i s -
m o m u n d i a l , q u e t a m b i é n se h a b í a 
a n o t a d o p a r a d i s p u t a r l a p r u e b a , u n a 
v e z i n s t a l a d o s c e r c a d e l a u t ó d r o m o 
i n i c i a m o s e l e n t r e n a m i e n t o . M i c o c h e 
m a r c h a b a a l a m a r a v i l l a y e n l o s 
d í a s de e n t r e n a m i e n t o a b r i g u é s e r i a -
j m e n t e l a e s p e r a n z a de u n a p r o b a b l e 
. n lvevo e n t r e n o s o t r o s v i c t o r i a ; p e r 0 ) i a f a t a l i d a d s e i n t e r -
ge h a l l a ^ e A l z a g a U n z u é . D e s e o - p U S 0 . D o s d i a s a n t e s , c o r r i e n d o e n l a 
M a r t í n ao n i a 3 g r a n d e s m a - p i s t a h ú m e d a c o n u n a c e i t e e s p e c i a l n . i " " — „ n o r t e e n l a s Biaiíy*~ 
so de t o m a r P a r ^ e i s t a c a r r e t e r a , g e s t a c i o n e s s o b r e P a d q i r i u n 
6" d i r i g 1 ^ l e p e r m i ü e r a d e s a r r o l l a r 
c o ^ e S ^ i d l d y s e g u i r l u e g o a I n -
po 6 ^ " d o ? ^ a r g e n t i n o s , - n o s 
n r u é b a s e n l a s c u a l e s n o t o -
nir eQ PtQ r o c h e s de c a r r e r a s i n o c o -
P f m u n e ° de s e r i e , c o n a l g u n o s 
cbes c o m u n e s ^ u n a m a . 
retoques y p o t e n c i a p a r e c e 
quina 
q u e se le p a s a p a r a q u i t a r l e h a s t a 
l a ú l t i m a p a r t í c u l a d e p o l v o , e n u n 
v i r a j e s e m e v o l c ó e l c o c h e , y de n o 
h a b e r s i d o u n á r b o l q u e m e d e t u v o 
h a b r í a r o d a d o p a r a h a c e r s e a ñ i c o s 
c o n m i g o . R e s u l t ó c o n d e s p e r f e c t o s 
a l p u n t o de q u e q u e d ó d e s c a r t a d a l a 
p o s i b i l i d a d de m i p a r t i c i p a c i ó n e n 
l a c a r r e r a . N o p e r d í l a s e s p e r a n z a s 
y t r a b a j é d í a y n o c h e e n e l a r r e g l o 
y l o g r é p o n e r l o e n c o n d i c i o n e s a c e p -
t a b l e s , a u n c u a n d o e l c h a s s i s q u e d a -
b a d e s n i v e l a d o . P a r t i m o s , y de n o 
h a b e r s i d o l a I n v a s i ó n d e l a p i s t a 
p o r p a r t e d e l p ú b l i c o d e s p u é s d e l 
t r i u n f o d e l c o r r e d o r S a l a m a n o , h a -
b r í a c o n q u i s t a d o e l q u i n t o p u e s t o . 
M I a u t o m ó v i l , a p e s a r d e l t e r r i b l e a c -
c i d e n t e y d e l r á p i d o y s u m a r i o a r r e -
g l o , r e s p o n d i ó b i e n y d e m o s t r ó s u 
a l t a c a l i d a d y s u ó p t i m a v e l o c i d a d . 
I n t e r r u m p i m o s a " M o c o c o " p a r a 
p r e g u n t a r l e : 
— ¿ Q u é o p i n a de l o s v o l a n t e s do 
a l l á ? 
— " C r e o q n © n o p u e d e n e x i s t i r d o s 
o p i n i o n e s a l r e s p e c t o . M u r p h y e s e l 
• - - « n o e r í o r a lo q u e es e n r e a l i d a d . 
^ T f u é c o m o y o l l e g u é a c r e e r q u e 
Así - I p n o d í a d i s p u t a r a l o s a s e s 
mi C 0 - i n H d a d e l G r a n P r e m i o . E n 
de 1 ^ r n r m Í n t o e l c o c h e r e s u l t ó s e r 
O í a n t e T e i i c i e n t e p a r a t a l g é n e r o 
P r u e b a s , p e r o d e c i d í c o r r e r e l 
¿* prUpremio i g u a l m e n t e . T o d o s l o s 
í T á s c o m p e t i d o r e s , t e n í a n e f e c t i v a -áZtl a u t o m ó v i l e s e x c e l e n t e s y c o n 
k o a l a s p r e p a r a c i o n e s n e c e s a r i a s p a -
ra f i g u r a r b i e n e n l a i m p o r t a n t e c a -
rrera . ;rnTrí T l a m á q u i n a n o r e s p o n -
n r a n a d a a lo p r o m e t i d o , y m i s m e j o r c o r r e d o r q u e a c t u a l m e n t e e x i a -
i z a s de f i g u r a r se v i e r o n p e r - t e . L o h e e s t u d i a d o e n v a r i a s o c a -
J i d a T p o r q u e , d e s p u é s de u n a s c u a n t a s 
vuel as , t u v e q u e a b a n d o n a r p o r d e s -
S e c t ¿ 8 e n e l c o c h e q u e m e q u i t a -
fon toda p r o b a b i l i d a d de " c h a n c e . 
Mi es treno e n l a p i s t a e s t a d o u n i d e n s e 
l e s i r v i ó p a r a a p r e n d e r m u c h í s i m a s 
í n s a s y c o m p r e n d í l o n e c e s a r i a q u e 
es p a r a c o r r e r , l a l l a m a d a p r á c t i c a 
d p ' c a r r e r a . L a s c a r r e r a s s o b r e p i s t a s 
son r a d i c a l m e n t e d i f e r e n t e s de u n a 
carrera sobre c a r r e t e r a , y y o c u a n d o 
e m p e c é e l e n t r e n a m i e n t o , e l s e g u n d o 
día c r e í t e n e r u n p e r f e c t o d o m i n i o 
del a u t o m ó v i l , p e r o m e d i c u e n t a de 
le d i f í c i l que es y c u a n t o s s o n l o s 
peligros q u e a c a d a m o m e n t o a m e n a -
zan al c o r r e d o r . S i n e m b a r g o l a p i s -
ta de I n d i a n ó p o l i s e s u n a de l a s m á s 
aceptables, p o r s u s l a r g a s r e c t a s y 
sus pendientes s u a v e s . P e r o l a d e 
Los A n g e l e s es c o m p l e t a m e n t e d i s t i n -
ta . E s que e s t e m e t ó d r o m o t i e n e 
m á s aspecto de v e l ó d r o m o q u e o t r a 
cosa y s u s v i r a j e s s o n d e l o s m á s 
d i f í c i l e s ; c a s i n o e x i s t e h r e c t a s y es 
indispensable m a r c h a r a u n a s o c h e n -
ta mil las p o r h o r a , p u e s l a m e n o r 
d i m i n u c i ó n de l a m a r c h a d e l c o c h e 
p r o d u c i r í a u n a a c c i d e n t e f a t a l . P a -
r a pasar a los r i v a l e s h a y q u e a p r o v e -
char los v i r a j e s l l e v a n d o b i e n e l 
c á l c u l o de l a v e l o c i d a d p a r a n o r o -
zarse; porque a l m i s m o r o c e s e p r o -
duce el vuelco d e a m b o s c o r r e d o r e s . 
Puedo a f i r m a r , q u e e n L o s A n g e l e s 
es donde se a p r e n d e a t e n e r m i e -
do. . 
R e g r e s é a E u r o p a d e s p u é s de m i 
p e r m a n e c í a e n e l p a í s d e l N o r t e , y 
decidí p a r t i c i p a r e n l a c a r r e r a d e 
Monza. J u n t o a m i c o l e g a J i m m y 
Murphy, q u e a m i j u i c i o se l a f i g u r a 
s i o n e s y e s p e c i a l m e n t e e n M o n z a , 
y m e h e d a d o c u e n t a q u e e s t e h o m 
b r e t i e n e e l d o n n a t u r a l d e l a v e l o c l 
d a d y a c o m p a ñ a a e s t e u n a v i s t a m a -
r a v i l l o s a . D e s p u é s d e l " f e n ó m e n o " 
a m e r i c a n o c r e o q u e e l i t a l i a n o P e d r o 
B o r d i n o e s e l q u ^ . m e r e c e e l s e g ú n 
do p u e s t o . B o r d i n o es s i n d u d a u n 
g r a n c o r r e d o r m o d e r n o , y a es te p r o 
p ó s i t o l e s d i r é q u e S a l a m a n o y B o r 
d i ñ o f o r m a n l o s d o s v o l a n t e s q u e 
m á s se p a r e c e n a l o s e s p e c i a l i s t a s 
d e N o r t e A m é r i c a , m i e n t r a s l o s de 
m á s c o r r e d o r e s e u r o p e o s , s i g u e n l o s 
v i e j o s s i s t e m a s : G u y o t , G o u x y e l 
m i s m o T h o m a s n o m e h a n i m p r e s i o -
n a d o ; t a m p o c o e l v i e j o c a m p e ó n F é -
l i x N a z z a r o h a d e j a d o e n m í l a i m -
p r e s i ó n de s e r a ú n " e l r e y d e l a v e l o -
c i d a d " . 
— ¿ Q u ^ t i p o de a u t ó d r o m o c o n v e n -
d r í a m á s a n u e s t r o p a í s ? 
— " S i n v a c i l a r d i r é q u e es de M o n -
z a . E s a l g o m u y b i e n p e n s a d o e s t e 
i n m e n s o c a m p o a u t o m o v i l í s t i c o . t a n 
c e r c a de M i l á n q u e es l a C a p i t a l c o -
m e r c i a l d e I t a l i a , y u n a de l a s c i u -
idades m á s a c t i v a s de E u r o p a . L a 
b a s e d e l c a m i n o d e l a p i s t a de M o n -
z a e s l a m e j o r q u e se c o n o c e ; l a s 
c u r v a s s o n l a r g a s y a n c h a s y l o s 
c o r r e d o r e s p u e d e n p a s a r s e u n o a 
o t r o s i n p e l i g r o . D e s p u é s , l o q u e m e 
g u s t a e n M o n z a s o n s u s r e c t a s y l a 
s o m b r a de t o d o e l p a r q u e . S i t u v i e -
r a que e x p r e s a r ral d e s e o s o b r e l a 
f u t u r a c o n s t r u c c i ó n d e u n a u t ó d r o m o 
e n B u e n o s A i r e s , d i r í a , s i n d u d a , q u e 
M o n z a d e b e r í a s e r v i r n o s de g u í a " . 
— ¿ Q u é c o n c e p t o t i e n e de l o s a u t o -
m ó v i l e s e u r o p e o s y n o r t e a m e r i c a n o s ? 
— " L o s n o r t e a m e r i c a n o s — c o n t e s -
Ti 
L J E r V O M O D E L O d © S ^ 
i h n d r o s - f r e n o s e n l a s 4 r u e d a s 
P c i c k a r c l e s P d c k a r d p o r s u c a l i d a d , 
p o r j a f o r m a d e l r a d i a d o n ^ 
( P r a d o ) 3 , 5 y r - H a b a n a . ~ T e l e F o n o M . T Q S l 
C i e n f u e g o s , S a n H a g o _ d . e _ C u . b a . y N e w Y b r k 
t ó n u e s t r o i n t e l o c u t o r — h a c e n s u s 
c o c h e s p a r a l a s n e c e s i d a d e s c o m u n e s 
de l o s p u e b l o s . A d a p t a n e i n v e n t a n 
U n C a r r o d e S e i s C i l i n d r o s 
0 0 
- ^ 1 , 0 0 0 
p u e s t o e n l a H a b a n a 
O L D S M O B I L E - S I X 
L o s carros m á s un ivcrsa lmcnte 
populares son los de seis ci l indros, 
pero en general h a n sido s iempre 
m á s costosos. Pero ahora V d . puede 
disponer de u n seis en vez de u n 
cuatro y esto ha sido hecho posible 
con la General Motors por medio 
del Oldsmobile. 
E n t r e las cosas que dist inguen 
al Oldsmobile e s t á n l a experiencia 
industr ia l y la m a n o de obra esme-
rada que h a n sido puestas en é l . 
Hay que reconocer por otra parte 
a la Genera l Motors, sus grandes 
recursos de i n g e n i e r í a , de conoci-
mientos t é c n i c o s y de facilidades 
de todas clases. L a c o m b i n a c i ó n de 
estas ventajas h a producido este 
carro de seis ci l indros, de a l ta c a -
l idad, suave m a r c h a , que resulta e l 
carro de m á s bajo precio del m u n -
do. No queremos describirle como 
trabaja el Oldsmobile . V d . preferi-
rá verlo personalmente. L o que s í 
Eodemos decirle es que este carro O C O N S E G U I R A A V D . con u n a 
sola d e m o s t r a c i ó n . 
Compre un Oldsmobile por nuestro cómodo sistema de pagos. 
L A W R E N C E B . R O S S C O R P O R A T I O N . S . A . 
' « a s 
T r i u n f a 
e n l a c o m p a r a c i ó n 
k i k B e l a s c o a í n 1 7 1 
H a b a n a 
p a r a m e j o r a r s i n d e t e n e r s e e n n i n -
g ú n p r e j u i c i o t r a d i c i o n a l i s t a , n i e n 
o t r o s o b r e e l p o s i b l e c o m e n t a r i o d e l 
i n v e n t o c o p i a d o o a d a p t a d o . T o d a 
m e j o r a q u e s e c o n o c e se e s t u d i a p a r a 
s a b e r s i e s a p l i c a b l e a s u s c o c h e s e 
i n m e d i a t a m e n t e e l n u e v o m o d e l o l a 
a c u s a . E n c a m b i o l o s e u r o p e o s s i -
g u e n c r e y e n d o q u e s u s m á q u i n a s , p a -
r a s u s c a l l e s y c a m i n o s e s p e c i a l e s , n o 
s o n s u s c e p t i b l e s d e o t r a s i n n o v a c i o -
n e s q u e a q u e l l a s m á s a j u s t a d a s a e s a s 
c a r a c t e r í s t i c a s p r o p i a s , d e s c u i d a n d o 
l a e x p o r t a c i ó n . P o r e s o l a i n d u s t r i a 
i t a l i a n a se h a l l a e n p l e n o p r o g r e s o 
d e s d e q u e d e c i d i ó a p l i c a r l o s m é t o d o s 
e s t a d o u n i d e n s e s e n s u p r o d u c c i ó n . 
U s t e d e s s a b e n m u y b i e n q u e A m é r i c a 
d e l N o r t e h a l l e g a d o a l m á x i m o de 
l a p r o d u c c i ó n . A l l á e l a u t o m ó v i l es1 
t a n p o p u l a r , t a n c o m ú n y t a n f á c i l 
d e c o m p r a r v de v e n d e r , q u e n o h a y 
c r i s t i a n o q u e n o t e n g a ^ o c h e . 
— ¿ C o r r e u s t e d o t r a v e z ? 
— " N o e s t o y s e g u r o ; es p o s i b l e que 
l o h a g a p a r a e l G r a n P r e m i o d e l 
A u t o m ó v i l C l u b A r g e n t i n o , c o n u n a 
c o c h e S t u t z q u e m e o f r e c i ó L u i s A n -
g e l F l r p o , p e r o e n E s t a d o s U n i d o s 
n o c r e o p o r q u e r e s u l t a u n d e p o r t e 
e x c e s i v a m e n t e c a r o . E l c o r r e d o r que 
De d e c i d e a d i s p u t a r u n a p r u e b a e n 
ese p a í s , p a g a u n a e n o r m i d a d p o r s u 
c o c h e y e s a s u m a a c r e c e p a r a e l s o s -
t e n i m i e n t o d e l m e c á n i c o , e l p a g o de 
l o s a r r e g l o s y d e l o s r e p u e s t o s a n t e s 
de l a p r u e b a , y s i u n o ' se r e s u e l v e a 
h a c e r l o p o r u n a c a s a d e b e c o m p r o m e -
t e r s e a d i s p u t a r s e i s c a r r e r a s e n e s e 
a f io , e s d e c i r , n e c e s i t a v i v i r s u j e t o a 
u n c o n t r a t o , l o q u e no se a v i e n e , n i 
c o n m i s g u s t o s , n i c o n m i a n h e l o de 
v i a j a r c ó m o d a m e n t e , s i n a t a d u r a a l -
g u n a . I r é a E u r o p a p r i m e r o y l u e g o 
a l o s E s t a d o s U n i d o s y r e g r e s a r é a l 
p a í s a f i n e s de a f io . E n ese i n t e r v a l o 
a l g o s e d e c i d i r á , a ú n c u a n d o h a s t a 
a h o r a el p r o y e c t o m á s s e g u r o es e l 
de d i s p u t a r a l g u n a c a r r e r a e n E u r o -
p a " . 
E l s e ñ o r d e A l z a g a U n z u é , e n t r ó 
a l a n á l i s i s de l o s c o c h e s c o n u n a 
p r o l i j i d a d q u e r e v e l a s u d o m i n i o 
c o m p l e t o e n l a s m á q u i n a s , y e n e l 
c u r s o de s u e x p o s i c i ó n e s b o z ó t e m a s 
d e i n t e r é s p a r a n u e s t r o a u t o m o v i l i s -
m o r e c o r d a n d o e n t r e o t r a s c o s a s , e l 
c r i t e r i o e q u i v o c a d o q u e t e n í a n l a s a u -
t o r i d a d e s de n u e s t r o p a í s r e s p e c t o a l 
a u t o m ó v i l a l q u e r e c a r g a b a n c o n g r a -
v á m e n e s a b s u r d o s . 
E n E s t a d o s U n i d o s , — a g r e g ó — 
l a ú n i c a p a t e n t e q;ie e x i s t e es d e 
s i e t e d ó l a r e s p o r c o r í h e , m i e n t r a s q u e 
e n t r e n o s o t r o s se l l e g a a l p a g o d e j 
s u m a s e l e v a d a s p o r a l g u n a s c a t e g o -
r í a s " . 
P a r a c a l m a r l a t o s 
D r . N i c o l á s G ó m e z d e R o s a s , M é -
d i c o C i r u j a n o . 
C E R T I F I C O : 
Q u e u s o e l " G R I P P Q L " e n l a s 
a f e c c i o n e s d e l a s v í a s r e s p i r a t o r i a s 
q u e c u a l l a g r i p p e , b r o n q u i t i s c a t a -
r r a l , t u b e r c u l o s i s p u l m o n a r , e t c . , e t c 
n e c e s i t a n c a l m a r l a tos y d e s i n f e c t a r 
d i c h a s v í a s . 
H a b a n a , 1 5 d e J u l i o de 1 9 1 5 . 
( E d o . ) D r . N i c o l á s G ó m e z d e R o s a s . 
•y-
L A L L A V E 
d e l p r o b l e m a 
E X P I O T A C I Ó N 
E C O N Ó M I C A 
e s t á e n l a s c h u m a c e r a s 
d e b o l a s S K P 
vi 
N O T A : C u i d a d o c o n l a s I m i t a c i o -
n e s , e x í j a s e e l n o m b r e " B O S Q U E " , 
q u e g a r a n t i z a e l p r o d u c t o . 
l d - 1 3 
C O M P A Ñ I A S K F D E C U B A 
O ' R E I L L Y 2 1 
H A B A N A 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 
f i i i i 
S u s c r í l i a s e y a m m e i é s e e n e l " D i a r i o d e l a M a m a 
^ A G I N A V E I N T I C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 1 3 d e 1 9 2 4 
A n u n c i o s C l a s i f i c a d o s d e U l t i m a H o r a 
" a l q u i l e r e s 
U R B A N A S 
H A B I T A C I O N E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S E A . L Q U I L A E N S E T E N T A P E S O S 
lo c a s a S a n F r a n c i s c o y S ^ n L á z a r o . 
V í b o r a . L l a v e en l a bodega 
14191 16 A b . 
S E A L Q U I L A U N A S A L A 1 L N c u a r -
to o bien s i se desea, en l a m ' s m a , dos 
h a b i t a c i o n e s y coc ina , se a l q u i l a de p r e -
f e r e n c i a a f a m i l i a e x t r a n j e r a s i n n i ñ o s , 
se exl^e b u e n a s r e f e r e n c i a s , p r e c i o s de 
c o n s i d e r a c i ó n . S a n M i g u e l r>9, b a j o s , 
( t a l l e r de bordados ) , c e r c a a Cral lano , 
14209 15 A b ' 
V G U I A R N U M E R O 122, S E A L Q U I L A N 
e l p r i m e r p iso i z q u i e r d a y e l segundo solos 
p i s ¿ derec l a . compues to c a d a de U l M 
s a l a t a l e t a , 4 c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o E > ; A(-
y ¿ ¿ m á s s ¿ r v l c l o s en 85 y 105 pesos 
r e s p e c t i v a m e n t e , s i t y a c i ó n entre M u r a -
l l a y T e n i e n t e R e y . L a s l l a v e s en los 
b a j o s . I m p r e n t a . M á s I n f o r m e s : » D a v l d 
P o l h a m u e . A n i m a s , 90, b a j o s . A - 3 6 9 j . 
14163 »? ' n i 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S A N 
M i g u e l 180, e n t r e G e r v a s i o y B e l a s c o a l n 
con s a l a , rec ib idor , 4 c u a r t o s , s a l ó n d « 
comer , c u a r t o y s e r v i c i o s de c r i a d o s . 
I n f o r m e s en los bajos . , 
14235 16 ab. 
S e a l q u i l a a p e r s o n a s d e m o r a l i d a d 
y d e g u s t o e l s e g u n d o p i s o d e l a e le -
g a n t e c a s a A v e n i d a d e l a R e p ú b l i c a 
N o . 3 1 3 , e s q u i n a a E s p a d a . I n f o r m a n 
e n e l c a f é . V i s t a A l e g r e . C o m b a r r o . 
T e l é f o n o A - 6 2 9 7 . 
14251 2 7 a b . 
S E A L Q U I L A N L O S M A G N I F I C O S A L -
tos de l a c a s a S a n R a f a e l y A r a m b u r o , 
con s a l a , rec ib idor , 4 h a b i t a c i o n e s , co-
c i n a y s e r v i c i o s , J j a l c ó n c o r r i d o a dos 
ca l l e s , e s p l é n d i d a s sobre l a c i u d a d y el 
m a r . L a l l a v e en l a z a p a t e r í a , ba jos , 
i n f o r m e s : S r . S u á r e z . T e l A - 2 9 6 0 . 
14259 15 ab. 
E N O ' R E I L L Y 72. A L T O S . E N T R E V i -
l l egas y A g u a c a t o h a y h a b i t a c i o n e s des-
de $15.00 a m u e b l a d a s y desde $10 .00 
s i n a m u e b l a r . I n d i s p e n s a b l e a n t e c e d e n -
tes m u y buenos y ú n i c a m e n t e h o m b r e a 
so lo s . 
16 ab . 
, G C I A R 47. P R O X I M O A L C o -
merc io , o f i c i n a s y paseos , se a l q u i l a n 
m o d e r n a s y v e n t i l a d a s hab i tac iones , a l -
t a s a m u e b l a d a s , con l a v a b o s de a g u a 
c o r r i e n t e y s i s t e n c l a . P r o c i o a r e d u c i -
dos. . 
14268 I 5 » » • 
d u l c e s . H e l a d o s 
R E F R E S C O S y LICORES 
fX S U S C R I B I E N D O S E f \ 
S E 
A L A 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
R E V I S T A I N D U S T R I A L 
" \ D E C U B A 
I U N A Ñ O d 2 .00 i 
J HUMERO SUELTO 41 0.50 
/ D I R I J A S E A ^ 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
V P A U L A 4 4 i H A B A N A { 
V E D A D O 
A E D A D O . P A S E O E N T R E 17 Y 19, S E 
a l q u i l a e n $200 u n a c a s a c o m p u e s t a de 
dos p i s o s con t r e s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o 
v todo e l s e r v i c i o en los b a j o s y dos 
i iab i tac lones , b a ñ o y t e r r a z a e n l o s a l -
t o s . NI t iene g a r a g e . I n f o r m a n e n el 
T e l é f o n o A - 1 5 4 4 . 
14230 16 a b . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S T 
v e n t i l a d o s bajos , c a l l e 23 N o . 836, e n t r e 
A y B . I n f o r m a n F - 1 1 6 1 y A - 6 2 0 2 . A l -
a u l l e r $150 .00 . 
14242 15 ab . 
J E S U S D E M O N T E . 
V I B O R A Y L Ü Y A N O 
S E A L Q U I L A B E N A V I D E S 27 E N T R E 
M a n g o s y R e m e d i o s , m e d i a c u a d r a t r a n 
v í a L u y a n O . S a l a , p o r t a l t r e s h a b i t a 
c lones , b a ñ o In terca lado , c u a r t o c r i a d o , 
s e r v i c i o s , pat io , t r a s p a t i o . P r e c i o $ü0 . 
T e l é f o n o 1-2396. 
14148 15 a b . 
E N T E N I E N T E R E Y 90, T E R R C E R , P i -
so, se s o l i c i t a u n a c r i a d a de mano , que 
sepa c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . S e p r e -
f i ere c a s t e l l a n a o a s t u r i a n a . 
14219 l í a b . 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A N E N C A D A P U E B L O 
p e r s o n a s a c t i v a s y b ien r e l a c i o n a d a s , 
p a r a r e p r e s e n t a r negocio de f á c i l i n -
t r o d u c c i ó n y que d e j a g r a n u t i l i d a d . No 
se t r a t a de m e r c a n c í a s . I n f o r m e s : S e -
ñ o r A d m i n i s t r a d o r . A p a r t a d o , 11964. 
H a b a n a . 
14169 22 A b . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D H C O -
medor, que t enga r e f e r e n c i a s . Sue ldo 
$25.00. r o p a l i m p i a y u n i f o r m a s . S e ñ o r 
P r l m e l l e s . c a l l e I No. 37 e n r t e 15 y 17 
Vedado . 
14224 15 a b . 
N e c e s i t a m o s v e n d e d o r e s d e a m b o s s e -
x o s , p r á c t i c o s e n v e n t a s p o r l a s c a s a s , 
p a r a c o l o c a r a r t í c u l o s d e c o n s u m o 
d i a r i o y d e m u c h o p o r v e n i r . S i d i s p o -
n e de d i n e r o p a r a v e n d e r p o r s u c u e n -
t a , m e j o r . S i n o t i ene e x p e r i e n c i a , y 
d e s e o s d e t r a b a j a r , n o se m o l e s t e . C o n 
S E O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N A S -
t u r i a p a p a r a c o c i n e r a o p a r a todo s i es 
pooa X a m l l l a . D u e r m e en l a c a s a . A p o -
d a c a 71, derecha . 
14238 15 ab . 
U N A S E S O R A J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E -
s e a co locarse do c r i a d a . T i e n e que s e r 
en c a s a de m o r a l i d a d y de c o r t a f a m i -
l i a . C a l l o G a l v e z entre L a n u z a y M i r a -
m a r , R e p a r t o Mendoza . 
14203 * 15 a b . 
S E S O R A E S P A Ñ O L A , C O N R E F E R E N -
c i a s , se ofrece p a r a a c o m p a ñ a r a s e ñ o -
r a o s e ñ o r i t a o como a m a de l l a v e s , a s i 
como c o c i n a r p a r a dos personas . No 
t iene f a m i l i a n i a m i g o s . E s s e r i a y f o r -
m a l . D i r i g i r s e a c a l l e So l N o . 85, de-
p a r t a m e n t o 20S . 
14175 15 a b . 
A los p r o p i e t a r i o s . ¿ Q u i e r e u s t e d f a -
b r i c a r s u c a s a o r e e d i f i c a r l a ? L l a m e 
a J . M . R o d r í g u e z a l T e l . F - 5 6 3 6 q u e 
le d a r é p l a n o s , m e m o r i a s y s ¡ n o h a -
c e m o s n e g o c i o no t i ene q u e p a g a r n a 
S E A L Q U I L A L A C A S A , D E N U E V A 
p l a n t a , L u i s E s t é v e z N o \ 24, V í b o r a . 
T i e n e s a l a , s a l e t a , t res c u a r t o s , b a ñ o 
i n t e r c a l a d o , h a l l , comedor , c o c i n a , p a -
t io , y t r a s p a t i o . I n f o r m a n T e l . M-1836 
14226 19 a b . 
S E A L Q U I L A P A R A E L D I A lo . D E 
M a y o en e l m e j o r punto de l a V í b o r a , 
R e p a r t o do C h a p l e , h e r m o s a r e s i d e n c i a 
p r o p i a p a r a f a m i l i a de gus to , p a r a 
m á s i n f o r m e s e n L a m p a r i l l a 6 0 . T e l é -
fono M-5358.^ 
14216 15 ab . 
S E A L Q U I L A C O N M U E B L E S P O R 5 
m e s e s ^n prec io m ó d i c o , b o n i t a y c ó -
m o d a c a s a , s i t u a d a en l a V í b o r a , ca l lo 
M i l a g r o s 106, e n t r e J u a n B r u n o Z a y a s 
y C o r t i n a . , I n f o r m e s y d e t a l l e s e n l a 
m i s m a y por e l T e l . M - 5 3 5 8 . 
14216 15 ab . 
B E A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A C A S A 
" V i l l a C a n d l t a " , G e r t r u d i s c s ^ i i V a a 
A g u s t i n a con s a l a , s a l e t a , h a l l , come-
dor , u n c u a r t o de 4 .40x5 .00 , 4 c u a r t o s 
m á s do 4x4 .40 , m a g n í f i c o c u a r t o de 
b a ñ o , c o c i n a , garage , 2 c u a r t o s do c r i a -
dos s e r v i c i o p a r a cr iados , c a b a l l e r i z a , 
j a r d i n e s y t r a a p a t i o con f r u t a l e s . L a 
s a l a , s a l e t a , h a l l y comedor c o n z ó c a l o 
do a z u l e j o s f inos a m e r i c a n o s . I n f o r m a n 
e n S a j u d 8, a l to s . T e l . A - 1 4 1 9 . 
1424b 15 ab . 
S E A L Q U I L A L A C A S A A C I E R T O 5 
e n t r e M u n i c i p i o y R o d r í g u e z . L a l l a v e 
a l lado. , I n f o r m a n E s p e r a n z a 66. 
14254 15 a b . 
d a y t a m b i é n le v e n d o u n a c a s a e n 
" m ? % a g ^ C l a / í c l T , V * Pa ,ra ¿ o ««l b a r r i o de C a y o H u e s o q u e m i d e 
6 d e f r e n t e p o r 3 5 d e f o n d o , q u e se 
c o m p o n e de dos p l a n t a s , c a d a p l a n t a 
s a l a , s a l e t a , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c u a r t o 
y s e r v i c i o de c r i a d o s . L a t e r m i n é h a c e 
d í a s v e s t á s i n a l q u i l a r . 
1 4 2 5 6 1 5 a b . 
r r i o s . I n f o r m a n e n C . d e C o n c h a 2 3 8 
d e I a 3 d e l a t t irde . 
1 4 2 5 0 15 a b 
S E D E S E A U N A C R I A D A E N E S T R E -
11a e n t r e M a r q u é s s G o n z á l e z y S a n C a r -
l o s . 
14249 15 a b . 
S E S O L I C I T A U N C O B R A D O R 
Q u e s e a p e r s o n a f o r m a l y o f r e z c a g a -
r a n t í a p a r a h a c e r s e cargo de l cobro de 
c u e n t a s • a e s tab lec imientos , a b o n á n d o -
selo u q a b u e n a c o m i s i ó n . I n f o r m e s J e -
s ú s de l Monto 479 B , de 8 a 10 p. m. 
14228 15 a b . 
V E D A D O . C A S A E N L A C A L L E 9 , 
E N $ 1 9 . 0 0 0 
c o n j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s á l e l a . 5 
c u a r t o s g r a n d e s , c u a r t o d e b a ñ o 
i n t e r c a l a d o , 2 c u a r t o s d e c r i a d o s , 
c i e l o s r a s o s y s i n g a r a g e . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . 
3d-12 A b . 
U R B A N A S '1 r 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
V E N D O E N L A C A L Z A D A C E V n m MOBLES SANlTAmO^raj OTIC,NA 
en lo mejor, 
c u s a de a l t o s 
c u a r t o s . 
T a m b i é n vendo en T a m a r i n d o , p r ó x i m o 
a l P u e n t e de A g u a D u l c e , u n a c a s a de 
p o r t a l , s a l a , s a l e t a , t re s c u a r t o s , s e r -
v i c i o s , c ie lo r a s o y 13 hab i tac iones . Se 
da todo m u y barato , r e n t a grande . I n -
f o r m a F r a n c i s c o F e r n á n d e z en Monte l 
l e t r a D ,de 1 a 3 
14173 16 ab. 
S E V E N D E C O N U R G E N C I A . U N A 
h e r m o s a c a s a a m e d i a c u a d r a do E g i d o 
en l a s u m a de $26,500, dando u n a r e n -
t a m e n s u a l de $312.00; es de dos p isos 
y buena c o n s t r u c c i d n . I n f o r m e d i r e c t a -
m e n t e . D r . M a r t í n e z . M a n z a n a de GO-
moz 251, de 3 a 5 p. m. e x c l u s i v a m e n t e 
14217 22 a b . 
C a s a d e 3 p l a n t a s e n e l B a r r i o d e 
C o l o p , e n t r e A m i s t a d y A g u i l a , d e 
c a n t e r í a , h i e r r o y c e m e n t o a r m a -
d o , r e n t a n d o 2 4 3 p e s o s m e n s u a -
l e s , e n $ 1 6 , 0 0 0 y r e c o n o c e r i g u a l 
c a n t i d a d a l 7 0 | 0 . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a , 3 2 , d e 3 a 5 . 
Sd- lZ A b . 
S O L I C I T O D O S C A R P I N T E R O S Q U E 
q u i e r a n t r a b a j a r mes corr ido . Se p a g a -
r á segt^n s u s condic iones . C o r r a l e s 251 
bajos , ant iguo , 
14257 16 ab. 
C O M P A Ñ I A T E A T R A L . N E C E S I T A M O S 
dos s e ñ o r i t a s p a r a un e s p e c t á c u l o t ea -
t r a l . N o es necesar io que s e a n a r t i s t a s 
So l e s p a g a buen sueldo. S ó l o e x i g i m o s 
f o r m a l i d a d . P a r a t r a t a r . P r a d o 93 B , 
a l tos . C a f é P a s a j e . T e l . M - 6 4 9 1 . . 
14283 15 ab. 
S E N E C E S I T A N 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s ; 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
C A M B I O P O R C A S A Y P A G O A L G O en 
efect ivo, un s o l a r f r e n t e a l P a r q u e M e n -
doza F o g l e r . A m a r g u r a , 48. 
14196 27 A b . 
E x p e r t o s pe luqueros y m a n l c u r l s t a a ex-
p e r t a s o qu© deseen a p r e n d e r . D e b e n 
s e r J ó v e n e s , bon i ta s y educadas . C o n -
su lado .65 . 
14287 16 ab. 
S E O F R E C E N 
A D O S C U A D R A S D E L A C A L Z A D A 
de C o n c h a e n t r e L u c o y J u s t i c i a , se a l -
q u i l a n l o s a l t o s de l a c a s a E n n a 5 . 
C o n s t a n de s a l a , gabinete , t r e s c u a r t o s , 
c o c i n a , baflo, comedor a l fondo y t e r r a -
z a a l f rente , , L a l l a v e en l a bodega de 
a l l a d o . 
1 « 4 T 16 ab. 
C E R R O 
S E A L Q U I L A U N P I S O A L T O E N T U -
l l p á n 44 . T i e n e t r e s c u a r t o s , s a l a , co-
m e d o r y s e r v i c i o s . M u y v e n t i l a d o s y 
f r e s c o * . L a l l a v e • i n f o r m e s en e l 46 
p o r A y e s t e r á n . 
_ i í 2 1 5 H a b . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C ( A N T A T E -
r e s a 5 A , e n t r e I n f a n t a y A t o c h a . L a 
l l a v e a l lado. I n f o r m a n en E s p e r a n z a 66 
14255 15 ab. 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N e s -
p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a , 
sabe un poco de c o s t u r a , l l e v a poco 
t iempo en el p a í s . A r z o b i s p o , n ú m e r o 4, 
C e r r o . T e l é f o n o 1-5865. 
14192 15 A b . 
C O M P R O , H A B A N A A N T I G U A 
D o s c a s a s de 40 y $70,000, deben e s t a r 
en buen estado. P r e c i o s i n e x a j e r a r . 
P a g o e fec t ivo oro a c u ñ a d o . No dejo 
h ipoteca . T r a t o d irecto , de 9 a 11. E m -
pedrado 18. M a z ó n . 
14168 15 ab . 
T E N G O T R E I N T A M I L 
pesos p a r a c o m p r a r c a s i t a s y t e r r e n o s 
en H a b a n a y repar tos . Me hago c a r g o 
do c a s a s h i p o t e c a d a s . C o m p r o c r é d i t o s . 
R e s e r v a abso lu ta . S r . R o d r í g u e z . T e l é -
fono M-7513. No c o r r e d o r e s . 
14260 16 ab . 
U R B A N A S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N e s -
p a ñ o l a de c r i a d a de mafio o m a n e j a d o 
r a , t i ene r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : C a l l e 
6, n ú m e r o 3, entre 3 a . y 5 a . 
14200 16 A b . 
C O L O N 1 1|2. U N A S E Í J O R A DB M E -
d l a n a edad, desea c o l o c a r s e de m a n e -
j a d o r a en c a s a de bupna f a m i l i a . T i e n o 
r e f e r e n c i a s de l a c a s a - d o n d e h a s e r v i d o , 
e s p a ñ o l a . P a r a m a n e j a d o r a . 
14236 15 ab. 
M A R I A N A 0 , C E I B A 
C O L O M B I A Y P O G O L O T T l 
M A R I A N A O , F R E N T E P A R A D E R O 
S f n « ^ . t C e n t r m l f,1^110 « e p a r t a m e n t o s 
*Í«« K ^ . W ^ ^ d,08 y t re8 c u a r t o s , 
ñ a ñ o i n t e r c a l a d o , s e r v i c i o s , c o n f o r t mo-
derno con a l u m b r a d o a 20 y 30 pesos lo-
l̂ll C a f ^ f o n d a >• b a r b e r í a ? • ct 
de 25 a 40 p e s o s . I n f o r m e s : R e -
p a , í ? c ó N o e u o , r a ' T e l é f o n o 1-7014 
1<168 29 A b . . 
S E A L Q U I L A B N L O M E J O R D E M A -
r i a n a o , bonito y c ó m o d o c h a l e t e n S a -
m é , y S a n A n d r é s , c o m p u e s t o do dos 
p l a n t a s y g a r a g e . L a l l a v e en e l 32 
P a r a m á s I n f o r m e s bu d u e ñ o , en L a m * . 
p a r l l l a 60., T e l . M - 5 3 5 8 . 
1^16 Í 5 ^ 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
be a l q u i l a u n a s a l a c o n d o s b a l c o -
n e s a l a c a l l e , m u y f r e s c a y u n a h a -
b i t a c i ó n a h o m b r e s s o l o s o m a t r i m o -
n i o s s i n n i ñ o s . H a y t e l é f o n o y a g u a 
a b u n d a n t e . E n E s t r e l l a 6 y m e d i o , 
e n t r e A m i s t a d y A g u i l a . 
1 3 5 4 4 18 a b 
H E R M O S A H A B I T A C I O N , $ 1 6 
S e a l q u i l a en A m a r g u r a 16 c a s i e s q u i n a 
a S a n I g n a c i o , m u y c ó m o d a v f r e s c a 
14228 '16 ab. 
S A N R A F A E L 71. A L T O S , E N T R E 
C a m p a n a r i o y L e a l t a d , se a l q u i l a u n a 
h a b i t a c i ó n , m u y f r e s c a y t a m b i é n u n a 
s a l a . 
14214 1 5 _ a b . _ 
S E A L Q U I L A N 2 D E P A R T A M E N T O S 
dobles , m u y vent i l ados , a g u a a b u n d a n t e 
f r í a y c a l l e n t e y s e r v i c i o comple to s u -
per ior , c a s a s e r i a . O ' R e l l l y 5, a l t o s . 
14240 30 ab. 
S E A L Q U I L A E N O B R A R I A 13 D O S 
h a b i t a c i o n e s j u n t a s o s e p a r a d a s y en 
A g u i a r 72 u n depar tamento c o n v i s t a a 
l a c a l l e ; h a y a g u a abundante . L u z toda 
l a noche y t e l é f o n o . 
14233 20 ^ 
M A N R I Q U E 124, B A J O S , S E A L Q U I L A 
u n a e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a 
c o n lodo e l confor t . T e l . M-S8S4 ' 
14180 2 2 ' a b . 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S H A B L 
t a c l o n e s de m a m p o s t e r í a , u n a a c c e s o -
x i a y l o c a l p a r a m á q u i n a s e n 15 entre 
M y 20. R e p a r t o A l m e n d a r e s . I n f o r m a n 
• ñ la cgjsa, de m a m p o s t e r í a . 
14225 «o ab. , 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N B S -
p a f l o l a . p a r a c r i a d a de m a n o o de c u a r 
tos . I n f o r m a n en el T e l . F - 8 5 6 8 , V e 
dado. 
1422» 15 a b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
de c r i a d a de m a n o s en c a s a áp m o r a -
l i d a d . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . V i v e 
R e i n a 119. 
14231 t S a b . 
C R I A D O S D E M A N O 
B U E N C R I A D O D E M A N O C O N R B E B -
r e n c l a s de l a s c a s a s en que t r a b a j ó , s e 
ofrece p a r a c a s a p a r t i c u l a r . E s p r á c t i c o 
en e l s e r v i c i o y sabe c u m p l i r con bu 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n T e l . 1-2646. 
14184 15 ab. . 
C O C I N E R A S 
U N A J O V E N A S T U R I A N A D E S E A Co-
l o c a r s e de coc inera , d u e r m e en l a co-
^ o l ? " * A P o d a c a , 71, b a j o s , d e r e c h a . 
14201 16 A b . • 
C O C I N E R O S 
Suiln E 0 n t ^ n d A R ^ U N C O C I N E R O 
^ V o ^ m de de « P o s t e r l a en c a -
s a de f a m i l i a o comercio . V a a l c a m -
SablUción^No6!1^ 0 b r a p , • 18 
14234 ' " 18 ab. 
C R I A N D E R A S 
CRIANDKRA ESPAROLA DESE \ m ' 
l o c a r s e . T i e n e C e r t i f i c a d o de b u e n a 1« 
che y puede v e r s e el n i ñ o . Z a n j a 144 a 
14260 . 15 ab. 
V E N D O E N O B I S P O C A S A D O S p l a n -
t a s moderna, contrato c inco a ñ o s , p r e -
cio 60,000 p e s o s . E n Monte con fondo 
a o t r a ca l le , dos c a s a s 800 m e t r o s 
140,000. S a n L á z a r o 135 m e t r o s , s a l a , 
s a l e t a , 8 c u a r t o s , comedor, u n c u a r t o 
cr iado , b a ñ o completo , 130.000, C o n -
c o r d i a 248 m e t r o s s a l a , sa le ta , 5 c u a r -
tos, patio, t r a s p a t i o J27.000; G e r v a s i o 
s a l a rec ib idor , t r e s c u a r t o s , comedor 
a l fondo, $26,000. I n f o r m a el s e ñ o r ( J o n -
z á l e z . C a l l e de P é r e z , n ú m e r o 50, e n t r e 
E n s e n a d a y A t a r é s , de i a 6. 
14023 15 A b . 
V I B O R A , F R E N T E A L P A R Q U E 
M E N D O Z A 
L u j o s a T e s i d e n c i a d e d o s p l a n t a s , 
a l a b r i s a y f a b r i c a d a c o n t o d o 
g u s t o y c o n f o r t , e n $ 2 3 , 0 0 0 . S e 
a d m i t e g r a n p a r t e e n h i p o t e c a . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . 
'3d-12 A b , 
M U Y U R G E N T E . S E V E N D E U N A C A -
s a a u n a c u a d r a de l a C a l z a b a c I g l e -
s i a de J e s ú s del M o n t e . ' S a l a , sa l e ta . 6 
c u a r t o s grandes , s a l e t a do comer Intor-
c a l a d a y m u y h e r m o s a , doble s e r v i c i o , 
coc ina , pat io y t r a s p a t i o , toda de l a d r i -
l lo y c ie lo raso , ?C,500 do contado v 
reconocer u n a h ipoteca de $4,000 a l 9 0|0 
por 8 a ñ o s , pudiendo e n t r e p a r p a r t i d a s 
p a r c i a l e s no menores de $100 c a d a vea 
que se e s t ime por conveniente y d i s m i -
nuyendo a* i n t e r é p con c a d a entrepa p a r -
c i a l e fec tuada . D i r e c t o del d u p í l o a l 
c o m p r a d o r . C a b r e r a . M-1414 o M-1470 . 
14252 15 a l j . 
con c r i s t a l , 
b u t a c a » y s i l l o n e s do caoba . 
A f e c c i o n e s C U t ^ 
Dado el hôZ " 
clones c u e n c a s . vqUe ^cw 
l a s de c a r á c t e r L e ^ - ' ^ c ^ ^ 
•. a c e r a de loa pares , u n a M e s a p l ^ n a 
s con s a l a , comedor y 4 r a t o r l a s , bi 
n t a $110: precio $12.500. f a l t a d 12, a l t o s — - - é t e r h e r p ^ ^ J
P O R - A Ü S É ^ Á R S E U S A F A M I L I A a una ^ . ^ ^ U c i a ^ 
ba?euna ^ c t r o l a y otros muebles . P u e -
den v e r s e de 9 a 12 y de 2 a 4. I n f o i -
m e s : T e l , F - 4 2 8 0 , 
14220 . 20 a b . 
P A R A I A S D A M A S 
S A N T O S S U A R E Z 
V e n t a de oportunidades . Se venden dos 
c a s a s de dos p l a n t a s , estAn s i t u a d a s en 
l a c a l l e L i n e a entre G ó m e z y M e n d o z a 
R e p a r t o S a n t o s S u á r e z a dos c u a d r a s 
del t r a n v í a , u n a c o n s t a de s a l a , s a l e t a , 
4 hab i tac iones , b a ñ o con b a n a d e r a , co-
c i n a y « o r t a l . T i e n e e s c a l e r a de m á r -
m o l ; e s t á m a r c a d a con el N o . 81 y l a 
m a r c a d a con el N o . 83 t iene l a s m i s -
m a s comodidadea. pero con t res h a b i t a -
c iones . E s t á n ren tando con. e l a l q u i l e r 
r e b a j a d o ( l a s c u a t r o c a s a s ) ' $200.00. Se 
venden J u n t a s o s e p a r a d a s de modo que 
ren ten el 12 0]0. E n l a m a r c a d a con e l 
N o . 83 bajo , i n f o r m a r á n y por el A p a r -
tado 2322. 
14194 13 a b . 
Ó A L L E 15, C E R C A D E D I E Z . V E N D O 
u n a c a s a n u e v a 13 por 22 .C6, u n a s o l a 
p l a n t a , s a l a , comedor, t re s c u a r t o s , b a ñ o 
in t erca lado , c o c i n a y c u a r t o de cr iado 
y earaffe . I n f o r m a : G u s t a v o L ó p e z M u -
ñ o z . H a b a n a , 78. T e l é f o n o M-7480 . 
14183 K 1G A b . 
E N L A L I N E A D E L V E D A D O . C A L L E 
9, vendo u n a c a s a e squ ina , moderna , m i -
de 26 por 36. U n a s o l a p l a n t a , por ta l , 
s a l a , h a l l . C g r a n d e s c u a r t o s , s a l e t a de 
comer , dos c u a r t o s de cr iados , garago, 
etc. e t c . I n f o r m a : G u s t a v o L ó p e z M u -
ñ o z . H a b a n a , 78 . T e l é f o n o M-7480 . 
14183 16 A b . 
C A S A C O N A R B O L E S , $ 7 . 5 0 0 
tajosament, V m n u l ^ 6 . Pue,?1̂  
diento :ie estosP ^ f 9 e/V -̂l 
E n caso al C*1**- ^ 
herpes, rreduoido» Urticafu i 
eliminacióh d. Por ^ Slk'Á 
son acompañadas d.f mente c 
d̂eramentH beneficiS1^ r > 
Cuando rogún 8e0u-
la nefritis a v a n z a d ^ ^ j 
mlnacidn sustl*uirtaVe ÍS 6 ü » a 7 | urinarios n l t r a v é s daee ^ Ból M 
tiguada po- un olor J plel. ¿1 
sudor, ur.a erupción h e S ^ Í 
ta causam poj la ecc£1Ca ^ 
de laa sustancias t6x¡ca? alrri4 
por la piel, Saivitae pres a ^ Ü 
vio, restahleciondo la T 8ra» al 
los productos de cnt.v ,Ul8i6a di 
sus dcbidr.a cenductos llS,no ¿I 
En casos de urticaria „ 
por frutas verdes. p4caPriroH| 
otras sustancias no prop-a° 0 ^ 
mer, alivio casi inmediatn ; I 
tenerse por mrdio de reJt?8^ 
sis de esta preparación i(la8 U 
Usada en unión de ¿tt̂  
les Saivitae ê demuestra loCil 
larmente eficaz en el tr f to-
de las daseo más rebeldes ^ 
pe», soriasis, herpes zoster v i! k-
En realiiad da resultados 
sos en todas ios enfermedades h 
piel (íue sean de origen consm^ 
M m e . F I T Z G E R A L D 
B E A U T Y P A R L O R 
S A L O N D E B E L L E Z A 
V e n d o u n a c a s a m o d e r n a en lo m e j o r 
de S a n t o s S u á r e z , par te a l t a entre l a s 
dos l í n e a s , con j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a -
leta , dos c u a r t o s , b a ñ o moderno, coc ina , 
pat io y t r a s p a t i o con Arboles y e n t r a d a » 
P a r a m á q u i n a a c e r a b r i s a . P r e c i a $7,500 ^ « n a s r i z a d a s y onduladas , por exper-
de es te prec io se d e j a parte en h i p o t e c a t,ho „ „ ^ ^ L . ^ f ^ t . 1 ^ ? , ^ 
a l 8 010 s i lo n e c e s i t a A g u i l a 14*. T e - ^ ^ P ° 0 ' 
l é f o n o M-9468. M a r c e l i n o G o n z á l e z . ^ r v l c i o s i n e spera L n a r t i s t a p a r a 
14210 15 ab ' cacla t r a b a í 0 
" . . . . ' " ' , ¡ C O N S I I . A D O Y C O I . O N , J u n t o a P r a d o 
| E l s a l ó n m á s moderno de l a H a b a n a 
S 0 L 4 R E S Y E R M O S 
A L A S A L I D A D E L P U E N T E A L M E N -
d a r e s p a r t e * l t a o s e a c o n t i n u a c i ó n de 
23. C a l l e B e l l a V i s t a , en u n a l o m a a 
u n a c u a d r a del t r a n v í a , vendo 1,350 v a -
r a s de t e r r e n o s a 9 pesos v a r a . Poco 11-
nero contado . I n f o r m a : L ó p e z M u ñ o z , 
H a b a n a , 78 . T e l é f o n o M-7480, 
14183 16 A b . 
1426Í; 
T e l é f o n o A-1202 
15 ab. 
A U T O M O V I L E S 
S E V E N D E O S E C A M B I A P O R U N 
c a r r o p e q u e ñ o u n a c u ñ a Dodge B r o t h e r s . 
I n f o r m a n en S a l u d , 6, a l t o s . T e l é f o n o 
M-7524 . 
14188 19 A b . 
E V E L I O M A R T I N E Z 
C o m p r o y vendo c a s a s -le todos prec ios 
fac i l i t o d inero e r h ipo teca en todaa 
c a n t i d a d e s . H a b a n a 66 do 10 a 12 v de 
3 a 6. 
C A S A S E N V E N T A 
V i r t u d e s , do a l tos , |28,000; B e r n a z a , 
$34.000; L a g u n a s . $25.000; R e f u g i o , 
$25,000; B l a n c o , $16,600; S a n N i c o l á s , 
$8,500; Neptuno, c e r c a de I n f a n t a , 
$19,000: A m i s t a d . $36,000; Merced , de 
al tos , $35.000; S a n J o s é , a n t i g u a $15,000 
E s p a d a , $17,500; J e s ú s M a r í a , e s q u i n a 
a n t i g u a con 335 m e t r o s en $35 .000 . 
E v e l i o M a r t í n e z , H a b a n a 66, de 10 a 
12 y de 2 a 5, 
E N M A L E C O N 
C e r c a de C a m p a n a r i o vendo u n a c a s a 
do alto, moderna, con dos v e n t a n a s con 
9 m e t r o s de t rente y en tota l 153; r e n -
t a $285. P r e c i o $35 .000 . E v e l i o M a r t í -
nez. H a b a n a 66, de 10 a 12 y de 3 a 5 . 
E N V I R T U D E S 
U n a d e l a s m á s l u j o s a s r e s i d e n c i a s 
d e l V e d a d o , e n c l a v a d a a u n a c u a -
d r a d e 2 3 , y h a b i t a d a p o r s u p r o -
p i e t a r i o q u e l a v e n d e s i s e d e s e a 
a m u e b l a d a y c o n m á q u i n a s , p o r 
e m b a r c a r s e p a r a E u r o p a , l a v e n d o 
o f r e c i e n d o f a c i l i d a d e s d e p a g o e n 
e l p r e c i o ú n i c o d e $ 1 2 5 , 0 0 0 . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A . 3 2 , D E 3 A 5 . 
8d-12 A b . 
D o s c u a d r a s de P r a d o vendo u n a c a s a 
m o d e r n a de a l tos con dos v e n t a n a s ; m i -
de 250 metros , r e n t a $230; dejo en b ino-
teca s j se quiere $15,000. P r e c i o $35,000 
E v e l i o M a r t í n e z , H a b a n a 66, de 10 a 12 
y de 3 a 5 . 
14261 , 16 ab . 
V E N D O C A S A S 
E N A G U I L A , C e r c a de Neptuno, con s a -
l a , comedor, trea c u a r t o s , s e r v i c i o s y 
t r e s c u a r t o s en los a l t o s , r e n t a 140 pe-
s o s . P r e c i o $16,500. 
S o l a r e s V e d a d o , C a l l e 2 3 , v e n d o a 
$ 1 9 l a v a r a ; e n l a C a l l é 2 1 , a $ 1 8 ; I r ' j n 
i r u n *--)a i n n i C a d i l l a c , M o d e l o 3 / , c o m p l e t a m e n t e 
e n l a L a l l e I z a $ 2 0 ; e n l a C a l l e 141 • , . i 
&ie r j r t j j j n u e v o , s ie te p a s a j e r o s , se v e n d e p o r 
a b r a n d e s t a c i i i d a d e s d e p a g o , h j j i d j 
•p . i» i j - i i M3 m i t a d d e s u v a l o r , r u e d e v e r s e a 
1 r a t o d i r e c t o c o n el d u e ñ o de los te-
r r e n o s . R . E c h e v e r r í a , E m p e d r a d o 3 0 
e s q u i n a a A g u i a r , ( e n t r e s u e l o s ) d e 9 
a 12 v d e 2 a 5 . T e l é f o n o M - 2 3 8 7 
e s u v a l o r 
t o d a s h o r a s e n P r í n c i p e 14 , G a r a g e 
O c c i d e n t e . 
1 4 2 1 2 1 7 a b 
alt. 
I V a s e l i n 
C H E S E B R O U G Ü 
M a r c a d e F á b r i c a 
B o r a t a d a 
t A l i v i a p r o n t o l a s 
i n j í a c i o n e s d e l cut í s 
y d e l a s m e m b r a n a l 
Se vende envasada 
en frascos ytubosJ 
Pehüstnse Jos substituto» Busquese el nombre de 
C H E S E B R O U G H M F G . C 0 
N u e v a Y o r k L o n d r e s Montreal 
D e ventm, en todas las Boticas y farmacias 
V E N D O T R E S C A M I O N E S D E U S O en 
p e r f e c t o tuno ionamiento a p r e c i o s de 
K a c r i f i c i o . Fogrler . A m a r g u r a , 48, 
14l9f; 27 A b . 
J I 4 1 8 5 J 7 _ a b _ 
V E N D O U N S O T A R E N A L T U R A S D K 
A l m e n d a r e s , c a l l e L a P a z a 3 00 metros 
del puente. V e n d o dos en l a A v e n i d n 
de A c o s t a . Miden 12 por 34 y 12 por 5S I P A R A E N T I E R R O S Y P A S E O S M A G -
y 13 por 52, Vendo dos p a r c e l a s , u n a ! nI f i co auto m u y c ó m o d o de 7 p a s a j e r o s , 
de 15 ñ o r 23. e s q u i n a y u n a de 13 por i 8e a l q u i l a e n t i e r r o s 4 pesos, 3 pesos 
13 c n é l R e p a r t o L a w l o n , ca l l e B y 14, i l l t , r a . T e l é f o n o M-2717 . C á r c e l , 9, a l tos , 
pronto el c a r r i t o y poco de e n t r a d a . ' ^ í 1 } ' ^ " 0 ^ 
\g :u iar 116, T e l . 
de 7 a S p , m . 
14262 
A-6473, de 12 a 1 y 
1C a b . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
P R O X I M O A L M E R C A D O U N I C O , V E N 
do u n c a f é y F o n d a con m u c h a m e r c a n -
c í a de productos ^allegros, buen nego-
cio. I n f o r m a F r a n c i s c o F e r n á n d e z . M o n -
te 2 D , de 1 a 3 . 
14171 16 a b . 
14211/ 17 A b . 
I 1 U D S O N , 7 P A S A J E R O S C O M O N U E -
VO, m u y buen motor y bien equipado, 2 
r u e d a s de a l a m b r e de repuesto , g o m a s 
de c u e r d a F i r e s t o n e . T a m b i é n se vendo 
u n lavabo de p a r e d con dos l l a v e s y dos 
p a t a s de loza . C a l l e 31 No. 15S, p r i n c i -
p a l . V e d a d o . 
14232 ,. . 19 ao . 
G A N G A . S E V E N D E U N F O R D E N 
b u e n a s condic iones de a r r a n q u e . P r e c i o 
$150. P a r a v e r l o de 12 a 2 en S u á r e z 11 
14218 16 a b . 
E N V I R T U D E S , c e r c a de P r a d o , de a l -
tos, c o n s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s 
s e r v i c i o s , a l to s lo m i s m o , y u n c u a r t o 
en l a azotea, m i d e 252 metros , r e n t a 
225. P r e c i o ^28,500. 
O ' R E I L L T , de a l t o s m o d e r n a , con e s t a -
b l e c i m i e n t o , b u e n a f a b r i c a c i ó n , en lo 
m e j o r de l a ca l l e , r e n t a 370 p e s o s . P r e -
c io 50,000. 
E N I N D U S T R I A , c e r c a de P r a d o , de a l -
tos, con s a l a , comedor, t re s c u a r t o s , b a -
ñ o in terca lado , los a l t o s lo m i s m o , y 
dos c u a r t o s en l a a z o t e a . R e u t a 200 pe-
s o s . P r e c i o .528,000. 
E S Q U I N A E N C A M P A N A R I O , de a l t o s 
e s tab lec imiento en los ba jos , los a l t o s 
con s a l a , comedor, t r e s cuar tos , s e r v i -
c ios y un c u a r t o en l a a z o t e a . R e n t a 
240 o e s o s . P r e c i o $29,500. 
E S Q U I N A E N G A L I A N O , de a l tos con 
l a g u á n , s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , 
s e r v i c i o s , los a l t o s lo mi smo , y u n 
c u a r t o en l a azotea, r e n t a 425 p e s o s . 
P r e c i o $60,000, 
L E A L T A D C E R C A D E R E I N A , L o t e 
de c a s a s de c u a t r o p l a n t a s , c a d a u n a 
t iene s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s s e r v i -
c ios , r e n t a 200 p e s o s . P r e c i o $25,000. 
P a r a t r a t a r : E m p e d r a d o , 49, ba jos de 
2 a 4 p . m . J u a n P é r e z , 
14127 20 A b . 
C H A U F F E U R S 
U N J O V E N E S P A Ñ O L , C H A U F E Ü R , 
p r á c t i c o en el m a n e j o de c u a l q u i e r c í a 
se de m á q u i n a s , se ofrece p a r a oar t lpn" 
l a r o comercio . T i e n e r e f e r e n c i a s i n m e l 
j o r a b l e s . I n f o r m a n p o r e l T e l 1-1927 
14268 15 a b . * 
V A R I O S 
A V I S O . D E S E A C O L O C A R S E U N M A 
t r i m o n i o p e n i n s u l a r . L o m i s m o p a r a l a 
H a b a n a que p a r a el campo, ( V i b u e n a * 
r e f e r e n c i a s . R e v i l l a g l g c d o , í j - . DUena8 
U 4 S 9 16 A b . 
I M P O R T A N T E . M E H A G O C A R C i O e ñ 
toda l a R e p ú b l i c a , e spec ia lmenv1 cobros 
«te c u e n t a s , d i v o r c i o s , a c c i d e n t e s de l 
t rabajo , m a r c a s y patentes , exped ientes 
de j u b i l a c i ó n , re t i ro , p e n s i ó n , d e c l a r a t o -
r i a s de herederos , desahuc ios , p a s a p o r -
tes y toda c la se de r e c l a m a c i o n e s ; S r 
S a l a . D e p a r t a m e n t o 415. B a n c o N o v a 
S c o U a . C u b a y O ' R e i l l y . T e l é f o n o A i -
411C. 
H l ' O 22 A b . 
C E R R O , S E V E N D E N D O S C A S A S con 
por ta l , s a l a y c u a t r o c u a r t o s p iso mo-
s a i c o y s e r v i c i o s a n i t a r i o con 12 de f r e n -
te por 30 de fondo en c u a t r o m i l dos -
c ientos p e s o s , f n f o r r a a n : Moreno , 67. 
C e r r o , a todas h o r a s , 
14117 17 A b . 
V E N D O E N L U T A N O , C A L Z A D A U N A 
c a s a punto a l to por ta l , s a l a , s a i e t » , í í S s 
c u a r t o s , patio, t r a s p a t i o , teng^ó v a r i a s 
e s q u i n a s y t e r r e n o s a p l a z o » en M e n -
doza y c a s i t a s desde 2,600 a 4,000 pe-
s o s en todos lugrares en Neptuno , es-
q u i n a r e n t a 210 en $30,000. I n f o r m a e l 
seftor G o n z á l e z . C a l l e de P é r e z , n ú m e -
r o 60, entre E n s e n a d a y A t a r é s , de 2 
a 6, 
K 0 2 S 15 A b . 
C H A L E T M O D E R N O N A R A N J I T O 
B c u a d r a s de l a C a l z a d a de l a V í b o r a , 
10 m i n u t o s de l a H a b a n a por el t r a n -
v í a H a v a n a C e n t r a l , o c u p a 450 m e t r o s , 
c ie lo r a s o , j a r d i n e s , 4|4, p r e p a r a d a l a 
e n t r a d a p a r a garage . C o s t ó $9,000. Se 
d a en $7.5^0; c a l l e A n d r é s entre F i n -
l a y y A n i t a , f r e n t e a l a P r i m e r a de 
N a r a n j i t o , v i v e l a d u e ñ a . No t r a t o con 
corredores . 
14162 15 ab . 
C A L L E D O S , P A R T E A L T A . V E D A -
d o . V e n d o u n a m a g n í f i c a c a s a de dos 
p l a n t a s , b a j o s : p o r t a l , rec ib idor , s a l a , 
g r a n comedor . A l t o s : s e i s g r a n d e s c u a r -
tos, dos b a ñ o s y t e r r a z a . I n f o r m a : G u s -
tavo L ó p e z M u ñ o z . H a b a n a 78. T e l é f o -
no ^L-7480. 
1*183 ig A b . 
V E N D O D O S B O D E G A S . U N A 55,000 
con $3.000 de .".ntado y l a o t r a $6.000 | 
con .$4.000 de contado, u n a e s t á en la I 
V í b o r a y l a o t r a en el Vedado . B u e n o s 
contra tos y s o l a s en e squ ina . I n f o r m e s 
v i d r i e r a de l c a f é M a r t e y B e l o n a . S. 
V á z q u e z , de 12 a 3 . 
14222 19 a b . 
F I N C A Y C A F E E X E L C O R A Z O N D E 
l a H a b a n a . S3 vende porque se pide 
lo que v a l e . No se vende porque el a m o 
so v a p a r a E s p a ñ a n i porque no os del 
g i r o . E l c a f é vende d iar lo $190. T r a b a -
delo; C r e s p o 82. de 1 a 3 y de 8 a 10 
n o c h e . No p i e r d a n s u t iempo los p a l u -
cheros y c u r i o s o s . T r a b a d e l o . 
14271 15 a b . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
L e f a c i l i t o en p e q u e ñ a s y grandes c a n -
t idades , p a r a l a C i u d a d , Vedado , C e r r o , 
J e s ú s del Monte , y en todos los R e p a r -
tos y p a r a 1 C a m p o en l a P r o v i n c i a de 
l a H a b a n a , dinero sobre a l q u i l e r e s . E m -
pedrado, 49, de 2 a 4 , J u a n > P é r e z , 
14127 20 A b . 
P I A N O L A " K I M B A L L " 
C o m p l e t a m e n t e n u e v a , c o n r o l l e -
r o d e c a o b a y 1 2 0 r o l l o s , e n 3 7 5 
p e s o s ; e s l o m e n o s . S u á r e z , 3 4 , 
e n t r e A p o d a c a y G l o r i a . 
S H V E N D E U N P I A N O A L E M A N S E I S 
m e s e s uso, se da barato y u n a v i c t r o l a 
V í c t o r . A g u i l a , 211, e s q u i n a a E s t r e -
l l a , 
14186 20 A b . • 
G A N G A . P O R E M B A R C A R S U D U E Ñ O 
se vende en c ien pesos un piano f r a n -
c é s on m u y b u e n a s condic iones . S e ñ o r 
P r l m e l l e s . C a l l e I entre 15 y 17, V e d a -
do. D e 12.30 a 3 . 
14223 i s a b . 
( A H A S 
T E N G O E S T A S P A R T I D A S P A R A 
hipotecas , g a r a n t i z a d a s . $40.000; $30,000 
$17,000 y 815,000 a l 7 OjOj. $6,000, $9,000. 
$11,000, $13,000, $4.000, $3,000 a l S 0|0 
y compro c a p i t a l e s de censo en la H a -
bana. A s u n t o directo . E m p e d r a d o 18, de 
9 a 11, M a z ó n . 
^ 14162 15 ab . 
1 M A R C E L I N O G O N Z A L E Z 
T e n g o p a r a d a r en h ipoteca es tas c a n -
t i d a d e s ; $30,(^)0; $15,000; $12,000; $9.000 
$6,000; ?4,00(t: $3,000: $2.000; $1.000; 
$500; $100. G a r a n t í a de f i n c a u r b a n a . 
O p e r a c i ó n s e r l a y r á p i d a . A g u i l a 148, 
entre M o n s e r r a t e y C o r r a l e s . T e l é f o n o 
M-9468 . 
14210 15 a b . 
S E V E N D E U N M O T O R S U E C O D E 
p e t r ó l e o c r u d o de 14 c a b a l l o s en pre -
c i o m u y b a r a t o . ' F o g l e r . A m a r g u r a , 48 
14190 27 A b . 
D E A N I M A L E S 
E N S E Ñ A N Z A S 
B U L - T E R R I E R . S E D E S E A C O M P R A R 
un c a c h o r r o de e s t a r a z a , que s e a l e g í -
t imo D r . . M a r t í n e z . M a n z a n a de G ó -
m e z 251 . T e l . M-S315, de 3 a 5 p m 
e x c l u s i v a m e n t e . 
14217 22 ab. 
C A L L E 19, C E R C A D E L P A R Q U E D B 
H a L , Vendo u n a m a g n i f i c a c a s a 
por 2 2 . 6 6 . B a j o s : rec ib idor , s a l a , b i -
bl ioteca , comedor, e t c . , e t c . . A l t o s - c i n -
co h a b i t a c i o n e s y dos b a ñ o s , c u a r t o s 
cr iados , t iene g a r a g e . I n f o r m a : G u s t a -
vo L ó p e z M u ñ o z . H a b a n a 7 ? , T e l é f o n o 
M - 7 4 8 0 . 
14183 10 A b . 
A L A E N T R A D A D E L V E D A D O C \ -
l l e L i n c a , vendo una cstsa de u n a s o l a 
p l a n t a 6.26 por 40.65, s a l a , s a l e t a c u a -
tro c u a r t o s , s a l e t a de comer , dos bafio^ 
c u a r t o c r i a d o . P r e c i o 18,000 pesos I n -
78rmTéléGfonoaMO-7«0Pe2 MUñ0Z- Ha'bana 
É f M g L l 16 A b r 
8 E V E N D E E N L O M E J O R D E L R E -
p a r t o S a n t o s S u á r e z , u n c h a l e t de dos 
p l a n t a s , s ito en S a n t a I r e n e y F l o r e s 
T e l é f o n o 1-1882 
14178 16 A b , 
E N J E S U S D E L M O N T E . V E N D O D O S 
c a s a s m a m p o s t e r í a , a n t i g u a s , en l a c a -
l l e de P é r e z , a dos c u a d r a s de T o y o 
p r o p i a s p a r a r e e d i f i c a r l a s : m i d e n 13x40 
v a r a s . D u e ñ o , P é r e z 65, entre E n s e n a -
d a y A t a r é s . 
141S9 16 ab. 
N E G O C I O P A R A B O D E G U E R O S , E N 
ol Vedado vendo u n a e s q u i n a con u n a 
c a s a a l lado y u n terrerto anexo. T i e n e 
buena Bodega m u y c a n t i n e r a . Se d a to -
rio bara to y f a c i l i d a d de pago. M á s i n -
f o r m e s F r a n c i s c o F e r n á n d e z . Monto 2 l u n a b i c i c l e t a y m á s mu^bie^ s ü e i t o s ' 
^ V ? , - ? ' S a s t r e r í a ' de 1 a 3 . I c ó m o d a p a $10. V e r l o s G e r v a s i o 68 
14171 16 » ^ Z ? © 18 ab. 
A C A D E M I A D E P A R I S 
F R A N C E S - I N G L E S 
S I U D . V A A P A R I S 
C o n dos m e s e s de c l a s e s con e l m é t o d o 
objet ivo y propio de los conocidos p r o -
f e sores M r et M a d a m e B o u y e r . U s t c J 
puede h a b l a r f r a n c é s y a p r o v e c h a r de 
su v i a j e a F r a n c i a 
C U R S O S E S P E C I A L E S d9 c o n v e r s a c i ó n 
p a r a l o s que v a n a P a r í s 
M A N Z A N A G O M E Z 240. A-9164 
' C A L L E I No. 161, A L T O S u P-3165 
14237 15 ab. 
M I S C E L A N E A 
^ H I G I E N I C A ^ 
D E L P R O F E S O R 
ÍUOPEZCARO 
Las Canas 
^Desaparecen con el AOVA 
D B C O I i O N I A " D B . ZiO 
P E Z C A B O 
L o c i ó n h i g i é n i c a . Inofen 
Biva , de agradable periu 
me, que devuelve al ca 
bel lo canoso s u color pr1' 
m i t l v o s i n l a s moleatial 
de las t i n t u r a s 
D e v e n t a en todas la» 
buenas t iendas . Precio M 





A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E S A N F R í A N C l S C O -
m a r t ¿ s p r ó x i m o , d í a lo del c0. 
c e l e b r a r á n los cu l tos acostuniL)'» ^ ^ 
honor de S a n A n t o n i o de F a ^ T y ejeí* 
7 1|2 M i s a de C o m u n i ó n general 
c i c lo correspondiente al (lu „rnliest» l 
A l a s 9 M i s a solemne c0" ° josef'11* 
s e r m ó n a I n t e n c i ó n de la oi-1^-
G e l a s t . 15 a ^ . 
14245 ——"^e. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
V E N D O U N E S C R I T O R I O C A O B A , U X 
juego s a l a , caoba , medio j u e g o mlifabre 
u n ropero 3 cuerpos , ¿ e s c a p a r a t e s m a s 
un juego comedor; un juego c u a r t o 4 
s i l lones , caoba; u n a nevera , l á m p a r a s 
S e v e n d e u n a g o l e t a d e dos p a l o s . S u k ^ b s i a DB SAN FRANCISCO 
c a p a c i d a d es n a r a 1 . 0 0 0 s a c o s de a z ú - 1 ! ? i j i e s t a se a l e b r a r á n ^ a n ^ S 
c a r . C o m p l e t a m e n t e n u e v a y ^ - f ^ 
d a d e todo . L s t a e n l a b a h í a d o n d e nos c u a r t o , b e n d i c i ó n soieninent'.naaC: 
p u e d e v e r s e . I n f o r m a n M u r a l l a 9 8 , de 
p a r t a m e n t o 1 0 8 . T e l . M - 8 5 2 2 
1 4 1 9 8 15 a b . 
r a m o s y 
con l a * — 
de l a tarde corona Mlserer 
h u c i ó n de los r s  " T:n can1 
la M i s a s o l e m n e con l a doior 
A l a s 
V 
D í a 17. J u e v e s S a n t o , «• ' '^tribuir» 
so l emne en l a que se d)*1 ^ ^ 
A. l a s í de l a tarue Mis^ i -
V i a c r u c i s cantado, Piai1. , „ í s 1|2 * ,1 
D í a 17; J u e v e s S a n t o , A VT.- ibuirá 
s e r m ó n 
Cruz 
y despacho de c a n t i n a s , es c a s a de i n - | d l a , A d o r a c i ó n do l a haiI!^ona de 
q u i l i n o s . G r a n negocio s i es p e r s o n a I c r u c i s . A las 7 p. ni. c o \ í i g e r é r e -
f o r m a l e inte l igente . T e l . M - S 7 5 0 . i s e r m ó n de la Soledad ^ ¿ l e n í » 0 
1422J 17 a b . |19. S á b a d o Santo. A l a s ' 
I M P O R T A N T E . A C A B O D E R E C I B I R 
l o s m é t o d o s c i e n t í f i c o s , i m p r e s c i n d i b l e s 
p a r a c o n s e r v a r el o r g a n i s m o f lex ib le , 
s a l u d a b l e y c o r r e g i r defectos f í s i c o s , 
e v i t a g r a s a s y o b s t r u c c i o n e s , o r i g e n de 
t a n t a s enfermedades . T e l . M-1476. " E n - j 
v i o p o r correo M a . L u z R o d r í g u e z . P r a -
do 64 70. an t iguo , a l t o s . H a b a n a . 
14-MI ' 18 ab. 
E L C A L L O Q f K L E A T O R M E N T A , S E 
l e q u i t a en . un ins tante , con P o m a d a 
F u l m i n a n t e , s in que us ted n i s e d ó 
c u e n t a . E n todas l a s B o t i c a s . 
14221 22 a b . 
STÍ^ I O f i c i o s d e l d í a . 
14244 
S u s c r í b a s e a l " D I A R I O 
M A R I N A 
AÑO X C I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A Abri l 13 de 1924 A G I N A V E I N T I C I N C O 
g O S C A N D O S O L U C I O N 
(Viene 
de la pAg. P R I M E R A . ) 
J S O L E M N E S F I E S T A S E N E L A S I L O Y C R E C H E 
—- (Viene de la P R I M E R A ) 
digno Subsecretario de Instrucción i la Domiciliaria Teresa Meneses, 
Pública Dr. Amonio Iraizoz, al Benita Tayón, Isabel Domínguez, 
E V L A N A V I E R A I coartar la enseñanza de una religión Blanca García, Casilda Tayón, Ofe-
, noticiao de que una re-| qUe no tiene que ver con el Estado, l-a Tascudo, Mercedes Tascudo, Hil-
Teneiuos^ de log obreros de la más que para fijar los límites de la da León x ángel, Ana Escoto x an-
.resentaci^ iera de Cuba que tam, profesión de todo culto, que puede i gel, Graciela Trujillo, Estela Gcfñzá 
"nmaroa al movimiento nuei[ practiC(jrse sin pagar log ]lmite8 qUtí ieZ( justa 
v0 aver un cambio de im- marCa la moral cristiana. Berta Moi 
í C A U C A 
se s 
tuvo 
con ^iSSnPS la 
^ ^ í a pero no se 
Dirección de la 
llegó a nln-1 L a enseñanza religiosa es parte i integrante do la religión que profesa 
Abella, Blanca 'López, 
reíro, Antonia Ortiz, Feli-
na Madera, Marto Novoa, Carme-
la García, Esperanza Menese?, Sor 
^ acuerdo P^ctico. Tn n R la mayoría dol pueblo de" Cuba, y Julia Pardo, Sor Paulina Ssurd, Sor 
i ranitán del Puerto cele-
Con 'r Sna entrevista el Presi-
R ' ^ e l Gremio de carretoneros ient\r*tíir sobre la huelga. mJScASDO L A SOLUCION 
. Asoc iac ión de Comecantes de 
La : L cuyo núcleo principal lo 
:a Habana ™\omeTCÍO importador, 
on. 'nterviniendo activamente en 
cstafrábajos que se raalizan para so-
lo^^f/ei conflicto creado con mo-
!nC10̂  la huelga declarada por los 
l,ir0 . ñc la bahía, cooperando a 
•obreTn con el Consejo de la Fede-
eSte-An Xac'onal de Corporaciones 
raC1Amiras 'que ha asumido la di-
de estas gestiones. 
reCÍi« la seretaría de dicha entidad 
ha rogado quo hagamos pu-
^. esta noticia, para que no pá-
nica de 
de Comerciantes de 
inadvertida la actuación 
Habant 
Asociación^ ^ problema de tanta 
al mencionar 
o de la Fede-
ración Nación i Corporaciones 
r«t™rtancia, aunque al KUre de, Con . . . 
hi-iAn io al d 
encionar 
nsejo de la Fede 
e 
ICómicas debe suponerse que en 
está representada la colectividad 
r nfps mencionada. 
ia COKPOKAtlOJNES JáOONOMI. 
h ^ CAS 
tri Consejo de la Federación Na-
I innal de Corporaciones Económi-
II c0ntinúa ocupándose activamen-
de la solución de la huelga de-
larada por los obr«ros de la ba-
i (a y a este efecto celebró ayer una 
nieva reunión, bajo la presidencia 
el doctor Pedro Pablo Kohly y con 
¡a asistencia de delegados de las 
Kieuientes corporaciones: Lonja del 
Comercio, Cámara de Comercio, In-
dustria y Navegación de la Isla de 
Cuba, Asociación de Comerciantes 
Ide la Ha'lina, Asociaéión Nacional 
de Detallistas í e Peletería. Cámara 
Le Comercio Americana de Cuba, 
Icámara de Comercio de Santa Cla-
ra, Cámara de Comercio de Hol-j 
?uín. I 
Se dló lectura a una comunica 
A UN A N T I C L E R I C A L 
Contesta un anticlerical a los pen-
samiento de Víctor Hugo sobre los 
conventos, y dice "que ni Doña Be-
lén de Sárraga ni ellos, injurian la 
personalidad del Clero ni de los Pre-
lados, ni del Papa, sino sus dogmas 
y loa misterios en que se encierran 
y rodean para alcanzar sus fines. 
Que no niegan BU trabajo, pero ¿lúe 
nu es digno, etc." 
Hermano anticlerical: lo escrito 
está escrito y lo publicado no pue-
I de borrarse ni negarse. 
Doña Belén de Sárraga le dedicó 
una poesía en la que dice: 
"Til crees justo vivir entre la hol-
ganza, 
parapetada tras el negro velo, 
hin comprender que, lo que tú d|s-
( frutas 
lo arrancas al sudor «le todo un pue-
(blo. . . 
No trata a la religioso enclaustra-
da (porque sería el colmo decirlo de 
las Hermanitas de los pobres y de 
las Hijas de la Caridad) de holga-
zana y lodrona dol sudor del pueblo. 
¿Insultan o no? 
Bien que las monjns enclaustradas 
podían devolver a Doña Belén de 
Sárraga el mismo insulto, dicléndo-
le: 
A T Á N C E H A 
C A U S E R I E 
L a semana de tregua. 
Abrese desde hoy un paréntesis 
a la vida social, para dedicarnos al 
culto religioso, a los sagrados debe-
res que Imponen a todos los Cató-
licos del orbe, la pasión y muerte 
do nuestro Señor Jesucristo. 
Semana de calma. 4 
E n que a excepción de los templos 
permanecen alejadas en sus casas las 
damas de nuestra sociedad. 
Pero a esa tregua sucederá la se-
mana de abril que bien podemos 
llamar de fiestas, de acontecimien-
tos sociales, de grandes sucess. 
Renace desde el sábado 19 la ale-
gría. 
E s en esa fecha que se celebra-
ran en el Club de Cazadores las 
competencias de tiro por la Copa 
Mass-aguer. 
Estará entre nosotros ese día el 
Director de "Social". 
Y piensa también para esa fecha 
venir a nuestra ciudad, según car-
ta oue tengo a la vista Ensebio Del-
fín. 
Nos lo ofrece asi. 
Esa misma noche del Sábado da 
Kl lucro do * " P ' ^ i c a » malsanas Gloria hay en proyecto un asalto 
Sor Concepción 
lo orranens ai sudor de todo un pue-
(blo. 
Pronunciar discursos es obrar. 
Pero, como dice Víctor Hugo, el 
f-ue ora también obra, y tanto más 
que el que predica, porque 
•Mucha falta hacen los que oran 
(siempre 
por los que no oran nunca". 
Y apostrofa a la monja porque no 
sabe el puro amor de madre, pero 
sabe el amor heroico de este renun-
ciamiento en favor de loe desgracia-
dos, que carecen de madre, de pan 
y de hogar. 
Escuchad hermanos anticlericales, 
la respuesta que os da la monja: 
"Un día me dijo mi corazón: Hay 
mutíius niños sin padre ni madre 
que lea eduquen; muchos ancianos 
sin hijos que los yostengan; muchos 
enfermos sin nadie qué vende sus 
Ilajías, muchos afiighios que nadie 
consuela'*. 
"¿No es así, señora Belén de Sá-
rraga y hermanos anticlericales?" 
"Por esto, dije, no me casaré ni 
tendrá más familia que la gran fa-
JBn la parte snpenor: E l g'oboraa <lor provincial eeaor Barreras, vinaa 
fle cárdenas, señora de Benltez, Sr. pranchl y nn grupo de damas. En la 
parte interior: un aspecto de i b co^ carrcncii» infantil, 
prohibirla sería coartar la libertad Adelina Córdova, 
de los padres de familia. Castro. 
Al Sr . Iraizoz lo hemos visto Fueron acompañadas al órgano niiii¡, de los que sufren. Seré la ma 
dón"firmada por comisionados de la concurrir a la inauguración de co- por el P . Maestro Juán. dre de los huérfanos, la hija de los 
Hermandad Ferroviaria de Cuba,ilegIo3 religiosos, figurando entra Los niños del Asilo y Creche pre-1 am-iauos abandonados, cuidaré a los 
Federación Obrera de Bahía, Sindi-j ellos uno de niños en Hoyo Colora- ciosos cánticos de preparación y ac-. c-nfcnr.os, consolaré a los que su-
cato de Motoristas y Conductores y do y a la cual asistió on unión del Sr ción de gracias bajo la dirección del freo, acompañtn'é al leproso en su 
Bastillo exgobernador de la provin- P . Angel Tovar C. M. destierro, y para realizar tales cosas 
cía, que fue el padrino, bendicien-; Terminada la misa el Iltmo y Sr' por lo que estoy en Cuba. ¿Com-
1 Obispo administró el Sacromento de prendes aliora, hermana anticlerical, 
por qué no me he casado?" 
I Descubrámonos Doña Belén de 
Sárraga ,ante estas monjitas y esos 
Irederación Obrera de la Habana, 
manifestando que se encontraban 
[reunidos en sesión permanente, porjdo el Obispo 
folidaridad con la Federación de la| Menos nos explicamos que haya la Confirmación 
Bahía, cuya actitud ponen en cono-1 prohibido el que la fiesta religiosa Presenció estas augustas ceVmo-
imiento de' las corporaciones eco-, se verificara en el asilo, env/mdo nías un numerosísimo público, dan-
| ció la vida de su esposo el general: ees, vinos y sidra 
Rafael de Cárdenas, para que la dle- \ Conste este grandioso derroche 
Tiómlas, por si ésta desea actuar evl- ia orden de suspensión cuando todo do pruebas de su fervor religioso 
tando que se llegue a un movimíen-, estaba preparado, obligando a tener | L a familia del ilustre General 
t0- ) que trasladarla a los jardines de ^Cárdena? dló ejemplo de religiosidad 
Todos los sefiores concurrentes| la casa particular de la Sra. Vda. ¡ recibiendo al Señor, 
estudiaron este asunto con detenl-| de cárdenas, ocasionando pérdidas] Luego hubo pera los comulgan-
mlento y por uanlmidad se adoptój de tiempo y dínero> qUe 80l0 pUdo tes y público un espléndido desa-
: L \ r c L ^ T d o f qu" fa FCed0eS-lsolucion- a^e l la un dia 'fre-lyuiio a elegir, chocolate café, dul-
ración de Corporaciones Económl-
as está prestando la mayor aten-
i6n r, cuanto en dicho escrito ee r* en holocausto de la Patria. 'de ooáéquios, fueron costeados por 
manifiesta. Conminó así mismo, a las maes- la Sra. Vda. de Cárdenas, sin que 
Se continuó estudiando el estado tra8 con la 8U3Pensí<^í inmediata ca- Instrución Pública hubiese sufraga-
n que la huelga se encuentra, co-' 80 de a3lstir a Ia fiesta religiosa y do un solo centavo, 
ocíendo minuciosamente las opera-'autorizó únicamente la asistencia a: De ]a casa particular pasó eT pú-
iones que se han practicado y se'la fIesta cívica por escrito, pero que blico y niños ai patio exterior del 
ordó reunirse nuevamente el lu-1 lueS0 Por orden verbal retiró esta asii0< Al llegar las puertas de las 
m próximo, a las cinco de la tarde, j autorizacIón conminándolas así mis- QUiag estaban custodiadas por i.l 
í ESCRITO D E L A F E D E R A C I O N mo con suspensión. ¡Inspector Sr . Cárdenas y otro al^i 
O B R E R A Menos noa explicamos esta acti-; empleado de instrucción Póblica cu-
La Lonja del Comercio también1 tud Porque el competente' Subsecre-, vo nombre no pudimos inquerir. 
recibió una comunicación de la Fe- | tarIo, asistió en Marzo de este a ñ o , E1 público empezó a impacien-
deraclón obrera de la Habana en a una fiesta de niños, patrocinada tarse ai circular la noticia que se 
-1 mismo sentido que la remitida a Por la masonería, celebrada en la ^ a suspneder la Velada Llterarlo-
a Federación de Corporaciones Eco-¡ escuela pública de Puentes Grandes, Musical, creciendo más y más al co-
y a la cual él invitó a la Sm. Vda de nocer la prohibición impuesta al fo-
Cárdenaa, suplicándole enviara al- tográfo de la revista Bohemia e im-
gún donativo ; ella asistió y con- pedir a aiguno3 del público el ac-
tríbuyó a esa fiesta. , Ceso a las aulas. 
Más nos confunde todavía que se olmos sordos rumores que empe-
hoya personado en el acto de la 
fiesta cívica un inspectóí que según 
informes recibidos se llama Sr. 
. —0—4„„ uv i0ia uo v̂ u-i Cárdenas, que el cual llevó su ac-
. aingió ayer a sus asociados la:tuación hasta a oponerse a que el 
suiente circular: redactor gráfico de la revista Bohe 
Habana, abril 12 de 1924 . 
Señor asociado: 
El trabajo de manipulaclóin de 
PuerTo"0̂ 01*13-611 103 almaceDe8 del 
^ d 7 e ^ 0 ^ ^ ^ ^ de nuestro estimado compañero ^ados de Instrucción Pública, 
datarlos de ¿ I s m e r ^ n c í a , cnn'l!Jefe de Información do ^ Pr0nsa > Todo se acalló y la fiesta litera-
tea con I o í í almacenes del nnprtñiSr- GuIll€rmo Herrera. | ri0 Musical se celebró conforme al 
Nos abstenemos de todo comenta- slguiente pr0grama qUe fué Inter-
río, porque tratándose del Dr. Irai- pretado maravillosamente y ova-
zoz no queremos creer una persecu- cionado por el público, 
ción al catolicismo, ni prohibición j 
de ese los derechos Individuales 
|nómlcas 
La Directiva se reunió a las 4 
|P- m., para conocer de dicho escri-
Ko, acordando dejarlo sobre la me-
sa. 
W CARGA D E MERCANCIAS 
U Cámara de Comercio, Indus-
I ria y Navegación de la Isla de Cu-
raban de protesta que iban en au 
mentó cada minute . . . . pero 
repente apareció la simpática figu-
ra del digno y popular gobernador 
de lá provincia Comandante Sr. Ba-
rreras acompañado del Sr. Franchi-
mia, pudiese verificar m i Informa- Alfaro -de un m^mbro de la Junta 
ción, lo que logró por la actuación de Educac;-n de Guanabacoa quie-
enérglca de nuestros redactores ca .ne8 muy discretamente actuaron, 
tólicos Lorenzo y G ^ r i e l Blanco y pueg vimog Retirarse a los comisio-
frailes, héroes de la Cristiana Cari 
dad! Y damiremos y veneremos la 
gran santidad de la Iglesia Católica, 
Madre de tantos héroes y heroínas' ma'nncía en ia Habana asistiendo a 
en el Liceo. 
Y al siguiente Domingo de Resu-
rrección, el gran baile con que fes-
teja el Casino a su reina de Carna-
val, la señorita Charo Riera. 
Otra gran fiesta en esa misma 
semana. 
La solree que ofrecen los esposos 
Urqulza Bstorino en su Palacete de 
la calle de Mílanés. 
E l baile rosa. 
Gran acontecimiento social que 
espera ansiosa la sociedad matan-
cera. 
Dos bodas después. 
E l veinte y seis la de la seño-
rita Blanca Luisa Valllce y Valora 
con el Dr. Luis Fernández Taque-
chel. 
E n la Catedral la ceremonia re-
ligiosa. 
Con toda la pompa, con todo el 
lucimiento de que he- de hablar en 
la semana próxima sobre este en-
lace. 
E l otro matrimonio está fijado 
para el treinta. 
L a última boda de abril. 
Se unen esa noche en matrimo-
nio lo señorita Candita Heydlch y 
Hernández y el Sr. Manuel Estrada 
y Zayas Bazán. 
Algo más aliviada de la dolencia 
que la aqueja la abuelita de la se-
ñorita Heydrich, 1? señora Manue-
la Oliva Vd. de Hernández, espéra-
se que para esa fecha continúe en , Furor de la Melena" fueran aplau-
igual estado de mejoría. i didísimas. 
Tanto es ello así, que se encuen- Y tanto cofeo éstas la labor del 
tra ya entre nosotros la señora de I maestro Horacio Monteagudo, el Di-
Heydrich Rosa Hernández que per-1 rector de la orquesta, que nos de-
bala, donde nos reuniremos los ami-
gos de José Manuel Díaz, para des-
pedirlo, con motivo de su Tlaje a 
Europa. 
Embarca el lunes para la Haba-
na. 
Abandonando las Playaa cubanas 
el día quince a bordo del gran tra-
satlántico Cuba-
Seguirá a esta comida, el almuer-
zo con que decimos adiós a Pepe 
Díaz, en nuestra casita de la Pla-
ya. , ̂ Sb^ 
Mañana ese almuerzo. 
Una felicitación consignaré en ee-
te párrafo para la Ida Wlthman qu« 
está de días. 
Sea felicísima esa fecha para la 
culta y distinguida Ida. 
Por una enferma tan Interesan-
te como Aleida Casas formularé vo-
tos. Recluida en ei lecho Alelda Ca-
sas sufre las molestias de un ata-
que gripal. Con una enhorabuena 
como tema escribiré las líneas de 
este párrafo: para Sixto García I r l -
zarri, que acaba de ser nombrado 
Contador de la Gran Fábrica de 
Jarcia én sustitución del señor Se-
rrano, que renunció a dicho cargo 
por razones de salud. 
Mcrecldísimo ese ascenso. 
Porque con él se premia la la-
JSor, la ímproba (labor que desde 
hace años viene realizando en aque-
lla poderosa Empresa, el simpático 
y distinguido caballero. 
Una despedida en estas líneas. 
Para la familia de Don Ramón 
Sardlñas, que embarcan hoy rum-
bo a su residencia dj Manguito. 
Pasarán allí estos primeros me-
ses de su luto. 
Y en ese capítulo de saludos y 
bienvenidas, séame permitida una 
para Mario Martínez, el simpático 
young gentleman que es hijo del Re-
presentante a la Cámara Félix Mar-
tínez Goberna, que ha venido a pa-
sar los días de semana santa a es-
ta ciudad, hospedándose en la resi-
dencia del Sr-, Pagés. 
Y terminaré la causerie de hoy 
diciendo que debutó anoche en San-
to la Compañía de Espigul, a tea-
tro lleno. 
NI una sola luneta desocupada. 
No haré relación de la concu-
rrencia, pero señalaré entre las da-
mas asistentes a esa función,-a la 
gentilísima dama Rebequita Quirós 
de Trelle, la esposa del Jefe de Sa-
nidad Marítima. 
Las dos obrltas llevadas a la es-
cena, "Toma de Veracruz" y " E l 
, Despacho de billetes: De 8 a 11 da 
la mañana y de i a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bord» 
sX)S HORAS antes de la marcada ea 
el billete. 
Los pasajeros deberán escribir xo-
hre todos ios bultos de su equipaje, 
su nombra y puerto de destino con 




San Ignacio, 72 altos. Telf. A790a 
LINEA PILLOS 
E l hermoso trasatlántico español 
C O N D E W I F R E D O 
de 7.500 toneladas. Capitán O T A O . 
L A U R R U C H I . Saldrá de este puerW 
Kjamente el día 23 de Abril, admi-
tiendo carga y pasajeros para: 
SANTA C R U Z DE L A PALMA 
STA. C R U Z DE T E N E R I F E 
L A S PALMAS DE GRAN CANARIA 
CADIZ Y BARCELONA. 
Precio del pasaje en tercera daso 
ordinaria: 
Para Canarias exclusivamente 
$60.60, incluidos los impuestos. 
Para los demás puertos, $73.6(1 
incluidos los impuestos. 
Para más informes, dirigirse a 8U<| 
Agentes Generales. 
SANTAMARIA Y CIA., S. E N C . 
San Ignacio núm. 18. Teléfono A-308£ 
Habana 
i l,1„r,e„StaJblecer Prontamento 
[luilô  desenvolvimiento de los 
tran-
ne-
\̂*ím!lT?,á6 Comercio espera • Para el lunpa próximo usted 
cualquier elemento de tnlnai colec.Vy°8 n ! . t a m ^ 0 _ veJám.!n!f...a ¡ 
PROGRAMA 
/ 
preT qUe tensa a 6U servicio y se í1113, llu3tre dama, esposa de un Ilus-¡ Pequeño Acto Literarlo-Musical 
«ente en el almacén donde estén' tre PatrlPta como lo fué el General i Himno Cubano. Música. 
03 generos. a recibirlos y a llevar-1 RafaeI dp Cárdenas, la cual es digna 2 
¡a na ^ domicillo. E l Gobierno del Por tan i161"1110̂  labor del apoyo 3 
antilp y las organizaciones mer-ide la3 autoridades y de que estas 4 
lizar eStán disPuestos a garan-'556 vean honradas en presidir los ac- 5 
iO(.|(jnD®rsona3 e intereses en esta|tos de su generosidad sin límites. g 
Mi,« Ofensa y civismo. i Relatamos hechos; pero no co-
•,,uy activamente. 
Poe-
S L ^ , ^mercio, A u s t r i a ^ e g » * * * de la Isla 4 , Cuba 
^ h e ^ ^ O X I>E B A H I A 
- de la ^ " ^ c o n c u r r i d o el 
,U0 ci Panl» 1 f erraci6n ^ Bahía. 
l̂leres acuriV. Los Deleííados de 
'0ril>es a, " .on a rendir sus in-
,ae el moví?11' . dand0 cuent'3 ^ 
2 ^ lo7Z '-n¿0 c°ntínúa firme. 
"n algu^! que han ido 
^ ea los mismos" no 
mentamos. 
L A F F I E S T A INAUGRAL. 
^ las 8 a . m. 300 niños y 40 
parvullto^ se extienden desde losl 
jardines fe señorial mansión o* laj 
Sra. Vda. de Cárdenas basta la ca-¡ 
Saludo. Poesía. 
Glorias de Cuba. 
Barcarola. 
Yo soy libre pensador. 
A la Vda. de Cárdenas 
sía . 
Himno a la Virgen de la Ca-
ridad . 
Canciones cubanas y españo-
las por el P , Ignacio. Maestro 
juan, C . M. 
Fueron victoreados por los alum-
, ul6Unos Tm,Qn— a trabajar 
^men l1?1161163 y Que comen y 
son tra-
rretera; a su frente van las niñas n03 y pftblloó ^ist^ntp el señor Oo-
de San Francisco de Sales y Domi- bernador, el Prelado Diocesano, Pa-
ciliaria, reciben al Prelado '^ioce-irtres Paules y maestras ausjuies. 
sano con cantos y Víctores y los ve-j para ja ingigne benefactora, para 
cinos de Jacoraino, Rocafort y otros; ]a ex.mil patriólo, la señora viuda 
lugares comarcanos prorrumpen en de cárdenaS( hubo la mág delirante 
aplausos y las principales damas y 
de la fe y del amor. 
Ya veis, que no calumnio, pruebo 
y defiendo. 
CTILTO CATOLICO P A R A H O Y 
E n todo,-, loa templos bendición de 
palmas, procesión. Misa solemne y 
Pasión cantada. 
No hay jubileo Circular. 
Ha quedado suspendido hasta el 
Domingo de Pascua de Resurrección, 
por el luto de la Iglesia. 
C O N F E R E N C I A S A P O L O G E T I C A S 
Se invita a los católicos a las Con-
ferencias Apologéticas que hoy dan 
comienzo en el templo del Corazón 
de Jesús. 
Se Invita asimismo a los demás 
caballeros, sin otro requisito, que el 
de observar las fórmulas de buena 
crianza. 
Las Conferencias dan comienzo a 
las 8% p. m. Están a cargo del sa-
pientísimo jesuita P. Constancio 
Eguía. 
E J E R C I C I O S E S P I R I T C A L E S 
E n el templo de la Merced para 
señoras y señoritas. Véase la Sec-
ción de Avisos Religiosos. 
¡CATOLICOS, A L T E M P L O ! 
E s necesario concurrir al templo 
del Señor, para demostrar pública-
mente, que estamos a su lado, y quü 
a E l sólo queremos servir y adorar. 
R E C O M E X DACION 
Recomendamos a nuestros lecto-
res y de un modo especial a las ca-
tólicas lectoras, el bellísimo artícu-
lo que nuestro colega " L a Discu-
sión" publicó en su edición del lu-
nes anterior, titulado "Honor a la 
mujer cubana", debido a la pluma 
del joven y culto redactor señor E u -
genio Blanco Villar, a quien felicita-
mos. 
la notable enferma. 
Una comida se celebra esta no-
che. 
E n el Garden de! París, en aquel 
patio del Hotel de Don Lorenzo Za-
leitó con fox y danzas en las que 
no tiene rival. 
Esta noche nuevo programa. 
Y otro lleno. 
Manolo Jarqnfn. 
al monumento y Visita al Santísimo, lás, efectuindose por la tarde la pro 
A las 3 p. m-t L a Conmbvedora cesión. 
Ceremonia del Laboratorio. Dominso 
A la»! 6 p. m.: Rosarlo y Vía-Cru- menegildo, 
cls. A las 8 p. m.: Sermón de Ins- res; santas Ida, 
tltuclón por el gran Orador s.igrflric! | vírgen y mártir. 
R. P. Sainz, de la Iglesia de la Mer-
ced. 
Viernes Santo: A las 0 a. m.: 
Oficios del día: Adoración de la San-
CU Cruz: Procesión del Monumento 
y Misa de Prosantificndos. 
De 12 a 3 p m.: Ejercicio de tas 
Siete Palabra* con cantos en los in-
tervalos: a las 6 p. m.. Sermón del 
descendimiento. 
A las 8 p. m.: Procesión del San-
to Entierro y Sermón de la Soledad 
por el R. P. Sainz. 
Sábado Samo: A las 8 a. m. Ofi-
(de Ramos).—Santos Her-
rey, y Qulntiliano, m&rtl-
vlrgen y AgatOnlca, 
El Iiermosj trasatlántico español 
I N F A N T A I S A B E L 
de 16.500 toneladas. Capitán GAR« 
DOQUI. 
Saldrá de este puerto sobre el díQ 








Precio del pasaje de tercera clasa 
ordinaria: $75.05 incluidos los im-
puestos. 
Para más informes, Vigirse a »us 
Agentes Generales: 
SANTAMARIA Y CA. S. E N C 
San Ignacio No. 18 Teléfono: A-3082 
Habana 
HAMBÜRGUESA-AMERICANA 
San Quintillano, mártir.— Zaragora 
fué la cuna del esforzado mártir San 
Quintillano. Perteneció a la primera 
r.obleza, y desde su Juventud vivía en 
el seno de la religión de Jcsuorlsto, 
enriquecido con la virtud. 
Los emparadores Diocleclano y Maxl-
miano, crueles perseguidores de los 
cristianos, descargaron su horrible sa-
fia en el esforzado caballero Quinti-
llano. 
Conducido nuestro Santo a la pre-
cios del día y Misa de Gloria y Ser-lsencia del tirano le dijo que si no re 
r.j6n negaba de la Religión Cristiana le 
del 
7 grandiosa de las ovaciones. 
Bien merecida. 
E l la alimenta, educa moralmente 
y viste corporalmente a centenares 
de niñas y numerosos niños . 0 
Honor debe la autoridad a quien 
Srtos de los expresados lugaies con 
. Puerto, ni cubanos, i las Hijas de la Caridad y varias se-
cación 0 t0do3 al Iado de l<ilfioras de la Habana sustituyen a las 
U»s jnj ' maestras que no concurrieron ante 
uiridos entre el la amenaza de una injusta cesantía. 
' Se rum re^nido' eran optimis-! E n pleno jardín se levanto un 
Tiera auTff 'que Ia Empresa hermoso altar que presidía el Cora- ¡ tan desinteresadamente sirve a la 
' tin„i Jfne en gran Parte de | zón de Jesús. Allí celebró el Santo | Patria. 
Sacrificio de la misa el Rvdo. P . j Debe facilitar, su misión y no obs-
Ramón Gaudez C . M. asistido por, taculj/arla como ahora, 
nuestros cronistas caVili íns. 1 a las oncé los niños de ambos 
Presidió el Prelado Diocesano a j ggxos Iniriabafi la ritada, 
quien acompañaban el de policía Sr. , para traerlos v llevarlos al asilo, 
Ramón Beltráu en representación ; estp t5ene gl,Qenas autom6vi]pa 
del Alcalóe de Guanabacoa y el Dr . . E1 DIARAT0 DE L A MARINA ei, 
J o p ó A . Bemtez. ^ ' . ^ nombrede Cuba agradecida, felicita 
E , - a ? \ ntibai.C(^uelíos centena-' ^ a <"*™ viuda del ilustre General 
sa ^^^^'^^^^f' l^tmfi de Cárdenas, 
res de niñas se fueron acercando 
ordenadamente a recibir el Pan de | ¡Honor y gloria a tan insigne 
los Angeles, mientras las siguientes) benefactoría de la, niñez cubana! 
, alumnas de los colegios de Sales y 1 Lorenzo Blanco. 
Tain a e . T , ^ p a r a ^ ^ S ^ ^ ^ ^ ] ^ ^ Q | ^ Q J Q 
que 
a mañana. 
H K K -
r S n a í l a 1 1 ^ 0 en̂1 Pretalií, 
eIa fespecti CTlflicto en ^ Q  Pasada ta- ae íioy 
* ^ S I O X D E L A 
S * ^ de a ^ de ^ "«a co-
K realizó di<fer!nandad Perrovia-
a(1e la p L tlntiit; ostiones con ^ \L Ti6n' ^dientes a 
. ^ümoráí solución. 
> ó n - q u e ^ f V 1 Iocal de Fe-
5 k ^ ¿ n í D\: Castellanos con 
S? a tratanrt^e, obreros. se encon-
uente de la República. 
* S e l barrio h " ™ I ^iunfo 
í > Sr. Bon-7,dente de la Fede-! 
!Vrbro9 dPi 7I aci0 Ruiz y varios E l Ejecutivo do la Hermandad Fe- 1 
i! eracióu i , , o n i ! t é Central de la rroviarla se reunió anoche proce- NUEVA YORK, Abril 12.. 
ôr u"„ mitin fué orsaniza-! diendo al nombrarplento de los De-
legados que han de formar la Co- José Raúl Capablanca derrotó al doc-
misión de Ajustes, siendo saludados tor Tartakower en la sesión de hoy del 
sus nombres con aplausos prolonga- torneo internacional de ajedrez 
dos y otras demostraciones de 1 Tartakower resignó después del mo-
aqulescencia. vlmionto 30. 
E X L \ HERMANDAD F E R R O V I A -
R I A A L D R . T A R T A K O W E R 
W51" los ohr. 1116 Ka i -
V61 barrio u r03 m,1rítimo8 de 
h\» favor d í̂1 aCt0 de P^Pagan-
B ? ' los nrJi lnovimlento huel-
trabaiadnr0res rocomondaron 
madores que tuvieran la 
CULTOS D E SEMANA SANTA D E 
LA PARROQUIAL D E L W A J A Y : 
Domingo de Ramos: Día 13 de 
Abril. A las 8 a. m. bendición de 
loe ramos, procesión y a continua-
ción la misa. 
A las 4 p .m. rosario, Vía-Crucis 
y plática. 
Jueves Santo: A las 10 a. m. mi-
sa y procesión al monumento. A las 
o p. m. lavatorio de los Piea y e 
las ! sermón de Institución. 
Viernes: A las 9 a. m.: Adoración 
ce la Cruz, procesión al Monumen-
to y misa de presantificados. 
A las 4 p. m.: eermón de Pasión, 
a las 6 sermón de Soledad y proce-
elón con las imágenes de la Doloro-
sa y dol milagroso Jesús Nazareno. 
Sábado: 9 las S bendición del Fue-
go, del Cirio Pascusl y bendición do 
la Fuente Bautismal y misa. 
Domingo de Resurrección: A las 
procesión del encuentro y misa. 
Los que deseen contribuir para los 
gastos de Semana Santa, pueden dar 
la limoena personalmente al Cura 
párroco. 
Wajay, marzo 20 de 1924. 
E l Párroco, 
Ulpiano Ares. 
A L P U E B L O D E L RINCON V E N 
TERMOS D E L H O S P I T A L D E SAN 
LAZARO 
Se acercan los días, en que toda 
la crifitiandad conmemora los gran-
des y sublimes Misterios de Nuestra 
Redención, Pasión y Muerte del Dios 
hecho hombre y la Institución del 
Santísimo Sacramento. 
Cultos de la Srmana Santa: 
\ Domingo de Ramos: A las 9 a. 
)m.: Bendición solemne de las Pal-
mas. Procesión y Misa. 
Lunes, Martes y Miércoles Santo: 
A las tí y media p. m.: Santo Rosa-
rlo y Ejercicio de Vía-Crucis. 
Jueves Santo* A las 9 a. m.: Mi-
sa solemne de Institución. Procesión 
Domindo de Resurrección: A las 9 
a. m.: Misa solemne y Sermón. 
Hospital de San Lázaro del Rin-
cón, Abril de 1924. 
Lorenzo BLANCO. 
DIA 18 DE ABRIL» 
Keta mes está consagrado a la Re-
surrección dol Señor. 
mandaría al instante martirizar. 
El siervo dol Señor despreció la ame-
naza de su perseguidor y contra sus es-
peranzas le escuchó confesar valiente-
mente a Jesucristo, añadiendo que la 
vida que había recibido de Dios, la 
daría gustosísimo por su amor. 
Así fué en' efecto, porque con áni-
mo invencible se dejó atormentar has-
ta dar su vida por Jesucristo, alcan-
eando así la corona Inmortal de los 
So suspende el Circular hasta el do- mártires en el mes de abril del año 
mingo d-e Resurrección en cuyo día 0̂3. 
se hará exposición del Santísimo Sa- j Sus reliquias han sido veneradas en 




L A M O D E R N A P O E S I A 
OBRAS VARIAS RECIBIDAS 
l IiTITvCAMENTE 
VIL.AR DE LA TEJERA.—Las 
Maravillas del Metapsiquismo. 
Misterios y Enigmas). Un to-
mo tela $1.20 
DAV1S.—Manual Práctico de la v \ 
Salud, Alimentación, respiración 
autosugestión, medicina domés-
tica. Ilustrado con 14 graba-
dos. Un tomo tela 1.20 
VVATSON.—El Espiritismo y la 
Astronomía. (Los lugares de 
ultratumba). Un tomo tela. . 
RAMACHANAKA. Ciencia Hindú-
Yogi de la Respiración. Manual 
completo de la Filosofía Orien-
tal de la Respiración, sobre de-
sarrollo físiqo-mental, psíquico 
y espiritual. Un tomo tela . . 
RAMACHARAKA.—Hatha Yoga o 
Filosofía Y'ogl del bienestar fí-
sico. Un tomo tela 1.50 
RAMACHARAKA.—Serie de lec-
ciones sobre Raja Yoga. Un 
tomo rústica 2.00 
VILLAESCl>SA.—El Origen del 
Hombre. Segunda edición cuida-
dosamente corregida y aumen-
tada. Un tomo tela. . . . # , 
VILLAESCUSA. E l Monismo Ma 
terialista. Segunda edición cui-
dadosamente corregida y aumen-
tada. Un tomo tela 0.80 
FEUCHTERSLEBEN. Hiádene del 
Alma. Un tomo tela 1.00 
CANTARELL.—Fuerza de Volun-
tad. Consejos a los Neurasténi-
cos. Un tomo tela l.Bo 
ABENZA.—Los Caminos para el 
Exito. Un tomo tela 1 5o 
CESAR FERRARI.—Manual de 
Educación de la voluntad. Un 
tomo tela 
ALLEN.—Las ocho columnas do 
la prosperidad. Un tomo tel. . 
A L L E N . Eficencia Personal. Arte 
de vender y administración da 
vent»s. Un tomo tela l 50 
R1CHET.—Tratado de Metapsí-
quica. Cuarenta años de traba-
jos psíquicos. Un tomo tela. . 
RIBERA.—Vida de Santa Teresa 
de Jesús. Nueva edición au-
mentada con una introducción, 
copiosas notas y apéndice por 
el P. Jaime Pon», ambos de la 
Compañía de Jesús, Precede a 
la vida un estudio preliminar: 
Sa^ta Teresa de Jesús. Doctora 
Mística, por el P. Luis Martín, 
Propósito General de la misma 
Compañía, iendlclón Ilustrada 
con el retrato do la Santa, gra-
bado por Maura, una lámina y 
un~\mapa de los Itinerarios da 
Snnta Teresa. Un tomo tela. . 
NOTA.—Estos libros so envían af 'ln-
tcrlor cargando sobre su precio el im-
porte del franqueo. 
I.A MODIRNA POESIA 
Pl y ItargaU 135. Tel. A-7714. Ap. 605 
Habana 
V s p o r e s d e t r a v e s í a 
VAPORES C O R R E O S DE LA COM-
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(Ante» A. L O P E Z y Ca. ) 
(Provistos de ia Telegrafía sin hüos) 
Para todos los informes relaciona-






A los señores pasajeros, :artto es-
pañoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún pa 
saje para España sin antes presentar 
íüs pasaportes expedidos o visados 
por el señor Cónsul de España. 
Habana, 2 de abril de 1917. 
(Hamburg-Amerika Linie) 
V A P O K E S C O R R E O S ALEMAN CS 
a CORUSA, GIJOW, SANTANDER, 
PLYMOUTII Y HAMBÜRGO 
Vapnr T O L E D O , fijamente ei 5 de 
Abril. 
Vapor HOLSAT1A lijamente el 10 di) 
Mayo. 
Vapor T O L E D O , fijamente el 10 de 
Junio 
Vapor "HOLSATIA", fijamente el 13 
de Julio. 
S A L I D A S P A R A M E X I C O 
Vapor T O L E D O , Marzo 16 
Vapor HOLSATIA. Abril 20 
Vapor TOLEDO, Mayo 20 
Vapor HOLSATIA, Junio 25 
Magníficos vapores de gran tonelaje 
de NEW Y O R K n EUROPA 
Para más informes dirigirse a: 
L U I S C L A S I N G , 
Sucesor de H E I L B U T * C L A S I N G 
SAN lüNACIO, 5t. ALTOS 
Teléfono A-187^ 
HABANA 
L i n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
V A P O R E S C O R R E O S HOLANDESES 
E l vapor ho landés 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A.7900 
E l vapor 
.on 






20 DE A B R I L 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
Saldrá el 12 de Abril para 
V I G O , C O R U N A , 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A 
E U R O P A 
Vapor ;'SPAARNDAM", 12 de Abril. 
Vapor MAASDAM , 3 de Mayo 
Vápor "VOLENDAM", 6 de Mayó. 
Vapor "BCAM", 24 de Mayo 
Vapor "RYNDAM", 20 de Mayo. 
Vapor "SPAARNDAM". Julio 5 
Vapor "MAASDAM", Julio 20. 
Vapor "EDAM", Agosto 16. 
Vapor "LEERDAM', Sept 6 
Para I S L A S C A N A R I A S 
Vapor "MAASDAM", 8 d© Mayo 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
Próx imas Salidas 
Vapor "VOLENDAM". 14 de AhrfT 
Vapor ^EDAM* 27 d¿ Abril * 
Vapor LEERDAM", 16 de Mayo. 
Admiten pasajeros de primera c I a s a 
de Segunda Económica y de Tercera Or 
Excelente comida a la e.pafliía 
P a r a más informes dirigirse a-
R. DUSSAQ, S. en C. 
Oficios. No. 22 . Te lé fonos M-564C 
y A-5639 . Apartado 1617. 
P I A R i O D E U M A R I N A A b r i l 1 3 d e 1 9 2 4 ^ o x C I ! 
R E D S T A R U N E 
( C o m p a ñ í a d e N a v e g a d ó n B e l g o - A m e r i c a n a ) 
V i a j e s R á p i d o s a E S P A Ñ A 
EJIí O R A N D B T C O M O D O T R A S A T L A N T I C O 
G O T H L A N D 
D E 16,500 T O N E L A D A S 
C o n s t r u i d o p a r a p a s a j e de t e r c e r a c l a s e e x c l u s i v a m e n t e 
— s i n p r e f e r e n c i a a l g u n a - ^ 
el d í a 16 de A b r i l 17 de M a y o y 15 de J u n i o p a r a 
los puer tos de: 
S a l d r á de l a H a b a a a 
V i g o y C o r u ñ a 
de t e r c e r a , 
paseos 
d i s c r e c i ó n . 
r a V T A J A S Q U B O F R E C E E S T A C O M P A Ñ I A A L O S S B R O R E S P A S A -
J E R O S D E T E R C E R A C L A S E : 
T o d o -M v a p o r es dedicado e x c l u s i v a m e n t e a p a s a j e r o s 
flkamdes c u b i e r t a s a l alpe l ibre y con techo p a r a 
y Juegos de los s e ñ o r e s p a s a j e r o s . 
A m p l i o s c a m a r o t e s de 2, 4 y 6 l i t e ras . B A Ñ O S . 
C o m i d a s e x q u i s i t a s a l a e s p a ñ o l a con v i n o 
s e r v i d a s en m e s a s en a m p l i o s comedores . 
L l e v a n c a m a r e r a s e s p a ñ o l a s p a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s , 
• o m l d a e s p e c i a l p a r a n i ñ o s . A s i s t e n c i a de m é d i c o s e s p a ñ o l . . . 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R O : $ 7 3 . 0 0 
( I n c l u i d o s los I m p a e s t o s ) . 
H O I A — D u r a n t e los m e s e s de O c t u b r e a F e b r e r o h a n l legado por v a -
pores de e s t a m i s m a C o m p a ñ í a m á s de ocho m i l p a s a j e r o s . 
R E S E R V E S U P A S A J H C O K T I E M P O 
P a r a m i s I n f o r m e s , d i r í j a n s e a s u s A g e n t e s G e n e r a l e s : 
T H E B A C A R I S S E C O M E R C I A L C O M P A N Y 
O f i c i o s N ú m . 1 2 . H a b a n a . T e l é f o n » A - 7 3 2 2 . 
cS23< Sd 12 
N O R T H G E R M A N L L O Y D 
C o m p a ñ í a d « T a p o r e » a l e m a n e s 
N E W Y O R K — P L T M O U T H — C B L E R B O U R O — • B R E M E N 
E l nuevo y lu joso v a p o r 
^ C O L U M B U S " 
• a l -•1 m a s g r a n d e y m á s r á p i d o d * l a f io t a a l e m a n a de 40,000 tone ladas , 
d r á de N e w Y o r k e l 10 de M a y o , 1S da J u n i o , 10 d a J u l i o . 
t a "Mrzxrcxxxr" ra " S t t t t t & a r i * 
A b r i l 24 M a y o I I 
con p r i m e r a , s e g u n d a y t a r e e r a m o d e r n a . 
A d e m á s S A L I D A S S E M A N A L E S p o r o tros v a p o r a s modernos da u n a s o l a o l a . 
se de c á m a r a . 
I n f o r m a r á n : 
Z T O T Z B fe J T T B B O B n 
S A N I G N A O I O T E L . M-410t 
e&2es ' a l t . I n d . 11 A b 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S M U E -
L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L E M -
B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a V E R A C R U Z , 
V a p o r correo f r a n c é s " C U B A " s a l d r á el 4 de A b r i L 
m .. .. " E S P a G N E ' " . s a l d r á el 18 de A b r l L 
, . * » " L A F A T E T T E " , s a l d r á e l 4 de Mayo . 
" C U B A " , s a l d r á e l 18 de M a y o . 
P a r a C O R U Ñ A , G 1 J 0 N , S A N T A N D E R , Y S A I N T N A Z A I R E . 
V a p o r correo f r a n c é s " C U B A ' , s a l d r á e l 16 de A b r i l . 
m * * " E S P A G N E " , s a l d r á e l 30 de A b r i l . . 
m m n " L A F A Y E T T E " s a l d r á e l 16 de M a y a 
m m m " C U B A " , s a j d r á el 30 de M a y o . 
•» w n " E S P A G N E " , s a l d r á el 15 de J u n i o . 
* » „ " " F L A N D R E ' ' , s a l d r á el" 30 de J u n i o . 
m m <• " C U B A s a l d r á e l 15 de J u l i o . 
P a r a C A N A R I A S , E S P A R A y H A V R E 
V a p o r corre 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O " 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l r á p i d o t r a s a t l á n t i c o 
" O R C O M A " 
¿ e 28.800 tone ladas de d e s p l a z a m i e n t o 
S a l d r á f i j a m e n t e el d í a 18 de A b r i l 
a l medio d í a , admi t i endo p a s a j e r o s p a -
r a los puertos de: 
L A P A L L I C E - R O C H E L L E 
Y U V E R P O O L . 
V I C O , C O R U Ñ A , S A N T A N D E R . 
L a t e r c e r a c l a s e de este buque es 
u n a c á m a r a , a c o m o d á n d o s e a los se-
flores p a s a j e r o s en c a m a r o t e s de 2 y 4 
l i t e ras . Comedor con as i en to i n a ' v i d u a l 
y todas l a s comodidades m o d e r n a s p a -
r a l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s de t e r c e r a c í a -
P R E C I O $ 7 3 . 0 0 
Coc ineros y reposteros , m é d i c o y c a -
m a r e r o s e s p a ñ o l e s p a r a l a s t r e s catego-
r í a s de p a s a j e en todos ios b u q u e s de 
e s t a C o m p a ñ í a . _ _ _ 
S E P A P . E P R O N T O S U P A S A J E D E 
T E R C E R A C O M O D I D A D , E C O N O M Í A 
C O N F O R T , L I M P I E Z A , R A P I D E Z Y 
S E G U R I D A D . 
G r a n v e n t a j a en b i l l e t e s de i a a y 
v u e l t a , v á l i d o s por u n a ñ o . 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A . 
• O R T E G A " , e l 7 de M a y o . 
" O R I T A " , e l 17 de M a y o . 
' O R O P E S A " , el U de J u n i o . 
• O R O Y A " , el 25 de J u n i o . 
• O R I A N A " e l 9 de J u l i o . 
' O R C O M A ^ , »' 23 de J u l i o . 
V a p o r " O R T E G A ', e l 6 de Aerosto. 
P a r a C O L O N , p u e r t o s d e 
P E R U y d e C H I L E y 
p o r e l f e r r o c a r r i l T r a s -
a n d i n o a B u e n o s A i r e s . 
V a p o r " E S S E Q U I B O " , e l 31 ere M a r z o . 
V a p o r " O R I T A " , el 6 de A b r i l . 
V a p o r " E B R O " , e l 28 de A b r i l . 
V a p o r " O R O Y A " , el 11 de M a # ü . 
V a p o r " E S S E Q U I B O " , e l 26 de Mayo . 
V a p o r " O R C O M A * . el 8 de J u n i o . 
V a p o r - ' E B R O " . e l 23 de J u n i o . 
P a r a N U E V A Y O R K . 
S a l i d a s m e n s u a l e s por los l u j o s o s t r a s * 
a t l á n t i c o s " E B R O " y " E S S E Q U I B O " . 
S e r v i c i o r e g u l a r p a r a c a r g a y p a s a j e 
ooa trasbordo en C o l ó n a puer tos de 
Co lombia , E c u a d o r , C o s t a R i c a . N icaru* 
gua . H o n d u r a s . S a l v a d o r y G u a t e m a l a . 
P A R A M A S I N F O R M E S : 
D Ü S S A Q Y C I A . 
O f i c i o s . 3 0 . T e l é f o n o s : A - f i 5 4 0 , 
A - 7 2 1 8 . 
M I S C E L A N E A 
C o m p r e sus v í v e r e s e n 8 y 1 5 , a l -
n - . a c é n " L a R e v o l t o s a " s e r á n s e r v i d o s 
e n s e g u i d a , t e l é f o n o F - 1 0 7 9 y e n S n . 
F r a n c i s c o y P r í n c i p e . M - 2 9 5 0 . 
1 2 8 6 7 14 a b 
S E V E N D E U N L O T E D E M U Ñ E C A S 
Kepew y Se dan m u y b a r a t a s , por t e n e r -
so que e m b a r c a r s u d u e ñ o . R a z ó n F l -
fúUAr0aT,^0- 5 en tre L u i s E s t é v e z y E s -
^ f o ? a l m a ' de l a 6 de l a t a r d e . 
V a p o r 
V a p o r 
V a p o r 
V i p o r 
V a p o r 
V a p o r 
$ 3 
O b w p o y A g u t a r n « 5 5 ( « h o » ) 
T e l f . A - 6 i 4 « - H a b ó n * . 
Ind-25 E n . 
" E L P E D A L " 
A L M A C E N I M P O R T A D O R D E 
M I S C E L A N E A 
H I E L O 
Se s i r v e n e s t a b l e c i m i e n t o s y c a s a s p a r -
t i c u l a r e s e n los d e p ó s i t o s a todas h o r a s . 
Aguacate y T e n i e n t e R e y . T e l . A-8853, 
M-7538. S a n I g n a c i o y L u z . 
13677 1 m y . 
V E N D O M U Y B A R A T A Y E X M A G -
n í f i c a s condic iones , u n a g r a n c o c i n a > 
c a r b ó n , de m u y poco uso, p r o p i a p a r a 
r e s t o r a n t o fonda. I n f o r m a n en P e ñ ó n 
N o . 4. C e r r o , E m i l i o F a l c e t o . 
13773 - 14 a b . 
f r a n c é s " D E L A S A L L E " , s a l d r á el 7 de M a y o . 
" N I A G A R A " , s a l d r á el 10 do J u n i o . 
" D E L A S A L L E s a l d r á e l 10 de J u l i o . 
" C A R O L I N B " . s a l d r á e l 17 de Agosto . 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N IOS V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
B u e n a c o m i d a a l a e s p a ñ o l a y c a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a ? 
E R N E S T G A Y E 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 . 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . — H a b a n a . 
G ' R e i D y n ú m e r o 9 . 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C i k S . A . " 
8 . MAX P e d r o 6 — D i r e c c i ó n T e l o g r i f i c a i " E m p r e n a v e " . A p a r t a d o 1641. 
T E L E F O N O S : 
A - 5 3 1 6 — I n f o r m a c i ó n O e n e r a l . 
A - 4 7 3 0 — D e p t o . de T r á f i c o y F l e t e s . 
A - 6 2 3 6 — C o n t a d u r í a y P a s a j e s . 
A-3966 .—Depto . de C o m p r a s y A l m a c é n . 
M - 5 2 9 3 . — P r i m e r E s p i g ó n de P a u l a . 
A-5634.—Segruuco X c p i r 6 a d « P a v í a . 
« E I A C X O W D B L í S V A P O R E S Q U B B S T A N A t A C A R G A E W E S T E 
P V B R T O 
C O S T A N O R T E 
V a p o r " P U E R T O T A R A P A ^ 
del a c t u a l , p a r a N U E V I T A S , M A N A T I y P U E R T O 
V a p o r " G I B A R A " 
V l S l S ^ ) . S l T ^ ^ ( H O L O U I N T 
^ A M O (Ca'JT. M a m b í ) ; B A k A C O A G U A N T A ^ Í Í m ^ F^B,tonh S 4 G U A D E T A -
G O D E C U B A . v- .v ja . u A r í T A N A M O ( C a i m a n e r a ) y S A N T I A -
S a l d r á e l v i e r n e s 
P A D R E ( C h a p a r r a ) . 
E s t e buque r e c i b i r á c a r g a a f lete cnrrfrtrt 
de l N o r t e de C u b a ( v í a P u e r t o T a r a f a ^ o i , 
•Rr»M TTin^M t^t^t t i / 4 T ^ ^ X , ¿ a . r a I - a . > . P a r a las e s tac iones 
c o m b i n a c i d n con los F C 
VTrTSÍacc^ne8x s i g u i e n t e s : M O -
a t o A t S t S ? t t t L A G U N a l A R G A . 
C H U E L O , L A U R I T A . L O M B I L L O S O L A S E N A n n m Í t ^ L 1 , t j a R O N U , R A N -
? i 0 n £ e - ^ ^ . s a ^ o ™ m a s J ? ¿ V g e ^ c i ^ -
m e l e n a s 
L a v e r d a d se i m p o n e : l a c a s a q u e m e -
jo t c o r t a l a s M e l e n a s es l a P e l u q u e -
r í a de C a b e z a s , I n d u s t r i a 1 1 9 , c a s i 
e s q u i n a a S a n R a f a e l . E n e s t a c a s a 
se c o r t a r o n y r i z a r o n l a m e l e n a , las 
s e ñ o r i t a s q u e o b t u v i e r o n los p r e m i o s 
p r i m e r o y s e g u n d o , e n e l B a i l e - C o n -
c u r s o de las M e l e n a s c e l e b r a d o e n la 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s , t e n i e n d o 
en n u e s t r o p o d e r los c e r t i f i c a d o s o tor-
g a d o s p o r e l j u r a d o y l a f i r m a de las 
¿ e ñ o r i t a s p r e m i a d a s . 
L a s m e l e n a s c o r t a d a s e n esta c a -
s a , se d i s t i n g u e n p o r s u b u e n gus to 
y p e r f e c c i ó n . E l r i z o p e r m a n e n t e q u e 
g a r a n t i z a m o s p o r u n a ñ o , n o t e n e -
m o s c o m p e t i d o r e s n i e n p r e c i o ( $ 2 5 
t o d a l a c a b e z a ) n i en a r t e . T e n e m o s 
l a m á q u i n a m á s m o d e r n a y m á s r á -
p i d a , u n a h o r a s o l a m e n t e p a r a r i z a r 
t o d a l a c a b e z a y s i e m p r e g a r a n t i z a -
d o p o r u n a ñ o . T e l é f o n o A - 7 0 3 4 . 
9 7 7 8 13 a b . 
Y A C C E S O R I O S 
B i c i c l e t a s d e C a r r e r a y P a s e o , d e i a s 
m e j o r e s m a r c a s . I n g l e s a s y A m e r i c a -
n a s , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . 
B i c i c l e t a s y v e l o c í p e d o s p a r a n i -
ñ o s . A g u j a s d e m á q u i n a s d e c o s e r de 
t o d a s c l a s e s . G r a n T a l l e r d e R e p a r a -
c i o n e s de B i c i c l e t a s y M á q u i n a s de 
v .oser. 
R A M O N S A N C H E Z 
A g u a c a t e n ú m . 5 0 , e n t r e O ' R e i l l y y 
P i o g r e s o . T e l f . A - 3 7 8 0 
3 0 d 1 5 
M I S C E L A N E A 
¿ Q U I E R E V D . G A N A R C I N C O P E S O S 
dfWiclos? P u e d e us ted g a n a r l o s f á c i l -
m e n t e vend iendo entre s u s a m i s t a d e s 
p r e n d a s de ú l t i m a n t V e d a d m a s b a r a -
to que en l a s t i e n d a s . L e e n s e ñ a m o s 
como, y le f a c i l i t a m o s u n m u e s t r a r i o 
c o m p u e s t o de u n a l e o n t i n a doble r a -
m a l , u n p a r yugos , u n a c a d e n a s o l a p a , 
s e i s s o r t i j a s p l e d n l s de n i ñ a s , do:: s o r -
t i j a s tipo t r e s i l l o , s e i s a l f i l e r e s c o r b a -
t a d i s t i n t o s t ipos , s e i s a r e t e s p e n d i e n -
tes e n c h a p a d o s , s e i s p a r e s c o l g a n t e s 
p a s t a , s e i s Í d e m con d i b u j o s de f l ores , 
doce s o r t i j a s p i e d r a s todos d i t i n t o s 
t ipos, doce s o r t i j a s y 
s u r t i d o t a m a ñ o s , s e i s 
c o m b i n a c i o n e s v a r i a d a s , s e i s a n i l l o s 11 
sos de c a b a l l e r o , todo lo a r r i b a e x p r e -
sado do e n c h a p e de oro g a r a n t i z a d o , 
a d e m á s u n c o l l a r Code de c o r a l y p e r -
l a s con f l ecos s e i s p u l s o s p a ñ u e l o , u n 
c l n t u r ó n e s m a l t a d o p a r a c a b a l l e r o , s e i s 
p a r e s a r e t e s p r e s i ó n de p e r l a , t r e s p u l -
s o s m o d e r n i s t a s de c u e n t a s co lor v i -
vo, s e i s p a r e s a r e t e s v i d r i o f o r m a pen-
diente , c a t o r c e p u l s o s s e m a n a r i o , doce 
c o l l a r e s v e r d e p a r a n i ñ o s , s e i s I d e m 
a z a b a c h e con f l ecos p a r a s e ñ o r a s , t r e s 
i d e m m a r f i l i m i t a c i ó n , s e i s I d e m p e r -
l a , y u n a m o t e r a con colorete , e spe jo 
e t c . T o d o m u y bien p r e s e n t a d o , l a s 
s o r t i j a s en e é t u c h e s , y todos los r e n -
g lones n u m e r a d o s y d e b i d a m e n t e f a c t u -
L A S E M A N A S A N T A E N L A P A -
R R O Q U I A D E L S A L V A D O R , 
C E R R O 
P R O G R A M A 
D O M I N G O D E R A M O S 
A a s 8 a . m . — S o l e m n e b e n d i c i ó n de 
p a l m a s y m i s a c a n t a d a . devoto 
A l a s 7 y m e d i a p . m . — K l a e v o i u 
S A N T O 
T r i d u o a J e s ú s N a z a r e n o 
a l a s 8 a . m . — M i s a del d í a . 
A l a s 7 y m e d i a p . m . - S a n t o e j e r -
c i c io del V í a ^ C r u c í s y c á n t i c o s p iadosos . 
l i s n l á t c a s del T r i d u o , e s t á n a c a r -
iro del I I I ' F ^ i x del ^a l« S u b - P r i o r 
de l C o n v e n t o de S a n J u a n de L e t r á n . 
M I E R C O L E S S A N T O 
G r a n d i o s a s o l e m n i d a d a toda o r q u e s -
t a a J e s ú s N a z a r e n o a l a s 9 a . m . , p r e -
- dtcando M o n s . M a n u e l G a r c í a B e r n a ! , 
n l l l í t o s n i ñ o ¡ cnnónieo de l a C a t e d r a l de S a n t i a g o de 
o r t l j a s r o s e t a , i / ' . .ha 
' J U E V E S S A N T O 
A l a s 9 a . m . - O f i c i o s del 
m i n a d a la M i s a s e r á l l e v a d a S U D I \ 1-
N A M A J E S T A D p r o c e s i o n a l m e n t e a l 
M o n u m e n t o . , , 
A l a s 3 P- m . — T i e r n a c e r e m o n i a del 
T . A V O R A T O R I O en l a cua l h a r á n de 
A p ó s toles D O C E A N C I A N I T O S P O -
B R B S Que s e r á n s o c o r r i d o s por l a c a -
, r i d a d 'de los f i e l e s . E n . e s t í acto c o n -
I movedor p r e d i c a r á el P^fo .00• 
A l a s 7 y m e d i a p . m . — E j e r c i c i o de l 
V í a - C r u c i s . 
V I E R N E S S A N T O 
A l a s 8 y m e d i a a . m . — O f i c i o s p r o -
les del d í a , con l a a d o r a c i ó n de l a r a d o s . Son 134 a r t í c u l o s p o r s ó l o 20.00 i S a n t a C r u z 
( V e i n t e p e s o s ) en g i r o p o s t a l a l a o r - a la 1 n 
den de D O R N B R O T H E R S , M u r a l l a 20, 
H a b a n a . R e f e r e n c i a s : T h e N a t i o n a l C i -
t y B a n k of N . Y ^ E l m u e s t r a r i o v a l e 
el doble de lo que se p i d e . 
13872 25 A b . 
S E S I R V E N C A N T I N A S D E C O M I D A 
v e g e t a r i a n a , de l a m e j o r c a l i d a d . A m i s -
tad 83. A . a l t o s . 
12993 14 ttb. 
S E C E D E P A N T E O N 
D o s b ó v e d a s y o s a r i o s . C a s a M a g r l f t á . 
A g u a c a t e 56 . 
13587 l i a b . 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S L I F E 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
M U S I C A 
I N S T R Ü M K N T O S 
l i i c i l i i 
( . " O M P O S T E L A 4 8 . H A B A N A 
p u e d e u s t e d a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s d e T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 61 i 
R e f o r m a m o s C o l c h o n e s 
d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s 
A F T D O . 1 9 9 7 
C l f 3 0 
T E I F ^ A ^ 7 2 4 
I n d . 16 F e b . 
m . — S e r m ó n de l a A g o n í a , 
por el P á r r o c o . 
A l a s 7 y m e d i a p . m . — S e r m ó n de 
So ledad por M o n s . G a r c í a B e r n a l . E n 
es tos cu l tos , notables a r t i s t a s i n t e r -
p r e t a r á n o b r a s de puro sabor c l á s i c o 
b a j o i a d i r e c c i ó n del i n s i g n e M a e s t r o 
R a f a e l P a s t o r . 
S A B A D O S A N T O 
A l a s 8 a . m . — B e n d i c i ó n del F u e g o 
S a g r a d o , del C i r i o P a s c u a l y de l a P i l a 
B a u t i s m a l , t e r m i n a n d o con l a M i s a de 
G l o r i a . 
D O M I N G O D B R E S U R R E C C I O N 
A l a s 9 a . m . — S o l e m n e M i s a de R e -
s u r r e c c i ó n pred icando e l C u r a P á r r o c o . 
E l P á r r o c o s u p l i c a a los c a t ó l i c o s ge-
n e r o s o s u n a l i m o s n a p a r a l a s a t e n c i o -
nes del cu l to y socorro de los p o b r e s . 
f C o n m e m o r e m o s d i g n a m e n t e el S a -
c r i f i c i o del H i j o de D i o s ! 
C3355 4d-13 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
R E T I R O A N U A L . 
L o s d í a s 14, 15 y 16 de A b r i l , son los 
des ignados p a r a e l R e t i r o a n u a l que 
se p r a c t i c a en l a I g l e s i a de l a M e r c t ^ . 
L a s h o r a s son: por l a m a ñ a n a , a l a » », 
v por l a t a r d e , / a l a s 4. E l J u e v e s S a n -
to a d e m á s de l a c o m u n i ó n g e n e r a l en 
l a ' m i s a so lemne, se d a r á a l a s 7 y m e -
d i a o t r a p a r a loa que h a y a n p r a c t i c a d o 
d icho re t i ro , rec ib iendo a c o n t i n u a c i ó n 
l a b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a p a r a g a n a r i n -
d u l g e n c i a p l e n a r i a . 
T o d o s los ac tos del r e t i ro s e r á n d i -
r i g i d o s por el R d o . P . J . A l v a r e » , C . 
E L S U P E R I O R . 
13959 15 A b ' 
P a r r o q u i a d e S a n N i c o l á s d e B a r í 
L a C o n g r e g a c i ó n de J e s ú s N a z a r e n o , 
e s t a b l e c i d a en e s t a I g l e s i a P a r r o q u i a l 
c e l e b r a r á el d í a 15 de a b r i l M a r t e s S a n -
to a l a s 9 a . m . u n a so lemne f i e s t a en 
honor de l M i l a g r o s o N a z a r e n o , e s tando 
el s e r m ó n a cargo de l m u y e locuente 
orador I l t m o y R v d m o . M o n s e ñ o r S a n -
t iago G . A m i g ó . L a o r q u e s t a bajo l a 
d i r e c c i ó n del M a e s t r o P o r t o l é s . 
P o r l a noche a l a s 7 se h a r á el p i a d o -
so e j e r c i c i o del A p o s e n t i l l o . L a c a m a -
r e r a i n v i t a por es te medio a los a s o c i a -
dos y devotos del M i l a g r o s o N a z a r e n o 
a e s ta g r a n d i o s a f i e s t a . 
139S4 1* A-tK 
S O C I E D A D E S Y 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l I A 
S . A . 
E X T R A V I O D E C A I K A V I   A f Y r 
. E l a c c i o n i s t a do e s t a ^ 
ñ o r G u s t a v o A r ó s t e g u ¡ ? > n 
h a p a r t . c i p a d o d e x ^ C j i 
o c h o a c c . o n e s P R E f E R l D ^ 3 2 ^ 
L o m p a n i a , Nos . 8 0 8 7 
i . i a Rftoi c i t a n d o se le expida 2 
n c a d o p o r d i c h a s a c c i o ^ 0 ^ 1 
Y e n cumpl imiento de V x 
e n e l A r t . l o . del R e g l a L . ' ^ J 
¿ e e s ta C o m p a ñ í a t h 1 0 ^ 
p o r este medio p a r a g aCe Pú 
m i e n t o . 8 eral 
1 3 9 2 8 
r I 
H a b a n a 10 de Abr i l dt 
E l S e c r e t a r i o , ^ 
s o c i e d a d ^ d T í í í ^ i 
D E N A T U R A L E S D E C A T ¿ 3 
C o n v o c a t o r i a 
D e orden del s e ñ o r Prp.1,1 I 
c u m p l i m i e n t o del acuerdo Vi1?1» ) J 
G e n e r a l del d í a 6 de los CorH '* J«3 
v i r t u d de lo dispuesto en 6€,ntesjl 
m e n t ó , tengo el honor de oiti ^ 
s e ñ o r e s socios p a r a la J u m , í ^ í 
e x t r a o r d i n a r i a de segunda L 0 ^ 
r í a que se c e l e b r a r á el día v. ^ 
corr i en te s , a l a s 2 p m p« 
de actos de l a " L o n j a del r ' 'C 
L a m p a r i l l a , n ú m e r o i , con i» 
orden del d í a : Ja sleiii¡y 
" D a r cuenta de una pronocv» 
c o m p r a p a r a l a c a s a de Concm^60 
m e r o 18. presentada por e W 3 -
qul l ino . s e ñ o r Pablo M i m ó . " ^ 
P o r t r a t a r s e de un asiintn * 
t e r é s soc ia l , se ruega 1" a s J ' 
H a b a n a , 9 de A b r i l de 192i 16111 




C A S A S Y W S O S 
H A B A N A 
E N I N F A N T A Y M A L O J A . A DOSal 
d r a s de C a r l o s Tercero , se alquila i 
con s a l a , comedor, dos cuartos m i 
na , s e r v i c i o s y patio, a familia' 
t r l c t a m o r a l i d a d . L l a v e e informesi 
l a f o n d a . 
14119 15 ü 
R O N , E D E N , D E L I A 
C U N 
. L A U R I T A . 
, G E O R G I N A V I O T l f T A 
, C A O N A O . W b o ^ ^ N A T O , J Í Q ^ J A R O Ñ u 
C A R O L I N A , S I L V E I R A , ^ D Ó N D A , C E b X l L O S : 
E S , L A Q U I N T A , F ^ f ^ ^ ^ ^ V T ^ ^ f ^ S o S C E s I 
F A E L , T A B O R N U M E R O U N O , A G R A M Ó N T E 
V a p o r R A P I D O s a l d r á e l v i e r n e s 4 del 
G U A N T A N A M O ( C a i m a n e r a ) y S A N T I A G O 
J A G U E Y A L . C H A M B A S 
a c t u a l , d irecto 
S A N H A -
D E C U B A P a r a B A R A C O A , 
C O S T A S U R 
B I l J C M s ^ V ! ^ C A -
G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O . N I Q U E R O C A M P E C H T ' ? ? a M A N O P L A . 
E N S E N A D A D E M O R A y S A N T I A G O D E C U B A M E D I A L U N A ^ 
V a p o r " C I E N T U E Q O S " 
S a l d r á e l v i e r n e s 11 del a c t u a l , p a r a los puertos a r r i b a mencionados . 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
V a p o r " A N T O L D T D E I . C O L X . A D O " 
S a l d r á de este puer to l o s d í a s 5 15 v S í h<» o*/*-
p a r a los de B A H I A H O N D A . R I O B L A N C O B E R R A r O c ? « t t ^ t Í ^ ' p - Tn- . 
R A N Z A , M A L A S A G U A S , ' S A N T A L U C I A ( M i n a s d^ S t ^ f ^ K ^ 0 , . E S P E -
M K D I O , D I M A S . A R R O Y O S D E M A N T U A y L A F E . a j a t a h a m b r e ) . R I O D E L 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor " C A I B A R I E N " 
S a l d r á todos l o s s á b a d o s de este puer to d l r^r fn n . . . m . m . _ j -
do c a r g a a f lete c o r r i d o p a r a ^ t o A K ^ » l ^ j S S M S a r e c i b í a n -
co le s h a s t a l a s 9 a . m. del d í a de l a sa l ida . n' desda e l m l « r -
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
(Viaj»!» d i rec tos a Q n a n t i n a m o y S a n t i a g o de C u b a ) 
10 a V r : _ d ¡ ^ A ^ S Í ^ A N i l S S . l S ^ ^ ^ ^ ^ J t e ^ r t l a j a . 
1 A , 
T I A G O 
I M P O R T A N T E 
S u p l i c a m o s a los e m b a r c a d o r e s que e f e c t ú e n e m b a r q u e s da d r o e a s v 
ias i n f l a m a b l e s , e s c r i b a n c l a r a m e n t e con t i n t a r o j a en e l c o n o c l m i e ñ t er 
e m b a r q u e y en l o s b u l t o s l a p a l a b r a 
laeaponsables de los d a ñ o s y per ju i c io s 
afft. y a l buque. 
m a -
conoc lmlento d a 
' P E L I G R O " . Do no h a c e r l o a s í . s e r á n 
que p u d i e r a n o c a s i o n a r a l a d e m á s c a r 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 
H a b a n a 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y e s p e -
c i a l i s t a e n t o d o s l o s t r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e l l e -
z a f e m e n i n a . 
E s t a C a s a e s h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a d e l a H i g h L i f e 
C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n p e r -
f e c t í s i m a d e s u s t r a b a j o s , g a r a n -
t i z a d o s . 
D i s p o n e d e 2 2 g a b i n e t e s i n d e -
p e n d i e n t e s a t e n d i d o s p o r u n e s c o -
g i d o p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o r r e c c i ó n . 
*SSÁl * C A T A R R O S . B R O N Q U I T I S , 
d e b i l i d a d g e n e r a l , se c u r a n tomando 
i j u o a , s e vende en d r o g u e r í a s y bo t i cas 
a c r e d i t a d a s . 
13073 20 A b . 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S , C O J I -
N E S , E T C . 
D e t o d o s e s t o s a r t í c u l o s p r e -
s e n t a E l E n c a n t o l a m á s e x t e n s a y 
f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A l o s p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , d e s -
d e $ 3 . 0 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e s , a l -
t o s y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n á t o r t a b l e s " ) d e 
s e d a , u n g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a n o , 
d e s e d a , b o r d a d o s , d e t e r c i o p e -
l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s d e m i m b r e ^ p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o t r o s u s o s , e n 
t o d o s l o s t a m a ñ o s y f o r m a s , d e s -
d e $ 1 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y d e m u -
s e l i n a , e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n v a -
r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 • ) 0 . 
M o s q u i t e r o s s u e l t o s , p a r a a p a -
r a t o s , e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , d e s -
d e $ 2 . 5 0 . 
" E L E N C A N T O " 
S u r t i d o c o m p l e t o de los a f a m a d o s B I -
L L A R E S m a r c a " B R U N S W I C K " . 
H a c e m o s v e n t a s a p l a z o s . 
T o d a c l a s e de a c c e s o r i o » p a r a b i l l a r . ' 
R e p a r a c i o n e s . P i d a C a t á l o g o s y p r e c l A » , 
O ' R e i U v 1 0 2 
H a b a n a . 
I n d . 1* M » . 
H a r t m a n n B a j a 2 . 
S a n t i a g o d e C u b a . 
02136 
S E R M O N E S 
I G L E S I A D E L A C A R I D A D 
D o m i n g o de R a m o s . A l a s 8 y 30 . 
B e n d i c i ó n de P a l m a s , P r o c e s i ó n y M i -
s a so l emne con P a s i ó n c a n t a d a . 
L u n e s , M a r t e s y M i é r c o l e s S a n t o s . A 
l a s 7 y 30 de l a nuche, R o s a r i o y V l a -
C r j u e v e s S a n t o . A l a s 8 y 30 M i s a so -
l emne con el s e r m ó n de I n s t i t u c i ó n a 
cargo del R d o . P . T r a n q u i l i n o S a l v a -
dor E s c o l a p i o . A l a s 4 de l a t a r d e el 
L a v a t o r i o y s e r m ó n de M a n d a t o por el 
i R d o . P . J o s é C a m a r e r o de l a C o m p a -
I ñ l a de J e s ú s . A l a s 8 de l a noche e l 
s e r m ó n de P a s i ó n por el R d o . P . J o s é 
1 M . C o r r a l e s . C a p e l l á n de l a s R e p a r a -
l d o r a s . ' • ^ , . 
. V i e r n e s - S a n t o . A l a s 8 los D i v i n o s 
i O f i c i o s . A l a s 12 del d í a el s e r m ó n de 
l a s S ie te P a l a b r a s por el M u y I l u s t r e 
s e ñ o r C a n ó n i g o D r . A n d r é s L a g o . A 
l a s 7 y m e d i a de l a noche e l s e r m ó n do 
l a So ledad por e l R d o . P . E s c o l a p i o 
P a b l o D u r á n . 
I S á b a d o de G l o r i a a l a s 8. L o s O f i c i o s 
1 S a n t o s del d í a . 
D o m i n g o de R e s u r r e c c i ó n . A l a s 9. 
M i s a so l emne en que p r e d i c a r á el R d o . 
P . E s t e b a n R i v a s , de l a C o m p a ñ í a de 
J e s ú s . 
13994 20 A b . 
q u o s e p r e d i c u r ú n e n : a S a n t a I g l e s i a 
C a t e d r a l d u r a n t e e l p r i m e a t e m o s t r é 
d e l O i S t 
A b r i l 1 1 . — J u e v e s S a n t o Í E 1 M a n -
d a t o ) M . I . S r . M a e s t t e s c u e J á . 
A b r i l 1 8 . — v i e r u e a fcanto ( L a S o » 
l e a a d i . M í S r . M a g i s t r a l . 
A b r i l 2 0 . — D o t o i n R o d e R e s u n e c -
c l ó n M . I . S r M a g i r t i a l . 
A b r i l 2 7 — D o w í n i c a " i n a l b l s " . M . 
I . S r . D e á n . 
M a y o 1 8 . — D o m i n i c a T e r c e r a d a 
raes. M . I . S r . A r c e d i a n o . 
M a y o 1 9 . — V í s p e r a de N t r a . S r a , 
de l a C a r i d a d . M . I . 2 r L e c t o r a l . 
M a y o 2 0 . — N t r a . S r a d e l a C a r i -
d a d . P a t r o n a d e C u b a . M . 1. 8 r . 
M a e s t r e s c u e l a . 
M a y o 2 9 . — L a A s c e n s i ó n d e l S e -
ñ o r . M . 1 S r P e n i t e n c i a r l o . 
J u n i o 3 . — P a s c u a a e P e n t e c o s t é s . 
^ . L S r L e c t o r a l . 
J u n i o 1 5 — ü o m l n i c i " d e l a S a n -
t í s i m a T r i n i d a d . S * . P b r o . D . J u a n 
J . R o b o r e s . 
J u n i o 1 9 . — S a n c t . C o r p u s C h i s t l , 
M . i . S r . M a g i s t r a l . 
J u n i o 2 2 . — J u b i l e o C i r c u l a r . M . 1 . 
S r . A r c e d i a n o , 
C A P I L L A D E P . P . P A S I O N I S T A S 
P R O G R A M A 
A B R I L D E 1924 
D í a 13 D o m i n g o de iCamos 
A l a s 8 de l a m a ñ a n a , b e n d i c i ó n y 
d i s t r i b u c i ó n de l a s p a l m a s . 
D í a 16. M i é r c o l e s S a n t o 
A l a s 4 p . m . M a i t i n e s de T i n i e b l a s . 
D í a 17. J u e v e s Santo 
M i s aso lemne, s e r m ó n y v i s i t a a l M o -
n u m e n t o a l a s 8 de l a m a ñ a n a . 
A l a s 3 p . m . M a i t i n e s de T i n i e b l a s . 
A l a s 4 M a n d a t o y s e r m ó n . A l a s . 7 
E j e r c i c i o de l a H o r a S a n t a , segundo del 
S t a b a t M a t e r . 
D í a 18. V i e r n e s Santo 
O f i c i o s a l a s 8 de l a m a ñ a n a . 
A l a s dos de l a tarde s e r m ó n sobre 
l a s S ie te P a l a b r a s , seguido de l V l a -
C r u c i s . A l a s 4 1|2 M a i t i n e s de T i n i e -
b l a s . A l a s 7 s e r m ó n sobre l a So ledad 
de l a S a n t í s i m a V i r g e n , seguido de l 
canto del S t a b a t M a t e r . 
D í a 19. S á b a d o S a n t o . 
O f i c i o s a las 8 de l a m a ñ a n a . 
D í a 20. D o m i n g o de R e s u r r e c c i ó n 
M i s a So lemne , con s e r m ó n , a l a s 8 
de la m a ñ a n a . 
13700 17 A b . 
0 E I C 1 A L 
S e a l q u i l a n c u a t r o grandes naves i 
A r b o l S e c o y D e s a g ü e , juntas o 
p a r a d a s , e n v e n t a j o s a s condiciois] 
I n f o r m a n : A r b o l S e c o y Peñalver, 
V i n a t e r a . 
1 4 1 2 0 20 at 
A L Q U I L O B A J O S D E E S P E R A N ^ 
J a . L l a v e a l l a d o . T e l é f o n o 1-4136. 
14115 16 Ab. 
M á x i m o G ó m e z , 3 2 8 , altos y CasÚ 
1 3 , E , se a l q u i l a n estas dos hen 
sas c a s a s de s a l a , sa leta , cuatro n 
tos , b u e n b a ñ o , c o c i n a y servicio; 
c r i a d o s . I n f o r m a n en la ferrete 
L o s C u a t r o C a m i n o s . L a llave en 
p e l e t e r í a de l a e s q u i n a . 
I n d . 13 4 
S e a l q u i l a n tres naves en Peñah 
A r b o l S e c o y F e r r o c a r r i l de Man 
n a o , c o n c h u c h o . Informan en 
m i s m a s . 
1 4 1 2 0 
A M A R G U R A , N U M E R O 56, CASA 
p l a n t a b a j a c o n 200 metros de superj 
ele, prop ia p a r a cualquier clase oe 
t a b l e c i m i e n t o . P r e c i e 120 pesos, i 
l l a v e s en l a e s q u i n a . Arella.no y u| 
M á s I n f o r m e s : D a v i d Polhamus. 
m a s . 90, b a j o s . A-3695 . „, .. 
14163 »7 Ab' 
S e a l q u i l a p a r a e l primero de r \ 
u n h e r m o s o s a l ó n , c l a r o y ventilaij 
e n C u b a 1 1 0 , c o n armatostes p 
p ios p a r a a l m a c é n de seder ía , te]'c--l 
p e l e t e r í a o n e g o c i o a n á l o g o . InfoniJ 
C u b a , 1 0 8 , b a j o s . , 
1 4 1 3 5 20 ^ 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO B 
l a c a s a C r e s p o . 4, con sala' s.ai 'anfjl 
hab i tac iones , coc ina y servicio i 
r i o . I n f o i m a n : S a n Miguel, l l ' - * - | 
l é f o n o A - 5 6 8 8 . „ u, 
_ 14166 ' 
S e a l q u i l a e l s e g u n d o piso de M 
v e r 9 3 . T i e n e s a l a , tres habitadj» 
y d e m á s s e r v i c i o ; dos balcones, u I 
P e ñ a l v e r y e l o tro a Condesa . N ) " 
n a d a m á s f r e s c o e n l a Habana, 
r a i n f o r m e s . H o t e l Nac iona l , ânq 
s é y A m i s t a d . A - 7 1 7 1 . 
1 4 2 0 7 
H a b a n a y D i c i e m b r e 1 8 d e 1 9 2 3 
V i s t a l a d i P t r i b u o í ó n d e s e r m o n e a 
p r e s e n t a d a .x N o s p o r y\ V e n . C a b i l -
do d e N t r a . S t a . I g l e s i a C a t e d r a l , 
v e n i m o s e n r -probar^» p o r e l p r e s e n -
te d e c r e t o , c o n c e d i e n d o a d e m á s 60 
d i a s d e i n d u l g e n c i a , e n l a 
a c o s t u m b r a d a , a c r u a n t o s o y e r e n de -
v o t a m e n t e l a d i v i n a p a l a b r a . 
. | - E L ' m i s p o 
P o r m a n d a t o d e S R R 
D r . M é n d e z , 
A r c e d i a n o . S e c r e t a r l o 
¿ T I E N E T T D . S E I . I . O S D E C O R R E O S ? 
Usados, ant iguos , con s o b r e s . Y o s e los 
c o m p r a r l a . E s c r i b a a M r . B e l s c r , C a l l e 
A g u l a r 71. H a b a n a . 
18 a b . 
B O V E D A S A $ ¡ 8 0 . 0 0 
T e n g o b ó v e d a s , panteones y o s a r l o s de 
todos p r e c i o s . C e r c a de la e n t r a d a u n 
p a n t e ó n de dos b ó v e d a s y uno de una 
b ó v e d a con s u m o n u m e n t o . T r a s l a d o de 
r e s í o s con c a j a de m a r m o l $23.00 con 
c a j a de madera , $15 .00 . I n f o r m e s , m a r -
m o l e r í a " L a P r i m e r a de 23 d i r i g i d a y 
a d m i n i s t r a d a por s u d u e ñ o R o g e l i o S u á -
r e z . E o t a c a s a no ti'ine agentes por 
eso m e j o r a el precio e n f a v o r de l p ú -
b l i c o . C a l l e 23, e s q u i n a a 5, V e d a d o . 
T e l é f o n o s P-2382 y F - 1 5 1 2 . 
1 2 1 " 30 A b . 
P L A N C H E C O N G A S O L I N A 
L A P L A N C H A " R O Y A L " E S L A 
M E J O R 
E l p l a n c h a r c o n el a n t i g u o s i s t e m a 
de p l a n c h a s d e a n a f e , e s m o l e s t o y 
s - p i e r d e m u c h o t i e m p o , p l a n c h a n d o 
c o n u n a R o y a l , t i ene m e n o s g a s t o y 
e l a p o s e n t o d e p l a n c h a r s i e m p r e e s -
t á f r e s c o . S i n b o m b a , g e n e r a l a g a -
s o l i n a p o r s u p e s o . 
D i s t r i b u i d o r e s e n C u b a : 
J . R A M O S Y C A . 
M á x i m o G ó m e z , 4 7 5 , H a b a n a 
T E L E F O N O M - 3 5 2 3 
12381 26 A b . , 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
G r a n d e s F i e s t a s a J e s ú s N a z a r e n o 
d e l R e s c a t e d e A r r o y o A r e n a s 
A B R I L 20 
A l a s 6 p . m . s a l d r á p r o c e s l o n a l m e n -
t é l a v e n e r a d a i m a g e n del N a z a r e n o de 
l a I g l e s i a de E l C a n o p a r a l a E r m i t a 
le A r r o y o A r e n a s , c a n t á n d o s e a s u l l e -
g a d a t o l e m n e S a l v e , y q u e m á n d o s e a l a 
c o n c l u s i ó n v a r i a s p l i c a s de f u e g o s a r -
t i f i c i a l e s . 
A B R I L 21 
A l a s 8 y c u a r t o m i s a r e z a d a de C o -
m u n i ó n . 
A l a s 9 a . m . s o l e m n e M i s a de M i n i s -
t r o s en h o n o r de J e s ú s N a z a r e n o de l 
R e s c a t e en l a que p r e d i c a r á el I l t m o . 
S r . P b r o . L i c e t o , S a n t i a g o G . A m i g o , 
P r o t o N o t a r l o A p o s t ó l i c o y P e n i t e n c i a -
r l o de l a S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l . E l 
C o r o s e r á d i r i g i d o por l o s s e ñ o r e s P a l a u 
y N ú ñ e z . 
A l a s tí y m e d i a p . m . s a l d r á p r o c e -
s i o n a l m e n t e l a m i l a g r o s a I m a g e n del 
N a z a r e n o d e l R e s c a t e p o r l a s c a l l e s del ' 
pueb lo de A r r o y o A r e n a s , q u e m á n d o s e 
a S ü i r1eeresc v a r i a d a s p i e z a s de f u e g o s , 
a r t i f i c i a l e s . 
E l a l t a r de l a E r i p i t a e s l a r á a d o r n a - | ^ 
J a r d í n " F ^ v . ^ l^** de l S 
i^o C l a v e l de l o s h e r m a n o s A r -
* c o m o .obsequlo a l N a z a r e n o , e n 
A m b a s n o c h e s l u c i r á l a E r m i t a u n a 1 
h e r m o s a i j u m i n a c i ó n i n t e r i o r v e x t e r l o r 
t A N U N C I O . R E P U B L I C A D E C U B A . — 
• S e c r e t a r í a de l a G u e r r a y M a r i n a , 
i E j é r c i t o . D e p a r t a m e n t o de A d m l n i s - i 
I t r a c l ó n . H a b a n a , a b r i l 7 de 1924. H a s - j 
t a l a s 9 a . m . de los dtas del m e s de 
I m a y o del a ñ o a c t u a l que set e x p r e s a n 
, a c o n t i n u a c i ó n se r e c i b i r á n en e s t a ' 
O f i c i n a s i t a en D i a r i a y S u á r e z , propo- i 
i s l c l o n e s en pl iegos . c e r r a d o s p a r a e l 1 
f o r m a ' s u m i n i s t r o y e n t r e g a a l E j é r c i t o d u - ¡ 
' r a n t e el a ñ o f i s c a l de 1924 a 1925, de ! 
í o s e fectos que comprenden los s i - I 
gu iente s p l i egos : " V í v e r e s " el 12, " T e - | 
l a s p a r a U n i f o r m e s " y " A r t í c u l o s de | 
C o s t u r a s y M a t e r i a l e s " el 13^ " C a r n e " , i 
" H i e l o " y " V i a n d a s ' el 14, "Zapatos" y 
" M a t e r i a l e s de C o s t u r a s " el 15, " C o m - I 
bust lb le , l e ñ a " y " V e s t u a r i o , C a p a s , | 
e t c . , el 16, " M e d i c i n a s ' e l 19, " F o r r a - ' 
j e " y H i e r b a v e r d e " el 21, " M a t e r i a l e s 
de C u r a c i ó n ' y " M e d i c i n a s e I n s t r u -
m e n t o s de C i r u g í a D e n t a l " y " M a d e r a s " 
el 22 y " A r t í c u l o s de C o c i n a y C o m e d o r " 
el 23, y entonces se a b r i r á n y l e e r á n 
l a s propos i c iones p ú b l i c a m e n t e . Se d a -
r á n p o r m e n o r e s a qu ien lo s o l i c i t e . J . 
S e m i d e y . M . M . B r i g a d i e r G e n e r a l . 
A u x i l i a r del J e f e de E s t a d o M a y o r G e -
n e r a l . J e f e del D e p a r t a m e n t o d e ^ A d m i -
n i s t r a c l ó n . 
C3304 4d-12A 12d-10 M y o . 
A V I S O S 
H I E L O S E S I R V E N E S T A B L E C I M I E N -
tos y c a s a s p a r t i c u l a r e s en los d e p ó -
s i tos a todas h o r a s . A g u a c a t e y T e -
n i en te R e y . T e l é f o n o A-8853. M - 7 5 3 S . 
S a n I g n a c i o y L u z . 
13677 30 A b . 
C O M E R C I A N T E S 
Y p a r t i c u l a r e s del Inter ior , deben pe-
d i r e l F o l l e t o E x p l i c a t i v o y B o l e t í n de 
A r t í c u l o s - que d i s t r i b u y e e s ta C o m p a ñ í a . 
E s de g r a n d e s benef ic ios p a r a todos . 
Se r e p a r t e g r a t i s . A g e n c i a C o m e r c i a l de 
C u b a . A p a r t a d o 1525. H a b a n a , 
13218 16 Kti. 
A C A B A D O S D E F A B R I C A R I 
A l q u i l o dos modernos P'f05 de^ 
f j a d o s en l a e s q u i n a de u ^ 3 
e I n q u i s i d o r , se c o m P 0 ^ " acompletcJ 
c lones , sa la , comedor, baño c todaSir| 
c o c i n a de g a s . Pueden verse & , 
r a s . L a l l a v e en los bajos, i 
m e s s u d u e ñ o : Empedrado , - ^ y d e ' 
a A g u i a r . en tr seue los ) , ae » » 
a 5 T e l é f o n o M;-2387. ^ 
1 ^ S 5 (¿ 
S e l a q u i l a n los altos de 
T i e n e n s a l a , c o m e d o r , cuatro^ ^ ^ 
c i e n e s , b a ñ o , c o c i n a , y cuar j3 l,r 
v i c i o s de c r i a d o s . L * 1 1 ^ * ^ . ^ 
d e g a d e l a e s q u i n a de ^ 
f o r m a n M a n z a n a de G ó m e z . - ^ 
1 4 2 0 3 ^ 
P A R A C O M E R C I O 
S e a l q u i l a u n moderno J c u a ^ V 
loca l en Monte, •V1'' ¿aq met^'* te i 
M e r c a d o Unico , tiene «uVace f r ^ n , . 
drados do suPe.rttíc ^ l calle de y (»• 
l a C a l z a d a d e l Monte f ^ na de 
L a l l a v e e I n f o r m e s en v 
mez, 260. 
14201 
e v c n J e : v a p o r d e a c e r o c o n s t r u i d o 
1 9 2 0 de 1 5 0 ' de l a r g o c o n m á -
q u i n a s d e t r i p l e e x p a n s i ó n d e 5 0 0 c a -
to"aasbrhVaasCilidad de f u n d a c i o n e s ¿ j b a l l o s . c l a s i f i c a d o , p o r L l o y d s A - l . 
E l C a n o . Á b r l i 14 de 1924. J P a r a m á s i n f o r m e s , S r . P e r e d a , B a n -
M a n u . i ¿ o n c o á y ^ a r e i a . j c o N a c i o n a l d e C u b a 2 0 2 . H a b a n a . 
14193 21 A b . 1 3 1 2 7 12 a b . 
S e a l q u i l a n los ™^2t E s ^ 
a l tos de N e p t u n o 166. entr ^ ^ 
y G e r v a s i o . T i e n e n 2 * ^ 5 ^ 
s a l a , r e c i b i d o r , tres h a b » ^ 
b a ñ o i n t e r c a l a d o c o m ^ 
c u a r t o y s e r v i c i o de e n , ana * 
e n los b a j o s . I n f o r m a n IV 
G ó m e z 2 6 0 . 
1 4 2 0 2 
S E A L Q U I L A M L ^ ^ u a d ^ J a í S 
M i g u e l , 109, entre ^ a i e t a . C " ^ ^ , . 
compues tos de ba'?;tercalado. t0 y W 
bi tac lones . b a ñ o ' " ^ o r , cuar1 ^ r 
c o c i n a de gas . calentad s en 
v ic io de c r i a d o s . H11" jS tfî , 
tos •< -. 
14205 
S E A L Q U l L Á S ^ I ^ n i ^ . « 
a l tos en A r a m b u r c . ^ i t a ^ " ^ 
s a l a , comedor, t r e | - y c o d ^ j isn**^ 
completo in terca lado . ian. 
v e en l a e s q u i n a . *» lS y>-
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A N O A C i i 
feni j 3 d e l i > 2 4 
S l e r e s d e c a s a s a l q u i l e r e s d e c a s a s 
un e s p a c i o s o s a i o n 
T i e n e 5 0 0 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
u*An de c o n s t r u i r 
30 i r a d o s y « e n c u e n t r a s i -
^ U C a l z a b a de l a I n f a n t a 
n M . g u e l . E s p r o p i o p a r a esta^ 




b l c c i n » 
ver a to 
das 
h o r a s e i n f o r m a n e n e. 
19 a b 
A L T O S e a l q u i l a e l 
habi tac iones 
h "t iame i n f o r m e s en e l nurcero 15 A b 
¿ T A P A S A O B R A P I A , 
^ U I L c t n ¿ c í a r t o t . comedor. ^ 
I n f o r m a n 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C H A -
vez 23, m e d i a c u a d r a de R e i n a y B e l a s -
coaln , con tres c u a r t o s , g r a n s a l a , s a -
l e t a y todos s u s s e r v i c i o s , e i n s t a l a c i o -
nes de gaa y e l e c t r i c i d a d . T a m b i é n fina 
c u a r t o s a l t o s a l fondo y .dos b a j o s i n -
dependiente de l a c a s a . I n f o r m a n en l a 
m i s m a a l fondo . 
1 4 0 1 » 26 A b . 
S E A L Q U I L A M A L E C O N B8. P I S O S E -
gundo. S a l a , comedor. 2 c u a r t o s , b a ñ o 
y c o c i n a de gas . L l a m a r a l e n c a r g a d o 
por el t i m b r e que es tá , a l lado del e lo - i ¿i , n j 
v a d o r . z a l e z . B o d e g a . 
S A N M I G U E L . 270 E N T R E S A N F r a n -
c i sco e I n f a n t a , a l t o s modernos , c e r c a 
c a r r i t o s , s a l a de t r e s v e n t a n a s , sa l e ta , 
comedor a l fondo, t r e s c u a r t o s y otro 
azotea , coc ina , dos c u a r t o s , b a ñ o . A l 
q u l l e r 85 pesos . I n f o r m a n : C a r b o n e r í a 
13658 13 A b . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A C A B A D O S D E F A B R I C A R , L O S f e s 
P i s o s a© I \ í m a y \ n ú m e r o 25, ( a m e d i a 
U n i v e r s i d a d , p a s a n e s q u i n a c inco l i n e a s . c u a d r a de Mr>nte). c o m p u e s t o s c a d a uno 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
B a r b e r o s . S e a l q u i l a c o n m u e b l e s . I n -
f o r m a n e n M a l o j a y M a r q u é s G o n -
13SS3 13 a b . 1 2 5 3 4 17 A b . 
S E A L Q U I L A E N G E N E R A L M A N U E L 
S u á r e z . ( a n t e s S a n M i g u e l ) , e s q u i n a a 
L u c e n a , h e r m o s o y nuevo l o c a l p a r a 
bodega. I n f o r m e s : B e l a s c o a l n , 28, pe-
l e t e r í a " L a A m e r i c a n a " . . 
i 13795 13 A b . 
de s a l a , rec ib idor , 4 c u a r t o s , b a ñ o i n -
t e r c á l . i d o completo , comedor y coc ina de 
g a s . S A - v i c l o de c r i a d o s . P r e c i o s los 
bajos 80 pesos , p r i m e r piso 85 pesos se- i 
gundo piso, 75 p e s o s . Re piden re fe - I 
r e n d a s . I n f o r m a n : L i b r e r í a de J A l - I 
be la . P a d r e V á r e l a , n ú m e r o 32 -B" T e . ' 
l é f o n o A - 5 8 9 3 , ' i e 
13955 19 A b . 
S E A L Q U I L A 
S E 
*ltoS- / a n u a f i o . y . de c r i a d o s . 
jos bajos vicio 
en 
. T e l é f o n o M-2604 
26 A b . 
139"8 
«"•,032 
cuart0 L i c i o s de c r i a d o s . P u e d e v e r -
K V r i l y d« 1 a 6 i n f o r m e s : A -
" " S a r r i i • I f A b . J . . - uos b o ü c a 
- ^ T - T F a T r O 161, A C A B A D O D E F A -
SAN ^ a l q u i l a el t ercer p iso com 
br|c8r' L « a l a rec ib idor , comedor, tre! 
pUesto ^al8(;rvicios in t erca lados , a g u a 
^unda^te " « - ^ en l a bot ica de l a 
esquina- 14 ab. 
— — 
«- n o n F G A U O T R O E S T A B L E -
pARA ° u e convenga, se a l q u i l a la 
cliniena de F i g u r a s y Oquendo. l e t r a A 
e^"1"3». dice donde e s t á la l l a v e . I n -




altos, de 11 a 12 y de 5 a 7, 14 ab. 
- T T ^ T m X L A C A S A B B N J U M E D A 
58 ^ M a r q u é s G o n z á l e z y O q u e n -
5*. « " C o n s t r u c c i ó n moderna , con s a l a , 
do. ^ensS habi tac iones y d e m á s s er -
Wm i n f o r m a Br. A J v a r e z , Mercaoe -
Wti altos, de U a 12 y de 6 a 7. 
' "¿el dice donde e s t á l a " a v j . 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N L A Z A R O 
N o . 55, por C a m p a n a r i o . I n f o r m a n en 
l a bodega . 
13931 , 13 a b . 
L a p l a n t a b a j a con 250 m e t r o s p a r a co-
merc lo o i n d u s t r i a . E s t r e l l a «7 «So «i* 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A de c o n t r a t o . V é a s ¿ a toda h o r a 
So l , e s q u i n a a C o m p o s t e l a , a l to s y b a - 15462 17 „ k 
j o s prop ia p a r a u n a i n d u s t r i a o e s t a - | » ^ 11 ao- i 
b lec imiento , los a l t o s s u p e r i o r e s p a r a j A G U T A R 105. S E G U N D O P T S O . C A S A 
f a m i l i a , a m b a s c o s a s son prop ias p a r a 1 moderna , bien vent i larta . f a m i l i a r x -
u n a i n d u s t r i a h a c i a el domingo se ul 
t i m a r á n l a s m e j o r a s , que se e s t á n h a -
c i e n í l o en e l l a . V é a m l a . I n f o r m a el bo-
deguero y s u d u e ñ o en S a n M i g u e l , 
86. T e l é f o n o A-6964. . 
13^31 18 A b ^ 
S E T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E i 
unos e s p l é n d i d o s a l t o s . I n f o r m a n en | S E A L Q U I L A N A L T O S R E C I E N F A 
Monte 2 G , a l t o s . 8 r . P e ñ a . 
13925 18 ab 
br icados , t e r r a z a , s a l a , t re s cuar tos , ba -
ñ o in t erca lado , c u a r t o y s e r v i c i o c r i a d o , 
c o c i n a c a r b ó n , I n s t a l a c i ó n gas , se senta 
E l m I p e s o s . B r u z ó n y A l m e n d a r e s , f r e n t e 
n c i e n t o v e i n t e pe sos se a l q u i l a e n 1 parque i C a r l o s I I ] L L l a v e s b a j o s , i n f o r -
í a c a l l e d e S a n R a f a e l u n a m p l i o s a - j m ^ ^ M e r c a d e r e s . 27 . A g u i l e r a ^ ^ 
i ó n de 6 . 0 0 x 2 5 . 0 0 m s . p r e p a r a d o a l q u i l a s a n j ó s e 194, c i e l o 
p a r a c o m e r c i o y p r ó x i m o a t e r m i n a r - : r a s o , 2 v e n t a n a s , s a l a , comeaor , c u a -
T C^rr*->. O ' D - M l . . ^9 . « m i i n o , tro c u a r t o s , b a ñ o in terca lado , c o c i n a 
te . I n f o r m a n : U K e i l l y D¿ e s q u i n a a | c a r b ó n y ga8i s e r v i c i o de cr iados , g r a n 
t r a n j e r a , a l q u i l a .sala, c u a r t o y c o c i n a 
a m a t r i m o n i o . P r e c i o moderado 
Ĵ 211 16 a b . 
A G U I A R 
moderna . 
comedor y coc ina , todo a m ú e b l a d o r ' b i V n 
vent i lado . P r e c i o moderado. 
13779 16 ab 
105. S E G U N D O P I S O , C A S A 
se a l q u i l a n : s a l a , un cuar to . 
H a b a n a . D e p t o . 3 0 1 . T e l f . M - 1 5 4 8 . 
13801 14 a b 
pat io y a z o t e a . P r e c i o 
l l a v e e i n f o r m e s en l a m i s m a . T e l é f o -
no M-4599 . 
13981 14 A b . 
S E A L Q U I L A N J U N T O S L O S D O S es-
p l é n d i d o s p i soa a l t o s de la casa A v e n i -
da de Maceo, n ú m e r o 354, ( M a l e c ó n ) , 
entre G e r v a s i o y B e l a s c o a l n . L a U a v á 
en los ba jos , donde i n f o r m a r á n y en 
el bufete del doctor G o n z a l o P é r e z T e -
l é f o n o s A-6055 y F - 5 1 G 4 . 
13319 17 A b . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E D E 
0 pesos . L a ¡ A g u a c a t e , n ú m e r o 54, prop ia p a r a d e p ó -
C A L L E 15, E N T R E E y D , B A J O S mo-
dernos, a c e r a s o m b r a y b r i s a , g r a n s a -
l a , sa l e ta , comedor a l fondo, c i n c o c u a r -
tos y dos m á s cr iados , dos c u a r t o s , b a -
ñ o , c o c i n a . I n f o r m a n : C a l l e 15, n ú m e -
ro 260, e s q u i n a B a ñ o s . F - 4 0 4 8 . A l q u i -
ler 125 p e s o s . 
13658 13 A b . 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S ~ Y C O -
modos a l to s d l a c a s a B a ñ o s , n ú m e r o 
8, entre C a l z a d a y Q u i n t a , t ienen s a l a , 
comedor, t e r r a z a , 5 c u a r t o s , coc ina , 
c u a r t o de b a ñ o y c u a r t o y s e r v i c i o de 
cr iados , a l q u i l e r 95 p e s o s . L a l l a v e en 
los b a j o s . I n f o r m a n : C a l l e 13, n ú m e r o 
22, entre J y K , f rente a l p a r q u e . T e -
l é f o n o F - 5 0 1 9 , 
13552 13 A b . 
S E D E S E A A L Q U I L A R U N A C A S A E N 
l a p a r t e a l t a del Vedado , de u n a s o l a 
p l a n t a o unos bajos , que tenga c inco 
o se i s h a b i t a c i o n e s p a r a f a m i l i a , no se 
neces i ta g a r a g e . P a r a i n f o r m e s : T e -
l é f o n o F - 2 5 2 1 . 
13488 18 A b . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S P E L A c a -
s a C e r r o , 675, con c u a t r o h a b i t a c i o n e s , 
y s e r v i c i o s modernos . I n f o r m a n or l a 
m i s m a y t e l é f o n o A - 5 8 6 7 . 
l.'iTl'ó 19 A b . ^ 
G U A N A B A C O A . R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
S E A L Q U I L A Q U I N T A 78, A L T O S , 
entre P a s e o y D o s . Vedado , a l a b r i s a . 
5 cuar tos , b a ñ o completo In terca lado , 
h a l l , p a n t r y , s a l a , comedor, dos t e r r a -
zas y b a ñ o c r i a d o s . I n f o r m a n en loa 
b a j o s . T e l é f o n o F - 2 2 5 0 . 
13486 18 A b . 
S e a l q u i l a n los b a j o s de l a c a s a c a -
lle de A v e n i d a de A c o s t a y P r i m e r a , 
V í b o r a , c o m p u e s t o s de p o r t a l , s a l a , 
c o m e d o r , tres c u a r t o s d o r m i t o r i o s , 
b a ñ o , c o c i n a y p a t i o . I n f o r m a n A l o n -
so y C a . , I n q u i s i d o r n ú m e r o 1 0 , t e - ¡ 
l é f o n o s A - 3 1 Q 8 y M - 5 n i . 
13691 1 7 a b . 
H E R M O S A N A V E 
So a l q u i l a en $65. a c a b a d a da f a b r i c a r 
en R o d r í g u e z entre S e r r a n o y I H i r e g e 
frente a "Cuoa B i s c u i f . u n s a l ó n 30 
metros por 8, todo cubierto , s i n c o l u m -
nas , con s u s s e r v i c i o s completos V 
patio. I n f o r m a n : S e r r a n o C. T e l . 1-31^1 
13776 14 a b - — i S E A L Q U I L A N 2 C A S A S P O R L A tem-
Su, a 1 o o T í a-V E N sen OO L O S A L T O S p o r a d a en lo m e j o r d ^ C o j i m a r f r e n u , 
d ^ f c a s a P H n c e s a y S a n L u i s , a c a b a d a ; a l m a r I n f o r m a n : F - 6 2 6 1 
üe f a b r i c a r , con a m p l i a s a l a , a n t e s a l a , • lda4< 
4 habi tac iones , b a ñ o in terca lado , h a b i -
t a c i ó n p a r a l a c r i a d a y s e r v i c i o . L a 
l lave en los b a j o s . P a r a m á s r á p i d o I n -
forme, l l ame T e l . M-1981 . i 
13768 19 a*3 
G U A N A B A C O A . S E A L Q U I L A F I N C A 
r ú s t i c a s i t u a d a a l f i n a l de l a c a l l e 
A m a r g u r a con c a s a c o m p u e s t a de p o r -
t a j , s a l a , c u a t r o c u a r t o s , comedor, c o -
c i n a , s e r v i c i o s a n i t a r i o y a g u a de V e n -
to; t i e n é f r u t a l e s de todas c l a s e s . I n -
f o r m a n : S a n M i g u e l , 1 1 7 - A . T e l é f o n o 
A - 5 6 S 8 . 
14165 22 A b . 
26 A b . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A E L P I S O A L -
to de l a c a s a ca l l e A , e s q u i n a a 29 en 
90 p e s o s . I n f o r m a n : T e l é f o n o F - 4 8 7 8 . 
13533 , 18 A b . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O E N E L 
centro de l a H a b a n a , a lqu i lo l a e s q u i - A R A M B U R U , 42. A C A B A D O D E F A -
n a de C u b a , 119, e s q u i n a a M e r c e d con 
c u a t r o p u e r t a s por M e r c e d y dos por 
C u b a m u y propio p a r a c a f é , fonda o 
c u a l q u i e r comerc io , prec io c i en p e s o s . 
13838 17 A b . 
res 
El paoc 
14085 E S Q U I N A . .11 T A G R A N C A S A D E 
Snnte 394^ altos , e s q u i n a a S a n J o a -
Mo,n . « a l q u i l a un prec ioso d e p a r t a -
QUn;n de dos hab i tac iones con b a l c ó n 
" " ^ ralle y lavabo do a g u a c o m e n t e 
a„ nrecio m ó d i c o . Se puede comer en 1a 
MS¡ s\ \o desean. Se piden referenctas . 
A U N A C U A D R A D E L P R A D O . S E a l -
q u i l a n los e s p l é n d i d o s y f r e s c o s a l tos , 
independientes de S a n L á z a r o , 31, f r e n -
te a l M a l e c ó n , h e c h o s a todo l u j o , con 
s a l a y s a l e t a de m a r m o l , c inco g r a n d e s 
c u a r t o s , con l a v a b o s de a g u a ca l l en te 
y f r í a , g r a n b a ñ o , comedor, p a n t r y , co-
c i n a , t res c u a r t o s cr iados , con serv i c io s . 
R e n t a 230 p e s o s . L a l l a v e en l a m i s m a , 
d e 8 a l l y d e l a 5 . I n f o r m a n : B a ñ o s , 
30, entre 17 y 19, T e l é f o n o F - 4 0 0 3 . 
13820 14 A b . 
b r i c a r , se a l q u i l a el p r i | er piso c o m -
puesto de s a l a , rec ib idor , 4 cuar tos , b a -
ñ o i n t e r c a l a d o completo , comedor, co-
c i n a ile g a s y s e r v i c i o de c r i a d o s . P r e -
cio 90 pesos . Se ejxigen r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n en l a l i b r e r í a del s e ñ o r J . A l -
b e l a . P a d r e V á r e l a , n ú m e r o 3 2 - B . T e -
l é f o n o A - 5 8 9 3 . 
13965 19 A b , 
14103 
14 ab. 
r r ^ O L Á M O S E N E L C E N T R O D H L A 
u«?ana un local de e s q u i n a con dos 
^ S a a en S100 m e n s u a l e s . Se hace 
S a t ^ p r o p l o p a r a c a f é o f i g ó n . Se 
vende un local preparado p a r a comer-
cio o s o m b r e r e r í » en l a c a l e Monte. 
r Í r t a l 9 5 ; el local con c o n t r a t o . Se a l -
m,ila otro local de esquina , propio p a r a 
S i t o de tabaco o v í v e r e s . I n f o r m e s 
-Víartlnéz. C u b a 36, departamento 
5 2 , ^ ^ 4 p . m . T e l . 1-7808 
14037 1 115 a b - ^ 
MODERNOS A L T O S C O X S A L A . SA-
\ití comedor, 4 c u a r t o s y b a i l a d e r a en 
« 5 ' J e s ú s M a r í a 73 entre Compos te la 
v Hahnna. I n f o r m a n Z a n j a 116 A, a l tos 
14065 
E N 65 P E S O S , S E A L Q U I L A S A N 
J u a n de D i o s , 13, bajo p a r a c o m i s i o n i s -
ta o p a r t i c u l a r con s a l a , comedor, dos 
cuar tos , b a ñ o , dos v e n t a n a s e t c . I n f o r -
m a n : A , n ú m e r o 18 , T e l é f o n o F - 1 6 9 1 . 
13849 13 A b . 
D R A G O N E S 46, P E G A D A A Q A L I A N O 
u n a p l a n t a b a j a de 496 m e t r o s de s u -
per f i c i e s i n estorbos ni tabiques . Se <la 
contrato , p r o p i a p a r a I n d u s t r i a , c o m e r -
cio o d e p ó s i t o . T i e n e metro y medio 
azule jado . I n f o r m a n en los altos". 
10760 15 a b . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E S a N 
L á z a r o 396, entre S . F r a n c i s c o y E s p a -
da, compues tos de s a l a , s a l e t a , c u a t r o 
c u a r t o s , b a ñ o , c o c i n a y s e r v i c i o de 
c r i a d o s independiente . A l q u i l e r 125 pe-
sos m e n s u a l e s . L a l l a v e e i n f o r m e s a l 
l a d o . a 
1395 21 A b . 
s i to de m e r c a n c í a s . 
13655 
I n f o r m a n a l l a d o . 
13 A b . 
E C O N O M I A 58. J U N T O S O S E P A R A -
dos se a l q u i l a n los tres p i ses do e s t a 
c ó m o d a c a s a , a c a b a d o s de reed i f i car , 
con s a l a , comedor, c u a t r o habi tac iones 
y doble s e r v i c i o . I n f o r m a s e ñ o r A l v a -
rez, M e r c a d e r e s '22. a l t o s de 11 a 12 
y de 5 a 7. E l o a p e l dice donde e s t á 
l a l l a v e . 
13457. 13 A b . 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A U N P I S O E N L A C A L L E 
O b r a p l a , 63, c o m p u e s t a de s a l a , c inco 
hab i tac iones , comedor , c o c i n a y b a ñ o . 
E s t á p r e p a r a d a en condic iones que pue-
de s e r v i r p a r a u n a f a m i l i a , y a l a vez , 
p a r a o f i c i n a . P a r a l l a v e s e i n f o r m e s en 
los b a j o s . 
13979 16 A b . 
V E D A D O . E N O C H E N T A P E S O S S E 
a l q u i l a n los a l tos de H , 91, entre 9 y 
11 ,con c inco c u a r t o s , ba í iu in terca lado 
r e c i é n r e e d i f i c a d a . L a l l a v e en los ba -
j o s . 
14197 16 A b . 
S e a l q u i l a n e n e l V e d a d o , C a l l e F y 
T e r c e r a , c a s a s a c a b a d a s d e c o n s t r u i r . 
S o n m u y c ó m o d a s . I n f o r m a n e n l a s 
m i s m a s y e n l a M a n z a n a d e G ó m e z , 
D e p t o . 2 5 2 . 
1 1 3 4 7 2 4 a b 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A C A S A 
S t r a m p e s , entre M i l a g r o s y L i b e r t a d , 
" V i l l a A l e g r a " , s a l a , v e s t í b u l o h a l l , 
c u a t r o cuar tos , b a ñ o in terca lado , co-
medor, p a n t r y , g a r a g e y todo el con for t i 
m o d e r n o . L a l l a v e en l a bodega . I n - ¡ * • « « • 
f o r m a n en 28, e s q u i n a I . V e d a d o . 
13654 \ * A b . 
S E A L Q U I L A P A R A C L I N I C A O N u -
m e r o s a f a m i l i a , l a a m p l i a c a s a S a n t o 
Domingo , n ú m e r o 30, s a l a de tres v e n -
tanas , z a g u á n p a r a " m á q ^ n a , a m p . i a s a -
leta , comedor a l fondo, doce g r a n d e a 
c u a r t o s , b a ñ o s modernos de agua i r l a 
y ca l lente, c a r r i t o s de Refe la , a p e a s » 
en l a m i s m a p u e r t a . L a l l a v e in el 28., 
P a r a i n f o r m e s : Monte, 5, a l t o s . T e l é f o -
A - 1 0 0 0 . G ó m e z . 
18 A b . 
S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O , P A -
seo, 273, boni ta c a s a de a l to s , acabados 
de f a b r i c a r , con 4 h a b i t a c i o n e s , s a l a , 
comedor, t e r r a z a y s e r v i c i o s de c r i a d o s . 
13709 19 A b . 
E N E L P A R A D E R O D E L A V I B O R A , 
se cede a p e r s o n a de e s t r i c t a m o r a l i d a d 
un depar tamento y h a b i t a c i ó n con co-
c i n a de g a s y b a ñ o . E n l a m i s m a un 
g a r a g e . No se a d m i t e n n i ñ o s ni en fer -
m o s . I n f o r m a n en A v e n i d a de A c o s t a , 
9, entre l a . y 2 a . V í b o r a . 
13633 15 A b . 
V E D A D O , S E A L Q U I L A L A C A S A C A -
lle L i n e a , n ú m e r o 24-A, entre J y K . 
E s t á c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a , come-
dor a l fondo, 6 h a b i t a c i o n e s , patio > 
traspat io , en l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
13667 19 A b . 
S E A L Q U I L A N E N E L V E D A D O , P A -
seo, 273, entre 27 y 29, d e p a r t a m e n t o s 
a c a b a d o s de f a b r i c a r , a l t o s y bajos , con 
dos hab i tac iones , c o c i n a , l u z y s e r v i -
c ios independientes . 
13709 19 A b . 
M U Y F R E S C A 
14 a b . 
C a m p a n a r i o 88, e s q u i n a a Neptuno, se 
a l q u i l a en el p r i m e r piso u n a e s p a c i o s a 
casa , con s a l a , comedor, rec ib idpr y 
4 cuar tos . S e r v i c i o s s a n i t a r i o s moder-
nos . P r e c i o $130. I n f o r m a e l p o r t e r o , 
por Neptuno 101 112. 
13741 14 a b . 
A M E D I A C U A D R A D E L C O L E G I O 
B e l é n , se a l q u i l a el piso p r i n c i p a l de 
L u z , n ú m e r o 24, I n f o r m e » en l a m i s m a . 
13715 17 A b . 
S O M B R E R E R O S . A P R O V E C H E N L A Malecón 3 5 6 . S e a l q u i l a e l p r i n c i p a l 
ron terraza, s a l a , r e c i b i d o r , tres c u a r - o p o r t u n i d a d en l a m e j o r c a l l e de e s t a 
con i c u a i a , •= « . p r ó s p e r a R e p ú b l i c a , se cede un- loca l 
los, b a ñ o c o m p l e t o , c o c i n a de gas 
servicios de c r i a d o s . I n f o r m a n B e l a s 
S E A L Q U I L A T E N I E N T E R E T , 22, 
segundo, c o m p u e s t o de s a l a , , s a l e t a , 6 
h a b i t a c i o n e s , b a ñ o in t erca lado , doble 
s e r v i c i o y g r a n t e r r a z a . I n f o r m a n : M u -
r a l l a , 84. T e l é f o n o A - 6 4 5 6 . 
14005 14 A b . 
E n e l V e d a d o : se a l q u i l a n los h e r m o -
sos a l to s r e c i é n f a b r i c a d o s de l a c a - ' C a l l e 10 , e n t r e 17 y 1 9 , V e d a d o , se 
sa c a l l e J c a s i e s q u i n a a C a l z a d a , c o n f u n d o p i s o , a c a b a d o de c o n s t r u i r , 4 p ^ ^ j t a se c o m p o n e ¿ 
s a l a » s a l e t a , t e r r a z a , h a l l , 5 c u a r t o s , ! c u a r t o s , c lo se t s . b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o - ^ y h e r m ó s a 8 h a b i t a c i o n e s c o n fe 
dos b a ñ o s de l u j o , c o m e d o r , p a n t r y , ¡ ^ n a ^de g a s , e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e d e r r a z a s c o n v ¡ s t a a | a H a b a n a , c u a r - ! E N 30 p e s o s s e a l q u i l a u n a " v i : n 
. . . ' V MI C t i l a d a c a s a en l a c a l l e O ' F a r r i l l , e n t r e 
{ M A R I A N A O , C E I B A 
| C O L U M B I A V P O G O T T I 
i S E A L Q U I L A A M U E B L A D ( 5 U N C H A -
| let moderno en L a L i s a reparto de T o -
- t - ' r r e c i l l a s . T i e n e c inco dormi tor io s , d o » 
B I E N , b a ñ o s , r a r a g e , v a r i o s c u a r t o s de c r i a -
dos y todas l a s comodidades , j a r d í n , f r u -
i ta les , huer ta , se da en prec io m ó d i c o a> 
p e r s o í i a de g a r a n t í a . T e l é f o n o 1-7967. 
1 4 J £ 6 18 A b . 
| R e p a r t o A l m e n d a r e s , f rente a l P a r q u e 
J a p o n é s , C a l l e 16 e n t r e C y D , s a 
C h a l e t d e dos p l a n t a s , p a r a f a m i l i a | a l q u i l a n dos l i n d a s c a s a s a c a b a d a s d ñ 
de gus to . E n lo m e j o r d e l R e p a r t o ' f a b r i c a r . I n f o r m e s , S a m á 12 , M a n a -
do M e n d o z a , c a l l e de S t r a m p e s . e n t r e ; n a o . T e l é f o n o 1 - 7 1 5 9 . 
P a t r o c i n i o y C a r m e n , se a l q u i l a c o n 1 3 9 6 7 1 8 a b 
t e r r e n o c e r c a d o p a r a c r í a de g a l l i n a s . ; c o l u m b i a ! s e a l q u i l a u n C H A » 
P l a ñ í a h a í a - « a l a « a l p f a b i b l i n t p c a l c t con todo e l confor t apetec ible , f r e n -l a n t a D a j a . s a l a , s a l e r a , p i o n o i e c a , tc a l paradero . .Rabel. .t 7 d o r m i t o r i o s . 
c o m e d o r , h a l l , s e r v i c i o s a n i t a r i o . L a . dos b a ñ o s de p r i m e r a , buen j a r d í n . 4 
' r m i t o r i o s de cr iados , s u s e r v i c i o , s a -
b i n a r y garage . 1-7691. 
14036 14 a b . 
S E A L Q U I L A E L E G A N T E Y 
s i tuado cha le t . A v e n i d a de C h a p l e 16 
J e s ú s del Monte, compues to de 2 p l a n -
tas , g a r a g e y j a r d í n , propio p a r a f a m i -
l i a de g u s t o . P r e c i o m ó d i c o . L a l l a v e 
en el N o . 18. I n f o r m a n Sol 37 . T e l é f o -
no A-8227. A-9345 o F - 1 7 3 4 . 
13607 13 ab. 
O F I C I O S 9 0 
S e a l q u i l a es te h e r m o s o p i so b a j o , 
q u e d u r a n t e 18 a ñ o s o c u p ó l a C o m 
p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a F r a n c e s a , frente 
a l a A l a m e d a de P a u l a . I n f o r m a M a -
n u e l M u ñ o z . O f i c i o s 8 8 , b a j o s 
c o c i n a , tres c u a r t o s de c r i a d o s c o n f i a d o s . L a l l a v e e n l a b o d e g a de 17 
s u s e r v i c i o y g a r a g e . I n f o r m a s u d u e - i n f o r m a n t e l é f o n o F - 2 1 2 4 
ñ o K e s q u i n a a 1 1 . T e l é f o n o F - 2 I I 5 . 
4 1 5 0 17 a b . 
3 8 2 4 1 7 a b 
JESUS D E MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
12242 15 ab. 
coam o ó . T e l . A - 0 5 7 7 . 
14046 16 a b . 
con v i d r i e r a s a l a c a l l e p a r a s o m b r e r o s 
I n f o r m a n en l a P a l o m a . Monte, n ú m e r o 
21. 
13707 1 3 » A b . 
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C E D O U N L O C A L E N B E L A S C O A I N 
17. c a s i e s q u i n a V i r t u d e s . E n e l m i s m o 
se venden u n a s v i d r i e r a s . 
J E S U S D E L M O N T E . E N L A C A L L E 13704 13 A b . 
SAN J O S E E N T R E A L T A R R I B A Y I j , i ^ l j t ¡ c o N 316, S E A L Q U I L A N ~ M O -
Luz. lugar alto, fresco e h l | i é " > ^ . ^ ; dernos bajos , con sa la , a n t e s a l a , dos 
alQullan dos casas a c a b a d a s de ^ j ^ J ! cuar tos , bafto Interca lado , s a l e t a , e n a r -
que se componen de s a l a , dos c u a r t o s , i 
servicios, comedor y c o c i n a .pat ios a l 
frente, costados y fondo, todo a m p l i o 
sencillo y elegante. Su prec io ? 5 5 . 0 0 
jada una. Informes T e j a d i l l o 12, a p a r -
tamento 21. 
14077 21 a b . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
c a s a C o n c o r d i a , 168, escjuina A r a m b u r u , 
s a l a y sa l e ta , c u a t r o c u a r t o s , coc ina y 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . I n f o r m a en l a 
p l a n t a b a j a . 
13027 15 A b . 
E N L O M A S A L T O D E L « V E D A D O . A 
dos c u a d r a s de l a c a l l e V e i n t i t r é s , se 
a l q u i l a n los a l to s s i n e s t r e n a r de l a 
c a s a ca l l e F . en tre 27 y 29. a c e r a de 
l a b r i s a , tiene t e r r a z a , v e s t í b u l o , h a l l , 
s a l a , s e i s c u a r t o s de f a m i l i a , dos b a ñ o s 
de f a m i l i a , p a n t r y . comedor, coc ina , 
c u a r t o de cr iados , garage y c u a r t o a l -
to p a r a el c h a u f f e u r . I n f o r m e s : A-4358, 
altos , bo t i ca " S a r r á " . 
14035 18 A b . toe 
1 i . i — • c u a r t o y s e r v i c i o s 
V E D A D O . C A L L E 11 Y 13. E N T R E 4 | t r a s p a t i o con Arboles 
y 6, se a l q u i l a o se vende e s ta h e r m o s a i m a n en la m i s m a . 
S E A L Q U I L A E N F E L I P E P O E Y , n ú -
mero 2, entre E s t r a d a P a l m a y L u i s 
to de b a ñ o y a m p l i o s p a s i l l o s . E s 
p l é n d i d o g a r a g e , c o n c u a r t o p a r a 
c h a u f f e u r . I n f o r m a n e n C a r m e n N o . 
6 T e l é f o n o s 1-1871 e 1 - 2 8 4 1 . 
I n d . 
P r i m e l l e s y Mendoza . R e p a r t o M i r a m a r , 
p o r t a l , s a l a . 3 c u a r t o s , coc ina , oomedor 
con 106 m e t r o s de pat io cercado prop io 
p a r a c r í a , todo b u e n a t i e r r a . L a l l a v e 
en l a bodega de l a e s q u i n a . I n f o r m a n : 
7 a . , e s q u i n a I , f o n d a en l a m i s m a , b « 
I n f o r m a de u n a g r a n nave que e3t4 
en Q u i r o g a y V e n a v i d o í . L u y a n ó . 
Si» a l a u i l a n e n C a l z a d a d e C o n c h a y ' '• 15 A b ' .. 
a e a i q u u d n e u a ' S E A L Q U I L A E N B U E N R E T I R O , C A -
G u a s a b a c c a , c a s a s n u e v a s m u y D a r a - : i i e S t e l n h a r t entre A v e n i d a de C o l u m -
l a s a $ 5 0 . 0 0 , $ 4 0 . 0 0 y $ 3 5 . 0 0 y b ia y m u n a c a s a s a l a , sa le ta , h a l l , c inco h a b i t a -
mero 2, entre E s t r a d a P a l m a y L u i s ; ' ' •» • ' - quiten, oam. Bitiem, u a u , emeo n a o u a 
E s t é v e í , V í b o r a , u n a c a s a que t iene: j u n a s n a V C S , C U y a S i t u a c i ó n s e r a m u y clones , doble s e r v i c i o s , g a r a g e qon a l 
j a r d í n , p o r t a l , s a l a , gabinefe . 4 OÜar-1 „ Ift, m n r l l ü a r n n p I a r r a l o ; t o s ' pat io con á r b o l e 3 f r u t a l e s : D o b l e 
. o a ñ o i n t e r c a l a d o ? c o c i n a de gas . ' P r ó x i m a a 101 m u e l l e s COtt 61 a r r e g l o ¡ 1{nea t r a n v í a s . P r e c i o $1 
de c r i a d o s y g r a n ; la c a l l e F á b r i c a . I n f o r m a n e n l a s i n f o r m e s : R e a l 
f r u t a l e s . I n f o r ' 
re s idenc ia , dentro de u n a m a n z a n a de 
diez m i l m e t r o s . I n f o r m a n en l a m i s -
m a . 
14006 19 Ab . 
14126 17 A b . 
S E A L Q U I L A N L O S C O M O D O S A L T O S 
de J o v e l l a r e s q u i n a a S a n F r a n c i s c o . 
T i e n e n 4 h a b i t a c i o n e s , s a l a y sa le ta , 
b ien d e c o r a d o s . D a s l l a v e s en l a bode-
ga e i n f o r m a n . 
12850 17 A b . 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S 
f rente a l a ca l l e de dos y un c u a r t o 
con luz y l a v a b o s ; h a y comida s i se d e - l e s t a c l 6 n 
Se alquilan los a l tos d e B e l a s c o a i n 8 8 
letra B. con s a l a , r e c i b i d o r , tres c u a r -
tos, b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r , c o c i -
na de gas, c u a r t o y b a ñ o d e c r i a d o s 
y dos pat ios . I n f o r m a n B e l a s c o a i n 8 8 . 
Tc!. A - 0 5 7 7 . 
14047 16 a b . 
to c r i a d a con s e r v i c i o , coc ina , dos p a -
tios. P r e c i o $120. L a l l a v e en el 317 
donde t a m b i é n se a l q u i l a n l indos a p a r -
tamentos , e levador, g r a n lu jo y toda 
comodidad . P e r f e c t a g a r a n t í a de m o r a -
l 'dad en s u s i n q u i l i n o s . I n f o r m a n S a n 
L á z a r o 226. T e l . A-4204 . 
13595 15 ab. 
I S E A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A n a -
; ve en la caite de M a t a d e r o , n ú m e r o 2, 
i c a s i e s q u i n a a Monte , j u n t u al Mercado 
. U n i c o , l u g a r c é n t r i c o . I n f o r m e s : F e r r e -
| t e r l a L a r r e a H e r m a n o s y C í a . E m p e -
drado y A g u í a r . 
13316 17 A b . 
E S Q U I N A P A R A E S T A B L E C I M I E N T O ! 
A m a r g u r a 82 e s q u i n a A g u a c a t e ; a m p l i a ; 
con p u e r t a s m e t á l i c o s . A l q u i l e r reduc1- ' 
do . L a l l a v e en e l 84. I n f o r m e s A m a r -
g u r a 3 2. s é p t i m o d í s o . Sr . C i n t a s . Se 
da c o n t r a t o . 
13612 l g ab. 
sea. Pozos Dulcps y L u g a r e ñ o , u n a c u a -
dra de l p a r a d e r o del t r a n v í a do P r l n -
| c i p e . 
14067 14 a b . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S A C A B A -
dos de f a b r i c a r con ocho dormi tor ios , 
s a l a , sa le ta , comedor, g a l e r í a do c r i s t a -
les, t e r r a z a a l fondo, dos b a ñ o s en el 
m e j o r punto de l a V í b o r a a l lado de la 
en los b a j o s . C a l z a d a de l a 
, R e y 3 0 . T e l é f o n o s 1 - 7 4 1 
m i s m a s y e n l a M a n z a n a d e ü o m e z . uws 
D e p t o . 2 5 2 . 
1 1 3 4 8 
10. L l a v e s a 
60 M a r i a n a o . T e n i e n t e 
F-2010 . A - 3 1 8 » 
18 a b . 
2 4 a b 
V í b o r a 
14143 
663. 
18 A b . 
' I N T E R E S A N T E A L O S P A N A D E R O S . 
I Se a r r i e n d a con contra to un g r a n h o r n o 
] con u n e s p l é n d i d o loca l , t anques p a r a 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S | a e u a y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s en el b a r r i o 
a l to s de l a ca l l e R o s a E n r l q u e z . 129, de l a L i s a , ú n i c o este p r o g r e s i v o b a -
entre I n f a n z ó n y A b r e u . L u y a n ó . a dos i r r i o I n f o r m a n : Monte. 16. S a s t r e r í a y 
c u a d r a s de los c a r r o s , se componen de ; R e a l . 8. L a L i s a , 
l a l a , s a l e t a , comedor , t r e s c u a r t o s . 1ÓKI¿ 
A v e n i d a D i e z de O c t u b r e n ú m . 3 9 8 - A 
c u a r t o de b a ñ o y c o c i n a L a s l l a v e s loa R E p p A R T O A L M E N D A R E S . S E ¿ L * 
m i s m o s . T e l é f o n o 1-4990, j qui la , u n a c a s a c o m p u e s t a de j a r d í n . 
1«'47& n n r t a l sa ia nalpfa f-nmorí/ir riña «1,0... . por ta l , sa ia . sa l e ta , comedor, dos c u a r -S E A L Q U I L A U N A C A S A E N J E S U S ; t o s , b a ñ o y c o c i n a r e s m u y f r e s c a 
S E A L Q U I L A C O N M U E B L E S . T E L E -
S E A L Q U I L A E L P I S O P R I N C I P A L D E 
la c a s a S a n L á z a r o 382, entre V e n u s y 
M a r i n a . Se compone de s a l a , sa le ta . 3 
hab i tac iones , b a ñ o In terca lado , come-
, dor. coc ina, c u a r t o y s e r v i c i o s a n i t a r i o 
fono y cocina de gas . en mod co precio, , cr iado . L a l l a v e en el t ercer y i s o . 
el piso bajo de l a c a s a M s í e c ó n 303, in fnr i1 ian: R a b a n a S6 . Dept . 310. 
compuesto de s a l a , comedor, dos c u a r - 13913 16 a b 
tos. baño y s e r v i c i o s . I n f o r m a n en l a 
misma do 3 a 6 de l a t a r d e . 
14054 14 ab. 
S e a l q u i l a n los h e r m o s o s b a j o s d e U 
c a l l e d e A r m a s n ú m e r o 6 5 , c a s i es-
q u i n a a S a n M a r i a n o , a u n a c u a d r a 
t ie l P a r q u e L a w t o n , c o m p u e s t o s de 
p o r t a l , g r a n s a l a y r e c i b i d o r , c u a t r o 
c m p l i a s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a -
d o , s ^ l ó n de c e r n e r a l f o n d o y s e r v i c i o 
p a r a c r i a d o s . I n f o r m a n en los a l tos . 
1 3 5 2 2 1 4 a b 
C H A L E C I T O 4 - P O S E S I O N E S . U N O A L -
to, 20 m i n u t o s G a l i a n o . T r a n v í a V e d a - i ( a n t e s J . d e l M o n t e ) . S e a l q u i l a l a del Monte, R e p a r t o Santos S u á r e z , m u y ¡ t i e n e el t r a n v í a en l a p u e r t a en T e r -
squ ina . T r e n e s Z a n j a , f rente . $ 5 0 . ! 1 » l • 1 • , ' 1 i c ó m o d a y a c a b a d a de p in tar , c a l l e R o - c e r a y 1 4 . L a l í » v e a l l a d o . I n f o r m a n 
coc ina , I P ^ n t a b a j a d e e s t a r e c i é n c o n s t r u i d a :r igl iez 55 e n t r e s a n B e n i g n o y -
do. e í 
C a s i t a s dos poses iones b a ñ o . R B l a n c o . 
14 a b . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
b a j o s de la c a l l e P r o g r e s o , 14, a l lado 
de l a e s q u i n a de C o m p o s t e l a , se c o m -
ponen de s a l a , rec ib idor , ci^atro c u a r t o s , 
b a ñ o In terca lado , comedor, c o c i n a , c u a r -
to de crladop, s e r v i c i o l a s l l a v e s e l por-
t ero . T e l é f o n o 1-4990. 
í ; ; : 5 i « A b . 
F l o r e s ; M i r a m a r entre A y 
v e r j a h i e r r o , j a r d í n frente , t e l é f o n o con , c a s a c o m p u e s t a d e p o r t a l s a l a sa-1 P r e c i o $45 .00 . I n f o r m a n a i lado a t o - : 13772 
o s i n muebles , J 3 0 . U n a c a s a p o r t a l . . ' » 1 - ' * 1 das h o r a s . f C O L U M B I A B U E N A V I S T A A V E N I -
sa la . 3 c u a r t o s , 40 a p a r t a m e n t o s i n d e - i l e t a , c u a t r o C u a r t o s , b a ñ o c o m p l e t o ; 13926 16 a b . {^^•f^té Â în̂ MWÎ T̂ L'í 
pendientes 2 poses iones , b a ñ o , coc ina , m t e r c a l a c j 0 c u a r t o v s e r v i c i o de c r i a - i ' " 1 rraqué," a dos c u a d r a s de l a l í n e a do l 
^2o, a m u e b l a d o s . A p e r s o n a s m a y o r e s , i1, * u j y s e r v i d o a e er a L . r ó m n d n r h a l ^ t o S e a l a u i - 1 V e d a d 0 V a 3 de l a de Z a n j a , se a l q u i -
c o s , e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , v a n o s ia - ' t - 'on i to y c ó m o d o c n a i e c . i o , o e a i q u i 1 l a por a ñ o g un g r R n c h a l e t de doB 
t a e n J e s ú s d e l M o n t e . T i e n e j a r d í n , • tas , s a l a , rec ib idor , h a l l , gabinete , c o -
, , 1 a I medor, p a n t r y , coc ina , c u a r t o c r i a d o s , 
p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , J c u a r t o s a m - b a ñ o . Idem p o r t a l , t e r r a z a , a l t o s i 
i - . „ _ 1 - í„ f„r í .a lar lr> r n m c u a r t o s y dos de cr iados , h a l l , bafto m o -
p h o s , c o c i n a , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m - i d e r n o . gapage p a r a doa m á ( j U l n a S i la< 
nieto , c o n a g u a c a l i e n t e e n todos l o s , v a d e r o . ga l l inero e t c . , e t c . , g r a n j a r ^ 
r . . , , , p. ¿ a 1 ¡ d i n con 50 metros de f r e n t e . I n f o r m e s : 
s e r v i c i o s . L a l l a v e e n U u r e g e o ü . D a - j j U a r r e r o , en l a m i s m a . T e l é f o n o I -7C56 . 
rr io S a n t o s S u á r e z . I n f o r m e s T e l é f o -
no 1 -4250 . 
1 3 6 9 0 1 3 a b . 
C u a r t o s independientes t a m b i é n . C a l l o 
Norte 2, u n a c u a d r a P a r a d e r o Q u e m a 
tíos. P a s a j e 5 cen tavos . 
14083 14 a b . 
&E A L Q U I L A N E N $120.00 M E N S U A -
les, los a l t o s de l a c a s a ca l le 29 entre 
A y B , c o m p u e s t o s de s a l a , sa le ta , co-
medor, t re s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , cocina 
y s e r v i c i o s a n i t a r i o . P u e d e n verse , de 
9 a 12 y de 2 a 4. I n f o r m e s : T e l é f o n o 
F - 4 2 8 0 . 
14058 14 ab. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
a l to s de I n f a n t a , n ú m e r o 106-D, en tre 
S a n R a f a e l y S a n M i g u e l , . compues tos 
S« : 1 . „l „ ' „ • •„„I 1 1„ „ , . _ I de c inco h e r m o s a s hab i tac iones , s a l a . 
^ alquila e l p i so p r i n c i p a l de l a c a s a s a l e t a u n a p r e c i 0 3 a t e r r a z a , u n c u a r t o c 
calle O q u e n d o N o 2 3 entre S a n R a - de bafio i n m e j o r a b l e , c o m p l e t a m e n t e j S e a l q u i l a n los e s p a c i o s o s a l tos d e 
íael y S a n M i g u e l . S e c o m p o n e ác \^¿ , ^ ^ T * * * * ^ * * s o m b r e r e r í a d e C o l l í a y F u e n t e . 
i S I N E S T R E N A R E N L O M A S A L T O 
I del Vedado , a dos c u a d r a s de l a ca l l e 
j F . entre 27 y 29, a c e r a de l a br i sa , con 
, j a r d í n , por ta l , v e s t í b u l o , h a l l . s a l a , s e i s 
| c u a r t o s de f a m i l i a , dos b a ñ o s de f a m i -
| l i a , p a n t r y , comedor , coc ina , c u a r t o de 
j c r iados , g a r a g e y c u a r t o alto p a r a el 
I c h a u f f e u r . I n f o r m e s : A-4358, a l to s bo-
I t i ca " S a r r á " . 
14034 18 A b . 
sala, recibidor, c o m e d o r a l fondo , 4 
habitaciones, b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o c i -
ne de gas. h a b i t a c i ó n y s e r v i c i o p a r a 
criados. I n f o r m a : M . R o d r i g u e z . R i -
ela 23 . T e l é f o n o A - 2 7 0 6 . 
14060 17 a b . 
SE A L Q U I L A E L P I S O P R I N C I P A L 
« la morlerna y f r e s c a c a s a S a n N i c o -
as 46. Sala , sa le ta , t res c u a r t o s , b a ñ o 
intercalado con todos sus s e r v i c i o s s a -
ltarlos modernos, comedor, coc ina de 
» « y servicio de c r i a d o s . P r e c i o $105. 
\f llave en los b a j o s . I n f o r m a n : T e -
lerono A-6420. 
140^3 15 a b . 
f o r m a n : S a n Migue l , n ú m e r o 211, a l tos , 
e squ ina a I n f a n t a . 
13650 17 A b . 
N E P T U N O . 2 8 7 . A L T O S 
O b i s p o 3 2 ; t i e n e n c u a t r o h a b i t a c i o 
n e s , s a l a , c o m e d o r , c o c i n a y s e r v i c i o 
s a n i t a r i o . 
C 3 2 1 5 8 d 9 
S E A L Q U I L A U N L O C A L A U N S A S -
t r e con luz y t e l é f o n o m u y poco a l q u i -
l e r . I n f o r m e s : T e l é f o n o A - 9 4 2 7 . 
13267 19 A b 
E n l a e s q u i n a de B a s a r r a t e , l u g a r a l to 
y fresco , se a l q u i l a , compuesto de tres 
hab i tac iones , o t r a p a r a c r i a d o s y de-
m á s dependenc ia s . P u e d e verse de 9 
de l a m a ñ a n a a 3 de l a t a r d e . I n f o r m e s j 
en l a m i s m a y t a l l e r de c a r p i n t e r í a dol ! S E A L Q U I L A N A C A B A D O S D E F A -
S r . M o n t a ñ é s en Neptuno . c a s i e s q u i n a • b r f c a r ios l u j o s o s a l t o s de S a n J o s é 
a r'i£™aQrrate" 4K 124, entre L u c e n a y M a r q u é s G o n z á l e z . 
16 | con s a l a , t r e s h a b i t a c i o n e s , s a l ó n de 
S E A L Q U I L A N E N 45 P E S O S B A J O S 1 c o m e r , c u a r t o de c r i a d o s y doble s e r -
M i s i ó n , n ú m e r o 118. s a l a s a l e t a , 2|4 s e r - v i c io s a n i t a r i o con c a l e n t a d o r . P u e d e n 
v i c i o s . L l a v e bodega . 
13644 17 A b . 
bonitos d e p a r t a m e n t o s d e tres h a b i - j - e « ' q u i l a e l s e g u n d o piso , de V i r -
[fciones, c o c i n a y c o n v i s t a a l a c a - l tu^es 93- A , e n t r e M a n r i q u e y S a n 
v e r s e .a todas h o r a s . I n f o r m a s e ñ o r 
A l v a r e z . M e r c a d e r e s 22, a l t o s de 11 a 
12 y da 5 a 7 . 
13455. 13 A b . 
^ en $ 3 0 ; otro en $ 2 5 ; y otros d e 
habitac iones y c o c i n a e n $ 1 5 . 
¿an]a 128 B . 
13836 15 a b . 
A N A R I O N o . 39, A L T O S . S A L A , 
al frente, t r e s a m p l i a s h a b i t a -
^ c i b i d o r . s ¿ r v i c i o 8 s a n i t a r i o s 
*'aaos, comedor, s a l e t a , coc ina . 
'os y cuarto p a r a cr iados . $110. 
o tres meses en fondo. I n f o r m e s 
V " r - Sel j e s o San I g n a c i o 7 8 . Z 14 a b . 
N i c o l á s , c o n s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , 4 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
a l t o s de S a n M i g u e l , n ú m e r o 274, e n t r e 
S a n F r a n c i s c o e I n f a n t a , compues tos de 
c u a t r o h e r m o s a s hab i tac iones , un de-
C u a r t O S , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c u a r t o de p a r t a m e n t o en los a l tos , s a l a , s a l e t a , 
s u s c o l u m n a s e s t u c a d a s , b a ñ o a l a mo-
d e r n a y todos s u s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s 
n u e v o s . A c e r a de l a b r i s a . M u y c l a r a . 
I n f o r m a n : S a n M i g u e l , n ú m e r o 211, a l -
tos, e s q u i n a a I n f a n t a . 
13650 17 A b . 
c r i a d o s , s e r v i c i o s , c o c i n a d e g a s , e t c . 
L a l l a v e e n l a m i s m a . I n f o r m a n e n 
L e a l t a d 3 2 . 
1 3 7 2 0 14 a b 
nümero 5 3 
^ 3 9 5 0 
N i c o l á s , 
S E A L Q U I L A E S P L E N D I D O P I S O p r i -
mero de la c a s a C o m p o s t e l a , 88, entre 
M u r a l l a y S o l . L a l l a v e e I n f o r m e s en 
M u r a l l a . 71 . T e l é f o n o A - 3 4 5 0 . 
13521 14 A b . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos de S a n M i g u e l , n ú m e r o 209. entre Srlu,^' 611116 }n^1? ^5an *-
aiquiia g r a n l o c a l , 4 0 0 metros d e c u a t r o e s p l é n d i d a s hab i tac iones , s a - l o 
'^Pcrficie n a r a , . r . 1 ' I l a . s a l e t a , un d e p a r t a m e n t o en los a l - ' 
adm t ' pt l 'a u n g r a n a l m a c é n . tos, con todos s u s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s 
*-inUen ofertas v sí» ría mntratn ! n a l a m o d e r n a , c o m p l e t a m e n t e n u e v a y 
íornies I se ad c o n i r a i o . i n - , a c e r a de l a briaa< i n f o r m a n : s a n M i -
cs. L a u r e a n o V a a r c i a , M u r a l l a sruel. n ú m e r o 211, a l tos , e s q u i n a a I n -
f a n t a . 
13650 17 A b . 
S E A L Q U I L A S A N L A Z A R O 186, f r e n -
' te a G a l i a n o . a l tos , con s a l a , sa l e ta , c i n -
I co c u a r t o s grandes , comedor a l fondo, 
s e r v i c i o s a n i t a r i o , todo moderno, h i g i é -
n i c o . L l a v e , en l a bodega de e n f r e n t e . 
I n f o r m a de 9 a 10 y m e d i a y de 3 a 4 
en l a m i s m a . 
13632 18 A D . 








za a la 
ca1 
.itacoin« 
d̂os- ^ Í 
Manzan» 
j o s 
c u a r t a 
asa r i A L A P L A N T A A L T A D E 
y A c*rv*si0 No. 3 con s a l a , come-
r m e - ^rt,os- L a l lave ,en l a bodega. 
888 M-4727. ' m 18 a b . 
¿ . J 3 8 y $ 4 0 . d e p a r t a m e n t o s d e 3 
vicioaC10nej COn P e í í u e ñ a t e r r a z a , s e r -
Prim. P n c ^ s t a ' a c i ó n e l é c t r i c a , 
v Murall50' C o m p o s t c l a 1 , 3 e n t r c S o i 
S e a l q u i l a n c a s a s n u e r a s e n S a n L á -
z a r o y A r a m b u r u , B u e n p r e c i o , b u e n a 
a t e n c i ó n . I n f o r m a n e n l a s m i s m a s y 
e n l a M a n z a n a d e G ó m e z , D e p t o . 2 5 2 . 
1 1 3 4 8 2 4 a b 
la . 
2 0 a b . 
fl« Vó"~ ca8a de 
A Q U I E N M E P R O -
m-^ v,'u.altos 0 a l tos y b a j o s 8 habi tac lonea aCóra d e J l a 
V > I -44 i i bIe c a s a de esquina . T e -
,13881 
S P ^ 7 - j 13 a b 
& ^ J o v e n ^ , ^ 0 8 « E R M O S O S 
13932 
B A -
cerno ^ - / m a c u a d r a de S a n 
lo» a u o f 6 . l a U n i v e r s i d a d . ^ 
H a b a n a , n f o r m a n R e i n a 
15 a b . 
S E A L Q U I L A 
^ S a n T P.is° a c a b a d o de f a b r i c a r 
^ c u a T 3 0 1 0 9 1 ' ^ P u e s t o de s a l a , 
H o b | e " 0 ' ' . C o m e d o r . c o c i n a de gas 
^ n lTp0 18anÍtea,-Í0- G a n a $ 8 0 -
'3759 1592 y A - 4 9 4 3 -
1 3 a b . 
P A U L A 76, C A N A D H T » E 8 M A N T A S 
a c a b a d a de c o n s t r u i r . Se a l q u i l a p a r a 
fonda, hospedaje u otro e s tab lec imien-
t o . E l bajo e s t á sobre c o l u m n a s y los 
dos a l t o s t i enen m u c h a comodidad pa-
r a p a r t i c u l a r e s , a u n q u e » e a n u m e r o s a 
f a m i l i a . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
11199 H •>>• 
e a l q u i l a n los h e r m o s o s a l tos de l a 
c a l l e d e M n ú m . 9 8 , e n t r e J o v e l l a r y 
í f a n L á z a r o , c o n s a l a , s a l e t a , c o m e -
d o r , c i n c o c u a r t o s , d o s b a ñ o s i n t e r c a -
l a d o s , c o c i n a y d e m á s s e r v i c i o s . L a 
l i a v e e n l a m i s m a . I n f o r m a n t é l e f o n o 
1 -4166 . C e r r o 5 3 2 . 
1 3 6 4 9 1 3 a b 
S e a l q u i l a e s p l é n d i d o l o c a l n u e v o p a -
r a e s t a b l e c i m i e n t o de b o d e g a u otro 
g i ro , e n S a n L á z a r o y A r a m b u r u . I n -
f o r m a n e n p\ m i s m o y e n l a M a n z a -
n a d e G ó m e z , 2 3 2 . 
1 1 3 4 P . 2 4 a b 
S E A L Q U I L A N : L O S E S P L E N D I D O S 
bajos de l a c a s a de m o d e r n a e o n s t r u c -
c'6n cq l le M e r c e d 2, compues tos de s a -
l a s a l e t a , comedor. 5 a m p l i a s h a b i t a -
c i o n e s , dos c u a r t o s de b^fto con c a l e n -
tador c o c i n a do g a s e Ins ta lac l f t s 6 ¡ é c -
t r i c a L a l l a v e e i n f o r m e s e n los a l t o s 
13423 ai) 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A D E M A M -
p o s t e r l a m o d e r n a c o m p u e s t a de s a l a , 
h a b i t a c l d n . s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , lavabo , 
i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a a g u a de Vento , 
p o r t a l a l f rente y a l fondo, en 22 pe-
s o s . S a n M i g u e l y S a n t a R o s a a l a s 
dos c u a d r a s de l a N u e v a Q u i n t a L a 
B a l e a r . D , Gal i f tanes . 
13277 u A b . , 
O b r a p í a 1 4 . S e a l q u i l a u n a n a v e p r o -
p i a p a r a a l m a c é n , c o n u n a s u p e r f i c i ? 
¿r 4 0 0 m e t r o s . I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
3 0 3 9 13 a b _ 
E N S U B I R A N A 97. 8 B A L Q U I L A L O -
cal propio p a r a c u a l q u i e r comercio , a l -
q u i l e r mfldlco. I n f o r m a n en l a tonele-
ría de l a e s q u i n a 
1312S 15 a b . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
c a s a de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , s i tuada 
en l a c a l l e 29 e n t r e B y C , V e d a d o . 
T i e n e s a l a , comedor . 4 c u a r t o s y uno 
p a r a cr iados , doble sorv lc io s a n i t a r i o , 
b a ñ o moderno, doble l i n e a de t r a n v í a s . 
L a s l l a v e s en e l p i so de a l lado. P r e -
cio ? 7 5 . 0 0 . I n f o r m e s : T e l . A - 2 8 5 6 . 
14073 19 a b . 
S E A L Q U I L A C A L L E O E N T R E 17 Y 
19. u n piso con todas comodidades . P u e -
de v e r s e a todas h o r a s . E d i f i c i o Pi loto . 
13879 * 16 ab . 
S E A L Q U I L A A M U E B L A D O U N P I S O 
c a l l e 10 entre 17 y 19, Vedado , por 6 
meses , desde 1 de M a y o , p a r a m a t r i m o -
nio solo. I n f o r m a n : T e l . F - 6 1 6 6 . 
13882 13 a b . 
S E A L Q U I L A U N P R E C I O S O D E P A R -
temento alto c o n t r e s bon i tas h a b i t a -
c iones y s e r v i c i o s a l a b r i s a , c l a r a s y 
l i m p i a s , en c a s a honorable y p a r a cor-
t a x « a m i l i a en 23 N o . 383. entre 2 y 4. 
E ñ ^a m i s m a i n f o r m a n . 
13890 14 a b . 
v a b o s , m u c h a a b u n d a n c i a de a g u a , 
h e r m o s o c o m e d o r , d e s p e n s a , c o c i n a 
de gas y o t r a s m u c h a s c o m o d i d a d e s , 
q u e e n c o n j u n t o c o n s t i t u y e n u n a m a g -
n í f i c a r e s i d e n c i a p a r a f a m i l i a de re -
f i n a d o g u s t o , s in o l v i d a r l a s i t u a c i ó n 
q u e o c u p a q u e es d e lo m e j o r de d i -
c h a a v e n i d a ; d e l p r e c i o y d e m á s 
c o n d i c i o n e s , i n f o r m a n e n los a l tos . 
1 3 9 8 8 15 a b 
E N L A V I B O R A . U N A C U A D R A D E L A 
C a l z a d a , c e r c a del p a r a d e r o de los c a -
r r o s e l é c t r i c o s , se a l q u i l a l a f r e s c a , c ó -
moda y m o d e r n a c a l l e P r i m e r a 28. en-
tre J o s e f i n a y G e r t r u d i s . P r e c i o reba-
jado. Se e n s e ñ a de 1 a 5 de l a t a r d e . 
T e l é f o n o 1-4992. 
14078 14 ab. 
S E A L Q U I L A E L B O N I T O Y C O M O D O 
p e q u e ñ o c h a l e t S a n F r a n c i s c o , 49-A, 
V í b o r a , con s a l a , comedor . 7 h a b i t a c i o -
nes, í r a r a g e , e t c . L a l l a v e en l a bodega . 
13977 15 A b . 
S E A L Q U I L A E L H E R M O S O Y M O -
derno a l to de San I n d a l e c i o 13, hace es-
q u i n a a S a n t a E m i l i a . T i e n e s a l a , s a -
leta, c inco c u a r t o s , h e r m o s a t e r r a z a a 
l a b r i s a y s e r v i d o s modernos . U l t i m o 
prec io : $60 .00 . L a l l a v e en frente en 
el N o , 28. I n f o r m a n L u z 97 . 
13895 13 a b . 
13035 15 A b . 
M A R I A N A O , R E P A R T O L O M A L L A -
ve , se a l q u i l a u n a h e r m o s a c a s a a c a -
b a d a de f a b r i c a r de m a m p o s t e r l a , c i e lo 
r a s o , luz e l é c t r i c a , a b u n d a n t e a g u a . 
S E A L Q U I L A U N A E S Q U I N A M O D E R - S e compone de por ta l , s a l a , t r e s b o n i t o » 
r.a en C o n c h a y G u a s a b a c o a p a r a es ta - ! c u a r t o s , b u e n a coc ina , e s p l é n d i d o s b a -
hlec imiento , que no sea bodega y u n 
local p a r a b a r b e r í a . I n f o r m a n en la 
bodega de l a e s q u i n a . 
13609 1* ab-
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S S A N T O S 
S u á r e z , n ú m e r o 3 y medio , t e r r a z a , s a -
la, comedor, c u a t r o c u a r t o s , bafto, c o c i -
na doble s e r v i c i o y c u a r t o de c r i a d o s . 
L a l l a v e en los b a j o s . I n f o r m a n : T e -
l é f o n o F - 2 4 4 4 . 
13671 14 A b . 
ñ o moderno, pat io y t raspa t io , prec io 
28 p e s o s . P r e g u n t a r por la bodega d « 
R a f a e l S u á r e z , C a l l e E m i l i o JSola, T e -
l é f o n o M-6245 . 
136S1 17 A b . 
S E A L Q U I L A E N E L R E P A R T O " L A 
S i e r r a " , c a l l e 8 y 3 a . , c e r c a de loa 
t r a n v í a s , a l a b r i s a y con b a s t a n t e ve-
c i n d a r i o , c a s a s a c a b a d a s de f a b r i c a r 
de l prec io de $25, 45 y 65, * a m b i é n h a y 
u n buen l o c a l propio p a r a u n buen e s -
tab lec imiento , o u n a b u e n a f a r m a c i a , 
r a z ó n en l a s m i s m a s . 
12331 16 A b . 
S E A L Q U I L A E L S O L A R T A M A R 1 N -
do, n ú m e r o 35, e s q u i n a a D o l o r e s que 
tiene 692 metros c u a d r a d o s de s u p e r f i -
c ie con m á s de 300 m e t r o s de e m p a - , M A R I A N A O . S E A L Q U I L A U N A E S -
v imento de concreto , s u s e r v i c i o s a - I p l e n d i d a c a s a p r o p i a p a r a u n a f a m i l i a 
n l t a r i o , u n a c a s a de m a d e r a y t e j a s ] que guste de v i v i r con a m p l i t u d . T i e n e 
S e a l q u i l a n u n a s e s p a c i o s a s y b i e n s i -
t u a d a s n a v e s e n l a C a l z a d a de C o n -
c h a e n t r e l a s c a l l e s d e R o d r í g u e z y 
R o d r í g u e z y M u n i c i p i o . I n f o r m a n e n 
S a n I g n a c i o 5 6 . T e l é f o n o s A - 5 4 0 9 y 
M - 3 2 9 1 . 
1 3 8 3 2 14 a b C A L L p 25 E N T R E P A S E O Y D O S , V E - _ 
dado, se a l q u i l a n los a l to s de l cha le t i s e A L Q U I L A E N A V E N I D A 10 D E O C -
con 5 h a b i t a c i o n e s , uno de cr iados , ba - tubre n ú m e r o 303, f r e n t e a S a n t o s S u á -
fio in terca lado , s a l a , s a l e t a , comedor, rez , los modernos a l to s a c a b a d o s de f a -
ooc lna de g a s . I n f o r m e s . T e l . M-4583. ¡ b r i c a r compues tos de un s a l ó n de 25 por 
13912 13 a b , 10, c u a t r o h a b i t a c i o n e s y patio , propio 
' " 1 p a r a o f i c inas , s o c i e d a d e s de recreo 
f r a n c e s a s de dos c u a r t o s y c o c i n a con 
s u por ta l y sue lo de m o s a i c o y b a r a n -
da en e l patio con i n s t a l a c i ó n de luz 
e l é c t r i c a , m a s un techo de 18 por 8 
m e t r o s con t e j a de f i b r a que s i r v e p a -
r a t a l l e r o g a r a g e , con 3 l l a v e s de a g u a , 
un motor e l é c t r i c o de 3 y medio c a b a -
l los de f u e r z a , e s t á c e r r a d a con cer -
c a de m a d e r a , p a s a n por e s t a e s q u i n a 
500 a 1000 v e h í c u l o s d i a r i o s , un foco 
e l é c t r i c o en f r e n t e de l a c a s a . E l due-
ñ o : C a l l e T a m a r i n d o , n ú m e r o 49 . A p a r -
tado Correo , 1247, 
13335 1 7 A b . 
u n g r a n s a l ó n ; s a l e t a , 4 c u a r t o s , 2 b a -
ñ o s p a r a f a m i l i a , comedor, coc ina , c a -
lentador , c u a r t o de cr iados , z a g u á n p a -
r a a u t o m ó v i l e s ; s e r v i c i o s s a n i t a r i o s p a -
r a la s e r v i d u m b r e y un g r a n p a t i o . L u i -
s a Q u i j a n o , 2 4 . I n f o r m e s : S e ñ o r D í a z . 
T r o c a d e r o . 5 5 . T e l é f o n o A - 3 5 3 8 , A-9770 . 
1 3 0 8 5 30 A b . 
V A R I O S 
v i n c a de r e c r e o . S e a l q u i l a h e r m o s a 
c a s a de v i v i e n d a d e l a F i n c a P r i -
L U Y A N O . S E A L Q U I L A C A S A C O N 
s a l a , comedor. 4 cuartos , b a ñ o y coc ina 
en l a ca l l e de R o s a E n r l q u e z , e s q u i n a I m ^ v ^ r o c í » , , , ^ - ~ n ¡»1 W a í - » , , 
a I n f a n z ó n , puede verse a todas h o r a s : ' P ^ a . S i t u a d a e n e l W a j a y , c o n j a r -
L a ^ i i a v e e i n f o r m e s a l l a d o , 1 a m e s y a r b o l e d a . I n f o r m a n B a n c o G a -
l l ego , P r a d o y S a n J o s é . S e a d m i t e n 
r e s -
t a u r a n t , s a l ó n de bi l laref i e tc . ," e t c . 
v e n t i l a d o s b a j o s c a l l e 23 No ¿ 3 6 entre , I n f o r r n e s . B e l a s c o a i n , 28 . P e l e t e r í a " L a 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y 
A y B . I n f o r m a n F-1161 
q u l l e r 1150 .00 . 
13927 / 
o A - 6 2 0 2 . A l -
13 a b . 
¡ A m e r i c a n a " 
13794 13 A b . 
V E D A D O , S E A L Q U I L A N L O S E s -
p l é n d i d o s y f r e s c o s a l tos c o n s t r u i d o s a 
todo l u j o , l i s t o s p a r a e s t r e n a r s e , ca l l e 
D , entre 23 y 21, a l a b r i s a con t e r r a z a 
s a l a , g r a n s a l e t a , h a l l , c inco c u a r t o s 
con Jos b a ñ o s i n t e r c a l a d o s , s i r v e n p a r a 
dos f a m i l i a s , g r a n comedor, p a n t r y y 
coc ina , t e r r a z a a l fondo, c u a r t o y ser-
v i c i o p a r a c r i a d o s , garage y dormi tor io 
con s e r v i c i o p a r a c h a u f f e u r . R e n t a 220 
p e s o s . I n f o r m a n : B a ñ o s , 30, entre 17 y 
19. T e l é f o n o F - 4 0 0 3 . 
13821 14 A b . 
S E A L Q U I L A U N A N A V E C O N 700 me-
tros de super f i c i e , e s q u i p a de fra i le , y 
s i n c o l u m n a s . S i t u a d a en la c a l z a d a 
de C o n c h a y R o d r í g u e z , I n f o r m a n en 
C o n c h a , n ú m e r o 11. 
VWn 25 A b . 
S E A L Q U I L A E N E L R E P A R T O S A N -
t a A m a l i a . ( A l v a r a d o y R i v e r a ) , u n a 
g r a n c a s a c o m p u e s t a de s a l a , h a l l , co-
medor, 4 c u a r t o s , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , 
c u a r t o de cr iados , pat io y traspat io y 
j a r d í n , m ó d i c o a l q u i l e r . I n f o r m a n e n 
C o n c h a , n ú m e r o 11. 
13798 25 A b . 
eos a l to s J e s ú s del Mone, 543; s a l a , s a - 1 P r o P o s i c l o n e s de c o m p r a d e l a f i n c a , 
leta, 5 h a b i t a c i o n e s , c u a r t o de b a ñ o , '. 1 4 0 2 6 
s e r v i c i o de c r i a d o s y c o c i n a de g a s . L a 
l l a v e en los b a j o s . T j ~, \r • r •KI ir—, 
12723 13 A b . ¡ A l q u i l e r e s V a n o s . — E n N e w Y o r k u n 
2 6 a b 
a l q u i l o l a c a s a v í b o r a , 5 9 L S A - ' g r a n d e p a r t a m e n t o , d e l u j o , Q u i n t a 
la , s a l e t a , 5 c u a r t o s , c o c i n a gas , s e r v i - A v e n i d a n n r m p « M n n ñ ^ «feSOn. r , 
c i ó s a n i t a r i o , patio, t r a s p a t i o . L a l i a - •riVC,UUd» P o r m e s e s O a n o 5>3UU; L a -
Vei3er38f0rman en l a m i s m a - 18 A b l s d c o n m u e b l e s e n H a b a n a , $ 1 3 0 ; y 
P R O X I M O A D E S O C U P A R S E . T ^ l ^ ^ 
mito j j ropos ic iones por un^piso bajo, p a - l . ' f y y í ^ / y ; c a s a d e l u j o , B u e n a 
S e a l q u i l a e l p r i m e r p i s o a l to d e 
la c a s a B e l a s c o a i n n ú m . 9 5 , p r o p i o 
p a r a p e r s o n a de gus to o p r o f e s i o n a l . 
E s lo m á s c ó m o d o y e l e g a n t e y e s t á 
e-otado d e los m á s m o d e r n o s s e r v i c i o s 
y g r a n d e s d e c o r a c i o n e s . I n f o r m a n en 
la p o r t e r í a . 
1 3 3 0 7 1 7 a b 
S E A L Q U I L A N L O S D O S P I S O S A L -
tos de i a c a s a C u r a z a o . 30, a la b r i s a 
y m u y f r e s c a s , a l q u i l e r 50 pesos, dos 
m e s e s en fondo . I n f o r m a : C o l ó n , L L ó -
p e z . 
13047 16 A b . 
V E D A D O . S E ' ' A L Q U I L A N L O S E s -
p l é n d i d o s y f r e s c o s ba jos c o n s t r u i d o s a 
todo l u j o a c a b a d o s du t e r m i n a r . C a l l e 
D . entro 23 y 21 a l a b r i s a con porta l , 
s a l a , g r a n s a l e t a , h a l l , c inco c u a r t o s 
con dos b a ñ o s i n t e r c a l a d o s , s i r v e n p a r a 
dos f a m i l i a s , g r a n comedor, p a n t r y y 
coc ina , dos g r a n d e s pat ios a l fondo, H A B T T A r r n N V Q on- a t ^ t - T t - t t ; -
c u a r t o y s e r v i c i o p a r a cr iados , g a r a g e Í T . n í p V ^ n n en „ • S E A L Q U I L A N D O S 
y dormi tor io c « i s e r v i c i o n a r i c h a u f - J ,unta8.con coc ina , b a ñ o 
f e u r . R e n t a 230 p e s o s . I n f o r m a n : B a -
ñ o s , 30, entre 17 y 19. T e l . F - 4 0 0 3 . 
13822 ) 14 A b . 
V I B O R A S E A L Q U I L A C A S I T A I N -
t e n o r n u e v a , c o m p u e s t a de dos h a b i t a -
ciones , con su c o c i n a y b a ñ o indepen-
diente . M i l a g r o s , 3 24. en tre L a w t o n y 
A r m a s . $22 con l u z . 
1^46 lg Ab> 
d l e a d ó a comerc i 
dicninps p a r a bodega 
13061 
r a es tablec imiento , en l a C a l z a d a de J e - V i « f a W?** An. . 4 * o a a 
s ú s <le¡ M o n t e . H a es taco s i e m p r e de- 1, ' *>U:)' d03 WICSCS; o t r a $ 2 0 0 . 
o d y a 6 " " ! - ^ 1 nteS COn* I r y U n a g r a n C a 8 a ^ 3 0 ^ 
20 A b . ! a ' m e s . S e n e c e s i t a u n a c a s a s i n m u e -
i W e s . V e d a d o , c o n c i n c o c u a r t o s , g a -
j r a g e , e tc . T r a i g a n sus c a s a s v a c í a s 
8 B e e r s y C o , O ' R e i l l y 9 112. A - 3 0 7 D . 
C E R R O 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A D E m a m . ' l M - 3 2 8 1 
p o s t e r í a , moderna, c o m p u e s t a de s a l a , | « 
s a l e t a y un c u a r t o . S e r v i c i o indepen- C 3 3 1 9 3 A ]? 
d iente . I n f o r m a n en B u e n o s A i r e a , y —1 — — 
D i a n a . | P A R A P A S A R E L V E R A N O M A O N t . 
14142 15 A b . • 
dependiente S a n t a ' T v T m ñ / ^ a t Í 0 . in' ! E , N V E I N T I C I N C O P E S O S (125.00) , se 
T . a ^ . f ^ " A'_„- l , l a .„Sc ' i ta l ln .a . «a. entre a l q u i l a en Macedonia , n ú m e r o 12, entre L a w t o n y A r m a s 
13847 
$22 con l ú a . 
18 A b . 
S E A L Q U I L A C A S A R K C I E N C O N S - ! . A L Q U I L A D E P A R T A M E N T O A L -
t r u í d a . 15 e n t r e H e I No. 188 P r i n - h entra(3,a inaependientiS, compuesto de 
c i p a l , s{*la, c u a t r o habi tac iones , y b a ñ o — I J T , 6 8 , b i Í a c i o n e 9 ' con s a l a o 
¿ e l u j o . B a j o s , comedor, p a n t r y c o c í - I dor; l a v a V o s de corr iente , co-
n a de g a s c u a r t o s de c r i a d a y c h a u f - ! ^ 1 ^ ^ ^ o 3 '"s d e m á s s erv i c io s . C a l l o 
f e u r c o n bahos. garage , cielos* r a s o l I ̂ ^ ^ ^ 
e s c a l e r a de m á r m o l , a g u a f r í a y c a l i e n -
te y p o r t a l en a m b t s p l a n t a s I n f o r -
m a n en 15 N o . 190 . 
13740 15 a b . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L a c a -
s a c a l l e 25 . n ú m e r o 412 ,^ntre 4 y fi Ví» 
dado. I n f o r m a n en 2, f u 
9 y 11. 
13729 
l ú n i e r o 8, entre 
14 A b . 
que J u s t t i c i a . 
13742 
M u y b a r a t o . 
S E A L Q U I L A 
p a r a s o ñ e r a s o 
Munic ip io y M . 
gen r e f e r e n c i a s , 
13763 
19 nb . Vf 
U N D E P A R T A M E N T O 
m a t r i m o n i o s in n i ñ o s 
P r u n a , L u y a n ó . Se e x i -
17 a b . 
S a n Q u i n t í n y B e l l a v i s t a , u n a v i v i e n d a 
c o m p u e s t a de porta l , s a l a , comedor y i 
dos habi tac iones , con s e r v i c i o s indepen- ¡ 
d ientes . I n f o r m e s en l a m i s m a y en ! 
T e n e r i f e , n ü m e r o 14, 
_ 1 4 1 4 5 16 A b . 
S E A L Q U I L A U N A M A G N I F I C A C A S A 
con veinte y c inco c u a r t o s a l t o s y ba-
j o s en lo m e j o r de la V í b o r a p a r a hotel 
o c a s a de h u é s p e d e s . T e l é f o n o 1-1001 
l l 1 4 4 18 A b . ' 
f l c a c a s a en l a s c e r c a n í a s del R e p a r t o 
L o s P i n o s con todas l a s comodidades 
p a r a f a m i l i a de gusto, con a g u a p r o p i a 
abundante , a l u m b r a d o e l é c t r i c o , eran 
j a r d í n con á r b o l e s f r u t a l e s . P r e c i o m ó -
d i c o . T e l . Á - 1 4 6 2 o M-1696 
13910 15 a b . 
c u a t r o c u a r t o s , dos 
e s c a l e r a de m a r m o l 
d iento . L l a v e en los" b a j o s . A - 6 5 2 ? r 
13061 20 A b . 
m á s en l a 
y e n t r a d a Indepen-
V e d a d o . S e a l q u i l a n a m u e b l a d o s los 
h e r m o s o » y f r e s c o s a l to s d e la c a s a 
C a l l e L í n e a , 1 2 6 , e s q u i n a a D i e z , p o r 
se is m e s e s a p a r t i r d e m a y o 15 , a m -
P i i o p o r t a l , c i n c o h a b i t a c i o n e s , dos 188 a l ( l u l l a n en $65, a c a b a d o s de f a b r l -
L a n L e o n a r d o y D u r a r a , en lo 
S u á r e z , 
c o n s u s s e r v i c i o r 
A C A B A D O S D E C O M P O N E R Y P í Ñ " 
tar, a l q u i l o los h e r m o s o s a l tos de J e -
s ú s del Monte, 258: con s a l a , s a l e t a c i n -
co c u a r t o s , t e r r a z a , doblas s e r v i c i o s v 
b a ñ o s . L l a v e en los b a j o s . A-6523 
13060 20 A b . 
B O N I T O S A L T O S 
A L T O S M U Y F R E S C O S . E N 75 P E S O S 
alqivilo e l p r i n c i p a l de C o n c o r d i a 154 , 
entre Oquendo y S o l e d a d . E s t á acabndo b a ñ o s , dos h a b i t a c i o n e s n a r a «>«2.X. (ca>r en l ' an   e g . 
de p i n t a r todo y tiene s a l a , oomedor, l - T - ^ L " - ^ ^ T j ^ . .081 ? l l 8 f 
azot «a. 
A C A B A D A S D E F A B R I C A R Y C O N 
todas l a s comodidades m o d e r n a s se 
a l q u i l a n las c a s a s A l e j a n d r o R a m í r e z 
del iO a l 16, c a s i e s q u i n a a J e s ú s del 
Monte . I n f o r m e s : R o m a y , 44 , P a s a j e 
. 13786 16 A b . ' 
A L Q U I L A N B O N I T O S M O D E R N O S 
a l t o á con s a l a , s a l e t a y c u a t r o c t iar i 
tos. m u y baratos , u n a c u a d r a d t I n . 
f a n t a ; o tra de E s q u i n a T e j a s , c r l l e d j 
C r u z del P a d r e , e s q u i n a a Ve lazquea 
I n f o r m a n . Bodega . T e l é f . A-S'JS?. 
12259. 15 Ab . 
>s y d e m á s c o m o d i d a - con 1rfclbldor. comedor , 4 c u a r t o s 
d e s . T e l é f o n o K - 1 5 0 6 serv i c io in t erca lado , coc ina , s erv i c io y 
1 3 6 3 8 16 a b 
cuar to de c r i a d o s . I n f o r m a n : 
"No. 6. T e l . 1-3121. 
13776 
y 
S e r r a n o 
I 4 ab . . I 13140 
S e a l q u i l a l a e s p l é n d i d a c a s a C a l z a -
o a del C e r r o 5 7 5 e s q u i n a b a C a r v a j a l 
en l a p a r t e m á s a l t a a 1 r e s c u a d r a s 
« q u i n a de T e j a s . T e l . M - 3 9 2 3 . 
16 ab. 
B E R N A Z A . 3 6 
F r e n t e a l p a r q u e d e C r i s t o . G r a n c a -
s a d e h u é s p e d e s . S e a l q u i l a n e s p l é n -
c i d a s h a b i t a c i o n e s c o n b a l c ó n i n d e -
p e n d i e n t e a la c a l l e y a a u a c o r r i e n t e . 
E s t r i c t a m o r a l i d a d . M a g n í f i c a c o m i d a . 
P r e c i o s m ó d i c o s , 
l 4 ' 4 ' 2 2 . b 
E N E M P E D R A D O , 4 9 , B A J O S 
S e a l q u i l a una g r a n s a l a p r o p i a n a r a 
b l ¿ n se a l q u i l a un c u a r t o p a r a h o m b r e 
solo, pg c a s a p a r t l c u l a K 
14128 
1 6 A l 
P A G I N A V E I N T I O C H O 
M A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 1 3 d e 1 9 2 4 
HABITACIONES 
l>ÜS L I N D O S Y ^ R E S Q ^ S ^ z A f e l ^ : 
L i t a c i o n e s , b a l c ó n a l a ca l l e . i " z ' J e l " 9 
no a e u a ¿ a l i e n t e V . ^ U a m u e b l a d a ú m -
HABITAC10NES HABÍTACJONES 
ap 
i n q u i l i n 
T 3 6 0 . 
14129 
~ — ^ 7 . . . - , T , n 49 " S E A L Q U I L A N S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
? • h V b i t a ¿ l o n e s a h o m b r e s m u y f r e s c a s y g r a n d e s , en Z a n j a , n ú -
h f r a T r l m o n i i 1 s i n n i ñ o s , c a s a de 1 ̂  * 
HABITACIONES 
lo m e j o r de l a H a b a n a . A -
16 A b . 
E N M A N R I Q U E . 2 7 , P O R A N I M A S 
V a r i o s p r e c i o s o s d e p a r t a m e n t o s inde-
n / n d í e n t e r con s u s s e r v i c i o s , y v i s t a s 
a ? a c a l l S h a y h a b i t a c i o n e s con v i s t a 
l l a c a l l e , se ve a todas h o r a s 
14128 , 'b A P • — 
T í T b i t a c i o n f r e s c a c o n l u z t o -
l a noche, i » r a dos c a m a s , con los 
s e r v i c i o s y b a ñ o c e r c a en c a s a p a r t l c u -
Tar Ln 15 pesos, se p r e f i e r e n h o m b r e s 
s o l o s . A r s e n a l , 3 2 . 
14134 
mero 6, 
13727 19 A b . 
" B I A R R I T Z ' 
R A Y 
dos 
so los 
m o r a l i d a d . 14 ^ j , . 
^ a ! o t t t v T ' V A H A B I T A C I O N E N 
S E A L Q L I L A U M A " ¿ V , rafia, moder -
f l S y con muebles en $22- c a s a m o a e r 
n a y a g u a a b u n d a n t e . C r i s t o i * . 
J 3 8 7 8 — ^ N Q U I L I 
K N C A S A . ^ N ' D E ^ ^ b i t a c l o n e s s o l a s I ¿ b o n a d o s ^ a l comedor a 17 pesos m e n 
nos. se a l q u H a n dos «lao i n d u s t r i a s u a l e s en a d e l a n t e . T r a t o i n m e j o r a b l e 
" e f ic iente s e r v i c i o y r i g u r o s a m o r a l i d a d . 
Se e x i g e n r e f e r e n c i a s . I n d u s t r i a . 1,-4, 
a l t o s . 
G r a n c a s a de h u é s p e d e s . H a b i t a c i o n e s 
desdo 25, 30 y 40 pesos p o r p e r s o n a I n -
c l u s o c o m i d a y d e m á s s e r v i c i o s . B a ñ o s 
con d u c h a f r í a y c a l i e n t e . Se a d m i t e n 
en azotea , con c o c i n a y 
N o . 13, a l tos , a p e r s o n a s 
13S94 
de m o r a l i d a d
14 a b 
15 A b . 
P A L M B E A C H E 
U . Q L - I L O C U A R T O S A M U E B L A D O S 
b a l c ó n a l a ca l l e , A e u U a V* A n -
r r a l e s . 105. a l tos , e"1",* ^ " e a g a oe? -
geles, t r a n v í a por l a s dos l i n e a s a per 
sona de m o r a l i d a d . 
12159-60 
15 A b . 
L a m o a r i l l a . « 4 . Se a l q u i l a n h a b i t a c i o -
nes a m u e b a d a s . con b a ñ o P r i v a d o , luz 
toda l a noche, e n t r a d a a todas h o r a s . 
14116 " A D -
S e a l q u i l a n u n I n a g n í f i c o a p a r t a -
m e n t o e n e l n u e v o e d i f i c i o s i t u a d o 
e n M a n r i q u e e s q u i n a a M a l e c ó n . 
M u y f r e s c o . A g u a f r í a y c a l i e n t e . 
E l e v a d o r d í a y n o c h e . I n f o r m a n : 
P r a d o , 8 . T e l é f o n o A - 6 2 4 9 . 
1 4 1 8 2 
15 A b . 
A P A R T A M E N T O 
Se a l q u i l a uno m u y f r e s c o y l indo con 
v i s t a a l a ca l l e , compues to de J r t s h a 
b i tac iones , un p e q u e r o h a l l y " 1 1 ™ d " 
n í f l c o c u a r t o "de b a ñ o ^ ' ' ^ V ^ v te-
ca l i en te / s e r v i c i o s de cr iado , l u z y te-
l é f o n o , puede t o m a r l o con m u e b l e s o 
s i n el los, en l a m i s m a se s i r v e c o m i d a . 
N i á g a r a H o u s e . P r a d o , 4 7 . „„ 
1414G ¿~ A P -
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
c a s a p a r t i c u l a r a h_o^bresOAHol(?f con 
b a l c ó n a l a ca l l e 
14179 
A n i m a s , 30, a l t o s . 
18 A b . 
E N B A R A T I L L O , 3, E S Q U I N A A O b i s -
po, se a l q u i l a n a l t a s y f r e s c a s h a b i t a -
c iones con v i s t a a l a c a l l e c c | i a g u a y 
luz en a b u n d a n c i a , en l a m i s m a se s o l i -
c i t a un socio de c u a r t o que s e a f o r m a l , 
s i no t i e n e r e f e r e n c i a s que no se p r e -
sente . „„ 
14181 20 A b . 
S E A L Q U I L A U N A G R A N H A B I T A -
c i ó n a m a t r i m o n i o . T i e n e todas l a s co-
modidades ; c a s a s e r i a y re spe tab le . San 
J o s é 1 0 6 A , a l tos , entre G e r v a s i o y B e -
l a s c o a l n . 
14057 1* a b . 
C A S A B U F F A L O 
Z u l u e t a 3 2 , entre ^ ^ T a m í i é ñ 
t r a l . La. m e j o r p a r a ^ m i l i a s T a m b i é n 
los a l t o s de P a y r e t por Z u l u e t a . \ é a -
las su s i t u a c i ó n y p r e c i o s . 
130 48 . J>lyo-- _ 
S E ^ Í L Q U I L A H E R M O S O D E P A R T A , 
m e n t ó con v i s t a a l a c a l l e y u n a g r a n -
a r h a b i t a c i ó n con o s i n mueb le s , c a s i 
e s V Y n a a G a l l a n o . Se f o s e a n perSOnas 
de r e s p e t a b l e m o r a l i d a d . A n i m a s , 88, 
a l t ^ s , g h a y t e l é f o n o . 13 A b 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
D o l o r e s G . V d a . de R o d r í g u e z , prop. 
T e l é f o n o A-4718 . D e p a r t a m e n t o s y h a -
b i t a c i o n e s todas con b a l c ó n a l a c a l l e , 
l u z e l é c t r i c a y t i m b r e . B a ñ o s de a g u a 
ca l l en te y f r í a . P r a d o , 51 . H a b a n a . E s 
l a m e j o r l o c a l i d a d de l a c i u d a d . V e n g a 
y v é a l o . P r e c i o s m ó d i c o s . 
9900 14 A b . 
A V I S O E L A N T I G U O H O T E L Es-
t r e l l a 185. e s q u i n a a D i v i s i ó n , s u nue -
vo d u e ñ o a c a b a de r e f o r m a r l o y pone a 
d i s p o s i c i ó n del p ú b l i c o f r e s c a s y v e n t i -
l a d a s h a b i t a c i o n e s con todo e l s e r v i c i o 
nuevo , a b i e r t a toda l a n o c h e . F í j e n s e . 
E s t r e l l a , 185. • . \ . 
13765 15 A b -
M A L E C O N Y M A N R I Q U E . S E A L Q U f -
l a un m a g n í f i c o a p a r t a m e n t o en el nue-
vo edi f ic io de ocho p i s o s en NVmrique , 
M a l e c ó n y S a n L á z a r o . A g u a f r í a y c a -
l lente s e r v i c i o \e e l e v a d o r d í a y n o c h e . 
D o s c u a r t o s do b a ñ o . I n f o r m a n : A - t í 2 4 9 . 
1 3 8 0 8 1 3 A b . 
G r a n E d i f i c i o C o r b o n . I n d u s t r i a 7 2 1 ¡ 2 
a d o s c u a d r a s de P r a d o . C a s a d e es-
t r i c t a m o r a l i d a d . S e a l q u i l a n a h o m -
b r e s y a m a t r i m o n i o s , a p a r t a m e n t o s 
c o m p u e s t o s de dos e s p a c i o s a s h a b i t a -
c i o n e s y e s p l é n d i d o c u a r t o d e b a ñ o 
c o n todos los a p a r a t o s , a g u a c o r r i e n -
te, c a l i e n t e y f r í a , t e l é f o n o e n c a d a 
p i s o , a s c e n s o r , s e r v i c i o d e c r i a d o s y 
s e r e n o e n e l i n t e r i o r . E n l a p l a n t a b a -
j . i h a y l o c a l e s p a r a t i e n d a s . 
. 1 3 5 7 6 2 3 a b . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N C O N 
v i s t a a l a c a l l a a h o m b r e s so los o m a -
t r i m o n i o s i n n i ñ o s en H a b a n a y T e j a -
d i l l o . I n f o r m a n en l a bodegu . 
14061 16 ab. 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B I -
tacMn en c a s a do f a m i l i a c o n b a l c ó n a 
l a ca l l e y t e l é f o n o en $15.00 . u n m e s 
¡ . d e l a n t a d o y otro en fondo a p e r s o n a s 
de m o r a l i d a d . S i no r e ú n e e s a s condi -
c iones i n ú t i l p r e s e n t a r s e . F e r n a n d i n a 77 
a l t o s . 
1 4 0 G 0 1 4 ab. 
C A S A D E H U E S P E D E S . O B R A P I A 57, 
a l tos ^e B o r b o l l a . H a b i t a c i o n e s p a r a 1 
persona , desde $40.00 en ade lan te , con 
toda a s i s t e n c i a . A d m f t e n s e a b o n a d o s al 
comedor. T r a n s e ú n t e s , c a m a $1.00 c a d a 
c o m i d a $ 0 . 6 0 . A d m í t e n s e abonados a l 
com'-^or. 
14074 1 m y . 
E D I F I C I O C A R R E S O . A V E N I D A D E 
W a s h i n g t o n , n ú m e r o 2, b u e n a opor tu-
nidad, p a r a escoger l o c a l e s p a r a toda 
c l a s e de e s t a b l e c i m i e n t o s , s a l o n e s p a r a 
soc iedades u o f i c i n a s . D e p a r t a m e n t o s 
p a r a f a m i l i a s . 
14006 19 A b . 
E N E S C O B A R 98. C A S I E S Q U I N A A 
Xeptuno . se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a l t a 
a un m a t r i m o n i o o dos h o m b r e s so los 
y en S a n R a f a e l 86, dos h a b i t a c i o n e s 
a l ta s , g r a n d e s a p e r s o n a s que den re fe -
r e n c i a s . P r e c i o m ó d i c o . 
14102 14 a b . 
M O N S E R R A T E 93, A L T O S . E N T R E 
L a m p a r i l l a y O b r a p í a . se a l q u i l a n h a -
b i tac iones con m u e b l e s e s p e c i a l e s o s i n 
el los, l a v a b o de a g u a c o r r i e n t e , buen 
b a ñ o y a g u a ca l i en te . M á s i n f o r m e s en 
la m i s m a . 
13912 1 3 a b . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
$15.00 y o t r a a m u e b l a d a en $25.00, p r o -
m o r a l . A m i s t a d 
14 ab. 
E N M A L O J A 189 E N T R E G E R V A S I O 
y B e l a s c o a i n , se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n 
r e c i e n t e m e n t e f a b r i c a d a , con l u z y co-
c i n a . L a l l a v e en l a m i s m a . I n f o r m a n 
T e l é f o n o A - 4 3 4 2 . 
13809 13 a b . 
H O T E L " C U B A M O D E R N A * 
E n e s ta a c r e d i t a d a c a s a h a y h a b i t a -
c i o n e s c o n todo s e r v i c i o , a ^ u a c o r r i e n 
te, b a ñ o s f r í o s y c a l i e n t e s , de $ 2 5 
a $ 5 0 p o r m e s . C u a t r o C a m i n o s . T e -
¡ £ ^ n o s M - 3 5 6 9 y M - 3 2 5 9 . 
E > L C O - M P O S T E L A , 80, C A S I E S Q U I > 
a M u r a l l a , c a s a p a r t i c u l a r , se a l q u i l 
S E N E C E S I T A N SE NECESITAN 
S E D E S E A U N A C O C I N E R A Q U E ^ -
pa su of ic io y « " « ^ [ ^ e R e y 22, p r i -
ceres de l a c a s a 
m e r o . 
13885 
13 a b . 
I N A . 
. a n 
u n a h e r m o s a s a l a y un c u a r t o a c a b a -
l l eros o m a t r i m o n i o s i q u i e r e n m u e b l a s 
se ponen. 
13299 15 A b . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y E 8 
paciosoa a p a r t a m e n t o s amueblados , a g u a 
f r í a y cal iente , e l evador y t e l é f o n o > 
d e m á s s e r v i c i o s a prec ios de v e r a n o . 
H o t e l H a r d l n g . C r e s p o 9. 
1 1 5 6 2 25 a b . 
^ S O L I C I T A E N L A C A L L ^ 17, N U -
19, entre B y C . » « • ^ da buen 
ñ e r a que s e p a de j e p o s i e i . • ^ l a 
S E 
mero 
i u e f d r V r e ' f T r r e n d o - d u e r m a e n ^ o a . 
13963 , 1 n 
s F s o r ^ S r T w C ^ 1 C O C I N E -
r a en M a l e c ó n 6. b a j o s . i 3 ab 
" C O C I N E R A Q U E 
13915 
S Í N ' E C K S I T A U N A ^ a u e l d o J a . 
a y u d e a l a l i m P l e z a j „ nl«?o s ú s M a r í a 60. segundo piso. 
^ S O L I C I T A U N A - l ^ A . 
13 a b . 
P R E C I O S D E V E R A N O 
H O T E L " S A N C A R L O S " 
A v e n i d a d e B é l g i c a , n ú m e r o 7 , 
f r e n t e a M o n t e . 
H a b i t a c i o n e s y D e p a r t a m e n t o s . 
T o d o S e r v i c i o . 
L l a m e a l o s T e l é f o n o s M - 7 9 1 8 
M - 7 9 1 9 , y l e i n f o r m a r á n . 
C o c i n a C r i o l l a y E s p a ñ o l a . 
V i v i e n d o e n e s t e b u e n H o t e l 
e c o n o m i z a r á y e s t a r á m e j o r a t e n -
d i d o . 
13643 17 A b . 
p i a p a r a m a t r i m o n i o 
N o . 83 A , a l t o s . 
13939 
H O T E L " R O M A " 
E s z o h e r m o s o y a n t i g u o ed i f i c io h a s i -
do comple tamente r e f o r m a d o . H a y en 
é l d i - p a n a m e n t o s con b a ñ o s y d e m á s 
S e r v i c i o p r i v a d o s . T o d a s l a s h a b i t a -
c í o n o a t ienen l a v a b o s y a g u a corr i en te . 
S u prop ie tar io J o a q u í n S o c a r r á s , o f re -
ce a l a s f a m i l i a s e s tab le s el h o s p e d a j e 
m á s s er io m ó d i c o y c ó m o d o de l a H a -
b a n a . T e l é f o n o A - 9 2 6 8 . H o t e l R o m a . 
AOf lSO. Q u i n t a A v e n i d a . C a l l o y T o l ó -
g r a l i " R ó m o t e l " . 
N U E V A C A S A P A R A F A M I L I A S . A C A -
bada de a b r i r en l a moderna c a s a M a n -
r ique 120. E s p l é n d i d a s hab i tac iones y 
depar tamentos a l tos y bajos con l a v a -
bos de a g u a corr i ente . B u e n o s b a ñ o s . 
C o n toda a s i s t e n c i a o s i n e l l a . P r e c i o s 
m ó d i c o s . S e r v i c i o e s m e r a d o . 
1 2 7 8 3 13 A b . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S C O M -
p u e s f a s de dos depar tamentos , c o c i n a y 
a l u m b r a d o a 16 pesos . R o d r í g u e z , 57 y 
59, entre F l o r e s y S a n B e n i g n o . T a -
m a r i n d o . 
1 3 2 7 3 17 A b . 
VEDADO 
E N C A L Z A D A , 7 6 
E n t r e D y E , a lqu i lo e s p l é r o í d o a p i -
tamento con a g u a corr iente , i uz y en -
t r a d a independiente en hermo a c a s a d 
p l a n t a ba ja , se q u i e r e n personas de 
o r d e n . 
13918 16 A b . 
r a t e r a pen insu lar , que d u e r m a er 
í ¿ C0loOc9fónPj h a r P l a z a . T e n e ^ u e 
I Z Z o ' t ^ T * ! . B bajos , entre 17 
y 19. V e d a d o . 
13736 
13 ab. 
S F S O L I C I T A C O C I N E L A E S P A Ñ O L A 
bi'j í5Ul j l , - '1 i„orrt1a en s u c a s a . Sueldo 
j o v e n , ^ ^ f ^ ^ c r o 10. V e d a d o . 
30 p e s o s . 
13561 
14 A b 
C O M E R C I A N 
s e a expert 
de bodega 
en l a c a r n i c e r í a 
a todas h o r a s . 
13843 
\ T E S . S E D E S E A U N O que i D E S E A C O r T ^ T r — - ^ 
o con g a r a n t í a s p a r a el J iro c i £ n Hec-ífi.. , A r ^ l ; í aT" 
con c a n t i n a . P a r a i n f o r m e s iador ' K í ia d* criada 
C o r r a l e s y C á r d e n a s , 
14 A b . 
OFRECEN 
N e c e s i t o s e ñ o r i t a s a s u e l d o y comi-
s i ó n p a r a l a v e n t a d e u n a r t í c u l o m u y 
f á c i l . I n d u s t r i a , 1 1 9 . P e l u q u e r í a . 
1 3 8 6 6 2 0 a b 
Wf io l de c r i a d o ^ ? 8 , ? ^ 
I m i s m a s . D i r I j a ^ s réfe J 
1M586 . Vedado, * 
COCINEROS 
S E 3 0 L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O 
j a p o n é s en A g u a c a t e , 20, segundo p i s o . 
11153 10 A ' K 
S E D E S E A U N A Y U D A N T E D E C O -
c i n a que t^nga buenas r e f e r e n c i a s . 17 
y R." f rente a l P a r q u e M e n o c a l . 
13854 13 A b . 
CHAUFFEIIRS 
S e n e c e s i t a n j o r n a l e r o s q u e s e p a n 
t r a b a j a r , p a r a m a n e j a r c a r r o s d e 
m a n o , p i c o s y p a l a s : 8 h o r a s d e 
t r a b a j o , b u e n j o r n a l . D i r i g i r s e a 
F á b r i c a d i A b o n o s d e R e g l a , " T h e 
A m e r i c a n A g r i c u l t u r a l C h e m i c a l 
C o m p a n y " . E d i f i c i o n ú m e r o 1 d e 
E N 18 P E S O S S E A L Q U I L A U N D E -
p a r t a m e n t o con s a l ó n y un cuar to a n t i -
guo, b a ñ o , c o c i n a y pat io independien-
te . C a l l e 19, entre E y F . Vedado, n ú -
mero 243-A, pregunten a l f' ndo de l a | 
m i s m a por B e r n a b é . 
13053 14 A b . 
8 B N E C E S I T A N C H A U F F E U R S . P R E - , r 
s e n t a r s e con r e f e r e n c i a s en hi E s c u e l a | J0S ^ j m a c e n e s d g l o s ( j U n i d o s , 
A u t o m o v i l i s t a de A l b e r t o C . K e l l y . S a n 
L á z a r o 249. 
14096 
H a b a n a . 
14 ab. 
S E N E C E S I T A N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
PERSONAS DE IGNORADO 
P A 1 A D E R 0 
V I L L E G A S 2 1 E S Q U I N A A E M P E -
d r a d o . S e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a m u e -
b l a d a s c o n l a b a v o s d e a g u a c o r r i e n -
te, e s m e r a d a l i m p i e z a I i u t o d a l a 
n o c h e . T e l . M - 4 5 4 4 . 
1 2 0 8 9 14 A b r . 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
H e t e ' 
R e f o r m a d a e s t a c a s a con s e r v i c i o s s a -
n i t a r i o s en todas l a s h a b i t a c i o n e s y 
v i s t a a l a ca l l e , prop ias p a r a f a m i l i a s , 
e l evador a todas h o r a s p r e c i o s e c o n ó -
micos , e s p l é n d i d a c o m i d a . T e l é f o n o A -
3299. 
H a b i t a c i o n e s . A m p l i a s , f r e s c a s , a m u e - ' c o m p o s t b l a t o b b a f z a 
b l a d a s y s i n m u e b l e s , se a l q u i l a n e n j E n t r a d a p o r C o m p o s t e i a , 65 
l a h e r m o s a c a s a c a l l e T e j a d i l l o N o . 12 | s e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s p a -
entre A g u i a r y C u b a . E n l a p l a n t a 
E N O ' R E I L L Y 72. A L T O S . E N T R E V i -
l l egas y A g u a c a t e , h a y h a b i t a c i o n e s s i n 
muebles , desde $10.00 en s-t'e'ante y 
desde $15.00 a m u e b l a d a s , ' ¿ ^ - ' s " en s a -
ble i n f o r m e s y antecedentes . - ' c r í n e n -
te h o m b r e s s o l o s . 
13439 •'3 a b . 
E N L U Z , 2 4 
ú l t i m o piso, se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n 
con todo e l s e r v i c i o ; es c a s a de u n a f a -
m i l i a y se p iden r e f e r e n c i a s . T i e n e i» 
c a s a t e l é f o n o . 
13385 17 ab 
O f r e z c o a u s t e d d o s b u e n a s h a b i -
t a c i o n e s , r e j a p a r a l a c a l l e y s u 
e n l o d a i n d e p e n d i e n t e , d i r e c t a d e 
l a c a l l e t a m b i é n , c o n m u e b l e s y 
c o m i d a , o s i n m u e b l e s . M a l e c ó n 
n ú m e r o 3 , b a j o s , d e r e c h a . T e l é -
f o n o A - 1 0 5 8 . 
9803 24 A b . 
H O T E L " V E N E C I A " 
C a s a p a r a f a m i l i a s . . S i tuado e n C a m p a -
n a r i o 66 e s q u i n a a C o n c o r d i a . L a c a s a 
m á s v e n t i l a d a de l a H a b a n a , c o n s t r u i -
d a con todos los ade lantos m o d e r n o s 
p a r a p e r s o n a s de m o r a l i d a d reconoc ida . 
Habl tac loner: con s e r v i c i o s p r i v a d o ? ! 
A g u a ca l i ente a todas h o r a s . E s p l é n -
d i d a comida . P r e c i o s r e d u c i d í s i m o s . T d -
l é f o n o M-3705. 
13147 18 ab. 
S E D E S E A U N A C R I A D A D E , M A N O 
que v a y a a l i n t e r i o r s i no tiene re fe -
r e n c i a s que no se presente . I n f o r m e s : 
A n d r é s y A g u s t i n a . V i l l a J u l i a , V í b o r a , 
a todas h o r a s . * 
1 4 1 3 7 16 A b . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no p e n i n s u l a r , que l l e v e poco t iempo en 
e l p a í s p a r a t r a t a r en l a ca l l e 25, n ú -
m e r o 355, altos , entre A y Paseo , V e d a -
do . 
1 4 1 G 1 1 7 A b . 
P A R A M A R I A N A O , S E N E C E S I T A U N A 
j o v e n p e n i n s u l a r , p a r a l i m p i a * y a y u -
d a r a l a c o c i n a p a r a un m a t r i m o n i o y 
dos n i ñ a s . H a de s e r l i m p i a y f u e r t e . 
I n f o r m e s : V i r t u d e s 6 8 entre G a l i a n o y 
S a n N i c o l á s . 
1 4 0 8 4 14 a b . _ 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no que sepa c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . 
I n f o r m a n ca l l e 9 N o . 16 entre H e I , 
a i t o s . Sueldo $ 2 5 . 0 0 . 
1 4 0 8 0 16 ab. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
s u l a r . No i m p o r t a que sea r e c i é n l l e g a -
d a . C a l l e C N o . 171 entre 17 y 19 , V e -
dado . 
1 4 1 0 1 1 4 ab. 
S E D E S E A U N A C R I A D A D E M A N O 
que t r a i g a r e f e r e n c i a s . C a l l p A n d r é s 
e s q u i n a a A g u s t i n a . V i l l a S a r a h , V í b o r a 
1 4 0 4 9 14 a b . 
h a j a se a l q u i l a n 
o f i c i n a s , a m p l i o s 
1 4 0 7 7 
a p a r t a m e n t o s p a r a 
y e c o n ó m i c o s . 
21 a b . 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B I -
t a c i ó n . con todos s u s s e r v i c i o s n e c e s a -
r ios , a l t a con r e f e r e n c i a s a h o m b r e s 
so lo s . I n f o r m a n en C a r m e n , 62 . 
13960 14 A b . 
P R O X I M O A D E S O C U P A R S E S E A L -
q u i l a la s a l a de S a n R a f a e l 4 4 , a l t o s 
p a r a o f i c i n a o s o c i e d a d . I n f o r m a n en 
los b a j o s . 
1 3 9 5 4 16 A b . 
P R A D O , 1 1 3 
E n l o s a l t o s de e s ta c a s a , a n t i g u o C a -
pitol io, se a l q u i l a n h e r m o s a s y v e n t i l a -
d a s h a b i t a c i o n e s , l a s h a y a l f r e n t e de 
P r a d o y m u y en p r o p o r c i ó n . 
,_13902_ 21 A b . .. 
E N G A L I A N O , N U M E R O 134, E N -
tre R e i n a y S a l u d , se a l q u i l a n h a b i t a -
c iones y se s i r v e c o m i d a . 
13S.34 18 A b . 
S E A L Q U I L A . P R O P I A P A R A C A B A -
l leros , u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n , b a l c ó n 
a la cal le , , con m u e b l e s o s i n el los . V i -
l l egas N o . 113, p r i m e r p i so , c a s a de 
m o r a l i d a d . 
25 a b . 
U E I X A 4» E S Q U I N A A R A Y O . S E 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s con v i s t a a l a 
c a l l e : h a y a g u a en a b u n d a n c i a . 
13919 18 a b . 
ra o f i c inas , con s e r v i c i o de cr iados , ele-
vador , l u z e t c . desde 20 pesos en ade-
l a n t e . E d i f i c i o L a r r e a . E m p e d r a d o • 
A g u i a r . 
13316 17 A b . 
N O T E L " F L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é r e z 
E n e s t* a n t i g u o y a c r e d i t a d o hote l se 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s desde 25 pesos 
m e n s u a l e s en ade lante ; p a r a p a s a j e r o s 
hav hr .b i tac lones de 1. 2 y 3 pesos, m a -
tr^mortos dos pesos y 2.50; a g u a co-
r r i e n t r en todas l a s h a b i t a c i o n e s , ba-
ñ o s f rros y ca l i en te s , c o c i n a s u p e r i o r y 
e c o n ó m i c a ; s e r v i c i o e s m e r a d o . Se a d -
m i t e n abonados desde 25 pesos en ade-
lante, coc ina e s p a ñ o l a , c r i o l l a , f r a n c e -
s a y a m e r i c a n a . 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
c i o n e s c o n b a ñ o s y l a v a b o s d e a g u a 
c o r r i e n t e . S e h a n h e c h o g r a n d e s r e -
f o r m a s . 1 0 0 h a b i t a c i o n e s . T a m b i é n 
h a y c a p i l l a p r o p i a e n l a c a s a , m i s a 
los d o m i n g o s a l a s d i e z . E x c l u s i v a -
m e n t e a p e r s o n a s d e m o r a l i d a d . L o s 
t r a n v í a s a l a p u e r t a p a r a todos los l u -
g a r e s de l a c i u d a d . M á x i m o G ó m e z , 
5 , ( a n t e s M o n t e ) . T e l é f o n o A - 1 0 0 0 . 
13088 5 M y o . 
P A R A " V I L L A F L O R A " , A L T U R A S 
do A l m e n d a r e s , se s o l i c i t a u n a c r i a d a 
que encienda de c o c i n a o q u i e r a a p r e n -
~"e . I n f o r m a n en V i l l e g a s 81. P r e f i é -
••r=e c a s t e l l a n a . Sueldo de $ 2 0 a $ 2 5 , 
t IH. l i m p i a . 
I 0 5 9 14 a b . 
C A R M E N F E R N A N D E Z Y 
R a m o n a G a r c í a . Se s o l i c i t a saber e l 
domic i l i o de e s tas dos s e ñ o r a s , p a r a 
a s u n t o que les i n t e r e s a . Son e s p a ñ o l a s . 
V i v í a n en A g o s t o del a ñ o pasado en 
B e l l a V i s t a 8 A e s q u i n a a M a g n o l i a , 
C e r r o . C a r m e n F e r n á n d e z t iene un n i ñ o 
A m á s de a g r a d e c e r l o se g r a t i f i c a r á 
a quien i n f o r m e l a a c t u a l r e s i d e n c i a a 
L e a l t a d 119. T e J . A - 4 5 2 2 . 
13918 18 a b . 
R e g l a . E s t a c i ó n d e F e s s e r 
13897 13 a b . 
T e l é f o n o 
140ity 
p idan referenc'u 
B r i t o . C a l l e 17 nf ,^sa ^ \ ¿ h K 
S E D E S E A C O L O T T ^ — 
t u n a n a p a r a un •« . . T r . T X 
c o r t a f a m i l t " n , n o n V 8 0 M 
ttene re ferenc ias lnflfÍeiT1P0 eTO,02 
T e l é f o n o A.6639 ,lfürrnan: q.. 
13848 ' 
H K S K A C O L ^ r T r ^ - T r ^ i U 
. - S a n N i c o l á s . 6 ^ ^ ^ ^ 
mano 
B E D E S E A C O L ^ T v u T T r r : 
p a ñ o l a de c r i a d a de J ^ ^ 
t a m b i é n los n i ñ o s t i J ? 3 " ' . . 
l a s c a s a s que h a t ^ a b a , ^ referendN 
f a m l i a s e r i a . S ^ r J o ^ 0 , p r < f & i 
H a b i t a c i ó n , n ü n i e r ó ^ é' númerN 
y E s c o b a r . ü -b' entre 
13868 • 
U N A J O V E N K S p T ^ r * - - i L A t I 
l l egada desea c o l ^ c a ^ j S p S W 
m a n o o manejadora U e n ^ c r l ^ ; 
r e s p o n d a por su conducu T f a r n i ^ ¿ 
9 0 , b a j o s . Ul'la- JesúgJjJ 
HA» 
13St í l 
S E D E S E A C O L O C ^ r T F ^ T ^ ' ^ 
n i n s u l a r , p a r a cr iada (L ^ 3ovE^ti 
f a m i l i a o p a r a cuidar ^ 5 
m e s ApDdaca entre Cárdenai 0' ^ 
m í a ; pregunte en la bodeí*8.3' 
nifa y A p o d a c a 
1 3 8 ? 5 
a de 
D E S E A C O L O C A R S E d F c r t / J * 
m a n o u n a m u c h a c h a español , í 4 D 
o b l i g a c i ó n . T e l . A-1749 la' 
1 3 9 1 4 ' 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R * ^ 
co locarse de cr iada rio « « - T V ^BSl 
dora e 
•se de c r i a d a de .nano o mrÜ 
n u n a c a s a resnetahi* TV**** 
D e p a r t a m e n t o No 
1 3 9 3 0 
respetable. Tii 
, en Bernaa ¿I 
D E S E O S A B E R D E J O S E R O D R I -
¡ O j o ! P u e d e u s t e d h a c e r m u c h o d i -
n e r o f a b r i c a n d o e s p e j o s e n c a s a , s i n D E s E a c o l o c a r s e u n a I h j c r " 
c a p i t a l . P r o c e d i m i e n t o f a c i l í s i m o . E s - e sPano ia . f o r m a l y trabajadora sf51 
c r i b a n a 5 0 8 . C a l i f o r n i a B l d g . . D e n - i u e m p o 1 ^ " I a ~ - - 0 ^ e j a ( l o r a ^ 
v e r . C o l o r a d o , E . U . A . 
4 d 1 0 a b . 
en el p;kts. Tiene un h e L 
qUie3929 r e P r e S e n t a ' Infornian * l B 
13 ü. 
guez P é r e z de Orense , Souto M a n d r a s , '.—I—— 1 — | U N A J O V E N E S P A Ñ O L A DKSETrr' 
lo rec lama, ' s u c u ñ a d o y h e r m a n o M a - ! S E S O L I C I T A U N T A Q U I G R A F O I N - l o c a r s e de manejadora o criada d» ^ 
nue l R o d r í g u e z P é r e z , a l Ingen io E s - I g l é s y e s p a ñ o l que s e p a s u o b l i g a c i ó n y no, es r e c i é n l l egada . Darán riiflil 
p a ñ a " s e a f o r m a l . No deseamos p r i n c i p i a n t e s . S a n t a C l a r a , 22. \ 
1 3 6 9 5 16 A b . ¡ U n i ó n C o m e r c i a l de C u b a . S . A . M e r - | 1 3 8 2 3 
caderes , n ú m e r o 11. 
1 3 5 1 0 
n aí. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
J u a n O r d l z res idente de E s p a ñ a que 
13 A b . 
; Criadas para limpiar 
Habitaciones y m 
en el a ñ o 1917 p a r a b a en S a n c t i S p l r i - o , . • r ~ . . 
tus en l a fonda L a B i c n e c h o r a a n t i g u a p e s o l i c i t a n D s e ñ o r i t a s p a r a u n spor 
de P o n s . C a l l e L u z , n ú m . 41 y 43, f r e n - f ' j l J anrpndp\- n a r a u n a v p r i n a 
te a l p a r q u e L a V i c t o r i a por a s u n t o s de ! 130,1 a.e a P ' e n a e i , p a r a u n a v e c i n a 
f a m i l i a caso de p a r e c e r . D i r í j a n s e a j R e p ú b l i c a , p a s a j e s de i d a y v u e l t a 
G u a n a b a c o a . C a l l e A m e n i d a d y A m a r - ! . , 1 C ' J J t r 
g u r a a S u á r e z y E s t é v a n e z , n ú m e r o 31, ! p a g o s , b u e n s u e l d o , o e n e d a d . Inlor • 1 j ^ g ^ C O L O C A R S E UNA JOVPv 
se le g r a t i f i c a a l a p e r s o n a que le en - m e s . I n d u s t r i a 9 6 . O f i c i n a , d e 11 a 2 r a l i m p i e z a de habitaciones, sa^ ,1 
c i r m u y bien o p a r a manejar un i 
t iene qu len_ la garant ice . Informan 
cuentre 
12358 20 A b . 
L U I S F E R N A N D E Z C A S T R O , D E S E A 
s a b e r de su h e r m a n o E m i l i o , que s e g ú n 
cree se h a l l a en l a P r o v i n c i a de C a -
i rag i i ey , p a r a a s u n t o s de f a m i l i a . Q u e 
se d i r i j a a l a f i n c a do S a n F r a n c i s c o , 
de C a s a N o v i a . H a b a n a . 
12248 16 a b . 
1 3 8 9 1 - 8 2 13 a b . 
VARIOS 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
He S a n t o T o m á s , 21, Nueva del Pita 
14027 M Ab, 
J O V E N E S P A Ñ O L A SB OFRECÍ) Pij 
r a c u a r t o s y coser; muy seria y da 
c a s a de m o r a l i a a d . También atiende j 
m e s a . S a n t a E m i l i a 142. Tel. I - C j 
14044 H alT 
L A P R I M E R A D E L V E D A D O , T E N G O 
p l a z a s de coc ineros desde 40, 45 a -50, 
pesos , Idem de c o c i n e r a s desde 25 i t - , , . ^ . , , . , .—, a 
a 40 p a r a s i r v i e n t a 25 a 3 5 . C a l l e 2 1 , D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V W J 
e n t r e D y E , n ú m e r o 2 0 4 . T e l é f o n o 5 8 9 7 
1 3 6 3 4 9 M y o . 
V I L L A V E R D E Y C í a . 
O ' R E I L L Y . 13, T E L E F O N O A-2348 
E s t a a c r e d i t a d a A g e n c i a f a c i l i t a r á -
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
en l a azotea a m a t r i m o n i o so lo en l a 
c a l l e H a b a n a , 147, no h a y p a p e l en l a 
p u e r t a . 
1 3 6 6 1 - 13 A b , 
H O T E L " S A N T A N D E R " 
S i u s t e d b u s c a u n a h a b i t a c i ó n o a p a r -
t a m e n t o en c a s a t r a n q u i l a d e i n t a c h a -
ble m o r a l i d a d y e c o n ó m i c a , v e n g a a 
e s t a . B e l a s c o a i n 9 8 y N u e v a d e l P i -
l a r , t e l é f o n o M - 1 1 9 4 , 
10893 í 20 ab . 
S E A L Q U I L A N T R E S D E P A R T A M E N -
los j u n t o s o s eparados con p u e r t a a l a 
c a l l e en l u g a r de m u c h o t r á n s i t o p r o -
p ias p a r a l e c h e r í a , puesto de f r u t a s 
t a l l e r de m e c á n i c a o c o s a a n á l o g a , s í 
se desea puede h a c e r s e s a l ó n corr ido 
t a m b i é n s i r v e p a r a t r e n de l a v a d o P u e -
de v e r s e a todas h o r a s . J e s ú s d e l ' M o n -
te 51, e s q u i n a a O m o a . I n f o r m e s : T e -
l é f o n o A-4246 . 
13860 18 A b . 
_ H O T E L E S P A Ñ A 
V . l l e g a s 5 8 , e s q u i n a a O b r a p í a . G r a n 
c a s a p a r a f a m i l i a s e s t a b l e s . C a s a m o -
d e r n a y p r e c i o s m ó d i c o s . S e a d m i t e n 
a b o n a d o s a l c e r n e d o r . T e l f . A - 1 8 3 ? 
1 3 8 4 5 2 5 a b . ' 
C A S A D E H U E S P E D E S , C O M P O S T E -
l a 10 e s q u i n a a C h a c ó n . B u e n a s h a b i -
tac iones p a r a m a t r i m o n i o s y c a b a l l e -
ros con v i s t a a l a c a l l e m u y f r e s c a s ' 
con todo s e r v i c i o y exce lente c o m i d a 
desde 30 pesos p e r s o n a . 
13365. 17 a ü . 
" E L O R I E N T A L " 
T e n i e n t e R e y y Z u l u e t a . Se a l q u i l a n 
h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , a m p l i a s y c ó -
m o d a s con v i s t a a l a c a l l e . A prec ios 
r a z o n a b l e s . 
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S H A B 1 T A -
c iones a m p l i a s f r e s c a s y b a r a t a s en 
S a n R a f a e l 144 entre B e l a s c o a i n y G e r -
s £ S £ , K C u n ía s í n m u e b l e 8 en A m a r g u r a 
tea b a r a t a y b u e n a en l a azo-
613189 16 A b . 
H O T E L " l . O U V R E " 
C o n s u l a d o e s q u i n a a S a n R a f a e l . T e -
l é f o n o A - 4 5 5 6 . A m p l i a s h a b i t a c i o n e s 
}• a p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o , m a g n í f i c s 
c o m i d a . P r e c i o s e s p e c i a l e s a f a m i l i a s 
e s t a b l e s . 
^ 0 1 9 2 0 a b 
S E A L Q U I L A 
un depar tamento con todas s u s como-
didades , f resco e Independiente , $3300 
R e v l l l a g i g e d o 20. ^"o.vv. 
O f r e z c o a u s t e d d o s b u e n a s h a b i 
t a c i o n e s , r e j a p a r a l a c a l l e 
, . , , . . . ^ . I 8e n ' q u ü a n h a b i t a c i o n e s a 
e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , d i r e c t a de!011 A P u i l a 353• 
Se a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o con v i s t a 
, a l a c a l l e $24 y otro I n t e r i o r $"0 v 
y S u h a b i t a c i o n e s a $ 1 2 y $ 1 3 . P a l g u e r a '5 
$ l í 
L A V I L L A L V E S A 
C a s a de h u é s p e d e s , t iene s i e m p r e d i s -
ponib les h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s 
con rec ib idor p r i v a d o y b a l c ó n a l a 
cal le , t r a t o i n m e j o r a b l e por los m i s m o s 
In teresados , prec io s s i n c o m p e t e n c i a a 
p e r s o n a s decentes y s e r i a s . S a n J o s é , 
137. T e l é f o n o M-4248 . 
13103 20 A b . 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
L a s m e j o r e s c a s a s p a r a f a m i l i a s , to -
d a s l a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s 
c o n s e r v i c i o s a n i t a r i o , l a s m á s b a -
r a t a s , f r e s c a s y c ó m o d a s , y l a s e n q u e 
m e j o r se c o m e . T e l é f o n o A - 6 7 8 7 , 
A n i m a s 5 8 . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . L e a l t a d 
102." 
C R I A D A P A R A C U A R T O S . S E S O L I -
c i t a u n a ' en C o n c o r d i a 24 entre A g u i l a 
y G a l i a n o . $ 3 0 . 0 0 sue ldo . Se p iden r j -
f c r e n c l a s . 
14063 14 a b . 
S E D E S E A U N A B U E N A M A N E J A -
dora con r e f e r e n c i a s y a c o s t u m b r a d a 
a l t ra to con los n i ñ o s . B u e n s u e l d o . 
S r a . de A r i o s a . C a l z a d a de C o l u m b i a , 
f rente a l p a r a d e r o R a b e l , de 8 a . m . a 
2 p . m . 
1 3 9 5 5 14 A b . 
S E D E S E A U N A C R I A D A A S E R P o -
s ib le p e n i n s u l a r p a r a los q u e h a c e r e s en 
l a c a s a de un m a t r i m o n i o , no l a v a r á , 
se p a g a buen sueldo y buen t r a t o . P a r a 
i n f o r m e s : P r a d o , 1 1 1 . P e l e t e r í a . 
1 4 0 0 4 17 A b . 
S B S O L I C I T A C R I A D A P A R A C O M E -
dor s i n novio, que s e p a s e r v i r b ien l a 
m e s a y con r e f e r e n c i a s . V e d a d o . C a l l e 
15, e s q u i n a 2, n ú m e r o 3 2 0 , 30 p e s o s . 
1 3 8 4 0 13 A b . 
S E N E C E S I T A U N A P E N I N S U L A R 
p a r a ayudan a Uf- quehaceres de u n a 
c a s a de c o r t a f a m i l i a . M a l o j a , 51, a l t o s . 
13S50 14 A b . 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A -
r a c r i a d a de m a n o p a r a c o r t a f a m i l i a . 
I n f o r m a n en P a z . 38; V i l l a M a r í a , no 
se d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . 
13852 13 A b . 
O B I S P O Y H A B A N A 
a l tos del c a f é V e l a s c o , a l q u i l o depar -
t a m e n t o s p a r a o f i c i n a s o p a r t i c u l a r e s , 
a 20 , 25 . 30 y 50 pesos, con l u z , c a s a 
de orden. E s c a r c e n a . F-3194 . 
12937 14 ab. 
H A B I T A C I O N E S D E $ 1 5 A $ 2 5 ^ 
E n B e l a s c o a i n 123 c a s i e s q u i n á a R e i -
na , se a l q u i l a n , con p i sos de m o s a i c a 
y l a v a b o s de a g u a corr iente . E n l a m i s -
m a u n a coc ina en $25. C a s a e legante , 
p a r a d a de t r a n v í a s en l a p u e r t a . T e l é -
fono M-8750, 
13146 15 a b . 
H O T E L A L F O N S O 
E n e s t a c a s a s i t u a d a a m e d i a c u a d r a 
del P a r q u e C e n t r a l , se a l q u i l a n h e r m o -
s a s ¡ l a b i t a c l o n e s con b a ñ o y a g u a co-
rr i en te , prec ios m ó d i c o s , g r a n d e s v e n t a -
j a s , p a r a v i a j e r o s del c a m p o . I . A g r á -
mente , n ú m e r o 34, antes Z u l u e t a H a -
b a n a . 
13564 18 A b . 
H O T E L B E L M O N T 
l a c a l l e t a m b i é n , c o n m u e b l e s y 
c o m i d a , o s i n m u e b l e s . M a l e c ó n 
n ú m e r o 3 , b a j o s , d e r e c h a . T e l é f o -
n o A - 1 0 5 8 . 
H o s p e d a j e e spec ia l p a r a f a m i l i a s e s t a -
bles y p a r a c a b a l l e r o s , con del icado y 
esmerado s e r v i c i o , a s í como exce lente 
c o m i d a . H a b i t a c i o n e s con s e r v i c i o s de 
a g u a f r í a y c a l i e n t e i e a á e 20 pesos 
m e n s u a l e s h a s t a 6 pesos d i a r i o s estos 
ú H l m o s m a g n í f i c o s d e p a r t a m e n t o s con 
t e l é f o n o s p r i v a d o s . 
A c e p t a m o s abonados a l comedor H a v 
a s c e n s o r . Y e s t a m o s s i t u a d o s en 1¿ m á s 
$18 c é n t r i c o de l a c i u d a d . I n d u s t r i a A T ? . 
t r e _ S a n R a f a e l y S a n J o s é T e l é f o ñ o 
S B S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no f i n a y que s e p a s u o b l i g a c i ó n . M a -
l e c ó n , 7 1 , a l t o s . 
1 3 8 6 5 13 A b 
S E N E C E S I T A C R I A D A D E M A N O 
p a r a c o r t a f a m i l i a . Debe entender a l g o 
c o c i n a . B u e n sueldo. P r e s e n t a r s e C a -
l le C 262 e squ ina a 27. Vedado . 
13902 13 ab. 
S O M B R E R E R A S . S E S O L I C I T A N 4 
b u e n a s s o m b r e r e r a s . L a C a s a du E n r i -
q u e . N e p t u r o , 74. 
1270? , 1S A b . 
M A N E J A D O R A B L A N C A P A R A N I Ñ A 
de meses , se desea en A v e n i d a de l a 
P a z . n ú m e r o 5, R e p a r t o A l t u r a s del R í o 
A l m e n d a r e s ; h a de se.* m u y l l m p l u y 
d e b e r á a y u d a r a los quehaceres ' de l a 
c a s a y l a v a r l a s r e p i t a s de l a n i ñ a ; 
debe t r a e r r e f e r e n c i a s . P a s a r de s e i s 
a ocho de l a noche o l l a m a r a l t e l é f o n o 
A-7746, d u r a n t e el d í a h a s t a l a s c i n c o 
de l a t a r d e . 
13067 13 M y o . 
S O C I O C O M A N D I T A R I O 
S e s o l i c i t a u n s o c i o c o m a n d i t a r i o c o n 
$ 8 . 0 0 0 d a n d o a m p l i a g a r a n t í a p a r a , p idaniente bUenoa dependientes , coc ine-
u n n e g o c i o e n H a b a n a , q u e no t i e n e ros y todo cuanto p e r s o n a l us ted nece 
l i s i te con b u e n a s r e f e r e n ? l a s d j s u a p 
c o m p e t e n c i a e n V^uba. L a c a s a e s t a i t i t u d y m o r a l i d a d ; se m a n d a n a toda 
m n v b i p n a r r e d i l a r l a d p ^ r U 4 a ñ n t I I s l a c u a d r i l l a s de t r a b a j a d o r e s p a r a 
m u y D i e n a c r e a u a a a , a e s a e ^ a n o s , c a m p o o ' R e i l l y 13 . T e l é f o n o A-2343 
c o n c l i e n t e l a de la m e j o r s o c i e d a d . 
D i r i g i r s e a B . K , , C a l l e 2 5 n ú m e r o 
2 1 7 , V e d a d o . 
1 4 0 3 9 16 a b 
p a ñ o l a . p a r a c r i a d a -de habilacloneiJ 
comedor. Sabe cumpl i r con su oblipj 
c ; 6 n . T i e n e buenas referencias, 
f o r m a n en O ' R e i l l y 53. Dept. 15. 
13875 13 ab. 
CRIADOS DE MANO ' ^ 
- ' c r i a d o de mano, muy practico ea 
I M P O R T A N T E C A S A DIO A N I S A D O S , 
e s p a ñ o l a , desea r e p r e s e n t a c i ó n s e r i a en 
C u b a . E s c r i b i r con r e f e r e n c i a s Sr . B a l -
m a s e d a . H o t e l S e v i l l a . 
13S74 16 a b . 
campo. 
13187 14 A b . 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
s e r v i c i o y con las mejores refereMl 
de l a s c a s a s que hu trabajado. Tamt 
s a l e de l a H a b a n a . Cal le l í No. 24 e< 
F y B a ñ o s . T e l . F -58S1 . 
14071 n tm 
P A R > U N A F A B R I C A D E T R A J E S , S E 
s o l i c i t a un buen operar io s a s t r e . Se pre-
f i ere q u e t e n g a p r á c t i c a en c o r t a r a 
m á q u i n a ; se p a g a buen j o r n a l . D i r í j a s e 
por e scr i to en l a s c a s a s qu© h a t r a b a -
jado o e s t é t r a b a j a n d o . D i r e c c i ó n , s e ñ o r 
N . C , A p a r t a d o 1663. H a b a n a . 
13757 13 a b . 
E l Rot iue . De A l e j a n d r o W e c s e r i Szaoo. S E D E S E A C O L O C A R U N 6RIA09 
Ofrece ' a l a s f a m i l i a s p a r t i c u l a r e s , co- p a ñ o l bien recomendado para el tru 
c ineros , coc ineras , c r i a d a s , c r iados , por- fuer te , ent iende jardinero y llui 
I teros , j a r d i n e r o s , c h a u f f e u r s y a y u d a n - a u t o m ó v i l e s en c a s a de inorallaad, 
tes a los hoteles , r e s t a u r a n t s , c a s a s de I de c o n f i a n z a . L l a m e A-374U, tiene w 
h u é s p e d e s , fondas y c a f é s , toda c l a s e de j ñ a s r e f e r e n c i a s 
s e r v i d u m b r e v dependenc ia con buenas 1399tJ 
r e f e r e n c i a s . Á c o s t a 8 8 . T e l . M - 9 5 7 8 . 
E n l a m i s m a o f i c i n a se n e c e s i t a toda 
c^ase de d icho persona l p a r a buenas 
co locac iones y con buenos s u e l d o s . E l 
R o q u e . A g e n c i a a n t i g u a y s e r i a . 
12023 13 a b . 
N E C E S I T O P A R A P O R T E R O U N A 
p e r s o n a s e r i a y con exce l en te s r e f e r e n -
c i a s . L e n s C o u r t . 6 e s q u i n a a I I , V e -
d a d o . 9 a . m . 
1 3 8 8 9 13 a b . 
V e n d e d o r e s . A c u d a n a n u e s t r a v e n t a 
l i q u i d a c i ó n q u e t e r m i n a el d í a 2 0 d e l 
a c t u a l . G r a n d e s v e n t a j a s p o r d o c e n a s . 
F i d a l i s tas d e p r e c i o s si v i v e e n e l 
i n t e r i o r . T a m b i é n e n v i a m o s a l g u n o s 
d i b u j o s . B o r n n B r o t h e r s , M u r a l l a 2 0 . 
1 3 6 3 7 2 0 a b 
S O L I C I T O C O M E R C I A N T E S 
S E O F R E C E N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
14 Ai>-' 
S E O F R E C E U N J O V E N E S P A R O u l 
19 a ñ o s de edad p a r a camarero o erj 
do de mano, es p r á c t i c o en el ser,]T 
y t iene buenas recomendaciones. ln"] 
m a n por el t e l é f o n o A-1727. . ¿¿I 
1 3 9 9 2 , l» MÍ 
J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O c a r -
se de c r i a d a de mano u m a n e j a d o r a , 
t iene r e f e r e n c i a s . V e d a d o . C a l l e 35 y 
2, bodega , 
14121 15 A b , 
S E O F R E C E U N A C R I A D A D E M A N O 
p a r a c a s a de m o r a l i d a d , r e f e r e n c i a s se 
d a n a s a t i s f a c c i ó n , se puede ver en 
C h a c ó n , 13. a l tos , i z q u i e r d a . • 
14160 15 A b . 
R E C I E N 
c u e n t o . H a y todos los e s t i l o s . J . R . 
A s c e n c i o . C a l l e B a r c e l o n a , 3 . A p a r t a -
do 2512. 
13051 20 A b . 
Criadas para limpiar 
Habitaciones y coser 
S E S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A P A -
r a los c u a r t o s y p a r a z u r c i r l a ropa , 
que e s t é d i s p u e s t a a a c o m p a ñ a r a c o r t a 
f a m i l i a a C a m a g ü e y , t r a t a r á n en L í n e a 
9 1 , e s q u i n a a 6, en el Vedado 
1 3 4 8 2 15 A b 
CRIADOS DE MANO 
Se a l q u i l a u n a 
O m o a 7 . h a b i t a c i ó n e n $12.00. 
10328 20 a b . 
S E A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A H A -
b i t a r l ó n . en J e s ú s M a r í a 53 
12S96 ' 13 a b . 
S I T I O S 21. B A J O S . C A S A F R E S C A T 
de cojeta f a m i l i a , a l q u i l o h a b i t a c i ó n a 
hombres solos o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . 
No se a d m i t e n a n i m a l e s y se tomari 
r e f e r e n c i a s . 
13900 13 a b . 
Se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a m a t r i m o n i o 
s i n n i ñ o » en cas», p a r t i c u l a r de m o r a -
l idad . O m o a 9. 
13181 IB ab. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S . O A -
l iano 1 1 7 . a l tos , e s q u i n a a B a r c e l o n a 
S e a l q u i l a u n a h e r m o s a y v e n t i l a d a h a -
b i t a c i ó n a m u e b l a d a y con v i s t a a ' a 
c a l l e . T a m b i é n se da c o m i d a a p r e c i o s 
e c o n ó m i c o s . T e l . A - 7 0 6 9 
12953 14 a b . 
S I T I O S 1 2 
Z U L U E T A 36 D. A L T O S , S E A L Q L T -
lan dos hab i tac iones , u n a con b a l c ó n a 
".n ca l l e , p a r a dos p e r s o n a s o m a t r i m o -
nio s in n i ñ o s . Se d a n l a s m e j o r e s re fe -
A unos pasos de A n g e l e s y Monte , á e 
a l q u i l a n hab i tac iones n u e v a s , l i n d a s 
b a r a t a s . 
13744 14 ah. 
O B R A P I A 96-95. S E A L Q U I L A N H A ^ 
b i tac iones e spec ia le s p a r a o f i c i n a s u 
n o m b r e s s í j Ios de m o r a l i d a d con l a v a b o 
de a g u a corr iente , luz toda !a n o c h e . 
I n f o r m e s el por tero . 
20 abn » 1 3 7 7 1 4 ah 
A - 3 7 2 8 . 
1 1 6 3 7 26 A b . 
S E A L Q U I L A N 
í o ^ T l s t a ? f t r ^ ? , , ¿ t 0 - y h a b i t a c i o n e s 
q u i n a a Z u l u e t a ; es c a s a de todo orden 
H L Ü 13 A b . 
N E C E S I T O C R I A D O D E M A N O S Q U E 
tenga r e c o m e n d a c i ó n de c a s a s p a r t i c u -
l a r e s que h a y a t rabajado . Sueldo $45. 
T a m b i é n neces i to u n segundo c r i a d o y 
otro p a r a a y u d a n t e de coc ina y l i m p i a r 
el p a t i o . Sueldo $25. H a b a n a 126, ba -
jos , i n f o r m a n . 
13911 14 a b . 
COCINERAS 
S E A L Q U I L A N 
hermosos departamentos de dos y t r e s 
hab i tac iones con v i s t a a l a c a l l e - l o s 
hay de e s q u i n a . S in n i ñ o s . N a r c i s o L ó -
pez ,>> . - r V a n t e s E n n a , f r e n t e a l 
M u e h e de C a b a l l e r í a . 
13714 13 Ab. 
P a r a l a V í b o r a se s o l i c i t a u n a b u e n a 
c o c i n e r a q u e d u e r m a en l a c a s a y 
l e n g a r e f e r e n c i a s . S u e l d o 2 5 p e s o s , 
i n f o r m e s , t e l é f o n o 1-2484. 
M A T R I M O N I O S O L i 1 D K S K A I N A c o -
c i n e r a que a y u d e a la l i m p i e z a y d u e r -
m a en l a c a s a t iene que t r a e r r e f e r e n -
c i a s y se da Buen s u e l d o . C a l l e H , n ú -
mero 154 . 
1 4 1 1 8 16 A b . 
B e l a s c o a i n 9 5 , s ex to p i s o , i z q u i e r d a , 
m a t r i m o n i o c e d e r í a dos f r e s q u í s i m a s 
h a b i t a c i o n e s a p e r s o n a s s e r i a s . E s p l é n -
d i d o s s e r v i c i o s , e l e v a d o r a u t o m á t i c o , 
t r a n v í a s f rente y c o s t a d o s . 
1 3 6 1 5 1 6 a b . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N 
C o n s u l a d o 1 2 8 , entre V i r t u d e s y A n i -
m a s , sueldo 2 5 pesos , t r e s de^mesa, tres 
pe sos p a r a l a p laza , coc ina de g a s . 
1 4 1 4 0 15 A b . 
E N L A C A L L E F , N U M E R O 16, V E -
dado, se s o l i c i t a u n a c o c i n e r a que ten-
g a r e f e r e n c i a s y que d u e r m a en l a co-
l o c a c i ó n . B u e n s u e l d o . 
14147 15 A b . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N 1?! 
n ú m e r o 28S, entre C y D . V e d a d o . 
13829 " 13 A b . 
S e s o l i c i t a u n b u e n c a m a r e r o p a r a 
h a b i t a c i o n e s . H a de s a b e r c u m p l i r 
c o n s u t r a b a j o . S i n o t i ene r e f e r e n -
c i a s , q u e n o se p r e s e n t e , Z u l u e t a 3 . 
M 0 1 9 1 4 a b _ 
U N A B U E N A C O L O C A C I O N 
Puede usted obtener la con u n c u r s o de 
A u t o m o v i l i s m o y con el t í t u l o de C h a u -
f e u r de l a E s c u e l a A u t o m o v i l i s t a y do 
A v i a c i ó n de M r . A l b e r t C . K e l l y . V e n -
ga hoy a n u e s t r a o f i c i n a p a r a i n f o r m a -
c lones o p i d a n por e s c r i t o P r o s p e c t o o 
c a r t i l l a dg E x a m e n p a r a e l C h a u f e u r . 
e n v i a n d o 6 se l los de a 2 c t s . O f i c i n a : 
S a n L á z a r o 24 9. 
14097 14 a b . 
P R A C T I C O D K F A R M A C I A S O L I C I T A 
e m p l e o . I n m e j o r a b l e r e c o m e n d a c i ó n . I n -
f o r m a n I - I 7 9 2 . 
14045 ifi ab. 
S O L I C I T A M O S A G E N T E S , G E S T I O N A R 
v e n t a s por nues t ro s i s t e m a , s u s c r i p c i ó n 
pago c u o t a s un peso m e n s u a l . S y e l d o 
o c o m i s i ó n . N a t i o n a l P i a n o S a l e s . 
B a n k Nova Scot ia , d e p a r t a m e n t o 200. 
14112 14 n b . 
S O C I O C O N S O L O $ 7 0 0 
S o l i c i t o p a r a ponerlo a l f rente y a m i -
tad de ut i l idades , de u n negocio de l e -
che, func ionando . T i e n e c a m i ó n , c a r r o s , 
c a l d e r a , p a i l a , etc. , todo moderno, b u e n a 
m a r c h a n t e r í a ; h a y u t i l i d a d e s desde e l 
p r i m e r m e s . T i e n e c a s a y luz g r a t i s . 
U n a o p o r t u n i d a d p a r a h a c e r s e r i c o 
l o m e n a R o d r í g u e z . 
14159 15 A b . 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A -
d o r a o de c r i a d a de mano u n a j o v e n 
p e n i n s u l a r m u y c a r i ñ o s a con los n i ñ o s , 
s a b e c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n , l l e v a 
t iempo en el p a í s , pre f i ere c a s a de mo-
r a l i d a d s e r i a en el Vedado , h a de g a n a r 
25 pesos . I n f o r m a n : A y c s i e r á n , 14. 'te-
l é f o n o A - 8 2 9 8 . 
14149 15 A b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N es-
p a ñ o l a p a r a c r i a d a de mano, s . ibc c u m -
p l i r con s u o b l i g a c i ó n y l ieaij buenas 
r e f e r e n c i a s . C u a r t e l e s , 40, b a j o s . • T e -
l é f o n o A - 9 9 6 7 . 
14017 / 14 A b . 
D E S E A C O L O C A R S E B U E N C B U | 
de mano , p e n i n s u l a r ; sabe trabajar, 
t r a b a j a d o r y t iene recomendación 
c a s a s conoc idas que trabajo, laun 
se ofrece otro p a r a portero, " I a ^ H 
o f i c i n a s , c l í n i c a , camarero o depewj 
te y u n a b u e n a cr iada . Habana 
T e l . A - 4 7 9 2 . , 
1S911 
S E D E S E A C O L O C A R E N ^ A j f l J 
c a s a un m u c h a c h o y una muc 
de c r i a d o y e l l a de manejadora o > 
da , sabe a lgo de c o s t u r a < e 







á ¿ O F R E C E U N MATKÍMU.>10( 
p a ñ o l j o v e n s i n h i jos , eU-i V '̂ 
ñ e r a y él p a r a cualquier traBaJ 
l e s i m p o r t a s a l i r a l campo, u 
R a y o , 4 7, a l t o s . 
14131 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de c u a r t o s y 
coser o p a r a c r i a d a de m a n o . I n f o r m a n 
en V i l l e g a s , n ú m e r o 113. T e l é f o n o M -
4832. 
14020 14 A b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
e s p a ñ o l a , de c r i a d a de c u a r t o s o de co-
medor; es s e r i a y f o r m l a ; sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n Z u l u e t a 32 
a l t o s . 
14052 14 ab. 
S E D E S E A COI . ' . .XV :•- I 
ñ e r a a s t u r i a n a , Bab< I 
r a de l a H a b a n a . San Paulo nom - » 
C e r r o , el encargado informa. 
, 14154 i ^ J 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
co locarse , no tiene pretensiones 
f u e r a . T e l é f o n o A-6U4C. ^ ^ j l 
D E S E A C O L O C A R S E UNA 'íJrf 
p e n i n s u l a r en c u s a de copicrt» • m 
m a n en C r e s p o 28 . j4 ti. 
110-t0 • — m E P u Í 
U N A P E N I N S U L A R , l " ^ . , ' ^ ; y í í?! 
A g u a c a t e . 
1 4 0 2 2 
edad desea colocarse de cociner de ^ 
d a r a los quehaceres de la v ^ i m 
t a f a m i l i a . I n f o r m a n : L s t r e u - . | 
r a n a , 3 . C a r l o s I I I . u At>-
E i ^ ' ; r — t ^ m 
D E S E A C O L O C A R S R S Z ' X ^ n 
e s p a ñ o l a de cociner . . . 
n ú m e r o 259. T e l é f o n o F-4V 
13719 
Informan 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E X K S 
de c r i a d a s de mano o m a n e j a d o r a s . D i -
r e c c i ó n A v e n i d a de B é l g i c a 75. T e l é -
fono A - 0 0 6 7 . H o t e l C u b a . 
14053 14 ab . 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e de c r i a d a de mano , t iene 
buenos i n f o r m e s . S a n t a C l a r a , 17, mo-
derno . 
14015 * 14 A b . 
J e s ú s 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M L C H A C H . Y 
p a r a c r i a d a do m a n o o m a n e j a d u r u . N' . 
t iene p r e t e n s i o n e s . E g i d o N o . 16. T e -
l é f o n o A - 2 3 0 8 . 
14088 14 u b . 
pronto, por no poderlo atender. E s t a r á n E S E A K C O L O C A R S E D E C R I A D 
al f rente de todo i n c l u s o de l a a d m i - JT m a m j a d o r a s , son r e c i é n l l egadas , 
n l s t r a c i ó n . Ncptuno 1 0 9 . 2 m e d i a n a edad y una de 17 a ñ o s 
14104 14 a b . 
S K N E C E S I T A U N A P E R S O N A S I N 
p r e t e n s i o n e s p a r a l i m p i e z a de u n p i s o 
Se le da casa , c o m i d a y $15 a l m e s . 
P r a d o 115, a l t o s . 
J ,"877 1 3 _ a b . 
G R A N O P O R T U N I D A D P O R P O C O ~ D I -
nero. Se s o l i c i t a un socio p a r a un c a f é 
y fonda a u n q u e aporte poco d inero v 
otro p a r a bodega. D a n r a z ó n S u á r e z y 
D i a r i a en el C a f é , a todas h o r a s 
13884 13 a b . 
de m< 
r e c o m i e n d a n . 
E l d u e ñ o . 
13983 
D E C R I A D A S 1 
. se 
S a n J o s é , 148. B o d e g a . 
14 A b . 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -
c h a s e s p a ñ o l a s , u n a r e c i é n l l e g a d a y 
o t r a l l e v a t iempo e nel p a í s , p a r a m a -
n e j a d o r a s o c r i a d a s de m a n o . I n f o r m a n 
en ca l l e 23 , e s q u i n a I , n ú m e r o 14, V e -
d a d o . M a r í a y C a r m e n . 
1 3 9 8 0 . 14 A b . 
D E S 1 Í A C O L O C A R S E D E 
u n a : - e ñ o r a Pen ,nsu lar ' 
con s u o b l i g a c i ó n en todo 
t e n e z c a a l a cocina, es r 
f o r m i n : T a m a r i n d o , 30 
t e . 
13857 
D E S E A C O L O C A R S E ('NA 
e s p a ñ o l a . Sabe ¿ c "-epost" 
m i s m a u n a c r i a d a de ro«n"cc 
r l i r coj i su obligaci.-n. Vn** 
N o . 90. c a s i esquina 
1 3 8 0 4 
C O C I N E R A E S P A Ñ O L A . - - 1 0 «g< 
r a r a l a c a s a de " " j ^ r m a n ^ 
c a s a de poca f a m i l i a , t"1 • 
t r i a 9 2 . I j a 
139 20 r - T l r í i i * 0 
D E S E A C O L O C A R S E U N -\:,paiW; ¡ 
j o v e n r e c i é n " e ^ d o . ^ e r d u K « ; J 
Jes c o c i n e r a y sabe *taar por f ' S 
b i é n sabe coser y O ^ ' f , 
é l p a r a portero ^ P . ^ o r t a salir ul 
de l a c a s a . 1 f ri ívín ''0' ^ de la H a b a n a . I n f o r m a n 
N o . 6 . 
1 3 9 2 1 
U N A S E S O R A D E S E A E N C O N T R A R t i l d a d T a m a r l 
c o m p a ñ e r a de v i a j e p a r a P a r í s . I n f o r - l l t « l • l a m a r l 
m a n F - 0 I 6 6 . i¿Jt>i 
13 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N es-
p a ñ o l a r e c i é n l l e g a d a de m e d i a n a edad 
p a r a c r i a d a ^ e mano , p r e f i e r e c a s a de 
ndo, n ú m e r o 8 4 - A . 
14 A b . 
T e j a s 
13745 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -
c h a s u n a p a r a c r i a d a de m a n o o m a n e -
el co-
I T e l é f o n o - M - 4 6 6 9 : ^ ' • l f o r m i l n : 
13 ab. > 13791 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O P \ r a nr> 7 . u n a p a r a c r l a d a ^ m a n o o 
t ica . C a l z a d a d e l Monte 412 e'suulna d « ' ^ 2 r a ' ü*t<ra p a r a í u a r t o , 8 » P!ira 
e l a s ' est ,mn'i d e . m c d o r . t ipnen r e f e r e n c i a s . I n f 
S T D E S E A N C O I ^ A R 
n.;s a p a ñ ó l a s , u n a P « r r * * 
p a n la l i m p i e z a , tien aUoA 
Aguacate . 
COCINEROS 
I n f - ' r m a i / A g u a c a t e 
t á a i c n t o , 8 . 
130*9 
C O C I N E R O S E O F R E ^ 
p a r t i c l l a r p a r a esta 
60 p a r a a r r i b a . blancc 
15 A b . 
Iiif01 
, del u a í s o e x t r a n j e r a - «¡j. 
l é f o n o M-9560. Nel)tun0, 
14i:i0 
ü i A F l ü u l l a i w a k i i x a A b r i l 1 3 de 1 9 Z 4 FAGINA VEINTINUEVE 











J e s ú s ^ 
Ai. 
iiano de*/ 
i ñas y 13 
ísa di ^ 
. CRIADA k 
13_íb. 
L A R dése! 
I " 0 0 maj.i 
b'e- Tiene 3 
Bernaza 
S E O F R E C E N 
¿irse ".Vcspanom. ~ A c u l a r . Infor 
ciña * ^fiere casa P a r * la calle Sa 
cesa. ^reiéfono A 8 ^ L6peZ 
S E O F R E C E N 
S E O F R E C E UNA JOVEN' P A R A C R I A -
da de cuarto o comedor o cocinera. Si 
es para salir fuera .de temporada mejor. 
F s cubana y tiene recomendaciones. 
1 Hotel Cuba. Egido 75. T e l . A-0Ü67. 
13908 13 a b . 
E N S E Ñ A N Z A S 
altos ' Í 3 Ab. 
^——t-trílO U i ^ V "«a donde no n i / ' 
' ' i J " ' - . — r r S = F m i » ' C 0 C ! ' 
D^" Tiene „ de coraereio ^ n ^ . ^ a i para casa ae M.guel 6y 
^ l á r . . ? ^ A - 1 2 6 3 14 ab. 
C R I A N D E R A S 
E M I L I O P R A T S C O . 
Arquiteclos. Constructores. Proyectos 
y presupuesto gratis. Para toda clas^ 
de construcciones. No cobramos nada 
adelantado. T e l é f o n o 1 4493 . 
13528 11 m. 
PROFESOR MERCANTIL 
Clases part culares de Teneduría de l i -
bros y Cálculos mercantiles para jóve -
nes aspirantes a tenedores de libros. 
Método práctico y rápido. Clases por 
correspondencia. Cuba, 99, altos. 
125C0 2 Mayo. 
P A R A L A S D A M A S P A R A L A S D A M A S P A R A L A S D A M A S 
¡ ¡DISFRUTE!! 
A R T I S T A A L E M A N DA C L A S E S . PR1-
vadas en el arte de la pintura. Calle B 
No 20. Vedado. F-1491. 
11565 25 ab. 
JOSE NAVARRO Y CO. 
paseo 
=—^í~~r,T^^x Nos hacemos cargo de cualquier asun-
U N A CRIAN*-{~ to del gobierno. Especialidad en Licen-
meses_y J Í ^ V ^ / cias de portar armas. Honradez abso-
luta en todos nuestros asuntos. Oficina 
O'Reilly 9 1 |2 . Tels. M-3281. A-3070. 
12264 15 ab. 
De los mejores empleos y suedon apren-
diendo rápidamente y con perfección. 
Taquigrafía, Mecanografía, Ingles, u r a -
mática Aritmética y Teneduría, ins-
cribiéndose hoy mismo en la Gran Aca-
demia Comercial " J . López . San Ni-
colás 42. Teléfono M-3322 que es en 
todo Cuba la que mejor y m á s pronto 
enseña; la que menos obra y la única 
que coloca gratuitamente a sus alum-
nos al entregarles el t í tu lo . Clases to-
do el día y por la noche, 
3100 5 Myo. 
ÍÍ cdonfiamnZLe3F¿milia Des-
u n a de tooa^conii^ Vedad0. _ 
14 ab. persona 
%rni"e-
Gloria 138. 17 ab. \ecbe -
13 Ab, 
C H A U F E U R S 
PROPIETARIOS 
Persona serla y do buen carácter con 
garant ías y referencias de primera, se 
ofrece para administrar propiedades, 
cobro de alquileres, etc., por retribu-
ción módica , Sr . R o m á n , Apartado 1215 
Habana. " 
13254 7 Myo. 
¡ B A I L E S ' A C A B A D A D E L L E G A R D E 
la Argentina, ofrezco mis servicios co-
mo profesora de bailes modernos, al 
culto público habanero, tangos argenti-
nos, París y wals tango. Fox etc. Glo-
ria, 58, segundo piso, casa de extricta 
moralidad. 
13298 13 Ab. 
E N S E Ñ A N Z A S 
!5s====^f7f5TuFFEUR P A R A C A -g-^ÍRECL CHAlJyog de prá tlca sin 
tóPart CU^rde mediana edad. Para in-
?^nSl0Teléfono M-3756. preguntar por 
fe^e^ a 4 p. m. 
p ^ T c g ó ^ S E U N B U ^ 
S n ^ - T ^ f 0 n 0 _ _ ^ - 2 T Í A b , _ 
- f r v F E U B ^ E S P A Ñ O L S I N P R E -^ A ^ps desea colocarse en casa par-tens oaes desea referencia3í Te l é . 
fono M-b700- 14 Ab. 14030 .. . — 
- ^ t ^ T e s p a ñ o l J O V E N D E S E A 
CH0Iíl" casa particular, lo 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas. 6 pesos Cy, al mes 
I clases particulares y por el día en la 
Academia y a domicilio, ¿Desea usted 
! aurender pronto y bien el idioma in-
_ Klés? Compre usted el M E T O D O N O V I -
con buenas - gIMO r q B E R T S , reconocido universal-
mente como el mejor de los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el único 
racional a la par que sencillo y agra-
dable; con él podrá cualquier persona 
dominar en poco tiempo la lengua in-
glesa tan necesaria hoy día en esta Re-
pública, 3a, edic ión. Pasta, $1.50, 
14155 30 Ab, 
A P R E N D A I N G L E S E N 15 M I N U T O S 
por d ía en su casa, sin maestro. G a -
rantizamos asombroso resultado en 
pocas lecciones co'n nuestro fáci l m é -
todo. Pida i n f o r m a c i ó n . T H E U N Í -
V E R S A L I N S T I T U T E ( D 5 6 ) 123, 
East 86 th. S t . New Y o r k City, 
60 d 21 f. 
I? orsa en  ti l . 
cooChI otros quehaceres, buenas refe atiende o ^ p ^ e z , Apartado, 2498, rendas, M. -fere* f A b 
Chauffeur español , cinco a ñ o s de 
p-áctica. con referencias, se ofrece 
Para casa particular o de comercio. 
Informan en la pe le ter ía Rui loba, T e -
l¿fono M-2454. 
12373 13 ab-
D I S T I N G U I D A I N S T I T U T R I Z F R A N -
cesa, desea empleo en buena familia. 
Dirigirse M , K , Paste ler ía Lucerna, 
Neptuno 104, Habana. 
14038 14 ab. 
13 Ab. TENEDORES D E U B R O S 
ENSEÑANZA P R I V A D A . E S T U D I E E N 
la tranquilidad de un apartado y apro-
vechará el máximun do la enseñanza. 
Damos clases Individuales y por gru-
pos de no más de tres. Curso especial 
¿le te jeduría de libros, ar i tmét ica mer-
cantil, taquigrafía, mecanografía , inglés 
También por correspondencia. Profesor 
Atikson^ O'Reilly 72, altos. No, 6 , 
13803 13 ab. 
es y eos 
í ? V E D O R D E L I B R O S CON H A B L A 
(nelesa corresponsal ofrece servicios 
inr hora o fijo y trabajador, referen-
P.or h?.r^?,^Ía Teléfono 1-3244. Se-das de primera 
ñ̂or Derosa 
13666 ¡4 Ab. 
^A JOVEN 
nés, sabe i 
nejar un 
Informan: r 
va del Pili 
14 Ab. 
P R O F E S O R N O R M A L , G R A O L ' . a D O en 
la Escuela Normal de Madrid, se ofre-
te para dar clases de enseñanza ele-
mental y superior. Ingreso en el Ins-
tituto y Normales. Gramática, L i tera-
tura, Paidología y f r a n c é s , Sr , J , Pe-
drós , Galiano, 103, altos. Teléfono A -
7632, 
13799 20 Ab, 
Experto tenedor de libros, se ofrece 
para toda clase de trabajos de conta-
bilidad. Lleva libros por horas. H a c ^ 
balances, liquidaciones, etc. Sa lud, re de mayo, para n iños de ambos se-
o f r e c e 1 Í í H 6 7 bajos, teléfono A-1811. 
C 750 Alt Ind. 19 
Escuela Alemana del Vedado. Cal le 1 3 
n ú m . 108-A, entre 14 y 16. Abre su 
curso de Kindergarten el d ía prime-
BAILAR BIEN 0 NO BAILAR 
L a vida moderna exige cultivar la so-
ciedad y ostentar buenos modales. L a 
ía l ta d.e preparación hace que muchos 
jóvenes se priven de asistir a reunio-
nes y Caslnos por no saber bailar; todo 
esto lo al lanarán fác i lmente las seño-
ritas y caballeros, recibiendo lecciones 
de Bailes modernos de Salón, por la 
Srta. P . Gil . réconocida como la mejor 
profesora de Cuba. Clases privadas. Be-
lascoain 117, altos, casi esq, a Reina, 
12489 16 ab. 
ENTRE AMIGAS 
—Ay, qué melena tan linda. 
/Dónde te la cortaron? 
— E n "La Parisién". Y a ti ¿te 
la cortaron allí? 
—Qué va, chica; ¿tú no ves 
h mal que la tengo? si estoy ho-
rrorosa. Dime, ¿dónde está La Pa-
risién? 
— E n Salud, 47, teléfono 
M-4125, y cobra 60 centavos. 
Tengo que decirte un secreto. 
— ¿ Cuál ? 
—Que me teñí el pelo. 
—¿Ese pelo es teñido?, me en-
gañas. 
— T e lo juro, con la Tintura 
Margot, que la tiene en todos los 
tonos en "La Parisién". 
14008 16 A b . 
DOMINGO IBARS 
Mecánico an general. Se limpian y 
arreglan cocinas de gas, calentadores y 
cocinas estufina. Se hacen toda ciase do 
instalaciones para las mismas con y 
sin abono. Tenemos mucha práct ica . 
También me hago cargo de instalacio-
nes y arreglos de cuartos de baño, 1c 
mismo que Instalación»-? eléctricas , 
contando con un personal experto. Car-
men, 6 6 . Teléfono M-3428. Habana. 
Llamen desdo las 7 a , m, a las 6 p. 
m, los días laborables. 
PROFESOR MERCANTIL 
Clases particulares de Teneduría de li-
bros y Cálculos mercantiles para jóve-
nes aspirantes a tenedores de libros. 
Método práctico y rápido. Cuba, 99, 
altos. / 
12560 2 Myo. 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA. B A C H I L L E -
R A T O . C O M E R C I O « IDIOMAS 
E l mejor colegio de la capital para 
pupilos y medio-pupilos 40,000 metros 
i t superficie para base-bal!, foot-ball, 
tennis, basket-ball etc. Quinta San Jo-
sé ce Bella Vista . Dirección; Bella Vis-
ta y Primera, Víbora, Habana. Teló-
fon~ ¡-1894. Pidan prospectos. 
1X008 2» Ab, 
sena 
jién atiende 
. Tel. l-iorj 
14 ab V A R I O S 
A J O V E N E 




M A N O 
[ra ir a los Estados Unidos, lleva ciiv 
co años en el país, sabe leer y escri-
Iblr y buenas referencias. Informan en 
Villegas. 101, departamento número 10, 
de 8 a 11, de 1 a 4, 
14024 14 Ab. 
señora americana, de buena edu-
ación y que ama a los n iños , dtoea 
encontrar una familia que vaya de 
ia/e, como profesora o c o m p a ñ e r a , 
íabla correctamente el francés e in-
' , ha viajado mucho por Europa, 
jar astral* Se hace cargo de los pormenores del 
míe. Señora, Apartado 1170, A-3070 
^M-3281, 










X O S desde los cuatro a ñ o s de edad, 
inic iará a los párvu los desde un 
principio en los idiomas inglés y ale-
m á n . Maestras europeas. T a m b i é n se 
admit irán t o d a v í a algunos y alumnas 
para las clases de colegio. Directo-
r a : D r a . Kaete Heidrich. 
13814 16 ab 
14 Aa. 
ESPASOLJ 
marero o en 
en el sen* 
aciones, Iw* 
, 15 • 
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MATRIMONIO ESPAÑOL S I N HIJOS, 
i* ofrece, saben trabajar de todo en 
asa. particular. Animas. 16, altos, su-
Dlr por Consulado, Antonio Manzano, 
¡a! 14 Ab, 
OFKECE UN H O M B R E COMPE-
.;K.?.Jp^ra cualQuier cargo do respon-
«aDll.dad e Inteligente en todo lo une 
warca la agricultura con buenos infor-
r,í,-y sarantía. Informan los teléfonos 
A-1673 y A-3866, Luz, número 7, Sr, 
13867 15 Ab, 
^ ofrece para criado un joven espa-
*i.no es aprendiz, es práct ico en la 
'eza, sabe planchar ropa de ca-
ñilero y hace toda clase de ponches 
y.coteles; viaja al Norte o a F r a n -
^ « es menester. Tiene referencias 
satisfacción. Informan M entre Lí-
jr-; ab. 
" ' ^ S a S ^ V ^ ' , . E S p A K O L P A R A 
ttlgent* k.~8ei:vlr blen la mesa más 
el 
«24 
BAILES. INGLES, A-1827 
E A P I D O M E T O D O : PP.OF. W I L L I A M S 
E N T R E N A D O R 
Cultura f ís ica. Ejercicios « r t í i t i c o s . 
Clases de baile e ingles en grupos. 10 
pesos mensuales. Bailes do salón sis-
temáticamente perfectos de 13 a 22 pe-
sos curso completo. Tango Inclusive. 
Clases privadas de 3. 4 y 5 pesos. 
Apartado 103¿. Informa el teléfono A-
1827 exclusivamente de 1 a 2 o an-
tes de las 6 y media. 
10138 16 Ab. _ 
P I A N O r v i O L I N , MANDOLINA, O T R 0 3 
instrumentos y Solfeo. Precios módicos. 
Academia, Capdeviia V, altos, (antes 
Cárce l ) , 
12785 13 ab. 
S P A N I S H L E S S O N S . W A N T E D COM-
mercial spanisli Teacher cobo coued gi-
ve one lesson three or four evenings 
each colck at prívate house in Vedado, 
Refer to Box número 1200, 
13813 13 Ab, 
E n s e ñ a n z a completa de la Contabili-
c ad y T e n e d u r í a de Libros a domici-
lio y por correspondencia, sistema 
i-nalíticq y esencialmente práct ico . M. 
D. S . Calle 6, 185, altos. Vedado. 
Telf. F-4631 . 
13323 22 ab , 
Academia Parisién "Martí" 
Corte confección sombreros, flores, bor-
dados, pintura oriental, Directora Ma- | 
ría Zamora. Castillo con medallas de | 
oro y la Credencial que me autoriza a ¡ 
preparar alumnas para el profeso- t 
rado con opción a t í tulo de la Central 
Martí de Barcelona. Clases diurnas y 
nocturnas va a domicilio. Clases espe-
ciales para quien disponga de poco tiem-
po, se admiten internas y cortan patro-
nes a medidas. Cerro, 619. altos, 
13333 27 Ab, 
12951 14 ab. 
TINTURAS Y M E L E N A 
Los dos problemas del día; Una ca-
beza bien tefilda y una melena bien cor-
tada, dif íc i lmente lo conseguirá si no 
lo hace en la casa de las tinturas y me-
lenas. 
¿Qué tintura recomienda y aplica es-
ta casa? L a única buena "The Gold 
Sun" a base de . vegetales, preparada 
por el químico. A . Charlik. Estuche 
grande $2.00, pequeño $ 1 . 0 0 . 
Se aplican las tinturas con toda' per-
fección a precios económicos . 
C O R T E D E M E L E N A S 50 C E N T A V O S 
R I Z A D O 50 C E N T A V O S 
P A R A S E R R U B I A Y C O N S E R V A R S E 
R U B I A 
. Use manzj».illla alemana "The Oold 
Sun", $0.70 estuche, para el interior 20 
centavos adicionales. 
Peluauerta " L a Centra l ' , Teléfono 
A-3749. Industria, 112, junto a la "Ml-
mí". entre Neptuno y San Miguel 
12617 17 Ab. 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" 
ftkicvXC- Mercantiles. Teneduría de L i -
bios, Gramát ica , Escr i tura en máqui-
na, eli.. Clases para dependientes del 
Comorc por la noche, director: Abe-
arur L . j Castro. J e s ú s María, núme-
r j 7«i. Altos. 
ACADEMIA MARTI 
Directora Srta. Casilda Gutlifrrez Cor-
te, costura, sombreros y pintura Orien-
tal , Bordado a máquina, clases a doral-
cilio. Jesús del Monte 607, T e l . 1-
2326, 
11312 25 Ab, 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE L A R A " 
CUBA, 58. E N T R E O'REILL-í T E M -
P E D R A D O 
Enseñanza garantizada. Instrucción Pr i -
maria, Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Secciones para párvulos. 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos aprobados, 22 profeso-
res y ?0 auxiliares enseñan Taquigra- | 
f ía ?n español e Inglés . Uregg. Orella-
na Pitman, Mecanografía al tacto en 30 1 
máquinas completamente nuevas, últ i-
mo modelo. Teneduría do Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacc ión . Cálculos Mercantiles, in-
g l é s lo, y 2o, Cursos, Francés y todas 
las clases del Comercio en general, 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos . Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magnifica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos . Pida prospectos u llame al 
teléfono M-2766. Cuba, 58, entre O'Rei-
lly y Empedrado. 
12183 30 Ab. 
ES USTED ACASO 
una de las pocas 'ectoras del 
DIARIO que no tiene en su 
poder el folleto de ELIZA-
BETH ARDEN, intitulado 
"En Pos De La Belleza"? 
Es un ameno e interesan-
te libro de consulta para las 
mujeres cuidadosas de con-
servar y aumentar sus encan-
tos. Trae instrucciones so-
bre higiene del cutis y le in-
dica la manera como us-
ted misma puede defender y 
acrecentar su belleza, sin el 
auxilio de otra persona. 
Escríbanos (APARTADO, 
1915, Habana), o telefonee-
nos, A-8733, y le enviaremos 
con mucho gusto, gratis, el 
folleto de MISS ARDEN. 




SEÑORAS Y NIÑOS 
MAURICIO Y MORA 
Antiguos de Dubic 
San Rafael, 12 
Teléfono A-0210 
Peinados, Postizos, Lavado de ca-
beza, Manicure, Massage, Tintura, 
Ondulación permanente. Arreglo 
de cejas. Precios moderados. 
Salón especial cara niños. 
TINTURA SELECTA 
no es una más, es la más moderna 
«m Tintura para el cabello. Negro, 
castaño oscuro, castaño. 
Su elaboración es el conjunto 
de teoría y práctica, la única fór-
mula para preparar un producto 
absolutamente efectivo. 
Su mejor garantía es que em-
pleamos la selecta en nuestros sa-
lones especiales para Tintura. 
De venta en todas las drogue-
rías y boticas de Cuba. 
Agente: 
PELUQUERIA FRANCESA 
SAN R A F A E L , 12 
T I N T U R A P A R I S 
I P A R A L A S C A N A S 
Al lana todas las dificultades^ es ¡ni -
tantanea. en un solo pomo; su apli-
c a c i ó n es ráp ida; en un momento 
tendrá usted su co'or natural. No con-
, tiene nitrato de plata y sí una garan-
tía absoluta de ser la mejor de todas, 
, S u precio es de $2,00 y por correo 25 
cts, m á s . E n el sa lón de Belleza de 
l& doctora Juana Alonso, en su gn-
binete, encontrará usted también to-
ó o s los productos de belleza para t i 
cutis. Crema de Pepinos y el Líqui-
do reno\ ador y el Agua de Membrillo, 
todos estos productos son para cor-
tervar fu juventud y evitar las arru-
fas y a d e m á s las hace desaparecer 
uando existen. Se corta la melena a 
reñoras y señor i tas ; se hace toda cla-
se de postizos y se compra pelo c a í d o 
de señoras , Villegas 45. Telf, M-6192, 
10204 21 ab. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
AVISO 
Horrorosa ganga. Juego de cuarto col 
marquetería. 6 piezas $280; Idem de es-
malte $170; de varios tipos; juego d« 
comedor, modernista, $160 y $250; ca. 
mas d» hierro a *12; coquetas $13| 
aparadores $15; chiffonier $25: buróí 
de todos precios; máquinas Singer di 
i ? 2 0 en. adelante: juego fie sala a $70l 
I tscap?.rates de lunas a $40 y lo mismo 
|compramos toda clase de muebles. La 
SdgundA L i r a de Oro. Neptuno 213. 
Telefono A-8326, 
13Í76 25 nb. 
S E V E N D E N B A R A T A S V A R I A S CAR-
petas de cortina, una de tenedor de l i-
bros y sillas de mecanógrafo. Teléfono 
A - 1 8 5 0 . 
1 3 9 0 9 13 ab, 
¡SE V E N D E N 20 S I L L A S ^CAOBAr C I N -
CO mesas fonda y hatería cocina y pla-
tos y cubiertos. Amistad 83 A. altos, 
i n nb. 
¡ALTO! 
Melenas a la Paris ién, Mariano G i l , 
Melenus a la Americana, Mariano G i l , 
Melenas a lo Garsón. Mariano G i l , 
Melenas a lo Garsonett. Mariano G i l . 
Melenas como la pidan, Mariano G i l , 
Melenas bien cortadas con verdadero 
arte, únicamente el especialista Maria-
no G i l . Industria 119, Peluquería, casi 
esquina a San Rafael , Teléfono A-7034 
12489 16 -.b. 
M A Q U I N A S U N D E R W O O D 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de m á q u i n a s de escribir U N -
D E R W O O D , exclusivamente. Unicos 
Agentes: Viuda de J . Pascual Bald-
win. Obispo 36. Habana. P . O . Box, 
n ú m , 84. 
C 6337 Ind 12 ag 
Liqu idac ión hasta el d ía 20 solamen-
te. Aretes fantas ía cierre francés , co-
llares, pulsos. gargantillas. yugos, 
etc, Grandes rebajas al pe/- mayor. 
Pida lista de precios y dibujos si 
jvive en el interior y le e n s e ñ a r e m o s 
¡ c ó m o disfrutar de estas gangas. Born 
Brothers. Muralla 20. 
13637 19 ab 
REGISTRADORAS ALEMANAS 
a plazos cómodos, 40 por ciento m í a 
baratas, de cinta y ticket cr ventas a l 
contado 20 por ciento de descuento. V a -
rios estilos caoba, más práctica; no sa 
pudren. Calle Barcelona, 3, 
13052 20 Ab. 
L a Pulsera de Oro. Muebles nuevos 
y usados, joyas procedentes de em-
p e ñ o s , a precios m ó d i c o s . Ventas a 
plazos y al contado. Neptuno 217, 
A-7423 . 
13797 20 ab. 
ELIXIR DENTIFRICO 
Enclnol, Perfuma y purifica el aliento. 
Ev i ta las canes y preserva do la piorrea 
E n gargarismos combate el catarro. 
Preparación ueliciosa y delicada, (126 
gramos un peso), venta en droguerías . 
Depós i tos Dentales, Neptuno, 32 y en 
la Agencia Distribuidora, San Rafael 
y Escobar, Botica. Teléfono A-8025 y 
A-928á. 
10413 17 Ab. 
ACADEMIA DE CORTE PARRI-
L L A 
Directora: Srn. Felipa Parr i l la de Pa-
v ó n , Profesora: Teresa B , de Pavón , 
Corte y costura, crosés, sombreros, pin-
tura, flores y costos de papel crepé, 
bordados a máquina y a mano y labo-
res en general. Habana 65, altos. Ha-
bana, Dolores, 19, entre Buenaventu-
ra y San Lázaro. Víbora . 
11913 28 Ab, 
V f e . buTee?a8M^6eíria8-Ha-
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS. TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE-I 
^tlB^A p i c a n a d e - ^ MIADA EN E L GRAN CONCURSO 
A un'nmo6yC'mrar- ColoCa<-'i6n 
""en la 
Üíl'H Pide 
E M I L I A A D E C 1 R E R , P R O F E S O R j Í 
de piano, teoría y solfeo. Incorporada 
al Conservatorio Peyrellade, Enseñanza 
efectiva y rápida. Pagos adelantados. 
Corrales, 96 114 bajos. Te lé fno M - 3 2 8 6 , 
13283 2 Myo, 
A LA MUJER LABORIOSA 
Máquinas "Singer" para casas de fami-
lia v talleres. Enseñanza Ce bordados 
graMs, comprándonos d-iguna máquina 
"Singer nueva, al contado o a Mazos, 
no aumentamos el precio. Se ñafien 
camelos Se alquilan y hacen reparacio-
nes. Avísenos personalmente, por co-
rreo o ai teléfono »V-4522. San Rafael 
y Lealtad Agencia fie -'Singer' . Lleva-
nos catálogo a domicilio si usted lo 
dése»*. No se moleste en venir. Llame 
al teléfono A-4522. San Rafael y Lea l -
tad. 
13917 10 Myo. 
S E V E N D E UNA C A J A D E C A U D A -
] les y una vidriera de tabacos nueva. 
San Nicolás , 111, a todas horas. 
1326) 17 Ab^ 
I M P O R T A N T E . COMPRAMOS C A J A S 
do caudales y pontadoras. vidrieras, 
sillas y mesas de café y fonda y mue-
bles do oficina, Apodaca 58. Teléfono 
M - 3 2 8 8 , 
11749 26 ab. 
M U E B L E S ¥ P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos. 
Llamo al teléfono A-8381, Agenta de 
Singer. Pío Fernández . 
12533 30 Junio. 
ra cuidar VT"- ^"^""i-i r coiocaclOl 
P^a hahiV" i""10 y lavar 108 P^ñale 
'« l recn^?10IÍes ' sabe coser. "en, 
, lidad piedCe0̂ 'ende., ?uiere casa de mo-
í110- Para v^riQSUel,do, í110*16310 V tyrse a l a V ^ y ^ W a r con ella, dl-
n^ez Callo 'hÍ61"^ de D- José Ro-
u^Po y Obrlnf^ ?ernaza. 12. entre 
tarde UbrdPÍa. horas de 1 a 5 de 
12805 " 
llPpTv1- 20 A b . 
138ii 
c. «y ^ V e ^ o M ^ 1 " 0 ' P R E S E N T A -
rLPara ao^™c, ,da honradez, se oíre 
'ar a un a 
• t r a b a j a d ^ - j - q 
otr,";* coninañar """""^ . s  t -
C familia. que a americano u 
¿l; Para t - J ^ l va>a a los E E . Unl-
P¡J¡""~-- • Cd-10 Ab, 
K e ^ o m p a ñ en viaje por E u r o -
^ que l u n,iios• se ofrece se-
^ alem^ 3 Perfectamente fran-
Escrib an a l 
14 ab. 
frece n^"? posee conocimien-
'nsUtutríz va^omPa«ar, ama 
PROFESIONAL CELEBRADO E L 
28 DE MAYO DE 1922- COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B. 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS DEL MONTE. CLA-
SES NOCTURNAS. SE ADMTEN 
INTERNOS. 
8704 Ind. 15 N . 
ACADEMIA DE CORTE. SISTE-
MA " P A R R I L L A " 
Autora y ¿Urectora: Felipa Parri l la de 
Pavón, corsés , sombreros, pintura, flo-
res y labores en general. E l sistema 
más moderno y simplificado conocido. 
Enseñanza rápida con ajuste dos meses, 
lo mismo en el corset que en los sombre-
ros. Los corsés en ocho d ías . Todo 
se garantiza. Aprenda pintura en diez 
lecciones. Bordados a mano y a máqui-
na. Clases por la mañana, tarde y no-
che, A fin de curso un valioso t í tu lo . 
Se admiten Internas, Habana. 65, altos, 
entre O'Reilly y San Juan de Dios. De 
venta el método ^Parr i l la" . 
11914 28 Ab. 
Profesor de Ciencias y Letras . Se dan 
ciases particulares de todas las asig 
6n a do2JciPara dar c ^ e s | naturas del Bachillerato y Derecho. 
>«:•""• Para itli- 0- :No le i ' " * ; i: • I A 
•oí la señor arse directa-1 Se preparan para ingresar en la A c á -
y f a ^ m á s ^nformel ^ m i a Militar- Informan en Neptuno. 
^ • ' T ^ j ' - n t ^ e 1 0 ^ , ^ 1 g £ 220. entre Soledad y Aramburu. 
| ¿ -^eirmo l-ios5. Ind. 2 aa 
T r n T i i n i ^ 1 0 
l edad deRS™ .UN S E S O R ^ D E 
Lpráctlco en h 6 ? ,.0 Jardinero 
ñSeKra„^onciSa0rrtallZaS-y-t,el1 
JOVENES ESPAÑOLES 
S t r i a d o ; f 0 l j D E S E A C 
No yra>jo 0E Patero u otro 
fcíK^no ^7 activo para el 
í^il.^^^^ 1 0 • Tel 
B ^ O C A C I O Ñ Para 
iclón v rapidez que nadie. Enseña en 
- U E C R I A D A D E ¡grupos da 2. 3, y 4 en 10. 15 y S pesos 
u* M s m 8 referem>r a una seflora, I curso completo, todos los bailes moder-
r'a 33, ToiAf ' lnforrnan en nos en 4 clases garantizadas o devuel-
l0Iono A-1766 , vo su dinero. Aproveche esta oportunl-
. 0VRv-^r:~— 14 ab. dad, Industr.a Noi 72. primer piso, de-
recha, solamente clases privadas. 
12631 17 ab. 
H b . _ 
? ^ _ - E S E  O L O -
cual-
l^20 ^1839 eS,íuina a 27. V¡Sado, 
13 ab. 
A LOS E S T U D I A N T E S D E F R A N C A S . 
Preparación eficaz para Junio, por un 
sistema rápido, Capdevlla 9, altos, an-
tes Cárcel. 
M A S A J E S C I E N T I F I C O S 
Por fa D r a . Juana Alonso. Hace ees-
aparecer la gordura en 3 0 masajea 
por su m é t o d o . Toda grasa se elimi-
t a y puede quedar esbelta como de-
see. Villegas, 45. M-6192. 
10204 21 Ab, 
I ¡MUJER DESESPERADA!! 
que ha probado de todo sin 
éxito y tiene arrugas, man-
chas, pecas, poros abiertos, 
papada u otros defectos de 
la cara que venga a ver a 
Mme. HENRIETTE 
La única en todo Cuba, Ex-
perta con Diploma del primer 
en el mundo Instituto de Be-
lleza de la Plaza Vendóme, 
París. 
Tratamientos célebres y 
garantizados, productos in-
mejorables, consultas gratis. 
SAN R A F A E L . 63-A. 
(entre Campanario y Lealtad) 
TELEFONO M-5525 
13497 S Myo. 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted haga con la famo-
sa crema misterio de Lechuga: tam-
bién esta crema quita por crmpleto 
las arrugas. Vale $2.40. Al interior, la 
mando por $2.50. Pídala en boticas o 
mejor, en su depósito, que nunca fal-
ta. Peluquería de señoras, de Juan Mar-
t ínez, Neptuno, 81. 
CREMA DE PEPINOS PARA \A 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los tejluos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeres años . Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $2. De venta en 
sederías y boticas. Esmalte "Misterio" 
para dar brillo a las uñas, de mejor ca-
lidad y más duradero. Precio: 5o cen-
tavos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMILIA 
Para quitar la caspa, evitar la calda 
del cabello y picazón de la cabera. Ga-
rantizada con la devolución de su di-
nero. Su preparación es vegetal y dife-
rente de todos los preparados de su na-
turaleza. E n Europa :o usan los hos-
pitale1- y sanatorios. Precio: $120. 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Para estirpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas desaparece para slempra, / 
a las tres veces que es aplicado. No 
use navaja. Precio: 2 pesos. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fáci l -
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es es-
ta agua que puede emplearse en la ca-
becita de sus niñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintes feos que ust d -e aplicó en 
su pelo poniéndoselo claro? ¿Esta agua 
no mancha. E s vegetal. Precio 3 pe-
sos. 
AGUA RIZADORA 
¿Por qué usted tiene el pelo laclo y 
flechudo. ¿No conoce el Agua Rlzado-
ra del Profesor Eusfe de Par ís? E s lo 
mejor que se vende. Con una sola apli-
cación ie dura hasta 45 días; use un 
solo pomo y se convencerá. Vale i. pe-
sos, Al Interior $3.40. De venta en Sa-
rrá. Wllson. Taquechel, 1 a Casa Gran-
de. Johnson. F i n de Siglo, L a Botica 
Americana. También venden y reco-
miendan todos los productos Mlste-lo 
Depósito, Peluquería de Martínez Neo-
tuno, 81. Teléfono 5039. 
QUITA PECAS 
Paño y manchas de la cara . Misterio se 
llama esta loción astringente de cara 
os infalible y con rapidez quita pecas 
manchas y paño de su cara, estas pro-
ducidas p j r lo que sean de muchos 
años y usted las crea indurables Vale 
tres pesos para el campo $3,40. Pídalo 
en las boticas y sederías o en su depi-
slto: Peluquería de Juan Martí- ez 
Neotuno. £1 '* * 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita la caspa orque-
tlllas, da brillo y soltura al cabello po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al Interior $1.20 
Boticas y sederías o mejor en su de-
pós i to . 
M-I1 Z 79 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
NEPTUNO. NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique. 
Teléfono A-5039. 
Regal amos a todos sus niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
algún servicio. El pelado y rizado 
de los niños es hecho por expertí-
simos peluqueros. En la gran pe-
luquería de Juan Mailínez. Nep-
tuno, 81. 
AVISAMOS 
A nuestra numerosa y 
distinguida clientela y a 
las damas en general. 
que acaba de instalar 7 
gabinetes expresamen-
te para el corte de mele-
nas, atendido por 7 ver-
daderos orofesionales* 
Se corta la melena en 
las distintas formas del 
Garson como en París. 
¿ Q U E . N E C E S I T A 
Cuando necesite comprar o vender 
muebles, en juegos o sueltos; cuan-
jdo desee adquirir una bonita y eco-
' n ó m i c a alhaja para hacer un regalo 
¡ y tener la seguridad de que va a que-
dar bien; cuando quiera comprar o 
vender un piano o pianola de bue 
na marca; cuando necesite un traje 
de etiqueta para lucir su arrogante 
figura en los salones ar is tocrát icos , 
como un distinguido "dandy* ; cuan 
do. en fin, necesite dinero, nosotros 
|en L A Z I L I A , de S u á r e z . 43, se lo 
proporcionamos en el acto sin m á s 
garant ía q u s la de alguna alhaja u 
otro objeto que represente valor. 
L i q u i d a c i ó n horrorosa. Algunos ren-
glones rebajados al por mayor m á s 
del 60 por ciento. Pida lista de pre-
cios y c a t á l o g o si vive en el interior. 
Aretes, argollas, pulsos, collares, etc. 
Born Brotheu , Mural la 20. 
_ 13637 19 ab 
P R A D O 47, A L T O S , S E VEN'DE U N 
juego de sala, uno de cuarto, nevera, 
fiambrera y una pianola de magní f i cas 
voces con su musiquero y piezas. Todo 
barato, 
13800 15 ab, 
COMPRO M E S A S D E B I L L A R 4 POR 8 
Teléfono 1-2449, Reyes, 
13802 13 Ab, 
MUEBLES BARATOS 
Buró de cortinaT. caoba, $40; uno id. 
plano. $40; un archivo acero, $60 ; 
caja hierro $70; m á q u i n a Singer $30 
juego sala, caoba. $60; victrola ga-
binete^ $80 ; juego comedor completo 
caoba. $140; carpeta para tenedor de 
libros $40; varios juegos mamparas a 
$10; escaparates lunas a $35; tene-
mos infinidad de muebles sueltos. E l 
V o l c á n " , F a c t o r í a 26. A-9205. 
13601 13 ab. 
S E V E N D E C O N T A D O R A N A C I O N A L , 
modelo 336, en 100 pesos, y diez metros 
de armatostes de nueve pies de alto 
con 12 y 18 pulgadas de fondo, sirven 
para cualquier g i ío , son de pino blanco, 
y están nuevos, se da baratís imo pues 
estorban. Informes: Diez 'de Octubre, 
561. Teléfono 1-1113, quincal ler ía . 
14130 15 A b , 
A P A R T I C U L A R E S , S E V E N D E N 
muebles finos, modernos, baratos, A -
7360. 
. 14129 15 Ab, 
P U R A GANGA. NO D E S E A M O S T R A -
tar con charlatanes; sólo con quien >ie-
pa lo que compra. Máquina e ibir 
Remlngton No, 11 en buen eatacio $3^; 
visible, bicolor, retroceso. 011 ver L 10 
$29. flamante. Remlngton 7 $25: otm 
de viaje $35. Estuche Ingeniería, el 
mejor que fabrica Keufell $95; Cintas 
máquina 50 centavos; Postales, varia;-;, 
desde $0.03; Microscopio potente $-">: 
Catalejo 75 ctm, $15; Mesa grande $15; 
Caja contadora $30; Caja geométrica $10 
500 cajas tinte cabfello $30, O'Rallly xi 
l ibrería, Alvaro Lorenzo y C a . 
13943 13 ab. 
V I D R I E R A D E P U E R T A D E C A L L E 
muy barata, Suáriez. 4 2 . Teléfono A -
, 0599- . 
14122 17 Ab, 
OCASION 
Se vende, muy barato, armatoste, me-
¡ sas de vitrolit y sillas propias para 
icafe. Lampari l la y Monserrate, cafe. 
13623 , 13 ab. 
.as melenas rizad as 
aquí son onduladas. 
Marcel. visítenos y se 
convencerá. 
PELUQUERIA MARTINEZ 
Solo para señoras y nmos 
Masaje. Ondulación 
Permar.ente Champoo. 
Arreglo de cejas, Ma-
n i c u r e . 
Neptuno. 81. Tel. A-5039. 
COMPRAMOS MUEBLES. VIC-
HOLAS, DISCOS Y FONOGRAFOS 
M á q u i n a s de coser y escribir, etc, ele. 
Trato inmediato. " E l Encanto", Com-
postela y L u z , T e l é f o n o A-2545 . 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
l ía fina, procedente de p r é s t a m o s 
vencidos, por la mitdd de su valoi • 
l a m b i é n se realizan grandes existen-
cias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con m ó -
Jico interés, sobre alhajas y objetos 
d? valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa y 
í c - c o n v e n c e r á . S a n Nico lás , 250. en-
tre Corrales v Gloria . Telf. M ^ 1 ? . 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles v 
Victrolas. pagando los mejores pre-
cios. 
E m p e ñ a m o s alhajas, prendas de ves-
tir, m á q u i n a s , victrolas, etc. etc. 
Compro toda, clase de objetos 
curiosos, medallas antiguas y prendas 
o monedas, armas, todo Dbjoto de bron-
ce, metal o porcelana, prendas rotas o 
sanas, oro viejo, platino, gemelos de 
teatro, todo lo de fotografía, ópt ica . 
Voy en seguida. Teléfono M-4878, Te-
niente Rey número 106, fronte al D I A -
R I O . 
13579 ig Ab. 
E V O L U C I O N R A P I D A y discreta en 
nuestras operaciones 
13626 13 ab. 
COMPRO VIDRIERAAS 
maletas y baúles de uso, en buen esta-
do, cajas de caudales y todo mueble de 
oficina y antiguos. Voy en seguida 
Te l . M-4S78. Teniente Rey númerb 106 
13a79 18 Ab. 
"lA C A S A F E R R E I R O " 
Q u i e r e amueblar su casa por poco 
cimero? Venga a " L a Casa Ferreiro" 
Monte 9, Liquidamos juegos de reci-
bidor a precios barat í s imos . E n joye-
i ia y objetos de arte hay preciosida-
des. Compramos muebles de uso en 
tedas cantidades, 
L A C A S A F E R R E I R O 
M O N T E 9, T E L F , A-1903, 
JUEGO DE CUARTO, $80 
Compuesto cíe cama, escaparate, coque-
ta, mesa de noche, y banqueta, to.lo 
nuevo y sus lunas biseladas en L a C a -
sa Vega, Suárez 15. 
12930 ab< 
MAMPARAS Y DIVISIONES 
para dormir al fresco con M puertas 
abiertas, lo conseguirán comprando una 
mampara de las que vendo tan baratas 
en Príncipe. 4 y medio, una cuadra do 
Marina, 
19 Ab. 
L A C O N F I A N Z A 
Aguila, 145, entre S a n José y B a r -
celona. Telf, A- 2898. 
Tenemos un gran surtido en joyer ía 
í /na y relojes que vendemos a como 
quiera, por ser procedentes d¿ prés-
tamos vencidos. Vendemos a pr;cios 
increíbles , juegos de mimbre y caoba 
esmaltados para sala, juegos de reci-
bidor, cuarto y comedor lámparas , 
muebles de oficina y piezas sueltas. 
Compramos, vendemos y cambia-
mos muebles modernos y de oficina, 
m á q u i n a s de escribir y coser, victro-
las. f onógra fos y discos. 
D I A Z Y F E R N A N D E Z 
AMSO, SE V E N D E U N J U E G O DR 
cuarto, moderno, compuesto de C piezas 
y otros varios, Apodaca 58 
131(i- 15 ab. 
MUEBLES BARATOS 
No compre sin ver estos precios de nrte 
será t)Sen servido por poco dinero 1'e-
go cuarto, marquetería 115 pesos co-
medor. 75 pesos sala 58 peecs, ¿aleta 75 
pesos escaparates desde 10 pesos ca-
mas 8 pesos cómodas 14 pJsos. apa-
rador 14 pesos, mesas correderas 7 
sos sillas desde $1.50, s i l l ó n ' T p e ^ 
q,Ue no se ^ t a l l a n todos en re-
lación a los precios antes mencionado! 
Véalos en la mueblería y casa p r é z t t 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A-6926 
E L R I O D E L A P L A T A . S E V E N D E N 
nevíraa. sillas y mesna de café y foñ-
aai"y,rotr0S Vari03 mueble3. Apodaca bi 
- 15 ab. 
A T E N C I O N . V E N D E M O S CAJAS C O S . 
adoras de varios modelos y de cauda. 
J , v Va«as cIa3es y tamaños. Apo-lU'a No. 68. • iM 
13162 15 ab. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
E l duefio de L a Francesa, Fábrica de 
Kspejoa, recién llegado de Parla traio 
la maquinarla mAs moderna que existe 
para ejecutar cualquier trabajo. Kmñé* 
.ios de Venecia. toilette, mano, r-fiecto-
K^J^nr?™1''1, aume"to- disminución. 
fc.n>eojalJdt<l en azogar con los mejores 
procediml...ntos europeos. Precios «co 
namlco, y servicio Rápido a domlclUo 
So habla trancéa alemán, italiano y ñor. 
^ 0 Relna 44* To1' M-4507. P 
l ü í 4 - 19 ab. 
i a i u v u c u \ a r m n m » / í o h i i s c í e I 9 ¿ 4 
M U E B L E S Y P R E N D A S MUEBLES Y P R E N D A S 
CONTADORAS 
t g a i s n e m o s de r e l a n c e en todas m a r - , y 
y "ualQuler t a m a ñ o , caoba o n . q u e - | p a g a m o s a m u y buen prec io . 1 
COMPRAMOS MUEBLES 
nos y v l c t r o l a s de todas m a r c a s y 
no n n i l iv l l l i e n I " 
pronto e s tare 
DE A N I M A L E S 
l a d a s H a y u n a p a r a mi negocio, v é a l a a i t e l é f o n o ^ - M » ! qi»» - . 
T o d a m a q u i n a es ab- | m o s en s u c a s a y de seguro que l iare 
n ú -
a n t e s de c o m p r a r 
s o l u t a m e n t e g a r a n t i z a d a ^ " , u « t ^ F .1 
m e r o S. C u c h i l l e r í a . T e l é f o n o A - 2 Í U 
12593 17 •n0-
" L A PERLA" 
Animas, 84 
MUEBLES 
S u r t i d o g e n e r a l , lo m i s m o f inos que 
c o r r i e n t e s . G r a n e x i s t e n c i a en juegos 
de s a l a , c u a r t o y comedor : e s c a p a r a t e s , 
c a m a s , coquetas , l á m p a r a s y toda c l a -
se de p i e z a s sue l ta s , a prec io s i n v e r o s í -
m i l e s , 
DINERO 
L o damos sobre a l h a j a s a Int imo I n -
t e r é s . 
V e n d e m o s J o y a s f i n a s . 
V i s í t e n n o s y v e r á n . 
ANIMAS, No. 84 
Teléfono A-8222. 
PUENTES Y Cía. 
S. en C. 
BARATISIMO 
m o s negoc io . 
13997 y 98 18 A b . 
JUEGO DE COMEDOR, $70 
Con v i t r i n a a p a r a d o r , m e s a redonda y 
6 s i l l a s , nuevo, de cedro y caoba y s u s 
l u n a s b i se ladas . T e n e m o s juegos m i s 
f lnps , m u y b a r a t o s , l^a c a s a V e g a . 
S u á r e z 15 . 
1 2 9 2 9 » ^ « ^ j 
MUEBLES EN GANGA 
" L a E s p e c i a l " , a l m a c é n importador 
de m u e b l e s y objetos de f a n t a s í a , s a l ó n 
de e x p o s i c i ó n . N e p t u n o 59, entre K s c j -
b a r y G e r v a s i o . T e l é f o n o A . - 7 6 2 0 . 
V e n d e m o s con un 50 por ciento de 
descuento, j u e g o s de "u.irto. Juegos de 
comedor, juegos do rec ib idor , juegos de 
s a l a , s i l l ones de m i m b r e , espejos dora-
dos, juegos tapizados , c a m a s de bron-
ce, c a m a s de h ierro , c a m a s de n i ñ o , bu-
r ó s e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , c u a d r o s de 
s a l a y comedor, l á m p a r a s i e sobreme-
sa, c o l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i -
g u r a s e l é c t r i c a s , s i l l a s , o u t a c a s y esqui -
n a s dorados p o r t a m a c e t a s , e s m a l t a -
dos, v i t r i n a s , coquetas , entremeses , 
cher lones , m e s a s c o r r e d e r a s redondas y 
c u a d r a d a s , r e l o j e s de pared, s i l l ones de 
por ta l , e s c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , l ibre -
ros, s i l l a s g i r a t o r i a s , n e v e r a s , a p a r a d o -
res , p a r a v r . r e s y s i l l e r í a del p a í s en to-
dos los e s t i l o s . V e n d e m o s los a f a m a d o s 
juegos de meple c o m p i n í s t o s de e s c a p a -
rate , c a m a , coqueta, m e s a de noche, 
c h l t f o n i e r y banqueta a 185 pesos . 
A n t e s de c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a a 
" L a E s p e c i a l " , Neptuno , 159, y s e r á n 
b'en s e r v i d o s . No c o n f u n d i r . Neptuno, 
1&9. 
V e n d o loa m u e b l e s a p lazos y f a b r i -
c a m o s toda c lase de m u e b l e s a gusto 
del m á s ex igente . 
L a s v e n t a s del c a m p o no p a g a n e m -
b a l a j e y se ponen en l a estaf;i6;i. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
A n t e s de v e n d e r o c a m b i a r l o s por otros 
que s e g u r a m e n t e s e r á n m a s m a l o s con-
s u l t e con noso tros ; n u e s t r o t a l l e r ex-
c l u s i v a m e n t e p a r a m u e b l e s <le uso nos 
permite d e j á r s e l o s m e j o r que nuevos ; 
e s p e c i a l i d a d en t r a b a j o s f inos , e s m a l -
tes tapices y b a r n i c e s . E n v a s a m o s to-
d a ' c l a s e de m u e b l e s . M a n r i q u e 122. E l 
A r t e . T e l . M-1059 . . , 
13113 5 Myo . 
P A R A P E R S O N A S D E G U S T O S E 
vende u n j u e g o de c u a r t o de t r e s c u e r -
pos, enchapado , moderno compues to de 
u n e s c a p a r a t e , dos c a m a s , u n a co-
queta , u n a b a n q u e t a y dos m e s a s de 
n o c h e . Se d a por l a m i t a d de s u v a -
l o r . J e s ú s de l Monte , o l í . 
13018 16 A b . 
I M P R E N T A . S E V E N D E B I E N S U R -
t lda y en b u e n a s condic iones , b a s t a n t e 
m a t e r i a l y m á q u i n a s . C a r l o s 111 267, 
e n t r a d a por L u g a r e ñ o . 
14018 21 ab. 
A V I S O . N O V E N D A S U S M U E B L E S 
s i n a n t e s a v i s a r n o s ; los n e c e s i t a m o s 
p a r a a m u e b l a r dos c a s a s ; se los p a g a -
mos m á s que n a d i e . L l a m e a l T e l é f o n o 
1-2838 y en el ac to s e r á u s t e d serv ido . 
140T0 26 ab. 
Granja "Lourdes". Tenemos el mejor 
surtido de aves de Pura Raza. Hue-
vos, Conejos, Patos y Palomas. O'Fa-
rrill y Juan B. Zayas. Víbora. Apar-
tado 1918. Pida informes y precios. 
12550 17 Ab. 
A U T O M O V I L E S 
Aproveche ganga. Se venden dos es-
pléndidos mulos con su carro y una 
R r a ñ a y un Ford y un buró. Juanelo, 
c a l l e Guadalupe esquina a Soto. 
13354 14 ab 
F I N G E N E R A L . "WTTANDO T B E S b l a n -
c a s . Se venden g a l l i n a s , po l lo s y h u e -
v o s de r a z a s e l e c c i o n a d a p a r a p r o d u c -
c i ó n A v e n i d a A c o s t a y Ouferta. V í b o r a , 
A n g e l K . A e d o . T e l é f o n o 1 - 4 6 9 3 . 
1 0 9 4 1 2 1 A b . 
V E N D O U N L O T E D E V A C A S P R O X I -
m a s y p a r i d a s segundo p a r t o y propor-
c i ó n . I n f o r m e ; C a l z a d a S a n A a r u s t í n . 
G u a s l m a l , bodega . A n - j y o A p o l o . 
13033 y 34 H A b . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
P A R A C O M P R A R M U E B L E S B U E N O S , 
bonitos y b a r a t o s , v a y a a S a n t a T e r e s a , 
como t a m b i é n I n f i n i d a d de J o y a s , ropa 
p a r a sertoras y c a b a l l e r o s , procedentes 
ce e m p e ñ o , todas e s t a s e x i s t e n c i a s se 
dan m u y b a r t a a s por tener que h a c e r 
r e f o r m a s en e l l o c a l ; no se olvide. 10 
de O c t u b r e 563. antes J e s ú s de l Monte. 
A p r o v e c h e l a o c a s i ó n . 
14070 26 a b . 
P E R D I D A S 
PERDIDA 
Se g r a t i f i c a r á a l a p e r s o n a que p r e s e n -
te en G e r v a s i o , n ú m e r o 37, u n a p e r r l t a 
co lor canelo , t ipo ga lga , ent iende por 
" N e l l y " . 
14161 22 A b . 
TOMO EN la . HIPOTECA $3.000 
sobre u n a c a s a de e s q u i n a que mide 8 
por 22; e s t á rentando $ 5 5 . 0 0 . Sa t o m a 
por 1 a ñ o y dos m á s . Se p a g a el 10 0 |0 
I n f o r m e s directos , B e l a s c o a i n 54, a l to s 
T e l é f o n o A - 0 5 1 6 . 
TOMO $7.000 EN la . HIPOTECA 
sobre un c h a l e t en A l m c n d a r e s que v a -
le $12.500. Se p a g a el 9 0(0. I n f o r m e s : 
B e l a s c o a i n 54, a l t o s . T e l . A - 0 5 1 6 . 
14109 14 a b . 
A U T O M O V I L E S 
C A R L O S BELTRÁNENA 
Ex-jefe de los talleres de i«i mejo-
re« Agencias de Automóviles de la 
República. Ofrece sus talleres de re- Marraon y Colé, con chapa Particular 
Paraciones de Automcviles en Gene-1 Ordenes: Garage Doval, lelt. A-Abj> 
AUTOMOVILES DE A L Q U I L E R 
Abiertos y cerrados, de gran lujo, 
marcas Packard, Cadillac, Minerva, 
raL Especialidad en máquinas par-
ticnlares 
GARANTIA Y E S M E R O 
MORRO 26 Y 28 E N T R E GENIOS 
Y R E F U G I O . T E L F . IVI-1027 
10 3.-! 0 
Morro núm. 5 A, Habana 
C2571 I n d . 21 M j - o 
AUTOMOVILES 
17 A b . 
S E V E N D E U N C A M I O N H U I . B T I R T de 
3 y media tone ladas de uso en 950 pe-
s o s . T a m b i é n dos c a m i o n e s M a c k de 
volteo de 3 y m e d i a r e c o n s t r u i d o s y 
g a r a n t i z a d o s , y un M a c k de 5 y m e d i a 
de volteo r e c o n s t r u i d o . A b s o l u t a g a -
r a n t í a . Pueden v e r s o en S a n L á z a r o , 
192, 194. 
13951 14 A b . 
S E V R N D E M A G N I F I C O M E R C E D E S 
a iem.u i con motor s i n v á l v u l a s ; de 7 
p a s a j e r o s , fUtimo tipo, 6 r u e d a s a l a m b r e 
g o m a s de c u e r d a nuevas , se g a r a n t i z a 
su perfecto f u n c i o n a m i e n t o , se da b a -
r a t a por e m b a r c a r . I n f o r m a : M a n u e l 
• R o d r í g u e z . M u r a l l a . 50, a l m a c é n de j o -
y a s . 
4d-12 A b . 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
MUEBLES BARATOS 
" L A MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
J u e g o s de c u a r t o $ 1 0 0 , con e s c a p a r a t e 
de t res cuerpos , dosce in tos ve inte pesos; 
J u e g o s de s a l a . $ 0 8 . J u e g o s de comedor; 
$76; e s c a p a r a t e s $ 1 2 ; con lunas , $ 3 0 ; 
en ade lante , coquetas modernas $ 2 0 ; 
aparadores , $ 1 5 ; c ó m o d a s , $ 1 5 ; m e s a s 
c o r r e d e r a s , $ 8 m o d e r n a s i m e s a s de no-
che, $ 2 y $ 4 m o d e r n a s ; pe inadores , $ 8 ; 
ves t ldores . $ 1 2 ; c o l u m n i de m a d e r a 
$ 2 : c a m a s de h i e r r o $ 1 0 ; s e i s s i l l a s y 
doss i l í o n e s de c a o b a $ 2 5 . 0 0 ; h a y s i -
l l a s a m e r i c a n a s . J u e g o s e s m a l t a d o s 
de g a l a , 9 5 p e s o s . S i l l e r í a de todos 
odelos; l á m p a r a s , m á q u i n a s de coser, 
b u r ó s de c o r t i n a y p ianos , prec ios de 
u n a v e r d a d e r a g a n g a . S a n R a f a e l , 1 1 5 . 
T e l é f o n o A - 4 2 0 2 . 
" L A ESTRELLA" 
de H i p ó l i t o S u á r e z . A í o d a m o s todas 
c l a s e s de muebles , c a j a s c a u d a l e s o m a -
q u i n a r i a s , c a m i o n e s , c a r r o s y z o r r a s . 
R a p i d e z y e c o n o m í a . S a n N i c o l á s , n ú -
mero 9 8 . T e l é f o n o s : A - 3 9 7 6 , A - 4 2 0 6 . 
12612 12 Myo 
A R T E S Y OFICIOS 
A N I B A L . R O D R I G U E Z , E S P E C I A L I -
dad en t r a s l a d o s de l á m p a r a s y r e p a r a -
c iones e l é c t r i c a s . T e l é f o n o M - 2 4 7 6 . 
1 3 9 5 6 21 A b . 
OJO, OJO, PROPIETARIOS 
C o m e j é . n . E l ú n i c o que g a r a n t i z a ;a 
comple ta e x t i r p a c i ó n de tan d a ñ i n o i n -
secto . C o n t a n d o con el mejor procedi -
miento v g r a n p r á c t i c a . R e c i b e _ a v i s o s . 
J e s ú s del Monte 634. A . P i n o l . T e l é -
fono 1-3302. 
11899 30 A b . 
Dinero en hipoteca, cualquier cantidad 
Desde el 6 1|2 0|0 
Compra venta de casas y solares 
Rogelio García 
Edificio Caiteleiro 506 
Teléfdno A-9417 
13942 20 at). 
N E C E S I T O $4,500 E N P R I M E R A H i -
poteca, s ó l i d a g a r a n t í a , buen I n t e r é s , 
t ra to d i r e c t o . S a n I g n a c i o , n ú m e r o 18, 
a l t o s . B a r r e r a . 
13810 13 A b . 
H I P O T E C A S . D E S D E E T . S E I S Y M E -
dio, l o y dinero en h i p o t e c a en c u a l -
q u i e r l u g a r , s i h a y buena g a r a n t í a t r a i -
g a los p a p e l e s . Obispo, 7, d e p a r t a m e n -
to 412. M u c h a r e s e r v a . T a m b i é n doy 
p a r a f a b r i c a r . 
13815 14 A b . 
DINERO A L 7 POR 100 
Para hipotecas, tengo la cantidad que 
desee por grande que sea. Si su ga-
rantía responde bien, tráigame los tí-
tulos que la operación es segura. Jo-
sé G. Ibarra. Cuba 49, segundo piso. 
Notaría de Lámar. 
13731 13 ab. 
MUEBLES 
Se c o m p r a n m u e b l e s p a g á n d o l o s m á s 
que nadie, a s í como t a m b i é n los v e n -
demos prec ios de v e r d a d e r a g a n g a . 
JOYAS 
S i quiere c o m p r a r s u s j o y a s , pase por 
S u á r e z , 3 . E a S u l t a n a , v le cob-araoa 
menos I n t e r é s que n i r . s u n a de su g:ro, 
b a r a t a s , por proceder de e m p e ñ o . No 
se o lv ide: L u S u l t a n a . S u á r e z , 2 . T e -
l é f o n o M-1914. R e y y S u á r z e . 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Se vende un g r a n lote de 100 m á q u i n a s 
donde h a y U n d e r w o o d 5, R e m i n g t o n 10 
m o d e r n a R o y a l , 10 M o n a c h , 3 V í c t o r 
modelo 3, u n a m á q i f i n a de v i a j a n t e s i s -
t e m a Hamoncl moderna , una S m i t h P r e -
m i e r . 10 m o d e r n a y m u c h í s i m a s m á s de 
otros s i s t e m a s , h a y m á q u i n a s desde 10 
pesos, pueden v e r s e a todas h o r a s en 
Indio , 39, se venden s eparadas , t a m -
b i é n en d í a s f e s t i v o s pueden verse 
14000 18 A b . 
I N S T R U M E N T O S D E MUSICA 
P I A N O . S E V E N D E U N O C A S I N U E V O 
tres pedales , juego s a l a tapizado, m á -
q u i n a S inger , c a m a s . I n d u s t r i a 13, a l t o s 
13894 ' 14 ab. 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado. 119. Teléfono A-3462. 
D I N E R O E N H I P O T E C A D E 500 P E -
sos en adelante , c u a l q u i e r c a n t i d a d i n -
t e r é s s e g ú n punto y g a r a n t í a , m u c h a 
r e s e r v a y p r o n t i t u d . Ma-ozana de G ó -
mez. B W . T e l é f o n o M-8947 . S r . L ó p e z 
13065 . v 15 A b . 
D I N E R O T E N G O E N P E Q U E Ñ A S c a n -
t idades y m ó d i c o i n t e r é s , t a m b i é n v e n -
do t errenos en los m e j o r e s puntos 
Cueto, 1 9 4 . 
1 3 0 5 7 
CUNA CHANDLER 
Cuf ia C h a n d l e r , 4 p a s a j e r o s , en m a g n í -
f i c a s condiciones, se vende a prec io de 
v e r d a d e r a g a n g a . V é a l á M a t a d e r o 4, 
c a s i e squ ina a l M e r c a d o U n i c o . 
13887-88 13 R b . _ 
M A G N I F I C O A U T O M O V I L — ¿ A R C A 
C e m m o m v e a l t h , motor C o n t i n e n t a l de 
4 c i l i n d r o s , con 4 g o m a s de c u e r d a , c o m -
ple tamente n u e v a s y u n a de r e p u e s t o . 
E s t á acabado de p i n t a r y su f u n c i o n a -
miento es per fec to . Se vende b a r a t í s i -
m o . I n f o r m a S r . G a v l l o n d o . E m p e d r a -
do 64. T e l é f o n o s A-6428 y M-6947. P u e -
de v e r s e en M-orro 26 . 
13938 13 ab. 
C A D I L L A C , T I P O P E T U C C I O N B E s -
p e c i a l " con c a r r o c e r í a de a l u m i n i o , r e -
f l ec tores de L ' B C l a i r e u r , potente a u t o -
voz, se i s r u e d a s de a l a m b r e con s u s 
g o m a s de c u e r d a comple tamente n u e v a s 
y en perfecto es tado de p i n t u r a y f u n -
c l o n a m e l n t o . G a r a g e de P r i e t o . P a s e o y 
3 a . V e d a d o . 
13853 15 A b . 
Se vende un elegante C a d i l l a c de / p a -
s a j e r o s , 6 r u e d a s de a l a m b r e c o m p l e t a -
mente nuevo de ú l t i m o tipo, t a m b i é n se 
vende un elegante P a o k a r d L l m o u s s l n e 
por tenorme que a u s e n t a r p a r a E u r o p a . 
G a r a g e D o v a l . Morro , 5 - A . T e l é f o n o 
A - 7 0 5 5 . 
1 1 5 2 5 2* A b . 
AUTOMOVILES 
Se venden y compran de todas mar-
cas. Tengo existencias de carros ver-
díideramente regios, a precios sorpren-
dentes. Vista hace fe. Garage Eure-
ka, de Antonio Doval, Concordia 149, 
fíente al Frontón Jai Alai; teléfo-
no A-8138. A-0898. Habana. 
C 9935 Ind. 18 d. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
Xri¡ 
U R B A N A S 
V e n d í 
P'-Klcfln 
D F ^ K O C O M P R A K U N A C A S A e s q u i n a 
comerc io buena f a b r i c a c i ó n en B u e n a 
V i s t a v en los repartos , punto a l to c e r c a 
t r a n v í a y moderno o b u e n a c a s a en 
H a b a n a , trato d irecto con el d u e ñ o , no 
o o r r e d o r e ñ D i r i g i r s e con de ta l l e s por 
escr i to : Sef lora B h o n . M á x i m o G ó m e z , 
n ú m e r o 5, a l t o s . 
13274 8 M y o . 
Compro finca de 25 a 30 caballerías 
en Habana, Matanzas o Santa Clara, 
uue sirvan para potrero o cana. No 
[quiero gangas ni pago ganas. Sé lo 
i que vale una buena finca. Informes 
i por escrito a J . Delgado, San Francis-
co 21, Víbora, Habana. 
13851 13 ab 
S E V E N D E U N « B U I C K D E C U A T R O 
«.•iíindros del a ñ o 23, moderno , c inco 
r u e d a s de a l a m b r e , c i n c o g o m a s nue-
vas , d e f e n s a a l a n t e y a t r á s , e s t á en bue-
n a s " condic iones , por querer s u d u e ñ o 
e m b a r c a r , se da b a r a t o y puede v e r s e en 
A n t o n i o D í a z B l a n c o y l i n d e r o s , e s t á 
t r a b a j a n d o de a l q u i l e r , c h a p a n ú m e r o 
5044. 
13303 13 A b . 
C O M P R O U N S O L A R O C A S A E N E L 
Vedado o en l a H a b a n a , u n a c a s a buen 
frente o dos c h i c a s , no i m p o r t a s u es-
tado al e s t á en buen b a r r i o . T r a t o d i -
recto , en I n d u s t r i a 130. T e l é f o n o M -
7791,'de 9 a U y de 12 a 2 y media , ho -
r a f i j a . 
" " " ^ 14 Al» . 
S E V E N D E N D O S M A G N I F I C O S M E R -
c y en perfecto estado y un c a r r o c e r r a -
do. B a r a t o s . I n f o r m a n en B l a n c o , 8 y 
1 0 . G a r a g e . T e l é f o n o M - 3 3 7 7 . 
1 3 8 4 4 15 A b . 
GANGA 
S e vende un a u t o m ó v i l " C h a n d l e r " , se 
d a m u y barato por neces idad de desocu-
p a r el l o c a l . E s t á acabado de a r r e g l a r 
y p i n t a r . I n f o r m e s : G . de l M o n t e . H a -
bana , 82. 
13837 18 A b . 
G A N G A . S E V E N D E U N A 1 3 U E N A M A -
q u i n a en perfecto estado y condic iones , 
p a r a k ú le p a s a j e r o s , con motor a toda 
prueba , y f a c i l i d a d e s p a r a el pago 
P u e d e verse en 2 y 
g u n t a r por C á n d i d o 
fono A-7754 . 
13863 
GARAGE E U R E K A 
E L MAYOR DE L A HABANA 
DE 
ANTONIO D O V A L 
Almacén de gomas Firestone. Gran 
surtido de accesorios y novedades pa-
ra automóviles. Vista hace fe. Ofici-
nas y Garages: Concordia, 149. fren-
te al Frontón Jai Alai. Telfs. A-8138 
y A-0898, Habana. 
C 9936 Ind 18 d 
C A R R U A J E S 
V E N D O C O C H E S P A R T I C U L A R E S Y 
de a l q u i l e r por m ó d i c o prec io por d e s a -
l o j a r el locaft L u z , 3 3 . S u s t a c t a . 
13567 23 A b . 
A V I S O . S E V E N D E N D O S C O C H E S 
f a m i l i a r e s , dos m l l o r e s p a r t i c u l a r e s , 
u n a a r a ñ a y v a r i o s a r r e o s , u n tronco 
A v e n i d a Menoca l , ( a n t e s I n f a n t a ) y 
B e n j u m e d a , bodega . 
1 3 4 7 8 23 A b . 
S E D E S E A C O M P R A R U N A C A D I T . \ 
en l a H a b a n a que no pase de $ 2 . 0 0 0 pe-
sos en todo s u costo y que e s t é en 
condic iones p a r a poder la v i v i r po:* a l -
g ú n tiempo. A v i s e a l t e l é f o n o A-S963 
y pregunte S r a . de N ú f t e z . 
13445. 14 A b . 
MANUEL LLENIN 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se c o m -
place en r e c o m e n d a r a este acred i tado 
corredor . C o m p r a y vende c a s a s s o l a -
r e s y es tab lec imientos . T i e n e i n m e j o -
r a b l e s r e f e r e n c i a s . D o m l c i i i o y o f i c i n a . 
F i g u r a s 78, c e r c a de M o n t e . T e l é f o n o 
A-G021. de 11 a 3 y de 6 a 9 de l a no-
c h e . 
12857 14 A b . 
U R B A N A S 
23. V e d a d o . P r e - ¡ S E V E N D E N V A R I O S C A R R O S " T 
C h a u f f e u r o t e l é - I m i l l a s en buen estado. I n f o r m a n Apcv 
d a c a 22. 
13359 22 e b . 14 A b . 
S E V E N D E U N C A M I O N F O R D S I N 
F i n c a r r o c e r í a c e r r a d a de poco u s o , p r o -
pio p a r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a , se puede 
v e r y t r a t a r de s u p r e c i o . A l a m b i q u e , 
45. M . M e s a . 
13790 2 5 A b . 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D I O U N F O R D C H A P A N U M E -
ro 6049, puede v e r s e en l a p i q u e r a de 
Neptuno y S a n N i c o l á s o en B e l a s c o a i n 
y D í a z B l a n c o , garage . C u a t r o C a m i -
nos, de las 5 y m e d i a en a d e l a n t e . 
13718 13 A b . 
13 A b . 
A N T E S D E C O M P R A R S U A U T O P I A -
no, pase a M a n r i q u e 76 , ant iguo , bajos , 
donde se vende uno m u y barato , e n t e r a -
mente nuevo, de f a m o s a m a r c a m u y co-
n o c i d a . 
1353C 18 A b . 
V E N T A S . V E N D O V I O L I N , E N T E K O , 
S t e iner an t iguo , arco , e s tuene . A m i s t a d , 
15, al tos . M o n t e r o . 
13508 14 A b . 
MUEBLES 
L I B R O S E IMPRESOS 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Miguel 
F. Márquez. Cuba, 32. 
T O M O $17.500, Í 1 5 . 0 0 0 . $14,000 T Í 7 . 5 0 r 
p r i m e r a h ipo leca . obras h e c h a s y en 
c o n s t r u c c i ó n . L l a m e a l t e l é f o n o 1-285/. 
R . H . L ó p e z . 
12298. _ r5 Ab. 
T O M O $10.000: ¡ 5 8 . 0 0 0 ; 16 .000: $4.000-
¡ • 1 5 . 0 0 0 : $38.000: $70 .000: $3 .000; $1.500 
a l 6 1|2. 8. 9, 10, 12 y 15 0!0. B u e n a s 
h i p o t e c r . í sobro f i n c a s u r b a n a s . Soto 
P i M a r g a l l 50, a l tos . A - 9 1 1 5 . 
13405 is ab . 
R E C I B O S P A R A A L Q U I L E R E S . R E C I - DOY EN HIPOTECA 7 A L 8 O'O 
bos p a r a h ipoteca . C o n t r a t o s p a r a 1 
q u i l i n a t o , C a r t a s de f i a n z a . I m p r e s o s 
p a r a d e m a n d a s , C a r t e l e s p a r a casas v a -
c ias . De v e n t a en O b i s p o 31 1|2, L i b r e -
r ^.'2412 17 a b . 
D e todas c lases . N u e v o s y de u s o . a 
prec io s de o c a s i ó n . N o t a . — T a m b i é n se 
rec iben en c a m b i o de nuevos . E n L a 
N u e v a M o d a . San J o s é 75 . T e l . M-74J9 
1 0 2 1 6 16 ai , 
Aviso al que quiera ibrir un café, 
o lechería, que en Cuba y Paula, bo-
dega, se vende todo lo necesario, con 
t\ 50 por ciento de su valor. Hay clos 
vidrieras que costaron ciento ochenti 
pesos. Pregunte por Ismael. 
1338 22 ab 
S de c compran máquinas de coser 
Singer, ovillo central. Se alquilan a 
$2.00 mensuales y se componen. D. 
Schmidt. Aguacate núm. 80, teléfo-
no A-8826. 
12461 30 ab 
CLAVE BENTLEY EN ESPAÑOL 
D e s e a m o s c o m p r a r un e j e m p l a r usade 
o n u e v o . S r . Q u e v e d o . " L a B o r l a " . 
Neptuno 164-165. 
13701 I a a b . 
1,500, 2 ,000 , 5.000, 8.50^, 10.000 15 000 
25.000, 20.000, 40.000 y 125.000 pesos." 
J o s é l i a m o s . R e f u g i o , n ú m e r o 28, bajos , 
de 9 a 10 y de 12 a 3 . 
12927 U A b . 
C O M P R O L I B R O S U S A D O S , S E L L O S 
usados , co l ecc iones y a r c h i v o s . P a s o 
m u y buen p r e c i o . J . B O R D O Y . l ibre -
r í a . O ' R e l U y , 60. T e l é f o n o M-2263 . 
13012 4 M y o . 
DINERO PARA HIPOTECAS 
AL 6 POR CIENTO 
COMPRA VENTA DE CASAS 
CLAUDIO DE LOS REYES ( 
Cuba, 54 
DE 9 A 11 Y DE 1 A 2 
11704 26 ab. 
C U Ñ A C H E V R O L E T , C A R B U R A D O R 
Z e n i t h , a c u m u l a d o r a l e m á n . E n perfecto 
estado, se vende b a r a t a . G a r a g e R o -
l l a n . L u c e n a y S a n R a f a e l . I n f o r m a n 
San Mlfiruel 202. a l tos , de 11 a 2 . 
13730 13 ab. 
S E VENDE 
Un camión Bethlehem de dos y me-
dia toneladas, acabado de pintar y 
en perfecto estado de funcionamien-
to. Tiene alumbrado y arranque eléc-
trico. Puede verse, en horas labora-
bles, en Muralla 21 y 23. 
C 3240 16 d 10 
S E V E N D E P O R L A M I T A D D E S U 
v a l o r l a m e j o r f r e s a d o r a que v i n o a 
l a I s l a de C u b a , lo m/is m o d e r n o que 
se conoce, t iene 14 m e j o r a s sobre to-
d a s 1as f r e s a d o r a s c o n o c i d a s h a s t a l a 
f e c h a ¡tipo 3 . U n torno de 20 por 10 de 
lo m á s moderno, otro de 10 por 12 u n a 
s o l a po lea de lo m á s mod<>no, otro do 
12 por 9, u n t a l a d r o de 36, uno de 24, 
otro de 18, u n m o t o r e l é c t r i c o de 25 pe-
t r ó l e o de 20, m u c h a s p o l e a s y. c o r r e a s , 
toda e s t a h e r r a m i e n t a es del p a q u e t e . 
M á x i m o G ó m e z , 694. L a g o a . 
14021 14 A b . 
A P A R A T O S P A R A M A D E R A . S E V E X -
de un Qepillo de 2 4 " , u n a b a r r e n a de 2 
m e c h a s , m o d e r n a ; u n a s i e r r a de t r o z a r , 
u n vent i l ador , dos t o r n o s y 3 p o l e a s 
a c e r o ; todo m u y b a r a t o . U n l v e r s i o a d 15 
1 4 0 9 8 21 ab. 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A D E H A -
cer m o s a i c o s con 3 2 mode los no dife-
rente s d ibujos . P r e c i o m ó d i c o . I n f o r m a n 
Santo T o m á s y P a j a r i t o . S r . T o m é . 
14051 15 a b . 
"EL RASTRO ANDALUZ" 
R e p u e s t o s p a r a toda c l a s e de C a m i o -
nes y a u t o m ó v i l e s , de c a r r o s d e s m o n -
tados p a r a d e t a l l a r por p i e z a s a m i t a d 
de precio que l a s A s e n c í a s . M u e l l e s , 
E j e s , C o r o n a s y P i ñ o n e s p a r a l o s m i s -
m o s . A t e n d e m o s los pedidos del in te -
r i o r . A v e n i d a de l a R e p ú b l i c a 362, a n -
tes S a n L á z a r o , e s q u i n a B e l a s c o a i n . 
T e l é f o n o A - S 1 2 4 . R . S e r r a n o . 
13716 9 M y o . 
G A N G A S E V E N D E U N A U T O M O V I L 
m a r c a C h a n d l e r , c o m p l e t a m e n t e equi -
pado y en m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s . E l 
que me h a g a u n a o f e r t a r a z o n a b l e se 
lo l l e v a . I n f o r m a n en l a S t e w a r t A u t o 
C o m p a n y , f r e n t e a l a e s t a t u a de M a c e o . 
T e l é f o n o A - 9 8 7 0 . 
13651 16 A b . 
MAQUINAS DE DOBLADILLO 
de o jo . E s t á n como n u e v a s . D o s m o n -
tadas en s u m e s a de poder, doblo, con 
o s i n .motor. T a m b i é n se vende u n a 
s o l a . H a y o t r a de p l i s a r . T o d a s a p r e -
c ios de g a n g a . L e a l t a d N o . 119 e s q u i -
n a a S a n R a f a e l . 
13918 18 a b . 
S E V E N D E N D O S T U R B I N A S D E V A -
p o r f a b r i c a n t e " K e r r " * de 1 2 0 H . P . de 
1,000 r e v o l u c i o n e s por m i n u t o con s u 
bomba, t u r b i n a a c o p l a d a de l f a b r i c a n t e 
G o u l d s de 4,500 g a l o n e s de c a p a c i d a d 
por m i n u t o y 1,000 r e v o l u c i o n e s por 
m i n u t o . S u tubo a s p i r a n t e es de 14 p u l -
g a d a s y el impelente de 12 p u l g a d a s . 
Se pueden v e r t r a b a j a n d o en el C e n t r a l 
H a b a n a . P r o v i n c i a de l a H a b a n a . 
1Ó687 16 A b . 
Ganga para los industriales. En Mu-
nicipio, esquina a Luco, se vende una 
nave de tres cuerpos con 1406 me-
tros cuadrados, paredes de cantería y 
ladrillos, techos de hierro y amianto, 
pisos adoquinados y dispuesto para 
recibir cualquier industria. Su pre-
cio $25 el metro. Informa el señor 
Pasaron, calle San Rafael núm. 39. 
14123 29 ab. 
eo .v del , 




T e l é f o n o 
1 4041 
13856 
le Jardín T6» 
• POf-cuartos" " « n o , s e rv i c io Z ' ^ C ^ i , 
70 m e t r o s de »! f 
« * l l . 0ü«» v ^ p . t r f ' c u 
ñ a s vendo casa mof?l0N 
t a n d o 200 peso- -
TIC 
res 
Pisos en íñ.óoT w , 2 5 . « 0 0 W í í 
b a ñ a , 8 9 . ^ r e z .v1 
C 3 ; í : { 7 ^ 
e n t r e Do lo re s v N, ^ R v T ^ I 
sas de p o r t a l L | a ' " ' ' ' W l . - ^ í l 
b a ñ o i m u . ^ a ^ d ; . , ; i ^ í a ^ d e o . j l 
coc ina , p a t i o t r i . niPllor ^ C<¿I 
° O I " " / u i r ^ ' m a ' S v / a i t S l 
t o s S u á r e z v un í . ^ a útl n u i N l 
de J e s ü s d e V C n f e ^ ' a ^ 
en la mu-ma. ^ ^ r m i , 
^_13949 " i 
v e n d o V A H l o i r r « ¡ r s = ^ , « ' 
tas 'lo todos nrpoi, o AljETS v 
b a ñ o I n t e r c a l a d T ^ V * ^ » Í 
j a r d i n e s , v e r j a s KierrnUrt n,W^ 
terreno P u d e n d o d e j a A * ^ 
t eca . B'rente Paradero J * ^ en 
M a r l a n a o . I n f o n n e f ^ ^ n a ? - . 
l é f o n o 1-7014. r- N"6lií|S 
S le en 
$3,500 < 
Censúa 
V E N D O C A S A M O D E R n a T ^ N 
tudes p r ó x i m o Belasc"-yA 
tres cuartos , baño o,:^J,n' ^ ' W 
del 9 por ciento l % C r r & r ^ 
z a n a de O ó m e z , 564 Tlwrmí'i-
S r . L ó p e z . - ^ ^ n u li. 
13851 
V E D A D U , R E G " Ü P A í a T ^ T ^ 
q u i n a a l a b r l s » . urge i T v 1 ^ ^ 
b a r c a r s e su dL ;ño ^ 2 5 o o"14 N 
M a u r l z . A g u i a r . loo frlm pes««.i 
C a n a d á . T e l é f o n o s Á - t i u ?l > 
10 a 11 y de 3 a 4. U e N 
V E D A D O , C A L L e T T " M a ^ 
rodeada de las mejores r e s i d í 
cha le t de esquina, 8 habitl?015' 
b a ñ o s garage park tres 
s e r v i c i o s , grandes facllidart.? * ^ 
$68,000. O . M a u r i z a S 8 , ' 1 ' 
l é f o n o s A-6443 e 1-7231° dg j j ' 
de 3 a 4. > ue id , 
dor- ? ! 
teCa-v> S 
¿QUIERE VD. VENDER SU CASA? 
Venga a la vidriera del Teatro Wü-
son, Belascoain y San Rafael. Pregun-
te por López o llame al Tel. A-2319. 
Tengo compradores para casas y terre-
nos, doy dinero en hipoteca y hago 
cualquier operación en 24 horas. Lo-
V E D A D O . P R E C I O S O CHATp-, 
t o d a ulase de comodidades y diV 
t u a d o en l o m e j o r del Vedado S i 
s o s . G . M a u r l z . A g u i a r ion t'N 
A - 6 4 4 3 e 1-7231. de lo a 11 y J , ^ 
V E D A D O . C A S a ' m o D E R N a a t . I 
sa, m u c h o f r e n t e p r ó x i m a al n=. 1 
M e d i n a 5 1 8 , 0 0 0 . G . M a u ? / 
100. T e l é f o n o s A - 6 4 4 3 e l - ^ i i " 
















\ D O . G R A N C A S A M O D E R X i W a n W 
l a b r ; s a 2 p lantas construccifln di 
a l to s independientes 
$60,000. G . M a u r i z 
V E D A D O . S O L A R E N LA CALT»-
l a br s a p r ó x i m o a Paseo, a 3j -
metro . u n a esquina 
1" 
c i l i d a d e s de 
l ^ c a l l e 7 a l a b r i s a a^Ss'.o'o 
pago, parcela a i» a 
p r ó x i m a a Paseo, par te alta 13 
m e t r o s a 32 .00 . G . Maurlz tM 
100. T e l é f o n o s A-C443 e I-7'?i 
a 11 y de 3 a 4. • 
pez. 
14041 11 ab. 
E N S A N C H E H A B A N A : S E V E N D E l a 
c a s a ca l le Montoro, n ú m e r o 4 0 , e n t r e 
B r u z f l n y D e s a g ü e , c o n t i g u a a l P a r q u e 
M u n d i a l , c o m p u e s t a de 24 h a b i t a c i o n e s 
en $ 2 5 , 0 0 0 . 0 0 . R e n t a $ 2 0 0 . 0 0 m e n s u a -
l e s . I n f o r m a : F é l i x R o u s s e a u . C a l z a d a 
de A y e s t e r á n y B r u z ó n . T e l é f o n o M -
5 3 4 3 . 
1 4 0 0 1 1 8 A b . 
G A N G A . V E N D O J U N T O S O S E P A R A -
dos, 2 e s p l é n d i d o s c h a l e t s c i t a r ó n y te-
chos m o n o l í t i c o s , p r e p a r a d o s p a r a a l tos , 
de p o r t a l , J a r d í n , s a l a , dos c u a r t o s b a -
jos , uno alto, comedor, c o c i n a , b a ñ o , 
c u a r t o y s e r v i c i o c r i a d o s , 200 m e t r o s 
f a b r i c a d o s en 3 0 0 v a r a s t e r r e n o . H a y 
patio y t r a s p a t i o . P r e c i o s i n r e b a j a 
1 5 , 5 0 0 pesos los 2 . A v e n i d a S e r r a n i l , 
p a r t e a l t a , dos c u a d r a s t r a n v í a . B e -
t a n c o u r t . C u b a , 4 . M - 2 3 5 6 . 
1 3 9 9 1 1 9 A b . 
FABRICAR 
DE A N I M A L E S 
Se vende un magnífico toro de 
raza Holstein, joven y fuerte. Pue-
de verse en el almacén de maderas 
de Avelino González. Vives. 135. 
C 3 3 2 0 8d-12 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
M U E B L E S E N Q A K G A 
Neptuno, 191-193, e n t r e G e r v a s i o y 
B e l a s c o a i n . T e l é f o n o A - L 0 1 0 . A l m a c é n 
i m p o r t a d o r de m u e b l e s y objetos de 
f a n t a s í a . 
V e n d e m o s con un 50 por ciento de 
aescuenU) . j u e g o s de c u a r t o , juegos de 
comedor, juego de m i m b r e y c r e t o n a s 
m u y b a r a t o s ; e spe jos dorados, juegos 
ti iplxados, c a m a s de h i e r r o , c a m a s de 
n i ñ o , b u r ó s , e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , c u a -
dros de s a l a y comedor , l á m p a r a s de so-
b r e m e s a , c o l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i -
cas , f i g u r a s e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s 
y e s q u i n a s dorados, p o r t a - m a c e t a s e s -
mal tados , v i t r i n a s , coque tas , en treme-
ses , c h e r l o n e s . a d o r n o s y f i g u r a s de to-
d a s c l a s e s , m e s a s c o r r e d e r a s redondas, 
y c i d r a d a s , r e io je s de pared, s i l l o n e s 
de por ta l , e s c a o a r a t e s a m e r i c a n o s , l i -
b r e r o s , s i l l a s g i r a t o r i a s , n e v e r a s , a p a -
r a d o r e s , p a r a v a n e s y c i l l e r í a de l p a í s 
en todos los e s t i l o s . ' 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n a c e r c a de unos 
j u e g o s de rec ib idor f i n í s i m o s de m c -
cuero m a r r o q u í de lo m á s fino. 
U N A V A C A H E R S T A C L I M A T A D A 
de un m e s de p a r i d a , p r o p i a p a r a u n a 
f a m i l i a , s e vende por tener que m u -
d a r s e . I n f o r m a , V e ^ a , V i l l e g a s 4 7. T e -
l é f o n o M-5786, de 8 a 11 y de 1 a 5. 
13825 13 a b . 
UN PONNY 
Se vende un precioso ponny im-
portado de Kentucky. Puede verse 
"Vi l la Azul" , Reparto Alturas en 
E I N E U O P A H A H I P O T E C A S , F R I K E • 
r a s y segundas , desda $ 3 0 0 h a s t a 2 0 0 
m i l pesos . I n t e r é s m á s m ó d i c o en p l a -
c a . R e s e r v a , p r o n t i t u d . C o m p r a m o s 
toda c la se de c a s a s , s o l a r e s , f i n c a s r ú s -
t i c a s . L a g o - S o t o . P i M a r g a l l o¡), a l tos 
C a f é E u r o p a . D e p a r t a m e n t o 2 5 . A - 9 1 1 5 
1 - 5 9 4 0 . 
1 0 S 8 8 20 a b . 
5e vende precioso Cadillac, acabado 
de pintar, ruedas de alambre. Se pue -Uan i ío b u buen func ionamiento ." T a l l e r 
M A Q U I N A D E D O B L A D I L L O D E O J O 
Vendo u n a con s u m e s a y m o t o r n u e v a 
de s egunda m a n o ; l a e n v a s o p a r a e m -
b a r c a r y ense.o a m a n e j a r l a , g a r a n t í 
C ' l l 11 10 t » ide confecc iones , S a n R a f a e l 234 entre 
de ver en ¿anta Lmilia I I y \ } . Jesús í i n f a n t a y S a n F r a n c i s c o . T a m b i é n dos 
del Monte. 
13621 13 ab, 
HIPOTECA A L 7 Y 8 
Doy $50,000; lo mismo juntos que 
fiaccionados; también para los repa»-
los. J . Llanes. Sitios 42. Tel. M-2632. 
13177 30 ab. 
A U T O M O V I L E S 
Y A C C E S O R I O S 
del río Almendares. De 5 a 7 de 
la tarde. Ultimo precio, 100.00. 
I n d . 
Pie, 
¿ l e g a n t e , c ó m o d o y s ó l i d o que h a n ve-
a , C u b a . prec ios m u y b a r a t í s i m o s , 
vende los m u e b l e s a p lazos y f a b r l -_ l 
j a m o s toda c l a s e de m u e b l e s a gusto 
flel m á s ex igente . 
L a s v e n t a s del 
t a l a j e 
U e . 
c a m p o no pagan e m -
se ponen e" l a e s t a c i ó n o mue-
p i N ' E R O sobre p r e n d a s y objetos de 
va lor se da en todas r a n t l d a d e s 
MULOS Y VACAS 
T e n e m o s u n a g r a n e x i s t e n c i a de m u -
los A m e r i c a n o s de todas a l z a d a s y pro-
pios p a r a todas c l a s e s de trabajos , m u -
los cr io l l o s m u y b a r a t o s . S e m a n a l m e n -
te rec ib imos lotes de v a c a s l e c h e r a s de 
l a s r a z a s H o l s t e i n s , G u e r n s e y y J e r s e y 
de lo m á s f i n o que v i e n e a C u b a , es-
peramos en « s t a s e m a n a , un soberbio 
lote de v a c a s H o l s t e i n s . Vendemos un 
excelente b u r r o s e m e n t a l de p u r a s a n -
gre de lo m e j o r en s u c l a s e . T e n e m o s 
caba l lo s de m o n t a de K e n t u c k y m u y f i -
nos y c a m i n a d o r e s . T e n d r e m o s s u m o 
gusto en r e c i b i r s u v i s i t a 1 T A R P K R 
B R O T H E R S C a l z a d a de C o n c h a n ú -
mero 12. L u y a n ó . . 
7 M y o . 
- • r ? n ^ S J í ," " ^ l ^ o i n t e r é s en L A N U E - _ „ w, . „ 
/ A E S P E C I A L . N e p t u n o 191 y 193. T e - M U L O S Y V A C A S R A R A T ' K . é f o n o A -2010 . a l a.lo del o*r¿ K l S i d r . « W W U 1 Y M W i O Ü A l V / V 1 J o _ é f o n o -2010 , l .i  l c a f é E l S ig lo i 
H a b a n a . 
C o m p r a m o s y c a m b i a m o s muebles y 
p r e n d a s . L l a m e n al A -2010 
T a m b i é n a l q u l l g m o ^ m u e b l e s . 
5e c u a r t o 
COMPRAMOS JUEGOS 
comedor y s a l a , v l c t ro la s 
K e m o s rec ib ido 100 m u l o s rte p r i m e r a , 
s egunda y t e r c e r a c lase , nuevas , s a n a s 
m a e s t r a s y do todos t a m a ñ o s . R e c i b i -
m o s t a m b i é n g r a n s u r t i d o de v a c a s le-
c h e r a s H o l s t e i n , J e r s h e y y Q u e r n s e y 
C a b a l l o s y m u l o s de m o n t a m u y f inos 
E s t e ganado se rec ibe semana lmente* 
T e n e m o s ademfts 20 troya , 12 c a r r o s 5 
>ianos. p i a n o l a s . m á q u i n a s de coser d é ' z o r r a s , 20 b i c i c l e t a s a m e r i c a n a s y del 
e s c r i b i r , b u r ó a c o r t i n a , m e s a s de e s c r l - p a í s , 6 fae tones nuevos , 3 a r a ñ a s t | 
torio y toda c l a s e de muebles , los p a - escrepes , 10 c u c h a r o n e s , l c a r r o cerrado 
r a m o s m á s que nadie . L l a m e n T e l é f o n o y u n * c a r r e t i l l a . H a y m u l o s de uso 
m u y b a r a t o s . P a s e por es ta s u c a s a r 
s e r á b ien s e r v i d o . J a r r o y C u e r v o M a 
r i ñ a n ú m e r o 3, e s q u i n a A t a r é s . j ' del 
Monte f rente a l t a l l e r de Gancedo T « 
l é f o n o s 1-1376. 1-5030. " 
A - 4 5 1 8 . 
1 2 6 6 9 2 M y o . 
D O S M O T O C I C L E T A S , C A D A U N A C O N 
s u S l d e - C a r en buenas condic iones , ú l t i -
mo modelo, se venden m u y b a r a t a s y 
otro s i n S l d e - C a r m a r c a F . N . de 4 
c i l i n d r o s a prec io de g a n g a . I n f o r m a n 
E s c u e l a A u t o m o v i l i s t a y de A v i a c i ó n . 
S a n L á z a r o 249. 
1409:1 . 1 4 ab. 
D O S C A R R O C E R I A S , U N A D E D O D G E 
B r o t h e r , c e r r a d a , m u y p r o p i a p a r a r e -
parto y o t r a t a m b i é n c e r r a d a adaptable 
a c u a l q u i e r c h a s s i s , s e v e n d e n b a r a t a s . 
T a m b i é n se vende u n a p l a n c h a grande 
m u y fuer te p a r a c a m i ó n . I n f o r m a n E s -
cue la K e l l y . P a r q u e de Maceo . S a n L á -
zaro 2 49. 
14092 14 a b . 
T E N K M OS P I E Z A S D E C H A N D L E R , 
B u i c k . O v e r l a n d , de todos los t ipos. C h e -
vrolet , F i a t , Dodge B r o t h e r , S t u d e b a -
cker , B e f l e h e m , B r i s c o , L l e e f f r y , W l -
l ly ' s K n i g h t , e t c . I n f o r m a n : E s c u e l a 
A u t o m o v i l i s t a y de A v i a c i ó n . S a n L á -
zaro 249. 
1 ^ 4 H a b . 
D O Y E N 450 P E S O S U N M A G N I F I C O 
Dodge B r o t h e r s , a toda p r u e b a , c h a p a 
de este a ñ o , y l i s to p a r a t r a b a j a r , go-
m a s , cables , etc . , todo n u e v o . I n f o r -
ma , el M a s a j i s t a R o c a M a n d i l l o , de 8 
a 5 . D i e z de O c t u b r e , 650. e n t r e G e r t r u -
dis y J o s e f i n a . 
13500 14 A b . 
motores m a r c a G e n e r a l E l é c t r i c a , nue 
vos . uno c o r r i e n t e 1 1 0 ; el o tro 2 2 0 mo-
n o f á s i c o y dos t r i f á s i c o 2 2 0 de 1|4 y i | 2 
cabal lo . 
_ 1 3 7 3 7 19 ab. 
PARA PLANTAS D E R E F R E S C O S 
Lavadoras; máquinas automáticas 
íShields de llenar, endulzar y tapar; 
carbonatadoras-eliminadoras del aire; 
es h o y el m e j o r negoc io . N o s o t r o s le 
d iromos como, e v i t a r r i e s g o s . P l a n o s 
y p r e s u p u e s t o s g r a t i s . O f i c i n a de A r -
q u i t e c t o s . C u b a , 4 . M-2356 . 
13990 l M y o . 
V E N D O C A S A V I B O R A M A M P O S T E -
r í a , j a r d í n , por ta l , s a l a , comedor, c u a -
tro c u a r t o s y s e r v i c i o s , se da en 4,500 
pesos , v a c í a . I n f o r m a n s u d u e ñ o : R e i n a 
y A m i s t a d , c a f é , v i d r i e r a de dulce , de 
3 a 8 y domingo todo el d í a , no c o r r e -
dores . 
14031 14 A b . 
renta 350 
Acular, loo M 
l é f o n o s A-6'i43 e 1-7231, de 10 a l i T 
3 a 1. 
P R E C I O S O C H A L E T E N LA S1EU 
C o n garage , muchos detalles Jin 
G . M a u r l z . A g u i a r , 100. Teléfono, 
6443 e 1-7231, de 10 a 11 y de 3 a l. 
V E D A D O , E N L O M A S CENTRICoJ 
s a e squ ina de fra i l e con cerca dei 
m e t r o s ?58,000. G . Mauriz . A rular'i 
T e l é f o n o A-6443 e 1-7231, de 10 av 









V E D A D O , P R O X I M O A L COLEGIOfl 
Sa l l e , m a g n i f i c o cha le t ^on 7 hablUtj 
nes, t r e s b a ñ o s y d e m á s comodh 
p i sos de m a r m o l . G . Maurlz Agd 
100. T e l é f o n o s A-6413 e 1-7231, 
a l l y d e 3 a 4 . 
,JUM17 oí All 
P R O P I E D A D E S E N L A HABA' 
1,250 contado, resto a plazos de 
| 3 , 5 0 0 p a r a fabr icar , cerca Carloi 
$ 8 , 0 0 0 G e r v a s i o y Maloja, 6x30 
$16,500 dos p lantas , Crespo, 5x17 
$19.000 e squ ina A g u i l a y GIori< 
c a s i t a . 
$20.000 dos pisos San Lázaro 5 1¡J 
17 m e t r o s . 
$ 2 2 , 0 0 0 4 gemelas , modernas, Leií 
$ 7 5 . 0 0 metro, Merced, próximo 
do, 3 0 0 m e t r o s . 
F o r d i mesas acumulativas; plantas comple-
i . I n - . j i , . 
| las, compactas, modernas y de mini-
de obi 
B A R A T O , U N F O R D N U E V O P O C O | 
uso, con todo el c o n r o r t No 
4740, v é a l o I n f a n t a , 102, g a r a g e 
f o r m e s : S a n J o s é 133. a n t i g u o . P r e g u n 
te 13513 P é r e 2 " 16 A b lma mano ^e 0t,ra'' cómodos plazos; 
C H e V r o l e t c o m p l e t a m e n t e nue- P ^ 3 8 6 d e s c r i p c i o n e s y presupuestos a 
vos , p r e p a r a d o s con f a r o l i t o s , 2 de- A l v a r e z y D o u r b a k i s , Lonja del Co-
fensao, p l a t i n a , y o tros e x t r a s . S e v e n -
den a p lazos c ó m o d o s , puede v e r s e a 
todas h o r a s en B r u z ó n y P o z o s D u l c e s . 
G a r a g e de G a r c í a y P a d r ó . T e l é f o n o A -
9339. 
12350 16 A b . 
mercio, 421-422, Habana. Teléfono 
A-3996. 
13306 14 ab. 
S E V E N D E U N C A M I O N W H I T E D E 
c inco tone ladas en m a g n i f i c a s cond ic io -
n e s . I n f o r m e s en O f i c i o s , n ú m e r o 8 4 . 
13305 14 A b . 
U N A U T O M O V I L M A X W E L C O N M A G 
neto B o a c h , a l e n o á n y b u e n a s gomas , 
propio p a r a a l q u i l e r de p l a z a en $130 
P r e c i o de g a n g a . I n f o r m a Sr. F u n e s , 
C a r n i c e r í a S a n J o s é y A r a m b u r u . 
. ^OOS 14 a b . 
V E N D E M O S U N C A M I O N M A C K , ' 3 112 
toneladas, propio p a r a a l m a c é n de v í v e -
res , c o n g o m a s y c a r r o c e r í a s in es tre -
n a r ; e s t á nuevo y se g a r a n t i d a . Qercedo 
y A r n e t a . C o n c h a y E n s e n a d a . T e l é -
fono 1-5774. 
14089 26 a b . 
JUEGO DE SALA. $70 
^on 6 s i l l a s , 4 s I K o n e s . I s o f á , espejo, 
r c n s o l a y m e s a de centro , todo de c a o -
ba y bien b a r n i z a d o en L a C a s a V e g a . 
S u á r e z 15 . 
1 2 9 2 9 i a * b . 
A . V 1 S C C O M P R O T O D A OTiAS'Q D E 
mueble.? de uso, p u e s neoeMi-o g r . m 
c a r i c a l por e n c a r g o q-je tenso p a r a 
«I C f i p p c . L l a m e a l t e l é f ^ u M-SMit», 
• •je v o y e n s e g u i d a . 
nr.t'O N4 A b . 
$772 
P E R R O S P O L I C I A S S E V & R E S Ñ U N A 
p a r e j a m a c h o y h e m b r a , j u n t o s o s e p a -
rados , l e g í t i m o s y f inos , de p a d r e s ale-
m a n e s , de 3 m e s e s s i n r iesgo de a c l i m a -
t a c i ó n por s e r n a c i d o s en el p a í s - se 
pueden v e r e n e l R e p a r t o L o s P i n o s 
A v e n h ^ i del Oeste, e n t r e S a n Anton io 
y B e l l a ; •"Vil la E s t r e l l a * . P a r a In for -
m e s : F o n d a L a P e r l a . S a n P e d r o 6. v i -
d r i e r a . 
13568 ig A b . 
S I U D . N E C E S I T A P A R A S U U S O O 
para e spec t i lar c o n e l la , u n a m u y buena 
cufia C h a n d l e r de 4 a s i e n t o s , v a v a • 
12 y 10., Vedado , y s e ñ a l e us ted m i s m o 
el p r e c i o . 
14069 15 a b . 
CAMION MAXWELL 
Se vende un c a m i ó n M a x w e l l de 1 1|2 
tonelada, comple tamente nuevo , con c a -
r r o c e r í a n u e v a , e spec ia l p a r a e l repar to 
de a g u a s m i n e r a l e s en b o t e l l o i K í S . Se 
vende barato por h a b e r f r a c a s a d o el 
neeoclo en que se iba a e m p l e a r . Puede 
v e r s e en P a s e o de M a r t í 13. T e l é f o n o 
A - 2 2 0 1 . 
13415 1 4 _ A b . _ 
S É V E N D E U N A U T O M O V I L F L A * -
mante . se i s c i l i n d r o s , 5 p a s a j e r o s , con 
5 r u e d a s de a l a m b r e , 5 goinas nuevas , 
m u y e c o n ó m i c o , 20 k i l ó m e t r o s a l g a l ó n . 
Puede v e r s e a . todas h o r a s en C o l ó n i . 
entre P r a d o y M o r r o . I n f o r m a el s e ñ o r 
G a l á n . 
13413 14 a b . 
S E V E N D E U N D O C H E B R O T H E R $650 
I n f o r m a n : G e n i o s , n ú m e r o 4 . G a r a g e 
P & r í s . 
1 3 2 4 9 1 5 A b . 
S E D E S E A V E N D E R U N C I T R O E N 
spor t - luxe , c u a t r o as i en tos , en buen es-
tado y bien e q u i p a d o . L a n g e M o t o r Co . 
M a r i n a , 12. 
13278 13 A b . 
¡ Q U E M A Z O N D E G O M A S ! E N A . D E 
Z a p a t a a 29, s igo r e a l i z a n d o u n buen 
lote, v e n g a a v e r l a s y l l e v a r á c u a t r o 
por el precio de una , no h a y de F t . r d . 
13539 14 A b . 
M A Q U I N A R I A P A R A C A N T E R A S E 
vende n u e v a y m a q u i n a y c a l d e r a n u e v a 
150 c a b a l l o s . O ' R e i i l y y Mercadees , 
c u a r t o piso, n ú m e r o 414, de 3 a 4 I n f o r -
m a n . 
12567 2 M y o . 
JABONEROS, GANGA 
se vende u n a j a b o n e r í a , . a l contado y 
a p lazos , p r e p a r a d a p a r a p r o d u c i r de 
800 a 1000 c a j a s de j a b ó n m e n s u a l e s , 
pudiendo a u m e n t a r s e l a p r o d u c c i ó n , con 
el solo a u m e n t o de p a i l a , pues tiene 
u n a g r a n c a l d e r a de v a p o r de 30 c a b a -
l l o s . I n f o r m e s a todas h o r a s . C e r r o , 
n ú m e r o 520. M a n u e l F e r n á n d e z . 
C3184 I n d . 8 - A , 
V E N D O D E N E P T U N O A L M A R C A -
lle A g u i l a , • dos p lan tas , 6 por 2 2 de 
fondo, r e n t a $ 1 5 0 ; precio $ 1 7 , 0 0 0 ; C a -
l le C a m p a n a r i o p r ó x i m a a S a n R a f a e l 
dos p l a n t a s , s a l a , s a l e t a . 4 h a b i t a c i o n e s 
7 p o r 3 0 ; prec io $ 3 2 . 0 0 0 . C a l l e E s c o -
bar, de R e i n a a l m a r , dos p l a n t a s ; p r e -
cio $ 1 4 . 5 0 0 . S i t ios , dos p l a n t a s , m o d e r -
na , $ 8 . 0 0 0 . J e s ú s del Monte, c a l l e P a m -
plona, dos c a s a s , 8 por 2 0 , re.-itaa l a t 
dos $ 4 0 ; precio $ 3 . 7 0 0 . E s q u i n a C a m -
panar io , dos p l a n t a s , moderna , 6 por £ 0 
renta ' $ 1 4 0 ; prec io $ 1 7 . 0 0 0 . Luyn.i'CS, es-
q u i n a , dos canias m o d e r n a s , l a s dos. 
$ 7 , 5 0 0 ^ I n f o r m a n C o n s u l t o r í a N a c i o n a l 
de C o m e r c i a n t e s . A l t o s de Mar1:? y B e -
l o n a . 1 
1 4 0 9 0 6 a b . 
CASA EN $12.000 
Vendo u n a en l a c a l l e L e a l t a d , c e r c a 
de E s t r e l l a , m o d e r n a , de dos p l a n t a s , 
de s a l a , sa le ta , dos c u a r t o s y b a ñ o c o m -
pleto, r e n t a $120. V i d r i e r a T e a t r o W i l -
s o n . T e l . A-2319 . L ó p e z . 
14041 ]4 a b . 
CASAS EN VENTA -
Se vende c a s i t a a dos c u a d r a s de M o n -
te. S a l a , de t e j a y el r e s t o azotea , con 
comercio , r e n t a $50.00 P r e c i o , $ 5 . 2 0 0 . 
F e r n a n d l n a , dos p lantas , con comerc io , 
r e n t a $100.00; prec io $10.500; C a m p a -
nar io , c a s i t a a n t i g u a a dos c u a d r a s de 
R e i n a , $4 .500; tengo u n a p a r t i d a de 
$2.500 p a r a R e g l a o G u a n a b a c o a . S u á -
r e z . Z . i n j a 40. 
14064 21 
$28.000, > í s o o b a r 2 plantas, mod«« 
Se desea venta inmediata, (No >« 
b r a c o m i s i ó n ) . O f i c i n a de Alvarei ^ 
v o . S a n R a f a e l e Industria, alto»' 
L l e r a n d l . T e l é f o n o M-4721! . 
1 3 9 3 0 11 >) 
D E C A M P A N A R I O A BELASCOÍ 
vendo h e r m o s a cas/ , de dos plantas, 
de 200 m e t r o s $28.000. Otra, * R H 
le ta , c u a t r o cuar tos , baño. CO™*'!:OT,Z 
c e r c a de T e j a s en Calzada $8.500. i» 
po 7, depar tamento 412. 
L O M A D E U N I V E R S I D A D . MlDí' 
metros , dos p lantas , gran Í*vm\L 
p i a p a r a dos f a m i l i a a de su5*0-
n a . S a l a , s a l e t a , comedor, 4 cu*' 
b a ñ o c a d a p l a n t a , etc. Precio V 
Obispo 7, departamento 412 
13815 
M O D E R N A S C A S I T A S 
D e s a l a , comedor y 
J e s ú s del Monte a 
I n d u s t r i a 126, a l t o s . 
ab. 
JOSE NAVARRO 
S E V E N D E N 5 M O L I N O S D E C A F E , 
2 de 110 vo l s , con s u s motores , 3 de 
220 de 1|4 cabal lo , 1 m o t o r de 1 c a b a -
l lo , 220. B e l a s c o a i n y F i g u r a s , n ú m e r o 
613. 
13672 19 A b . 
Aserraderos. Ofrecemos uno marca 
Lañe, carro de cremallera de 25 pies. 
Otro de cable tipo portátil. Indus-
trial Machinery Co. San Ignacio, 12, 
Habana. 
vacía se le entrega en 
V e n d o c a s a t res p l a n t a s %n O ' R e i l i y 
$85.000: en P r a d o $125.000; en San L á -
zaro $63.000; en M a l e c ó n $10.000; V a -
lle $13.000; S a l u d $8 .500; I n d u s t r i a 
$17.000; L e a l t a d $35 .000; C a m p a n a r i o 
$28.000; A m i s t a d $35 .000; C l e n f u e p o s 
900; Su¿ 
M o n s e r r a t e $30.000; Monte $38 .000; ! « de 8 a 9 noc 
M a n r i q u e $30.000; M a n r i q u e $36 000" 7 
R e i n a $18.000; R 
$30.000; A g u a c a l 
$28.000; Neptuno $28 .000 . D i n e r o p a r a 
h ipoteca en p r i m e r a y seprunda y p a r a 
el c a m p o O ' R e i i l y 9 i l2 e s q u i n a a C u b a 
T e l . M-3281 y A - 5 0 7 0 . 




1 3 9 3 0 
L E A U S T E D E S T e I S ü ^ 
Si quiere emplear bien su u"1^ 
vendo una finca a unos 20 M i 
Parque Cential. hoy está a 
sin contrato, pero si usted 
dése* 
de interés el 12 Ó'O. P^!0 ^ 
cejo parte en hipoteca ^ | , 
I n f a n t a $.12.0 : á r e z "$roTdo I Trabadelo. ca"e Crespo o-. 
" ooo; onte $38.¿oo; ¡y e    oche. Si usted no* 
»! Manr ique $36 .000; P . k i robro Corr, 
í a y o . $12 .500; C o l ó n venir escríbame. fNo coo i" . ^ 
fe $25.000: E s t r e l l a ! M C H ? Ü 3 
H U D S O N M O D E R N O , P A R T I C U L A R , 7 
p a s a j e r o s como nuevo, s e vende. V é a l o 
en C a m p a n a r i o 9 7, bajos . 
12960 14 a b . 
Bomba i centrífugas ^Dúplex y de trej 
pistones, a precios sin competencia. 
También bombas de mano todos ti-
pos. Industrial Machinery Co. San Ig 
nació 12. 
Motores de petróleo crudo de seis y 
Se vende un Ford cerrado completa- ocho taballos. Sumamente económi-
mentc nuevo, último tipo, dos meses !cos y seguros, completamente nuevos. 
CHALET A PLAZOS 
Vendo un hermoso cha le t en f>l R e p a r t o 
M i r a m a r . pegado a l a l inea . M i d e 20 me-
tros de frente por 25 de fondo. P r e c i o 
$14.000; a l contado $4.000 y los SIO.OOO 
r e s t a n t e s a razrtn de $100 m e n s u a l e s . 
I n f o r m e s B e l a s c o a i n 54, a l tos . T e l é f o -
no A - 0 5 1 6 . 
14111 14 a b . 
3937 
I V I B O R A . S E V E N D E A L A J ' J S 
o f e r t a casa n u e v a 32Í) "'y, s. bal 
t a p o r t a l , sa la , t r e s c u a f w ^ 
t e r c a l a d o , c o m e d o r « ' rol1'|,;rcalad 
t i o . t r e s c u a r t o s , b a ñ o n w frai 
m e d o r a l fondo , coc ina . P*' lM 









c u a d r a t r a n v í a B . 
F r a n c i s c o y M i l a g r o s 
m i s m a . 
, 1 3 8 U 
V E N D O P R E C I O S O 
C H A l l 
S E V K N D E U N F O R D D E L 17 P I Q U R -
r a P u , » r t a T i e r r a , c h a p a 6 1 2 7 , hotel S a n 
C a r l o s . 
e ver-uso. Se da muy barato. Pued 
;e en Manrique 96. 
12736 13 ab 
Industrial 
ció, 12. 
Machiner yCo. San Igna-
13971 15 A b . 
S E V E N D E U N C A M I O N F O R D , C A -
r r o c e r l a a b i e r t a , propio p a r a p laza . Se 
vende cas i r e g a l a d o . I n f o r m a n C e r r o 
No. 675, P a n a d e r í a . " T t e 12 a 2 . 
13S19 15 a b . 
C H E V R O L E T c o m p l e t a m e n t e n u k I Panaderos 
vo, se vende, con f a c l l l d a d e a de p a g o ; , horno de 
p s de lo que m á s e legante; c i r c u l a en 
la H a b a n a . M a r q u é s G o n z á l e z y San 
Migue l , G a r a g e "Nac iona l" . P r e g u n t e n 
por Antonio G a r c í a . 
1 2 9 5 7 19 a b . 
Q u e d ; a un lote de losas de 
50 x 50 centímetros, clase 
extra. Industrial Machinery Co., San 
Ignacio 12. 
13473 15 ab. 
CASA EN $3.500 
V e n d o u n a c a s a en el Vedado en la c a -
lle 3 7 con j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 
f!os c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s , todo bien 
fabr icado . V i d r i e r a T e a t r o "VVllson. T e -
l é f o n o A - 2 3 1 9 . L ó p e z . 
1 4 0 4 1 14 ab. 
CASA PARA RENTA 
Vendo c e r c a de l a E s t a c i ó n de P o l i c í a 
del C e r r o u n a r a s a de dos p l a n t a s con 
14 c u a r t o s , todo de m a n i p o s t e r í a con 
un t erreno anexo de 400 metros , r e n -
tando lo fabr icado $250 y lo doy todo 
en $18 .000 . V i d r i e r a T e a t r o W i l n o n . 
T e l . A-2319 . L<Jp¿z. 
1*041 H n b . 
A persona pudiente, habi" 
sala, saleta, comedor, dos cuarl 
nes. pantry. cocina, g a j 3 ^ hii* 
de criados y n ciní-
1 bajo. Y ^ p a 
baños comP^, ^ 
y servicio 
para estos en e 
habitaciones, dos ua»~- en e 
ra familia, elesets. terrazas ̂  ^ 
Esquina de fraile. deC°r¡¡ 2 ¿' ^ 
sito gusto. Sótanos. C a ^ ¡^O 
a Línea en el Vrdado. Ct 
Informes: Notaría de ^ O v 
No. 49. segundo piso. lc- |3 ab-
13732 
.̂Ooo ""si' 
'a de i i n g f ^ 
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DEAFUO DE LA MARINA Abril 13 de 1924 PAGINA TREINTA Y UNA 
n bonito chalet situado en 
del Reparto Mendoza con 
k comodidades. Se da barato 
> S 135 aurembarcarse su dueño y 
p T f a d S a A » Para el pago, pu-
K parte en h.poteca. con 
5dico No se trata con co-¿icti 
1871 
el teléfono I-
Ind. 6 ab 
• " " j a ' t o t l c a - 15 A b . 
S i e n t o . _ 1 7 a b . , 
M 3 < 5 1 - r T T T T ^ - ^ X T O A C H A -
U R B A N . 4 S S O L A R E S Y E R M O S 
C A S A B A R A T A 
C a l l e M a l o j a e n t r e G e r v a s i o y B e l a s -
coaln. T i e n e 192 m e t r o s , a n t i g u a , p a r a 
f a b r i c a r . P r e c i o de c a s a y t erreno a $37 
el m e t r o . B u e n a t i t u l a c i ó n . No reco -
noce g r a v á m e n e s . J , L l a n e s . S i t i o s 42 
T e l é f o n o M - 2 6 3 2 . 
13906 13 ab. 
V E N D O B A R A T O E N E L R E P A R T O 
M e n d o z a a m e d i a c u a d r a d e l t r a n v í a , 
b o n i t a casa c o n j a r d í n , p o r t a l , y t r s a 
c u a r t o s a l t o s ; e l s o l a r m i d e 1 4 x S l . I n -
f o r m a e l C o n s e r j e d e l D I A R I O . 
13140 13 ab. 
TFTñlñ J U N T O A v n * -
V E ^ o í ^ e í $25;O00 y o t r a en 
' ^ÜO y N o ^ r e t a j a ^ Tr -a t^ 
S 'í ^ e ^ en0 -Empedrad9 34. dep 20 a b . 
V E N D O 
G ó m e z 
^ 6 P e ^ 7 ? T r c I s Á ^ D E " T O D O S P R B 
A r i c a m o s c a ^ a . p . d a p i . e . 
dos. C™f0JU%% h e m o s f a b r i c a d o , 
dos- V i i !2 l i b r e r í a 
Otispo 
^ r T ^ T s A R E P A R T O M E N D O Z A . 
V E ^ / M o n t e sa la , s a l e t a . 3¡4. c o m e -
t e » - . í a i ? S r . L ó p e z , 
17 ab. 
lS6b3 
17 A b . 
L U Y A N O . ^ - T ^ T r A S A C A L Z A D A 
„ fl l a f á b r i c a t abacos , s a l a sa l e -
p r ó x i m o a í a i p ^ $6,500. M a n z a 
* 3 J e 4 ' G ó m e z r 564 . T e l é f o n o M-8947 
fr. LóPez- 17 A b . 
13664 
B. C O R C O V A 
Vende casas de centro y esqui-
nas. Hncas rústicas, para recreo, 
y toda clase de cultivos. Hipo-
tecas, cualquiera cantidad, al ti-
po más bajo de plaza. Monsc-
rrate. 39. Telf. A-8900. 
C 5367 Ind 10 jl 
S E V E N D E E N 18,000 P E S O S E L c h a -
l e t M i l a g r o s y J u a n B r u n o Z a y a a , a c e r a 
de l a s o m b r a . I n f o r m a : A u r e l i o A c o s t a , 
J e fe de P o l i c í a de C a m a g ü e y o A g u l a r , 
60. D r . R o m e r o . 
12377 16 A b . 
Buena ocasión. A $8.00 la vara, pa-
gando 10% al contado, y el resto en 
hipoteca por 4 o 6 años al 7%, se 
venden dos solares con un total de 
1390 varas cuadradas, formando la 
esquina de Cortina y Carmen en el 
Reparto "Mendoza", a 100 metros 
del tranvía de Santos Suárez, y 50 
del Parque "Mendoza". Agua, luz 
eléctrica y alcantarillado. Mas in-
formes por los teléfonos 1-2692 y 
iM-9577. 
12571 17 My. 
. • T f V D É U N A C A S A E N L A C A L 
SE/TJesús del M o n t é , 
A e s U i n f o r m a n 
imiten corredores . 
13636 
a u n a c u a d r a de 
en e l 427, no se 
17 A b . . 
r ^ T F N E R S E Q U E E M B A R C A R S E 
^ L s a una c a s a que se e s t á paganTlo 
^ " ^ n * de m a m p o s t e r í a con t res c u a r -
a?laPaTa y Comedor y d e m á s s e r v i c i o s 
^ • / n n a dar poco de e n t r a d a , en l a 
^ n , Nueva, entre - E s t é v e z y U n i v e r -
ffd P a ^ e C a r t a ñ a . n ú m e r o 7 
13635 -
Se vende lujoso chalet. Próximo a 
terminarse en la calle de Patrocinio 
entre Estrampes y Miguel Figueroa, 
Planta baja: portal, vestíbulo, sala, 
¿ n fumador, hall, sala de música, 
biblioteca, salón comedor, cocina, 
panlry y despensa. Phnta alta: por-
tal, cinco habitaciones, hall, tres ba-
ños con servicios y terraza. En la 
azotea, una torre con gran salón. Tie-
ne jardines que rodean la casa. En 
Iüs sótanos, dos garages y tres habi-
taciones. Informan: Banco Gallego, 
Prado y San José. 
13581 30 ab. 
VENDO C A S A V E D A D O , C A L L E 8 E N -
tre 21 y 23, propia p a r a f a b r i c a r l e u n 
ilto con poco dinoro, p a r a d a r g r a n 
enta. Tiene sala , sa le ta , t r e s c u a r t o s , 
baño, cocina etc . P r e c i o $ 9 . 0 0 0 . I n f o r -
i s comodldií mes en Obispo 7, depar tamento 412. 
13S15 14 ab . 
Se regala un precioso chalecito de 
squina, en Jesús del Monte, con jar-
¡in a ambos lados, portal, sala, tres 
uartos grandes, comedor, cocina, ba-
lo intercalado completo con agua ca-
te en todos los servicios. Se da 
Lirato. La llave en Durege 60. In-
formes Tel. 1-4250. 
13589 1 3 ab. 
S E V E N D E E N P A T R I A D O S C A S A S 
a t res c u a d r a s de l t r a n v í a con s a l a , s a -
le ta , dos c u a r t o s , s e r v i c i o s a n i t a r i o de 
m a m p o s t e r í a en $7,500 y u n s o l a r en 
P r l m e l l e s de 11 p o r 38 m e t r o s a $6.00 
y u n a c a s a de m a d e r a p o r t a l , s a l a , s a -
le ta , cuatro c u a r t o s , p i so mosa i co de 5 
y med ia por 38 m e t r o s a dos c u a d r a s del 
p a r a d e r o de l C e r r o en $3,300. I n f o r -
m e n en S a n t a T e r e s a , 23, entre P r l m e -
l l e s y C h u r r u c a . T e l é f o n o 1-4370. 
12712 13 A b . 
de 
sus 
S E V E N D E E N E L C E R R O . U N A C A -
s a de s e i s m e t r o s de f rente por 42 de 
fondo, s a l a , s a l e t a , dos h e r m o s o s c u a r -
tos, coc ina , dos s e r v i c i o s s a n i t a r i o , e n -
t r a d a independiente , pat io y t r a s p a t i o 
con á r b o l e s f r u t a l e s , precio $4.100. I n -
f o r m a : D a o i z , 24, no quiero corredores 
12338 16 A b , 
E N $11.000. S E V E N D E U N A C A S A 
de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a con «53¡a, s a -
leta , c u a t r o h a b i t a c i o n e s y demAs s e r -
v i c ios , en l a ca l l e de M a r q u é s G o n z á -
lez en tre F i g u r a s y B e n j u m e d a , r e n t a 
$ 8 0 . I n f o r m a j s u d u e ñ o S r . A l v a r e z , 
M e r c a d e r e s 22, a l t o s de 11 a 12 y de 
5 a 7. 
13452. 13 A b . 
E N E L C E R R O , S E V E N D E C A S A D E 
por ta l , s a l a , s a l e t a , dos c u a r t o s , s e r v i -
cio s a n i t a r i o , f a b r i c a c i ó n m o d e r n a en 
$4 ,000. I n f o r m a n : S a n t a T e r e s a 2 3 , e n -
t r e P r i m e l l e s y C h u r r u c a r . T e l . 1 - 4 3 7 0 . 
12712 13 A b . 
S E V E N D E U N E S P L E N D I D O C í t a -
l e t acabado de f a b r i c a r s e , f a b r i c a c i ó n 
e x t r a en l a c a l l e de J u a n D e l g a d o , 83, 
en tre L i b e r t a d y M i l a g r o s , R e p a r t o 
Mendoza , f r e n t e de l a l í n e a de l o s c a -
r r o s de S a n t o s S u á r e ^ , se compone de 
j a r d í n , por ta l , s a l a , s a l e t a , t re s c u a r -
tos, s e r v i c i o s i n t e r c a l a d o s , comedor , co-
c i n a , c u a r t o de c r i a d o s con s u s e r v i -
cio, t raspa t io , f r e n t e de c a n t e r í a , es-
p l é n d i d o h a l l decorado de p r i m e r a . I n -
f o r m a n el m i s m o . T e l é f o n o 1-4990. 
13541 . 18 A b . 
SE V E N D E U N A C A S A E N O C T A V A 
número 37, entre A c o s t a y L a g u e r u e l a , 
en la V í b o r a . Se da b a r a t a y urge su 
venta. I n f o r m a en l a m i s m a . 
13489 23 A b . 
G A N G A E N E L V E D A D O 
Por embarcarme, vendo dos c a s a s , j u n -
Us o separadas en l a c a l l e 39 No. 136 
7 138, entre 2 y 4, con j a r d í n , porta l , 
wla, saleta c o r r i d a , dos cuar tos , coc ina 
y servicios. L a l l a v e e n l a bodega da 
1_» esquina. P r e c i o por l a s dos $ 6 . 5 0 0 . 
i dueño. P r a d o 33, a l tos , do 12 a 4 . 
13608 13 a b . 
Í R O X m o A L A E S T A C I O N T E R m Í 
'•U vendo un l o t « de t r e s c a s a s peque-
nw. antiguas, con b u e n a r e n t a y u n a 
""Perficie de terreno de 400 m e t r o s , 
nrornia R . M o n t e l l s . . H a b a n a 80, de 
, ?J2 y de 3 a 5 . 
1 - 15 ab. 
^ m.OOO. SE V E N D E U N A C A S A 
« nueva c o n s t r u c c i ó n de d o s p l a n t a s 
a T T l ^ c1ada p l l , n t a de s a l a . « a l e t a . 
d . L l t ac iones ' b a ñ 0 i n t e r c a l a d o y 
vtr ^rzál.ez e n t r e F i S u r a s y P e i l a l -
¿Lr »125-00- I n f o r m a s u d u e ñ o 
b u ty'*™7- M e r c a d e r e s 22, a l t o s , 
\ u * ? ^ >• do 5 a 7. 
22 A b . 
U S ^ L A C A S A O Q U E N D O N o . 
I». com^J gu raa y B e n j u m e d a , c o n sa-
•«nriebs V 6 8 ' ^ b i t a c i o n e s y d e m á s 
«o S r ' rentii $60. I n f o r m a s u due-
le 1 1 . , i ' ^1-62- M e r c a d e r e s 22, a l t o s 
13452 12 y de 5 a 7 . 
13 A b . 
U N A E S Q - C I -
i SU 
5 20 p a < 
está alqu'̂  
ted la ¿«f 
el acto- D* 
recio S ™ ' 
82. de ' ' 
,stcd no 
'bro " " f 
1 3 J U 
rtos. ,,,H' j r 
d<>. ^ f j r f ' ' 
]lt,.rcaia' ' t|* 
>r. * • 
s. enU» >i). 
niorni^ 
c h a l h 1 
jos h 3 b < 
arage-
y tres 
y hall. c!nC; 
cuar* 
recio *'Cühi 
C E R R O ' V E N D O 
f f epa radr^ l ec im! ( in t0 8 Por 17 f o n d o , 
«sa o o r L i ai to en $í*,50ü y u n a 
««anos enr; 1alai s a l e t a . t r e s g r a n d e s 
l*tlo j v 1 " * 1 1 ^ 31 f o n d o , p a t i o y t r a s -
c a s ¿ , ™ f d , a Por 38 f o n d o , a dos 
I^a de ™ Í , £ a r a d e r o d e l C e r r o en $ 5 , 3 0 0 
Teresa o ? 1 3 " ^ 0 5 1 " ^ . I n f o r m e n : S a n t a 
T«l«ono r t 5 Í n e 1 A m e l l e s y C h u r r u c a . 
12712 Iá 
fehvr-ir 13 A b . 
t?es <cn;)SASAS " c O Ñ ~ S A L A , S A -
í*^lcio « n i V ^ í055' c o m e d o r a l f o n d o , 
^ Por 40 i 3 *0 C?n 6 c e t r o s de f r e n -
T1"6" cada ^ f ondo , m a m p o s t e r í a c i -
S?r 40 fonrií, e sc lui l ia de 13 m e t r o s 
f* vende ^ ' t o d ° en 12'500 Pesos, no 
^Te resk % r e sa l a - ^ f ' ^ n i e en 
Tel¿>'r' en,trP, P r i m e l l e s y 
12712 erono 1-4370. 
«fr-^ 13 A b 
U B R E DE CORRETAJE * 
P a r a el c o m p r a d o r . D o a de $10.000, dos 
de $3 .000; dos de $2 .750; c a s a s p r o p i a s 
p a r a p e r s o n a de gus to las p r i m e r a s , y 
l a s s i g u i e n t e s p a r a r e n t a o c o r t a f a m i -
l i a , s i t u a d a s todas en lo m e j o r de l a 
V í b o r a y J e s ú s de l M o n t a . P a r a m á s 
i n f o r m e s : N i c o l á s A t a ñ e s . O b r a p l a 57, 
a l tos . D e 11 a 1 y d é 6 a í p . ra. T e -
l é f o n o M-3959 . 
13395 17 a b . 
AMPLIACION MENDOZA 
P o r n s u n t o s p r i v a d o s vendo e s t a c a s a 
perdiendo m á s de c inco m i l pesos, e s t á 
pegada a l P a r q u e Mendoza, t iene 488 v a -
r a s t erreno y 300 m e t r o s f a b r i c a d o s , l a 
doy en $13,000, dejo p a r t e en h i p o t e c a . 
Todo es de p r i m e r a , us ted no l a f a b r i c a 
por 18,000 pesos , d e s t r i b u c i ó n j a r d í n 
a l frente , p o r t a l s a l a , s a l e t a , 4 c u a r -
tos do 4 p o r 4, b a ñ o Interealad*) reglo, 
a g u a ca l i en te y f r í a , comedor a l fondo, 
dos c h o c h e s c o c i n a , despensa , p a n t r y , 
c u a r t o c r i a d o s y s e r v i c i o s , garage , ga le -
ría, t apada y c o r r i d a , pat io y t r a s p a -
tio, iwngo f^ra de $60.000 que es u n a 
de l a s m e j o r e s de l a V í b o r a . V é a m e en 
P a z , n ú m e r o 12 R . S a n t o s S u á r e z , en tre 
S a n t o s S u á r e z y S a n t a E m i l i a . J e e ú s 
V i l l a m a r í n , do 12 a 6 p . m . 
12914 14 A b , 
A NUESTROS MILLONARIOS 
Se vende en la parte más 
ancha y de mejor arboleda 
de la carretera de La Lisa, al 
lado de la gran residencia del 
doctor Claudio Mendoza, se-
parada de la misma solo por 
la línea eléctrica de Zanja, la 
mejor manzana completa de 
los alrededores de la Habana. 
Tiene una superficie de 
8 , 0 0 0 metros, rodeada 
aceras magníficas por 
cuatro costados. La calle del 
frente es la carretera de gra-
nito y las tres calles restan-
tes, en perfecto estado, son 
de Macadam-Tarvia. Tiene un 
arbolado secular de más de 
1 0 0 años, con árboles gigan-
tescos de toda clase de fruta-
les y palmas reales, y en el 
centro una superficie su-
ficientemente amplia para 
construir una gran casa que 
quedaría—por tanto—toda 
rodeada de árboles. La posi-
ción en que están colpeados 
los árboles y su aspecto es de 
gran belleza y no podría en-
contrarse nada que constitu-
yera una ornamentación tan 
bella y acabada. Como es na-
tural dada la situación de es-
ta manzana, está a menos de 
5 minutos de la Playa, del 
Country Club y del Hipódro-
mo, y en la misma hay sufi-
ciente capacidad para cons-
truir una casa, no sólo con 
todos los requerimientos de! 
mayor confort y refinamien-
to, sino también para la ins-
talación de Tennis, Swiming 
Pools y cualquier otro sport 
propio de la vivienda par-
ticular. 
El precio, $ 5 0 , 0 0 0 , paga-
deros en efectivo o en valo-
res que lo representen de fá-
cil movilización; quiere de-
cir, que se vende esta gran 
propiedad sólo por la necesi-
dad de disponer de su impor-
te y que—por lo tanto-—no 
se dan facilidades en cuan-
to a dejar nada reconocido 
sobre la propia manzana. 
Para otros infotmes: 
COMPAÑIA DF INMUEBLES 
DE LA HABANA 
Cuba, 16, bajos, derecha-
De 3 a 6 p. m.. 7elf. A - 4 8 8 5 , 
C 3 3 3 9 8d-12 
C I N C O S O L A R E S F R E N T E A E S C U E -
l a de A r t e s y O f i c i o s , ca l l e C a r m e n 
entre F i g u r a s y C o r t i n a . M i d e n c a d a 
uno diez m e t r o s de f r e n t e . P r e c i o des-
de s e i s a n u e v e pesos v a r a , s e g ú n me-
d i d a . I n f o r m a n bodega e s q u i n a a F i -
gueroa y Obispo 7, depar tamento 412. 
13815 14 a b . 
V E N T A C A S A S M O D E R N A S I N V I E R -
t a $13,000. le g a r a n t i z o el 25 por c i e n -
to de r e n t a l ibre pegado a E n r r y C l a y 
u n a con 4 d e p a r t a m e n t o s $3,700, u n a 
fonda en T o y o , o t r a en Monte s i n a l -
q u i l e r . S a n t s S u á r e z , 18. V i l l a n u e v a . 
13017 15 A b , 
E N B A R R I O C H A R L E , C E R R O , t r N A 
esqu ina , f a b r i c a c i ó n m o d e r n a con e s t a -
b lec imiento , c o n t r a t o 6 a ñ o s con dos c a -
sas, de s a l a , s a l e t a y t raspat io , se v e n -
den en $12,508. I n f o r m e s en S a n t a T e -
resa , 23, entre P r l m e l l e s y C h u r r u c a . 
T e l . 1-4370. 
12712 13 A b . 
Se vende una espléndida Quinta de 
recreo a ocho kilómetros del Parque 
Central con magnífica casa de vivien-
da y una buena carretera. Para mas 
informes Virtudes 80, altos. 
12611 2 M y . 
S O L A R E S Y E R M O S 
S: in-
C h u -
f ¿ ^ S r E 6 n U c i t i ^ R M O S A C A S A t o -
'n. c i e lo r a so de doce m e t r o s 
leedor ^ a ! a ' sa le ta . 
^ r m a n 0 ^ * , de 
J & 8 D a o i 2 2 Í . Cer!-o m i S m a COn 103 
r 
cuatro c u a r t o s , 
con ba i ladera , 
gas , prec io 
16 A b . 
eoe ( £ i ! p a r a d a P a r a a l t o l «m. 
«"na dP V3̂ 0- Pa r t e en h i p o t e c a 
ue i^u m e t r o s c u a d r a d o s 
toda f a b r i c a d a a d o s 
pe-
•c*1?8 de* la ' 
l?7i ]es y V h í , S a n t a l e r c s a 23, e 
v « 7 i j ' C u r r u c a . T e l . 1-4370 
f ^ L l T c r r r — 13 A b » , p a ^ — 
l r * t e , ^ ' E N T R E S A N ' T A E M I L I A 
r r u c a T e l é f o n o 1-4 370 . 
. 13 A b . 
C A S A D E 3 P L A N l 
c e r c a de O a -
sa la . s a -
Ü N a 
calle E s t r e l l a 
•abr lcad£L. T i e n o 
?nes. cu ' ,w0lu , ,nnas es tucadas , 2 
w ^ cle l 6 b a ñ 0 c o n ^ t o , 
h a í t a ?a í"as0S ' c a l e r a d e 
r « n a n en e l T e l . A-4S94 
D E O C A S I O N 
V e n d o u n a p a r c e l a de c ien por c ien con 
c ien m e t r o s f r e n t e a c a r r e t e r a , a c u a -
r e n t a c e n t a v o s a l contado, propio p a r a 
i n d u s t r i a a doce m i n u t o s de l a H a b a n a 
y a tres c u a d r a s apeadero L u c e r o , h a y 
e l e c t r i c i d a d , e t c . A . G a r c í a . A p a r t a d o 
2154 . 
14014 15 A b . 
R E P A R T O EN E L VEDADO 
Hemos repartido la media manzana 
comprendida entre las calles 4, 27, 
y 6, en parcelas muy bien propor-
cionadas, ele amplio frente y poco 
l o n d o y las vendemos por un primer 
pago pequeño en efectivo y el resto a 
plazos cómodos y bajo interés. Tam-
bién v e n d e m o s \\ totalidad 'de ia 
media manzana, dando grandes fa-
cilidades para su pago. Informes, de 
3 a 6. 
COMPAÑIA DE INMUEBLES D E 
L A HABANA 
Cuba, 16, bajos, derecha. Tel. A-4885 
JC 3338 3 d 12 
C O M P R O " " U N S O L A R D E E S Q U I N A 
en L u y a n ó S a n t o s S u á r e z o A l m e n d a -
r e s ; doy en p a r t e de p a g o u n a u t o m ó -
v i l mnj-ca K l s s e l ; es de 4 a s i e n t o s , e s t á 
p r o p i o p a r a h o m b r o de n e g o c i o s o m é -
d i c o . I n f o r m e s d i r e c t o s , B a l a s c o a l n 54 
a l t o s . A - 0 5 1 6 . 
14108 21 ab. 
U R G E L A V E N T A . A U N A C U A D R A 
C a l z a d a y P u e n t e A g u a D u l c e , vendo 
a 6 pesos v a r a s o l a r c o n ocho buenas 
h a b i t a c i o n e s , s e r v i c i o s a n i t a r i o , a l c a n -
t a r i l l a d o , rentando 75 p e s o s . S u á r e z C á -
c e r é s . H a b a n a , 89 . 
C3337 4d-12 
V E D A D O . E N L A C A L L E 23 V E N D O 3 
e s q u i n a s a $20 m e t r o y dos s o l a r e s de 
c e n t r o . I n f Q r m e s e n C u b a 36, d e p a r t a -
mento 112. T e l . 1-7608. M a r t í n e z . 
14037 16 a b . 
G A N G A S O L A R E S A L M E N D A R E S . S a 
venden v a r i o s s o l a r e s y u n a m a n z a n a 
de terreno p r ó x i m o s a l P a r q u e J a p o -
n é s en el R e p a r t o A l m e n d a r e s . P r e c i o 
3 pesos v a r a . I n f o r m a n : T e l é f o n o F -
2124. 
13973 15 A b . 
A tres cuadras de la Calzada de Je-
sús del Monte vendo a plazos parce-
las de 8 por 29 varas con alcantari-
llado, calles, etc. entregando $141 y 
$16 al mes. Dolores 23. Villavicencio. 
1-5851. Víbora. 
13899 13 ab. 
M A G N I F I C O S S O L A R E S E N 
H O R R O R O S A G A N G A 
Vendo un lote de t erreno , en lo m e j o r 
de l a V í b o r a , V i s t a A l e g r e entre S a n 
A n a s t a s i o y L a w t o n . M i d e 24x35 v a r a s . 
Se puede a d q u i r i r con u n a t e r c e r a de 
contado. P r e c i o a $8.00 v a r a . T a m b i é n 
segrego s o l a r e s de 8 x 3 5 . U r g e v e n t a . 
D u e ñ o en S a n M a r i a n o 78 A entre L a w -
t o n y A r m a s . T e l . M-4722 . 
13930 18 ab. 
Víbora. Se vende a pocos pasos del 
paradero y Calzada de la Víbora una 
parcela de terreno de 12 x 42 metro-?. 
Altura y condiciones inmeiorables. 
Informan teléfono F-5003, Sr. Pf-
13835 17 ab. 
V E N D O U N S O L A R E N E L V E D A D O 
a $32 m . I n f o r m e s en " P a s a j e L a M a m -
b i s a " , l e t r a G , V í b o r a . 
13869 13 ab. 
13 a b . 
JteNrAeraISTA 
c o n t a d o u n t e r r e -
i s i n r ianvIa S a n t o s S u á -
r * : l n , - ^ " e r o con e l C p o r 
s 5 meses , 
a n u e v a . 
15 A b . . 
rea 
fés , 1 
S u á r t 
Ganga. Bonito solar en el Vedado, 
llano y limpio, situado en la acera 
d e la brisa, 13.66 x 50. o sean 683 
metros cuadrados, calle 13 entre 16 
y 18. se vende muy barato. Infor-
m e s . Teléfono M-2412. Sr. Alfonso. 
13855 20 ab. 
U N T E R R E N I T O . V I B O R A 
E n s u m e j o r s i t u a c i ó n , p a r t e a l t a , a l a 
b r i s a , p r ó x i m o a l t r a n v í a y a l P a r q u e 
e n c o n s t r u c c i ó n . A r m a s y S a n M a r i a n o . 
M i d e 6 p o r 28 v a r a s . E s t á p r o p i o p a r a 
c o l o c a r u n b u n g a l o w . D u e ñ o en San 
M a r i a n o 78 A e s q u i n a a A r m a s . T e l é -
f o n o M - 4 7 2 2 . 
13030 13 ab. 
S E V E N D E N 
E n l o m e j o r y m á s a l t o de San tos S u á -
rez , 2 s o l a r e s j u n t o s o sepa rados . M i • 
jd-cn 10 p o r 19 v a r a s cada u n o . I n f o r -
m a n en B e r n a z a 57, a l t o s . T e l . M-4699 
N o t r a t o c o n c o r r e d o r e s . 
_ ^ ? . 1S ab. 
S O L A R E S Y E R M O S 
g u a . D a b u e n a r e n t a y su prec io por 
m e t r o . I n f o r m a : R . M o n t e l l s . H a b a n a 
N o . 80, de 10 a 12 y de 3 a 5 . 
13397 15 « b . 
REPARTO SANTOS SUAREZ 
P a r t e a l t a . E n este h e r m o s o repar to 
tengo a l a v e n t a s o l a r e s y p a r c e l a s ' 
med idas e spec ia le s de 10 p o r 30, a 300 
v a r a s ; l a s vendo a p l a z o s c o m o d í s i m o s 
SI usted quiero c o m p r a r un s o l a r l l a m ¿ 
en s e g u i d a a l T e l . A - 0 5 1 6 . J . p . Q u i n , 
t a n a o pase por B c l a s c o a i n 54, a l toa v 
s e r á b ien atendido. 
_23409 17 ab. 
Víbora. Se vende un solar de esoui- . 
A ^ U - J _ c , 7> 7. I E N C A L L E 15. E N T R E T E J A R Y D O 
na, en A v e n í a * a e O a n t a Latahna i lores , lo m e j o r del R e p a r t o de L a w t o n , 
S O U R E S Y E R M O S E S T A B L E C Í M Í E N T O S V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E N D E U N S O L A R D E C A T O R C E 
c i n c u e n t a de f rente por 26 de fondo, 
prec io $1,500. I n f o r m a : Dao iz , 24, C e r r o 
no c o r r e d o r e s . 
12338 16 A b . 
v M a v í a Rodríguez de 2 3 * ^9 ñe v e n d e u n s o l a r de 15 p o r 40. b u e n a y IViayia rxoanguc/., ae x D Z . ^ b , o p o r t u n i d a d p o r e s t a r p r o n t o a p a s a r e l 
total 1240 varas, a $13.00 la varí.. 
Informes, Riela, 105-107, teléfono 
A-3390. 
13065 13 ab. 
G A N G A S E V E N D E N D O S P A l í t r E -
l a s de i t erreno con u n a c a s a de m a d e r a 
en c a d a u n a a l q u i l a d a s l a s dos, t i enen 
800 m e t r o s de terreno y se vende a r a -
z ó n de $1.50 el metro cuadrado , se de-
j a l a m i t a d en h i p o t e c a s i t u a d a s *n 
A r r o y o Apolo , d e t r á s l a bodega L o s M a -
m e y e s . C a l l e M a t a n z a s , entre J o a q u í n 
D e l g a d o y S a n J u a n . I n f o r m a r á n en 
B e r n a z a , 72, c a f é , de H a . m . a 1 p . 
m . 
12584 17 A b . . 
G A N G A , ESTO SI ES G A N G A 
V e n d o en el R e p a r t o de N i c a n o r del 
C a m p o y pegado a l c r u c e r o , rodeado de 
l í n e a s dobles de t r a n v í a s , un g r a n s o l a r 
e s q u i n a ; mide 47x47. P r e c i o p í r a q u e l 
l u g a r a $ 1 0 . 0 0 . T o se lo vendo a $4.50. 
E s t o solo por 3 d í a s . I n f o r m a n J . p 
Q u i n t a n a . T e l , A - 0 5 1 6 . B e l a s c o a i n 54 
a l t o s . 
13409 17 a b . 
t r a n v í a p o r a l l í ; se da b a r a g o . I n f o r m a : 
J o s é A . G ó m e z . T e l é f o n o A - 7 C 0 5 . 
12896 25 A b 
BENJAMIN GARCIA 
136, bajos. Telf. M-8743. 
C A L Z A D A D E L M O N T E . P R O X I M O A1 P P A M T A ^ A DF. HUESPEDES a 
l o s C u a t r o C a m i n o s , v e n d o 1 .000 m e - V j r V M H ^n.uri . ^ oerc i do ' A M I S T A H 
t r o s de t e r r e n o c o n f a b r i c a c i ó n W J t l - V e n d o U n á e l ^ 0 n j ^ W ! L 5 \ * A ü 
-r^. ^ _ _. . P r a d o c o n 20 h a b i t a c i o n e s , g r a n c o c í - „ . . < 
na m u e b l e s p r o p i o s , d e j a $300 m o n s u a - j t - i corredor mas relacionado en el co 
Se da m u y b a r a t a p o r c i r c u n s t a n c i a s es 
p eciale.s. V é a m e y h a r e m o s n o g o c i o . 
V i d r i e r a T e a t r o W U s o n . T e l . A - 2 3 1 9 . 
L ó p e z . Mí . 
1 4 0 4 1 1 4 a b . 
C A F E R E S T A U R A N T 
L o v e n d o en l a H a b a n a v i e j a , c a l l e m u y 
c o m e r c i a l l i b r e do a l q u i l e r ; hace de 80 
a 100 pesos d i a r l o s : c o s t ó $ 2 2 . 0 0 0 y se 
v e n d e p o r l a m i t a d . E l que lo t r a b a j a 
no es e l d u e ñ o . Se d a n f a c i l i d a d e s p a -
G A N G A . E S Q U I N A A $5 .00 . G E R T R U - r a e l p n g o . I n f o r m a n en L a s T r e s B B B 
de establecimientos en 24 horas y fin-
cas urbanas. Dinero al 6 y 7 0¡0. 
lodo el que quiera vender, o com-
prar, venga a Amistad 136, Telf. M-
8743 y será atendido. Benjamín 
García. . 
B O D E G A 
dls y A v e l l a n e d a , V í b o r a 20 .03 por 
5 1 . 2 9 . Contado o p l a z o s . D t r o c e n t r o . 
L a g u e r u e l a entre G e l a b e r t y A v e l l a n e -
da b r i s a 15 .23 por 51 .39 . i g u a l p r e c i o . 
P I c h a r d o . V í b o r a 626 . T e l . 1-1216. 
13527 14 A b . 
R U S T I C A S 
S E D E S E A C O M P R A R F I N C A D E 8 A 
10 c a b a l l e r í a s en l a p r o v i n c i a H a b a n a 
d i r e c t a m e n t e con su d u e ñ o , t í t u l o s que 
e s t é n l i m p i o s . E s c r i b a a C o n s u l t o r í a 
N a c i o n a l de C o m e r c i a n t e s , dando deta 
l i e s . A l t o s del c a f é M a r t e y B e l o n a . 
14091 16 ab. 
SOLAR DE 7 x 29 VARAS 
A tres cuadras de la Calzada de Jesús 
cel Monte, alcantarillado, calles, luz, 
agua, entregando $125 y $14 al mes. 
Dolores 23. Villavicencio. 1-5851. Ví-
bora. 
13899 13 ab. 
S E V E N D E U N B U E N S O L A R E N E L 
Vedado . D i s t a u n a c u a d r a de 23 y dos 
de Paseo . V a l e a $30 m . y se d a a $21 
($9 menos por m e t r o ) . P r o p i e t a r i o en 
C 215 ( a l t o s ) , a m e d i a c u a d r a de 23 . 
138g9 13 a b . 
REPARTO MIRAMAR 
V e d a d o nuevo. E n este acred i tado y be-
l l í s i m o repar to e s toy vendiendo v a r i o s 
lotes f r e n t e a l a g r a n A v e n i d a . SI u s t e d 
p i e n s a c o m p r a r d e c í d a s e h o y m i s m o , no 
lo deje p a r a m a ñ a n a que pronto v a n a 
d a r u n a g r a n s u b i d a de precios . P a s e 
por B e l a s c o a i n 54, a l t o s y le d a r é to-
dos los i n f o r m e s . 
13409 17 a b . 
REPARTO ALMENDARES 
F I N C A R U S T I C A , C O N D O S C A S A S , 
h e r m o s a s arboledas , p a l m a r e s , cocales , 
p l a t a n a l e s , en c a r r e t e r a a 9 k i l ó m e t r o s 
de H a b a n a , c e r c a d a en c u a r t o n e s , bue-
nas s i e m b r a s de v i a n d a s , l e g u m b r e s y 
S o l a r e s a p lazos ; vendo en este h e r m o - pastos , ganado vacuno , c a b a l l a r y de 
so R e p a r t o con solo $100 de e n t r a d a y cerda , ( c r i a de a v e s ) , p a l o m a s , patos , 
$15.00 m e n s u a l e s , rodeados de l í n e a s de g u a n a j o s , g a l l i n a s , c a r r o , coche, a r r e o s y 
g u a g u a s y de c a r r o s , 5 c t s el p a s a j e d i - ' aperos en g e n e r a l , vendo todos los ble-
rec to a l a H a b a n a . P a r a p lanos y d e m á s i nes m o v i b l e s d e s c r l p t o s I n c l u s o c o n t r a 
B O N I T A F I N Q U I T A - G R A N J A 
A l a v i s t a de l a H a b a n a , q u i n c e m i n u t o s 
de l a V í b o r a , en C a l z a d a , c e r c a d a en 
cuar tones , buen terreno, de u n a y c u a r -
to c a b a l l e r í a , con dos c a s a s de v i v i e n d a 
de m a d e r a y t e j a s nuevas , como p a r a d i -
v i d i r l a s en dos f i n q u i t a s . c u a d r a con 
20 pesebres , buen g a l l i n e r o todo de te-
j a s , dos pozos de exce lente a g u a i n a -
gotable con c a s e t a , tanques , bombas y 
c a ñ e r í a s a l a c a s a y riego, b u e n a arbo-
leda en p r o d u c c i ó n , toda C u l t i v a d a . Se 
vende, $10.500. P l a n o s , ' f o t o g r a f í a s e 
i n f o r m e s e x a c t o s . S u d u e ñ o : O ' R e í l l y 
4. D e p a r t a m e n t o n ú m e r o 8, de 9 a 11 
y de 2 a 4 . 
13842 15 A b . 
F I N C A R U S T I C A , S E V E N D E L A t i n -
c a P r a d o en S a n t a M a - I a del R o s a r l o a 
u n a c u a d r a de l a c a r r e t e r a con dos c a -
b a l l e r í a s y cordeles , l ibre de g r a v a m e n 
y c o m p r o m i s o con t res m i l p ie s de p l á -
tanos, m u c h o s á r b o l e s f r u t a l e s y un 
g r a n p a l m a r , a g u a f é r t i l de r í o y pozo 
con todas las e x i s t e n c i a s de l a f i n c a 
con s i e m b r a s y a n i m a l e s . I n f o r m a r á s u 
d u e ñ o l a m i s m a . J o s é G o n z á l e z . 
13265 27 A b . 
S E V E N D E U N A F I N C A D E 65 C A -
b a l l e r í a s en Y a g u a r a m a s c e r c a de C i e n -
fuegos, c r u z a d a por el f e r r o c a r r i l de 
Y u r a g u á , m u y b u e n a p a r a potrero , se 
d a en m ó d i c o p r e c i o . N o se t r a t a con 
c o r r e d o r e s . Sfci d u e ñ o : fieñor M a n t e c a . 
C u b a , 76, 78, 
1 3 2 8 0 1 7 A b . 
i n f o r m e s J . P . Q u i n t a n a . B e l a s c o a i n 
N o . 54, a l to s , de 8 a 11 y do 2 a 5 . 
13409 17 a b . 
S E V E N D E N 832 V A R A S D E T E R R E -
no en el R e p a r t o B e t a n c o u r t , M a n z a n a 
N o . 27, s o l a r e s 10 y 12 a $3.00 l a v a r a . 
D a r á n r a z ó n Z a p a t a y P a s e o . T e l é f o n o 
F - 4 2 9 3 . 
13597 18 a b . 
V E D A D O . C A L L E 6, C A S I E S Q U I N A a 
25, s o l a r de 7 por 36 a $27 y medio me-
t r o . B e l a s c o a i n , 61 . T e l é f o n o M-3424. 
12321 16 A b . 
T E R R E N O S A U N A C U A D R A D E I N -
f a n t a , vendo lotes de 6 por 22, a 32 pe-
sos m e t r o . T e l é f o n o 1-7789, 
12586 22 A b . 
VENDEMOS S O L A R E S 
BIEN SITUADOS 
PRECIOS MODICOS 
PAGOS F A C I L E S 
T I T U L O S P E R F E C T O S 
URBANIZACION C O M P L E T A 





S E V E N D E U N S O L A R D E 20.63 P O R 
to a r r e n d a m i e n t o de 8 a ñ o s en $2,800, 
(dos m i l o c h o c i e n t o s ) . C a s e r í o V i l l a 
M a r í a . G u a n a b a c o a . J . D í a z M i n c h e r o . 
L a r e n t a m e n s u a l son 50 p e s o s . 
12374 16 A b . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
c Quiere usted obtener un hermoso 
jardín? Llame a Gaspar Corral, ex-
perto general en la jardinería cubana. 
Se hace cargo de arreglar y cons-
truir toda clase de jardines, sola-
mente a casas particulares. 10 de Oc-
tubre 470, teléfono 1-3797. 
14133 22 ab 
V e n d o u n a en $ 6 . 0 0 0 . D a n d o 4 4 . 0 0 0 
de c o n t a d o , 4 a ñ o s de c o n t r a t o ; v e n d a 
B e l a s c o a i n 60. T i e n d a de r o p a . A r r o j o 1570.00 d i a r i o s ; a l q u i l e r $70.00, con u n a 
í i c c e s o r l u . I n f o r m e s A m i s t a d 1 3 6 . B e n -
j a m í n . 
H E R M O S A C A S A $ 8 . 5 0 0 
E n l a p a r t e m á s a l t a de l a V í b o r a , c a -
paz p a r a ve inte personas . P a s a el t r a n -
v í a por l a p u e r t a . C o s t ó $ 1 2 . 0 0 0 . I n -
f o r m a n en L a s T r e s B B B . B e l a s c o a i n 
N o . 5 0 . 
GRAN ESQUINA 
L a v e n d o en c a l l e c o m e r c i a l . R e n t a en 
u n sqjo r e c i b o $600 .00 c o n l a g a r a n t í a 
do u n B a n c o p a r a l o s a l q u i l e r e s . M á s 
d e t a l l e s en L a s T r e s B B B . B e l a s c o a i n 
N o . 50 . A r r o j o . 
TERRENOS BARATOS 
A 20 m e t r o s de I n f a n t a , mide 700 m e -
tros con f a b r i c a c i ó n a $ 3 0 . 0 0 ; en el 
A'edado a $ 9 . 0 0 ; S a n J o s é de B e l l a V i s -
t a a $ 5 . 0 0 . de e squ ina . M á s i n f o r m e s : 
L a s T r e s B B B . B e l a s c o a i n 5 0 . 
P A R A B O D E G A 0 F O N D A 
A l q u i l o un hermoso l o c a l p a r a bodega. 
T a m b i é n los tengo p a r a f o n d a o c a f é . 
M á s deta l les en L a s T r e s B B B , B e l a s -
coa in 5 0 . T i e n d a de r o p a . A r r o j o . 
1392 / 13 a b . 
S E V E N D E U N T A L L E R D E L A V A D O 
y t i n t o r e r í a por tenor el d u e ñ o que 
e m b a r c a r . 26 de M a y o . I n f o r m a n : T e -
l é f o n o F - 4 8 0 4 . 
13509 18 A b . 
U N G R A N N E G O C I O 
Se vende, se a l q u i l a o cede e l l o c a l 
N o . 5, con s u s v i d r i e r a s y a r m a t o s t e s 
B a z a r ropa h e c h a " E l P e n s a m i e n t o " , 
Mercado Unico, por M o n t e . I n f o r m e s en 
la m i s m a . 
13767 24 ab. 
CAFE Y FONDA 
E n 2,250 pesos, c a f é y fonda, a l q u i l e r 
H a b a n a 
C A F E S V E N D O 
p 1 0 en $6.000 en l a H a b a n a ; "vende 
$J0 d iar los , buen contrato , no papra a l -
dui ler . I n f o r m e s A m i s t a d 136, B e n j a -
m í n G a r c í a . 
KíOSCO VENDO 
U n o en el m u e l l e ; vende $25 .00 d i a -
rloB; 10 a ñ o s contra to ; a l q u i l e r $22.00 
I n f o r m e s A m i s t a d 136. B e n j a m í n G a r -
c í a . 
B O D E G A S 
Vendo u n a en B e r n a z a . c a n t i n e r a ; 
c t r a en L u z o t r a en Sol y o t r a en V i -
l l egas y vendo una en $1.500. I n f o r -
m e s A m i s t a d 136, B e n j a m í n G a r c í a . 
B O D E G A S T V E N D O 
U n a c a n t i n e r a en MoíJte , $11 .000; 
vende $100.00 d iar ios , ctjnt ina. T i e n e 
s iete a ñ o s contrato . I n f o r m e s A m i s t a d 
13(3, B e s j a m f n G a r c í a . 
B O D E G A 
V e n d o u n a en el b a r r i o de L u y a n ó ; 
vende « 8 0 . 0 0 d iar ios . T i e n e loca l para 
l a m i l l a , 5 a ñ o s contra to U l t imo prec io 
$i .o00. L a s h a y de m e r c a n c í a s . I n f o r -
m a n A m i s t a d 136. B e n j a m í n G a r c í a . 
C A F E V E N d F s Í S O D I A R I O S 
Sie te a ñ o s contrato , no paga a l q u i -
l e r y s o b r a n 100.00 P r e c i o $15 .000 . Con 
^ 8 . 0 0 0 de contado. I n f o r m e s : A m i s t a d 
J"0. B e n j a m í n . 
H O T E L Y C A S A S D E H U E S P E D E S 
Vendo u n c a f é , hote l , r e s t . i u r a n t a y 
u n a c a s a üo h u é s p e d e s en P r a d o ; o tra 
26 pesos, "contrato 6 a ñ o s , buen loca l ¡ ?n í ^ a l l a n o y tengo o tra en A m i s t a d , 
g r a n c a j a contadora , e s t a g a n g a es por i n r o r i n e s A m i s t a d 136, B e n j a m í n G a r -
e m b a r c a r s e el d u e ñ o . F i g u r a s . 78. M a - c i a ' 
nue l L l e n í n . 
13493 18 A b . 
B O D E G A , V E N D O M I G R A N B O D E G A 
por l a m i t a d de s u v a l o r , vende 60 a 70 
pesos d iar los , se da a prueba , s i es ne-
c e s a r i o p a g a poco a l q u i l e r , es c ó m o d a 
y t iene comodidades p a r a f a m i l i a . I n -
f o r m a : F a n j u l . P e ñ a l v e r . n ú m e r o 1. 
13517 16 A b . 
A T E N C I O N . S E V E N D E E L M E J O R 
pues to de f r u t a s en el punto de m á s 
t r á n s i t o de l a c a l z a d a de J e s ú s de l M o n -
te, se da bara to por e m b a r c a r s e s u due-
ñ o . I n f o r m a n en L u i s E s t é v e z y F . P o y 
c a r n i c e r í a . 
14167 2o A b . . 
SE VENDEN DOS VIDRIERAS 
de d u l c e s ; u n a , a u n a c u a d r a de l P a r q u e 
C e n t r a l y o t r a en R e i n a , a d e m á s de u n a 
c o n f i t e r í a . I n f o r m a en B a r c e l o n a , 3, 
I m p r e n t a . 
139G4 21 A b . 
e l R e p a r t o E l R u b l o . V í b o r a , c u a t r o c u a -
d r a s ae l a C a l z a d a . I n f o r m a n en S a n 
J o a q u í n y V e l á z q u e z , bodega . 
12893 14 A b 
F E D E R I C O P E R A Z A 
C a f é L o s A l p e s . R e i n a y R a y o , T e l é -
fono A-9374 . Vendo y compro toda c l a -
9 .02 y otro de m e d i d a que se q u i e r a e n ¡ s e de negocios y doy dinero en h i ñ o 
- teca'. U n a P o s a d a en $2 .500; u n a C a r -
n i c e r í a $2 .000 . Vende m e d i a r e s . 
V e n d o e s q u i n a s en el C e r r o y J e s ú s del 
Monte, I n f a n t a . E s t ó v e z , S a n t o s S u á -
rez y en l a H a b a n a . 
B O D E G A E Ñ C A L Z A D A 
Vende g a r a n t i z a d o $80.00 d i a r l o s ; paga 
de a l q u i l e r $40 .00; es u n buen negocio 
p a r a el que q u i e r a e s tab lecerse . P a r a 
i n f o r m e s M . F e r n á n d e z . R e i n a y R a v o 
C a f é . Te*!. A-9374 . L o s A l p e s . 
O T R A E N M A R I A N A O 
D e j a $250 m e n s u a l e s ; prec io $6.000, no 
p a g a a l q u i l e r ; t iene comodidades p a r a 
f a m i l l i . Se d a n f a c i l i d a d e s de pago 
contado y 14 mensuales, le hago due- i n f o r m a n T e l . A-9374 
E N L A L O M A D E L A U N I V E R S I D A D , 
se venden p a r c e l a s de t erreno on l a 
c a l l e de M a z ó n , en tre S . M i g u e l y N e p -
t u n o . P a r a I n f o r m e s . F é l i x R o u s s e a u . 
C a l z a d a de A y e s t e r á n y B r u z ó n . T e l é -
fono M-5343 . 
13314 14 A b . 
E N L U Y A N O . P R O P I O S P A R A I N D U S -
t r i a s . vendo lotes de terreno en C a l z a -
da de C o n c h a . C a l z a b a L u y a n ó y s u s 
p r o x i m i d a d e s . F . H e r n á n d e z . G u a s a -
bacoa, 60. T e l é f o n o 1-5022. 
13565 23 A b . 
Unica oportunidad. Por 125 pesos de 
Se vende magnífica casa de huéspe-
des, céntrica situación, por tener que 
ausentarse s u dueño, edificio modei-
no, establecida hace cinco años, mag-
nífica clientela, 27 habitaciones, to-
das alquiladas, buena oportunidad pa-
ra el que quiera emprender este giro, 
eos temporadas se saca su costo; ca-
sa ideal para elemento del país y ex-
t r a n j e r a ; , cuatro años de contrato; 
módica renta. Informan, Beers & Co. 
O'Reilly, 9 112. M-3281 y A-3070. 
C 3213 6 d 9 
VIDRIERAS DE TABACOS 
V e n d o u n a en $2 .500: vendo $35 d i a -
r i o s ; v e r d o o t r a en $1.800 y vendo u n í 
en $500 .00 . I n f o r m e s A m i s t a d 13« . 
B e n j a m í n G a r c í a . 
P O S A D A . V E N D O U N A 
E n E g i d o , 43 h a b i t a c i o n e s en $3 .500 . 
D e j a todos los meses $600.00 I n f o r m e s : 
A m i s t a d 136, B e n j a m í n G a r c í a . 
P A N A D E R I A S 
Vendo u n a en $17.000; hace 10 saoo-i 
d i a r i o s y de m o s t r a d o r 150.00 dir . i l«>.; 
I n f o r m e s : A m i s t a d 136, B e n j a m í n O a . -
c l a . 
?0 A b r . 
G A N G A . S E A I N D E P E N D I E N T E . P O R 
no p o d e r l a a tender doy en $300 u n a i n -
d u s t r i a de mucho p o r v e n i r . Se t r a t a .i>í 
a r t í c u l o b a r a t í s i m o - y de uso d iar lo p u r 
m i l e s de personas . I n f o r m a n en M a n u e l 
P r u n a 118 a m e d i a c u a d r a de l a C a l z a -
da de L u y a n ó , d « 7 a 9 p . n i . 
13 194 16 A b . 
B U E N ^ G O ' C I O P O R S O P O D E R L O j H a ^ o ^ n ^ ^ u i ^ a ^ a u x ü l a r ^ y ^ l d e n ^ u r t i d a ' 
a tender se venda o se a r H e n d a puesto i h a c e buen negocio, por i c m i que e m -
ito aves , f r u t a s , buen punto, b a r a t o , a l 
q u i l e r loca l amplio1 p a r a c u a l q u i e r otro 
j i r o . I n f o r m e s en el m i s m o . M a r q u é s 
G o n z á l e z , n ú m e r o 8 , c a i i e s q u i n a S a n 
J o s é . 
13502 15 A b . 
b a r c a r m e . C a l l e 4, n ú m e r o 65. S a n t i a -
go de l a s V e g a s . Tf tmMéft vendo v a r i a s 
m á q u i n a s de c a r p i n t e r í a enteramer. t . • 
n u e v a s y l a s doy b a r a t a s y c o n s u a 
motores c o r r e s p o n d i e n t e s . 
1 3 7 8 9 20 A b . 
A T E N C I O N T E N G O E N V E N T A V A -
r l o s e s t a b l e c i m i e n t o s como son bode-
g a s , c a f é , fondas , puesto de t a b a c o s y 
c i g a r r o s . Hote les . R e s t a u r a n t s y u n a 
g r a n c a s a en l a c a r r e t e r a de l C a l a b a z a r 
de l a H a b a n a , todos e l los y a p r e c i o s s u -
m a m e n t e m ó d i c o s , s i desea v e n d e r s u 
c a s a v e n g a a v e r m e , todos con buenos , 
c o n t r a t o s S e ñ o r P k g é s . E d i f i c i o del I V E N D O M I B O D E G A E N $4 500. E S 
S E V E N D E U N A C A S A D E H U E S P E -
dea en P r a d o con todas l a s h a b i t a c i o n e s 
a m u e b l a d a s y a l q u i l a d a s ; p a g a poca-
r e n t a y se da b a r a t a . P a r a i n f o r m e s : 
Monsej-rte 149, b e d e g a . 
13738 15> a b . 
B a n c o N u e v a 8 c o t i a 415. C u b a y O" 
R e i l l y . T e l é f o n o M - 4 1 i 5 . 
1 3 1 1 4 15 A b . 
Se vende en la ciudad de Matanzas 
un lujoso café-restaurant, estratégica-
mente situado; urge venta por embar 
carse su dueño. Informan en la Com-
pañía General de Defensa, Indepen 
ciencia 30, altos, Matanzas. 
13336 22 ab. 
buen negocio . I n f o r m a n en S a n M i -
g u e l y L e a l t a d , bodega . 
12562 17 A b . 
VENDO BODEGAS 
desde $1.000 h a s t a $25.000 e n l a H a -
b a n a y s u s B a r r i o s . Se d a n fac i l idades 
ño de una bonita parcela de terre-
no, con alcantarillado, agua, luz, etc., 
a dos cuadras de la calcada de Je-
sus del Monte, cerca de la Iglesia, lu-1J V a X / . W ? * ™ ' ^ 
gar muy alto. Informes en Pocito 22, 
teléfono 1-5112., Víbora, sábados y 
domingos, todo el día y los demás 
días, de 1 1 a 1 p. m. 
14577 18 ab 
REPARTO MIRAMAR 
En la Quinta Avenida esquina 
al Parque de las Pérgolas, se 
vende el lote que es sin duda el 
mejor del Reparto. Mide 45 me-
tros por su frente a la Quinta 
Avenida, por 65 metros por su 
costado del Parque, que hacen 
un total de 4,066 varas. Es el 
único terreno de la Quinta Ave-
nida que tiene como tres metros 
sobre el nivel de la misma, lo que 
realza aún más la belleza de su 
situación. 
También se vende menor ca-
pacidad si se desea. 
Precio de todo el Jote $40,000 
Forma de pago: $15,000 de 
contado y $25,000 en hipoteca 
al 6 0¡0 por 4 años. 
Informes: 
Notaría' del Dr. Grau 
Oficios 22 
Teléfono A-2994 
VENDO CAFES. FONDAS, CASAS 
de h u é s p e d e s de todos p r e c i o s . I n f o r -
m a P e r a z a . T e l . A -9374. Vendo 2 c a r -
n i c e r í a s , m u y b a r a t a s en el centro de 
l a H a b a n a . I n f o r m a : P e r a z a . T e l é f o n c 
A - 9 3 7 4 . 
V E N D O C A F E E N E L 
centro de l a C i u d a d , con buen contra -
to y propio pora bodega, como c a n t i -
na por es tar muy bien s i tuado . Prec io 
sobre $ 1 4 . 0 0 0 . I n f o r m a M . F e r n á n d e z 
R e i n a 33. c a f é . T e l . A - 9 3 7 4 . 
14055 26 A b . 
B O N I T O N E G O C I O 
'^"'•a de h u é s p e d e s p e q u e ñ a , m u y b o n i -« -5o g a r a n t i z a n $200 m e n s u a l e s u t l -; t o d a a l q u i l a d a , c e r c a P a r q u e C e n -
I n f o r m o s : V i d r i e r a d u l c e s . C a f é 
c o . U r o A l e m á n . 
14068 16 a b . 
T I E Í p A D E S E D E R I A Y Q U I N C A L L A 
50 anos e s t a b l e c i d a , v e n d o p o r $4 .500 , 
c o n m e r c a n c í a » , buenv p u n t o . I n m e j o r a -
b l e l o c a l y c o n t r a t o , casa p a r a f a m i l i a , 
a l q u i l e r b a r a t o . I n f o r m a n : C a l z a d a Ce-
r r o 7()5, 
13939 20 a b . 
1 3 7 8 1 15 ab. 
S O L A R D E E S Q U I N A , C A L L E C O Ñ * -
c e j a l V e l p a . b u e n a m e d i d a . P r e c i o $6 50 
v a r a O t r o s o l a r c e r c a de B e l a s c o a i n 
8 1|2 p o r 2 3 . I n f o r m a n : O b i s p o 7 de -
p a r t a m e n t o 412. ' 
13811 14 ab. . 
S E V E N D E U N S O L A R L N Z A P A T A 
e s q u i n a a Paseo 26 m e t r o s de f r e n t e 
p o r 20 de f o n d o y 26 de f r t n t e de f o n d o 
c o n c i n c o a c c e s o r i a s y doa c u a r t o s de 
t a b l a y t e j a c o n sus s e r v i c i o s m o d e r n o s 
so puede v e r a t o d a s h o r a s a 15 pesos e i 
m e t r o . E l d u e ñ o e n C o r r a l e s , n ú m e r o 
186, e s q u i n a a C a r m e n , n o t r a t o con co-
r r e d o r e s . 
13701 vA A b ^ 
C A R N I C E R I A 
Se vende c o n 500 pesos en m a n o y u n 
t a n t o m e n s u a l , l a r g o c o n t r a t o . b u e n 
p u n t o buena v e n t a p o r no p o d e r l o a t e n -
d e r , l u t o r m a : T t ^ a r y San A n a s t a s i o . 
V í b o r a . 
1400 7 14 A b . 
S E V E N D E LW Ü Á M ( H S f t C Í l " D g E 
P « ' a d o ^ I n f o r m a P a c h e c o . C u b a 57, a l t o s 
14087 17 a b . 
N E G O C I O D E O C A S I O N . P O R N O S E R 
su d u e ñ o d e l g i r o y t e n e r o t r o s n e g ó -
n o s a que a t e n d e r , se v e n d e u n a b u e n a 
bodega , c o n m u c h o b a r r i o , s o l a en es-
q u i n a , c u a t r o y m e d i o a ñ o s c o n t r a t o " 29 
pesos de a l q u i l e r en $3 .100 con $ 1 ' c o o 
de c o n t a d o y r e s t o 60 pesos m e n s u a l e s 
N o c o r r e d o r e s . I n f o r m e s N e p t u n o 70 
D e 10 a 11 a . m . y d á 4 a 5 p m 
- 14 a b . 
C A F E Y F O N D A E N B U E N P U N T O 
de la H a b a n a p o r t e n a r su d u e ñ o o t r o 
r .egoqio . l o v e n d e en $4 .000 con $2 000 
a l c o n t a d o . T l e i u b u e n c o n t r a t o poco 
a l q u i l e r y c o m o d i d a d p a r a f a m i l i a M a -
r í n . C a f é , B e l a s c o a i n y C o n c o r d i a do 8 
a 11 y de 1 a 5 . 
13S73 13 a b . 
B O D E ( 3 A S E N L A H A B A N A , S O i T a S 
t n e s q u i n a , v e n d o dos de u n m i s m o d u e -
ñ o , de edad , se r e t i r a , e n $6 .500 v 
$4 .000 F a c i l i d a d e s de p a g o s . G o n z á l e z 
s a n J o s é 123, a l t o s , c a s i e s q u i n a a 
B U E N A O C A S I O N P A R A E L Q U E 
q u i e r a e s t a b l e c e r s e . P o r poco d inero se 
vende u n a b u e n a c a s a de h u é s p e d e s con 
25 hab i tac iones , todas con v i s t a a l a 
c a l l e . S u d u e ñ o se r e t i r a de los n e g ó 
d o s y no. quiere s e g u i r t r a b a j á n d o l a 
P a r a t r a t a r . P r a d o 87, moderno . 
13733 13 ab. 
VENTA DE BODEGAS 
A t e n c i ó n . L l e v o 14 a ñ o s vend iendo Ileo 
r e s de l a c a s a de l S r . R a m ó n C e r r a ( L a 
E s p a ñ o l a ) y ese es e l mot ivo por q u é 
conozco todas l a s bodegas que e s t á n en 
v e n t a y puedo dec i r l e las que s i r v e n . 
C o m p r a n d o por m e d i a c i ó n m í a no se 
e q u i v o c a r á u s t e d . M a n u e l T a m a r g o . 
B e l a s c o a i n y S a n Migue l , C a f é . P r e g u n -
te por m í en l a c a n t i n a , de 2 a 5 . 
¿ Q u i e r e usted es tab lecer a l g ú n depen-
diente de su c o n f i a n z a c o n m u y poco 
d inero? V e n g a a v e r m e que tengo u n a 
g r a n bodega en prec io de o p o r t u n i d a d ; 
procure verme, que se d e s e n g a ñ a r á qu-í 
es u n buen negocio . M a n u e l T a m a r g o . 
B e l a s c o a i n y S a n Migue l , C a f é , de 2 a 5 
B o d e g a s o l a en e s q u i n a en l a H a b a m , 
con 5 a ñ o s de contra to en $7 .500 con 
$2.500 do contado y e l r e s to en p lazos 
c ó m o d o s . I n f o r m a M . T a m a r g o . B e l a s 
coaln y S a n M i g u e l , C a f ó , de 2 a 6. 
¡51.000 de contado y el r e s t o en plazos 
c ó m o d o s , vendo m i bodega por no ser 
del g iro , a l so en esquina, mucho b a r r i o 
Si l a ve l a c o m p r a . I n f o r m a : T a m a r -
go. B e l a s c o a i n y San M i g u e l , C a f é , de 
2 a 5 . 
Bodega en ¡tf.OOO o o n $1.500 a l c o n t a -
do, so l a en e s q u i n a ; g a r a n t í a $50 de 
r e n t a $50 de a l q u i l e r c o n dos acceso-
r i a s . I n f o r m a M . T a m a r g o . B e l a s c o a i n 
y San M i g u e l , C a f é , de 2 a 5. 
B o d e g a en la H a b a n a , so lo c a n t i n a , t a -
bacos y l u n c h , no v e n d o v í v e r e s ; g a r a n -
t i ó $100 d i a r l o s de v s n t a ; l a d o y a 
p r u e b a . P r e c i o $14.000, c o n $6 .000 de 
c o n t a d o . P a r a e l r e s t o n o q u > r o m á s 
g a r a n t í a que l a • m i s m a b o d e g a . U r g e 
l a v e n t a p o r e n f e r m e d a d d e l d u e ñ o . I n -
f o r m a M . T a m a r g o . B e l a s c o a i n y San 
M g i u e l , C a f é , de 2 a 5. 
Vaquería. Se vende una vaquería cou 
61 vacas, un camión. 450 gallinas, 
^00 pollos, una caballería de caña, 
una de paral, contrato de finca de 
7 1 ¡2 caballerías a veinte minutos d¿ 
la Habana, con regadío propio y agua 
gratis. Marchantería garantizada; 
venta mensual de leche y huevos, mil 
quinientos pesos. Se vende por no po-
derse atender. Su dueño, M-1781. 
13291 13 ab 
G A N G U I T A , S E V E N D E U N A B O D E -
g a en 3,250 pesos, ú n i c a en e s q u i n a cou 
t r a n v í a a l a p u e r t a por no poder la a t e n -
d e r . I n f o r m a n s u d u e ñ a en S a n B e n i g -
no 58, entre S a n B e r n a r d i n o y S a n t a 
I r e n e , no corredores n i p a l u c h e r o s . 
13785 . 13 A b . 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C E N T R c T d E N E G O C I O S 
C o m p r a y v e n t a de c a s a s , so lares , e s t a -
b l e c i m i e n t o s en g e n e r a l y toda c l a s e de 
negoc ios honrados y l egales , con r e s e r -
v a y rap idez . D o m i c i l i o y o f i c i n a . F i -
g u r a s 78, c e r q u i t a de M o n t e . T e l é f o n o 
A - 6 0 2 1 . de 11 a 3 y de 5 a 9 de l a no-
c h e . 
B O D E G A C A N T I N A 
E n 7,000 pesos bodega c a n t i n a s i n v í -
v e r e s c e r c a de los muel les , vende m á s 
de c u a r e n t a pesos, a l q u l e r b a r a t o v 
buen c o n t r a t o . F i g u r a s , 78. M a n u e l 
L l e n í n . 
12857 14 A b . 
B O D E G A S EN C A L Z A D A 
E n 7.000 pesos, bodega en g r a n C a l z a d a 
vende So pesos a p r u e b a ; o t r a en l a 
c a l z a d a del C e r r o en 4,000 pesos a l -
q u i l e r 30 pesos, t iene dos c u a r t o s ' c o n -
t ra to bue. io . F i g u r a s , 78, A - 6 0 2 1 ' M a -
n u e l L l e n í n . 
- 128r'7 14 A b . 
B U E N A O P O R T U N I D A D . S E V E N D V 
u n a v i d r i e r a de tabacos y c i g a r r o s en 
s i t i o c é n t r i c o donde c o n c u r r e m u c h o p ú -
bl ico. I n t o r m a n en O f i c i o s y M u r a l l i 
( d e p ó s i t o de t a b a c o s ) z u r a n a 
13229 16 A b . 
B o d e g a c o n 5 a ñ o s de c o n t r a t o , $100 de 
a l q u i l e r y a l q u i l a $170 y p u e d e v i v i r 
:;u f a m i l i a , le v e n d o bodega en l a H a -
b a n a ; *se l a d o y p o r e m b a r c a r m e en 
$ 1 0 . 0 0 0 ; es u n a ganga , c o n $5 .000 a l 
c o n t a d o . S i u « a e d es del g i r o y ha v i 
C A R N I C E R I A S E V E N D E O S E a r r i e n -
d a en 100 pesos c o n dos c a s a s v c u a t r o 
c u a r t o s , l a c a r n i c e r í a Uene u n a v e n t a 
de se tenta k i lo s de carne s i t u a d a en 9 
e s q u i n a a 10. R e p a r t o A l m e n d a r í s In^ 
f o r m a en Monte . 38. a l t o s . N i c o l á s 
D í a 
12913 11 A b . 
N E G O C I O U R G E N T E . S E V E N D E U N A 
I nena v i d r i e r a de tabacos , c i g a r r o s " v 
q u i n c a l l a en l a m e j o r cal le , l a r g o c o n -
trato , poco -
to m á s . s eguro que l a compra." I n 7 o r m a I í ? " . ^ T ' ^ 1 
T a m a r g o . B e l a s c o a i n y S a n Migue l t - V f " 
C a f é , de 2 a 5 . -.I-104 
72.000 a l contado v S í . 0 0 0 a p lazos 
bodega a u n a c u a d r a de B e l a s c o a i n * 5 
a ñ o s de c o n t r a t o . I n f o r m a : M , T a m a r 
go. B e l a s c o a i n y S a n M i g u e l , m i é , ' ^ 
Con 10 a ñ o s de contrato , vendo g r a N 
de yo-
IqulI 
t ra to poco a l q u i l e r , m u y b a r a t a R n -
z ó n B e r n a z a 47. bodega, de 7 a »' y á° 
L l z o n d o . 
m 13 ab. 
F A R M A C I A . SE V E N D e T n a E N ~ M a " o 
m f i c a a condic iones con u n a g r a n v e n t i 
I n f o r m a n C a l z a d a del Monte 94 de onr 
a iir\p. • UV1,-J 
12916 14 a b . 
c a f é y r e s t a u r a n t , p o r s e p a r a c i ó n de 
c 'os ; p r e c i o $13 . 000 ; p a g a de a l a i . . . 
S80.00 y a l q u i l a $90 . I n f o r m a K t t l Í ñ ¿ 
F e r n á n d e z . B e l a s c o a i n y S a n Migue l 
c a f é , do 2 a 5 . 
Vidriera.- , de t a b a c o s . T e n g o v a r i a s con 
•uenoa contra tos y de d i s t i n t o s precio 
raféedca2 ¡Z'5 BelaSCOaÍn y S a n M|ffU' 
13393 
S E v E N D E U N A A C R E D I T A D A f o m 
da i .my b a r a t a porque el d u e ñ o se en • 
b a r c a a su pf i í s C a l l e S a n t a C l a r a 23 esquía I n q u i s i d o r . 
12G09 A1. 16 A b . 
C o m p r a y V e n t a de C r é d i t o s 
11 C H E Q U E S E S P A N O l T n a O O N A L 
ü q u e n d o . 
13903 13 ab. u M a n u e l l ' i ñ o l . 
10844 13 ab. 
(0 Ab. 
131 Jf, 
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D E D Í A E N D I A Í S O L M PRIMERA COMUNION EN LASí CRÓNICAS D[SA[AVM¡; 
ESCUELAS P I A S " Puede estar en lo elerto e l defen-sor . H a y muchas personas que se vuelTen locas, por cogerse lo que no 
es s u y o . 
H a causado sorpresa e l anunc io de 
que V o ^ Tirp i tz , e l Insp irador y di -
rector de l a c a m p a ñ a s u b m a r i n a , as-
pira a u n ac ta de diputado a l Re l chs -
t a g , 
¿ C u á l e s s e r á n los p lanes del som-
br ío A l m i r a n t e ? 
¡ Q u i é n sabe! Acaso se propon-
ga torpedear a l R e i c h s t a g . 
H a y j ú b i l o en l a Madre P a t r i a por 
el anuncio semi-oficial de que, muy 
en breve, e l acorazado " E s p a ñ a " re-
t i r a r á sus fondos d e l bajo moruno 
donde los h a b í a colocado., 
V el j ú b i l o es t o d a v í a mayor , an-
te l a c i rcunstanc ia de ser u n experto 
e s p a ñ o l — e l ingeniero n a v a l s e ñ o r 
M i r a n d a — q u i e n v a a efectuar e l sa l -
vamento de l hermoso navio , t an digno 
de ser rescatado de los arrec i fes por 
esa c o n s i d e r a c i ó n , como por e l he-
cho de l l evar e l nomble glorioso que 
ostenta. 
Representaba, en efecto, u n s im-
bolismo m u y triste p a r a los e s p a ñ o -
les, que e l buque ins ign ia de su a r -
mada, e l que l l evaba por nombre el 
de l a n a c i ó n , fuera visto d iar iamente 
por los centenares de buques que 
cruzan el estrecho, en u n a embarran-
c a d u r a s in g loria , como s i e l Des-
tino hubiera escrito que E s p a ñ a no 
volviera a tener u n a e scuadra a l a 
a l t u r a de su c a t e g o r í a . 
Y a h o r a — n o hay m a l que por bien 
no venga—ho a h í demostrado u n a 
vez m á s , que los e s p a ñ o l e s , como los 
cubanos, como todos los que l levamos 
en las venas esta r i c a sangre, no 
necesitamos de auxi l ios e x t r a ñ o s para 
real izar las m á s a r d u a s empresas . Nuestras fuerzas e s t á n cas i agota-
H a y poder suficiente en nosotros,' das de suplicaros, de pediros, de lm-
aunque cas i s iempre lo olvidemos de, ploraros j u s t i c i a " . 
E l Secretario de E s t a d o americti-
no, h a sido notificado por e l E m b a -
jador de l J a p ó n , de que l a L e y «jne 
excluye a los japoneses do Iterrito-
rio americano, s i se a p r u e b a pue-
de t raer m u y graves consecuencias . 
No se duda, s in embargo, que esa 
L e y s e r á puesta en vigor por los Ks-
tados L u i d o s . , 
E n cambio nosotros, aunque esta-
mos seguros de que u n a 'ey excluyen-
do a los chinos de l terr i tor io , s ó l o po-
d r í a t raer las m á s gratas consecuen-
cias , no hemos empezado s iqu iera a 
r e d a c t a r l a . 
D E L A A l hablar del paisaje nos r e f e r í ^ termedio del mos s iempre a los panoramas, cam- | h u m a n a , el mnH ^ 'a 
E l Viernes de Dolores tuvo lugar g r a c i a d a m e n t e los hogares por no i G ó m e z , Fernando • t Var"nra " ' í ^ " 
d a r s e c u e n t a de estos sagrados d e b e - G a s p a r . Penicet F i n a , ^ra^mo u i t 
r e s . go H e r n á n d e z , R e n e . 
E l raodernisUiO q u 
m u j e r a un camino 
q u i e r e f a m i l i a , ni hoga 
en las Escue las P í a s de la H a b a n a , un 
hermoso acto y a la vez grandioso, 
en el c u t í cuarenta y ocho n i ñ o s 
alumnos del acreditado plantel que 
dirigen los P . P . Esco lapios en la i 
calle de San R a f a e l , recibieron por| tiene que descansar 
vez pr imera la Sagrada C o m u n i ó n . y pregunta ¿ a d ó n d e vamos por esta 
Invitados atentamente por el R e c - , s e n d a ? 
pesinos en los que descuellan á r b o - l ú t i l se reduce a i ^Osa ^ 
les, huertos, praderas y r í o s . No'comodidadeR, faciPnqUe I10!,,'! 
concebimos el paisaje m á s que en mo trance, d]ne-o ^ 
;n i l a forma campestre que nos ha lega-j parecer paradoja iRfíplto ^ 
je jdo la t r a d i c i ó n . Pero si somos ver - |que pronuncia !• ] ,11116 '"i • 
<a daderamente hombres modernas, ¿có-1 aventure en seguid ^ept. 
Gonzalo Aguado, M a n u e l . G o n z á l e z 
R a m í r e z , F e l i p e . Iglesias Mediavi l la 
momento, cuando se nos presenta un 
problema d i f í c i l . 
T a l hizo E s p a ñ a , cuando v i ó l a na-
ve a lmirante e n c a l l a d a . 
T a l hacemos los cubanos, en cuan-
to tenemos por delante u n caso de 
v a r a d u r a . 
E l a l e m á n W o f m a n , aque l que ro-
bó las joyas de l a V i r g e n de Cova-
donga, v a a ser juzgado por su de-
l i to . 
S u defensor, sol ic i ta l a a b s o l u c i ó n 
s e ñ a l a n d o l a eximiente de enajena-
c i ó n m e n t a l . 
E q u i v o c a d a p o l í t i c a p a r a cobrar , 
la que se reve la en ese p á r r a f o de 
un manifiesto de los empleados p ú -
blicos, solicitando el page de las gra-
tificaciones . 
E s e p á r r a f o d e b i ó quedar redacta-
do a s í : 
".Vuestras fuerzas se h a n mul t ip l i -
; ; •• > 
buques de carga a las g ó n d o l a s y l a s . n u e s t i > literatura rClp.ales falkl 
l anch i las decorativas? tendencia a la simnlT^6 a(:4,« 
Acabo de hacer una v is i ta a B i l - I l i t e r a t u r a actual ida(l. | 
bao. Quiero decir que me ho apresu- jcompl icada, pero eu6 COn.si,iefi| 
rado a recorrer de cabo a rabo ese;de lo contrario. Nup1^1'*1^ W 
ío N e v i ó n , tan lleno de sugerencias complicada, y n0 nup ^ 
de orden e n é r g i c o . Y al pasar p o r , E l mundo lo hemos literitJ 
sus m á r g e n e s erizadas de chimeneas,! (̂ pe nunca, más lien ^j10 ^ 
he pensado en ese error injust i f ica-: contradictorias, más h ^ 
ble que nos hace considerar la belle- emociones y dé forma/00 
za paisaj is ta ú n i c a m e n t e por su ladoj nosotros tiene una sen v ^ ' í 
tradic ional , por el lado b u c ó l i c o . ^ jenfermiza , capaz de J . "̂ 11 




paisaje sin á r b o l e s ni verdor, o en ma s e n s a c i ó n . Por tanto 11 
el que los á r b o l e s y la verdura ocu-ise nos encabilla en un an 3 ^ 
pan un sitio accesorio e i n ú t i l . P a i - l e s , por ejemplo, poUtica^? 
l a tiene que ver con las • escenas! r e n t e s . . . . Pues bien- ^ 
itadas por Virg i l io ni con los cua- | ins is te en (pteror qu¿ l '''«i 
) m á s c é l e b r e s de los museo*. Un bres de una sola idea v8^ain0!l 
saje de piedra y de hierro, de bum.) cionario, y é s t e ya 
y de movil idad, de a g i t a c i ó n y de e-s-lbuir su s i m p a t í a a ningún 4 
t r é p i t o , este paisaje podemos consi-: l i b e r t a d o decoro chico* te(,!l 
dorarlo como de nosot ros , c o m p l e t a - ! l a m ú s i c a de Wagner, y óst-"'f 
mente nuestro y m o d e r n o . Es un pa-; s igu ien te , inut i l izado para* 
norama que se r ep i t e casi con los m i s - ¡ s u s horas a Pn-bussy o ai" 
I mos tonos en Inglaterra , "en B é l g i c a ^ R o s s i n n i ; uno gusta de la íl "1 
jen l a Wes fa l ia , en Nueva Y o r k , e n j t e r i o r , y desde el monient J 
i R o t e r d a m y en H a m b u r g o . L a en-i confiesa se le niega eldenJ? J 
t o n a c l ó n gris y brumosa es la q u e l t i r c a r i ñ o por el ina r . . .Amlf 
mejor le v a . Dentro de ese orden de. lado, los o t ros al otro lado ní 
¡ p a i s a j e s a la moderna debe inc lu i r se ' c o o n e g r o . Así quiere que 
| l a xona que desde el viejo casco d e ' l a l i t e r a t u r a corriente de mj 
i Bi lbao se a larga hasta el m a r . d í a s , o sea hombres de un. 
A l decir paisaje moderno, ¿expre- que sepan decir sí y no con mh 
l a . L e v y C o h é n , E m i l i o " T í o s l i ' R i - l * ™ 0 * alfg0 absolutamente justo? dad s i m p l e y absoluta. ¡Yest?! 
vero, G u i l l e r m o . M a r t í n M é n d e z , ! L a ^ u s t n a no es una cosa que ha-; .empo en que nuestros nervio,] 
G u i l l e r m o . Mata L a v i n , A lber to . M e - i ^ / f ^ 0 en ^ f t r o s d í a s , y es in- l í m u l o de las m l e c t u r a s y j 
dlavi l la Aguirre , A l f r e d o . M e n é n d e z ! ?udable ™ laf S o n d e s concen-, impres iones cuotidianas, nos 
0 ' « TT'o j-n<-»r» oa A i v l l f t r abad /«11 aa I I o m o Ti 1 i ti n o r» i ry\ n 11 o •«-.«3.. 
N i ñ o s que hic ieron la p r i m e r a c o m u n i ó n . 
tor de las E s c u e l a s P í a s R d o . P . » Llegado el momento de la comu- C a r l o s . L a s t r a Alvarez , J o s é A 
Lorente , asist imos a l ac to . n i ó n se acercan aquellos n i ñ o s de dos 
Pocos momentos d e s p u é s de las ¡ en dos, y en precios y a r t í s t i c o co-
ocho llegaba a l plantel el E x c m o . e imulgatorio reciben en sus pechos 
I l t m o . S r . Obispo Diocesano Mons . a l Dios Sacramentado, 
cado, h a s t a e l extremo de que meten jPedro G o n z á l e z E s t r a d a ; f u é recibl-j ¡ M o m e n t o sublime y hermoso 
miedo v seeuiremos con mayores do a la Puerta Por el cuerpo de pro-; Visten los n i ñ o s el traje prop 
de 
b r í o s exigiendo j u s t i c i a " . ¡ E s c o l a p i o s en 
A u n en esta forma, es bueno q u e j P . F á b r e g a s 
el portador del manifiesto v a y a pro 
visto de u n coco-macaco. 
fesores al frente del V icar io de los;estos actos. 
! R i e r a . J o a é . M o r e j ó n Alleguis. Roge- l ' rac lonc? , " J " " ? ? * * <',,e f " a m a n e a n a caminar a carta m.„B 
io de l io . M u ñ i z O r u , Benigno. Palac io ""'"f ' Areola, B a M l o n i a hubo de amor, de gusto, de Idea y d , , 
Marte , Anton io . P l a n a s C l i a m b e r s ; e ! I l s t l r e l tll>0 dc Ia t a c t o n a ' a r t l s - i C í n ! 
Sociedade 
L A A G R U P A C I O N A R T I S T I C A G A L L E G A . — C E N T R O M O N T A Ñ E S . 
N A T U R A L E S D E L C O N C E J O D E V I L U Y O N . - H I J O S D E G O I R I Z . 
( O T R A S N O T I C I A S D E S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S ) 
A C T O S Y F I E S T A S P A R A H O Y . i r a nues tra muy a m a d a y venerada 
M é j i c o R d o . ¡ D i r i g i ó los fervorines el R e c t o r ¡ F r a n k . Puyadas Mesa, O s c a r . Rodrí -1 
^ P . L o r e n t . |guez Jomolka , F r a n d s c o . S á n c h e z jí.n fde e8davos ' Pero t a m b i é n ea rincones del alma se me ü, 
E n el patio lo esperaban los n i ñ o s Durante el acta el coro del colegio D í a z . Aqni l e s . Santa l la Stincer, . P e - ¡ c i e r t o ^ áAe e6as factorlas fabri les , cuando visito una pura y antip,! 
de pr imera c o m u n i ó n y sus famil ia- i e n t o n ó preciosos motetes a J e s ú s S a - ! d r o . Santiago P é r e z , A n g e l . Seoane:*0 nos qu,eda ^ m o r i a . E l arte s e i t e d r a l g ó t i c a , y que me siento, 
res. d i r i g i é n d o s e todos a la capi l la del, cramentado. G a r c í a , G u i l l e r m o . S ierra B u r n s , i h a e,s™erado e" o r a r l a s \ aunque en un é x t a s i s cuando me paro,] 
P lante l . I E l adorno de h. capi l la era « e n - Gui l l ermo de. Sonto Tabeada , Ma- , *,ud é r a m o s rehacerlas , sabemos des-j templar un paisaje dulce y siifBJ 
A l hacer su entrada en e l la , el se?! cilio y a r t í s t i c o , dado el tiempo de n u e l . S u á r e z Moré , F é l i x . S u á r e z : de1 lueBo, ^ n u n ^ 86 W e m e ^ r E M l Pero esto no impide que del, 
ñ o r Obispo se d e j ó oir una preciosa p a s i ó n en que las i m á g e n e s se ha l lan M o r é , R a f a e l . V a l d é s L e d ó n , A n t o - i f } * * a c t u a l ^ E l vapor la e l e c - ¡ e s e que he llamado un paisaje 
m a r c h a . > ¡ t a p a d a s . Inio. V a l d é s L e d ó n . G a b r i é L Vegai ? l c I d a d ' Ia <i"ím}ca' el gigantesco, d u s t n a l me sienta unido a nif 
D e s p u é s de breves momentos del Pudimos admirar un precioso y C a l d e r ó n . E n r i q u e de l a . V i l á L l a u r a - ?e^f0SS • las/ue1rzas ^ ^ e r t e a . c a dentro de mi época y en 
o r a c i ó n d ió principio l a m i s a q u e ' a r t í s t i c o V í a Cruc i s . estrenado l a vis- d ó . E n r i q u e . ¡ l o s centros mdus tna le s modernos e n | v i b r a c i ó n moderna Entond 
c e l e b r ó Mons . E s t r a d a a y u d á n d o l e ' p e r a . F u é adquirido en la a famada! I n i c i ó s e el desfile cerca de las 10 cosas francamente separadas de t d a i h o m b r e moderno que hay e nmi, 
en calidad de Maestro de Ceremonias 
su Secretario el P . M . R o d r í g u e z y 
como a c ó l i t o s los a lumnos s e ñ o r e s 
y 30, d e s p u é s de recibir efusivas fe - iPOSÍble c o m p a r a c i ó n . Podemos, a s í ; v ida de las otras sensaciones, r 
P E s c o I consi(ierar & ese paisaje industr ia l mente me veo arrebatado 
|de nuestra é p o c a como algo ú n i c o , 
casa de Olot, Barce lona . 
Pasaroh luego los n i ñ o s a los co-i l icitaciones los R d o s . P 
medores del colegio donde les f u é lapios . 
E s t a es la obra de la escuela rrtfc ^ fig mnl ^ ' Z J - J ^ l ^ 
giosa que da el al imento a la in te l i -1 , « ^ K ^ J ^ S ? 
palabra a los n i ñ o s y a s^s f a m i l i a - ¡ a c o m p a ñ a r o n el cuerpo de profesores i gencia y a l a l m a s i m u l t á n e a m e n t e . 1 
J e s ú s de los t l e r o » y Car los C á r d e n a s . ' servido un esplendido desayuno 
E l I lus tre Celebrante, d i r i g i ó la; A nuestro I l u s t r í s l m o Pre lado lo 
y nuestro querido Jefs de R e d a c c i ó n ; L a l ibertad, como bien d e c í a n los Porque el p r o p ó s i t o que me ha lleva-
e n e r g í a potencial de los afanej 
d e m o s . 
Entones un panorama como fll 
N e r v i ó n , poblado de chimeneas,' 
bares ventrudos y de altos 
C E N T R O G A L L E G O . — V e l a d a A r -
t íst i 'Co-Musioal en <jonmemoraOión 
del 84 aniversar io de l compositor 
Don J u a n Montes C a p ó n . 
C O L O N I A P A L E N T I N A . — Home-
paje a l s e ñ o r H i l a r i n o A r e n a s Ma-
cho en el hotel P a s a j e a las 12 
a . m . 
L O S D E S A N C L A U D I O . — E n el 
s a l ó n " E l E n s u e ñ o " m a t i n é e bai la-
ble en " L a T r o p i c a l " . 
MONIDOÑEDO Y S U C O M A R C A . — 
J u n t a direct iva en su local s o c i a l . 
F E S T I V A L D E L A C A N C I O N A S -
T U R I A N A . — S e ce lebra hoy en el 
Teatro de los Ga l l egos . 
J U V E N T U D R E G I O N A L D E JUA 
V I B O R A . — M a t i n é e en sus salones 
de P r í n c i p e de A s t u r i a s y L u i s E s -
tevez. 
do a Bi lbao c o n s i s t í a nada meno.'í cobra en mi espír i tu la grandeJ res , B a s a su s e r m ó n en la T r a n s f i g u - ; s e ñ o r Rafae l S u á r e z S o l í s . í Presidentes M r . Theodore Roosevelt i 
r a c i ó n de J e s ú s en el Monte Tabor , , L a capil la estaba ocupada por n u - y W l l l i a m Howard T a f t : T iene p o r í q u e en Pronunciar ^ conferencia | algo que tiene tanto de monstn 
t i e r r a la q u e r i d í s i m a , M o n t a ñ a ¿ e ¡tran8figuraciÓ11 C|ue s i r v i ó para con-j merosos famil iares de los educandos(base: el respeto a las creencias re l i 
nuestros amores. 
Hemos l e í d o con honda e m o c i ó n , 
rebosante de e n í u s i a s m o las senci l las 
fortar a los A p ó s t o l e s que h i c i e r a n la primera c o m u n i ó n . 
Demuestra con senci l la , pero elo-l Se repartieron preciosas oleogra- madres de famil ia , los hombres en-
cuente palabra, como es necesar ia J í a s como recuerdo de esta fiesta 
pero enervantes c r ó n i c a s con que u s - ! l a Re l f c t fn y sus ceremonias , base 
tedes los entusiastas comisionados de lHnica Para que la sociedad marche ipor vez pr imera: 
gados a sus ocupaciones habituales , 
acerca de la " T e o r í a del Adorno", y j d a d tanto de deformidad, pero™ 
en el la , con especial fervor, hube de j mismo tiempo es tan vehementef 
resa l tar precisamente las diferencias' helante, torturado, jubiloso yím 
que separan a los hornbres antiguos I sobre todo gigantescamente 
hombres; esclavos ¡La e m o c i ó n de la potencia M 
P r e n s a de nuestro i lus tre Centro , le-
vantan el á n i m o de aquel los que 
aquende el mar sienten amor y c a r i 
N i ñ o s (lue recibieron la c o m u n i ó n i l a escuela humanizada por la ense-| d « u ^ o ^ 1 b ^ s í r i t u del ad de:has ta ü esfuerzo slipremo m( 
S f ^ J ? 1 ^ V T ™ 7 ' 0 n ?108. pre81-|la b é l i c a y de la suntuosidad de l a j m e arrebata en su ráfaga. por un camino recto y seguro a l f in. Aliones Montserrat, C é s a r . Alonso1 d i é n d o l a . y el hogar como fundamen-i 
verdadero: D i o s . 1 E c h e v a r r í a , Alberto . A lvarez de V i - j t o en que debe descansar la P a t r i a . 
Hoy, dice, ¿ d ó n d e e s t á e l amor Ha, Ro lando . Aivarez Izquierdo, Ma- Fe l ic i tamos a los R d o s . P . P . E s 
p o d „ 
la mayor s inceridad de que soy capaz' Aborda luego el delicado problemaj Busto del Busto , L u í s de . Cayado! nuestro buen amigo el P . L o r e n t . 
a ustedes para que c o n t i n ú e n por ese Ide la mujer como ri, ina del hogar, j L l a n o . J u l i o . C e r b - l Garc ía . V a l e n - | 
glorioso sendero. ! manif iesta que hoy , , desaparecen des- t í n . Cuesta P é r e z , Aure l io . Delr.ville Lorenzo B L A N C O 
Ustedes cumplen un deber sagra-
do; a l igual que el sacerdote cr i s t i a -
no que p o s e í d o de una ardiente fe, 
d iv ina gracia espir i tual , se lanza en-
tre el torbellino f a t í d i c o de l a v ida 
un grande amor por nuestros lares, 
se lanzan con '.a p luma en pos de los 
corazones para con vues tra pa labra 
vibrante y ca lurosa atraerlos a ese 
lugai* de aires purif icados por las 
brisas marinas de nues tra inolv ida-
ble patr ia ch ica ; l a i lustre patr ia 
del no menos i lustre hombre de le-
tras M e n é n d e z - P e l a y o . 
De ustedes atentamente, 
( f . ) Segundo R i g u e r © del M o r a l . 
A G R U P A C I O N A R T I S T I C A 
G A L L E G A 
Nosotros lo hemos visto. Nunca 
loa salones del Centro Gallego estu-
vieron tan concurridos como en la 
uoche en qme los de l a " A r t í s t i c a Ga-
l l ega" br indaron a sus socios, a los 
del Centro Gallego y Centro A s t u r i a -
no, los encantos de su labor fecunda 
en pro del sentimiento regional . C e n -
tenares de fami l ias hemos visto des-
cender, amargadas por l a imposibi-
l idad de hal lar acomodo, por las es-
caleras del gran palacio gal ic iano. Y 
es por que los de es ta A g r u p a c i ó n , 
han sabido remover en los corazones 
de los ausentes todos aquellos sen-
timientos que por caros y naturales 
son de suyo idesprendibles. 
E l colorido, l a vistos idad que los 
trajes t í p i c o s dan a esa l e g i ó n que 
forma el toro de la " A r t í s t i c a " , ha-
b r á hecho poco menos que sa l tar de 
sus asientos, en del irio de entusias-
mo, a l a concurrenc ia . 
¡ Q u é sa l ida aque l la del coro tipl-
eo! Aturuxos , que eran como "bu-
r r a s " de aliento a los bravos mu-
chachos, impregnaban e l ambiento 
de algo que s a b í a a cosas de la tie-
r r a . Y se oyeron los cantares , que 
lo mismo nos o l í a n a verdor del to-
j o bravo, que a l sut i l y suave del to-
mil lo campestre. 
Y s i todo ello nos hablaba al a l -
ma, ¿ c ó m o no pensar en que éata 
sabe corresponder a los que tienden 
a h a l a g a r l a ? 
L o s gallegos todos y mucho!? quh 
sin serlo a d m i r a n l a dulzura y l a 
bel leza de las cosas de la r e g i ó n a», a 
da, a c u d i r á n l a noche del d ía 20 a l 
teatro Nacional a dar a su a ln ia nti | rrientes , se^ c e l e b r a r á en S a ñ ^José 
poco de lo mucho que h a menester ¡ numero 137, la j u n t a Direct iva del 
cuando los aires que resp ira no s o n i ^ 6 8 de l a fecha. E n t r e l a orden del 
precisamente los s u y o s . . . d ía . f iguran dos ca.rtas de la s e ñ o r ! 
ta Cas i lda Anido. E s t a s enrfoc. 
en pos de los n á u f r a g o s miserables 
para sa lvarlos de muerte eternamente i tadas ayer, d í a 12 de abr i l de 1 9 - 4 : 
espantosa, as í ustedes p o s e í d o s de' A n d r é s Atoloi t ia . de la r a z a b!a; i-
L a C o m i s i ó n de l a P r e n s a de l Cen-
tro M o n t a ñ é s que solo cumple con un 
deber, el de m o n t a ñ e s e s entusiastas y 
decididos en pro de nues tra casa y 
nuestra causa, agradece muy de ve-
ras los elogios que por medio del se-
ñor del Moral nos e n v í a n los monta-
Beses de Sancti S p í r i t u s y cuyos elo-
gios dedicamos a ios socios de nues-
tro Centro por ser ellos los que nos 
ayudan y nos a n i m a n en nuestra em-
presa m o n t a ñ e s a . 
\ A T U R A L E S D E L C O N C E J O 
L L A Y O N 
DEFUNCIONES IASOCIACION D E P R O P I E T A - LA MONTANA 
R I O S , I N D U S T R I A L E S Y V E -
mm D E L C E R R O Y V I L L A -
NUEVA 
R e l a c i ó n de las defunciones anc 
ca , de 41 a ñ o s de edad. Santa Aun 
70. A n u r i a . - ' ^ 
Josefa de la C o n c e p c i ó n P é r e z , -le 
la raza blanca, í d ía '".c nacida. Hoa 
pltal Calixto Garc ía . Pers i s tenc ia ci'.'l 
Agujero Bota l . 
Manuel B e l t r á n , de l a raza blanca, 
de 67 aiios de edad. Hospi ta l Cal ix -
to Garc ía . E . Sacra . 
V a l e n t í n , Cordero C b a r u n , de la 
r a z a b lanca; de 98 a ñ o s do edad. 
Hospi ta l Calixto Garc ía . Arter io Es-
cierosis. 
Isabel L a r r i n a g a . mest iza, de r»7 
a ñ o s de edad. H o s p i t ^ Cal ixto G a r -
c ía . C á n c e r de l a b o t * 
Salvador L e ó n U r e ñ a , de la raza 
L l e n a de ga lanura , i n t e r é s y ame 
nidad nos hace su acostumbrada y 
puntual v i s i ta semanal " L a Monta-
ñ a " , vocero prestigioso y digno de 
los hijos de C a n t a b r i a . 
E n un concienzudo y bril lante edi-
j torial se hace la merecida a p o l o g í a 
1 del genial y joven pintor m o n t a ñ é s 
E l jueves c e l e b r ó s e s i ó n la Dlrec-1 Manuel M a n t i l l a . L l e n a d e s p u é s 
D e s p u é s . . . S I , es verdad; no 
demos la vida como un anhelo de l a l s i é r a m o s detenernos a vivir siei 
comodidad y l a uti l idad inmediata o ¡ d e n t r o de ese paisaje de hiimo( 
p r á c t i c a . Mientras el hombre de to-
dos los tiempos ha c r e í d o que lo út i l 
e a, aquello que ennoblece, por i n -
e n e r g í a s m e c á n i c a s . 
J o s é Ma. SALAVEBB 
D E P A L A C I O 
P E R S O N A L P A R A C O M l M l A 
< I O N E S 
P o r conducto del Secretarlo del 
t iva de esta sociedad. 
Se aprobaron las altas y bajas ha -
bidas durante el mes de marzo asi 
como el balance de fondos 
dos p á g i n a s un sagaz juicio c r í t i c o 
sobre "la. novela de uu indiano". 
J . Amber A r r u z a . encarece en 
una bella semblanza los m é r i t o s del 
D i ó s e cuenta dc las comunicacio-1 s e ñ o r L a u r e a n o F a l l a G u t i é r r e z . ; - F i r 
nes recibidas, así . como las e x p e d í - 1 ma L a v i n de O j a ú n a t ierna y de-
das, l e y é n d o s e entre las pr imeras 
una del s e ñ o r J o s é L l a m o s a s , pr i -
mer vicepresidente de esta Asocia-
c ión , solicitando permiso p a r a au 
licada p o e s í a t i tulada " E l a d i ó s del 
inmigrante". L a p luma cast iza y 
amena de nuestro culto c o m p a ñ e r o 
Arturo Ciiy>as esboza- dos deliciosos 
sentarse de la R e p ú b l i c a durante un ¡ cuentos de costumbres c á n t a b r a s 
D E J U S T I C I A 
J U E Z P A R A BARACOA 
H a sido nombrado Juez de W 
G ^ b e r n a 7 i ó ñ " e í e v a r á " e n t r e v e ' n i J e - | r a Ins tanc ia de Baracoa , -^ 
fr; del Es tado un escrito en so i i c i - :Por traslado del señor Celem] 
tud de aumento de personal para :o s ide l a Mora—el señor Juan 
distintos servicios de C o m u n i c a d o - ! G ü i r a e Izquierdo, Que act"»™ 
nes, el Director Genera l de aquel la 68 Juez Municipal de Ceja oe 
dependencia. 
B N T R E V I S T A S P O L I T I C A S 
E n la p r ó x i m a semana c e l e b r a r á n 
importantes conferencias con el doc-
tor Zayas , para tratar de la reelec-
c ión , distintos elementos c o n « e r v a -
dores y populares. 
D E C R E T O S 
Se han f i rmado , varios d e c r e t o » 
por los cuales se dispone: 
>—Nombrar a la doctora s e ñ o r i t a 
F l o r a D í a z , consejera t é c n i c a de la 
d e l e g a c i ó n cubana a la Conferencia 
de I n m n g r a c i ó n y E m i g r a c i ó n aue 
se celebrara en R o m a en mayo p r ó -
ximo blanca, de 77 a ñ o s de edad. Hospi ta l ! p e q u e ñ o lapso de tiempo, en v ir tud I E n t o n a luego " E l Zurdo de E s c a - _ 
Calixto Garc ía . Arter io Esc l eros i s . de encontrarse quebrantada su sa- teute" (Gregorio L a v i n ) sus dono- — i n d u l t a r al penado J u l i á n Gon 
M a r í a L u i s a S á n c h e z , de l a raza lud. aprobanaose concederle una 11-, sos y ^ populares cantares m o n t a ñ e - U á l e z Montes, que s u f r í a condena de 
blanca, de 69 a ñ o s de edad. L a w t o u | c e n c í a de seis meses. [ses. " E l Molino silencioso", de A n - ' u n a ñ o por perjur io . 
DE v i . 
37. C á n c e r del Utero. 
Lorenzo TTarcos, de la r a z a blrui 
ca , do 76 a ñ o s de edad. Gertrudi s 23 
Trombosis Cerebra l . 
R u b é n R o d r í g u e z , Je la r a z a blau 
ca, de 2 a m s de dead. Hospi ta l C a - ! d á n d o s e publ icar la en los per iódi ' jos 
lixto G a r c í a . Icterio grave. j para general conocimiento y que una 
Franc i sco G o n z á l e z F e r r e g u r . do l c o m i s i ó n presidida por el presiden-
neral reg lamentar ia en l a S e c r e t a r í a ¡ l a raza blanca, de 62 a ñ o s de edad, te de la A s o c i a c i ó n , doctor J o s é Ma-
dei Centro Astur iano , a las 8 de la Santo S u á r e z 52. Arter io Esc leros i s , ría Zayas , se la entregue al Jefe del 
Se d ió cuenta de la e x p o s i c i ó n que tonio Andion es una p o e s í a de in - | — D e s t i n a r de los fondos del em 
se d i r i g i r á al honorable s e ñ o r P r e - j tensa y delicada i n s p i r a c i ó n . F r a n - j p r é s t i t o la suma de $2.204 para t r a -
sidente de la R e p ú b l i c a , SÓbrJé. laSjc i sco Paez Ort iz comienza con un, bajos en el basamento del monumen-
nctesidades u r g e n t í s i m a s de los ba-! entusiasta y p a t r i ó t i c o proemio la to al Maine; y $2.500 para obras en 
rrios del Cerro y V i l l anueva , acor-
E s t a sociedad c e l e b r a r á j u n t a ge-
noche. 
Orden del d í a : 
L e c t u r a del ac ta ; B a l a n c e ; Infor-
me de la C o m i s i ó n de G l o s a ; Infor-
me de la Direc t iva; Correspondencia; 
Asuntos generales y F i e s t a . 
H I J O S D E G O I R I Z 
Sr. Direct ivo: 
E l p r ó x i m o lunes. 14 de los co-
historia de tíantoña. E n los " E c o s ! el Palac io Pres idencia l y sus 
de C a n t á b r í a " del Corresponsal en I d i ñ e s 
Santander R a m ó n M a r t í n e z nos da — A p r o b a r el presupuesto extra-
toda la variada actual idad de la vi 
da c a n t á b r i c a . 
Numerosos grabados i lustran be-
l lamente el n ú m e r o . 
L a s localidades vue lan . L o dicho, 
m a ñ a n a s e r á tarde. P i d a l a suya . 
C E N T R O M O N T A S E S 
L a C o m i s i ó n de P r e n s a de esta co-
K c t l v i d a d ha recibido felicitaciones 
como l a descrita a c o n t i n u a c i ó n , por 
b u labor p e r i ó d i c a durante los ú l t i -
mos m a g n í f i c o s acontecimientos so-
ciales. 
E s t a car ta A del s e ñ o r Segundo 
Riguero del Moral , Delegado del Cen 
E s t a s cartas son 
verdaderamente importantes. 
A las S d a r á principio L iUnta 
A c t a anterior: Cobros; Balance- Co 
rrespondencia y Asuntos GeneralP* 
Esperando r o falte a esta ju.nta. 
S O C I E D A D M O N T A Ñ E S A l ) K R E -
N E F I C E M I A 
DE L A R E N T A 
Teniendo en- cuenta que esta be-
n é f i c a i n s t i t u c i ó n l leva fundada ha-
trtT M o n t a ñ é s en Sanct i S p í r i t u s , her- ce 41 a ñ o e , var ios entusiastas mon 
rnosa v i l la de Santa C l a r a en alende j ta"eses han tenido la m a g n í f i c a idea 
hay un n ú m e r o considerable de ion- pie constituirse en C o m i s i ó n para con-
t a ü e s e s . I memorar eee c u a d n g é s i m o primer 
Tengo en mi poder vuestra carta l'aulversario con u n g r a n banquete 
3 del corriente, cuyos part iculares ic'- d í a 27 del actual , que se e f e c t ú a -
nos han causado una i m p r e s i ó n g r a - j r á en l a fresca t e r r a z a del Hote l 
t a y placentera, porque hemos nota- P l a z a 
do el grande e inusitado entusias-
mo de que ustedes hacen muestra 
e l a r a y patente, cosa que, d e s p u é s de 
todo, es de alabarse aun , por aque-
llos corazones f r í o s que a ú n en me-
A l Hogar, noches patsadas, a la 
casa do don Pepe B a r q u í n para pe-
dir informes a todos los m o n t a ñ e -
ses de l a a c t u a c i ó n de esta C o m i s i ó n , 
pudimos observar que a l l í como pun-
dio de su mayor entusiasmo, no t ie- l to de r e u n i ó n de esa s i m p á t i c a Ce -
nen n i demuestran ese a m o r sincero | m i s i ó n , tiene ya reservados infini-
y fiel, de que es puramente acreedo- dad de cubiertos que prominentes 
, U . * . U J . ; * : . X : I ; . ¡ J . . ^ . 4. . . . . . . . . . . . . . J Z 
Rufino P é r e z Cruz , de l a raza ne-1 Estado, 
gra , de 22 a ñ o s de edad. Infanta I Se a c o r d ó pasar una comunica-1' B i e n merece la bien redactada y 
112. Tuberculos is P u l m o n a r . | c ión a l s e ñ o r Ingeniero Jefe de l a | v e s t l d a revista que los m o n t a ñ e s e s 
Antonio Betancourt . de la r a z a : Ciudad, solicit .nao el arreglo de va - j engrosen su s u s c r i p c i ó n en A m a r -
blanca, de 40 a ñ o s do edad. C e n t r o r í a s c a ñ e r í a s rotas fue existen en di - gura 44. farmacia del doctor Maza 
Canar io . Miocardit is . j ferentes calles del barrio del Cerro . ' ' 
Adolfo M a r t í n e z , de la r a z a blan-i V no habiendo otros; asuntos d e i | T M A P A D T l rvPT m r k n n m r v n 
ca, de 61 a ñ o s de edad. San M a r í a - q u é tratar s u s p e n d i ó la s e s i ó n a IUINA t A K I A U L L Ü I K E C T O R 
no 20. L e s i ó n o r g á s i c a del c o r a z ó n . I las 11 le la noche. 
Leandro Armenteros , de l a raza j 
negra, de 2 a ñ o s dc edad. Santos! i 
S u á r e z . Cas tro enterit is . 
Rafae l C o r t é s Alcalde, de la raza 
b lanca , de 76 a ñ o s de edad. Monte 
5. Arterio Esc leros i s . 
Sergio G o n z á l e z , de la r a z a blan-
c a , de 62 a ñ o s de edad. Santos S u á -
rez 12. Arter io Esc leros i s . 
L u i s a Sonsa, de la r a z a blanca, 
de ra a ñ o s de. edad. Gervasio D3 
Arter io Esc leros i s . 
Algerto Quevedo, de la r a z a blan-
ca , t!e 2 meses de nacido. Cerro 5"-. 
E n t e r o Colit is . 
L u c i o E n r i q u e Medina, de la r a -
za blanca, de 7 a ñ o s de edad. San 
J o s é 126. Meningitis tuberculosa 
ordinario del Ayuntamiento de Z u -
lueta, que consigna un c r é d i t o de 
$6.492 para a m p l i a c i ó n del cemen-
terio. 
D . C A R L O S A L D A V I N RÜIZ 
X O M R R A . A H E PÍTOS D E J A I S 
E F E C T O 
P o r no haber tomado posesl̂  
sus cargos, de acuerdo con e'Air 
lo 75 de la L e y Orgánica del 
J u d i c i a l , se ha resuelto dejarj 
efecto los siguientes nonibraD«J 
de Jueces Municipales de Cuartal 
se: P r i m e r o y Segundo S u P ^ I 
L a s Pozas, hecho a favor de 
L ó p e z Gal lardo y Juan LOP" 
ñ e z ; Segundo Suplente de W ÍJ 
ta; hecho a favor de Francisco'] 
tes Delgado; Primer Suplen 
ñ a s , hecho a favor de A u f Stl 
V a r o n a : Primero y Segiiud0 1 
tes de L a Gloria , hecho a i» / 
L u í s F l o r e s Larramendi J 
Vi l tres Sifontes; P r i m e r o ) ^ 
Suplentes de A r r o y o B^11''(rtJ 
a favor de Juan López «0° ^ 
Angel S á n c h e z CampanloRi. _JJ1 
do Suplente de Chambas. " 
favor de Manuel Alvarez * ' 
P i l B R l U T A ^ f C ^ 1 ^ 
Se h a resuelto concederla 
ta a que aspiran los «en0Rr L d 
N ú ñ e z Mesa y Guillernio D 
y G o n z á l e z , de las N'otarlaa ,«01 
, /.nTi residencia 811 nen sirviendo con 
L A SEMANA SANTA E N L A 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L 
SANTO C R I S T O 
H a b o r a . Abr i l 11 de 1924. 
j Sr . D y e c t o r del D I A R I O D E L A 
I MA R I Ñ A 
S e ñ o r : 
U n p e r i ó d i c o de is m a ñ a n a , p^bl i -
i c a una informac'^n, en que lince 
¡ a p a r e c e r a las empipadas de la R ; 
A U T O R I Z A C I O X p a b A n'R''1 
U N A OBRA 
. t i to r— 
d r é s Segura y Cabrera P«r» 
H a s ido au tor iza 
m el ^or d0 el qtf 
hombres de la Colonia M o n t a ñ e s a .30 
apresuraron a pedir, tan pronto co-
mo se supo laid^a de ese gran ban-
quete. 
No p o d í a esperarse otra cosa, bas-
ta estar presidida la c o m i s i ó n orga-
nizadora por un B a r q u í n , y secun-
I ta acudiendo en cor. i"ion a esta Di -
Santa M i s i ó n , en idioma i n g l é s , du ' recci6l: Pr ¡mero . / d e s p u é s al Sr. 
rante la Semana Santa, a las ^.30, Secre iar io (le Hac i e i da, en ¡ iue ja 
p.j por el Rev . P. Aus t ln , O. S. A ;contra la conducta 'Je otras cov ipa -
de F i lade l f i a . ' ' fieras. 
Domingo de Ramos : Dios y el Desde luego, la i n f o r m a c ' ó n 
Alma. enteramente f a n t á s t i c a . 
Lunes Santo: E l gran o b s t á c u l o . I Pero ^ pesar de eso. deseo hacer I C r u z R o í a , con general b e n e p l á c i t o 
Martes Santo: E l G r a n Remedio , ¡ c o n s t a r que es inc ierta la v is i ta efe [de elementos dirigentes de la b e n é -
Miérco le s Santo: L a . Muerte. | l a nombrada c o m i s i ó n a mi despa- fica i u s - i t u c i ó n . 
Anoche tuvimos el gusto de re-1 fuegos'y Tn" Rodas. Santa CW» 
cibir la v is i ta del Sr. Don Car los pectivainente. 
Ardarfn R u i z . recientemente nom-
brado C ó n s u l de la R e p ú b l i c a de 
P a n a m á en la H a b a n a , por el Jefe de 
aquel Estado D r . Be l i sar io P o r r a s . 
E l S r . Ardavln ha Vgrado du-
rante los dos lustros de su res i -
dencia en esta Capita l grangearse 
merecidas s i m p a t í a s y franca esti-
m a c i ó n en los c í r c u l o s mercanti les 
y f inancieros, en los que a c t ú a con 
s ó l i d o s prestigios como experto P r o -
fesor Mercanti l de amplia c l ientela , 
que le distingue por su excelente 
competencia y ejemplar probidad. 
T a m b i é n , desde hace a ñ o s , desem-!Ve811 
p e ñ a el Sr . A r d a v í n R u í z . nuestros 
distinguido amigo, el cargo de C o n -
tador de la Sociedad Cubana de la 
caracter0"oficial. publique 
denominada "Acciones y ^ 
Legales" . 
T I T U L o " Í E M > T A R , Ü 
Se ha expedido título 
de 
con residencia en la ciiu 
del 0 n a r del R í o . a favor ae. y 
tiago H . Gut i érrez de ^ 
E L A L C A L D E DE . 
PINAR P 1 " 
Jueves Santo; E l Matrimonio y el I cho, como t a m b i é n inc ierta la que 
de' 
Hogar 
Viernes Santo: P a s i ó n de Nuestro 
S e ñ o r Jesucristo. 
S á b a d o Santo 
rar l a G r a c i a . 
Medios de alcan-
se hace aparecer acudiendo a l se-
ñor Secretario de Hacienda, aparte 
de lo inmotivada, pues es notorio 
que todas las empleadas de L o t e r í a 
I observan s in e x c e p c i ó n conducta ¡n 
dada por un Art ime , un S o Í a n ¿ , "un I Jueves V i ^ s ^ ^ S d o ^ S a n t d íaa 1 tacRhable en " 
Goniaran , un Mijares , u n G a n d a n ^ n nf i / - ^ CO" . RueS0 a U3ted. S r . Director, se 
Has y un Cal lo (aunque é s t e no 'ea I L a Santa AíLión t e r m ^ " ' - 1 í i S ,,-abÍd;i a estas l fnea« ™ 
el de la Sidra G a i t e r o ) , p a r a que e" m a ñ a n a del Domingo de"ResurVc" ^ f f ^ l t í S fi 
tr iunfo de estos m o n t a ñ e s e s sea un i ción a las 8 a. m comulgando en "« ted atentamente. 
ella todo, los fieles. , ( D l f e c t ^ n n r a l 
hecho. 
Por sus dotes de idoneidad este! Ayer r e t o r n ó a 
caballeroso funcionario habrá de d e s p u é s de haber vB eT[ 
rendir eficiente y provechosa labor i eu esta capital, el Juan '̂ ji 
sado," 41c» 
onsular en el nuevo cargo que le ide aquella t:iudaíi'1 J/Jn roiiser 
ha confiado la R e p ú b l i c a de fPana- iCabada- llustre ^ieiUari05 ! V 
m á en la Habana , en el que le d e - ! a nuien sus e a n d i d ^ i í * 1 
seemos toda suerte de é x i t o s oficia-:'i0"10 . indisr l l t !1:u- i fr^0 = ^ 
les . . idor ' J u n t ° (:0, e U c i o n f ^ ^ 
v i ,>I1 Jas próxini''.- e „tiPipó íU ^ 
Y le sumamos nuestros p l a c í m e s i ~ . ^ - n-Koria anti 
a los muchos recibidos por el S r 
narif  
polít ico z : tei» 
B r . Cabad  
. , H„ra asist ir a 1 a 1, áe 5" ,,{»• 
Ardav ln R u í z con motivo de esta h a Asamblea ProVin.l'taará ^ 
honrosa d e s i g n a c i ó n . Ido, cuyo acto se eiei-
'en I s_ r ó x i m ^ e^^rj íi 
E l 
so para 
